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B∫… {…“ {…“ V…… i… (Species pl.)
]ı“ +…Æ˙ ¥……<« B∫… <« B®… O……®…“h… ™…÷¥……+…Â EÚ… ∫¥…Æ˙…‰W…M……Æ˙ |… ∂…I…h… (Training of  Rural
Youth in Self-Employment)
]ı“ ]ı“ ∫…“ |… ∂…I…EÚ |… ∂…I…h… EÂÚp˘ (Trainers’ Training Centre)
]ı“ b˜§±…⁄ +…Æ˙ E÷Ú±… ¶…… Æ˙i… ÆÈ˙EÚ (Total Weighted Rank)
™…÷ V…“ ∫…“  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… +x… ÷n ˘ …x… +…™…… ‰ M… (University Grants
Commission)
™…÷ Bx… b˜“ {…“ ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı“™…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… (United Nations Development
Programme)
b˜§±…⁄ B°Ú ∫…“  ¥…∂¥… ®…i∫™… EÂÚp˘ (WorldFish Centre)
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1Æ˙i…“™… +l…«¥™…¥…∫l…… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… §…Ω÷˛i… §…c˜… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* ™…Ω˛  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…÷n¬˘n˘…Â V…Ë∫…‰
J……t +…ËÆ˙ {……ËŒπ]ıEÚ ∫…÷Æ˙I……, Æ˙…‰W…M……Æ˙, V…“ ¥…EÚ… +…v……Æ˙ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ“ ∫……®…… V…EÚ
B¥…∆ +…Ãl…EÚ ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ∫…∆§……‰ v…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…Ω˛ I…‰j… 5  ®… ±…™…x… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ +…™… ={…±…§v…
EÚÆ˙…i…… ΩË˛, <x…®…Â ∫…‰ + v…EÚ…∆∂… ±……‰M… n‰˘∂… E‰Ú §…ﬁΩ˛i… x…n˘“ P……]ı“ +…ËÆ˙ V…±……∂…™… ®…U÷Ù¥…… J…‰c˜… B¥…∆ 3600 ∫…®…÷p˘
i…]ı“™… M……∆¥……Â ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…  {…UÙ±…“ +…v…“ ∂…i……§n˘“ ®…Â =ii…®… ¥…ﬁ r˘ n˘V…« EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙
=i{……n˘x… 1950 ®…Â ®……j… 0.75  ®….].ı EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2002 ®…Â §…g¯EÚÆ˙ 6  ®….]. i…EÚ {…Ω÷∆˛S… M…™……*
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +{…x…“ V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ®…÷J™…i…: <xΩ˛” {……x…“ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æi…“™…
+l…«¥™…¥…∫l…… ®…Â ®…i∫™… =t…‰M… ±…M…¶…M… 220  §… ±…™…x… Ø˚{…™…‰ EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚÆi…… ΩË˛ V……‰ E÷Ú±… Æ˙…π]≈ı“™… ∫…EÚ±…
P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘x… (V…“ b˜“ {…“) EÚ… 1.4% +…ËÆ˙ EﬁÚ π… ∫…EÚ±… P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘x… EÚ… 4.6% ΩË˛* ™…Ω˛ I…‰j…  x…™……«i…
E‰Ú u˘…Æ˙…  ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… EÚ… |…®…÷J… ∫…Ω˛™……‰M…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… =t…‰M… ®…÷J™…i…:  x…V…“ I…‰j…
®…Â ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… n˘…‰x……Â ∂…… ®…±… ΩË˛* ®…v™…
+∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ i…EÚ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ… §…c˜… ª……‰i… l……* ±…‰ EÚx… |……EﬁÚ i…EÚ
{……x…“ V…Ë∫…‰-x…n˘“, Z…“±… +… n˘ ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… {…i…x… ®…÷J™…i…: V…±…  x…™…∆j…h… f¯…∆S……, +¥™…¥…Œ∫l…i…
®……Ω˛“ M…Æ˙“ +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ¥……∫… ∫l…±… EÚ“ +¥…x… i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω÷˛+… ΩË˛ (EÚ ]ıΩ˛…, 2000)* ∫…®……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛
∫…∆∫……v…x…, =V……« ∫…∆EÚ]ı +…ËÆ˙ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ E‰Ú =SS… ®…⁄±™… EÚ“ M… i… x…‰ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ V…±…EﬁÚ π…
EÚ…‰ EÚ…™……« x¥…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…‰Æ˙h…… n˘“*  {…UÙ±…‰ b‰˜g¯ n˘∂…EÚ…Â ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… I…‰j… ®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x…
1984-85 ®…Â 0.51  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ 2003-04 ®…Â 2.69  ®… ±…™…x… ]ıx… {…Ω÷ƒ˛S… M…™…… ΩË˛ V…§… EÚ
+i…«∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â =i{……n˘x… 1984-85 ®…Â 0.59  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ 1994-95 ®…Â 0.33
 ®… ±…™…x… ]ıx… i…l…… 2003-04 ®…Â 0.5  ®… ±…™…x… ]ıx… i…EÚ P…]ı M…™…… ΩË˛ (+Y……i…, 1996 a, b; +Y……i…,
2000; M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… 1999, n‰˘Ω˛…nÆ˙…™…, 2003)* V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∂…‰™…Æ˙ ®…Â 46.36 ∫…‰ 84.33
|… i…∂…i… EÚ“ i…‰V… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ ®…÷J™…i…: ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… ®…Â 4.25 M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω÷˛+… ΩË˛*
E÷Ú±… +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â <∫…E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â 27.95 ∫…‰ 65.83% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ (+Y……i…,
1996 a, b; +Y……i… 2000) +¶…“ ¶…“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω‰˛i…÷ <∫…E‰Ú EÚ…°Ú“ +¥…∫…Æ˙ ΩÈ˛*
1
{… Æ˙S…™…
¶……
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
2
¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú i…]ı¥…i…‘ n‰˘∂……Â ®…Â ¶……Æ˙i… 8129  EÚ.®…“. EÚ“ i…]ıÆ‰˙J……, 2.02  ®… ±…™…x…  EÚ.®…“2
EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (<«<«V…‰b)˜ +…ËÆ˙ 0.5  ®… ±…™…x…  EÚ.®…“.2 EÚ“ ®…Ω˛…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú ∫…‰ ∫…∆{…z… ΩË˛ +…ËÆ˙
¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â 3.93  ®… ±…™…x… ]ıx… {…EÚc˜x…‰ EÚ“ I…®…i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… ∫…¶…“
i…]ıÆ‰˙J……+…Â ®…Â §…ﬁΩ˛i… I…‰j… ®…Â J……Æ˙…V…±… °ËÚ±…… Ω÷˛+… ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…{……±…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B
+…n˘∂…« I…‰j… |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩË˛* B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… ∫l……x… V…±…EﬁÚ π… ®…Â  u˘i…“™… i…l…… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â i…ﬁi…“™… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ =i{……n  x…™……«i… n‰˘∂……Â ®…Â BEÚ +O…h…“ n‰˘∂… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… n‰˘∂… E‰Ú
∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… Æ˙J…i…… ΩË˛* ™…Ω˛ I…‰j… +…™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙
=i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∂…ŒCi…∂……±…“ ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x™… ΩË˛* ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… ∫…‰ ∫…Ω˛…™…EÚ =t…‰M……Â EÚ…‰ §…g¯…x…‰ ®…Â =i|…‰Æ˙EÚ
EÚ… EÚ…™…« EÚÆ˙i…… ΩË˛ i…l……  ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… ={……V…«EÚ E‰Ú + i… Æ˙Ci… ∫…∫i…‰ +…ËÆ˙ {……ËŒπ]ıEÚ J……t {…n˘…l……Á EÚ… ª……‰i…
¶…“ ΩË˛* ∫……l… Ω˛“ ™…Ω˛ n‰˘∂… E‰Ú §…ﬁΩ˛i… I…‰j… ®…Â °ËÚ±…‰ +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰  {…UÙc‰˜ i…]ı“™… V…x…∫…∆J™…… E‰Ú  ±…B V…“ ¥…EÚ…
EÚ… ∫……v…x… ΩË˛* {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… u˘…Æ˙… {…Æ∆˙{…Æ˙…¥……n˘“ V…“ ¥…EÚ… + ¶…®…÷J… ∫…‰ +…Ët…‰ M…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ… |… i…¶……∫… o˘Œπ]ıM……‰S…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¥…i…«®……x… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â i…]ı¥…i…‘ V…±…
∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ª……‰i… E‰Ú ={…¶……‰Ci……+…Â E‰Ú §…“S… Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ∫…∆P…π…« EÚ…‰ + ¶…±… I…i… EÚÆ˙i……
ΩË˛, ¥…Ω˛” P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… ®…Ω˛…∫……M…Æ +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…i∫™…x…,
∫…“°Ú…Õ®…M… +…ËÆ˙ i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B +SU‰Ù +¥…∫……Æ˙ EÚ… ∫…∆E‰Úi…EÚ ΩÈ˛*
®……Œi∫™…EÚ“ EﬁÚ π… EÚ… BEÚ ={…-I…‰j… ®……x…… V……i…… ΩË˛* <∫… ±…B <∫… ={…-I…‰j… EÚ“ x…“ i…™……ƒ EﬁÚ π… x…“ i…
+ ¶…±…‰J……Â ®…Â ∫… z… Ω˛i… ΩË˛*  °ÚÆ ˙¶…“ ®…i∫™… =t…‰M… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J…“ x…“ i…™……ƒ {…∆S…¥…π…‘™…
™……‰V…x……+…Â ®…Â ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛* ®……Œi∫™…EÚ“ x…“ i…™……Â E‰Ú ®…÷J™… =q‰˘∂™… ΩÈ˛: (EÚ) ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙
i…l…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ (J…) ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â Æ˙…‰W…M……Æ˙ i…l……˙ + v…EÚ +…™… =i{…z… EÚÆ˙x……
(M…) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ E‰Ú ∫…®…… V…EÚ - +…Ãl…EÚ {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…… (P…) ∫…®…÷p˘“,
J……Æ˙… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ… {……x…“ E‰Ú {…∆J…®…“x… +…ËÆ˙ EÚ¥…S…®…“x… i…l…… +x™… V…±…“™… V…… i…™……Â EÚ“ §…g¯i…“  x…™……«i… (RÛ)
|… i…¥™…ŒCi… |……{™…i…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ={…¶……‰M… ®…Â ¥…ﬁ r˘ (¥…i…«®……x… ±…I™… 11  EÚ.O……. |… i…¥…π…«); (S…) ®……Œi∫™…EÚ“
+…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… ®…Â ∫…®…‰ EÚi… + ¶…M…®… EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… (UÙ) V…±…“™… ∫…∆{…n˘… +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… (™……‰V…x…… +…™……‰M…, 2002)*
n˘∫…¥…” ™……‰V…x…… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… ±…I™… |… i…¥…π…« 5.44 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ E‰Ú ∫……l… 8.19
 ®… ±…™…x… ]ıx… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ… |…∫i……¥… Æ˙J…… ΩË˛ (∫…®…÷p˘“ 2.5 |… i…∂…i… +…ËÆ˙ +∆i…∫l…«±…“™… 8.0 |… i…∂…i…)*
n˘∫…¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B x…™…“ ∫…⁄j…{……i… EÚ“ +…‰Æ˙ =i{……n˘x… ¥…ﬁ r˘
EÚ“ ™……‰V…x……B∆ §…x……<« M…<« ΩË˛ i…… EÚ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘, +xi…∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ª……‰i… V…Ë∫…‰ - x…n˘“, x…Ω˛Æ˙ +… n˘
∫…‰ =i{……n˘EÚi…… §…g¯…™…“ V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ {……±…x… +…v…… Æ˙i… V…±…  x…EÚ…™… V…Ë∫…‰ - V…±……∂…™…, §…“±… (beels),
+r«˘v…x…÷EÚ…Æ˙ Z…“±…, (ox-bow lakes) i……±……§……Â +… n˘ ®…Â V…±…EﬁÚ π… u˘…Æ˙… ®…i∫™… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰ §…g¯…™……
V…… ∫…E‰Ú* <∫…E‰Ú + i… Æ˙Ci… +SU‰Ù |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… EÚ“ ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…, ={…™…÷Ci…
3V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“, ∫…I…®… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫… ®… i… u˘…Æ˙… ∂…“i……M……Æ˙ +…ËÆ˙  ¥…{…h…x… x…‰]ı¥…E«Ú
EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆ˙x…… +… n˘ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ +SUÙ“ V…“ ¥…EÚ… E‰Ú  ±…B ∫…÷Z……B M…B ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… n‰˘∂… E‰Ú
+…Ãl…EÚ  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  x…™……«i… =z…™…x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛ (™……‰V…x…… +…™……‰M…, 2002)*
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ… =n¬˘¶…¥…
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +v™…™…x… EÚ… |…™……∫… 19 ¥…” ∂…i……§n˘“ ®…Â  •… ]ı∂… |…∂……∫…x… u˘…Æ˙… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™…… l……  V…xΩ˛…Âx…‰ b˜…Ï. £Ú…∆ ∫…∫… b‰˜ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙  •… ]ı∂… <∆ b˜™…… EÚ“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
+v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…¥…‰n˘x…  EÚ™…… l……* <∫…EÚ… {… Æ˙h……®… n˘…‰  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â ΩË˛ - (1) ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ §…®……«
E‰Ú ®…“`‰ˆ {……x…“ EÚ“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“, 1873, +…ËÆ˙ (2) ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“˘ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
1878* |…l…®…  Æ˙{……‰]«ı ®…Â, b‰˜ x…‰ b˜…<x……®……<]ı +…ËÆ˙ V…Ω˛Æ˙ E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰ ®……Æ˙x…‰ EÚ…
¥™……{…EÚ +¶™……∫… +…ËÆ˙ ={…S……Æ˙“  ¥…v……™…“ ={……™… E‰Ú ∫…÷Z……¥……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… ΩË˛  V…∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ¶……Æ˙i…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ + v… x…™…®… 1897 EÚ… |…J™……{…x… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙“  Æ˙{……‰]«ı ®…Â b‰˜ x…‰ ¶……Æ˙i… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â
E‰Ú = S…i… ={…™……‰M… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ={……™……Â EÚ…‰ ∫…∆∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË˛*
§…“∫…¥…” ∫…n˘“ ®…Â ∫…Æ˙ B°Ú.B.  x…EÚ…‰±∫…x…, b˜…Ï. V…‰®∫… Ω˛…ÏÆ˙x…‰±… +…ËÆ˙ Æ˙…¥… §…Ω˛…n÷˘Æ˙ ¥…“. M……‰À¥…n˘x… (®…p˘…∫…
|…‰∫…“bÂ˜∫…“), ∫…Æ˙ E‰Ú.V…“. M…÷{i…… (§…∆M……±… |…‰∫…“bÂ˜∫…“), b˜…Ï. B.]ı“. ∂……ÏÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙ ∏…“ b˜§±…⁄. BS…. ±…÷EÚ∫… (§…®§…‰
|…‰∫…“bÂ˜∫…“) u˘…Æ˙…  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰  •… ]ı∂… <∆ b˜™…… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ EÚ<«  ¥…∫i…ﬁi… +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* ™…‰
 Æ˙{……‰]«ı +…ËÆ˙ +v™…™…x… §…Ω÷˛i… ∫…‰ +…∆S… ±…EÚ |…n‰˘∂……Â ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +±…M…  ¥…¶……M… EÚ“ ∫l……{…x…… ™…… ®…UÙ±…“
={…S……Æ˙ =t…‰M… E‰Ú E÷ÚUÙ ∫…Ω˛™……‰M… EÚ“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫……®…x…‰ +…™……* <x… ∫…§…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ EﬁÚ π… Æ˙…Ï™…±…
+…™……‰M… (Æ˙…Ï™…±… EÚ®…“∂…x… +…Ïx… BO…“EÚ±S…Æ˙) (1928) x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ I…‰j… E‰Ú J……t B¥…∆  Æ˙…V…∫¥… ª……‰i…
i…l…… ¥…ﬁ r˘ E‰Ú {…⁄h…« ∫…∆¶……¥™… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ +∫…°Ú±…i…… EÚ“ n˘V…« EÚ“ ΩË˛* ∫…x…¬ 1941 ®…Â ¶……Æ˙i…“™…
®…UÙ±…“, ®……Œi∫™…EÚ“, ®……Ω˛“ M…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x… EÚ“ |……l… ®…EÚ M……<b˜ ∂…“π…«EÚ  Æ˙{……‰]«ı  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙  x…Æ˙“I…h…
 x…n‰˘∂……±…™… u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… EÚ“ M…<« l…“,  V…∫…®…Â ¶……Æ˙i… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ §…ﬁΩ˛i… ∞¸{…Æ‰˙J…… n˘“ M…<« l…“* ∫…x…¬
1943 ®…Â ¶……Æ˙i…“™… |……h…“  ¥…Y……x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú i…iEÚ…±…“x…  x…n‰˘∂…EÚ, b˜…Ï. §…‰x…“ |…∫……n˘ x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B BEÚ §…Ω÷˛®…⁄±™… ∫…∆∫i…÷ i… EﬁÚ π… x…“ i… ∫… ®… i…, ¥…x…  ¥…t… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ""¶……Æ˙i…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ™…÷r˘…‰ii…Æ˙  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ Y……{…x…''  ¥…π…™… {…Æ˙ |…∫i…÷i…  EÚ™……* =xΩ˛…Âx…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… E‰Ú =z…™…x… E‰Ú  ±…B EÂÚp˘“™… ∫…∆∫l……x… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™……* <∫… |…EÚ…Æ˙ 1947 ®…Â n˘…‰ §…ﬁΩ˛i…
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫]‰ı∂…x… (§……n˘ ®…Â <∫…‰ EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…x……‰x…“i…  EÚ™…… M…™……)  V…∫…EÚ… |…v……x… EÚ…™……«±…™… ®…∆b˜{…®… (<∫…‰ 1971 ®…Â EÚ…‰S…“ ±……™……
M…™……) +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… EÚ±…EÚk…… ®…Â +xi…∫l…«±…“™… I…‰j… E‰Ú  ±…B (§……n˘ ®…Â <∫…‰ EÂÚp˘“™… +xi…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…<« B°Ú +…Æ˙ +…<), §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ E‰Ú x……®… ∫…‰ {…÷x…: x…… ®…i…  EÚ™…… M…™……) ∫l…… {…i…  EÚ™……
M…™……* i…i{…∂S……i…¬ M…Ω˛Æ‰˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…i∫™…x… ∫]‰ı∂…x… (§……n˘ ®…Â <∫…EÚ… x……®… ∫…®…x¥…‰π…“ ®…i∫™… =t…‰M… |……‰V…‰C]ı Æ˙J……
{… Æ˙S…™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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M…™…… +…ËÆ˙ +§… ™…Ω˛ ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛) EÚ“ ∫l……{…x…… ®…÷∆§…<« ®…Â EÚ“ M…<«*
§……n˘ ®…Â E‰Úxp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… EÚ“ ∫l……{…x…… (∫…“ +…< B°Ú ]ı“) ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫… ®… i… (1954) V……‰ J……t B¥…∆ EﬁÚ π… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  x…™…÷Ci…  EÚ™…… M…™…… l……, EÚ“ ∫…∆∫i…÷ i…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ 1957 ®…Â EÚ…‰S…“x… ®…Â EÚ“ M…<«*
∂…÷Ø˚+…i… ®…Â ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x…… EÚ“ |……l… ®…EÚi……+…Â ∫…‰ ∫……®…∆V…∫™…
EÚÆ˙E‰Ú V…±…EﬁÚ π…  ¥…Y……x… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ +{…x…… v™……x…  n˘™…… i…l…… 1977 ®…Â ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π…
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… EÂÚp˘ v……Ë±…“ (=c˜“∫……) ®…Â ∫l…… {…i…  EÚ™…… V……‰ +…M…‰ S…±…EÚÆ˙ 1986 ®…Â EÂÚp˘“™…
®…“`ˆ…V…±… V…“¥… {……±…x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< B°Ú B), EÚ…Ë∂…±™…M…∆M……, ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙ §…x……* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… EÂÚp˘“™…
J……Æ˙…V…±… V…“¥… {……±…x… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< §…“ B), S…‰z…<« +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ∂…“i…V…±… ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘ (Bx… +…Æ˙ ∫…“ ∫…“ b˜§±…⁄ B°Ú) ¶…“®…i……±… <∫… ∫…∆∫l……x… ∫…‰ +±…M…  EÚB M…B i…… EÚ J……Æ˙…V…±…
V…“¥… {……±…x… +…ËÆ˙ ∂…“i…V…±… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ GÚ®…∂…: +x…÷∫…∆v……x… EÚ…™…« EÚ… +…M…‰  ¥…∫i……Æ˙ Ω˛…‰ ∫…E‰Ú* <∫… ±…B
∫…∆∫l……x… x…‰ <∫… n‰˘∂… ®…Â i…“x… §…c‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…‰ V…x®…  n˘™……* |……Æ∆˙ ¶…EÚ ∫…∆∫l……x… EÚ…‰ EÂÚp˘“™…
+∆i…:∫l…±…“™… |…O…Ω˛h…˜ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú x……®… ∫…‰ {…÷x…: x…… ®…i…  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ… ®…÷J™……±…™…
§…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ ®…Â ΩË˛, <∫…EÚ… {… Æ˙¥…h…‘ ∂…§n˘ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< Ω˛“ ÆJ…… M…™…… ΩË˛* ¥…π…« 2003 ®…Â ™…Ω˛ ∫…∆∫l……x…
{…÷x…: EÂÚp˘“™… +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â x…… ®…i…  EÚ™…… M…™…… l……* n⁄˘∫…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, Æ˙…π]≈ı“™… ®…UÙ±…“ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…∆∫……v…x… §™…⁄Æ˙…‰ (Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙), ±…J…x…>, EÚ“
∫l……{…x…… 1983 ®…Â EÚ“ M…<« V……‰ n‰˘∂… E‰Ú ®…UÙ±…“ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… i…l……
®…i∫™… V…x…x…-p˘¥™… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B  V…®®…‰n˘…Æ˙ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x……+…Â EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â E‰Ú EÚ…™…«I…‰j… ®…Â ΩË˛* <∫… ±…B
®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚπ…EÚ…Â i…EÚ i…EÚx…“ EÚ™……Â E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫l……x……xi…Æ˙h… E‰Ú  ±…B Æ˙…V™…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙  V…®®…‰n˘…Æ˙ ΩË˛* E÷ÚUÙ EÂÚp˘“™… I…‰j……Â EÚ“  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x……B∆ {…∂…÷{……±…x… B¥…∆ b‰˜™…Æ˙“  ¥…¶……M… EÚ“ ®…i∫™…
 ¥…¶……M… E‰Ú +∆i…M…«i… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚB M…™…‰ ΩÈ˛* ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú  ±…B ∫l…… {…i… ∫…∆M…`ˆx…
 S…j… 1 ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛*
EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… n‰˘∂… EÚ… ∂…“π…«  x…EÚ…™… ΩË˛* <∫…E‰Ú n˘…‰  ¥…¶……M… ΩÈ˛ - EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ∂…I……  ¥…¶……M…
i…l…… {…∂…÷{……±…x…, b‰˜™…Æ˙“ B¥…∆ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… V……‰ GÚ®…∂…: ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ… |…§……‰v…x…
+…ËÆ˙ EÚ…™……«x¥…™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* {…Ω˛±…… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ∂…I…… E‰Ú  ±…B =ii…Æ˙n˘…™…“ ΩË˛ i…l…… <∫…E‰Ú ∂……‰v…
∫…∆M…`ˆx…  E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ (+…< ∫…“ B +…Æ˙) +…ËÆ˙ ∂…ËI… h…EÚ ∫…∆∫l……x… E‰Ú ∞¸{…
®…Â EﬁÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫l…… {…i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∂…… ®…±… ∫…∆∫l……x……Â EÚ“ ∫…∆ I…{i… M… i… ¥… v…
∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛*
5∫……Æ˙h…“ 1. ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∂…… ®…±… ∫…∆∫l……x…
∫…∆∫l……x… M… i… ¥… v…
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…, x…“ i… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… / EÚ…™…«GÚ®… +…ËÆ˙  ¥…ii…“™… ∫…Ω˛…™…i……
b˜“ B BS… b˜“ & B°Ú (EﬁÚ π… ®…∆j……±…™…)
Bx… B°Ú b˜“ §…“ Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… §……‰b«˜  ¥… ¥…v… + ¶…EÚÆ˙h……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…™…«EÚ±……{……Â EÚ… ∫…®…x¥…™…x… +…ËÆ˙ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ {…Æ˙ ∫……®……x™… ®…∆S… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ΩË˛*
∫…“ +…< B°Ú Bx… <« ]ı“ EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ x…… ¥…EÚ +…ËÆ˙ <∆V…“ x…™…ÀÆ˙M… |… ∂…I…h… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“  §…c‰˜
®…U÷Ù¥…… M…Æ˙“ V…Ω˛…V… E‰Ú {… Æ˙S……±…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…∆∫l……{…x……Â E‰Ú  ±…B +{…‰ I…i…
i…EÚx…“EÚ“ ®……x…¥… ∫…∆{…n˘… E‰Ú |… ∂…I…h… ¥… ∫…ﬁV…x… E‰Ú  ±…B ΩË˛*
∫…“ +…< ∫…“ <« B°Ú EÂÚp“™… i…]“™… <∆V…“ x…™…ÀÆM… +…ËÆ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, §…ÈM…±……‰Æ ®…÷J™…i…: ∫…®…÷p“
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰ V…÷c‰˜ <∆V…“ x…™…ÀÆ˙M… ®…÷n¬˘n˘…Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË*
B°Ú B∫… +…< ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h…, ®…÷®§…<« ∫…®…x¥…‰π…“ ∫…∆{…n˘… ∫…¥…ÊI…h……Â EÚ… ∫…∆S……±…x…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……Ω˛“ M… Æ˙™……Â EÚ…‰ +…Ïx…§……‰b«˜ |… ∂…I…h… n‰˘i…“ ΩÈ˛*
 S…j… 1. ¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…∆M…`ˆx……i®…EÚ ∫…∆Æ˙S…x……
¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙
EﬁÚ π… ®…∆j……±…™…
EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙
 ∂…I……  ¥…¶……M… (b˜“ B +…Æ˙ <«)
¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘ (+…< ∫…“ B +…Æ˙)
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… +…< B°Ú {…“
∫…“ +…< B°Ú Bx… <« ]ı“
∫…“ +…< ∫…“ <« B°Ú
B°Ú B∫… +…<
V…±…EﬁÚ π… |…… v…EÚÆ˙h…
Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<
∫…“ +…< B°Ú ]ı“
∫…“ +…< B°Ú <
Bx… §…“ B°Ú V…“ +…Æ˙
∫…“ +…< B°Ú B
∫…“ +…< §…“ B
Bx… +…Æ˙ ∫…“ ∫…“ b˜§±…⁄ B°Ú
13 ∫…∆.
Bx… B°Ú b˜“ §…“
®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
{… Æ˙S…™…
{…∂…÷{……±…x…, b‰˜™…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…¶……M… (b˜“ B BS… b˜“ ¥… B°Ú)
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+…< B°Ú {…“ ∫…®……EÚ ±…i… ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……, EÚ…‰S…“ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ V…Ω˛…V…, ®…UÙ±…“ |……‰∫…‰À∫…M…
+…ËÆ˙  ¥…{…h…x…, |…∂…“i…x… +…ËÆ˙ V…±……¥…i…Æ˙h…-®…∆S… EÚ…™…« ®…Â +…Ïx…§……‰b«˜ |… ∂…I…h…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
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 ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙ EÚ… |…l…®… S…Æ˙h… ®…Â ∫…x…¬ 1898 ®…Â +EÚ…±… ∫…‰ ±…c˜x…‰ Ω‰˛i…÷ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ®…V…§…⁄i… EÚÆ˙i…‰
Ω÷˛B  EÚ™…… M…™…… l……* ∫¥…i…∆j…i…… {…∂S……i…¬ ∫…x…¬ 1948 ®…Â ®…i∫™… I…‰j… E‰Ú +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“
+…v……Æ˙¶…⁄i… f¯…ƒS…… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…n‰˘∂…“ ∫…Ω˛…™…i…… ±…‰x…‰ EÚ…  x…h…«™…  ±…™…… M…™……* ∫…x…¬ 1952 ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙i…, x……¥…Ê +…ËÆ˙ ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…π]≈ı…Â E‰Ú §…“S…  j…{…I…“™… i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ EÚÆ˙…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙ Ω÷˛B
+…ËÆ˙ BEÚ ¥…π…« §……n˘ E‰ÚÆ˙±… ®…Â <∆b˜…‰-x……ÏÆ˙¥…“ V…<x… |……‰V…‰C]ı (+…< Bx… {…“) ∂…÷∞¸ Ω÷˛+…* i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™…
Æ˙…V™……Â ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… Ω÷˛<«* n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú  ±…B +x…‰EÚ EÚ…™…«GÚ®… ∂…÷∞¸  EÚB M…™…‰, =x…®…Â ∫…‰ E÷ÚU‰ÙEÚ EÚ… ∫…∆ I…{i… ®…Â  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛:-
+∆i…∫l…«±…“™…
+∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú I…‰j… ®…Â ¥™……{…EÚ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… EÚ…‰ {…Ω˛S……x…i…‰ Ω÷˛B ¶……Æ˙i…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ {……∆S…¥…”/UÙ`ˆ” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ∫…‰ +∆i…∫l…«±…“™… ®…“`ˆ…V…±… I…‰j… ®…Â n˘…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰
EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ™…‰ EÚ…™…«GÚ®… ΩÈ˛ - ®…i∫™…{……±…EÚ  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… (B°Ú B°Ú b˜“ B) +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™…
®…i∫™… §…“V…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®…* ±…M…¶…M… 429 ®…i∫™…{……±…EÚ  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… x…‰]ı¥…E«Ú n‰˘∂… E‰Ú ∫…¶…“
∫…∆¶…… ¥…i…  V…±……Â ®…Â +{…x…‰ EÚ…™…«GÚ®… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* B°Ú B°Ú b˜“ B x…‰ E÷Ú±… V…±… I…‰j… EÚ…
±…M…¶…M… 5.67 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ EÚ… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ V…±…EﬁÚ π… {…Æ˙ 6.51 ±……J… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰
|… ∂…I…h…  n˘™…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… <∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… EÚ…™……«Œx¥…i… EÚ“ M…<« V…±… ∫…‰ +…Ë∫…i… =i{……n˘EÚi…… ±…M…¶…M…
2.2 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…«1 IX ¥…” ™……‰V…x…… E‰Ú ∫…®…™… Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛ M…<«* <∫… ™……‰V…x…… EÚ…‰ IX ¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… <EÚ…<« ®…⁄±™… ®…Â §…f¯i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…ËÆ˙ EﬁÚ π… E‰Ú x…™…‰ +¥…™…¥… V…Ë∫…‰ ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… +∆b˜V… =i{… i…∂……±……,
|…™……‰M…∂……±…… (Æ˙…V™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙), |…i™…‰EÚ B°Ú B°Ú b˜“ B EÚ…‰  ®…]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ V…±… {…Æ˙“I…h…  EÚ]ı, +±…∆EÚ…Æ˙“
®…UÙ±…“ +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… EÚ… ∫…®…Œx¥…i… <EÚ…<« +… n˘ EÚ…‰ V……‰c˜EÚÆ˙ ∫…÷v……Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……*
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â 39 J……Æ˙…{……x…“ ®…i∫™… {……±…EÚ  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… (§…“ B°Ú b˜“ B) EÚ“ ¶…“ ∫l……{…x…… EÚ“
M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ Z…”M…… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ i…EÚx…“EÚ“,  ¥…ii…“™… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ ∫…Ω˛™……‰M… EÚ… ∫…∆Ω˛i… {…ËE‰ÚV… ={…±…§v… EÚÆ˙…i…“
ΩË˛* J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π… M… i… ¥… v… E‰Ú +∆i…M…«i… ±…M…¶…M… 6240 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ V…±…I…‰j… §…“ B°Ú b˜“ B (™……‰V…x……
+…™……‰M…, 2002) E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ IX ¥…” ™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±……™…“ M…<« l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v……Â ∫…‰ <∫…
EÚ…™…«GÚ®… EÚ…  x…π{……n˘x… |…¶…… ¥…i… Ω÷˛+… l……*
{… Æ˙S…™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
10
®…i∫™… §…“V… =i{……n˘x… E‰Ú Æ˙…π]≈ı“™… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… 50 ∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™… §…“V… +∆b˜V… =i{… i…∂……±……
∫l…… {…i… EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ®…i∫™… §…“V… =i{……n˘x… ®…Â 1973-74 E‰Ú 409  ®… ±…™…x… {……‰x…‰ ∫…‰ 2000-01 ®…Â
±…M…¶…M… 17000  ®… ±…™…x… {……‰x…‰ Ω˛…‰ M…B*
∫…®…÷p˘“
 ¥… ¶…z… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ… V……‰  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ =∫…®…Â
∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛: - (i) ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… E‰Ú ®…⁄±™…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B M…Ω˛x… ∫…¥…ÊI…h…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙
BC∫…C±…⁄ ∫…¥… <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ V……‰x… ®…Â, (ii) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… n‰˘∂…“ x……¥…, ®…∂…“x…“ x……¥… i…l…… M…Ω˛Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®……Ω˛“ M…Æ˙“
V…Ω˛…V… E‰Ú  ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…« ∫… ®®…∏…h… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{……n˘…+…Â EÚ… <π]ıi…®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… (iii) §…b‰˜ +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı ®……Ω˛“ M…Æ˙“
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â E‰Ú Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛  x…®……«h… {…⁄Æ˙… EÚÆE‰Ú˙ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ V…Ω˛…V… E‰Ú ±…ÈÀb˜M… +…ËÆ˙ §…Õl…M… EÚ…‰ ={…™…÷Ci… ∫…÷ ¥…v……B∆ |…n˘…x…
EÚÆ˙x……, (iv) |……‰∫…‰À∫…M…, ¶…∆b˜…Æ˙h…, +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… |…™……∫… ®…Â i…“µ…i…… ±……x…… (v)  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… I…‰j…
®…Â  ¥…{…h…x… ∫…÷v……Æ˙x…… +…ËÆ˙ (vi) ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘…Â E‰Ú  x…™……«i… E‰Ú  ±…B +∫…“®… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… §…g¯…x……*
VII ¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… S…÷Àx…n˘… M……∆¥……Â EÚ…‰ ""®……Œi∫™…EÚ“ +…Ët…‰ M…EÚ ∫]‰ı]¬ı∫…'' J…c˜… EÚÆx……* §…c‰˜
 ¥…EÚ…∫……Â ®…Â 30 UÙ…‰]‰ı ®……Ω˛“ M…Æ˙“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙ {……ƒS… §…c‰˜ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â, EÚ…‰S…“x…, S…‰z…<«,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ııx…®…, Æ˙…Ï™…S……ËEÚ +…ËÆ˙ {……Æ˙…n˘“{… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §……EÚ“ 130 ®…i∫™… ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘…Â EÚ…‰ ®……Ω˛“ M…Æ˙“
V…±…™……x… E‰Ú ±…ÈÀb˜M… +…ËÆ˙ §…Õl…M… ∫…÷ ¥…v……Bƒ |…n˘…x… EÚÆ˙x…… ∂…… ®…±… ΩË˛* ¥…π…« 2000-01 ®…Â ¶……Æ˙i… ®…Â 181284
®……‰]ıÆ˙ Æ˙ Ω˛i… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x…, 44578 ®……‰]ıÆ˙∫… Ω˛i… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… +…ËÆ˙ 53684 ®…∂…“x…“ x……¥…
={…±…§v… l…“* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ M…Æ˙“§… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… EÚ…‰ ®……‰]ıÆ˙ ∫…ŒVV…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ®……Ω˛“ M…Æ˙“ I…‰j… ®…Â |…S……±…x… +…¥…ﬁ ii… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ +…™… ®…Â {… Æ˙h……®…“
¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰ ¶…“ x…¥…“EﬁÚi… §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… EÚ“ +…{…⁄–i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* UÙ…‰]‰ı
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú |…S……±…x… J…S…« EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®……Ω˛“ M…Æ˙“ V…Ω˛…V… V……‰  EÚ 20 ®…“. ±…®§……<« ∫…‰ EÚ®…
ΩË˛, ®…Â |…™……‰M… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ BS… B∫… b˜“ i…‰±… {…Æ˙ EÂÚp˘“™… =i{……n˘ ∂…÷±EÚ EÚ“ |… i…{…⁄Ãi… EÚ“ ∫EÚ“®… ±……M…⁄ EÚ“ M…<«
ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ∫…‰ <∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… |…i™…‰EÚ ¥…π…« ±…M…¶…M… 18000 V…Ω˛…V……Â EÚ…‰ ±……¶… Ω÷˛+… ΩË˛*
 °Ú±…Ω˛…±… ∫l…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ EÚ±™……h… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰ n˘…‰ ¥…M……Á ®…Â  ¥…¶…Ci… EÚÆ˙ EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛;- ∫…∆Æ˙I……i®…EÚ +…ËÆ˙ ¥…v…«x……i®…EÚ* {…Ω˛±…‰ EÚ… ∫…∆§…∆v… P…]ıi…‰ V…“¥…x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ i…l…… n⁄˘∫…Æ‰˙ EÚ… ±……‰M……Â E‰Ú
®…⁄±…¶…⁄i… I…®…i……+…Â EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙ ∫……®……x™… V…“¥…x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ±…®§…‰ ∫…®…™… E‰Ú  ±…B ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…… ΩË˛*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú EÚ±™……h… E‰Ú  ±…B i…“x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…™…«GÚ®… ΩÈ˛: - (i) ∫… GÚ™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ∫…®…⁄Ω˛
n÷˘P…«]ıx…… §…“®…… ™……‰V…x…… (ii) ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ®……Ïb˜±… M……ƒ¥… EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ (iii) ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ i…l…… ∫l……™…“
+{…∆M…i…… E‰Ú  ±…B 50,000 i…l…… +∫l……™…“ +{…∆M…i…… E‰Ú  ±…B 25,000 Ø˚. EÚ“ §…“®……* <∫… ™……‰V…x…… E‰Ú
+∆i…M…«i… ¥…π…« 2000-01 ®…Â ±…M…¶…M… 12.2 ±……J… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ §…“®…… EÚÆ˙…™…“ M…™…“ l…“* ®……Ïb˜±… ®…U÷Ù¥……Æ˙… M……ƒ¥…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i… ®……Ë ±…EÚ ∫…÷J…-∫…÷ ¥…v……Bƒ V…Ë∫…‰ P…Æ˙, {…“x…‰ EÚ… {……x…“ +…ËÆ˙ ∫……®…÷n˘… ™…EÚ ∫…¶……M…ﬁΩ˛
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®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…‰ M…™…‰ l…‰* ∫…∆Æ˙ I…i… +…ËÆ˙ =z…i… ∫……®…… V…EÚ ∫…÷Æ˙I…… ™……‰V…x…… n˘…‰x……Â Ω˛“ ∫…Ω˛M……®…“
∫……±……Â-∫……±… §…g¯ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
 ¥…∂¥… §…ÈEÚ, ™…÷ Bx… b˜“ {…“, b˜“ B Bx… +…< b˜“ B, Bx… +…‰ +…Æ˙ B b˜“, ∫…“n˘…, +…‰ b˜“ B (™…÷E‰Ú +…ËÆ˙
V……{……x…) ∫… Ω˛i… +x…‰EÚ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…∆M…`ˆx… ¶……Æ˙i… EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…
EÚÆ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* 1979 ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ (§…‰ +…Ï°Ú §…∆M……±…) (§…“ +…‰ §…“ {…“) EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i…
UÙ…‰]ı“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ®…i∫™…x… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ Œ∫l… i… ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i…… ={…±…§v…
EÚÆ˙…i…“ ΩË˛* +…‰ b˜“ B (™…⁄ E‰Ú) x…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â °Ú∫…±……‰ii…Æ˙ P……]ı… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B i…EÚx…“EÚ“
∫…Ω˛…™…i…… ={…±…§v… EÚÆ˙…<« M…<« ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ∫…“°⁄Úb˜ |……‰∫…‰À∫…M… =t…‰M……Â ®…Â V……‰ J…®…  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙
 ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ  x…™…∆j…h…  §…xn÷˘ (BS… B ∫…“ ∫…“ {…“) EÚ…‰ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ={…±…§v…
Ω‰˛i…÷ B°Ú B +…‰ x…‰ BEÚ ™……‰V…x…… ∂…÷∞¸ EÚ“ ΩË˛* Z…”M…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x… {… Æ˙™……‰V…x……  ¥…∂¥… §…ÈEÚ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……
∫…‰ ®…<« 1992 ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« V……‰  n˘∫…∆§…Æ˙ 1999 i…EÚ S……±…⁄ Æ˙Ω˛“*
V…x…∂…ŒCi…
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â V…x…∂…ŒCi… E‰Ú +∆i…M…«i… ¥…ËY…… x…EÚ, i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫…¶…“ +…i…‰ ΩÈ˛* ¥…ËY…… x…EÚ
V…x…∂…ŒCi… ®…÷J™…i…: ¶…….EﬁÚ.+.{…. E‰Ú ∫…∆∫l……x…, Æ˙…V™… EﬁÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, ∂…Ë I…EÚ  ¥…∂¥… ¥…t…±…™… +…ËÆ˙ EﬁÚ π…
®…∆j……±…™…, ¥…… h…V™… B¥…∆  ¥…Y……x… i…l…… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +∆i…M…«i… +…x…‰ ¥……±…‰ ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ ΩÈ˛* ¥…ËY…… x…EÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ∫…∆¶…¥…i…: 1500 ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ EÚ®…«S……Æ˙“ 2000 E‰Ú +…∫…-{……∫… ΩÈ˛*
¥…π…« 1991 ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ E÷Ú±… V…x…∫…∆J™…… 6.7  ®… ±…™…x… E‰Ú >{…Æ˙ (+Y……i…-2000) i…l…… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…‰ V…÷c‰˜ {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“ E÷Ú±… ∫…∆J™…… 2.43  ®… ±…™…x… E‰Ú >{…Æ˙ l…“* ®……Ω˛“ M…Æ˙“ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ +x™… M… i… ¥… v…™……Â
®…Â ±…M…‰ ±……‰M……Â EÚ“ GÚ ®…EÚ ∫…∆J™…… -  ¥…{…h…x… ®…Â 0.47  ®… ±…™…x…, ®…UÙ±…“ V……±… +…ËÆ˙ V…±…™……x… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰
¥……±…‰ 0.22  ®… ±…™…x…, ®…UÙ±…“ E‰Ú |……‰∫…‰À∫…M… ®…Â 0.09  ®… ±…™…x… +…ËÆ˙ +x™… M… i… ¥… v…™……Â ®…Â 0.25  ®… ±…™…x…
l…”*
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… (+…Æ˙ B∆b˜ b˜“) ®…Â  x…¥…‰∂…
 {…UÙ±…‰ {……∆S… n˘∂…EÚ…Â ®…Â E÷Ú±… ™……‰V…x…… {… Æ˙¥™…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B {… Æ˙¥™…™… 400 M…÷h…… §…g¯… ΩË˛
(+Y……i… - 2000) (∫……Æ˙h…“ 2)* {…Ω˛±…“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â +…Æ˙ B∆b˜ b˜“ E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙¥™…™…
5.13 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚{…™…‰ l…“ V……‰ IX ¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â §…g¯EÚÆ˙ 2100 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚ Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ±…B {… Æ˙¥™…™… |… i…∂…i… E÷Ú±… 0.24-0.52 E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B 1.74-5.62  x…™…i… EÚ“ M…<« l…“*
S……Ël…“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™……  x…¥…‰∂… 85 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚ l…‰ V……‰ x……Ë¥…” ™……‰V…x……
®…Â (∫……Æ˙h…“ 3) 42462 EÚÆ˙…‰c˜ Ø˚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* S……Ël…“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… 2.7%
l…… V……‰ +§… §…g¯EÚÆ IX ¥…” ™……‰V…x……  ®…Â 6% Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… ®…Â  EÚ™…… M…™……
 x…¥…‰∂… EﬁÚ π… +…ËÆ˙ =∫…E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M…“ M… i… ¥… v…™……Â ®…Â  EÚB M…B >ƒS…‰  x…¥…‰∂……Â ®…Â BEÚ l……*
{… Æ˙S…™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“-2.   ¥… ¶…z… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +x…÷∫…∆v……x… B¥…∆  ¥…EÚ…∫… ®…Â  x…¥…‰∂…
(Ø˚. EÚÆ˙…‰c˜…Â ®…Â)
™……‰V…x…… E÷Ú±… ™……‰V…x…… {… Æ˙¥™…™… {… Æ˙¥™…™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {… Æ˙¥™…™… EÚ… %
+¥… v… {… Æ˙¥™…™… EﬁÚ π…/∫…Ω˛™……‰M…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E÷Ú±… {… Æ˙¥™…™… {… Æ˙¥™…™…
EﬁÚ π…/∫…Ω˛™……‰M…“
I 1960 294 5.13 0.26 1.74
II 4600 529 12.26 0.27 2.32
III 7500 1068 28.27 0.38 2.65
IV 15902 2728 82.68 0.52 3.03
V 39322 4302 151.24 0.38 3.52
VI 97500 6609 371.14 0.38 5.62
VII 180000 10524 546.54 0.30 5.19
VIII 434100 22467 1232.82 0.28 5.49
IX 859200 42462 2070.00 0.24 4.88
X* 398890 20668 765.00 0.19 3.70
* E‰Ú¥…±… EÂÚp˘“™… °∆Úb˜ EÚ… +…§…∆]ıx…
ª……‰i…: +Y……i…., 2000 +…ËÆ˙ n˘∫…¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 2002-07. ™……‰V…x…… +…™……‰M…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, x…<«  n˘±±…“
∫……Æ˙h…“-3. ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú  ±…B +…§…∆]ıx…
(Ø˚. EÚÆ˙…‰c˜…Â ®…Â)
™……‰V…x…… EﬁÚ π… +…ËÆ˙ +…<« ∫…“ B +…Æ˙/ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… E‰Ú  ±…B {… Æ˙¥™…™…
+¥… v… ∫…Ω˛™……‰M…“ b˜“ B +…Æ˙ <« %
E‰Ú  ±…B {… Æ˙¥™…™…
IV 2728 85.00 2.25 2.7
V 4302 153.56 9.60 6.2
VI 6609 340.00 15.75 4.6
VII 10524 448.00 18.25 4.0
VIII 22467 1300.00 65.00 5.0
IX 42462 2100.00 125.00 6.0
 ª……‰i…: +Y……i…, 2000
®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
∫¥……i…∆j™……‰k…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… x…‰ ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘ n˘V…« EÚ“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 4)* E÷Ú±… ¥…ﬁ r˘ 8.5 M…÷h……
l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ {…⁄¥…« ™……‰V…x…… +¥… v… ®…Â 0.75  ®… ±…™…x… ]ıx… ∫…‰ 6.3  ®… ±…™…x… ]ıx… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…… ΩË˛* n˘…‰x……Â I…‰j……Â
®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ±…‰ EÚx… +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… ®…Â ¥…ﬁ r˘ (0.22 ∫…‰ 3.4  ®… ±…™…x… ]ıx…) ∫…®…÷p˘“ I…‰j…
∫…‰ EÚΩ˛” + v…EÚ (0.53 ∫…‰ 2.9  ®… ±…™…x… ]ıx…) l…“* +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…“`ˆ…V…±…
V…±…EﬁÚ π…  V…∫…®…Â I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… n˘…‰x……Â ∂…… ®…±… ΩË˛, ®…Â ¥…ﬁ r˘ I…®…i…… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ +¶…“ ¶…“
ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ I…‰j… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ + ¶…i…]ı {……x…“ ∫…‰ EÚÆ˙“§… EÚÆ˙“§… ∫…∆i…ﬁ{i… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
∫…®…÷p˘EﬁÚ π… E‰Ú W… Æ˙B <∫… I…‰j… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ EÚ“ +∫…“®… ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“-4.  ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j……Â ∫…‰ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
™……‰V…x…… ∫…®…÷p˘“ +∆i…∫l…«±…“™… E÷Ú±…
+¥… v…  ®… ±…™…x… ]ıx…  ®… ±…™…x… ]ıx…  ®… ±…™…x… ]ıx…
™……‰V…x…… {…⁄¥…« 0.53 0.22 0.75
I 0.60 0.24 0.84
II 0.88 0.28 1.16
III 0.82 0.51 1.33
IV 1.21 0.75 1.96
V 1.49 0.82 2.31
VI 1.70 1.10 2.80
VII 2.28 1.40 3.68
VIII 2.97 2.38 5.35
IX 2.76 2.93 5.69
X 2.90 3.40 6.30
{… Æ˙S…™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
14
i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®… i∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â Æ˙¢Úi……Æ˙˙ E‰Úxp˘“™…
+∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<), §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙, E‰Ú +v…“x… + J…±…
¶……Æ˙i…“™… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙™……‰V…x…… ∫…∆™…÷Ci… ®…UÙ±…“ {……±…x…, ¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“ {……±…x…, x…n˘“™… §…“V…
{…⁄¥…ÊI…h… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ… V…±… V…±……∂…™… EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… +… n˘ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ {……™…“ M…<«* §……n˘
®…Â J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π… {…Æ˙ x…<« ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…™……«Œx¥…i… EÚ“ M…™…“* ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…EﬁÚ π… EÚ…‰ M… i…
i…§…  ®…±…“ V…§… ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙ (=c˜“∫……) ®…Â ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… EÂÚp˘ EÚ“ ∫l……{…x…… Ω÷˛<«*
¥…π…« 1986 ®…Â <∫…‰ BEÚ ∫¥…i…∆j… ¶…….EﬁÚ.+.{…. ∫…∆∫l……x… EÚ“ |… i…π`ˆ…  ®…±…“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… x……®… EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ…V…±…
V…“¥…{……±…x… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< B°Ú B) Æ˙J…… M…™……* ™…‰ n˘…‰ ∫…∆∫l……x… EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {……±…x…
+…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú +M…÷¥…… ΩÈ˛*
®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π…
EÚ…{…« {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… < i…Ω˛…∫… EÚ…°Ú“ ±…∆§…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ i……±……§… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â ¶……Æ˙i…“™…
§…c˜“ ∂…°ÚÆ˙ ®…UÙ±…“ E‰Ú ®…Ω˛i¥… ∫…‰ +¥…M…i… l…‰ (S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ +x™… ±……‰M…, 1974)*  °ÚÆ˙ ¶…“ V…§…i…EÚ ∫…ii…Æ˙
E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…ËY…… x…EÚ ∫……®…… ∫…EÚ EÚ…{…« {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…¥…‰∂… x…Ω˛” Ω÷˛+… l…… i…§… i…EÚ <x…
|…h…… ±…™……Â ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… |… i… Ω‰˛C]ı™…ıÆ˙ 600  EÚO……. ∫…‰ EÚ®… Æ˙Ω˛… (§…x…V…‘, 1967; ÀZ…M…Æ˙x…, 1969)*
¥…π…« 1959 ®…Â  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« (Hypophthalmichthys molitrix) +…ËÆ˙ O……∫… EÚ…{…« (Ctenopharyngodon
idella) V…Ë∫…‰  ¥…n‰˘˘∂…V… |…V…… i…™……Â E‰Ú (+±…“E÷∆Úx…“ +…ËÆ˙ ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, 1964) |…¥…‰∂… ∫…‰ {……n˘{…{±…¥…EÚ +…ËÆ˙ §…b‰˜
∫…∫™…V……i……Â E‰Ú n˘…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« i……FÚ ¶…Æ‰˙ M…™…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂…“ EÚ…{…« |…V…… i…™……Â ∫… Ω˛i… <x… |…V…… i…™……Â x…‰ ®…UÙ±…“ i……±……§……Â
∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙ ∫……l…«EÚi…… {…⁄¥…«EÚ ∫…Ω˛™……‰M…  n˘™…… ΩË˛* +…M…‰, §…ÈEÚ…ÏEÚ ∫]≈‰ıx… (x…∫…±…) E‰Ú ∫……®……x™… EÚ…{…«
(∫……<« |…x…÷∫… EÚ…Ã{…™……‰) EÚ… ¥…π…« 1957 ®…Â |…¥…‰∂… Ω÷˛+…  V…∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… ¶…“ §…Ω÷˛i… EÚ®… ∫…®…™… ®…Â +{…x…“ UÙ…{…
UÙ…‰c˜“ ΩË˛ (+™™…{{…x… +…ËÆ˙ V…‰x……, 1998)*
∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ]ıEÚ E‰Ú i……±……§… {……±…x…  ¥…¶……M… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚ…{…« {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰
¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰  ¥… ¶…z… EﬁÚ π… V…±…¥……™…÷ I…‰j… ®…Â  ¥…i… Æ˙i…  EÚ™…… l…… +…ËÆ˙ =xΩÂ˛ + J…±… ¶……Æ˙i…“™…
2
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
+∆
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∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙™……‰V…x…… (B +…< ∫…“ +…Æ˙ {…“) ∫……®…… ∫…EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…
=i{……n˘x… V……‰ ¶……Æ˙i…“™… EﬁÚ π… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙π…n˘, x…<«  n˘±±…“ u˘…Æ˙… 1971 ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“, u˘…Æ˙…  ¥… ¶…z…
EÂÚp˘…Â ®…Â {……±…x… {…Æ˙  EÚB M…B |…™……‰M……Â ∫…‰ {… Æ˙πEﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… l……* B +…< ∫…“ +…Æ˙ {…“ E‰Ú ∫…¶…“ UÙΩ˛ EÂÚp˘…Â
E‰Ú +v™…™…x… ™…Ω˛ n˘∂……«i…… ΩË˛  EÚ  ¥… ¶…z… EﬁÚ π…-V…±…¥……™…÷ I…‰j……Â {…Æ˙ =¥…«Æ˙h… +…ËÆ˙ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t u˘…Æ˙… =i{……n˘x…
®…Â 2436  EÚO……./ Ω‰˛C]‰ı™…Æ/¥…π…« ∫…‰ 6522  EÚO……./Ω‰˛C]‰™…Æ˙/¥…π…« EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
+x…÷∫…∆v……x…EÚi……« ±…I®…h…x… +…ËÆ˙ +x™…; 1971;  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ +x™…; 1973; S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ +x™…, 1974,
1975; S…GÚ¥…i…‘ +…ËÆ˙ +x™… 1979; ∫……Ω˛… +…ËÆ˙ +x™…, 1979;  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ ∫……Ω˛…, 1980;  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙
 ®…∏……, 1986; Æ˙…¥… +…ËÆ˙ Æ˙…V…⁄, 1989;  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙ +x™…, 2000; +™™…{{…x… +…ËÆ˙ V…‰x……, 2001 +…ËÆ˙
V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 2002 a,b x…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“ n˘±……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫…, {… Æ˙πEÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ…‰ +…M…‰
§…g¯…™…… i…l…… +∆i…i…: <∫…EÚ… {… Æ˙h……®…  EÚ°Ú…™…i…“ M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
{… Æ˙h…i… Ω÷˛+…*
EËÚ]ı °Ú∂… {……±…x…
 ¥… ¶…z… +x…÷∫…∆v……x…EÚi……«+…Â x…‰ B™…Æ˙ •…“Àl…M…  °Ú∂… (¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“) +…ËÆ˙ §…c‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…c˜…±…
®…“x… E‰Ú  |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B EÚ…®…  EÚ™…… ΩË˛ ({…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙x… +…ËÆ˙ ®…÷Ø˚M…‰∂…x…, 1975; n‰˘Ω˛…n˘Æ˙…™…,
1980; n‰˘Ω˛…n˘Æ˙…™… +…ËÆ˙ +x™…, 1985; `ˆ…E÷ÚÆ˙ +…ËÆ˙ n˘…∫…, 1986; ∫…‰`ˆı, 1997; ∫…‰`ˆı +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…,
2002)*
®…“`ˆ…V…±… Z…”M……
¶……Æ˙i… ®…Â ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… {……±…x… §…Ω÷˛i… |… ∫…r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ…{…« E‰Ú BEÚ±… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛{……±…x… Ω‰˛i…÷
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +x…‰EÚ ∂……‰v…EÚi……«+…Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… (S…GÚ¥…i…‘ +…ËÆ˙ +x™…; 1980; Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙
+x™…; 1985; M……‰{……±… Æ˙…¥… +…ËÆ˙ +x™…, 1986; +Y……i…; 1990; ÀZ…M…Æ˙x…, 1991; i…∆M……n÷˘Æ˙…<«, 1991;
Æ˙…®…Æ˙…¥… +…ËÆ˙ +x™…, 1992; Æ˙…V…‰ +…ËÆ˙ V……‰∂…“, 1992;  j…{……`ˆ“, 1992)*
∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ EÚ®… v™……x…  n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛, i…l…… {… ∫…÷+Æ˙, §…k…J… +…ËÆ˙ ®…÷M…‘
E‰Ú ∫……l…-∫……l… ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i…“ V……ƒS… x…‰ |……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ {… Æ˙h……®…  n˘B ΩÈ˛ (∂…®……« +…ËÆ˙ +x™…,
1979 +…ËÆ˙ 1979 a ÀZ…M…Æ˙x… +…ËÆ˙ ∂…®……«, 1980; ∂…®……« +…ËÆ˙ n˘…∫…, 1988; ÀZ…M…Æ˙x…, 1991;  j…{……`ˆ“,
1991)*
V…±… EﬁÚ π… ®…Â +…Ω˛…Æ˙
V…±…V…“¥… {……±…x… ®…Â +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* EÚ…{…« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú +x…÷∞¸{…
E‰Ú J……t EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ E‰Ú  ±…B {…∂…÷ +…ËÆ˙ ∫…∫™…V…x™… ¶……M……Â EÚ…Ú <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…™……ƒ  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<«
(±…I®…h…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1967; S…GÚ¥…i…‘ +…ËÆ˙ +x™…, 1973)*  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…‰ ∫…¶…“ +…Ω˛…Æ˙  ∫…°«Ú EÚ…{…« {……‰x……
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+…ËÆ˙ +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú  ±…B {… Æ˙∫…“ ®…i…  EÚB M…B ΩÈ˛ (∫…‰x… +… n˘, 1980, À∫…Ω˛ +…ËÆ˙ +x™…, 1980; ®……‰Ω∆˛i…“
+…ËÆ˙ ∫¥……®…“, 1986; ®……‰Ω∆˛i…“ +…ËÆ˙ +x™…, 1990; V……°ÚÆ˙“ +…ËÆ˙ +x™…, 1991; ®……‰Ω∆˛i…“ +…ËÆ˙ n˘…∫… 1995;
{……‰±… +…ËÆ˙ +x™…, 1997; V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 1996, 1998 c, 1999)* §…Ω÷˛i… ∫…‰ M…ËÆ˙-{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…∆P…]ıEÚ…Â
EÚ…‰ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛ (®…÷J……‰{……v™……™… +…ËÆ˙ V…‰x……, 1999)* EÚ<« ®……®…±……Â ®…Â
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t §…x……x…‰ ®…Â E‰Ú¥…±… ∫…Æ˙∫……Â/§……n˘…®… EÚ“ J…±…“ (E‰ÚEÚ) +…ËÆ˙ S……¥…±…/M…‰Ω⁄ƒ˛ S……‰EÚÆ˙ ®…Â 1:1 +x…÷{……i…
EÚ… ¥…V…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( j…{……`ˆ“, 1990 a)*  °ÚÆ˙ ¶…“, J…±…“ +…ËÆ˙ S……‰EÚÆ˙ EÚ… ®…⁄±™… i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯ Æ˙Ω˛… ΩË˛, +…∆w…
|…n‰˘∂… V…Ë∫…‰ Æ˙…V™……Â E‰Ú  EÚ∫……x… §…c‰˜ S……±……EÚ“ ∫…‰ <x… n˘…‰ P…]ıEÚ…Â E‰Ú  ®…∏…h… EÚ… |…™……‰M… ®…UÙ±…“ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ +…ËÆ˙
i……±……§… =i{……n˘EÚi…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (x…∆n‰˘∂…, 1993)* ∂……‰v…EÚi……«+…Â x…‰ J……t ∫…∆P…]ıx… ®…Â + ®…x……‰
B ∫…b˜ +…ËÆ˙ °ËÚ]ı“ B ∫…b˜ EÚ“ V…∞¸Æ˙i…,  ¥…]ı… ®…x… +…ËÆ˙ J… x…V…“™… +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ∫……l… ¥…ﬁ r˘ |……‰i∫……Ω˛EÚ, |… i…
={…S…™…“ Æ˙I…EÚ +…ËÆ˙ |……‰§……™……‰ ]ıC∫… V…Ë∫…‰ §…f¯i…“ EÚ…Æ˙EÚ…Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â {…Ω˛±…‰ Ω˛“ +x…÷∫…∆v……x… EÚÆ˙ S…÷EÚ“ ΩË˛ (Æ˙ ¥…
+…ËÆ˙ n‰˘¥…Æ˙…V…, 1991 a,b :, ®……‰Ω∆˛i…“ +…ËÆ˙ EÚ…Ë ∂…EÚ, 1991; J……x… +…ËÆ˙ V……¢ÚÆ˙“, 1993; ®…÷J……‰{……v™……™… +…ËÆ˙
Æ˙…=i…, 1996)*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ®…Â ∫…“ +…< B°Ú B +…ËÆ˙ ®…i∫™… EÚ…Ï±…‰V… ®…ÈM…±…⁄Æ˙ ®…Â J……t {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
 EÚB M…B ΩÈ˛* ∫…“ +…< B°Ú B {…“ +…Æ˙ B, ∫…“ +…< B°Ú B B®… B +…ËÆ˙ ∫…“ +…< B°Ú B ∫…“ B +… n˘ J……t…Â
(GÚ®…∂…& Z…”M……, À∂…M…]ı“ +…ËÆ˙ EÚ…{…« E‰Ú J……t) EÚ… ¥… h…V™…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V…… S…÷EÚ… ΩË˛ ( j…{……`ˆ“, 2003)*
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“
{…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… u˘…Æ˙… (S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ +±…“E÷ÚxΩ˛“ 1957)  x…™…∆ j…i… ¥……i……¥…Æ˙h…
®…Â M…÷h…i…… ™…÷Ci… V…±……∆b˜EÚ…Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™…… M…™……,  V…∫…∫…‰ Bi…n¬˘ u˘…Æ˙… |……EﬁÚ i…EÚ §…“V… ∫…∆O…Ω˛h…
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙i…… EÚ®… Ω÷˛<«* ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ ±…‰ §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i……,  ∫…Æ˙“x…÷∫… ®…ﬁM…±……, ∫…“. Æ‰˙§……, B±…. §……]ı… +…ËÆ˙ {…÷∆ ]ı™…∫…
∫…Æ˙…x…… V…Ë∫…‰  ¥… ¶…z… EÚ…{…« |…V…… i…™……Â EÚ… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ |…V…x…x… |…¥…ﬁi…  EÚ™…… V……‰ EÚ…{…« {…“™…⁄π… Æ˙∫… ( {…]ı¨⁄]ıÆ˙“
BC∫]≈ı…C]ı) E‰Ú <∆V…‰C∂…x… u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ i…EÚx…“EÚ ¶……Æ˙i… ®…Â {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ +…ËÆ˙ ®…i∫™… {……±…x…
EÚ…™…«GÚ®… ®…Â  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ +{…x……™…“ V……i…“ ΩË˛ (ÀZ…M…Æ˙…x…, 1991)*
¥…π…« 1962 ®…Â ™…Ω˛“ i…EÚx…“EÚ +{…x……EÚÆ˙ S…“x…“ EÚ…{…« EÚ… |…V…x…x… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ  EÚ™…… M…™…… (+±…“E÷ÚxΩ˛“
+…ËÆ˙ +x™…, 1963)* Ω˛…<«˛{……‰°Ú…<∫…‰∂…x… (hypophysation) u˘…Æ˙… EÚ…{…« E‰Ú |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰
EÚ“ i…EÚx…“EÚ“  ¥… ¶…z… EÚ®…‘n˘±……Â u˘…Æ˙…  ¶…z… |…V…… i…™……Â ®…Â +{…x……™…… M…™…… ΩË˛ (S……Ëv…Æ˙“, 1960, 1963; ®……‰<i…Æ˙…
+…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, 1975; ¥…M…‘∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1975; ¶……Ë ®…EÚ +…ËÆ˙ +x™…, 1986)* +…M…‰, +…‰¥…… |…®…
(ovaprim) ∫… Ω˛i…  ¥… ¶…z… ∫…∆Œ∂±…π]ı ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… x…‰ {…“™…⁄π…O…∆ l… E‰Ú |…™……‰M… EÚ…‰ |… i…∫l…… {…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
|……Ët…‰ M…EÚ“ + v…EÚ  EÚ∫……x…- Ω˛i…Ëπ…“ §…x… M…™…“ ΩË˛* +§… +…‰¥……]ı…<b (ovatide) +…ËÆ b˜§±…⁄ +…‰ ¥…“ B - B°Ú
BS… (WOVA-FH) ¶…“ ±……‰EÚ |…™… Ω…‰ ÆΩ˛… ΩË˛*
x…∫…±… (strain)  ¥…EÚ…∫…
 {…UÙ±…‰ S……Æ˙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â =i{… k… ∫…∆§…∆v…“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B EÚ<« +xi…Æ˙¥…∆∂…“™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙V……i…“™… ∫…∆EÚÆ˙
=i{…z…  EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ (S……Ëv…Æ˙“, 1959, 1973; n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1980,1989; x…∫…“®… +…ËÆ˙ +±…“E÷Ú\Ω˛“,
1971; ¥…M…‘∫… +…ËÆ˙ ∫……∆i……Æ˙…®…, 1971; S……Ân˘Æ˙, 1977; EÚ…‰hb˜… Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ ¥…M…‘∫…, 1980 a, b;
§……∫…¥…Æ˙…V…⁄ +…ËÆ˙ ¥…M…‘∫…, 1981, 1983 a,b; ¶……Ë ®…EÚ +…ËÆ˙ +x™… 1981; J……x… +…ËÆ˙ +x™…, 1988;
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M……‰{……±… +…ËÆ˙ +x™…, 1989)* J…÷±…‰ {……x…“ {……±…x… {…r˘ i… ®…Â =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B UÙΩ˛ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú
=±… ]ıi… |…V…x…x… ∫…‰ O……∫… EÚ…{…«, EÚ…Ï®…x… EÚ…{…« +…ËÆ˙  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« EÚ… BEÚÀ±…M…“ =i{……n˘x… n˘V…« EÚ“ M…<« ΩË˛ (x…‰M…“
+…ËÆ˙ +x™…, 1981,1984)* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫……®……x™… EÚ…{…« E‰Ú À±…M…  ¥…{…™…«™… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı §……∫…¥…Æ˙…V…… +…ËÆ˙ Æ˙…¥…
u˘…Æ˙… n˘“ M…<« l…“ +…ËÆ˙ n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™… (1987), ¥…Æ˙n˘Æ˙˘…V… +…ËÆ˙ {…∆ b˜™…x… (1989 a) +…ËÆ˙ {…∆ b˜™…x…
(1991) u˘…Æ˙…  i…±…… {…™…… ®…Â n˘“ M…<« ΩË˛* +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ <∆V…“ x…™…ÀÆ˙M… |…ËŒC]ı∫… V……‰ +…V…EÚ±… ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ ÆΩ˛…
ΩË˛ ¥…‰ ΩÈ˛-M…<x……‰V…‰x… ∫…∫… (gynogensis), {……‰±…“{±……‰<b˜“ (polyploidy) +…ËÆ˙ ]≈ı…x∫…V…‰ x…C∫… (transgenics)
(n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™… 1986; n˘…∫… +…ËÆ˙ {……‰z…™™……, 1991)* ∫……®……x™… EÚ…{…« E‰Ú ∫……l… <∆ b˜™…x… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« E‰Ú x…Æ˙
EÚ…‰ GÚ…‰À∫…M… u˘…Æ˙… §……∆Z…  j…M…÷ h…i… ∫…∆EÚÆ˙ (sterile triploid hybrid) {…Ën˘…  EÚ™…… M…™…… (J……x… +…ËÆ˙ +x™…,
1988)* Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™… (1990) Æ˙…‰Ω⁄˛ +…ËÆ˙ EÚi…±…… ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙  j…M…÷ h…i…“ ( ]≈ı{±……‰b˜“) +…ËÆ˙
]‰ı]≈ı…{±……‰<b˜“ ∫…∆EÚÆ˙ {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… ¶…“ Ω÷˛B* =xΩ˛…Âx…‰ =¥…«Æ˙EÚ +∆b˜…Â ®…Â M…®…« ∂……ÏEÚ n‰˘EÚÆ˙ ™…Ω˛ EÚ…®… ∫…∆¶…¥…
 EÚ™……* Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™……Â (1998 a) x…‰ ∫……®……x™… EÚ…{…« ®…Â  ]≈ı{±……‰<b˜“ |…¥…ﬁk…  EÚ™……* {……∆ b˜™…x… +…ËÆ˙ ¥…Æ˙n˘Æ˙…V…
(1987) x…‰ M…®…« ∂……ÏEÚ u˘…Æ˙…  i…±…… {…™…… ®…Â  ]≈ı{±……‰<b˜“ +…ËÆ˙ ]‰ı]≈ı…{±……‰<b˜ =i{……n˘x…  EÚ™……* ¥…Æ˙n˘Æ˙…V… +…ËÆ˙
{……∆ b˜™…x… (1989 b, c) x…‰ +∆i…:ª……¥…“ À±…M…  ¥…{…™…«™… S…÷Àx…n˘… |…V…x…x… +…ËÆ˙ M…™…x……‰V…‰x…‰ ]ıEÚ i…EÚx…“EÚ EÚ… |…™……‰M…
EÚÆE‰Ú |…l…®… §……Æ ∫…⁄{…Æ x…Æ  i…±…… {…™…… EÚ… =i{……nx…  EÚ™…… l……*
¶……Æ˙i… ®…Â Æ˙…‰Ω÷˛ ®…UÙ±…“ E‰Ú S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… EÚ…™…« EÚ“  V…®®…‰n˘…Æ˙“ EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x…
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚ“ M…<« V…§… EÚ˜ <∫…®…Â B°Ú
1
 {…“g¯“ x…‰ ®…⁄±… |…¶…¥… ∫…‰˙ ±…M…¶…M… 15% ¥…ﬁ r˘
n˘Æ˙ ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ |…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™…, 1998 b; n˘…∫… ®…Ω˛…{…j…… +…ËÆ˙ +x™…,
2000)* B°Ú
3
 {…“g¯“¯ E‰Ú {…∂S……i… 50% E‰Ú GÚ®… ®…Â +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…∆§…∆v…“  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… l……*
EÚ…{…« +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… EÚ…‰  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú M…b¬˜f¯…Â ∫…‰ n˘…‰Ω˛Æ˙“ n˘“¥……Æ˙ Ω˛…{…… +…ËÆ˙ §…Ω˛x…‰ ¥……±…… {……x…“ M±……∫…
V……Æ˙ ™…… B°Ú +…Æ˙ {…“ ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ˘™…… M…™…… (¶……Ë ®…EÚ, 1978;  u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ˙
Æ˙¥…“xp˘x……l…x…, 1982;  u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ˙ V…Ën˘“, 1983; ÀZ…M…Æ˙x… +…ËÆ˙ {…÷ ±±…x…, 1985; M…÷{i…… +…ËÆ˙ +x™…, 1994
+…ËÆ˙ Æ˙l… +…ËÆ˙ M…÷{i……, 1997)*
™…t˘ {… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ {… Æ˙®……V…«x… ∫…‰ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…z… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… {…r˘ i… E‰Ú
®……M…« |…∂…∫i… EÚ“ M…<« ΩË˛ (+±…“E÷Ú\Ω˛“ +…ËÆ˙ +x™…; 1964; ¶……Ë ®…EÚ, 1978) i…l…… {… <x… =i{… k…∂……±……+…Â ®…Â,
Z…”M…… +…ËÆ˙ {……‰x…… E‰Ú {……±…x… ®…Â ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ 50-70% ΩË˛ (±…I®…h…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1967, ±…I®…h…x…, 1969;
V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 1996, 1998 b)* <∫… |…EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i…“ n˘∂……+…Â EÚ“ n˘I…i……˙ ∫…®…l…«
EÚÆ˙  ±…™…… ΩË˛ (∫…÷E÷Ú®……Æ˙x… +…ËÆ˙ +x™…; 1976;  ®…∏…… +…ËÆ˙ i™……M…“, 1981; ®……‰Ω∆˛i…“, 1995)* ™…t {… i……±……§…
{……±…x… {…r˘ i… ®…Â +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ +x…÷¶…¥… EÚ“ M…<« ΩË˛, i…l…… {… +x…‰EÚ ®…i∫™…{……±…EÚ…Â
u˘…Æ˙… ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ i……±……§… ®…Â ∫…“v…‰ {……‰x…… ∫…∆O…Ω˛h… EÚ… ∫…Ω˛…Æ˙… ±…‰x…‰ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……<« n˘“ ΩË˛ (Ω˛…‰Æ˙… +…ËÆ˙
 {…±±…Ë, 1962; ±…I®…h…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1968; x…]ıÆ˙…V…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1979)* {… Æ˙h……®…i…: UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙
EÚ…‰®…±… {……‰x……  ¥… ¶…z… |…V…… i…™……Â EÚ… ¶…I…h… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛ ( j…{……`ˆ“, 1990 b)*
¶……Æ˙i… ®…Â C±…… Æ˙™…∫… §…]ıÆ˙…E÷Ú∂… E‰Ú |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… ®…Â |…l…®… ∫…°Ú±…i…… {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â |……{i… EÚ“ M…<«
l…“ V…§… Æ˙…®……∫¥……®…“ +…ËÆ˙ ∫…÷∆n˘Æ˙Æ˙…V… (1957) x…‰ Ω˛…‰®……‰{±……Œ∫]ıEÚ {…“™…÷π… O…∆ l… (homoplastic pituitary
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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gland) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ ®…Â +∆bV…x…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… Ω÷˛B* J……x… (1972) +…ËÆ˙ J……x… i…l……
®…÷J……‰{……v™……™… (1975) x…‰ Ω‰˛]≈ı…‰{±……Œ∫]ıEÚ {…“™…÷π… O…∆ l… (heteroplastic pituitary gland) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰
®…UÙ±…“ |…V…x…x… ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“* Æ˙…¥… +…ËÆ˙ +x™… (1991) x…‰ ¶…“ +∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥…i…… +…ËÆ˙ ∫…“.
§…]ıÆ˙…E÷Ú∂… E‰Ú §…Ω÷˛ +∆b˜V…x…x… EÚ“ |…M… i… ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰ ∂……‰v…EÚi……«+…Â x…‰ ¥……™…÷∑……∫…“
®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EËÚ]ı °Ú∂… E‰Ú |…V…x…x… +…ËÆ˙ §…“V… =i{……n˘x…  ¥…EÚ…∫… (`ˆ…E÷ÚÆ˙ +…ËÆ˙ n˘…∫…, 1986; Æ˙…¥… +…ËÆ˙
V……x…EÚ“Æ˙…®…, 1991; Æ˙…¥… +…ËÆ˙ +x™… 1991, 1994; M…÷{i…… +…ËÆ˙ +x™…; 1992, a, b; M…÷{i…… +…ËÆ˙ +x™…;
1993,1998; {…Æ˙®…‰∂¥…Æ˙x… +…ËÆ˙ +x™…, 1988; ∫…‰`ˆ, 1997; ∫…‰`ˆ +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002) ®…Â +{…x……
∫…Ω˛™……‰M…  n˘™……*
™…t˘ {… ¶……Æ˙i… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… {……±…x…,  V…x…®…Â UÙ…‰]ı“ +¥…∫l…… ®…Â §…“V……Â EÚ…‰ |…EﬁÚ i… ∫…‰
<EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙E‰Ú i……±……§… +…ËÆ˙ ]ÈıEÚ ®…Â ¶…∆b˜…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛, §…Ω÷˛i… ∫…®…™… ∫…‰ |…S… ±…i… ΩË˛ i…l…… {… Z…”M…… EÚ“ n˘…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…V…… i… ®…ËGÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ +…ËÆ˙ B®…. ®…±…EÚ…‰®…∫……‰x…“ EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ {……±…x… -+¶…“ +{…x……
∫l……x… §…x…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∂……‰v…EÚi……« EÚx……Ë V…™…… +…ËÆ˙ ®……‰Ω∆˛i…“ (1992, 1993);
EÚx……Ë V…™…… +…ËÆ˙ +x™… (1993); ∫…÷∆n˘Æ˙ {……∆ b˜™…x… +…ËÆ˙ +x™… (1997); EÚx……Ë V…™…… (1998) +…ËÆ˙  {…±±…Ë
+…ËÆ˙ +x™… (1999) ΩÈ˛* n‰˘∂… ®…Â B®…. Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ E‰Ú +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… {…Æ˙ +O…M……®…“
+x…÷∫…∆v……x… 1963-65 ®…Â ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ (Æ˙…¥…, 1965) ®…Â  EÚ™…… M…™…… l…… V……‰  EÚ
®…±…‰ ∂…™…… E‰Ú  ¥…∂…‰π…Y… À±…M… E‰Ú ∫…°Ú±… |…™……∫… E‰Ú §……n˘  EÚ™…… M…™…… (À±…M…, 1969 a,b, À±…M… +…ËÆ˙ ®…‰ Æ˙E‰Úx…,
1961)* Z…”M…… |…V…x…x… <EÚ…<« ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… EÚx……b˜… x…‰  b˜®¶…EÚ {……±…x… ®…Â |…l…®… ∫…°Ú±…i……
1975 ®…Â {……<« ( j…{……`ˆ“, 1992)*
Ω˛®……Æ˙… n‰˘∂…  ¥… ¶…z… n‰˘∂…“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… v…x…“ +…ËÆ˙ +x……‰J…“ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ∫…‰ ∫…∆{…z… ΩË˛*
∂……‰v…EÚi……«+…Â (®…‰x…x…, 1974; n˘ii…, 1977; P……‰π… +…ËÆ˙  ±…{]ıx…; 1982;  ±…{]ıx…, 1983; §……Æ˙®…Ëx…, 1988;
S……Ëv…Æ˙“, 1992, 1995; {……∆ b˜™…x…, 2001) x…‰ +§… i…EÚ  j…{…÷Æ˙… Æ˙…V™… ∫…‰ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙
<∫…EÚ“ 84 |…V…… i…™……Â EÚ…‰ n˘V…« EÚÆ˙…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â V…±…EﬁÚ π…, =SS…i…®… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… EÚ…™…« ¥… v… ∫…‰ BEÚ  ¥…EÚ ∫…i… =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…¶……¥……‰i{……n˘EÚ
∞¸{……∆i…Æ˙h… EÚ“ M…¥……Ω˛“ n‰˘ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* V…±…  x…EÚ…™… +…ËÆ˙ ®…i∫™… |…V…… i… n˘…‰x……Â E‰Ú v…x…“ ∫…∆∫……v…x… E‰Ú + i… Æ˙Ci…, <∫…
I…‰j… ®…Â  x…¥…‰∂… ®…Â EÚ…°Ú“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ®…“`ˆ… V…±… V…±…EﬁÚ π… ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… BEÚ
 i…Ω˛…<« ¶……M… ™…… x… 2.69  ®… ±…™…x… ]ıx… =i{……n˘x… ®…Â ∫…Ω˛™……‰M… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ™…Ω˛  x…®x… ±… J…i… ={…™…÷Ci… |……Ët…‰ M…EÚ“,
 ¥…ii…“™…  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ =t®…EÚi……«+…Â EÚ“ =®…∆M… u˘…Æ˙… Ω˛“ ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ {……™…… ΩË˛*
J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π…
J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ x…‰ ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú ∂…÷Ø˚¥……i…“ n˘…ËÆ˙ ®…Â ®……x™…i…… |……{i… EÚÆ˙ ±…“ l…“ +…ËÆ˙
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… ∫…Ω˛˘EÚ… Æ˙i…… +x…÷∫…∆v……x… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i… ¥…π…« 1973 ®…Â {…Œ∂S…®… §…∆M……±…, =b˜“∫……,
+…∆w…|…n‰˘∂…, i… ®…±…x……b÷˜, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ M……‰¥…… (Æ˙…¥… +…ËÆ˙ Æ˙ ¥…S…∆p˘x…, 2001) ®…Â EÚ“ M…<« l…“* Z…”M…… {……±…x… E‰Ú
 ±…B  ¥… ¶…z… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… (∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, 1978, 1981, 1983) <∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú
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+∆i…M…«i…  EÚB M…B  V…xΩ˛…Âx…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â ®…Â <∫… {…Æ˙ Ø˚ S… {…Ën˘… EÚ“ ±…‰ EÚx… ∂…÷Ø˚¥……i…“ =SS…  x…¥…‰∂… x…‰ <∫…E‰Ú
¥™……{……Æ˙“EÚÆ˙h… ®…Â Æ˙…‰EÚ ±…M…… n˘“*
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ®…Â {…‰ x…+<b Z…”M…… §…“V… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ¥™……{…EÚ {…r˘ i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… Ω‰˛i…÷ ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ +{…x…‰ x……Æ˙CEÚ±… E‰Ú Z…”M…… +∆b˜V… =i{… k… |…™……‰M…∂……±…… (Narakkal Prawn Hatchery
Laboratory) (Bx… {…“ BS… B±…) ®…Â ∫…x…¬ 1976 ®…Â <∫… +x…÷∫…∆v……x… EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i… EÚ“* ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú M…Ω˛x…
+…ËÆ˙ ∫…i…i… +x…÷∫…∆v……x… u˘…Æ˙… BEÚ n‰˘∂…“  x…®x…®…⁄±™… ∫…°‰Ún˘ Z…”M…… {…‰ x…™…∫… <∆ b˜EÚ∫… EÚ“Ú+∆b˜V… =i{… k…∂……±……
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…°Ú±…  ¥…EÚ…∫… ¶……Æ˙i… ®…Â Ω÷˛+… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1978; ®…÷k…÷, 1980)* §……n˘ ®…Â
+x™… ¥™……{…… Æ˙EÚ Z…”M…… |…V…… i… V…Ë∫…‰ {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x…, {…“. ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ]∫…, {…“. ®…V…Êx…÷< ∫…∫… +…ËÆ˙ {…“. V……{……‰ x…EÚ∫…
E‰Ú ∫…∆i… i… (seed) =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú x……Æ˙CEÚ±… +∆b˜V… =i{… i…∂……±……
(1985) ®…Â  EÚ™…… M…™…… ( ∫…±……∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1985, ®…÷k…÷ +…ËÆ˙  {…±±…Ë, 1991)* <∫…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ BEÚ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……, {…“. <∆b˜“EÚ∫… E‰Ú  ±…B ®……‰{…±…… §…‰ (E‰ÚÆ˙±…) ®…Â, {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú  ±…B
 S…Æ˙…±……, +…∆w…|…n‰˘∂… ®…Â ∫l…… {…i… EÚ“ M…<« * ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰  ¥… ¶…z… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…™……«¥…Æ˙h……Â E‰Ú
+∆i…M…«i… {…“. <∆ b˜EÚ∫…, {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… +…ËÆ˙ {…“. ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ]∫… EÚ“ S…÷x…“ Ω÷˛<« EﬁÚ π… EÚ“ |…®…… h…i… |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ  x…n˘∂…«x…  EÚ™…… (V……‰V…«, 1974, 1980; x…∆n˘E÷Ú®……Æ˙, 1982; ®…… Æ˙S……®…“ +…ËÆ˙ ®……‰i……,
1986; ®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜ +…ËÆ˙ +x™…, 1997)* {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú  ±…B •…⁄b˜∫]ı…ÏEÚ (+∆b˜∂……¥…EÚ)  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Œ∫l… i… v……Æ˙h…“™… ( ]ıEÚ…>) Z…”M…… °Ú…®…«  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B x…™……S……Æ˙ ∫…“ +…< §…“ B, S…‰z…<«
®…Â +…™……‰ V…i…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜… {……±…x… +…ËÆ ®…÷]ı…{…x…˙ (fattening) |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙
∫l……x……∆i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… (EÚ l…Æ˙¥…‰±… +…ËÆ˙ +x™…, 1997 +…ËÆ˙ ∏…“ x…¥……∫…M…®… +…ËÆ˙ +x™…, 1998; ®…… Æ˙S……®…“
+…ËÆ˙ Æ˙…V……{…… EÚ™…®…, 2000)*
∫…“ +…< §…“ B, S…‰z…<« ®…Â Z…”M…… E‰Ú +∆b˜V… =i{… i…∂……±……/|…V…x…x…/∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B (±…I®…“
x……Æ˙…™…h… +…ËÆ˙ +x™…, 1995 +…ËÆ˙ Æ˙…¥… +…ËÆ˙ +x™…, 1995); ®…±±…‰]¬ı∫… (+•……Ω˛®… +…ËÆ˙ +x™…, 1995,
1999), ∫…“ §……∫… ( i…Ø˚x……¥…CEÆ˙…∫…÷ +…ËÆ˙ +x™…, 1997) i…l…… {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜… E‰Ú  ±…B (∏…“ x…¥……∫…M…®… +…ËÆ˙
+x™…, 2000) |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……* +±…“ +…ËÆ˙ +x™… (2000) u˘…Æ˙… Z…”M…… J……t  x…®……«h…
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… l……*
®……Œi∫™…EÚ“
¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +O…h…“ ∫…∆∫l……x… ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< ΩË˛* E÷ÚUÙ  ¥…EÚ ∫…i…
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“  x…®x… ±… J…i… ΩË˛:
x… n˘™……Â ∫…‰ ®…i∫™… §…“V… {…⁄¥…ÊI…h…
 ¥… ¶…z… V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… x…n˘“™… V…±……∆∆b˜EÚ…Â E‰Ú (∫…∆i… i…) ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… V……±…
EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… =x…E‰Ú +…EÚ…Æ˙, |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ™…… M…™……*  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB M…B V……±… ∞¸ f¯M…i… V……±…
∫…‰ {……∆S… M…÷h…… + v…EÚ I…®…i…… ¥……±…‰ l…‰* b‰˜ ¥…b˜ (1959), ®……‰]ı¥……x…“ (1964), +Y……i… (1966, 1976),
x…]ıÆ˙…V…x… (1971),  j…{……`ˆ“ (1976), ÀZ…M…Æ˙x… +…ËÆ˙ P……‰π… (1978)  u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ˙ +x™… (1988),
 u˘¥…‰n˘“ (1999) +…ËÆ˙  u˘¥…‰n˘“ +…ËÆ˙ i™……M…“ (1999) ∫… Ω˛i… +x…‰EÚ ∂……‰v… EÚi……«+…Â x…‰ <x… {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙
EÚ…™…«  EÚ™……*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
20
®…i∫™… §…“V… {… Æ˙¥…Ω˛x…
®…i∫™… §…“V… EÚ…  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú §…i…«x… (Ω∆˛b˜“) ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…÷Æ˙…x…“ {…r˘ i… ®…Â ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷ nÆ˙ n‰˘J…“
M…<«* V…±……∆b˜EÚ, {……‰x…… +…ËÆ˙ +∆M…÷ ±…®…“x……Â E‰Ú {……Ï ±…l…“x… §…ËM… ®…Â +…ÏC∫…“V…x… E‰Ú ∫……l… {…ËÀEÚM… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“
i…EÚx…“EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚ…°Ú“ Ω˛n˘ i…EÚ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω÷˛<« ΩË˛ (∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<,
1981 a; b‰˜ +…ËÆ˙ +x™…, 1986, b‰˜, 1992)*
V…±…“™… J…Æ˙{…i…¥……Æ˙…Â EÚ…  x…™…∆j…h…
®…UÙ±…“ {……±…x… J…‰i……Â ®…Â V…±…“™… J…Æ˙{…i…¥……Æ˙…Â EÚ… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â =i{…z… Ω˛…‰x…… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â  §……v……
{…Ω÷ƒ˛S……i…“ ΩË˛*   ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +{…i…ﬁh……Â EÚ… x……∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… ={…™…÷HÚ {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ˘™…… M…™…… ΩË˛ (Æ˙…®…S…xp˘x…, 1963; Æ˙…®…S…xp˘x… +…ËÆ˙ Æ˙…®…|…¶…÷, 1968, Æ˙…®…S…∆p˘x… +…ËÆ˙ +x™…,
1975; M…÷{i……, 1979;  ®…j……, 1993, 2003; M……‰{……±…, 1995)*
V…±……∂…™……Â (reservoir) EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…
{…™……«¥…Æ˙h… +x…÷E⁄Ú±… V…±……∂…™… ®…i∫™… {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……, n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z…
V…±……∂…™……Â ®…Â <∫…EÚ… ={…™……‰M… ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… ®…Â §…Ω÷˛ M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+…Â EÚ…‰
|…®…… h…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B {……±…x… +…v…… Æ˙i… |…O…Ω˛h…˜ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…˙™……‰M… ™…Ω˛
|…®…… h…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <∫… Æ˙“ i… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â 100  EÚ. O……®…/Ω‰˛C]/¥…π…« ∫…‰ + v…EÚ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰‰
∫…EÚi…“ ΩË˛  V…∫…EÚ… ¥…i…«®……x… +…Ë∫…i… 50  EÚ. O……./Ω‰˛C]Æ/¥…π…« ∫…‰ EÚ®… ΩË˛* <∫… I…‰j… E‰Ú ∂……‰v…EÚi……« ΩÈ˛ -
x…]ıÆ˙…V…x… (1976, 1980, 1983, 1984, 1997); ÀZ…M…Æ˙x… (1988, 1990) ®……i™…⁄ +…ËÆ˙ ®……‰Ω˛x…
(1990); {……Ï±… +…ËÆ˙ ∫…÷M…÷h…x… (1990);  ∫…xΩ˛… (1990); n⁄˘§…‰ (1994); ∫…÷M…h…x… (1990, 1995,
1997, 1997 a, 1997 b, 1999, 2000, 2000 a, 2001); ∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙  ∫…xΩ˛… (1997,
1997a, 2001); ∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛… (2004)*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆P……i… ®…⁄±™…  x…v……«Æ˙h…
+∆i…∫l…«±…“™… J…÷˜˜±…‰ V…±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… + i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…Ω˛±…⁄ {…™……«¥…Æ˙h…“™… ®……Ï x…]ıÀÆ˙M… EÚÆ˙x…… ΩË˛ S…⁄∆ EÚ
<∫…EÚ“ ={…V… ∫…“v…“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…±…“™… ¥……i……¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ∫¥……∫l™… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¥……i……¥…Æ˙h…“™… +∫i…¥™…∫i…i…… E‰Ú  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…B B‰∫…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ ={…S……Æ˙“ ={……™… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â EÚ…°Ú“
∫…Ω˛…™…EÚ  ∫…r˘ Ω˛…ÂM…‰ (V……‰∂…“, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1990 a; 1992, 1994,
1994a, V……‰∂…“ +…ËÆ˙ ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, 1987; S…xp˘… +…ËÆ˙ +x™… 1984; ™……n˘¥… 1985; ®…÷J……‰{……v™……™… +…ËÆ˙ +x™…
1987, 1994, 1994 a; §……x…V…‘ 1988; P……‰π… 1988; P……‰π… +…ËÆ˙ +x™… 1983, 1988; ÀZ…M…Æ˙x…
1989, 1990, 1990 a, 1991; ÀZ…M…Æ˙x… +…ËÆ˙ V……‰∂…“, 1987; ±……±… +…ËÆ˙ +x™…; 1988; ®…÷J…V…‘ +…ËÆ˙
Æ˙…Ï™…, 1989; §…x…V…‘ +…ËÆ˙ +x™…, 1989; À∫…Ω˛ +…ËÆ˙ +x™…, 1993; {…Æ˙®…‰∑…Æ˙x…, 1995; ∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙
+x™…, 2003)*
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+∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… ∫…∆∫……v…x… EÚ… |……CEÚ±…x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x…
+∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |……CEÚ±…x… +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ ∫…∆¶……¥™… =i{……n˘x… Ω‰˛i…÷ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<
x…‰ ®……x…EÚ |…h……±…“  ¥…Y……x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛ (M…÷{i…… +…ËÆ˙ ®…∆b˜±…, 1997)
 Ω˛±∫…… ®…UÙ±…“ EÚ… EﬁÚ j…®… M…¶…««v……x… (+∆b˜V…x…x…) +…ËÆ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú §…“S… °ÚÆCEÚ… §…ËÆ˙V… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω÷˛B J…”S……¥… x…‰  Ω˛±∫…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙
 n˘™…… ΩË˛  V…∫…x…‰ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ…‰ ÆÈ˙S…x… (ranching) E‰Ú  ±…B + x…¥……™…« §…x……  n˘™…… ΩË˛*
 Ω˛±∫…… ∫…∆i… i… ®…Â §…g¯…‰k…Æ˙“ E‰Ú  ±…B EﬁÚ j…®… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |…§…∆v…x… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i…
EÚ“ M…<« ΩË˛ ( ®…j…… +…ËÆ˙ b‰˜, 1981;  ®…j…… +…ËÆ˙ +x™…, 1988;  ®…j…… +…ËÆ˙ EÚÆ˙®……EÚÆ˙, 1985; S…∆p˘… +…ËÆ˙
+x™…; 1984, 1990; b‰˜ +…ËÆ˙ +x™…, 1986, 1988, 1994; b‰˜ +…ËÆ˙ n˘k……, 1990, 1990 a; b‰˜ +…ËÆ˙
∫…‰x…, 1988; b‰˜ +…ËÆ˙ ∫…<«M……±…, 1989; S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ +x™…, 1990; ∫…‰x… +…ËÆ˙ +x™…, 1990)
§……g¯…¥…ﬁi… +…p«˘-¶…⁄ ®… (EÚUÙ…Æ˙) (}±…b˜{±…‰x… ¥…‰]ı±…Èb) ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚUÙ…Æ˙ ¶…⁄ ®…™……Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B |…§…∆v…x… ®……x…EÚ =x…E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ {…™……«¥…Æ˙h…
¥™…¥…∫l…… EÚ…‰  §…M……b‰˜  §…x……  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<«* <∫… I…‰j… ®…Â +{…x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… n‰˘x…‰ ¥……±…‰ ∂……‰v…EÚi……«
ΩÈ˛ - Z…… (1989, 1995); ¥……∫… (1989, 1989 a, 1992);  ¥…x∫…“ (1992); ™……n˘¥… (1989, 1992,
1992 a, 1992 b, 1992 c); ™……n˘¥… +…ËÆ˙ {……Ï±… (1992); S……Ëv…Æ˙“ (1992, 1992 a); b‰˜ +…ËÆ˙ ®…÷J…V…‘
(1992);  ∫…xΩ˛… (1993); ∏…“¥……∫i…¥… (1992);  ∫…xΩ˛… (1997);  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ Z…… (1997); ∫…÷M…h…x…
+…ËÆ˙ +x™… (2003); ∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙ ¶…]¬ı]ı…S……™…« (2000)*
§……g¯ I…‰j……Â E‰Ú +…p«˘-¶…⁄ ®… ®…Â §……c˜… {……±…x… (pen culture)
®…“`ˆ…V…±… ®…Ω˛… Z…”M…… (Macrobrachium rosenbergii) +…ËÆ˙ EÚ…{…« ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §……b˜… {……±…x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ÏC∫…-§……Ï Z…“±… ®…Â  EÚ™…… M…™……* <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… {……±…x…  ∫…r˘…∆i……Â {…Æ˙
+…v…… Æ˙i… ∫……¥…«V… x…EÚ ®…i∫™… {……±…x… (+…‰{…x…-¥……]ıÆ˙) ∫…‰ =SS… =i{……nEÚi…… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ¥™…Ci… EÚ“ M…<« ΩË˛*
|……Æ∆˙ ¶…EÚ +x…÷∫…∆v……x… +v™…™…x… Æ˙…V…±…I®…“ (1984); V…‰®∫… +…ËÆ˙ +x™… (1986);  S…j……∆∂…“ (1988,
1992); ®…÷J…V…‘ (1988, 1989); ¥……∫… (1990); Æ˙…™… +…ËÆ˙ À∫…Ω˛ (1990);  ¥…x∫…“ +…ËÆ˙  ®…j……
(2002);  ¥…x∫…“ +…ËÆ˙ +x™… (2002); ∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙ +x™… (2003) u˘…Æ˙… EÚ“ M…<«*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ V…±…I…‰j……Â EÚ…‰ V…±…V…“¥… ∫…∆¥…v…«x… V…±…, x…n˘“, ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙, EÚUÙ…Æ  +…ËÆ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…
(®…÷Ω˛…x……) ∏…‰ h…™……Â ®…Â §……∆]ı… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â ®…Â =x…E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙, =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x…
∫…∆¶……¥…x……, {…Ën˘…¥……Æ˙ +… n˘ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú V…±…  x…EÚ…™… ™…… i……±……§…
+{…x…“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ Œ∫l… i… ∫…‰ ®……x…∫…⁄x… {…]¬ı]ı“ ®…Â Œ∫l…i… ¶……Æ˙i… +SUÙ“ ¥…ﬁŒπ]ı ∫…‰ +…ËÆ˙ {… Æ˙h……®…i…&  ¥…∫i…ﬁi…
V…±…  x…EÚ…™……Â ∫…‰ ∫…∆{…z… n‰˘∂… ΩË˛* +xi…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… V…±…  x…EÚ…™… ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â i……±……§…, ]ÈıEÚ E‰Ú ∞¸{…
®…Â °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 5)* <x… V…±…  x…EÚ…™……Â EÚ… I…‰j… ±…M…¶…M… 2.85  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ΩË˛  V…∫…®…Â
i… ®…±…x……b÷˜ Æ˙…V™… ®…Â + v…EÚi…®… (0.69  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ıı™…Æ˙) ΩË˛ <∫…E‰Ú §……n˘ +…∆w…|…n‰˘∂… (0.52  ®… ±…™…x…
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ (0.41  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) ΩË˛* <x… Æ˙…V™……Â ®…Â n‰˘∂… E‰Ú V…±…EﬁÚ π… ™……‰M™… V…±…  x…EÚ˜…™……Â
EÚ… ±…M…¶…M… 57% ¶……M… ΩË˛˛*
<∫… =t…‰M… EÚ… ∫…{……]ı˙  ¥…∫i……Æ˙ Ω‰˛i…÷ M…Ω˛x… |…™……∫… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ E‰Ú¥…±… 0.8  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ I…‰j…
¥…ËY…… x…EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… ±……™…… V…… ∫…EÚ… ΩË˛* ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ∫…‰ {…⁄¥…«  ¥…∑… §…ÈEÚ˜ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……
∫…‰ ®…i∫™…{……±…EÚ  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… (B°Ú B°Ú b˜“ B) EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* <∫…EÚ… =q‰˘∂™… + v…EÚ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {……±…x… i……±……§……Â ®…Â =z…i… +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚ V…±…V…“¥… {……±…x… i…EÚx…“EÚ“
EÚ…‰ +{…x……x…… l……* <∫… + ¶…EÚÆ˙h… x…‰ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B ={…±…§v… +…v…… I…‰j… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B
+{…x……™…… ΩË˛* B°Ú B°Ú b˜“ B u˘…Æ˙…  {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚB + v…EÚi…®… |… i…∂…i… I…‰j… {…∆V……§… +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… Æ˙…V™……Â
®…Â °ËÚ±…… Ω÷˛+… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ®…i∫™…{……±…EÚ BEÚ ∫…‰ + v…EÚ °Ú∫…±… {…Ën˘… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {…∆V……§… ®…Â <∫…EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ ¶…“
∫…§…∫…‰ + v…EÚ 4085  EÚO……./Ω‰˛C]/¥…π…« ΩË˛, <∫…E‰Ú §……n˘ Ω˛ Æ˙™……h…… ®…Â 3501  EÚO……./Ω‰˛C]ı/¥…π…« ΩÈ˛* B°Ú B°Ú
b˜“ B E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ i……±……§……Â ∫…‰ +…Ë∫…i… Æ˙…π]≈ı“™… =i{……n˘x… 1974-75 ®…Â 50  EÚO……./Ω‰˛C]ı/¥…π…« l…… V……‰
§…f√¯EÚÆ˙ 1994-95 ®…Â ±…M…¶…M… 2135  EÚO……./Ω‰˛C]ı/¥…π…« Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* x……Ë¥…” ™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B°Ú B°Ú b˜“
B E‰Ú i…EÚx…“EÚ“  ¥…¶……M… EÚ…‰ ®…V…§…⁄i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ §…±…  n˘™…… M…™……  V…∫…∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰  ¥… ¶…z…  ¥…EÚ ∫…i… {…ËE‰ÚV…
+…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…‰ +{…x……x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i……  ®…±…“* <∫…x…‰ Z…”M…… J…‰i…“ E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ i…l…… ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
®…UÙ±…“ J……t  x…®……«h… <EÚ…<«™……Â EÚ“ ∫l……{…x…… {…Æ˙ V……‰Æ˙  n˘™…… (+Y……i…, 1996a)*
<∫… =t…‰M… E‰Ú ∫…®……x……∆i…Æ˙  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú ∫…i…i… |…™……∫……Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ V…±…I…‰j… EÚ… E‰Ú¥…±… BEÚ  i…Ω˛…<«
¶……M… Ω˛“ ¥…ËY…… x…EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… ±……™…… V…… ∫…EÚ… ΩË˛* ={…™…÷HÚ =i{……n˘x… I…®…i…… EÚ…‰ ={…±…§v…
3
+∆i…∫l…«±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆∆j…
+∆
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|……Ët…‰ M…EÚ“, i…EÚx…“EÚ“ V……x…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú |…∫……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……®… O…™……Â E‰Ú ={…™……‰M… ∫…∆§…∆v…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú |…¶……¥…“
∫¥…“EÚÆ˙h… u˘…Æ˙… ={…™……‰M… ®…Â ±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* |…S……±…x… +…ËÆ˙  x…¥…‰∂… ∫i…Æ˙ E‰Ú I…‰j… ®…Â ±…S…“±……{…x… +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…
V…±… V…“¥… {……±…x… +¶™……∫… EÚ… +x™… J…‰i…“ |…h……±…“ E‰Ú ∫…∆∆M…i… {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ =SS… ∫…∆¶……¥…x…… E‰Ú ∫……l…
 ®…±……EÚÆ˙ <∫…‰ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯x…‰ ¥……±…‰  GÚ™……EÚ±……{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… |…n˘…x…
 EÚ™…… ΩË˛* <∫…EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+…Â +…ËÆ˙ 6% E‰Ú >{…Æ˙ |…¶……¥……‰i{……n˘EÚ ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B
]‰ı§…±… 5. ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…EﬁÚ π… V…±…  x…EÚ…™…
Æ˙…V™… E÷Ú±… I…‰j… I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙ Æ˙…V™… EÚ… =i{……n˘x… {…Ën˘…¥……Æ˙
( ®….Ω‰˛C]‰ı™…Æ) (000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı) % I…‰j… (]ıx…) ( EÚ. O….
 ¥…∫i……Æ˙ Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙-1 ¥…π…«-1)
+…∆w…|…n‰˘∂… 0.517  (18.13) 13.72 2.65 26074 1900
+Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂… 0.001   (0.04) 0.16 16.40 180 1098
+∫…®… 0.023   (0.81) 3.44 14.97 6368 1850
 §…Ω˛…Æ˙ 0.095   (3.33) 22.31 23.49 47527 2130
M……‰¥…… 0.003   (0.11)
M…÷V…Æ˙…i… 0.071   (2.49) 30.93 43.57 34027 1100
Ω˛ Æ˙™……h…… 0.01   (0.35) 18.57 185.70 65005 3501
 Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂… 0.001   (0.04) 0.26 26.30 658 2502
V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ…∂®…“Æ˙ 0.017   (0.60) 1.56 9.15 2022 1300
EÚx……«]ıEÚ 0.414  (14.52) 21.70 5.24 31898 1470
E‰ÚÆ˙±… 0.03    (1.05) 4.00 13.34 7202 1800
®…v™…|…n‰˘∂… 0.119    (4.17) 54.96 46.19 86292 1570
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 0.05    (1.75) 11.31 22.63 6109 540
®… h…{…⁄Æ˙ 0.005    (0.18) 1.79 35.82 2507 1400
®…‰P……±…™… 0.002    (0.07) 0.03 1.25 18 720
 ®…W……‰Æ˙…®… 0.002    (0.07) 0.15 7.30 219 1500
x……M……±…Ëhb˜ 0.05    (1.75) 1.16 2.33 1163 1000
=c˜“∫…… 0.114    (4.00) 39.84 34.95 75698 1900
{…∆V……§… 0.007    (0.25) 12.15 173.57 49628 4085
Æ˙…V…∫l……x… 0.18    (6.31) 4.17 2.32 7211 1730
 ∫…ŒCEÚ®… 0.06 196 3500
i… ®…±…x……b÷˜ 0.691  (24.23) 12.15 1.76 16521 1360
 j…{…÷Æ˙… 0.012    (0.42) 3.33 27.78 6666 2000
=k…Æ˙ |…n‰˘∂… 0.162    (5.68) 69.21 42.72 138410 2000
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 0.276    (9.68) 98.78 35.79 296349 3000
{……∆ b˜S…‰Æ˙“ 0.07 75 1119
+x™… Æ˙…V™… 0.003    (0.11)
E÷Ú±… 2.852 (100.00) 425.82 14.93 908023 2135
ª……‰i… : +Y……i…, 1996 a,b +…ËÆ˙  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002
J…‰i…“  EÚB I…‰j…, =i{……n˘x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ B°Ú B°Ú b˜“ B u˘…Æ˙…  EÚB M…B °Ú…®…« E‰Ú +∆i…M…«i… +…i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰π]ıEÚ
E‰Ú +∆EÚ˜ E÷Ú±… I…‰j… E‰Ú |… i…∂…i… EÚ…‰ n˘∂……«i…‰ ΩÈ˛*
+∆i…∫l…«±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆∆j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ¶…“ V…±…V…“¥… EﬁÚ π… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ §…±… n‰˘ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*  2762  EÚO……/Ω‰˛/¥…π…« +…Ë∫…i… =i{……n˘x…
(∫……Æ˙h…“ 6) E‰Ú ∫……l… Æ˙…π]≈ı“™… ®…“`ˆ…V…±… V…“¥… {……±…x… ™……‰V…x…… x…‰ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú +∆i…M…«i… +…x…‰ ¥……±…‰ I…‰j… EÚ…‰
1.2  ®….Ω‰˛. i…EÚ §…g¯…x…‰ EÚ… |…∫i……¥… Æ˙J…… ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1999)* <∫… ±…I™… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B I…‰j… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω‰˛i…÷ = S…i… Æ˙h…x…“ i… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ v™……x… n‰˘x…… Ω˛…‰M……
 EÚ ∫…®…i…±… +…ËÆ˙ J…c˜“ +¥…™…¥……Â ®…Â EﬁÚ π… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… +…ËÆ˙ ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú ∫……l…
∫…Œ®®… ±…i… Ω˛…‰* ∫…∆I…‰{… ®…Â, ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú ±…I™… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B 45.2% EÚ… I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙
=i{……n˘EÚi…… ®…Â 50.9% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
i……±……§… +…ËÆ˙ ]ÈıEÚ E‰Ú +∆i…M…«i… Æ˙…V™…¥……Æ˙ I…‰j… EÚ… §…∆]ı¥……Æ˙…, =x…EÚ“ =i{……n˘x… I…®…i…… +…ËÆ˙ |…i™…… ∂…i…
=i{……n˘EÚi…… ∫……Æ˙h…“ 6 ®…Â ∫…∆ I…{i… ∞¸{… ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*  ¥… ¶…z… =i{……n˘x… ∫i…Æ˙…Â E‰Ú +∆i…M…«i… EﬁÚ π… I…‰j… EÚ…
E÷Ú±… +x…÷®…… x…i… I…‰j… EÚ… |… i…∂…i… (1.2  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]Æ˙) <∫… |…EÚ…Æ˙  x…Ãn˘π]ı ΩË˛: 8 ]ıx… Ω‰˛C]Æ/¥…π…« E‰Ú  ±…B
3.67%, 6 ]ıx…  Ω‰˛C]Æ˙/¥…π…« E‰Ú  ±…B 0.50%, 5 ]ıx… Ω‰˛C]Æ˙/¥…π…« E‰Ú  ±…B 16.51%, 3 ]ıx… Ω‰˛C]Æ˙ı ¥…π…«
E‰Ú  ±…B 34.33%, 2 ]ıx… Ω‰˛C]Æ˙ı-1 ¥…π…«-1 E‰Ú  ±…B 17.48%, 1 ]ıx… Ω‰˛C]Æ˙ı-1 ¥…π…«-1 E‰Ú  ±…B 19.17%
+…ËÆ˙ 0.5 ]ıx… Ω‰˛C]Æ/¥…π…« E‰Ú  ±…B 8.34% ΩË˛* 79% I…‰j… {…Æ˙ 3 ]ıx… ™…… EÚ®… =i{……n˘x… {…Æ˙ V……‰Æ˙  n˘™…… M…™……
ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ ¥™…¥…Ω˛…™…« +…ËÆ˙ ¥……∫i… ¥…EÚ +x…÷{……i… |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
i……±……§… +…ËÆ˙ ]ÈıEÚ ®…Â  EÚ˘B V……x…‰ ¥……±…‰ EﬁÚ π…  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú + i… Æ˙HÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙
+ v…EÚ ®…i∫™… §…“V… ({……‰x……) +…ËÆ˙ J……t EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ 7 ®…Â =x… +…¥…∂™…EÚi……+…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
 n˘™…… M…™…… ΩË˛*  °Ú±…Ω˛…±… |… i…¥…π…« =i{…… n˘i… 15007  ®… ±…™…x… {……‰x……, {……±…x… +…ËÆ˙ {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®…UÙ±…“
=t…‰M… n˘…‰x……Â E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ±… I…i… =i{……n˘x… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ±…M…¶…M… =i…x…“ Ω˛“ {……‰x……
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ V……‰ +§… {……±…x… ®…UÙ±…“ =t…‰M… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ (EÚ ]ıΩ˛˛…, 2000)* ±… I…i…
®…UÙ±…“ §…“V……Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+…Â E‰Ú  ±…B x…B +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… u˘…Æ˙… ∫…∆i… i… EÚ“ EÚ®…“ ¥……±…‰ Æ˙…V™……Â EÚ…‰
{…⁄Ãi… EÚ“ V……BM…“ ™……  °ÚÆ˙ + v…EÚ˙ ∫…∆i… i… ={…±…§v… Æ˙…V™……Â ∫…‰ +…™……i… EÚ“ V……BM…“* +∆b˜∂……¥…EÚ (brood
stock) |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… {……±…x… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ±… I…i… I…‰j… 79950 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ n‰˘∂… ®…Â ±… I…i… {……±…x…
I…‰j… EÚ… ±…M…¶…M… 6.7% ΩË˛*
x… n˘™……ƒ
¶……Æ˙i… EÚ“ x… n˘™……Â EÚ“ {…r˘ i… EÚ…‰ n˘…‰ §…ﬁΩ˛i… ¶……M……Â ®…Â  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛:-  Ω˛®……±…™… ™…… + i… Æ˙HÚ-
|……™…u˘“˘{…“™… +…ËÆ˙ |……™…u˘“˘{…“™… x… n˘™……ƒ (∫……Æ˙h…“ 8)* <x… ¶……M……Â EÚ… ∫……®……x™…  S…j… x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
 Ω˛®……±…™… ™…… + i… Æ˙HÚ |……™…u˘“{…“™… x… n˘™……ƒ
 Ω˛®……±…™… ∫…‰  x…EÚ±…EÚÆ˙ §…c‰˜ V…±……‰g¯ <∆b˜…‰-M…∆M……‰j…“ ®…Ën˘…x… EÚ“ +…‰Æ˙ +x…÷|…∫l… ™…‰  Ω˛®… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂… ∫…‰ ¶…Æ˙“
x… n˘™……ƒ §……g¯ ∫…‰ {…‰S…“n˘… +…ËÆ˙ @Òi…÷ {… Æ˙¥…i…«x… u˘…Æ˙… |…¶…… ¥…i…  n˘J……™…… V……i…… ΩË˛* ®…Ën˘…x……Â EÚ“ +…‰Æ˙ §…Ω˛x…‰ ¥……±…“
™…‰ x… n˘™……ƒ ®…∆n˘ Ω˛…‰EÚÆ˙  ¥…∫i…ﬁi… ®…Ën˘…x…“ ¶……M… EÚ…‰ V…±…®…Mx… EÚÆ˙ n‰˘i…“ ΩÈ˛* ™…‰ x… n˘™……ƒ i…“x… i…∆j……Â ®…Â §……∆]ı“ V…… ∫…EÚi…“
ΩÈ˛-M…∆M……, •…¿{…÷j… +…ËÆ˙ À∫…v…÷* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… EÚ“ ±…∆§……<« 12500  EÚ. ®…“ i…l…… +…¥……Ω˛ I…‰j… 97.6  ®… ±…™…x…
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Ω‰˛C]‰ı™…Æ ΩË˛* M…∆M……, P……P…Æ˙…, M……‰®…i…“, Æ˙…®…M…∆M……, EÚ…‰∫…“, M…∆b˜EÚ, ™…®…÷x……, S…∆§…±…, ∫……‰x… +…ËÆ˙ ]ı…‰x∫… <∫… i…∆j… EÚ“
§…c˜“ x… n˘™……ƒ ΩÈ˛* ™…‰ x… n˘™……ƒ =k…Æ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ EÚ<« Æ˙…V™……Â ( ∫…¥……™… {…Ω˛…c˜˜“ Æ˙…V™……Â E‰Ú) ®…Â °ËÚ±…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ™…‰
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ∫…‰  §…Ω˛…Æ˙ i…EÚ˙ °ËÚ±…“ ΩÈ˛* <∫… i…∆j…˜ E‰Ú =SS…¶…⁄ ®… V…±… ®…Â +M…®™… ¶…⁄¶……M… +…ËÆ˙ +x™… ={…™……‰M…
∫…®…∫™……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥…∫i…÷i…: ¥…… h…ŒV™…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷{… ∫l…i… ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ EÚ… °ËÚ±……¥… Ω˛ Æ˙u˘…Æ˙ ∫…‰
±……±…M……‰±…… i…EÚ ΩË˛ V……‰ ¶……Æ˙i… ®…Â |…O…Ω˛h…˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú v…x…“ ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…… V……i…… ΩË˛* <∫…®…Â +i™… v…EÚ
®…⁄±™… ¥……±…‰ §…b˜“ EÚ…{…«,  Ω˛±∫…… +…ËÆ˙ EËÚ]ı °Ú∂…  ®…±…i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ… ¥™…∫i…i…®… EÚ…±… ®…v™…  ∫…i…∆§…Æ˙
∫…‰ V…⁄x… i…EÚ ΩË˛* §…Æ˙∫……i… E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ“ EÚ…™…« ¥… v… ∫……®……x™…i…: x…n˘“  EÚx……Æ‰˙ i…EÚ ∫…“ ®…i…
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* •…¿{…÷j… x…n˘“ EÚ“  ®… ∏…i… ±…∆§……<« i…∆j… 4023  EÚ®…“. +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ +…¥……Ω˛˘ I…‰j… 51  ®… ±…™…x…
Ω‰˛C]ı™…Æ˙ EÚ… ΩË˛*  i…§§…i… ∫…‰  x…EÚ±…x…‰ ¥……±…“ ™…Ω˛ x…n˘“  Ω˛®……±…™… E‰Ú =k…Æ˙“ f¯…±…⁄ ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙-{…⁄¥…«
+Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â •…¿{…÷j… EÚ… °ËÚ±……¥… 918  EÚ®…“. ΩË <∫…®…Â 730  EÚ®…“.  ∫…°«Ú
+∫…®… ®…Â ΩË˛* <∫…EÚ“ =k…Æ˙“ ={…x… n˘™……ƒ ∫…÷§……x… ∫…Æ˙“, EÚ…®…ÂM… +…ËÆ˙ ®……x…∫… ΩÈ˛* n˘ I…h…  EÚx……Æ‰˙ ®…Â §…÷c˜“  n˘ÀΩ˛M…,
v…x…∏…“ +…ËÆ˙ EÚ…‰{…“ ±… M…Ω˛Æ‰˙ P…÷®……¥…n˘…Æ˙ +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ∫i…Æ˙ ¥……±…“ ΩÈ˛* •…¿{…÷j… EÚ“ P…… ]ı™……Â ∫…‰ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…
∫……Æ˙h…“ 6. |…I…‰ {…i… {……x…“ I…‰j… (000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) ∫…‰ =i{……n˘EÚi…… EÚ… ∫i…Æ˙
=i{……n˘x… ∫i…Æ˙ (]ıx… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı-1 ¥…π…«-1)
Æ˙…V™…
8 6 5 3 2 1 0.5 E÷Ú±…
+…∆w…|…n‰˘∂… 20 50.0 60.0 70.0 200.0
+∫…®… 6.0 6.0 3.0 15.0
 §…Ω˛…Æ˙ 10.0 30.0 30.0 70.0
M……‰¥…… 1.5 1.5
M…÷V…Æ˙…i… 20.0 20.0 40.0
Ω˛ Æ˙™……h…… 2.0 3.0 4.0 9.0
 Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂… 0.3 0.2 0.5
V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ…∂®…“Æ˙ 4.0 5.0 9.0
EÚx……«]ıEÚ 10.0 20.0 50.0 70.0 150.0
E‰ÚÆ˙±… 1.0 1.0 2.0
®…v™… |…n‰˘∂… 20.0 50.0 70.0
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 10.0 10.0 10.0 30.0
=c˜“∫…… 10.0 30.0 30.0 70.0
{…∆V……§… 2.0 3.0 2.0 7.0
Æ˙…V…∫l……x… 5.0 10.0 20.0 30.0 65.0
i… ®…±…x……b÷˜ 20.0 20.0 60.0 100.0
=k…Æ˙ |…n‰˘∂… 10.0 80.0 90.0
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 20.0 100.0 100.0 220.0
=k…Æ˙-{…⁄¥…« 10.0 20.0 20.0 50.0
+x™… Æ˙…V™… 0.5 0.5
E÷Ú±… 44.0 6.0 198.0 411.8 209.7 230.0 100.0 1199.5
E÷Ú±… EÚ… % 3.67 0.50 16.51 34.33 17.48 19.17 8.34 100.00
ª……‰i… : M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1999, EÚ ]ıΩ˛… +…ËÆ˙ ¶…]¬ı]ı, 2002 u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i…
+∆i…∫l…«±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆∆j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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V……i…“ ΩË˛* {……x…“ E‰Ú ={…Æ˙“ - ®…v™… i…±……Â ∫…‰ EËÚ]ı °Ú∂… +…ËÆ˙ EÚ…{…« ®…UÙ ±…™……ƒ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ V…§… EÚ  x…®x…-®…v™…
i…±……Â ∫…‰ À∂…M…]ı“ (EËÚ]ı  °Ú∂…) +…ËÆ˙  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
]‰ı§…±… 8. ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… x…n˘“ i…∆j……Â EÚ… o˘∂™…
x…n˘“ i…∆j… ®…÷J™… x… n˘™……Â +x…÷®…… x…i… Æ˙…V™…
±…®§……<«
E‰Ú x……®… ( EÚ.®…“.)
 Ω˛®……±…™…“x… +…ËÆ˙ + i… Æ˙HÚ |……™…u˘“{…“™… x… n˘™……ƒ
M…∆M…… M…∆M…… 2525 =k…Æ˙|…n‰˘∂…,  §…Ω˛…Æ˙, {…Œ∂S…®… §…∆M……±…
Æ˙…®…M…∆M…… 569 =k…Æ˙|…n‰˘∂…
M……‰®…i…“ 940 =k…Æ˙|…n‰˘∂…
P……P…Æ˙… 1080 =k…Æ˙|…n‰˘∂…,  §…Ω˛…Æ˙
M…∆b˜¯EÚ 300  §…Ω˛…Æ˙
EÚ…‰∫…“ 492  §…Ω˛…Æ˙
∫…÷¥…h…«Æ‰˙J…… 395  §…Ω˛…Æ˙, =c˜“∫……, {…Œ∂S…®… §…∆M……±…
™…®…÷x…… 1376 {…∆V……§…, Ω˛ Æ˙™……h……,  n˘±±…“, =k…Æ˙|…n‰˘∂…
S…∆§…±… 1080 ®…v™…|…n‰˘∂…, =k…Æ˙|…n‰˘∂…, Æ˙…V…∫l……x…
]ı…‰x…¬∫… 264 =k…Æ ˙|…n‰˘∂…
∫……‰x… 784 =k…Æ ˙|…n‰˘∂…
E‰Úx… 360 ®…v™… |…n‰˘∂…
•…¿{…÷j… •…¿{…÷j… 4000 +Ø˚h……S…±… |…n‰˘∂…, +∫…®…, x……M……±…Èb˜
 b˜§…ÈM…,  ∫…™……∆M…  ∫…ŒCEÚ®…, ®… h…{…⁄Æ˙
±……‰ Ω˛i…, ®……x…∫…,
§…÷Æ˙“  b˜ΩÈ˛M…
v…x…∏…“, EÚ…‰Œ{{… ±…
<∆n÷˘ Z…‰±…®… 400 V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙
S…‰x……§… 330 V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙,  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂…
 §…™……∫… 460  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂…, {…∆V……§…
∫…i…±…V…  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂…, {…∆V……§…
Æ˙ ¥… V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙,  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂…, {…∆V……§…
|……™…u˘“{…“™… x… n˘™……ƒ
{…⁄¥…«i…]ı ®…Ω˛…x…n˘“ 851 =c˜“∫……, ®…v™… |…n‰˘∂…
•…¿h…“ 799 =c˜“∫……,  §…Ω˛…Æ
M……‰n˘…¥…Æ˙“ 1465 ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, +…∆w…|…n‰˘∂…
EﬁÚπh…… 1401 ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, +…∆w…|…n‰˘∂…, EÚx……«]ıEÚ
EÚ…¥…‰Æ˙“ 800 EÚx……«]ıEÚ, i… ®…±…x……b÷˜
{…‰z……Æ˙ 597 EÚx……«]ıEÚ, +…∆w…|…n‰˘∂…
¶…“®…… 861 EÚx……«]ıEÚ
{…Œ∂S…®…“ i…]ı x…®…«n˘… 1322 ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, M…÷V…Æ˙…i…, ®…v™… |…n‰˘∂…
i…Œ{i… 720 M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
®……Ω˛“ 583 M…÷V…Æ˙…i…
∫…§…Æ˙®…i…“ 371 M…÷V…Æ˙…i…, Æ˙…V…∫l……x…
ª……‰i… : ÀZ…M…Æ˙x…, 1991; Æ˙…¥…, 1979;  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002 +…ËÆ˙ +Y……i…, 2000
+∆i…∫l…«±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆∆j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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<∆b˜∫… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â, >{…Æ˙ ®…Â <∆b∫… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ ={…x… n™……ƒ,  §…™……∫… +…ËÆ˙ ∫…i…±…V…  x…S…±…‰
 ¥…∫i……Æ ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ §…Ω÷˛i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* EÚ∂®…“Æ˙,  Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂… +…ËÆ˙ {…∆V……§…
Æ˙…V™……Â EÚ“ x…n˘“ ∂…“π…« ®…Â ®……Ω˛∫…“Æ˙ (mahseer) ∫x……‰ ]≈ı…Ë]ı (snow trout), E÷ÚUÙ ∫……< |… x…b¬˜∫…¬ (cyprynids)
+…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…V… ]≈ı…Ë]ı (exotic trouts) EÚ… ¥……∫… ∫l……x… ΩË˛*  §…™……∫… +…ËÆ˙ ∫…i…±…V… x… n˘™……Â ®…Â n‰˘∂…“ EÚ…{…« +…ËÆ˙
EËÚ]ı °Ú∂…  ®…±…i…‰ ΩÈ˛  V…xΩÂ˛ ¥™……{…… Æ˙EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
|……™…u˘“{…“™… x… n˘™……ƒ
|……™…u˘“{…“™… x… n˘™……ƒ ∫…®…ﬁr˘ ¥…π……« ∫…‰ ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ Ω˛…‰EÚÆ˙ Ω˛®…‰∂…… i…‰V… M… i… ∫…‰ §…Ω˛˜x…‰¥……±…“ ΩÈ˛* ™…‰ {…⁄¥…‘ +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®…“ i…]ı“™… n˘…‰ x…n˘“ i…∆j… EÚ…‰ ∂…… ®…±… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛˛* {…⁄¥…‘i…]ı x…n˘“ i…∆j… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ =c˜“∫……, ®…v™…|…n‰˘∂…,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı, +…∆w…|…n‰˘∂…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ Æ˙…V™……Â ®…Â ΩÈ˛* <∫… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú ∫……l… S……Æ˙ ®…÷J™… +¥…™…¥…Ú“
x… n˘™……ƒÚ ®…Ω˛…x…n˘“, M……‰n˘…¥…Æ˙“, EﬁÚπh…… +…ËÆ˙ EÚ…¥…‰Æ˙“ EÚ“ ∫…∆™…÷HÚ ±…∆§……<« 6437  EÚ®…“. +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ +…¥……Ω˛ I…‰j…
121  ®… ±…™…x… ˛Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛ i…∆j… ∫…®…⁄S…‰ |……™…u˘“{…“™… ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘-{…Œ∂S…®… P……]ı, +…ËÆ˙ ®…v™… ¶……Æ˙i… E‰Ú
n˘ I…h… ¶……M… ®…Â §…Ω˛ V……i…“ ΩË˛* EÚ…{…« E‰Ú +x…‰EÚ ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛,  ¥…c˜…±…®…“x…, ®…⁄Æ‰˙±… +…ËÆ˙ Z…”M…… E‰Ú + i… Æ˙HÚ
™…Ω˛ i…∆j… §……Æ˙-§……Æ˙ M…∆M…… EÚ…{…« E‰Ú |… i…Æ˙…‰{…h… ∫…‰ v…x…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı x…n˘“ i…∆j… EÚ“ ∫…∆™…÷HÚ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ +…¥……Ω˛ I…‰j… 3380  EÚ®…“. +…ËÆ˙ 69.16  ®… ±…™…x…
Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ΩË˛* x…®…«n˘… +…ËÆ˙ i…Œ{i… n˘…‰x……Â <∫… i…∆j… EÚ“ ∫…§…∫…‰ ±…∆§…“ x… n˘™……ƒ ΩÈ˛  V…∫…E‰Ú ∫……l… 600 UÙ…‰]ı“ x… n˘™……ƒ ΩÈ˛*
™…‰ x… n˘™……ƒ M…÷V…Æ˙…i…, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ ®…v™…|…n‰˘∂… Æ˙…V™……Â ®…Â §……∆]‰ı M…B ΩË˛* ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â EÚ…{…«, EËÚ]ı °Ú∂…,
®…Ω˛∫…“Æ˙, Z…”M…… +… n˘ <∫…“ i…∆j… ®…Â ΩÈ˛*
+∆i…∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h…˜ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â i…]ı“™… ∫…∆∫……v…x… EÚ… §…c˜… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â
i…]ı“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j…˜ ®…Â §…n˘±……¥… +…™…… ΩË˛ V……‰ ®……x…¥… u˘…Æ˙…  EÚ˘B V……x…‰ ¥……±…‰, §……ƒv…  x…®……««h…, +¥…∫……n˘x…
+…ËÆ˙ + ¥…¥…‰EÚ“ ∞¸{…ı ∫…‰ ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩÈ˛* <x… Ω˛∫i…I…‰{……Â ∫…‰ x…n˘“™… |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â
±…M……i……Æ˙ EÚ®…“  n˘J……<« n‰˘ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* E‰Úxp˘“™… +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“{……±…x… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ u˘…Æ˙…  EÚB
M…B +v™…™…x… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË˛  EÚ M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… ∫…‰ §…c‰˜ EÚ…{…« EÚ… +…Ë∫…i… {…Ën˘…¥……Æ˙ ¥…π…« 1958-61 ®…Â
26.62  EÚO……./Ω‰˛C]ı/¥…π…« l…“ V……‰ 1989-95 ®…Â P…]EÚÆ˙ı 2.55  EÚO……./Ω‰˛C]ı/¥…π…« Ω˛…‰ M…™…“* 1974 ®…Â
°ÚÆ˙CEÚ… §…ËÆ˙V… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú §……n˘ ={…Æ˙“ °ÚÆ˙CEÚ… ®…Â ∫…®…÷p˘…{…M……®…“ (anadromous)  Ω˛±∫…… 96% EÚ®… Ω÷˛+…
ΩË˛* M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… EÚ…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…¶…“ x… n˘™……Â ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú ∫i…Æ˙  S… j…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B n‰˘J…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* x…n˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…÷x…:∫l……{…x…… E‰Ú  ±…B ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ V…±… E‰Ú +x™… |…™……‰M… E‰Ú ∫……l… ∫…®……™……‰ V…i…
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú + ¶…M…®… ®……ƒM……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
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∫…Æ˙…‰¥…Æ˙ (V…±……∂…™…)
∫¥……i…∆j™……‰k…Æ˙ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…c˜“ ∫…∆J™…… ®…Â x…n˘“ P……]ı“ ™……‰V…x……B∆ §…x……<« M…<« V……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ M… i… ¥… v…
E‰Ú  ±…B |…‰Æ˙EÚ  ∫…r˘ Ω÷˛<« ΩÈ˛* ™…‰ ®……x…¥…  x…Ã®…i… V…±…  x…EÚ…™… V……‰ ∫…i…Ω˛ §…Ω˛˘…¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B ¥……ƒv… E‰Ú
∞¸{… ®…Â x…n˘“, n˘ Æ˙™…… {…Æ˙ §…x……<« V……i…“ ΩË˛, <x…EÚ…‰ V…±……∂…™… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛ (∫…÷M…÷h…x…, 1995)* ™…‰ ∫……®……x™…i…:
UÙ…‰]‰ı (<1000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) ®…v™…®… (1000-5000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) +…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i… (>5000 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) ®…Â  ¥…¶…Ci…  EÚB
M…B ΩÈ˛* <x… V…±…  x…EÚ…™……Â E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ I…‰j……Â ®…Â V…±……∂…™… V…±…EﬁÚ π… +∆M…“EﬁÚi… EÚÆ˙ ±…M……i……Æ˙ §…g¯ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
¥…i…«®……x… ®…Â V…±……∂…™… EÚ… E÷Ú±… I…‰j… 3.15  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ (∫……Æ˙h…“ 9) ΩË˛* <∫…®…Â ∫…‰ UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™… 1.49
 ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ §…c‰˜ (1.14  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) i…l…… ®…v™…®… (0.52  ®… ±…™…x… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) E‰Ú
ΩÈ˛* Æ˙…V™……Â E‰Ú §…“S… V…±……∂…™… EÚ… + v…EÚi…®… |… i…∂…i… I…‰j… ®…v™…|…n‰˘∂… EÚ… ΩË˛ (14.6), +…∆w…|…n‰˘∂… (14.5),
EÚx……«]ıEÚ (13.8) +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ (11.3) EÚ… +…i…… ΩË˛*  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…±……∂…™……Â ®…Â, + v…EÚi…®…
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â (49.9  EÚ.O……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) <∫…E‰Ú §……n˘ ®…v™…®… (12.3  EÚ.O……/Ω‰˛C]‰ı™…Æ)
+…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i… (11.43  EÚ.O……/Ω‰˛C]‰ı™…Æ) ∫…‰ +…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 20.13  EÚ.O……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ
ΩË˛ (∫…÷M…÷h…x…, 1995)* ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… I…®…i…… 50-300  EÚ.O……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
¶……Æ˙i… ®…Â V…±……∂…™……Â ∫…‰ =i{……n˘x… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* §…c‰˜ +…ËÆ˙ ®…v™…®… V…±……∂…™… EÚ…‰ ∫……®……x™…i…: ®…UÙ±…“ ¶…∆b˜…Æ˙h…
∫…Ω˛ |…O…Ω˛h… ®…Â S…±……™…… V……i…… ΩË˛* ¶…∆b˜…Æ˙h… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú ®……x…n˘hb˜ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… |…§…∆v…x… x…“ i…™……Â E‰Ú u˘…Æ˙…
S…™… x…i… ¶…∆b˜…Æ˙h… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ |…S……±…x……Â EÚ…‰ |…V…… i… ¥…h…«GÚ®… E‰Ú +∫…∆i…÷±…x… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰ i…l…… ®…UÙ±…“
{…Ën˘…¥……Æ˙ §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…÷Z……B M…B ΩÈ˛* UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B {……±…x… +…v…… Æ˙i… |…§…∆v…x… ∫…§…∫…‰ +SUÙ… ®……x……
M…™…… ΩË˛*
}±…b˜{±…‰x… ¥…‰]ı±…Èb˜ (EÚUÙ…Æ˙)
+…ÏC∫…§……Ï Z…“±… (®…x…, §…“±…, S……‰∞¸∫… +…ËÆ˙ Z…“±…) E‰Ú ∞¸{… ®…Â ¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…∫i…ﬁi… EÚUÙ…Æ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ
+∫…®…,  §…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… Æ˙…V™……Â ®…Â ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 10)* ™…‰ x…n˘“ EÚ“ M… i… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
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∫……Æ˙h…“ 12.  ¶……Æ˙i… E‰Ú |…®…÷J… ®…÷Ω˛…x…‰
®…÷Ω˛…x…… i…∆j… |……CEÚ ±…i… I…‰j… (Ω‰˛.) =i{……n˘x… (]ıx…)
Ω÷˛M…±…“ - ®……]ı±…… 234000 20000 ∫…‰ 26000
M……‰n˘…¥…Æ˙“ ®…÷Ω˛…x…… 18000 ∫…“. 5000
®…Ω˛…x…n˘“ ®…÷Ω˛…x…… 3000 ∫…“. 550
x…®…«n˘… ®…÷Ω˛…x…… 30000 ∫…“. 4000
|……™…u˘“{…“™… ®…÷Ω˛…x…… i…∆j… ---- ∫…“. 2000
 S…±…EÚ… ∫…®…÷pi……±… 103600 ∫…“. 4000
{…÷ ±…EÚ]ı Z…“±… 3900 760-1370
¥…‰®§…x……b˜ Z…“±… +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…∂S…V…±… 50000 14000-17000
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ“ x…®… ¶…⁄ ®…
a) ®…“`ˆ…V…±… ¶…‰ Æ˙™……ƒ 9600 10-14
b) J……Æ˙… '' 33000 ∫…“. 25500
EÚSUÙ… - ¶…⁄ ®… (®…ÈO…⁄¥…∫…) 356500 ----
ª……‰i… :  ∫…xΩ˛…, 1997
+∆i…∫l…«±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆∆j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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®…“`ˆ… V…±…
V…… i…¥……Æ˙ +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ… ∫……Æ˙…∆∂… (1991-1998) ∫……Æ˙h…“ 13 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛
(+Y……i…, 1996 b, 2000)* +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ |…V…… i… EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â ¶……Æ˙i…“™… §…c‰˜ EÚ…{…«, EÚi…±……
EÚi…±……, ±…… §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i……,  ∫…Æ˙ §…x…÷∫… ®…ﬁM…±…… +…ËÆ˙ B±…. EÚ±…§……∫…⁄ |…V…… i…™……Â EÚ… §…Ω÷˛i… §…c˜… ¶……M… l……* ¶……Æ˙i…
®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 54-58% ΩË˛* +x™… |…®…÷J… ®…“`ˆ… V…±… ®…UÙ±…“
(19.86%) ®…Â  Ω˛±∫…… < ±…∫……  ∂…… ®…±… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
®…Â 0.51 ∫…‰ 2.69  ®… ±…™…x… ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ V…§… EÚ +∆i…∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 0.95 ∫…‰ 0.50
 ®… ±…™…x… ]ıx… EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛ (+Y……i…, 1996 a, b, +Y……i…, 2000; M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1999;
n‰˘Ω˛…n˘Æ˙…<« 2003)*
∫……Æ˙h…“ 13. ¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ('000 ]ıx…)
¥…π…« §…c‰˜ UÙ…‰]‰ı  ¥…n‰˘∂…“™… ®…÷Æ‰˙±…  ¥…c˜…±… +x™… ®…“`ˆ… E÷Ú±…
EÚ…{…« EÚ…{…« EÚ…{…« ®…“x… V…±… ®…UÙ±…“
1991 905.88 100.42 134.39 58.84 - 455.88 1655.41
(54.72) (6.07) (8.12) (3.55) - (27.54)
1992 922.62 102.36 139.33 60.15 - 475.60 1700.06
(54.27) (6.02) (8.20) (3.54) - (27.98)
1993 1047.19 62.86 186.44 75.13 - 558.99 1930.61
(54.24) (3.26) (9.66) (3.89) - (28.95)
1994 1120.17 64.36 197.69 90.76 15.50 541.44 2029.92
(55.18) (3.17) (9.74) (4.47) (0.76) (26.67)
1995 1200.20 109.43 214.84 93.93 52.85 544.30 2215.54
(54.17) (4.94) (9.70) (4.24) (2.39) (24.57)
1996 1348.12 97.60 238.07 94.94 85.13 476.18 2340.04
(57.61) (4.17) (10.17) (4.06) (3.64) (20.35)
1997 1395.09 101.27 261.54 105.50 91.16 501.73 2456.29
(56.80) (4.12) (10.65) (4.29) (3.71) (20.43)
1998 1511.58 139.00 226.08 109.69 97.38 516.50 2600.23
(58.13) (5.35) (8.69) (4.22) (3.75) (19.86)
EÚ…‰π ˆ`EÚ ®…Â  n˘B M…B +…∆EÚc‰˜ E÷Ú±… E‰Ú |… i…∂…i… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ª……‰i… : +Y……i…, 1996 b, 2000
4
®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™…
I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
|…
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∫…∆{…⁄h…« +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â 46.36 ∫…‰ 84.33% EÚ“
¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 14)* ™…Ω˛ ¥…ﬁ r˘ ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛ (0.3 ∫…‰ 2.7
 ®….]ı.)* ∫…∆{…⁄h…« +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∂…‰™…Æ˙ ®…Â ¶…“ 27.95 ∫…‰ 65.83%
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫… ¥…ﬁ r˘ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…i…±…  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙ |… i… <EÚ…<«
I…‰j… ®…Â =SS… =i{……n˘x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ“ +…ËÆ˙ ¶…“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 14.  ¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ('000 ]ıx…)
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ 1984-85 1989-90 1994-95 2002-03
|…O…Ω˛h… 591.74 396.50 334.03 500.00
(53.64) (28.28) (15.93) (15.67)
V…±…EﬁÚ π… 511.50 1005.50 1762.70 2690.00
(46.36) (71.72) (84.07) (84.33)
®…“`ˆ…V…±… 308.30 779.40 1392.30 2100.00
(27.95) (55.59) (66.40) (65.83)
J……Æ˙…{……x…“ 203.20 226.10 370.40 590.00
(18.41) (16.13) (17.67) (18.50)
E÷Ú±… +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… 1103.20 1402.00 2096.70 3190.00
EÚ…‰π`ˆıEÚ E‰Ú +…∆EÚc‰˜ E÷Ú±… +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… |… i…∂…i… ΩË˛*
(EÚ ]ıΩ˛… +…ËÆ˙ ¶…]¬ı]ı, 2002 +…ËÆ˙ n‰˘Ω˛…n˘Æ˙…™…, 2003)
J……Æ˙… {……x…“
E÷Ú±… ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… ®…Â J……Æ˙…{……x…“ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚ®… x…Ω˛” ΩË˛* Z…”M…… =i{……n˘x…
®…Â |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…¶…÷i¥… 1980 i…EÚ l…… ±…‰ EÚx… x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â {……±…x… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x… §…g¯x…‰
±…M……* ¥…i…«®……x… ®…Â Z…”M…… {……±…x… E÷Ú±… =i{……n˘x… EÚ… ±…M…¶…M… 50% ΩË˛* Z…”M…… {……±…x… ¶……Æ˙i…“™… Z…”M…… =i{……n˘x…
i…l…… <∫…E‰Ú  x…™……«i… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ ΩË˛* Z…”M…… {……±…x… ∫…‰ |……{i… =i{……n˘x… ±…M…¶…M… 115 Ω˛W……Æ˙ ]ıx…
(∫……Æ˙h…“ 15) |……CEÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… l……* <∫… ∫……Æ˙h…“ ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ 1997-98 E‰Ú §……n˘ {……±…x…
I…‰j… ∫…®……x… Æ˙Ω˛x…‰ {…Æ˙ ¶…“ 2002-03 i…EÚ =i{……n˘EÚi…… 70 ∫…‰ 115 Ω˛W……Æ˙ ]ıx… i…EÚ §…g¯“* 1994-95 i…EÚ
Z…”M…… {……±…x… ∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â ±…M……i……Æ˙ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛, ±…‰ EÚx… <∫…E‰Ú §……n˘ 1997-98 ®…Â <∫…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ®…Â EÚ®…“
+…<« +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ 1998-99 ®…Â <∫…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ®…Â {…÷x…: i…‰V…“ n‰˘J…“ M…<«* +¶…“ <∫…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ±…M……i……Æ˙ §…g¯ Æ˙Ω˛“
ΩË˛* <∫…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ… EÚ…Æ˙h… ∂……™…n˘  ¥…EÚ ∫…i… {……±…x… +¶™……∫… EÚ… +∆M…“EÚÆ˙h… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫……°Ú i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¶……Æ˙i…
®…Â Z…”M…… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… §…g¯…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛*
Z…”M…… {……±…x… =i{……n˘x… ®…Â ]ı…<M…Æ˙ Z…”M…… ({…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…) EÚ… §…Ω÷˛i… §…c˜… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘
∫…°‰Ún˘ Z…”M…… ({…“. <∆ b˜EÚ∫…) +…ËÆ˙ §…x……x…… Z…”M…… ({…“. ®…‰Æ˙M…÷Bx…… ∫…∫…) EÚ… ∫l……x… ΩË˛*
®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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Z…”M…… =i{……n˘x… EÚ“ ∫…¥…«i……‰®…÷J…“ ¥…ﬁ r˘ ®…Â +…∆w…|…n‰˘∂… EÚ… ∫…§…∫…‰ §…c˜… ¶……‰M…n˘…x… ΩË˛* <∫… ¥…ﬁ r˘ ®…Â §…“®……Æ˙“
EÚ“ ∫…®…∫™…… +…ËÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙h… n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ + v…EÚ… v…EÚ I…‰j……Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…∆w… |…n‰˘∂…
x…‰ +SUÙ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……* Æ˙…V™… ®…Â 2002-03 ®…Â Z…”M…… =i{……n˘x… 59000 ]ıx… E‰Ú ∫……l… +…`ˆ M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ nV…«
EÚ“ M…<« (™…Ω˛ Æ˙…π]≈ı“™… =i{……n˘x… E‰Ú +…v…‰ ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ ΩË˛)* <∫…E‰Ú §……n˘ {…. §…∆M……±…, =c˜“∫……, E‰ÚÆ˙±…,
i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ… ∫l……x… ΩË˛* +x™… Z…”M…… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…V™……Â EÚ… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
1000 ]ıx… ∫…‰ EÚ®… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â Z…”M…… {…Ën˘…¥……Æ˙ x…‰  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ…Â E‰Ú ∫……®……x™… |…¥…h…i…… EÚ… +x…÷EÚÆ˙h… x…Ω˛”  EÚ™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“
16)* 1994-95 ®…Â ™…Ω˛ + v…EÚi…®… 819  EÚO……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ {…Ω÷ƒ˛S…… +…ËÆ˙ 1997-98 ®…Â P…]ı EÚÆ˙ 472  EÚO……./
Ω‰˛. Æ˙Ω˛ M…™……* +∆i…i…: 2002-03 ®…Â ™…Ω˛ 758  EÚO……./Ω‰. Ω÷˛+…* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚÆ˙x…‰
¥……±…… Æ˙…V™… i… ®…±…x……b÷˜ ΩË˛* ¥…π…« 1995-96 +…ËÆ˙ 2002-03 ®…Â V…§… §…“®……Æ˙“ °ËÚ±…“ l…“, EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ EÚ<«
¥…π……Á i…EÚ ®…Â (1.48-3.49 ]ıx…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ) ™…Ω˛…ƒ {…Ën˘…¥……Æ˙ >ƒS…“ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* +x™… Æ˙…V™……Â E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ 1 ]ıx…
Ω‰˛C]‰ı™…Æ ∫…‰ x…“S…‰ Æ˙Ω˛“* E÷ÚUÙ ∫……±… i…EÚ +…∆w…|…n‰˘∂… Æ˙…V™… ®…Â {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… J……Æ˙…{……x…“ Z…”M…… {……±…x… I…‰j…
E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… ΩË˛ ±…‰ EÚx… §…‰ ]ıEÚ…> {……±…x… +¶™……∫… +…ËÆ˙ §…“®……Æ˙“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ
I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙ x… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ =i{……n˘EÚi…… ®…Â EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i……  x…EÚ…™……Â u˘…Æ˙… S…±……B M…B §…c‰˜ °Ú…®……Á
®…Â EÚ<« °Ú…®…« §…Ω÷˛i… + v…EÚ J…S…« E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…∆n˘ EÚÆ˙  n˘B M…B, §…“®……Æ˙“ EÚ“ ∫…®…∫™…… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… |…‰®…“ ∫…®…⁄Ω˛
u˘…Æ˙… V…®…“x… EÚ… J……Æ˙…{…x… +…ËÆ˙ V…±… ∫…∆¶…Æ˙ h…™……Â EÚ… ®… ±…x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â Ω÷˛B V…x… ®…÷EÚn˘®…… B¥…∆ |… i…Æ˙…‰v…
¶…“ <∫…E‰Ú {…“U‰Ù ΩË˛* °Ú…Õ®…M… ∫…®…÷n˘…™… ¥……i……¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ +…ËÆ˙  ]ıEÚ…> V…±…EﬁÚ π… E‰Ú |… i… + v…EÚ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰
M…B ΩÈ˛* °Ú…Õ®…M… E‰Ú §…∆n˘ i…∆j… EÚ…‰ ({…÷x…: |…S…±…x… i…∆j…, V…“Æ˙…‰¥……]ıÆ˙ BC∫…S…ÂV…) §…“®……Æ˙“ E‰Ú Ω˛±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∫¥…“EÚ…Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… |…h……±…“ ®…Â |……‰§……˛™……‰ ]ıC∫…, S…÷x…“ Ω÷˛<« ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰-®…±…‰]¬ı∫…,  ®…±EÚ °Ú∂…,
®…÷±…EÚÆ˙… (®……‰±…∫EÚ) +…ËÆ˙ ∫…“¥…“b¬˜∫… (∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…) EÚ…‰ V…±……∂…™… +…ËÆ˙ x…… ±…™……Â ®…Â M……Ëh… ∞¸{… ∫…‰ {……±…x……,
n‰˘∂…“ +SUÙ“  EÚ∫®… EÚ“ ∫…∆i… i… (∫…“b˜) B¥…∆ J……t (°Ú“b˜) EÚ… ={…™……‰M…  i…l…… °Ú…®…« ®…Â ¶…∆b˜…Æ˙h… M…Ω˛x…i…… EÚ…
5-6 ®…“-2 ®…Â EÚ®… EÚÆ˙x……, +… n˘ ∫…‰ §…“®……Æ˙“ ∫…®…∫™…… EÚ…‰ Ω˛±…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
®…“`ˆ…V…±… i……±……§… ®…Â {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… E‰Ú °Ú…Õ®…M… x…‰ i…“µ… ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ >ƒS…“ =i{……n˘x… I…®…i……  n˘J……<« ΩË˛ +…ËÆ˙
™…Ω˛ {……±…x…  ¥… v… +…∆w… |…n‰˘∂… i…l…… E‰ÚÆ˙±… ®…Â +{…x……™…“ M…<« ΩË˛* {……‰±…“®…Æ‰˙∫… S…‰x…  Æ˙BC∂…x… ({…“ ∫…“ +…Æ˙) V…Ë∫…‰
 ¥…EÚ ∫…i… ®……‰±…“E÷Ú±…Æ˙ i…EÚx…“EÚ“ EÚ… |…™……‰M… ¥……™…Æ˙±… Æ˙…‰M…V…x…EÚ E‰Ú V…±n˘“ +…ËÆ˙ i…‰V…“ ∫…‰ {…i…… ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {……±…x… i…∆j… EÚ“ §…“®……Æ˙“ EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰ Æ˙…‰EÚ… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+Œ∫l…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ +…M……‰±… §……W……Æ˙ ®…Â Z…”M…‰ EÚ“ ®……ƒM… ®…Â ∫…∆™…÷Ci… ∞¸{… ∫…‰ ¥…ﬁ r˘,
{… Æ˙πEﬁÚi…  ¥…∫i…ﬁi… Z…”M…… {……±…x… EÚ… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ |…®……h…x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ“ +∆b˜V…
=i{… k…∂……±…… EÚ“ ∫l……{…x…… x…‰ Z…”M…… °Ú…®…« E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â 4-5 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 5-10 ]ıx…/Ω‰˛/°Ú∫…±… ®…Â i…‰V…“ E‰Ú
∫……l…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙ =x®…÷÷J…  EÚ™…… ΩË˛* °Ú…®…« Z…”M…… =i{……n˘x… ®…Â 1991-92 ®…Â 40,000 ]ıx… ∫…‰ 1995-
®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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96 ®…Â 82850 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ ±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â i…‰V…“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷˛B <∫… I…‰j… E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… EÚ…‰
+x…n‰˘J……  EÚ™…… M…™……* +i…& 1997-98 ®…Â ™…Ω˛ 66858 ]ıx… ®…Â x…“S…‰  M…Æ˙…  V…∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… §…“®……Æ˙“ °ËÚ±…x……,
°Ú∫…±… x… Ω˛…‰x……, ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â +¥…x… i… +… n˘ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ ∫……®…… V…EÚ §…‰S…Ëx…“ §…g¯“
(¥…M…‘∫…, 2001)* °Ú…®…« Z…”M…… =i{……n˘x… ®…Â +§… |…M… i… Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ 115320 ]ıx… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… S…÷EÚ“ ΩË˛
(∫……Æ˙h…“ 17)*
Z…”M…‰ E‰Ú  x…™……«i… ®…Â 50000 ]ıx… (1985-86) ∫…‰ 135000 ]ıx… (2002-03) i…EÚ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
®…⁄±™…¥……Æ˙ ¥…ﬁ r˘ EÚ… {… Æ˙h……®… §…Ω÷˛i… + v…EÚ +l……«i…¬ 3298  ®… ±…™…x… ∫…‰ 46083  ®… ±…™…x… Ø˚{…™…‰ l…… (∫……Æ˙h…“
17)* <∫… n˘…ËÆ˙…x… {……±…x… Z…”M…… EÚ…  x…™……«i… ∂…‰™…Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘, ®……j…… ®…Â 33 ∫…‰ 60% +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ®…Â 49 ∫…‰ 82%
Ω÷˛<« ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 17. V…±…EﬁÚ π… u˘…Æ˙… Z…”M……  x…™……«i… +…ËÆ˙ ™……‰M…n˘…x… EÚ… Ø˚Z……x…
Z…”M……  x…™……«i… {……±…x… Z…”M…… ™……‰M…n˘…x… |… i…∂…i…
¥…π…« ®……j…… ®…⁄±™… =i{……n˘x…  x…™……«i… ®…⁄±™… Z…”M……  x…™……«i…
(]ıx…) (Ø˚. ®… ±…™…x…) (]ıx…) (]ıx…) (Ø˚. ®… ±…™…x…)  x…™……«i… ®…⁄±™…
1985-86 50349 3298.2 - - - - -
1986-87 49203 3779.3 - - - - -
1987-88 55736 4257.8 - - - - -
1988-89 56835 4703.3 28000 18300 2293.0 33.00 48.78
1989-90 57819 4633.1 30000 19500 2597.0 33.72 58.57
1990-91 62395 6633.2 35500 23075 3764.0 36.98 56.77
1991-92 76107 9661.6 40000 26000 5447.6 34.16 55.81
1992-93 74393 11802.6 47000 30550 7662.5 41.06 64.93
1993-94 86541 17707.3 62000 40300 12889.3 47.14 72.79
1994-95 101751 25102.7 82850 53853 18662.3 52.92 74.35
1995-96   95724 23560.0 70573 47992 15316.9 50.96 64.09
1996-97 105426 27017.8 70686 45945 16425.6 43.58 60.80
1997-98 101318 31405.6 66868 43454 20860.0 42.90 66.42
1998-99 102484 33449.0 82634 53712 25110.0 52.41 75.07
1999-2000 110275 36452.2 78860 54000 27820.0 48.96 76.32
2000-01 111874 44815.1 97100 65894 38700.0 58.90 86.35
2001-02 127709 41399.2 102940 74826 35450.0 58.80 85.63
2002-03 134815 46083.1 115320 80996 37938.6 60.08 82.33
ª……‰i… : M…h…{… i… +…ËÆ˙  ¥…∂¥…E÷Ú®……Æ˙, 2001 (∞¸{……xi… Æ˙i… +…ËÆ˙ +ti…x…)
®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
40
+∆i…∫l…«±…“™…
V…⁄n˘… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ n˘…‰ EÚ…‰ ]ı™……Â ®…Â  ¥…¶…Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛, ®…UÙ±…“ §…“V…
=i{……n˘x… +…ËÆ˙ §…f¯…x…‰ EÚ“ (O……‰+…=]ı) |……Ët…‰ M…EÚ“* ∫…∆i… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ O……‰+…=]ı |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥… ¶…z…
EÚ…‰ ]ı™……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B ={…±…§v… ΩË˛ V…Ë∫…‰-EÚ…{…« +…ËÆ˙ EËÚ]ı °Ú∂… <∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“,
Z…”M…… +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“* <x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú ∫…⁄S…“{…j… x…“S…‰ n˘∂……«B M…B ΩÈ˛ :
®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π…
S……±…⁄ ®…“`ˆ…V…±… V…±… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰  x…®x… ±… J…i… ∞¸{… ®…Â  ¥…¶…Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛:-
¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ™…… ¶……Æ˙i…“™… +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« EÚ…  ®… ∏…i… {……±…x… (∫…∆™…÷Ci… EÚ…{…« {……±…x…)
EËÚ]ı °Ú∂… +…ËÆ˙ B™…Æ˙ •…“Àl…M… ®…UÙ±…“ EÚ… BEÚ±… +…ËÆ˙  ®… ∏…i… {……±…x…
®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… EÚ… BEÚ±… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛{……±…x…
∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ {……±…x…
v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…UÙ±…“ ∫…Ω˛ {…∂…÷ {……±…x…
∫…÷+Æ˙ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
§…k…J… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…÷M…‘ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…“`ˆ…V…±… ®……‰i…“ {……±…x…
§…ﬁΩ˛i……EÚ…™… ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… {……±…x… (∫EÈÚ{…“)
∫{……<«Ø˚±…“x…… EÚ“ J…‰i…“
¶……Æ˙i…“™… §…ﬁΩ˛i… EÚ…{…« ™…… ¶……Æ˙i…“™… +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« n˘…‰x……Â E‰Ú  ®… ∏…i… {……±…x… <x…{…÷]ı ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ ˙{…Æ˙
(∫…∆™…÷Ci… EÚ…{…« {……±…x…) <∫… |…EÚ…Æ˙ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ :-
 x…®x… <x…{…÷]ı =¥…«Æ˙EÚ +…v…… Æ˙i… {…r˘ i… ™…… ¥…… Ω˛i…®…±… {……‰ π…i… {……±…x… {…r˘ i… ™…… V…±…“™… J…Æ˙{…i…¥……Æ˙˜
+…v…… Æ˙i… {…r˘ i…
5
¥…i…«®……x… ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…⁄S…“{…j…
®……Ë
41
®…v™…®… <x…{…÷]ı ™…… =¥…«Æ˙EÚ +…ËÆ˙ {……‰ π…i… +…v…… Æ˙i… {…r˘ i…
=SS… <x…{…÷]ı ™…… M…Ω˛x… {……‰ π…i… +…ËÆ˙ ¥……i…x… +…v…… Æ˙i… {…r˘ i…
V…±…“™… J……t |……Ët…‰ M…EÚ“
{…∆J…®…“x…-EÚ…{…«
J……Æ˙…V…±…
Z…”M…… {……±…x…
 ®…]¬ı]ı“ E‰ÚEÚc˜… °ËÚ]ıÀx…M…
§…c˜“ ∫…“{…“ {……±…x…
{…∆J…®…“x… {……±…x…
V…±…“™… J……t |……Ët…‰ M…EÚ“
+∆i…∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h…
+∆i…∫l…«±…“™… |…O…Ω˛h… |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…÷J™…i…: x… n˘™……Â, ®…÷Ω˛…x……Â +…ËÆ˙ n˘±…n˘±…“ EÚUÙ…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ…
+¶™……∫… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
V…±…™……x…
¶……Æ˙i… E‰Ú V…±…i…∆j… ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…±…™……x… ™…… x……¥… ΩÈ˛ :-
§…‰c˜… (raft)
x……¥… (boat)
b˜…ÂM…“ (dug-out boat)
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… (plank built boat)
Àb˜M…“ +…ËÆ˙ x……ËEÚ…
®…÷∫…÷±…… x……¥…
b˜…ÂM…“ (dug-out canoes)
S…®……«¥…ﬁi… x……ËEÚ… (coracle)
 x…Ã®…i… x……¥… (built up boat)
§…‰ ∫…x… +…EÚ…Æ˙
∫…i{… i… +…EÚ…Æ˙
•…⁄S… +…EÚ…Æ˙
§…S…Æ˙“ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı +…EÚ…Æ˙
 M…™…Æ˙ (®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙)
®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B  x…®x… ±… J…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… |…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛:-
®…Ω˛…V……±… (drag net)
{……ÏE‰Ú]ı E‰Ú ∫……l…
UÙ…ƒ]ı…
 §…x…… {……ÏE‰Ú]ı E‰Ú ∫……l…
®…Ω˛…V……±…
S……Èv…“
P…x……±…“
n˘…‰n∆˘n˘“
¥…i…«®……x… ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…⁄S…“{…j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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 M…±…x…‰]ı (+…x……™… V……±…)
°Ú…∫…±……
v……Æ˙…
M……‰ S…±…
Æ∆˙M……V……±…
EÚ®…‰±…
Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… (EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙)
EÚ…∫]ı x…‰]ı (°ÂÚEÚ… V……±…)
P…‰Æ˙… (traps)
®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B {……±…x… +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
|…¶…¥… ¥…ﬁ r˘
|…V…… i… ¥…ﬁ r˘
{…™……«¥…Æ˙h… ¥…ﬁ r˘
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
®…“`ˆ…V…±…
®…UÙ±…“ |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h… <∫… |…EÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ :-
EÚ…{…« EÚ… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… +…ËÆ˙ x…∫…±…  ¥…EÚ…∫…
M…Ω˛x… EÚ…{…« ∫…∆i… i… {……±…x…
B™…Æ˙ •…“Àl…M… EËÚ]ı °Ú∂… (¥……™…÷∑……∫…“  ¥…b˜…±…®…“x…) EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
§…ﬁΩ˛i…-EÚ…™… ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
®…“`ˆ…V…±… ∂…∆§…÷ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
J……Æ˙…{……x…“
 u˘EÚ{……]ı“ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
§…c˜“ ∫…“{…“
ÀS…M…]ı +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ :
V…“¥…∆i… J……t
∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±…
Æ˙…‰ ]ı¢‰ÚÆ˙
J……Æ˙…{……x…“ ÀS…M…]ı (+…Æ]ı“ı ®…™……)
|……‰∫…‰À∫…M… (|…GÚ®…h…) +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰ii…Æ˙
i……V…… ®…UÙ±…“ EÚ“ +…{…⁄Ãi…
 Ω˛®…EÚÆ˙h…
 b˜§§…… §…∆n˘ (EËÚÀx…M…)
i……V…… ®…UÙ±…“/Z…”M…… {……‰x…… EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…
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®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π…
S… ±…i… ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú {……±…x… EÚ… ∫……Æ˙…∆∂… ∫……Æ˙h…“ 18 ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… EÚ…{…« ™…… ¶……Æ˙i…“™… +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« EÚ… BEÚ ∫……l… §…Ω÷˛{……±…x… (∫…∆™…÷Ci… EÚ…{…«
{……±…x…)
§…Ω÷ |…V…… i… {……±…x… (V…… i… ∫…∆EÚÆ˙h… EÚÆ˙x……)
i…“x… n‰˘∂…“ (EÚi…±…… EÚi…±……, ±…‰ §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i…… +…ËÆ˙  ∫… Æ˙x…÷∫… ®…ﬁM…±……) +…ËÆ˙ i…“x…  ¥…n‰˘∂…“ (Ω˛…™…{……‰l……±… ®…ŒCi…∫…
®……‰±…“ ]≈ıC∫…, ]‰ıx……‰-°ÚÆ˙™…∆M……‰b˜…‰x… < b˜±…… +…ËÆ˙ ∫……< |…x…∫… EÚ…Ã{…™……‰) EÚ…{…« ∫… Ω˛i… 3-6 EÚ…{……Á EÚ… V…… i… ∫…∆EÚÆ˙h…
§…Ω÷˛i… Ω˛“ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* E÷ÚUÙ +x™… ®…UÙ±…“ V…… i… +…ËÆ˙ V…… i…™……Â EÚ…  ®…∏…h… ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π…
|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B +∆M…“EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, ™…‰‰ ΩÈ˛- ±…‰ §…™……‰ §……]ı… +…ËÆ˙ ∫…“. Æ‰˙§…… V……‰ x…… ±…™……Â ®…Â {……±…… V……i……
ΩË˛* ]‰ıx……‰°ÚÆ˙™…‰M……‰b˜…‰x… < b˜±…… (O……∫… EÚ…{…« 50% ∫…‰ + v…EÚ) EÚ… {……±…x… EÚ…<™……Â E‰Ú ∫……l… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…v™…®…
+…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı EÚ…{…« x……®…i…: ±…‰ §…™……‰ EÚ±…¥……∫…÷, B±…. M……‰ x…™…÷∫…, B±…. §……]ı…, {…÷∆ ]ı™…÷∫… {…÷±…S…‰±…÷∫…, {…“. ∫…Æ˙…x…… +…ËÆ˙
 ∫… Æ˙ §…x…÷∫…  ∫…Æ˙§……‰∫…… EÚ… {……±…x… ∫…∆™……‰ V…i… ∞¸{… ∫…‰ v……x… EÚ“ J…‰i…“ E‰Ú ∫……l… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
=i{……n˘EÚi…… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ +…∆EÚ“ V……B i……‰ =¥…«Æ˙EÚ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â ∫…§…∫…‰ EÚ®…, J……t +…v…… Æ˙i…
®…Â ®…v™…®… +…ËÆ˙ ®… ±…x… V…±… ∫…Ω˛ EÚ…<« {……±…x… |…h……±…“ ®…Â + v…EÚ =i{……n˘x… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…{…« {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“, x……®…i…: ∫…∆™…÷Ci… ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… {…Æ˙
x…“S…‰ |… i…{……t  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x… ™…… ∫…∆™…÷Ci… EÚ…{…« {……±…x…
 {…UÙ±…‰ {……∆S… n˘∂…EÚ…Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ∂……‰v… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú |…™……∫… x…‰ n‰˘∂… EÚ“ +…Ë∫…i… ®…UÙ±…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ {…Æ˙
+i™… v…EÚ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ…{…« {……±…x… EÚ…‰ BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…Ãl…EÚ =t®… §…x……™…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……ËM……‰ ±…EÚ
6
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
|…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¥™……Œ{i…, °Ú…Õ®…M… i…∆j…˜ i…“µ…“EÚÆ˙h… E‰Ú + i… Æ˙Ci… {……±…x… V…… i… +…ËÆ˙ {…r˘ i… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛*
¶……Æ˙i…  E‰Ú i…“x… §…c‰˜ EÚ…{…« - EÚi…±…… (EÚi…±…… EÚi…±……), Æ˙…‰Ω⁄˛ (±…‰ §…+…‰ Æ˙…‰ Ω˛i……) +…ËÆ˙ ®…ﬁM…±… ( ∫… Æ˙x…∫…
®…ﬁM……±……) |…v……x… |…V…… i… E‰Ú ΩÈ˛ V……‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ¥…π……Á ∫…‰ {……±…x…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ V…§…i…EÚ  EÚ EÚ…{…«
§…Ω÷˛{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… <∫… i…∆j… ∫…‰ =i{……n˘x… EÚ®… (600  EÚO……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ/¥…π…«)
Æ˙Ω˛…* ∫……` E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú {…⁄¥…«  ¥…n‰˘∂…“ |…V…… i… V…Ë∫…‰- ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…«, O……∫… EÚ…{…« +…ËÆ˙ EÚ…Ï®…x… EÚ…{…« E‰Ú EÚ…{…«
§…Ω÷˛{……±…x… i…∆j… ®…Â |…¥…‰∂… x…‰ n‰˘∂… EÚ“ V…±…EﬁÚ π… ®…Â x…™…“  n˘∂…… |…n˘…x… EÚ“* EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x… ™…… ∫…∆™…÷Ci… EÚ…{…«
{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… +∆M…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z… I…‰j……Â ®…Â =i{……n˘x… ∫i…Æ˙ 3-5 ]ıx…/Ω‰˛C]/¥…π…« i…EÚ
Ω˛…‰ M…™……* ∫…∆¶…¥…i…& ™…Ω˛ EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ Ω˛“ ΩË˛  V…∫…x…‰ ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… I…‰j… EÚ… EÚ…™……{…±…]ı EÚÆ˙
 n˘™…… +…ËÆ˙ =∫…‰  {…Uc˜“ M… i… ¥… v… ∫…‰ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯x…‰ +…ËÆ˙ + i… ∫…∆M… `ˆi… =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫……®…x…‰ ±……™…… i…l……
n‰˘∂… EÚ…‰ x…“±…“ GÚ…∆ i… E‰Ú n˘Ω˛±…“V… {…Æ˙ ±…… J…c˜…  EÚ™……* i……±……§… ∫…‰ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… 600  EÚO……./Ω‰˛./¥…π…«
∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 2 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…« Ω÷˛+…* EÚ<« ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… 8-12 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…« E‰Ú ∫i…Æ˙ E‰Ú =SS… =i{……n˘x… ¶…“
|…n˘Ã∂…i…  EÚ™…… ΩË˛* i……±……§… ∫…‰ °∆Ú∫……¥… EÚ…  S…j…h…,  S…j…-2 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â |…∫i…… ¥…i… ®……x…EÚ EÚ…{…«
{……±…x… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… §…c‰˜ EÚ…{…« E‰Ú i…“x…
|…V…… i… ™…… ¶……Æ˙i… E‰Ú i…“x… §…c‰˜ EÚ…{…« E‰Ú
∫……l… i…“x…  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{……Á E‰Ú ™……Ë M…EÚ
∂…… ®…±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ B‰∫…… {……±…x… §……W……Æ˙ EÚ“
®……∆M… +…ËÆ˙ ={…±…§v… ∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…±…§v…i……
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x… E‰Ú
 ±…B ®……x…EÚ“EﬁÚi… {…ËE‰ÚV… E‰Ú  +¶™……∫… ®…Â
∂…… ®…±… ΩË˛- ±…÷]‰ıÆ˙… ({…Æ˙¶…I…“) ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ EÚ…<«  x…™…∆j…h… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ Æ˙∫……™…x… ™…… {……Ëv…∫…∆V……i… EÚ… |…™……‰M…;
¶……Æ˙i…“™… §…c‰˜ EÚ…{…« +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… |… i… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ 4,000-10,000 ∫…P…x…i…… ®…Â {……±…x…;
i……±……§… EÚ… V…Ë¥… J……n˘ V…Ë∫…‰-M……‰§…Æ˙, ®…÷M…‘ §…“]ı +…ËÆ˙ +V…Ë ¥…EÚ =¥…«Æ˙EÚ u˘…Æ˙… =¥…«Æ˙h…; + i… Æ˙Ci… {……‰π…h… EÚ…
|……¥…v……x… +…ËÆ˙ V…±… M…÷h… |…§…∆v…x…*
M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“
Œ∫l…Æ˙ V…±… i……±……§… ∫…‰ n‰˘∂… EÚ… +…Ë∫…i… =i{……n˘x… ±…M…¶…M… 2 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…« ΩË˛* +…< ∫…“ B +…Æ˙ (+Y……i…,
2000 a) u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… {…ËE‰ÚV… +…‰°Ú |…‰C]ı“∫… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ 10-15 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…« =i{……n˘x… EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… ®……x…EÚ“EﬁÚi… {…ËE‰ÚV… ®…Â x…“S…‰  n˘B M…B EÚ…™…« ∂…… ®…±… ΩÈ˛*
i)  x…Œ∂S…i… Æ˙…∫……™… x…EÚ ™…… {……Ëv…… ¥™…÷i{…z… E‰Ú |…™……‰M… u˘…Æ˙… ±…÷]‰ıÆ˙… ({…Æ˙¶…I…“) +…ËÆ˙ EÚ…<« ¶…I…“ (®…UÙ±…“)
EÚ…  x…™…∆j…h…;
ii) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…Ë ¥…EÚ-+V…Ë ¥…EÚ =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ V…Ë ¥…EÚ =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +W……‰±…… 40 ]ıx…/
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙/¥…π…« EÚ… ∫……{i…… Ω˛EÚ |…™……‰M… ∫…‰ i……±……§… EÚ… =¥…«Æ˙h…
 S…j… : 2 ∫…∆™…÷Ci… ®…UÙ±…“ {……±…x… Æ˙“ i… +{…x……B i……±……§… ∫…‰ {…EÚc˜
47
iii) ¶……Æ˙i… E‰Ú §…c‰˜ EÚ…{…« +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…«  V…x…EÚ… +…EÚ…Æ˙ 25-50 O……®… EÚ… Ω˛…‰, 15,000-25,000
+…∆M…÷ ±…EÚ…/Ω‰˛. ∫…P…x…i…… {…Æ˙ ¶…∆b˜…Æh…;
iv) S……‰EÚÆ˙, §……n˘…®… J…±…“, ∫……‰™…… §…x… +…]ı…, ®…i∫™…S…⁄h…« +…ËÆ˙  ¥…]ı… ®…x… ¥… J… x…V…  ®… ∏…i… ∫…∆i…÷ ±…i…
∫…⁄j…§…r˘ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ¥™…¥…∫l……;
v) ∫…“ ®…i… ∫…®…™… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ +…ÏŒC∫…V…x…  ¥…P… ]ıi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |… i… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ V…±… {…Æ˙ 4-6 {…Ëb˜±…
{… Ω˛™…… - S…⁄ π…j… / ¥……i…EÚ,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ Æ˙…j…“ E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú  ±…B ¥™…¥…∫l…… EÚÆ˙x……, 1.5-2 ®…“. V…±… E‰Ú
EÚ…Ï±…®… EÚ… Æ˙J……¥… EÚÆ˙x……;
vi) {……x…“ EÚ“ M…÷h…¥…k…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B {……x…“ ¶…Æ˙x……;
vii) +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙ Æ˙…‰M…  x…Æ˙…‰v…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…Ω˛Æ˙ ={……™……Â u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x…
∫……®……x™…i…: 10-11 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú +∆i… ®…Â ]‰ı§…±…-∫……<W… ®…UÙ±…“ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛, {…Æ˙ §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙
EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ 6-7 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ B¥…∆ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ±…‰x…… ∂…÷Ø˚
EÚÆ n‰˘i…“ ΩË˛  V…∫…∫…‰ §…S…“ Ω÷˛<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h…  ®…±…i…… ΩË˛* +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t ®…Â EÚ®…“
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* §…ﬁΩ˛i… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆i… i…, ∫…∆¶…¥…i…: 25-50 O……. EÚ…, ¶…∆b˜…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∂…÷Ø˚¥……i…“ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ {……Ën˘…¥……Æ˙ EÚ…‰ =SS…i…®… =k…Æ˙V…“ ¥…i…… EÚ“ +…‰Æ˙ ±…‰ V……i…“ ΩË˛* +x…÷{…⁄Æ˙EÚ
J……t E‰Ú  ±…B + v…EÚ J…S…«, ™…Ω˛ J…S…« 60-70 % i…EÚ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú  ±…B  ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…« ={…™……‰M… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* <∫…EÚ“ ®……j…… ¥…i…«®……x… ®…Â  n˘B M…B ®…UÙ±…“ EÚ“ V…“¥…®……j…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  ¥… x…®…™…x… EÚ“ V……i…“
ΩË˛* ∫…⁄J…‰ {…‰±…‰]ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘B V…… Æ˙Ω‰˛ 2-3 Æ˙…∂…x… |… i… n˘x… EÚ… +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú |…¶……¥…“ ={…™……‰M… +…ËÆ˙
x™…⁄x…i…®… §…§……«n˘“ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
B™…Æ˙ •…“Àl…M… (¥……™…÷∑……∫…“) ®…UÙ ±…™……Â EÚ… BEÚ±…/§…Ω÷˛{……±…x…
¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h… =x…E‰Ú ∑……∫… ±…‰x…‰ E‰Ú ={……∆M… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V……‰ =xΩÂ˛
P…∆]ı…Â i…EÚ {……x…“ E‰Ú §……Ω˛Æ˙ ™…… {……x…“ ®…Â +…ÏC∫…“V…x… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ + x…Œ∂S…i… EÚ…±… i…EÚ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛x…‰ ®…Â
∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ™…‰ {…™……«¥…Æh…“™… n˘§……¥… ∫…Ω˛x…‰ ¥……±…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… EﬁÚ π… ™……‰M™… |…V…… i… E‰Ú  ±…B
+x…÷{…™…÷HÚ {……x…“  ®…Â ¶…“ <x…EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛*
®……M…⁄Æ˙ (C±…… Æ˙™…∫… §…]¬ıÆ˙…E÷Ú∂…), À∫…M…“ (Ω‰˛]≈ı…‰{™…⁄∫…]‰ı∫… °Ú…‰ ∫…±…), EÚ…‰™… (+x……§…∫… ]‰ı∫]ı“ b˜x…÷∫…) +…ËÆ˙
®…ÏÆ‰˙±… (S…z…… ®…Ø˚ ±…™…⁄∫…), ∫]≈Ëı{b˜ ®…ÏÆ‰˙±… (∫…“. ∫]≈‰ı]ı∫…) +…ËÆ˙ ∫{……‰]‰ıb˜ ®…ÏÆ‰˙±… (∫…“. {…∆C]ı…]÷ı∫…) ¶……Æ˙i… E‰Ú §…Ω÷˛i…
Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {……±…x…‰ ™……‰M™… ®…i∫™… |…V…… i… ΩË˛*
¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“ {……±…x…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙  UÙUÙ±…‰ {……x…“ E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (2-3 °Ú“]ı M…Ω˛Æ˙…)
 V…∫…E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫……®…O…“ +∆M…÷±…“®…“x… (6-10 O……®…) +…ËÆ˙ J……t ΩÈ˛* §…Ω÷˛i… ¶……Æ˙“ ¶…∆b˜…Æ˙h… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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={…V… EÚ“ |……Œ{i… ∫…‰ >ƒS…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ {……x…‰ EÚ…‰ i……±……§……Â ®…Â §…“S……Â §…“S… V…±… EÚ“ ¶…Æ˙…<« §…Ω÷˛i… Ω˛“ +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
i……±……§… EÚ… +…EÚ…Æ˙ 0.1-0.2 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı |…¶……¥…∂……±…“ |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±…i…®… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* ®……M…⁄Æ˙
+…ËÆ˙ À∫…M…“ 320C E‰Ú V…±…“™… i……{…®……x… {…Æ˙ §…Ω÷˛i… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…g¯i…‰ ΩÈ˛* 350C {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…Æ‰˙∂……x…“
Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 380C {…Æ˙ ™…‰ ®…Æ˙x…‰ ±…M…i…“ ΩÈ˛* |…EﬁÚ i… ∫…‰ ∫…∆i… i… BEÚj… EÚÆ˙ J…‰i…“ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… +§… ¶…“
|…S… ±…i… ΩË˛* ∫…∆i… i… <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥™…∫i…i…®… ∫…®…™… V……c‰˜ ∫…‰ {…⁄¥…« EÚ… ΩË˛* ¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…∆i… i…,
+∫…®…, +…ƒw…|…n‰˘∂…,  §…Ω˛…Æ˙, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ ®…Â {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* ∫¥…¶…I…h… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… ®…Æ‰˙±… ®…Â V…“Æ˙…-∫…∆¥…v…«x… S…Æ˙h… V… ]ı±… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* + i… Æ˙Ci… J……t n‰˘EÚÆ˙ ∫¥…¶…I…h… EÚ…‰ EÚ®…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®……M…÷Æ˙ +…ËÆ˙ À∫…M…“ EÚ… BEÚ±… {……±…x… =SS… ∫…∆¥…v…«x… P…x…i¥… EÚ“ +x…÷®… i… n‰˘i…… ΩË˛ (40-50 Ω˛W……Æ/Ω‰˛.)
V…§… EÚ EÚ…{…«« E‰Ú ∫……l… §…Ω÷˛{……±…x… ®…Â ™…Ω˛ 20-30 Ω˛W……Æ˙/Ω‰˛. E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…Æ‰˙±… E‰Ú BEÚ±… {……±…x… E‰Ú  ±…B
¶…∆b˜…Æ˙h… ∫…P…x…i…… 15-25 Ω˛W……Æ˙/Ω‰˛. E‰Ú §…“S… ΩË˛  V…∫…®…Â §…ﬁΩ˛i… ®…Æ‰˙±… EÚ… EÚ®… +…ËÆ˙ ∫{……‰]‰ıb˜ ®…Æ‰˙±… E‰Ú  ±…B
∫…§…∫…‰ >ƒS…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* À∫…M…“ +…ËÆ˙ ®……M…÷Æ˙ EÚ… +…Ω˛…Æ˙ ®…UÙ±…“  UÙUÙc‰˜, §…⁄S…c˜ J……x…‰ EÚ… ∫…c˜…-M…±…… ®……∆∫…, ∫…⁄J……
Æ‰˙∂…®…“ EÚ“c˜… {™…⁄{…… <x… i…“x……Â EÚ…‰ S……‰EÚÆ˙ +…ËÆ˙ J…±…“ E‰Ú ∫……l…  ®…±……EÚÆ˙ 1:1:1 E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……
S…… Ω˛B* S……‰EÚÆ˙, J…±…“ +…ËÆ˙ §…™……‰M…Ë∫… EÚ… P……‰±… EÚ… 1:1:1 +x…÷{……i… EÚ…  ®…∏…h… ¶…“ ∫…°Ú±… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛*
{……±…x… +¥… v… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… |…V…… i… E‰Ú J……t E‰Ú ∫…®…™… ∫……Æ˙h…“ ®…Â §…n˘±……¥… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* J……t EÚ…‰ UÙ…‰]ı“
®……j…… ®…Â °ËÚ±……EÚÆ˙ ™…… °ËÚ±……x…‰ E‰Ú + i… Æ˙Ci… J……t ]˙…‰EÚÆ˙“ EÚ…‰  EÚx……Æ‰˙ ±…‰EÚÆ˙ ¶…“  J…±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… ∫…®…™… ®…Â 8-10 ®…Ω˛“x…‰ i…l…… +…Ë∫…i… {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â 3-6 ]ıx…/Ω‰˛. EÚ… +∆i…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…“`ˆ… V…±… Z…”M…… EÚ… BEÚ±…/§…Ω÷˛{……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®…“`ˆ… V…±… Z…”M…… {……±…x… EÚ…°Ú“ |… ∫…r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ ( S…j…-3) ®…ËGÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ EÚ…
BEÚ±… {……±…x… +…ËÆ˙ EÚ…{…« E‰Ú ∫……l… <∫…EÚ… §…Ω÷˛{……±…x… ∫……®……x™… ΩË˛* ™…‰ x…n˘“, Z…Æ˙x……, x…Ω˛˘Æ˙, §…“±…, n˘±…n˘±…, Z…“±…
+… n˘ ®…“`ˆ… V…±…  x…EÚ…™……‰Â ®…Â  ®…±…i…‰ ΩÈ˛* Z…”M…… ∫…∆i… i… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x… ™…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“/ x…V…“ Z…”M…… +∆b˜V…
=i{… k…∂……±…… ∫…‰ |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…‰ ∂…Ë¥……±…, EÚ“]ı…h…÷ ±……¥……«, ®……‰±…∫EÚ, EÂÚS…÷¥……, UÙ…‰]‰ı ¥…“b˜ ®…UÙ±…“,
§…⁄S…c˜ J……x…‰ E‰Ú ∫…c‰˜-M…±…‰ ®……∆∫…, J…±…“ +… n˘ J……EÚÆ˙ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… §…Ω÷˛i… =SS… ±…¥…h…i……
§…n˘…«∫i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩË˛ ±…‰ EÚx… 5 ∫…‰ 6 % i…EÚ EÚ… x…®…EÚ ∫……xp˘i…… EÚ…‰ |……l… ®…EÚi…… n˘“ V……i…“ ΩË˛* 0.1-0.2
Ω‰˛. +…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ +…™…i……EÚ…Æ˙ i……±……§… ®…Â |…n⁄˘π…h… Æ˙ Ω˛i… ®…“`ˆ…V…±… i…l…… +…ÏC∫…“V…x… EÚ“ =SS… ∫……xp˘i……
={…™…÷Ci… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* S…⁄x……™…x… +…ËÆ˙ i……±……§… =¥…«Æ˙EÚ ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…‰ EÚ…‰ V…±n˘ +…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… ∞¸{… ∫…‰ §…g¯x…‰
®…Â ®…n˘n˘ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ∫……®……x™…i…: ¶…∆b˜…Æh… ∫…P…x…i…… EÚ… ÆÂ˙V… 20000 ∫…‰ 50000/ Ω‰˛. ΩË˛* x…Æ˙ ®…UÙ±…“ ®……n˘…
®…UÙ±…“ ∫…‰ §…b˜… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 6-8 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 70 O……. EÚ… +…Ë∫…i… ¥…V…x… |……{i… EÚÆ ±…‰i…… ΩË˛*
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¥…ﬁ r˘, =k…Æ˙V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ®……Ï x…]ıÀÆ˙M…
EÚ… +…¥… v…EÚ ∫…Ë®{…À±…M… +…ËÆ˙ J……t
J…÷Æ˙…EÚ  x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… §…Ω÷˛i… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* ¥…ËY…… x…EÚ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ |…§…∆v… i…∆j… ∫…‰ 1-
1.5 ]ıx…/Ω‰. EÚ… =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¶……Æ˙“ ®……∆M…, +SUÙ“ EÚ“®…i…
i…l…… >ƒS…‰ ±……¶… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…“`ˆ…V…±…
Z…”M…… {……±…x…, EÚ…°Ú“ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ ÆΩ˛…
ΩË˛*
∫…®……™……‰ V…i… ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…®……™……‰ V…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… n˘…‰ ™…… n˘…‰ ∫…‰ + v…EÚ {……±…x… ={… {…r˘ i… EÚ“ +…‰Æ˙ <∆ M…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V……‰ §…c‰˜
{……±…x… {…r˘ i… (i…∆j…) E‰Ú +¥…™…¥… ΩÈ˛ (+Y……i… 2000 a)* B‰∫…“ {……±…x… {…r˘ i… EÚ…‰ n˘…‰ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛:
i) ¥…Ë∫…“ {…r˘ i…  V…∫…®…Â ={… =i{……n EÚ… ∫…“v…… |…™……‰M… n⁄˘∫…Æ˙“ ={… {…r˘ i… ®…Â x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… {……±…x…
I…‰j… +…ËÆ˙ ∫…®…™…, V…Ë∫…‰ - v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®… |…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛, +…ËÆ˙
ii) ¥…Ë∫…“ {…r˘ i… V…Ω˛…ƒ ={… =i{……n V…Ë∫…‰ - BEÚ ={… {…r˘ i… EÚ… EÚS…Æ˙… n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛, =n˘…: E‰Ú  ±…B - ∫…÷+Æ˙/®…÷M…‘/§…k…J… {……±…x…*
v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
§……g¯ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶……M…x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â  x…Ã®…i… ®…W…§…⁄i…
§……ƒv… §…Ω÷˛i… ={…™……‰M…“  ∫…r˘ Ω÷˛+… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ M…®…‘ +…ËÆ˙ {…Æ˙¶… I…™……Â ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B J…‰i… E‰Ú  x…EÚ]ı
x…Ω˛Æ,˙ UÙ…‰]‰ı i……±……§… ™…… Ω˛…Ën˘“ EÚ… Ω˛…‰x…… + x…¥……™…« ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â EÚi…±……, Æ˙…‰Ω⁄˛,
®…ﬁM…±…, ∫……®……x™… EÚ…{…«, ®…÷Æ‰˙±…, ®……M…⁄Æ˙ +… n˘
®…i∫™… |…V…… i… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… 5000-
10000/Ω‰˛. EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ =i∫…V™…«  (®…±…-®…⁄j…) +…ËÆ˙ §…S…‰
Ω÷˛B +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t  ®…]¬ı]ı“ EÚ…‰ =¥…«Æ˙EÚ
§…x……x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛, <∫… |…EÚ…Æ˙
v……x… ®…Â ¶…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ Ω˛… x… {…Ω÷ƒ˛S……x…‰ ¥……±…‰ V…“¥……h…÷  S…j… : 4 - v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… : 3 - ®…“`ˆ…V…±… Z…”M……
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+…ËÆ˙ =x…E‰Ú ±……¥……« EÚ…‰ J…… V……i…“ ΩË˛ V……‰ +x™…l…… v……x… {…Æ˙ ∫…®…∫™…… {…Ën˘… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛*  ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…« |…§…∆v…x…
i…∆j… ®…Â 0.5-1 ]ıx… ®…UÙ±…“/ Ω‰˛. +…ËÆ˙ 3-6 ]ıx… v……x…/Ω‰˛. EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ∫…Ω˛ {…∂…÷ {……±…x…
i……±……§… i…]ı§…∆v… ®…Â {…∂…÷∂……±…… EÚ…  x…®……«h… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…°Ú…<« x……±…… EÚ… |…¥…‰∂… ∫…“v…‰ i……±……§… ®…Â  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* M……‰§…Æ˙ EÚ…‰ P……‰±… §…x……EÚÆ˙ |…™……‰M… EÚÆ˙x…… = S…i… ®……x…… V……i…… ΩË˛* i……±……§… ®…Â ±…M…¶…M… 30-60
]ıx… P……‰±…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ |……CEÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ BEÚ Ω‰˛. {…Æ˙ i……±……§…
EÚ…‰ =¥…«Æ˙Ú§…x……x…‰ E‰Ú  ±…B 4 {…∂…÷+…Â ∫…‰ |……{i… M……‰§…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…⁄j… {…™……«{i… ΩË˛*  §…x……  EÚ∫…“ + i… Æ˙HÚ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ
E‰Ú <∫… i…∆j… u˘…Æ˙… 2-6 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…« =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫…÷+Æ˙ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
BEÚ Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ i……±……§… EÚ…‰ =¥…«Æ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B 30-50 ∫…÷+Æ˙…Â EÚ… ®…±…-®…⁄j… ={…™…÷HÚ {……™…… M…™…… ΩË˛*
∫…÷+Æ˙ EÚ… ®…±… ∏…‰π`ˆ =¥…«ÆEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
EÚ…™…« EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
V…… i… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ J……t EÚ… EÚ…™…« EÚÆi……
ΩË˛* 1.6 ]ıx… ∫…÷+Æ˙ EÚ… ®……∆∫…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
(V…“ ¥…i… ¥…W…x…) E‰Ú ∫……l… 3 ]x…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙/
¥…π…« ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……nx… ∫…÷+Æ ∫…Ω ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…‰ |……{i… Ω…‰i…… ΩË*
§…k…J… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
§…k…J… EÚ… J……t §…ÂM…S…“, P……ÂP…“, ®…CJ…“, EÚ“c˜… +… n˘ ΩË˛* BEÚ Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ i……±……§… EÚ…‰ =¥…«Æ˙Ú§…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
E÷Ú±… 200-300 §…k…J… {…™……«{i… ΩÈ˛* Æ˙… j…
+…∏…™… E‰Ú  ±…B i…]ı §…∆v……Â EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  n˘x… ®…Â V…§… ¥…‰ ¶……‰V…x…
EÚ“ i…±……∂… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ i…§… ¥…‰ i……±……§…
{……x…“ ¥…… i…j… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ i……±……§… l…±… EÚ…‰ ∫…S…‰i… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛* §…i…J… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… {…r˘ i… ∫…‰
( S…j… 6) 4000-8000 §…k…J… +∆b˜…
+…ËÆ˙ 500-750  EÚ.O……. §…k…J… ®……∆∫…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ E‰Ú + i… Æ˙HÚ 3-5 ]ıx…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙/¥…π…« ®…UÙ±…“ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙
Ω˛…‰i…“  ΩË˛*
 S…j… : 5 - ∫…÷+Æ˙ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… : 6 - §…k…J… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
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®…÷M…‘ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
<∫… {…r˘ i… ®…Â 500 n‰˘∂…“ {…I…“ BEÚ
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ i……±……§… EÚ…‰ =¥…«Æ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B
={…™…÷HÚ ΩÈ˛* ®…÷M…‘-J……n˘ b˜…±…x…‰ EÚ… J…÷Æ˙…EÚ
M……‰§…Æ˙-J……n˘ E‰Ú BEÚ  i…Ω˛…<« ΩË˛* |… i…¥…π…«
<∫… {……±…x… ∫…‰ ±…M…¶…M… 3-5 ]ıx… ®…UÙ±…“,
70,000 +∆b‰˜ +…ËÆ˙ 1.0 ]ıx… ®……∆∫…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ +…∂…… ΩÈ˛ ( S…j… 7)*
V…±…“™… +…Ω˛…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â V…±… EÚ… + v…EÚi…®… ={…™……‰M… Ω‰˛i…÷ ®…i∫™… ∫…P…x…i…… ®…Â §…g¯…‰k…Æ˙“ EÚÆ˙ ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i… ∫…‰ +±{… M…Ω˛x… i…l…… M…Ω˛x… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â i…‰V…“ +…<« ΩË˛* V…Ë∫……  EÚ ∫…P…x…i…… ¥…Ω˛x…
I…®…i…… EÚ…‰ §…g¯…i…“ ΩË˛, + v…EÚi…®… ¥…ﬁ r˘ i…l…… =i{……n˘ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……EﬁÚ i…EÚ +…Ω˛…Æ˙ ∫…‰ {……ËŒπ]ıEÚi……
+x…÷E⁄Ú±… §… Ω˛V……«i… +…Ω˛…Æ˙ ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (®…÷J……‰{……v™……™…, 1998)*
§…Ω÷˛i… ∫…‰ ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… {…r˘ i… ®…Â |…n˘k… +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… S……‰EÚÆ˙, J…±…“ E‰Ú  ®…∏…h… i…EÚ
∫…“ ®…i… ΩË˛* ¥…ﬁ r˘ =z…™…x… E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…z… {……±…x… {…r˘ i…™……Â (i……±……§…, E‰ÚV…, §……b˜… Æ‰˙∫…¥…‰ +…ËÆ˙ }±……‰ m…⁄ {…r˘ i…
E‰Ú  ±…B) ®…Â  ¶…z… {……±…x… ™……‰M™… |…V…… i… E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú +±…M…-+±…M… ∫i…Æ˙ E‰Ú  ±…B {……ËŒπ]ıEÚ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ®…Ω˛k……
EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B + ®…x……‰ +… ∫…b˜, °ËÚ]ı“
+… ∫…b˜,  ¥…]ı… ®…x… +…ËÆ˙ J… x…V… EÚ“ ®……∆M…
+…ËÆ˙ §…g¯i…“ EÚ…Æ˙EÚ V…Ë∫…‰ BŒx]ı+…‰C∫…“b‰˜x]ı,
∫…∆Æ˙I…EÚ +…ËÆ˙ |……‰§…™……‰ ]ıC∫… EÚ… ={…™……‰M…
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{……™…x…
{…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…  EÚB M…B*
°‰Ú Æ˙ ]ı®…… V…… i…™……Â EÚ… {……ËŒπ]ıEÚ M…÷h…
§…Ω÷˛i… + v…EÚ ΩË <∫… ±…B <∫…‰ +C¥…… Æ˙™…®…
(V…±…V…“¥…∂……±……)  ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B
¶……‰V…x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛* V…±…V…“¥…∂……±…… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ]‰ı Ω÷˛B EÂÚS…÷+… EÚ…‰ J……x…‰ ®…Â +…x…∆n˘
±…‰i…‰ ΩÈ˛* V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú Æ˙J…Æ˙J……¥… ®…Â J……t + v…EÚ ®…Ω∆˛M…… {…c˜i…… ΩÈ˛* {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ ∫…∫i……
{…r˘ i… ®…Â V…±…V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ E‰Ú  ±…B  ¥…π…Ë±…… +¥…∂…‰π… {…Ën˘… x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ J……t EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙x……
 x…Œ∂S…i… ∞¸{… ∫…‰ BEÚ +…∂……V…x…EÚ I…‰j… ΩË˛ ( ®…j……, 1999)*
 S…j… : 7 - ®…÷M…‘ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… : 8 - ∫…“ +…< B°Ú B ®…Â ®…UÙ±…“ J……t  x…®……«h… EÚ“ +…®…
∫……®…O…“ +…ËÆ˙ {…‰±…‰]ı J……t EÚ…  x…®……«h…
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
52
®…“`ˆ… V…±… V…±…EﬁÚ π… EÚ… J…S…« +…ËÆ˙ |… i…±……¶…
 ¥… ¶…z… V…±… V…“¥… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B J…S…« ∫…∆Æ˙S…x……, +…ËÆ˙ ±……¶…-J…S…« +x…÷{……i… ∫……Æ˙h…“ 19
®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* J…S…« ∫…∆Æ˙S…x…… EÚ… ®…⁄±… ®…n˘ V…±…  x…EÚ…™… EÚ… {…]¬ı]ı…, V…Ë ¥…EÚ J……n˘ +…ËÆ˙ +V…Ë ¥…EÚ
=¥…«Æ˙EÚ, ∫…∆i… i…, J……t, |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ J…S…« ΩË˛*  ¥… ∂…π]ı J…S…« BEÚ˜  ¥…∂…‰π… |……Ët…‰ M…EÚ“
∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛* <∫…®…Â ∫…®……™……‰ V…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â  S… c˜™……/{…∂…÷ {…Æ˙ J…S…«, v……x… ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â v……x…
EÚ… J…S…«, §……c˜…˜ {……±…x… ®…Â §……c˜… E‰Ú  x…®……«h… EÚ… J…S…« ∂…… ®…±… ΩË˛* J…S…« EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« P…]ıEÚ J……t ΩË˛, <∫…®…Â
E÷Ú±… J…S…« EÚ… 50 % ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ J…S…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…±…  x…EÚ…™……Â E‰Ú {…]¬ı]‰ı EÚ… ®…⁄±™… ∫l……x…, =¥…«Æ˙EÚi…… +…ËÆ˙
∫…∆{… k… |…§…∆v…x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  ¶…z… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…¥…‰∂… E‰Ú J…S…« ®…Â +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙  ¥… ¶…z… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…
=x…E‰Ú ={…™……‰M……x…÷∫……Æ˙ +∆i…Æ˙ {…c˜i…… ΩË˛* EÚ…{…« {……±…x… (Ø˚{…™…‰ 3.06 ±……J…) ®…Â =SS…  x…¥…‰∂… J……t E‰Ú >ƒS…‰
®…⁄±™……Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… l……* +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t E‰Ú EÚ®… ={…™……‰M… E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x… E‰Ú  ±…B x™…⁄x…i…®… J…S…«
(41925 Ø˚{…™…‰) Ω÷˛+… l……* |… i… Ω‰˛. §……b˜… {……±…x… ®…Â 18950 Ø˚. i…l…… Z…”M…… {……±…x… ®…Â 1.39 ±……J… Ø˚{…™…‰
EÚ… ∂…÷r˘ ±……¶… Ω÷˛+…* ∫…÷+Æ˙ ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ±……¶… - J…S…« EÚ… +x…÷{……i… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ l……
(2.58)* +x™… |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â =SS…  x…¥…‰∂… EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B 1.22 +…ËÆ˙ EÚ®…  x…¥…‰∂… EÚ…{…« §…Ω÷˛{……±…x…
+…ËÆ˙ Z…”M…… {……±…x… E‰Ú  ±…B 1.86 E‰Ú §…“S… l……*
|…®…÷J… ®…“`ˆ…V…±… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ  x…¥…‰∂…
 ¥… ¶…z… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú ∫¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫…⁄I®…-∫i…Æ˙  x…¥…‰∂… EÚ“ M…h…x…… ∫……Æ˙h…“ 20 ®…Â  n˘B
M…B ∫…EÚ±… ®…⁄±™… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú Æ˙…π]≈ı“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…⁄I®…-∫i…Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h…
E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ §…V…]ı EÚ… |……CEÚ±…x… +…ËÆ˙ EÚ…™……«x¥…™…x… =x…EÚ“ |…i™……∂…… E‰Ú ®…⁄±™…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú {…∂S……i…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
®…÷J™… ®…“`ˆ…V…±… V…±…V…“¥… ∫…∆¥…v…«x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…¥……« v…EÚ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*  ¥… ¶…z…
EÚ…™……«x¥…™…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…∆¶……¥™… I…‰j… EÚ… §…∆]ı¥……Æ˙… ∫……Æ˙h…“ 6 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ {……±…x… I…‰j…
®…Â M…Ω˛x…, ±…P…÷ M…Ω˛x… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ  x…¥…‰∂… EÚ… |……CEÚ±…x… 111.37  §… ±…™…x…
(∫……Æ˙h…“ 20) ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ±…P…÷ M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B + v…EÚi…®…  x…¥…‰∂… (66 %), <∫…E‰Ú §……n˘
 ¥…∫i…Æ˙ EÚ…{…« {……±…x… (20 %) +…ËÆ˙ M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… (14 %) Ω‰˛i…÷  x…¥…‰∂…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  x…¥…‰∂…
E‰Ú  ±…B ∫…∆¶…… ¥…i… Æ˙…V™… {…Œ∂S…®… §…∆M……±…, +…ƒw…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ =k…Æ˙ |…n‰˘∂… ΩË˛* M…Ω˛x… EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B  x…¥…‰∂…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…V™… +…ƒw…|…n‰˘∂…, Ω˛ Æ˙™……h……, {…∆V……§… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ΩË˛ V…§… EÚ ¶……Æ˙i… E‰Ú + v…EÚ… v…EÚ
Æ˙…V™……Â E‰Ú ±…P…÷ M…Ω˛x… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ V…±…V…“¥… ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â  x…¥…‰∂… EÚÆ˙x…… +x…÷™……‰V™… ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 20. |…®…÷J… ®…“`ˆ…V…±… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ  x…¥…‰∂… (Ø˚{…™…… EÚÆ˙…‰c˜ ®…Â)
Æ˙…V™… M…Ω˛x… EÚ…{…« ±…P…÷ M…Ω˛x…  ¥…∫i……Æ˙ E÷Ú±…
{……±…x… EÚ…{…« {……±…x… EÚ…{…« {……±…x…
+…∆w…|…n‰˘∂… 6127.50 13244.00 2934.75 22306.25
+∫…®… 1444.80 125.78 1570.58
 §…Ω˛…Æ˙ 4816.00 1257.75 6073.75
M……‰¥…… 62.89 62.89
M…÷V…Æ˙…i… 2408.00 838.50 3246.50
Ω˛ Æ˙™……h…… 1531.88 481.60 2013.48
 Ω˛®……S…±… |…n‰˘∂… 36.12 8.39 44.51
V…®®…⁄ +…ËÆ˙ EÚ∂®…“Æ˙ 481.60 209.63 691.23
EÚx……«]ıEÚ 1204.00 5869.50 7073.50
E‰ÚÆ˙±… 240.80 240.80
®…v™…|…n‰˘∂… 2408.00 2096.25 4504.25
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 1204.00 838.50 2042.50
=c˜“∫…… 4816.00 1257.75 6073.75
{…∆V……§… 1531.88 240.80 1772.68
Æ˙…V…∫l……x… 1806.00 2096.25 3902.25
i… ®…±…x……b÷˜ 2408.00 3354.00 5762.00
=k…Æ˙ |…n‰˘∂… 10836.00 10836.00
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 6127.50 24080.00 30207.50
=k…Æ˙-{…⁄¥…« 1204.00 1677.00 2881.00
+x™… Æ˙…V™… 60.20 60.20
E÷Ú±… 15318.76 73419.92 22626.94 111365.64
E÷Ú±… EÚ… % 13.76 65.92 20.32 100.00
ª……‰i… : EÚ ]ıΩ˛… +…ËÆ˙ ¶…]¬ı]ı, 2002 +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛… +…ËÆ˙ +x™…, 2002 u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i…
J……Æ˙…{……x…“ V…±…V…“¥… ∫…∆¥…v…«x…
i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯i…“ ®……x…¥… +…§……n˘“ +…ËÆ˙ |……‰]ı“x… EÚ“ EÚ®…“,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂……Â ®…Â,  ¥…∂……±… V…±…
 x…EÚ…™……Â ®…Â ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B ={…±…§v… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…‰Â EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ n˘§……¥… §…x……B Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú I…‰j… ®…Â ∫…“ ®…i… +¥…∫…Æ˙…Â x…‰ V…±…V…“¥… V…±…EﬁÚ π… ®…Â  ¥…∂…‰π… Ø˚ S… {…Ën˘… EÚ“ ˛˛ΩË˛* ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… EÚ…‰ {…⁄Æ˙… Ú˙EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  V…±…EﬁÚ π… EÚ“ ∂…C™…i…… ®……x… ±…“ M…<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ +…™… +…ËÆ˙ ±……¶…
§…g Æ˙Ω˛“ ΩË˛ i…l……  ]ıEÚ…> J……t +…{…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛™……‰M… EÚ…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…®…Z…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â E‰Ú |…§…∆v…x… ∫…‰ Z…”M…… J…‰i…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…
¥…Ë ¥…v™…“EÚÆ˙h… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…x…… BEÚ S…÷x……Ëi…“ ΩË˛* +…ËV……Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…, EﬁÚ π… Æ˙“ i…™……ƒ +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… i…l……
∫…∆¶…… ¥…i… I…‰j……Â EÚ… {…™……«¥…Æ˙h…  ¥… ∂…π]ıi…… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â §…Ω÷˛i…
+xi…Æ˙ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ i…]ı¥…i…‘ J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…UÙ±…“ {……±…x… (+∆i…∫l…«±…“™… J……Æ˙…{……x…“
{…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… +…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ®…Â) E‰Ú §…ﬁΩ˛i…  ¥…∫i……Æ˙, ∫¥…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ∫…®……™……‰V…x… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ ΩÈ˛*
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ÀS…M…]ı (À∏…{…) {……±…x…
ÀS…M…]ı >ƒS…… ®…⁄±™… ¥……±……  x…™……«i… {…h™… {…n˘…l…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… ( S…j…-9 +…ËÆ˙ 10) BEÚ
±……¶…|…n˘ =t…‰M… ®……x…… V……i…… ΩË˛* i……±……§… E‰Ú I…‰j…, §…“V… ¥… J……t E‰Ú  ±…B  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… ={……™… V…Ë∫…‰-
{…Æ˙¶…I…“  x…™…∆j…h…, V¥……Æ˙“™… |…¶……¥… ™…… {…∆{… u˘…Æ˙… {……x…“ EÚ… +…n˘…x…-|…n˘…x… +… n˘ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {……±…x…
{…r˘ i… EÚ…‰  ¥…∫i……Æ˙, ∞¸{……∆i… Æ˙i…  ¥…∫i……Æ˙, ±…P…÷ M…Ω˛x… +…ËÆ˙ M…Ω˛x… (∫……Æ˙h…“ 21) ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™…  x…®x… ¶…⁄ ®… (E‰ÚÆ˙±… EÚ… {……‰EÚ…±…“ I…‰j…, M……‰¥…… EÚ… J……Æ˙ ¶…⁄ ®…, EÚx……«]ıEÚ ®…Â J……V…x… +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ¶…‰Æ˙“) ®…Â ÀS…M…]ı {……±…x… EÚ… BEÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…¥……n˘“ |… GÚ™…… ΩË˛ V……‰ v……x… E‰Ú J…‰i… ®…Â  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ™…Ω˛ °Ú∫…±… E‰Ú Ω‰˛Æ˙-°‰ÚÆ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ v……x… EÚ“ J…‰i…“ E‰Ú §……n˘ EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“
{…Ën˘…¥……Æ˙ 0.5 ]ıx…/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙/¥…π…« i…EÚ {…Ω÷∆˛S…i…“ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h… (B®… {…“ <« b˜“ B) V……‰  EÚ ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… +…ËÆ˙  x…™……«i… EÚ…,
V……‰  ¥… ¶…z… ™……‰V…x…… +…ËÆ˙  Æ˙+…™…i… u˘…Æ˙…, =z…™…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛, <∫…EÚ… |…®…÷J… + ¶…EÚÆ˙h… ΩË˛* ¥…π…« 2001-02 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ±…M…¶…M… 156500 Ω‰˛. I…‰j… ÀS…M…]ı {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… l……  V…∫…∫…‰ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… ±…M…¶…M… 0.7 ]ıx…/
Ω‰˛./¥…π…« Æ˙Ω˛…* +¶…“ 80 % ÀS…M…]ı =i{……n˘x… UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ ∫…“®……xi… V……‰‰i…-I…‰j… ∫…‰ +…i…… ΩË˛* n˘…‰ Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı ∫…‰ EÚ®…
I…‰j… E‰Ú °Ú…®…« ∫…‰ 49.24 %, 2-5 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ∫…‰ 15.76 %, 5-10 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ∫…‰ 12.91% +…ËÆ˙ ∂…‰π… 10
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+¶… “ 200 Z… ” M … …  + ∆b ˜ V …
=i{… k…∂……±…… {… Æ˙S……±…x… ®…Â ΩË˛  V…x…EÚ…
E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… I…®…i…… 10.8
 §… ±…™…x… ∫…∆i… i… (PL 20) ΩË˛* =x…®…Â
∫…‰ +x…‰EÚ {…⁄¥…‘i…]ı {…Æ˙ +i™……v…÷ x…EÚ
∫…÷ ¥…v……+…Â E‰Ú ∫……l… ∫l…… {…i…  EÚB M…B
ΩÈ˛* ÀS…M…]ı =t…‰M… ®…Â J……t +…{…⁄Ãi… E‰Ú
 ±…B  150000 ]ıx… EÚ“ I…®…i…… ¥……±…‰
E÷Ú±… 33 J……t  ®…±… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“
M…<« ΩË˛*
¶……Æ˙i… E‰Ú O……®…“h… I…‰j……Â ®…Â §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“
BEÚ M…∆¶…“Æ˙ ®…÷q˘… ΩË˛* ÀS…M…]ı °Ú…®…« EÚ“
∫l……{…x…… E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… Æ˙…‰W…M……Æ˙ ®…Â
2-15% ¥…ﬁ r˘ n˘V…« EÚ“ M…<« ΩË˛ +…ËÆ˙
®…W…n⁄˘Æ˙…Â EÚ“ +…™… ®…Â +…Ë∫…i… 6-22%
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ (∫…“ +…< §…“ B, 1997)*  S…j… : 10 - =i{…… n˘i… ÀS…M…]ı
 S…j… : 9 - ÀS…M…]ı °Ú…®…«
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
56
∫……Æ˙h…“ 21 : ¶……Æ˙i… ®…Â ÀS…M…]ı {……±…x… {…r˘ i…
ÀS…M…]ı {……±…x… V…Ω˛…ƒ n˘…‰ °Ú∫…±… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú  ±…B 600 ∏…®…  n˘¥…∫…/°Ú∫…±…/Ω‰˛. EÚ“ W…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰i…“
ΩË˛ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â v……x… EÚ“ J…‰i…“ E‰Ú  ±…B +…Ë∫…i… ∏…®… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… 180 ∏…®…  n˘¥…∫…/°Ú∫…±…/Ω‰˛. {……™…“
M…<« (Æ˙…¥… +…ËÆ˙ Æ¥…“xp˘x…, 2001)* +x…÷π…∆M…“ =t…‰M… V…Ë∫…‰ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……, J……t §…x……x…‰ EÚ…   ®…±…,
|……‰∫…‰À∫…M… +…ËÆ˙ +…<∫… {±……∆]ı x…‰ ¶…“ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… EÚ…™……Á x…‰ O……®…“h…
+l…«¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ®…“ §…g¯…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 22)*
 ¥… ∂…π]ıi……
i……±……§… EÚ… +…EÚ…Æ˙
i……±……§… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
¶…∆b˜…Æ˙h…
V…±… M…÷h…¥…ii……
|…§…∆v…x…
J……t
=i{……n˘x…
 ¥…∫i…ﬁi…
1-2 Ω‰˛C]ı
EÚ…‰<« x…Ω˛”
20000
∫…∆i… i…/Ω‰˛.
V¥……Æ˙-¶……]ı…
{……‰ π…i… i……±……§…,
{……x…“ EÚ…
 ¥… x…®…™… x…Ω˛”
S……‰EÚÆ˙, ®…UÙ±…“/
Z…”M…… S…⁄h…« ∫…‰
§…x……™…… J……t ™……
i……W…… §…b˜“  ∫…{…“/
®…∫…‰±… ®……∆∫…
0.75 ]x…
Ω‰./°Ú∫…±…
∞¸{……∆i… Æ˙i…  ¥…∫i…ﬁi…
BEÚ Ω‰˛C]ı
®…U÷Ù¥…… i…‰±… J…±…“ (2-2.5 ]ıx…/
Ω‰˛.) EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙ {…Æ˙¶…I…“ Ω˛]ı…x……
™…… S……™… ∫…“b˜˜ J…±…“ (0.5-1]ıx…/
Ω‰˛.ı); V…±… E‰Ú pH E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙ S…⁄x……™…x… (0.3-0.4 ]ıx…/
Ω‰.) ™…⁄ Æ˙™…… +…ËÆ˙ ∫…÷{…Æ˙°Ú…Ï∫°‰Ú]ı
u˘…Æ˙… =¥…«Æh… (|…i™…‰EÚ 25-100
 EÚ.O……./Ω‰˛., ®……j… ∫…÷{…Æ˙°Ú…∫°‰Ú]ı
 ®…±……EÚÆ˙ Æ˙…i… ¶…Æ˙ Æ˙J…x……) +…ËÆ˙
 ∫… ±…EÚ…*
50000 ∫…∆i… i…/Ω‰˛.
¶…∆b˜…Æ˙h… E‰Ú 20  n˘x… E‰Ú §……n˘
|… i… n ˘x… 10-15 % V…±…
§…n˘±……¥… EÚÆ˙x……, {……±…x… |…M… i…
20-25 % ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛,
+…ÏC∫…“V…x… ∫i…Æ˙ §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B
¥……i…x… ={…±…§v… EÚÆ˙x……*
J……t {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… +x…÷{……i… 1:2
®…Â M…÷ ]ıEÚ… +…Ω˛…Æ˙ Ω˛Æ˙  n˘x… 2-3
§……Æ˙  J…±……x……*
1.5 ]ıx…/Ω‰˛./°Ú∫…±…
±…P…÷ M…Ω˛x…
0.25 -BEÚ Ω‰˛C]ı
°Ú∫…±… E‰Ú §…“S… i……±……§…
∫…÷J……x……* ∞¸{……∆i… Æ˙i…  ¥…∫i…ﬁi…
E‰Ú V…Ë∫…… +x™… EÚn˘®… =`ˆ…x……
1-2 ±……J… ∫…∆i… i…/Ω‰˛.
10-25 % {……x…“ EÚ… nË˘ x…EÚ
§…n˘±……¥… {…Ëb˜±… ¥Ω˛“±… ¥……i…x…
EÚ“ ∫…∆J™…… §…g¯…x……
=SS… >V……« E‰Ú +…™…… i…i…
J……t
4-5 ]ıx…/Ω‰˛./°Ú∫…±…
ª……‰i… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<«, 1997 a
57
∫……Æ˙h…“ 22 : +…∆w…|…n‰˘∂…, x…‰±±…⁄Æ˙  V…±…… ®…Â +x…÷π…∆M…“ =t…‰M……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘
+x…÷π…∆M…“ =t…‰M… 1990-91 1992-93 1994-95 1996-97 E÷Ú±… I…®…i…… V…M……™…… M…™……
(¥……Ãπ…EÚ) Æ˙…‰W…M……Æ˙
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… 0 4 30 33 2380  ®… ±…™…x… 1650
(ÀS…M…]ı +…ËÆ˙ Z…”M……) {…“ B±…
|……‰∫…‰À∫…M… {±……∆]ı 0 3 6 8 24000 ®…‰.]ı. ±……M…⁄ x…Ω˛”
J……t  ®…±… 0 13 14 14 78000 ®…‰.]ı. 840
§…°«Ú {±……∆]ı 8 14 22 24 285 ®…‰.]ı 400
ª……‰i… : Æ˙…¥… +…ËÆ˙ EﬁÚπh…x…, 2000
E‰ÚEÚc˜… {……±…x…/°ËÚ]ıÀx…M…
x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ÀS…M…]ı {……±…x… ®…Â
¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ °ËÚ±…“‰ §…“®……Æ˙“ EÚ“
∫…®…∫™……+…Â ∫…‰ S…±…i…‰  EÚ∫……x……Â x…‰  ¥…EÚ±{…
(B¥…V…) E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…“®……Æ˙“ EÚ… ®…÷EÚ…§…±……
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ i…l…… EÚ®… J…S…« ¥……±…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
¥™……¥…∫…… ™…EÚ ®…UÙ±…“ |…V…… i… {…Æ˙ +{…x…“
x…V…Æ˙ Æ˙J…“* ÀV…n˘… {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜… (∫…‰±……
∫…‰Æ˙…]ı…, B∫…. ]≈ı…∆C¥…§…… Æ˙EÚ…)  x…™……«i… {…h™…
{…n˘…l…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â + v…EÚ ®……∆M… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… {…∆EÚ E‰ÚEÚc˜… °ËÚ]ıÀx…M… ∫…§…∫…‰ +SUÙ…
 ¥…EÚ±{… ®……x…… M…™…… l…… ( S…j…-11)* 550
O……®… EÚ… i……W…… ®……‰±]‰ıb˜ E‰ÚEÚc˜… ∫…∆i… i…™……Â ({……x…“ E‰ÚEÚc˜…) EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú, V……‰ BEÚ ®…“ -2 E‰Ú  UÙ…‰]‰ı J……Æ˙…
{……x…“ i……±……§… 3-4 ∫…{i……Ω˛ E‰Ú  ±…B §……b‰˜ ®…Â <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, <xΩÂ˛ nË˘ x…EÚ i…“x… §……Æ˙ §…‰EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“
+{… ∂…π]ı ∫…‰ ¶……‰V…x… EÚÆ˙…i…‰ ΩÈ˛, ¶……‰V…x… EÚ“ n˘Æ˙ |…i™…‰EÚ V…“¥… E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ… 5-10% ΩË˛* +…EÚ…Æ˙, ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙
®……∆M… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S…÷x…‰ M…B E‰ÚEÚc˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ =t®… ±……¶…|…n˘ ΩË˛ C™……Â EÚ <∫…®…Â
{… Æ˙S……±…x… J…S…« EÚ®… ΩË˛ i…l…… ±……¶…˙ + v…EÚ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 23)* BEÚ±… {……±…x… (BEÚ±… ∫……<V… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛∫……<˛V…
¶…∆b˜…Æ˙h…) +…ËÆ˙ §…Ω÷˛{……±…x…, ( ®…±EÚ  °Ú∂… +…ËÆ˙ ®…÷±±…‰]ı ∫… Ω˛i… {……±…x…) i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ <∫…EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛ C™……Â EÚ ∫…∆i… i… EÚ“ +…{…⁄Ãi… +¶…“ ¶…“ ®…÷J™…i…: |…EﬁÚ i… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* B∫…. ]≈ı…xE⁄Ú§…‰ Æ˙EÚ… E‰Ú |…V…x…x…
+…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… {…Æ˙  EÚB {…Æ˙“I…h… ®…Â +∆b‰˜ ∫…‰ |…l…®… +xi…∞«¸{… ∫]‰ıV… (instar stage) x…‰ 20%
+ i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ |…n˘Ã∂…i…  EÚ™……*  EÚ°Ú…™…i…“ ¥™…¥…Ω˛…™…« +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B +… i…V…“ ¥…i…i……
n˘Æ˙ §…f¯…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…§…i…EÚ ™…Ω˛ Ω˛… ∫…±… x…  EÚ™…… V……™… {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜… °Ú…Õ®…M… EÚ“ i…÷±…x……
®…Â {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜… °‰Ú]ıÀx…M… EÚ…‰ ±……‰EÚ |…™… §…x……x…… §…‰Ω˛i…Æ˙ Ω˛…‰M……*
∫……Æ˙h…“ 23 : {…∆EÚ E‰ÚEÚb˜…˜ Œ∫…±…… ]≈ı…xE⁄Ú§…… Æ˙EÚ… E‰Ú {……±…x… EÚ“ i…“x… {…r˘ i… +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ“
{……±…x… {…r˘ i… BEÚ±…{……±…x… §…Ω÷˛{……±…x… °ËÚ]ıÀx…M…
{……±…x… +…¥… v… ( n˘x…) 120 138 30
J…S…« =i{……n˘x… (]ıx…) 0.78 1.14 0.56
+…™… (Ø˚{…™…‰ ®…Â) 1572000 2612000 122850
∂…÷r˘ ±……¶…/°Ú∫…±… (Ø˚{…™…‰ ®…Â) 113340 212800 66650
ª……‰i…: +…< ∫…“ B +…Æ˙, 2000
 S…j… : 11 - {…∆EÚ E‰ÚEÚc˜… °ËÚ]ıÀx…M…
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
58
∫…“{…“ {……±…x…
∫…“{…“ {……±…x… |… GÚ™…… EÚ…‰ Ø˚ v…Æ˙ ∫…“{…“ +x…b˜…‰Æ˙… O……x……‰∫…… +…ËÆ˙ ®……±……§…… Æ˙EÚ… E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛* <∫…EÚ… =i{……n˘x… 6 ®…Ω˛“x……Â ®…Â 40 ]ıx…/Ω‰˛. +…ËÆ˙ 4-5 ®…Ω˛“x……Â ®…Â 15-25 ]ıx…/Ω‰˛. {…Æ˙“I…h… EÚ…±… ®…Â
|……{i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* {…… °Ú™…… ®……±…§…… Æ˙EÚ…, ®…‰ Æ˙ ]≈ıC∫… +…ËÆ˙ ®……Æ˙ ∫…™…… +…‰ {…®…… V…Ë∫…‰ ∫…“{…“ E‰Ú |…‰ Æ˙i… |…V…x…x…
∫…‰ +∆bV…x…x… +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™……* +∆b˜V…x…x… E‰Ú 7 +…ËÆ˙ 17  n˘x……Â E‰Ú §…“S… ±……¥……« §…x…
V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ 2-3  ®….®…“. EÚ“ ±…®§……<« 2 ®…Ω˛“x……Â ®…Â |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú §……n˘ <xΩÂ˛ +M…±…“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B
x…∫…«Æ˙“ ®…Â ∫l……x……xi…Æ˙h… EÚÆ  n™…… V……i…… ΩË˛* x…∫…«Æ˙“ {……±…x… §……ÏC∫… ]ı…<{… EÚ]ıP…Æ˙… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V……‰ =k…®…
¥…‰±……‰x… ∫GÚ“x… ∫…‰ §…x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l……  UÙUÙ±…… ∂……∆i… V…±… ®…Â §……‰Æ˙… ∫…‰ ±…]ıEÚ…™…… V……i…… ΩË˛* ±…M……™…‰ M…B V…±……∆b˜EÚ
6-8 ∫…{i……Ω˛ ®…Â 10  ®….®…“. +…EÚ…Æ˙ EÚ“ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ O……‰-+…<]ı I…‰j… ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú  ±…B ™……‰M™… Ω˛…‰
V……i…“ ΩË˛*  ∂…∂…÷ ∫…“{…“ 1000-2000 ∫…J™…… ®…“ -2 ®…Â {……±…x… I…‰j… ®…Â °ËÚ±…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ 4-5 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 14-
25 ]ıx…/°Ú∫…±…  x…EÚ…±…x…… ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…∆J…®…“x… EÚ… {……±…x…
n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…∆J…®…“x… {……±…x… +¶…“ ¶…“ §……±™……¥…∫l…… ®…Â ΩË˛* ®…±…‰]ı (®…÷ M…±…  ∫…°Ú…±…∫…,  ±…W……
®……GÚ…‰±…‰ {…∫…, ¥……±…®…÷ M…±… ∫…‰Ω‰˛±…“), O…÷{…∫…« (B {… x…°‰Ú±…∫… ]ı…= ¥…x……), ∫…“§……∫… (±…‰]ı∫… EÚ… ±…EÚ…Æ˙“°ÚÆ˙),
 ®…±EÚ  °Ú∂… (S……x……‰∫… S……x……‰∫…) +…ËÆ˙ {…±…«∫{……‰]ı (<]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıx… ∫…∫…) E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ +∆b˜V… =i{… k…
∂……±…… +…ËÆ˙ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… Ω‰˛i…÷ |…™……∫…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
E‰Úxp˘“™… J……Æ˙…{……x…“ V…±…EﬁÚ π… ∫…∆∫l……x… (∫…“ +…< §…“ B) x…‰ ∫…“§……∫… E‰Ú  ±…B n‰˘∂…“ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… EËÚ{… ]ı¥… •…÷b˜∫]ı…EÚ E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰  EÚ™…… ΩË˛* ™…‰ +…Æ˙ ∫…“ ∫…“ ∫…‰ §…x……B §…b‰˜ ]ÈıEÚ (12
x 6 x 2 ®…“) ®…Â ¶…∆b˜…Æ˙h…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â |… i…n˘x… 70-80% V…±…  ¥… x…®…™…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* B±… BS…
+…Æ˙ BS… (LHRH) Ω˛…‰®……Êx… <∆V…‰C∂…x… E‰Ú |…™……‰M… u˘…Æ˙… {… Æ˙{…C¥…x… |… GÚ™…… ®…Â M… i… |…n˘…x… EÚ“ M…<« +…ËÆ˙ ±……¥……«
EÚ…‰ Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ +…ËÆ˙ +Ã]ı ®…™…… x™…⁄{±…“ ∫…‰  J…±……™…… M…™……* {…EÚ…™…… +…ËÆ˙ EÚ“®……  EÚ™…… Ω÷˛+… ®…UÙ±…“ ®……∆∫… x…∫…«Æ˙“
{……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ±……¥……« {……±…x… EÚ“ n˘∂…… ®…Â 14% i…EÚ +…ËÆ˙ x…∫…«Æ˙“ n˘∂…… ®…Â 84% i…EÚ
EÚ… + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ n˘V…« EÚ“ M…™…“ ΩË˛*
B®… {…“ <« b˜“ B E‰Ú Æ˙…V…“¥… M……ƒv…“ V…±…V…“¥…{……±…x… EÂÚp˘ 1.5 ®…“ M…Ω˛Æ˙… V…±… ¥……±…‰  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú i……±……§… ®…Â
∫…“§……∫… EÚ]ıP…Æ˙… {……±…x… EÚ… =z…™…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛… ΩË˛* 2 ®…“. x 2 ®…“. x 1.5 ®…“. M……ƒ`ˆΩ˛“x… V…±… EÚ`ˆıP…Æ˙… E‰Ú ={…™……‰M…
∫…‰ 120  EÚO……. |… i… EÚ`ˆP…Æ˙… =i{……n˘x… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ±…M…¶…M… 100 EÚ`ˆP…Æ˙… E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙ 12 ]ıx…
®…UÙ±…“/Ω‰˛. EÚ… =i{……n˘x… +x…÷®…… x…i… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â +…™…… i…i… {…‰±…‰]ı J……t E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ °Ú…®…« ®…Â §…x……™…… M…™……
J……t EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* J……Æ˙…{……x…“ i……±……§… ®…Â ∫…“§……∫… {……±…x… ¥™…¥…Ω˛…™…« ΩË˛ i…l…… <∫…‰ ±……‰EÚ |…™… §…x……™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…™……‰M… UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… |…¶……¥…“ f∆¯M… ∫…‰ <∫i…‰®……±…  EÚB V……x…‰
∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…™…… i…i… J……t E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ n‰˘∂…“ J……t…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B (+Y……i…, 2002 a)*
∫…∆¶…… ¥…i… J……Æ˙…{……x…“ |…V…… i…  V…xΩÂ˛ °Ú…®…« ®…Â Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ∫……Æ˙h…“ 24 ®…Â |…i™…‰EÚ E‰Ú |……Ët…‰ M…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ Œ∫l… i… E‰Ú ∫……l… ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
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 S…j… : 12 - ®… Ω˛®…… J……t EÚ“ i…Ë™……Æ˙“
∫……Æ˙h…“ 24 : ¶……Æ˙i… ®…Â J……Æ˙…{……x…“ V…±… EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… |…V…… i…
|…V…… i… +∆b˜V… =i{… k… {……±…x…
∂……±…… i…EÚx…“EÚ i…EÚx…“EÚ
®…UÙ±…“
®…÷ M…±… ∫…‰°Ú…±…∫…,  ±…V…… {……Æ˙ ∫…™……, B±…. ®…ËGÚ…‰±…‰ {…∫…,
¥……±……®…÷ M…±… ∫…‰§…±…“, S……x……‰∫… S……x……‰∫…, B]≈ı…‰{±…∫… X X
∫…÷Æ˙…]‰ıx…… ∫…®…, ±…‰]ı∫… EÚ±…˙EÚ Æ˙°ÚÆ˙ XX XX
GÚ∫]‰ı ∂…™……<«
 {…x…‰™…÷∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…, {…“. <∆b˜“EÚ∫… XXX XXX
 ∫…±±…… ]≈ı…∆C™…⁄§…… Æ˙EÚ…, B∫…. ∫…‰Æ˙…]ı… X XXX
®……‰±…∫EÚ…<«
{…‰Æ˙x……  ¥… Æ˙ b˜∫…, {…“. <∆b˜“EÚ…, GÚ…∫……‰∫… ]≈ı™…… ®……b≈˜…∫…‰Œx∫…∫…, +x……n˘Æ˙… O……x……‰∫……,
®…‰Æ˙“ ]≈ıC∫…-®…‰Æ˙“ ]≈ıC∫…, B®…. EÚ…∫]ı… +…ËÆ˙ {…… °Ú™…… ®……±……§…… Æ˙EÚ… XXX XXX
X +v……‰ ¥…EÚ ∫…i… i…EÚx…“EÚ XX   ¥…EÚ ∫…i… i…EÚx…“EÚ XXX   ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ i…EÚx…“EÚ
ª……‰i… : ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997 a
n‰˘∂…“ ÀS…M…]ı +…Ω˛…Æ˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ®… ±……M…i… +…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§v… ∫……®…O…“ V…Ë∫…‰ ®…È ]ı∫…  ∏…®{…, Z…”M…… E‰Ú ¥…V™…« {…n˘…l…«, ∫……‰™…§…“x…
i…l…… x…… Æ˙™…±… i…‰±… EÚ“ J…±…“ E‰Ú ∫……l… EÚSS…… |……‰]ı“x… 35-42%, EÚSS…… °ËÚ]ı 3-5%, EÚSS…… °Ú…<§…Æ˙ 3-
15%, Æ˙…J… 12-16%, x…®…“ 8-12%
+…ËÆ +®±… + ¥…±…™… Æ˙…J… 0.82-2%
E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ ®…⁄±™… (% ∂…÷πEÚ i…i¥…
+…v…… Æ˙i…) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…- Ω˛i…Ëπ…“
i…l…… ¥…ËY…… x…EÚ…Â u˘…Æ˙… ∫…⁄ j…i… Z…”M…… +…Ω˛…Æ˙
""®… Ω˛®……'' EÚ… |…I…‰j… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B
BEÚ ∫……®……x™… i…EÚx…“EÚ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……
M…™…… V……‰ EÚ<« =z…i… ÀS…M…]ı {……±…x… °Ú…®…«
u˘…Æ˙… +{…x……™…… M…™…… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< 1995) <∫…E‰Ú ±……¶…¶……‰M…“
UÙ…‰]‰ı ∫E‰Ú±… E‰Ú ®…UÙ±…“  EÚ∫……x… +…ËÆ˙ O……®…“h… ®…U÷Ù¥…… Æ˙x… ΩÈ˛ V……‰ ®… Ω˛®…… =i{……n˘x… EÚ…‰ ¥…… h…V™…EÚ“ +…v……Æ˙ {…Æ˙
UÙ…‰]‰ı ∫E‰Ú±… <EÚ…<« E‰Ú ∞¸{… ®…Â +{…x……™…‰ ΩÈ˛* ®… Ω˛®…… ÀS…M…]ı J……t (%) E‰Ú n˘…‰ ∫…∆™……‰V…x… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… ∫……®… O…™……Â
EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙, ]‰ı§…±… 25 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩÈ˛*
V…Ω˛…ƒ  ¥…∫i…ﬁi… °Ú…Õ®…M… v……Æ˙h…“™… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ l……‰c˜˜“ =i∫…M…« =i{…z… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛, ¥…Ω˛” M…Ω˛x… {……±…x… ®…Â ¶……‰V…x…,
Æ˙∫……™…x… EÚ… +¥…∂…‰π… +…ËÆ˙ +…Ëπ… v… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ…‰ J…i…Æ˙… {…Ω⁄ƒ˛S……i…‰ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… E‰Ú  ¥… ¶…z…
{…r˘ i…™……Â ∫…‰ §… Ω˛:ª……¥… {……x…“ E‰Ú ∫……®……x™… M…÷h… ®…Â +…ËÆ˙˙ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙  EÚ∫…“ M…∆¶…“Æ˙ ∫…∆P……i… x… {…Ω÷∆˛S…x…‰¥……±……
®……x…… V……i…… ΩË˛ (]‰ı§…±… 26), (E÷Ú]¬ı]ı“ 2001)* EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… x…‰ ÀS…M…]ı °Ú…®…« =i∫…M…« V…±… (]‰ı§…±… 27) E‰Ú
 ±…B ®……x…EÚ  x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… ΩË˛ V……‰  EÚ∫……x……Â EÚ…‰  ]ıEÚ…> =i{……n˘x… |…h……±…“ EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B,
=x…E‰Ú u˘…Æ˙… +x…÷{……±…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* B®… {…“ <« b˜“ B ÀS…M…]ı °Ú…®…« EÚ…‰ 5 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ ™…… =∫… ∫…‰ + v…EÚ V…±…I…‰j…
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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EÚ…, BEÚ±… I…‰j… °Ú…®…« ™…… °Ú…®……Á E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú  ±…B  x…∫∫……Æ˙“ ={…S……Æ˙ <EÚ…<« ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛…™…i……
|…n˘…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* EÚUÙ…Æ˙ +…ËÆ˙ EﬁÚ π… ¶…⁄ ®… EÚ… ∞¸{……∆i…Æ˙h… ¶…“ ∫…∆P…π…« EÚ… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ EÚ…Æ˙h… ΩË˛Ë˛, ™…t {… B‰∫…“
|… GÚ™…… ∫……®……x™… ΩË˛ (Æ˙…¥… +…ËÆ˙ Æ˙ ¥…S…∆p˘x…, 2001) +…ËÆ˙ ®…÷J™…i…: {…Æ˙i…“ +…ËÆ˙ +x…÷i{……n˘EÚ EﬁÚ π… ¶…⁄ ®… Z…”M……
{……±…x… E‰Ú ±…B ∞¸{……∆i… Æ˙i…  EÚB M…B ΩÈ˛* V…±…EﬁÚ π… i……±……§… ∫…‰  Æ˙∫……¥… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ V…®…“x…“ V…±… +…ËÆ˙
EﬁÚ π…¶…⁄ ®… ∫…‰ J……Æ˙…{…x… EÚ“  Æ˙{……‰]«ı |……{i… Ω÷˛<« ΩÈ˛* +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú {…Ω˛±…‰ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰
{……±…x… §…“V……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… + x…™…∆ j…i… l…… +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı {……±…x… J…‰i……Â i…l…… ∫…®…÷p˘ E‰Ú §…“S… E‰Ú ®……M…« EÚ…‰ §…c‰˜ °Ú…®…«
u˘…Æ˙… EÚÆ˙  n˘B V……i…‰ l…‰, V……‰ |…O…Ω˛h…˙ ®…i∫™… {……±…x… I…‰j… ®…Â ∫…∆P…π…« {…Ën˘…  EÚ™……, +¶…“ =∫…‰ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â Ω˛˘±…
EÚÆ˙  ±…™…… M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 26 : ¶……Æ˙i… ®…Â ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…r˘ i… ∫…‰ +{…M……®…“ V…±… EÚ… ∫¥…¶……¥…
{…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ ±…P…÷-M…Ω˛x… M…Ω˛x…i…®…
°Ú…Ï∫°‰Ú]ı {…“ ( ®….O……. -1 ±…“.) 0.05 0.12 0.11
x……<]≈‰ı]ı - Bx… ( ®….O……. -1 ±…“.) 0.15 0.04 0.22
Bx… BS… 3 - Bx… ( ®….O……. -1 ±…“.) 0.007 0.02 0.013
Ω˛…<b≈˜…‰V…x… ∫…±°Ú…<b˜ ( ®….O……./±…“.) 0.02 *§…“ b˜“ B±… *§…“ b˜“ B±…
* Y……i… ∫i…Æ˙ E‰Ú x…“S…‰ ª……‰i… : ¥…M…‘∫…, 2001
∫……Æ˙h…“ 25. ®… Ω˛®…… ÀS…M…]ı J……t I +…ËÆ˙ II EÚ… ∫…∆™……‰V…x… %
∫…∆P…]ıEÚ %
®… Ω˛®…… I
∫……‰™…… §…x… +…]ı… 20
S……¥…±… S……‰EÚÆ˙ 20
®…ËŒx]ı∫… Z…”M…… S…⁄h…« 10
x…… Æ˙™…±… i…‰±… J…±…“ 12
Z…”M……  ∫…Æ˙ S…⁄h…« 15
M…‰Ω⁄ƒ˛ +…]ı… 20
i……Æ˙±…“ i…‰±… 1
 ¥…]ı… ®…x… J… x…V… {…⁄¥…«  ®…±……¥…]ı 2
®… Ω˛®…… II
Z…”M……  ∫…Æ˙ S…⁄h…« 32.5
§…b˜“ ∫…“{…“ S…⁄h…« 32.5
EÚ∫……¥…… +…]ı… 15
®…CEÚ… +…]ı… 12
®……‰±……∫…‰∫… 2
¥…x…∫{… i… i…‰±… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ i…‰±… (1:1) 4
 ¥…]ı… ®…x… J… x…V… {…⁄¥…«  ®…±……¥…]ı 2
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∫……Æ˙h…“ 27 : ÀS…M…]ı °Ú…®…« E‰Ú =i∫…M…« {……x…“ EÚ… ®……x…EÚ
{…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… u˘…Æ˙… ∫…∆EÚÆ˙“ ∫…®…÷p˘“ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â
V……Æ˙“ ®……M…«n˘∂…«x… ** J……b˜“ * |…n⁄˘ π…i……Â E‰Ú §… Ω˛ª……¥…
i…]ı“™… ∫…®…÷p“˘V…±… EÚ… ®……x…EÚ
{…“.BS… 6.0-8.5 6.0-8.5 5.5-9.0
|…±…∆ §…i… `ˆ…‰∫… ( ®…O……./±…“.) 100 100 100
 ¥…±…“x… +…ÏC∫…“V…x… ( ®…O……./±…“.) 3 ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” 3 ∫…‰ EÚ®… x…Ω˛” -
®…÷}i… +®……‰ x…™…… (NH3-N V…Ë∫…‰)
( ®…O……./±…“.) 1.0 0.5 5
§……™……‰E‰Ú ®…EÚ±∫… +…ÏC∫…“V…x… ®……ƒM… §…“ +…‰ b˜“
(5  n˘x… @ 200C) ( ®…O……./±…“.) 50 20 100
E‰Ú ®…EÚ±∫… +…ÏŒC∫…V…x… ®……ƒM…-
∫…“ +…‰ b˜“ ( ®…O……./±…“.) 100 75 250
 ¥…±…“x… °Ú…Ï∫°‰Ú]ı˙
( ®….O……/±…“. ®…ËC∫…) 0.4 0.2 -
E÷Ú±… x……<]≈ı…‰V…x… (N V…Ë∫……) ( ®…O……./±…“.) 2.0 2.0 -
* Æ˙…V…{…j… + v…∫…⁄S…x…… V…“.B∫….+…Æ˙.x…∆ 422 (<«)  n˘x……∆EÚ ®…<« 19, 1993, {…™……«¥…Æ˙h… |…n⁄˘ π…i… §…… Ω˛ª……¥…
E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… ®……x…EÚ ¶……M…-+: +{…M……®…“
** EﬁÚ π… ®…∆j……±…™…
ÀS…M…]ı =i{……n˘x… EÚ… ±……M…i… ±……¶…
∫……Æ˙h…“ 28 ®…Â ÀS…M…]ı {……±…x… E‰Ú +…Ãl…EÚ ∫…∆§…∆ v…i… E÷ÚUÙ ®…⁄±……x…÷{……i… ∫……I™… ={…±…§v… ΩÈ˛ V……‰ =i{……n˘x… +…ËÆ˙
|…§…∆v…x… EÚ“  ¥… ¶…z… {…r˘ i… E‰Ú +∆i…M…«i… +…i…‰ ΩÈ˛*  ¥…∑…E÷Ú®……Æ˙ (1992) x…‰ =i{……n˘x… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…r˘ i… +…ËÆ˙
J……t {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰/¥……±…‰ J…S…« E‰Ú +∆i…M…«i… +…∆w…|…n‰˘∂… ®…Â ÀS…M…]ı =i{……n˘x… EÚ“ +…Ãl…EÚ“ EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… ΩË˛*
 ¥…∫i……Æ˙ {…r˘ i… E‰Ú +∆i…M…«i… +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t n‰˘EÚÆ˙, ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ 30,000 Ø˚./¥…π…«/Ω‰˛.
{……™…… M…™…… ΩË˛, V…§… EÚ ∞¸{……∆i… Æ˙i…  ¥…∫i…ﬁi… +…ËÆ˙ ±…P…÷ M…Ω˛x… {…r˘ i… E‰Ú +∆i…M…«i… |… i… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı {…Æ˙ E÷Ú±… +…®…n˘x…“
GÚ®…∂…: 90 Ω˛W……Æ˙ +…ËÆ˙ 1.3 ±……J… Ø˚. ΩË˛ =π……Æ˙…h…“ +…ËÆ˙ +x™… (1993) i…l…… EﬁÚπh…x… +…ËÆ˙ +x™… (1995)
x…‰ ¶…“ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {… Æ˙h……®… n˘V…«  EÚB ΩÈ˛* V…™…Æ˙…®…x… +…ËÆ˙ +x™… (1993) u˘…Æ˙… i… ®…±…x……b÷˜  ®…Â =i{……n˘x…
E‰Ú  ¥… ¶…z… {…r˘ i…™……Â E‰Ú +∆i…M…«i… ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… +…∆w…|…n‰˘∂… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â §…Ω÷˛i… + v…EÚ ±……¶…EÚ…Æ˙“ n˘V…« EÚ“
M…<« ΩË˛* ±…P…÷ M…Ω˛x… {…r˘ i…,  ¥…∫i……Æ˙ {…r˘ i… ∫…‰ EÚΩ˛” V™……n˘… ±……¶…EÚ…Æ˙“ l…“*
±…P…÷ M…Ω˛x… {…r˘ i… E‰Ú +∆i…M…«i… ±……¶… <i…x…… + v…EÚ +…∆EÚ… M…™…… ΩË˛  EÚ ` ‰ˆE‰Ún˘…Æ˙ EÚ…‰ n˘…‰ ∫……±… ®…Â Ω˛“ +{…x…‰
 x…¥…‰∂… EÚ… {… Æ˙h……®…  ®…±… ∫…E‰ÚM……* ™… n˘ ¶…Æ˙…-{…⁄Æ˙… {…Ën˘…¥……Æ˙, BEÚ ∫……±… ®…Â i…“x… °Ú∫…±… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛ i……‰  x…¥…‰∂…
∫i…Æ˙, |……Ët…‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ ®…⁄±™… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ BEÚ ∫……±… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…∆¶…¥…i…:  x…¥…‰∂… ¥…∫…⁄±…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
™…t˘ {… ±…P…÷ M…Ω˛x… ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… §…Ω÷˛i… °Ú…™…n‰˘®…∆n˘ ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛ + i…¶…∆b˜…Æ˙h… +…ËÆ˙ §…“®……Æ˙“ EÚ“
∫…®…∫™…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… V……‰ J…®… ¶…Æ˙… ¶…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* BEÚ ∫…®…™… l…… V…§… §…Ω÷˛i… ∫…“ E∆Ú{… x…™……Â x…‰ ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M…
E‰Ú  ±…B <ŒC¥…]ı“ ±…M……B +…ËÆ˙ =x… E∆Ú{… x…™……Â E‰Ú ∂…‰™…Æ˙ >ƒS…‰ l…‰*  °ÚÆ˙ ¶…“ ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… +…ËÆ˙ ∂…‰™…Æ˙ ®……EÊÚ]ı
EÚ…‰ M…∆¶…“Æ˙ Ω˛… x… ∫…Ωx…“ {…c“  V…∫…∫…‰  x…M…®… E∆Ú{…x…“ V……‰ <∫… ÀS…M…]ı °Ú…Õ®…M… ®…Â ∂…… ®…±… l…” ∫…°Ú±… x…Ω˛” Ω˛…‰
∫…EÚ”*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“ 28. ¶……Æ˙i… ®…Â ÀS…M…]ı {……±…x… EÚ“ +…Ãl…EÚ“
∫…∆n˘¶…«/{……±…x… Æ˙“ i… {…Ën˘…¥……Æ˙ E÷Ú±… +…®…n˘x…“ E÷Ú±… J…S…« ∂…÷r˘ +…™…
(]./Ω‰˛C]/°Ú∫…±…) (Ø˚. 000) (Ø˚. 000) (Ø˚. 000)
 ¥…∑…E÷Ú®……Æ˙ (1992)
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t 0.30 24.92 13.60 11.33
M…÷ ]ıˆEÚ… +…Ω˛…Æ˙ 1.00 83.08 49.09 33.99
±…P…÷ M…Ω˛x… 3.90 260.95 187.69 73.26
=π……Æ˙…x…“ +…ËÆ˙ +x™… (1993)
UÙ…‰]‰ı °Ú…®…« 0.95 34.12 26.57 7.55
§…c‰˜ °Ú…®…« 1.23 41.06 25.66 15.40
∫…¶…“ °Ú…®…« 1.16 40.46 26.27 14.19
V…™…Æ˙…®…x… +…ËÆ˙ +x™… (1994)
]ı…<M…Æ˙ Z…”M……ı 1.00 73.63 31.94 41.69
∫…°‰Ún˘ Z…”M……ı 1.00 56.64 27.41 29.23
EﬁÚπh…x… +…ËÆ˙ +x™… (1995)
 ¥…∫i……Æ˙ 1.00 37.38 5.05 32.33
 ¥…EÚ ∫…i…  ¥…∫i……Æ˙ 2.00 74.75 26.35 48.40
±…P…÷ M…Ω˛x… 4.00 149.50 63.54 85.97
¶…]¬ı]ı… (1999)
M……‰¥…… 1.419 55.20 10.31 44.89
E÷∆Ún˘…{…⁄Æ˙ 1.088 24.98 4.45 20.53
∫……V…⁄ +…ËÆ˙ +x™… (1999)
{…“. <∆ b˜EÚ∫… (¶…∆b˜…Æ˙h… M…Ω˛x…i……)
50,000/Ω‰˛.ı 0.787 27.90 14.03 15.87
50,000-60,000 / Ω‰˛.ı 0.991 37.65 17.70 19.95
60,000 / Ω‰˛. ∫…‰ + v…EÚ 1.22 46.35 18.47 27.88
{…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… (¶…∆b˜…Æ˙h… M…Ω˛x…i……)
30,000 / Ω‰˛. 0.973 29.90 14.03 15.87
30,001 ∫…‰ 40,000 / Ω‰˛. 1.14 37.65 17.70 15.85
40,000 / Ω‰˛. ∫…‰ + v…EÚ 1.335 46.35 18.47 27.88
™…Ω˛ ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ ™… n˘ §…“®……Æ˙“ +…{…i…x… {…⁄¥……«x…÷®…… x…i… Ω˛…‰ i……‰  ¥…EÚ ∫…i…  ¥…∫i……Æ˙ ÀS…M…]ı {……±…x… E‰Ú
 ±…B ∫…§…∫…‰ +SUÙ…  ¥…EÚ±{… Ω˛…‰M…… C™……Â EÚ ™…Ω˛ EÚ®… V……‰ J…®… ¥……±…… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛ {…™……«{i… °Ú…™…n˘… ¥……±…… ΩË˛*
x……M…{…]¬ı]ıx…®…  V…±…‰ E‰Ú ¥……p˘…x…™…®… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… ÀS…M…]ı EÚ“  ¥…∫i……Æ˙ {…r˘ i… {……±…x… EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… {…Æ˙  EÚB
M…B +v™…™…x… ®…Â, V…™…Æ˙…®…x… +…ËÆ˙ +x™… (1993) x…‰ ™…Ω˛ n˘V…« EÚ“ ΩË˛  EÚ BEÚ °Ú…®…« ∫…‰ ∂…÷r˘ +…®…n˘x…“ 0.13
∫…‰ 0.27  ®… ±…™…x… Ø˚./Ω‰./¥…π…« i…EÚ ΩË˛* ¶…]¬ı]ı… (2000) +…ËÆ˙ ∫……V…⁄ +…ËÆ˙ +x™… (1999) E‰Ú {… Æ˙h……®… ¶…“
<∫…“ EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ l…‰*
∫¥……®…“n˘…∫… +…ËÆ˙ ∫…i™…x……Æ˙…™…h…… (2000) x…‰ i…]ı“™… Æ˙…V™……Â ®…Â UÙ…‰]‰ı, ®…v™…®… +…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i…¬ °Ú…®……Á E‰Ú  ¥… ¶…z…
J……Æ˙…{……x…“ Z…”M…… {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú  ±…B  x…¥…‰∂…-±……¶…ı +x…÷{……i… EÚ… |……CEÚ±…x…  EÚ™…… ΩË˛* +…xw…|…n‰˘∂… ®…Â
{……±…x… EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i… E‰Ú +∆i…M…«i… +…Ë∫…i…  x…¥…‰∂…-±……¶… +x…÷{……i… +x™… Æ˙…V™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +SU… ΩË˛
(∫……Æ˙h…“ 29)* {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +x™… Æ˙…V™……Â EÚ“ ±…P…÷ M…Ω˛x… {…r˘ i… ®…Â ∂…“π…« {…Æ˙ ΩË˛, <∫…EÚ…  x…¥…‰∂…-±……®…ı
+x…÷{……i… 1:1.34 ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 29 : J……Æ˙…{……x…“ V…±…V…“¥… {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…  x…¥…‰∂…-±……¶…ı +x…÷{……i… -  ¥… ¶…z… I…‰j……Â ®…Â
Æ˙…V™… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i… ±…P…÷-M…Ω˛x… {…r˘ i…
UÙ…‰]‰ı ®…v™…®… §…ﬁΩ˛i… +…Ë∫…i… UÙ…‰]‰ı ®…v™…®… §…ﬁΩ˛i… +…Ë∫…i…
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 1:1.5 1:1.4 1:1.3 1:1.4 1:1.20 1:1.32 1:1.50 1:1.34
M…÷V…Æ˙…i… 1:1.6 1:1.5 1:1.4 1:1.5 1:1.38 1:1.28 1:1.06 1:1.24
E‰ÚÆ˙±… 1:1.7 1:1.8 1:1.6 1:1.7 1:1.05 1:1.40 1:1.45 1:1.30
+…∆w…|…n‰˘∂… 1:1.6 1:2.1 1:1.7 1:1.8 1:1.70 1:1.20 1:1.35 1:1.24
+…Ë∫…i… 1:1.6 1:1.7 1:1.5 1:1.6 1:1.20 1:1.30 1:1.34 1:1.28
ª……‰i… : ∫¥……®…“n˘…∫… +…ËÆ˙ ∫…i™…x……Æ˙…™…h……, 2000
 ¥… ¶…z… EÚ…‰ ]ı™……Â E‰Ú °Ú…®……Á E‰Ú  x…¥…‰∂…-±……¶… ®…Â V™……n˘… +∆i…Æ˙ x…Ω˛” ΩË˛* {……±…x… EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i… E‰Ú
+∆i…M…«i… +…Ë∫…i… ∫i…Æ˙ ¥……±…‰ ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú °Ú…®…« EÚ…°Ú“ ∫…°Ú±… ÆΩ‰˛ ΩÈ˛ V…§… EÚ ±…P…÷ M…Ω˛x… {…r˘ i… E‰Ú  ±…B
§…ﬁΩi…¬ °Ú…®…« ∫…“®……∆i… i……ËÆ˙ {…Æ˙ +SUÙ“ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ |…EÚÆ˙h… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i…, ±…P…÷ M…Ωx… {…r˘ i… EÚ“ i…÷±…x……
®…Â ∫…°Ú±… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“
x……¥… ¥…M…‘EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ±…I…h…
¶……Æ˙i… E‰Ú E÷ÚUÙ ¶……M……Â ®…Â S…±……™…‰ M…B ®…∂…“x…“ x……¥… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ n‰˘∂… ¶…Æ˙ ®…Â n‰˘∂…“, M…ËÆ˙-®…∂…“x…“ +…ËÆ˙
∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ §…x…“ ®…i∫™…x… x……¥……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( §…∑……∫…, 1996) ™…‰ x……¥… ∫l……x…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…
E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… §…x……<« M…<« ΩÈ˛*
®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +∆i…∫l…«±…“™… V…±……Â ®…Â V……‰ ∫……v……Æ˙h… +…ËÆ˙ |……S…“x… f∆¯M… EÚ“ x……¥……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… l…… ¥…‰  §…‰c˜… (Æ˙…}]ı) +…ËÆ˙ b˜…ÂM…… ΩÈ˛  V…xΩÂ˛ ∂……∆i… V…±… ®…Â S…±……™…… V……i…… ΩË˛* §…c˜“ x… n˘™……ƒ +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……
V…Ω˛…ƒ i…‰V… v……Æ˙… +…ËÆ˙ V¥……Æ˙“™… |…¥……Ω˛ ΩË˛, ¥…Ω˛…ƒ ®…V…§…⁄i… ±…EÚc˜“ E‰Ú x……¥… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
§…‰c˜… (raft)
§…‰c˜… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰  ¥… ¶…z… ∫……®…O…“ <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛:-
i) M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ={…Æ˙“ ¶……M… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ¶…È∫… E‰Ú S…®…c‰˜ EÚ…‰ °⁄Ú±……EÚÆ˙ +…ËÆ˙ =∫…‰
BEÚ ∫……l… §……∆v…EÚÆ˙ |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
ii) i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú i…∆V……‰Æ˙  V…±…… i…l……, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â E‰Ú±…… EÚ… i…x…… ™…… M……‰±…… EÚ“ M…`ˆÆ˙“ BEÚ ∫……l…
§……∆v…EÚÆ˙ i……±……§… ™…… ∂……∆i… V…±… ®…Â i…ËÆ˙x…‰ ¥……±…… {±…‰]ı°Ú…Ï®…« §…x……™…… V……i…… ΩË˛*
iii) {…]ıx…… E‰Ú  x…EÚ]ı M…∆M…… x…n˘“, M…™…… +…ËÆ˙ EÚ…¥…‰Æ˙“ x…n˘“ ®…Â §……∆∫… E‰Ú Ω˛±E‰Ú {±…‰]ı°Ú…Ï®…« EÚ…‰ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú §…i…«x……Â EÚ…‰ BEÚ ∫……l… §……∆v…… V……i…… ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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iv) S…®……«¥…ﬁi… x……ËEÚ… (EÚ…‰Æ˙ı… EÚ±…), J…{…SS…“ EÚ…  UÙUÙ±…… £‰Ú®…¥…E«Ú V……‰ M……‰S…®…« ∫…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ f∆¯EÚ… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛,
∫……®……x™…i… : EÚ…¥…‰Æ˙“ x…n˘“ +…ËÆ˙ i…÷∆M…¶…p˘ +…ËÆ˙ ®…‰]⁄ıÆ˙ bË˜®… ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x……¥… (§……‰]ı)
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú x……¥…, =x…E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ ∫……®…O…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… I…‰j… EÚ… ( S…j… 13
+…ËÆ˙ 14) x…“S…‰  ¥…¥…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
b˜M… +…=]ı x……¥… (b˜…ÂM…“ §……‰]ı)
J…V…⁄Æ˙ {…‰c˜ E‰Ú `⁄∆ˆ`ˆ +…ËÆ˙ i…x…… EÚ…‰ J……‰J…±…… EÚÆ˙ BEÚ ∫……v……Æ˙h… b˜…ÂM…“ §…x……™…“ V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ… |…™……‰M…
∫……®……x™…i…: {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â V…±…®…Mx… ∂……∆i… V…±… ®…Â ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…Ë∫…“ Ω˛“ ±…‰ EÚx…
®…W…§…⁄i… x……¥…  V…∫…‰ ¥…±±…®… (Vallam) EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…∂S…V…±……Â˙ +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â ={…™……‰M… ®…Â ±……<«
V……i…“ ΩË˛*
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥…
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“Ú Ω˛…i…“‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… ={…™……‰M… i…‰W… v……Æ˙… +…ËÆ˙ ±…Ω˛Æ˙ ¥……±…“ x… n˘™……Â
®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ ˙+…ËÆ˙ {…∂S…V…±… i…l……˙ Z…“±……Â ®…Â V……±… b˜…±…x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“ x… n™……Â +…ËÆ˙
®…÷Ω˛…x……Â E‰Ú V…±…™……x… V……‰ b˜…ÂM…“ x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛, EÚ… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ UÙ…‰]‰ı x…‰]ı +…ËÆ˙  b˜{…x…‰]ı (dipnet)
E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… ®…Â ±……™…… V……i…… ΩË˛*
 S…±EÚ… Z…“±… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…x…n˘“ x…n˘“ ®…Â ∫…®…i…±… i…Ji…… ∫…‰Ú §…x……™…‰ M…B x……¥…  V…∫…‰ x……¥…… (nava) x……®… ∫…‰
V……x…… V……i…… ΩË˛, EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
Àb˜M…“ +…ËÆ˙ x……ËEÚ…
™…‰ ∫…{……]ıı i…Ji……§…∆n˘“ x……¥… =c˜˜“∫…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±… E‰Ú ΩÈ˛* x……ËEÚ…,  V…∫…‰ 13 ®…“ x 3 ®…“ x 2 ®…“
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â  b˜V……<x… EÚÆ˙  x…®……«h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, EÚ…°Ú“ ±…∆§……-S……Ëb˜… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
EÚ<« +x™… =q‰˘∂™……Â E‰Ú  ±…B <∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<x… Àb˜ M…™……Â ®…Â M…±Ω˛“ ∂…÷hb˜…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ {…“U‰Ù EÚ“ +…‰Æ˙ {…i…±…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â x……Ëi…±… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ §…b˜“ x……¥… §…c‰-§…c‰˜ V……±… b˜…±…x…‰ E‰Ú  ±…B {… Æ˙S…… ±…i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛* ™…Ω˛ x……¥… (S……∆n˘x…“ x……ËEÚ…) §…ﬁΩi…
|…¥……Ω˛“ V…˘…±…, V……‰ 18 ®…“. ±…∆§…“ +…ËÆ˙ 3 ®…“. S……Ëb˜“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B |…™……‰M… EÚ“ V……i…“ ΩË*
 S…j… : 13 - x……¥…  x…®……«h…  S…j… : 14 - x……¥…
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®…÷∫…÷±…… x……¥…
<∫… +∫…Ci… (non-rigid) x……¥… EÚ…  x…®……«h… i…Ji…… EÚ…‰ EÚ…Ï™…Æ˙ EÚ“ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……ƒv…EÚÆ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
±…‰ EÚx…  §…x…… £‰Ú®… (f¯…ƒS……) ™……  Æ˙§∫… ({…]¬ı]ı“) E‰Ú ΩË˛ i…… EÚ ™…Ω˛ ±…Ω˛Æ˙…Â E‰Ú V……‰Æ˙n˘…Æ˙ ` ˆ…‰EÚÆ˙ EÚ…‰ ∫…Ω˛x… EÚÆ˙ ∫…E‰Ú*
™…‰ 9 ®…“. i…EÚ ±…®§…‰ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, {…Æ˙xi…÷ E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı ¶…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
 ¶…z…  EÚ∫®… E‰Ú x……¥… {……B V……i…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ - =c˜“∫…… ®…Â §……Æ˙ x……¥… +…ËÆ˙ +…∆w…|…n‰˘∂… EÚ… {…b˜¥……* +…∆w…|…n‰˘∂… E‰Ú
EÚ…EÚ“x……c˜… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“{…]¬ı]ıx…®… E‰Ú §…“S… BEÚ  ¶…z… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ x……¥…∆ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
S…®……«¥…ﬁi… x……ËEÚ… (coracle)
n˘ I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú V…±……∂…™……Â ®…Â ™…‰ |…®…÷J… ∞¸{… ∫…‰ {……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…¶…“ §…ﬁΩ˛i… S……Ëc˜… ®…÷∆Ω˛ (4 ®…“. ¥™……∫…)
¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ ∫…®…i…±… i…±… E‰Ú §……∫E‰Ú]ı ΩÈ˛* <∫…EÚ… |…™……‰M… ∫……®……x™…i…:  M…±… x…‰]ı, ∂……‰Æ˙ ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ E‰Ú
{… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩÈ˛*
b˜…ÂM…… (dug out canoe)
™…‰ x……¥… §…c‰˜ ±…]¬ı`ˆ…Â EÚ…‰ J……‰J…±…… EÚÆ˙E‰Ú §…x……™…“ V……i…“ ΩË˛ <∫… x……¥… EÚ… i…±…“™… ¶……M…  EÚx……Æ˙…Â ∫…‰ ®……‰]ı…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* §…ﬁΩ˛i… x……¥… (¥…∆S…“, +…‰b˜®…) 10-12
®…“. ±…∆§…… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… V……±……Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* UÙ…‰]ı“ x……¥…  V…xΩÂ˛ i……‰h…“
(thonies) E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛ EÚ… ={…™……‰M… ∫……®……x™…i…:  M…±… x…‰]ı, |…¥……Ω˛“ V……±… +…ËÆ˙ EÚ…‰x…… V……±…  E‰Ú
{… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… x……¥… EÚ…‰ §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛v…… +…®… EÚ“ ±…EÚc˜“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* +…∆w… |…n‰˘∂… EÚ… b˜…ÂM…… (π…⁄-v……‰x…“) J…V…⁄Æ˙ {…‰c˜ E‰Ú i…x…‰ ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* <x…EÚ… ={…™……‰M… +|…¥……Ω˛“
V…±… +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛˛* b˜…ÂM…… EÚ… Æ˙J…Æ˙J……¥… n‰˘∂…“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…Ë∫…‰ EÚ…V…⁄ i…‰±…, ®…UÙ±…“ EÚ… ∂…Æ˙“Æ˙
+…ËÆ˙ =∫…E‰Ú  V…M…Æ˙ ∫…‰  ±…B˙ i…‰±… +… n˘ ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 x…Ã®…i… x……¥… (built up boats)
n‰˘∂… E‰Ú {…Œ∂S…®…“ ¶……M… ®…Â =k…®…  EÚ∫®… E‰Ú  x…Ã®…i… n‰˘∂…“ x……¥… {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰ V…M…Ω˛…Â {…Æ˙  x…Ã®…i…
x……¥… 40 ∫…‰ 50 ¥…π……Á ∫…‰ +…¥… v…EÚ ®…Æ˙®®…i… +…ËÆ˙ |… i…∫l……{…x… E‰Ú ∫……l… {……™…“ V…… ÆΩ˛“ ΩÈ˛*
 ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  x…Ã®…i… x……¥… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛:-
z §…‰ ∫…x… ]ı…<{… - ∫l……x…“™… ∞¸{… ®…Â <∫…‰ ®……E÷Úπ… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â S……Ëc˜… {…‰]ı…, x…÷EÚ“±…… M…±Ω˛“ +…ËÆ˙
∫…“v…“ x……Ëi…±… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®…U÷Ù¥…… ]ı…<{… EÚ“ x……¥… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â §…ﬁΩ˛i…¬ V……±… b˜…±…x…‰ E‰Ú  ±…B |…™……‰M…
EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
z ∫…i…{… i… ]ı…<{… - ™…Ω˛ M…±…Ω˛i… (galhat) E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…i…‰ ΩÈ˛, <∫…®…Â ®…v™…®… x…÷EÚ“±…… M…±…Ω˛“, S……Ëc˜… v…Æ˙x…,
∫…“v…“ x……Ëi…±… +…ËÆ˙ >ƒS…“ {…‰Æ˙V… (>{…Æ˙“ {…]¬ı]ı“) Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛*
z •……‰S… ]ı…<{… - ∫…®…i…±… i…l…… ={…i…]ı“™… i…l…… ®…÷Ω˛…x…… {……x…“ ®…Â <∫…EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
z §…ËS…Æ˙“ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı ]ı…<{… - ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ ¥……±…“ x……¥… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ∫…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… + v…EÚ
={…™……‰M… Ω÷˛M…±…“ E‰Ú ®…÷Ω˛…x…‰ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩÈ˛*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫…¶…“ ±…EÚc˜“ EÚ“ §…x……¥…]ı…Â {…Æ˙ i…‰±… +…ËÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ Æ˙…±… (resin) ±…M……™…… V……i…… ΩË˛ i…… EÚ <∫…‰ ∫…÷Æ˙ I…i…
Æ˙J…… V…… ∫…E‰Ú* ±…EÚc˜“ EÚ… {…‰]ı… V……‰ {……x…“ E‰Ú x…“S…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛ =∫…EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B n‰˘∂…“ {… Æ˙Æ˙I…EÚ V…Ë∫…‰ -
®…UÙ±…“ EÚ… i…‰±…, EÚ…V…⁄ i…‰±… +…ËÆ˙ EÚ…‰±…i……Æ˙ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V……±… +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ {…EÚc˜“ V……x…‰¥……±…“ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……ƒ
M…∆M…… x…n˘“ i…∆j… E‰Ú ®…v™…®… +…ËÆ˙ >{…Æ˙“ °ËÚ±……¥… ®…Â |…S… ±…i… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú V……±…, <x…EÚ… ¥…M…‘EÚÆ˙h…,
∫l……x…“™… x……®…, |…S……±…x… EÚ… ∫…®…™…, ¥…Æ˙“™… x…n˘“ EÚ“ Œ∫l… i… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…… ¥…i… |…O…Ω˛h… (∫…‰`ˆ +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…,
2002) ∫……Æ˙h…“ 30 ®…Â ∫…∆I…‰{… ®…Â  n™…… M…™…… ΩË˛*
b≈Ë˜M… x…‰]ı
b≈Ë˜M… x…‰] n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ - {……ÏE‰Ú]ı ∫… Ω˛i… +…ËÆ˙ {……ÏE‰Ú]ı Æ˙ Ω˛i…* UÙ…ƒ]ı… (chanta) §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫……®……x™…
∞¸{… ¥……±…… {……ÏE‰Ú]ı b≈Ë˜M… x…‰]ı ΩÈ˛*  S…j…-15 +…ËÆ˙ 16 ®…Â b≈Ë˜M…x…‰]ı +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {… Æ˙S……±…x… |…∫i…÷i…  EÚB M…B ΩÈ˛*
UÙ…ƒ]ı… (chanta) EÚ… {… Æ˙S……±…x…  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú §……n˘ V…§… x…n˘“ I…‰j… ∫…‰ §……g¯ EÚ… {……x…“ EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……x…“ +… ¥…±… +…ËÆ˙ v……Æ˙… ∂……∆i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…§…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…∆¶…… ¥…i… |…O…Ω˛h… ®…Â ®…v™…®…
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ EÚ…{…« +…ËÆ˙ EËÚ]ı °Ú∂… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫…EÚ…‰ {…EÚc˜x…‰ EÚ“ I…®…i…… §…Ω÷˛i… + v…EÚ ΩÈ˛*
®…Ω˛…V……±… (mahajal) V……‰  ¥…M…i… ¥…π……Á EÚ… ∫…§…∫…‰ |…¶……¥…∂……±…“ V……±… l…… +§… <∫…EÚ… |…™……‰M… EÚ®… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛…
ΩË˛* <∫… V……±… EÚ…‰ ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B x…n˘“ EÚ“ {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â ∫……°Ú {……x…“, ∫……°Ú §…±…÷¥……<« i…±… +…ËÆ˙ v…“®…“
v……Æ˙… EÚ… Ω˛…‰x…… W…∞¸Æ˙“ ΩË˛* |…O…Ω˛h… ®…Â §…c‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰ÚÚ EÚ…{…«,  ¥…c˜…±…®…“x…, °‰Ún˘Æ˙§…ËEÚ, x……®…i…: +Æ˙“S…‰i…“
 S…j… : 15 - b≈Ë˜M…x…‰]ı °ËÚ±……x……
 S…j… : 16 - b≈Ë˜M… x…‰]ı EÚ… {… Æ˙S……±…x… +…ËÆ˙ M…∆M…… x…n˘“ ∫…‰ |…O…Ω˛h… EÚ… o˘∂™…
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À∫…P……±…… (∫……<C∫…), B. +…‰Æ˙ (Ω˛…®….), §…M…… Æ˙™…÷∫… §…M…… Æ˙™…÷∫… (Ω˛…®….), x……‰]ı…‰{]ı“Æ˙∫… x……‰]ı…‰{]ı“Æ˙∫… ({…±……∫…),
x……‰]ı…‰{]ı“Æ˙∫…  S…i…±…… (Ω˛…®….) +…ËÆ˙ +x™…  ¥… ¥…v… ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛*
S……Èv…“ (chaundhi) EÚ… {… Æ˙S……±…x… `∆b˜ E‰Ú ®……Ë∫…®… E‰Ú |……Æ∆˙¶… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ x…n˘“ ®…Â ®……Ïx…∫…⁄x… §……g¯ +…x…‰ i…EÚ
S……±…⁄ Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ E‰Ú I…‰j… ®…Â  ¥…c˜…±…®…“x… EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……Ïx…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙
®……Ïx…∫…⁄x……‰k…Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B S……Èv…“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V……±… EÚ… ={…™……‰M… ®…÷J™…i…: ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ P…‰Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  V…xΩÂ˛ §……n˘ ®…Â E÷Ú Æ˙™…Æ˙ (kuriar)
x……®…EÚ ]≈Ëı{… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙“ b÷˜§…÷ EÚ™……Â (Ω‰˛¥…“ ÀW…EÚÆ˙) E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… |…™……‰M… EÚ“S…c˜
¥……±…‰  ®…]¬ı]ı“ i…±… ®…Â x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… V……±… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰  ∫…ÆΩ˛…<x…∫… ®…ﬁM……±…… (Ω˛…˛®….), B.À∫…P…±……,
B.+…‰Æ˙. ¥…±±……M…‰ +]¬ı]⁄ı (À∫… ∫…b˜Æ˙), Æ˙“i…… Æ˙“i…… (Ω˛…˛®….) +…ËÆ˙ +x™… i…±…¥……∫…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚc˜… V……i……
ΩË˛*
®……Ïx…∫…⁄x… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ ®……Ïx…∫…⁄x… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… E‰Ú ®…Ω˛“x……Â ®…Â V…§… x…n˘“ EÚ… {……x…“ v…“®…“ v……Æ˙… E‰Ú ∫……l… M…∆n˘±……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛, ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ EÚ“  ¥… ¥…v… ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ - EÚ…‰<«]⁄ıÆ˙ M…÷b÷˜ ∫…™…… UÙ{…Æ˙… (Ω˛…®….) ∫…‰ ]ı {…x…… °Ú…∂……
(Ω˛…®….), S…‰±…… V…… i…™……ƒ, UÙ…‰]‰ı EÚ…{…« +… n˘ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ±…B P…x……±…“ (ghanali) {…∫…∆n˘ EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
n˘…‰n∆˘n˘“ (dodandi) EÚ… |…S…±…x… EÚ¶…“-EÚ¶…“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… |…™……‰M… M…®…‘ E‰Ú ®……Ë∫…®… ®…Â EÚ®…W……‰Æ˙
v……Æ˙… i…l…… ∫……°Ú {……x…“ ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…O…Ω˛h… ®…Â ®…÷J™…i…: ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¥…v… ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰
- V…“. UÙ{…Æ˙…, B∫…. °Ú…∂……, S…‰±…… V…… i…™……ƒ, UÙ…‰]‰ı EÚ…{…«, +∫{…“b˜…‰{… ]ı™…… ®……‰Æ˙…Æ˙ (Ω˛…®….), ™…⁄]≈ı…‰{…“S……‰Æ˙“ ¥…SUÙ…,
C±…⁄{…“∫……‰®…… M…∞¸¥…… (Ω˛…˛®….), ®…÷ M…±… V…… i…™……ƒ +… n˘ {……™…“ V……i…“ ΩÈ˛*
x… n˘EÚ… V……±… (gill nets)
 M…±…x…‰]ı, b≈Ë˜M…x…‰]ı ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V……±… ΩË˛* ™…Ω˛  x…S…±…“ ∂… HÚ (EÚ®… >V……«) EÚ… V……±… ΩË˛* ™…‰
V……±… ∫…Â l… ]ıEÚ ¥…∫i…÷ ∫…‰ §…x……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â ∫……®……x™…i…: BEÚ {……¥… Æ˙∫∫…“ ±…M…“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫l……x…“™…
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ <∫…‰ EÚÆÂ˙]ıV……±… ™…… x… |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… §…Ω˛x…‰¥……±…… V……±… EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛, {……∆¥… Æ˙∫∫…“ Ω˛]ı…™…“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫… V……±… EÚ…‰ v……Æ˙… ®…Â  b≈˜}]ı (i…ËÆ˙x…‰) E‰Ú  ±…B UÙ…‰c˜i…‰ ΩÈ˛*
°Ú∫…±…… (phasla) BEÚ ∫……®……x™…  M…±…x…‰]ı ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ¥™……∫… +…ËÆ˙ V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ ®…Â §…Ω÷˛i… +∆i…Æ
{……™…… M…™…… ΩË˛* <∫…EÚ… |…S……±…x… §…Ω÷˛v…… ∫……°Ú l…®…‰ Ω÷˛B V…±… ®…Â ®…v™…®… ∫…‰ §…c‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú §…c‰˜ EÚ…{…«, UÙ…‰]‰ı EÚ…{…«,
<«. ¥……S……, ∫…“. M…Ø˚¥……, +Æ˙“S…‰]ı“ V…… i…™……ƒ +… n˘ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
M……‰S……<±… (gochail) EÚ… |…S…±…x… ®……Ïx…∫…⁄x… ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…§… x…n˘“ EÚ… V…±… M…∆n˘±…… +…ËÆ˙ v……Æ˙… i…‰W…
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Æ‰˙b˜ ±……<x… §……§…« ({…∆ ]ı+∫… b‰˜ x…∫……‰x…“) ±……±…{…÷SUÙ §……§…« (M……‰x……‰|……‰C]ı…‰{]ı“Æ˙∫… E÷ÚÆ˙®…÷EÚ…)
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®…Ω˛∫…“Æ˙ (]ı…‰Æ˙ E÷Úp˘“) ®…Ω˛∫…“Æ˙ (]ı…‰Æ˙ {…÷ ]ı]ı…‰Æ˙…)
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
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 ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« ( Ω˛{……‰i……Œ±®…Ci…Ë∫… ®……‰ ±… ]≈ıC∫…) EÚ…±…§……∫…÷ (±…‰ §…™……‰ EÚ…±…§…∫…÷)
 Ω˛±∫…… ( Ω˛±∫…… < ±…π……) ®…“`ˆ…V…±… ∫…÷Æ˙… (¥…±±……M…÷ +]¬ı]÷ı)
∫EÈÚ{…“ (®……GÚ…‰•…… EÚ™…®… Æ˙…‰∫…‰x…§…‰M…‘)
¥…™…x……b˜ §……§…« ( x…™……‰ ±…∫…‰S…“±…∫… ¥…™…x……b‰˜x… ∫…∫…)
{…“i… À∂…M…]ı“ (Ω˛…‰Æ˙…§……O…∫… •……Œ∫EÚ∫……‰®……) EÚ…‰®…x… EÚ…{…« (∫……< |…x…∫… EÚ…Ã{…™……‰)
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
O……∫… EÚ…{…« (]ı“x……‰°Ú… Æ˙M……‰b˜x… <]‰ı±±……)
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EÚ… BEÚ =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛* 60 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â V…§…  Ω˛±∫…… §…b˜“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫l…… {…i… Ω÷˛+… i…§… ™…Ω˛ +…®…
§……i… l…“* b≈Ë˜M… x…‰]ı, ®…Ω˛˘…V……±… EÚ… ∫l……x… v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙  M…±…x…‰]ı x…‰ ±…‰  ±…™……, =n˘…Ω˛Æ˙h… Æ∆˙M…… V……±…* ]≈Ëı{… M……‰{……±…
V……±…, V……‰ M…∆M……x…n˘“ i…∆j… E‰Ú >{…Æ˙ °ËÚ±……¥… EÚ… +…®… V……±… ΩË˛, +§…  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰ ®…v™…®… °ËÚ±……¥… ®…Â ¶…“ |…™……‰M…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ…±……x…÷GÚ®… V……∆S… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË˛  EÚ  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ…Â EÚ“ {… ÆS……±…x… +¥… v… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
+…V… §…Ω÷˛i… ∫…‰ V……±… EÚ… {… Æ˙S……±…x… |… i…¥…π…« 45-60  n˘x… n‰˘Æ˙“ ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… x…n˘“ EÚ“
V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ Œ∫l… i…™……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…]¬ı]ı… +…ËÆ˙ x…“±……®…“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… +…ËÆ˙  x…V…“ `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú E÷ÚUÙ +{…¥……n˘
EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ + v…EÚ…∆∂… +xi…∫l…«±…“™… V…±… ™…… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… <∫i…‰®……±… J…÷±…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…⁄±…i…: ®…i∫™… =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x™…i…… |……{i… ΩË˛* +§… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
 S…j… : 18 -  b˜{…x…‰]ı
 S…j… : 19 - ]≈Ëı{∫…
 S…j… : 20 - ]≈Ëı{∫… +…ËÆ˙ b≈Ë˜M… x…‰]ı  S…j… : 21 - +∫…®… EÚ… }±…b˜ {±…‰x… ®…Â ]≈Ëı{… {… Æ˙S……±…x…
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B i…l……  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B ∫……®…x…‰
+… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ™…‰ V…±… + v…EÚi…Æ˙ {…]¬ı]‰ı ™…… x…“±……®…“ ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ ∫…∆¶……¥…x…… ∫…®……B ΩÈ  V…∫…E‰Ú {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙
=i{……n˘EÚi…… ®…Â ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘ ∫…®¶…¥… ΩÈ˛*
®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ¥… ¶…z… I…‰j……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ x…n˘“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… EÚ… ®…UÙ±…“  ¥…n˘…‰Ω˛x…
( ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002) ∫……®……x™… ∫…∆{… k…, ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… +…ËÆ˙  x…V…“ I…‰j… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛  V…∫…EÚ…
 ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 31).
∫……Æ˙h…“ 31.  ¥… ¶…z… |…§…∆v…x… E‰Ú +∆i…M…«i… x…n˘ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…i∫™…x… ∫…∆{… k… +…ËÆ˙ |… i…-<EÚ…<« {…EÚb˜ |…™……∫…
®…n˘ I…‰j…
∫……®……x™… ∫…∆{… k…  x…V…“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“
®…i∫™…x… {… Æ˙∫…∆{… k…
 M…™…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ∫… Ω˛i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… |… i…∂…i…
 M…±… x…‰]ı 67.06 56.27 57.14
b≈Ë˜M… x…‰]ı 18.14 32.23 17.14
EÚ…∫]ı x…‰]ı 7.78 5.02 2.86
Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… 24.37 21.73 34.20
+x™… 6.59 5.62 20.00
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… +{…x…“ x……¥… ∫… Ω˛i… |… i…∂…i… 79.64 62.13 25.00
®…W…n⁄˘Æ˙ (∏…®…  n˘x…/¥…π…«) - 96.28 -
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ |…™……∫… 281.82 293.24 147.63
|…O…Ω˛h… (|… i… <EÚ…<« |…™……∫…)
|… i… E÷Ú]÷ı®§… ( EÚ.O……./¥…π…«) 1431.67 780.02 376.46
|… i…  n˘x… ( EÚ.O…….) 5.08 2.66 2.55
ª……‰i… :  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002
∫……¥…«V… x…EÚ (open access) +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… E‰Ú +∆i…M…«i… ®…i∫™…x… {… Æ˙∫…∆{… k… ™…… i……‰ ∫¥…™…∆ EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛
™……  °ÚÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… §……∆]ı… V……i…… ΩË˛ ±…‰ EÚx…  x…V…“ I…‰j… ®…Â ™…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (`‰ˆE‰Ún˘…Æ˙ u˘…Æ˙…  ¥…k…“™…
∫…Ω˛…™…i…… ¶…“ n˘“ V……i…“ ΩË˛) ™……  x…V…“ `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
∫…¶…“ I…‰j……Â E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…¥……« v…EÚ |…S… ±…i… V……±…  M…±…x…‰]ı ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ ∫……¥…«V… x…EÚ +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i……
®…Â Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… +…i…‰ ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ 31)*  x…V…“ I…‰j……Â ®…Â  EÚÆ˙…™…‰ E‰Ú {…‰∂…‰¥……Æ˙ n˘±… u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ“
 GÚ™…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… b≈Ë˜M…x…‰]ı EÚ… |…™……‰M… ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j……Â ®…Â + v…EÚi…®…
|… i…∂…i… V…±…™……x… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ =∫…E‰Ú §……n˘  x…V…“ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰* ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
 x…V…“ I…‰j……Â E‰Ú  ±…B {… Æ˙S……±…x… I…‰j… ∫…“ ®…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V…§… EÚ ∫……¥…«V… x…EÚ E‰Ú  ±…B x…Ω˛”* ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰
EÚ“ <∫… ∫…÷ ¥…v…… EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫¥…™…∆ +{…x…“ ®……Œi∫™…EÚ“ W…∞¸Æ˙i……Â EÚ…‰ +{…x…‰ {……∫… Æ˙J…x……
S……Ω˛i…‰ ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰ EÚ“ =x…EÚ“ ∫¥…i…∆j…i…… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V……‰ =∫…E‰Ú ±……¶… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“
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ΩË˛* ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â ®…U÷Ù+… ∫…n˘∫™……Â E‰Ú {……∫… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú I…‰j… ∫…“ ®…i… +…ËÆ˙ ®…‰Ωx…˛i……x…… EÚ®… ΩË˛
<∫… ±…B ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +{…x…‰ |…O…Ω˛h… §……∆]ıx…… x…Ω˛” S……Ω˛i…‰  V…∫… ∫…‰ =x…EÚ“ +…™… EÚ®… Ω˛…‰ V……B* <∫…“ EÚ…Æ˙h… ¥…‰ ∫¥…™…∆
EÚ“ x……¥… +…ËÆ˙ V……±… Æ˙J…x…… {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ` ‰ˆE‰Ún˘…Æ˙ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ∫……®…O…“ J…Æ˙“n˘x…‰ ®…Â  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i……
|…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… +…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â  EÚ∫…“ ¶…“ ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… v…x… ∫…Ω˛…™…i……
§…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*
M…∆M……x…n˘“ i…∆j… ®…Â 76% ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú {……∫…  M…±…x…‰]ı (∫……Æ˙h…“ 32) <∫…E‰Ú §……n˘ b≈Ë˜M…x…‰]ı 9% ΩË˛*  M…±…x…‰]ı
E‰Ú V……±…… I… +…™……®… +v™…™…x… ∫…‰ {…i…… S…±…i…… ΩË˛  EÚ 28% V……±… 0.5 ∫…‰. 1.0 ∫…‰®…“. V……±…… I…,17% 0-
0.5 ∫…‰®…“. V…±…… I… +…ËÆ˙ 11% V……±… 1-1.5 ∫…‰®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ 33)*
∫……Æ˙h…“ 32. V……±… EÚ… |…™……‰M…
V……±… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ |… i…∂…i…
UÙ…‰]ı…  M…™…Æ˙ x…‰]ı 9.38
§…ﬁΩ˛i…  M…™…Æ˙ x…‰]ı 1.76
 M…±… x…‰]ı 76.53
EÚ…∫]ı x…‰]ı 2.79
§…ËM… x…‰]ı 1.21
]≈Ë{∫… 1.96
∫E⁄Ú{… x…‰]ı 4.76
∂…÷À]ıM… x…‰]ı 0.1
+x™… 1.52
ª……‰i… : ""M…∆M…… x…n˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ]‰ıCx……‰ ∫……‰ ∫…™……‰ <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ ∫]ı…]ı∫…'' {…Æ˙ B{…“-∫…“ <« B∫… B∫… °∆Úb˜ u˘…Æ˙… S…±……™…“ M…™…“
{… Æ˙™……‰V…x……ı E‰Ú +∆i…M…«i…  x…EÚ±…‰ |……Æ∆˙  ¶…EÚ {… Æ˙h……®…*
∫……Æ˙h…“ 33 : V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  M…±…x…‰]ı EÚ…  ¥…i…Æ˙h…
V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ (∫…‰®…“.) |… i…∂…i…
0-0.5 17.1
0.5-1.0 27.7
1.0-1.5 10.8
1.5-2.0 8.0
2.0-3.0 8.8
3.0-4.0 9.8
4.0-5.0 8.5
5.0-10.0 9.3
ª……‰i… : ""M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ]‰ıCx……‰ ∫……‰ ∫…™……‰‰ <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ ∫]ı…]ı∫…'' {…Æ˙ B{…“-∫…“ <« B∫… B∫… u˘…Æ˙…  x… v…§…r˘
{… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i…  x…EÚ±…… |……Æ∆˙  ¶…EÚ {… Æ˙h……®…*
|… i… <EÚ…<« |…™……∫… ®…Â |…O…Ω˛h…
 x…V…“ I…‰j… ®…Â (293  n˘x…) ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ l……, <∫…E‰Ú §……n
∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… (281  n˘x…) +…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ (147  n˘x…) I…‰j……Â ®…Â l……* ¥…Ω˛” ¥……Ãπ…EÚ +…ËÆ˙ |… i… n˘x… |…O…Ω˛h…
∫…§…∫…‰ + v…EÚ ∫……¥…«V… x…EÚ (1432 +…ËÆ˙ 5.08  EÚO…….) ®…Â <∫…E‰Ú §……n˘  x…V…“ (780 +…ËÆ˙ 2.66  EÚO…….)
+…ËÆ˙ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ (376 +…ËÆ˙ 2.55  EÚO…….) ®…Â l……* <x… +¥…±……‰EÚx……Â EÚ…‰ ®…UÙ±…“ ®……Æ˙x…‰/{…EÚc˜x…‰ EÚ“ M…Ω˛˘x…i……
{…Æ˙ ™……  °ÚÆ˙  ¥… ¶…z… I…‰j……Â E‰Ú +∆i…M…«i… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú |…™……∫… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* BEÚ ¥…π…«
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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®…Â EÚ“ M…<« {…EÚb˜ EÚ…‰ V…±… ∫i…Æ˙ E‰Ú =i……Æ˙-S…g¯…¥… +…ËÆ˙ >ƒS……<« i…l…… x…n˘“ ®…Â ={…Œ∫l…i… ®…UÙ±…“ ¶…“ |…¶…… ¥…i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú |…™……∫… ∫…‰ +…∂…™… ∫¥…™…∆ +{…x…“ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚ ∫……®…O…“ +…ËÆ˙  §…i……™……
∏…®… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… |…™……∫… 260.29  n˘x… (∫……Æ˙h…“ 34) l……* ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ…
+ v…EÚi…®…  n˘x… ¥…∫…∆i… +…ËÆ˙ M…®…‘ ®…Â l…… <∫…E‰Ú §……n˘ §…Æ˙∫……i… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ §…Æ˙∫……i… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… +…i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ |…™……∫… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ∫i…Æ˙ (∫……Æ˙h…“ 35) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… EÚ… |… i…∂…i… 3-6 ®…Ω˛“x…‰
E‰Ú §…“S… |… i…¥…π…« ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ ¥……±…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B + v…EÚi…®… (38%) l……, <∫…E‰Ú §……n˘ 1-3 ®…Ω˛“x…‰
E‰Ú §…“S… ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ… |…™……∫… 37 % l……*
∫……Æ˙h…“ 34. x…n˘“ ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ ¥……±…‰ ®…V…n⁄˘Æ˙…Â EÚ… ®……Ë∫…®…“ ™……‰M…n˘…x…
 GÚ™…… ¥… v… ∫…®…™…
®……Ïx…∫…⁄x… {…⁄¥…« ®……Ïx…∫…⁄x… ®……Ïx…∫…⁄x… E‰Ú §……n˘ ∂…“i…EÚ…±… ¥…∫…∆i… M…®…‘ ¥……Ãπ…EÚ
(31  n˘x…) (61  n˘x…) (61  n˘x…) (90  n˘x…) (122  n˘x…) (365 n˘x…)
x…n˘“ ®…UÙ±…“
{…EÚc˜ 15.50 18.93 25.47 31.83 61.15 152.89
E÷Ú±… EÚ… % 50.00 31.00 41.8 35.4 50.1 41.9
®…i∫™…x… ∏…®… 9.16 10.50 19.61 27.39 40.74 107.41
E÷Ú±… EÚ… % 29.5 17.2 32.5 30.4 33.4 29.4
E÷Ú±… 24.66 19.43 45.09 59.22 101.89 260.29
E÷Ú±… EÚ… % 79.55 48.25 73.91 65.80 83.52 71.31
ª……‰i… : ""M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ®…i∫™… =t…‰M… E‰Ú ]‰ıEÚx……‰-∫……‰ ∫…™……‰ <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ ∫]ı…]ı∫…'' {…Æ˙ B{…“-∫…“ <« B∫… B∫… °∆Úb˜ E‰Ú +∆i…M…«i… S…±……™…“ M…™…“
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… {… Æ˙h……®…*
∫……Æ˙h…“ 35. ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú |…™……∫… EÚ… ∫i…Æ˙
(% ®…Â)
™……‰M…n˘…x… EÚ… ∫i…Æ˙ (®…Ω˛“x……) ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ EÚ“ x…n˘“ ®…i∫™…x… ∏…®…
< 1 3.7 10.1
1-3 18.8 37.7
3-6 42.6 38.1
> 6 34.9 14.1
ª……‰i… : ""M…∆M…… x…n˘“ E‰Ú ®…i∫™… =t…‰M… E‰Ú ]‰ıEÚx……‰-∫……‰ ∫…™……‰ <EÚ…‰x……‰ ®…EÚ ∫]ı…]∫…'' {…Æ˙ B{…“-∫…“ <« B∫… B∫… °∆Úb˜ E‰Ú
+∆i…M…«i… S…±……™…“ M…™…“ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |……Æ∆˙  ¶…EÚ {… Æ˙h……®…*
 ¥… ¶…z… @Òi…÷+…Â ®…Â |…O…Ω˛h… ∫…∆™……‰V…x… n˘∂……«i…“ ΩË˛  EÚ C±…⁄ {…b¬˜∫… (clupids) EÚ“ {…EÚb˜ (32.3%) §…Ω÷˛i… ∫…‰
@Òi…÷+…Â ®…Â + v…EÚ l…“, <∫…E‰Ú §……n˘  ¥…c˜…±… ®…“x… (16.0) l…“ (∫……Æ˙h…“ 36)*
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â J…S…« +…ËÆ˙ +…™…
∫……¥…«V… x…EÚ +…ËÆ˙  x…V…“ I…‰j… ®…Â J…S…« EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… ®……‰]ı…-®……‰]ı“ BEÚ V…Ë∫…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ I…‰j… ®…Â ™…Ω˛
§…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 37)* ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ I…‰j… ®…Â EÚ®… J…S…« E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ®… (®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚc˜ |…™……∫…) ®…i∫™…x…
|…™……∫… +…ËÆ˙  x…®x…  x…¥…‰∂… ™…… |… i… ∫…n∫™… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 36. x…n˘“™… |…O…Ω˛h… ®…Â |…V…… i…™……Â EÚ… @Òi…÷¥……Æ˙ ∫…∆™……‰V…x… (%)
|…V…… i… ®……Ïx…∫…⁄x… ®……Ïx…∫…⁄x… ®……Ïx…∫…⁄x… V……c‰˜ ®…Â ¥…∫…∆i… ¥……Ãπ…EÚ
{…⁄¥…« E‰Ú §……n˘ M…®…‘
§…c‰ EÚ…{…« 13.9 6.7 16.0 11.2 3.1 2.4
UÙ…‰]‰ı EÚ…{…« 9.2 10.1 4.7 4.8 5.1 0.8
§…c‰˜  ¥…c˜…±… ®…“x… 12.7 13.6 20.5 18.7 9.6 16.0
UÙ…‰]‰ı  ¥…c˜…±… ®…“x… 13.5 21.3 16.9 18.3 10.4 4.8
 Ω˛±∫…… 0.5 0.4 0.1
M…Ø˚¥…… +…ËÆ˙ ¥…SS…… 6.4 5.6 15.4 16.9 28.5 32.3
§…M…… Æ˙™…÷∫… 3.7 3.1 5.1 2.1 1.1 3.0
+x™… 40.6 39.1 21.1 27.9 42.2 40.7
ª……‰i… : ""M…∆M…… x…n˘“ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ]‰ıEÚx……‰-∫……‰ ∫…™……‰ <EÚ…‰x……Ï ®…EÚ E‰Ú +∆i…M…«i…'' {…Æ˙ B{…“-∫…“ <« B∫… B∫… u˘…Æ˙…  x… v…§…r˘
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |……Æ∆˙  ¶…EÚ {… Æ˙h……®…*
∫……Æ˙h…“ 37.  ¥… ¶…z… |…§…∆v…x… I…‰j……Â E‰Ú +∆i…M…«i… x…n˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â J…S…« +…ËÆ˙ +…™…
®…n˘ I…‰j…
∫……¥…«V… x…EÚ  x…V…“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“
J…S…« (Ø˚.)
 x…™…i… J…S…« (|… i…¥…π…«) 2907.31 3017.17 1451.48
{… Æ˙¥…i…‘ J…S…« (|… i…¥…π…«) 1712.21 1737.39 285.43
E÷Ú±… J…S…« 4619.52 4754.56 1736.91
+…™… (Ø˚.)
®…⁄±™… |……{i… ( EÚ.O…….) 24.09 18.79 34.82
∫…EÚ±… +…™… (|… i…¥…π…«) 34488.93 14656.58 13108.34
 x…¥…±… +…™… (|… i…¥…π…«) 29869.41 9902.02 11371.43
 x…¥…±… +…™… (Ø˚./|… i…  EÚ.O…….) 20.86 12.69 30.21
+…™… J…S…« +x…÷{……i… 7.49 2.90 7.55
ª……‰i… :  ∫…xΩ˛… +…ËÆ˙ EÚ ]ıΩ˛…, 2002
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ |……{i… |… i…  EÚ±……‰ ®…⁄±™… <x… |…§…∆v…x… I…‰j… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… + v…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ +…™…
{…Æ˙ |…¶……¥… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…∆E‰Úi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ |……CEÚ±…x… ∫…§…∫…‰ +SUÙ… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ I…‰j… EÚ…‰ ®……x…i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú §……n˘
∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… EÚ“ §……Æ˙“ +…i…“ ΩË˛* <x… |……CEÚ±…x……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ EÚ®… ®…⁄±™…  x…V…“ı I…‰j… {…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“
I…‰j… ∫…“v…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…O…Ω˛h… EÚ…‰ ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ ™…… x…V…n˘“EÚ E‰Ú ∂…Ω˛Æ˙…Â ®…Â §…‰S…i…‰ ΩË˛* ∫……‰∫……<]ı“ E‰Ú ∫…n˘∫™… ∫¥…™…∆
 ¥…{…h…x… EÚ… EÚ…™…« EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, ™…Ω˛ §……W……Æ˙ E‰Ú ∫…¶…“  §…S……Ë ±…™……Â EÚ…‰ +±…M…EÚÆ˙ +SUÙ“Ù EÚ“®…i… |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… ®…Â |…O…Ω˛h… EÚ… x…“±……®…“ l……‰EÚ §……W……Æ˙ ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x…“±……®…“ E‰Ú §……n˘ l……‰EÚ  ¥…G‰Úi……
E‰Ú EÚ®…“∂…x…  x…EÚ…±…EÚÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ EÚ…‰ x…“±……®…“ EÚ… ®…⁄±™… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  x…V…“ I…‰j… ®…Â |…O…Ω˛h… EÚ…‰  x…™…i… n˘Æ˙/
 x…π`ˆ… |… i…  EÚ±……‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙  ¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙i…… ΩË˛, <∫… |…EÚ…Æ˙ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ §……W……Æ˙ ®…⁄±™… E‰Ú ±……¶……Â ∫…‰
¥…∆ S…i… Æ˙Ω V……˛i…‰ ΩÈ˛*
∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… EÚ“ ∫…EÚ±… +…ËÆ˙ ∂…÷r˘ ¥……Ãπ…EÚ +…ËÆ˙ nË˘ x…EÚ +…™… + v…EÚi…®… ΩË˛, <∫…E‰Ú §……n˘ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“
+…ËÆ˙  x…V…“ ®…Â* ±…‰ EÚx… |… i…  EÚ±……‰ |…O…Ω˛h… EÚ… ∂…÷r˘ +…®…n˘x…“ ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ I…‰j… E‰Ú {…I… ®…Â Ω˛…‰i……
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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ΩË˛, <∫…E‰Ú §……n˘ ∫……¥…«V… x…EÚ i…l…… ∫…§…∫…‰ EÚ®…  x…V…“ I…‰j… ®…Â* +…™… +…ËÆ˙ ¥™…™… EÚ… +x…÷{……i… ¶…“  x…V…“ I…‰j… EÚ“
+{…‰I…… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ I…‰j… +…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… ®…Â + v…EÚ ΩË˛ C™……Â EÚ =x…EÚ… ®…⁄±™…  x…V…“ I…‰j… E‰Ú  ±…B
|……CEÚ ±…i… +x…÷{……i… ∫…‰ 2.5 M…÷h…… + v…EÚ l……* ™…Ω˛ I…‰j……Â ®…Â  ¥… ¶…z…i…… EÚ…‰ |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¶…“
|…EÚ]ı EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ x…n˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú + v…EÚ…Æ˙ EÚ…  x…V…“EÚÆ˙h… +…®…n˘x…“ +∫…®……x…i……
E‰Ú  ¥…∫i……Æ B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ ¥…Ëπ…®™… EÚ“ |… GÚ™…… ®…Â i…‰V…“ ±……™…‰M…“* +…M…‰ ™…Ω˛ n˘ ±…i……Â EÚ…‰ +…ËÆ˙ x…“S…‰ f¯E‰Ú±…‰M…“
+…Ë‰Æ˙ +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆{…z… ®…UÙ±…“ ¥™……{…… Æ˙™……Â EÚ…‰ >{…Æ˙ =`ˆ…™…‰M…“*
{……±…x…-+…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“
§…ﬁΩ˛i… J…÷±…‰ V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ΩË˛*
V…±……∂…™…, +{…x…‰ §…ﬁΩ˛i… I…‰j… +…ËÆ˙ §…c‰˜ =i{……n˘x… ∫…∆¶……¥…x…… EÚ“ ΩË˛ ∫…™…i… ∫…‰, ¶……Æ˙i… E‰Ú |…®…÷J… +∆i…∫l…«±…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… EÚ… ™……‰M…n˘…i…… ΩË˛ (∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙  ∫…xΩ˛…, 2000)* EÚ®… ∫…‰ EÚ®… {…⁄ƒV…“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
±……M…i… {…Æ˙ V…±n˘“ {…Ën˘…¥……Æ˙ §…f¯…x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ V…±……∂…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… ∫…“P…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙  ∫…®……V… E‰Ú
E÷ÚUÙ EÚ®…W……‰Æ˙ i…§…E‰Ú E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ ±……¶… {…Ω÷ƒ˛S……i…“ ΩÈ˛* {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ +…™… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
|……{i… ±……¶… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ V…“¥…x… ∂…Ë±…“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…“v…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ={…™……‰M…“ ΩË˛* {……±…x… |…h……±…“
∫…‰  ¶…z…, V…Ω˛…ƒ ±……¶…  ∫…°«Ú BEÚ  x…¥…‰∂… ™……  x…¥…‰∂…EÚ…Â E‰Ú UÙ…‰]‰ı ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â §…g¯“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ… ±……¶… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ, ™…t {…  Ω˛∫∫……  V…i…x…… ¶…“ UÙ…‰]ı… Ω˛…‰, ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… ∫……®……x… ∞¸{…
∫…‰  ¥…i… Æ˙i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙, ∫……®…÷n˘… ™…EÚ-+…v……Æ˙ {…Æ˙  ¥…EÚ…∫… |… GÚ™…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ…
O……®…“h… V…x…∫…®…÷n˘…™… ∫…‰ ∫…“v…… +SUÙ… |…¶……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
V…±……∂…™… +{…x…‰ +…EﬁÚ i…®……x… (®……‰Æ˙°Ú…‰®…‰ ]≈ıEÚ), ∫…Æ˙…‰‰¥…Æ˙-Æ˙…∫……™… x…EÚ ( ±…®x……‰-E‰Ú ®…EÚ±…) +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ
 ¥…∂…‰π…i…… ®…Â EÚ…°Ú“  ¶…z…i…… |…EÚ]ı EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V……‰ i…EÚx…“EÚ“ {…ËE‰ÚV… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â §……v…… =i{…z… EÚÆ˙i…“ ΩË˛  V…∫…‰
∫…®……x… ∞¸{… ∫…‰ ∫¥…“EﬁÚi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  °ÚÆ˙¶…“,  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…
+…™……‰ V…i… ∂……‰v……Â u˘…Æ˙… EÚ<«  n˘∂…… x…nÊ˘∂…  x…EÚ±…‰ ΩÈ˛  V…∫…E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…EÚ
±……‰E‰Ú∂…x…-∫{…‰ ∫… °ÚEÚ ®…Ëx…‰V…®…Â]ı ®……x…EÚ (∫l……x… ¥… x…Ãn˘π]) V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* B‰∫…‰
 n˘∂…… x…nÊ˘∂… UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… |…¶……¥…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V…Ω˛…ƒ §…ﬁΩ˛i… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙
¥…ﬁ r˘ E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… + v…EÚ {… Æ˙∂…÷r˘ ®……x…… V……i…… ΩË˛*
|…§…∆v…x… i…∆j…
n‰˘∂… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ EÚ<« V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â  ¥… ∂…π]ı {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛* ™…t {…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ™…… EÚ…‰{……ÊÆ‰˙]ı + ¶…EÚÆ˙h… Æ˙…V™… E‰Ú + v…EÚi…Æ˙ V…±……∂…™……Â E‰Ú ®…… ±…EÚ ΩÈ˛, =x…E‰Ú ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+ v…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ={…™……‰M… {…r˘ i… ®…Â +∆i…Æ˙ {……™…… V……i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… {…r˘ i… EÚ…‰  x…®x… ±… J…i… §…ﬁΩ˛i… EÚ…‰ ]ı ®…Â
 ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩÈ˛:
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EÚ) ¥™… HÚM…i… i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…±……∂…™… EÚ… ∫¥…… ®…i¥… Ω˛…‰x…… +…ËÆ˙ |…§…∆v… EÚÆ˙x……
J…) ∫……¥…«V… x…EÚ V…±……∂…™…  x…EÚ…™…
M…) ∫……®…÷n˘… ™…EÚ V…±……∂…™…  x…EÚ…™…
P…) ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… |…§…∆v… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… V…±……∂…™…  x…EÚ…™…
n‰˘∂… ®…Â {……±…x…  EÚ™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰  ¥… ¥…v… |…§…∆v…x… x…“ i…™……Â EÚ“ V……∆S… {…c˜i……±… E‰Ú ={…Æ˙…∆i…, ∫……®……x™… ∫…∆{… k…
®……x…n∆˘b˜ E‰Ú BEÚ ∫……®……x™… ¶……¥… EÚ…‰ UÙ…‰c˜x…… EÚ `ˆx… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… V…±……∂…™……Â EÚ… BEÚ §…c˜… ¶……M…
∫……¥…«V… x…EÚ ∫…∆{… k… E‰Ú +∆i…M…«i… +…i…… ΩË˛  V…∫…®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ  x…™…i… ∫…∆J™…… E‰Ú ±……<«∫…Â∫… ¥……±…‰
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +{…x…… V…“¥…x… M…÷V……Æ˙i…‰ ΩÈ˛* EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ =k…Æ˙-|…n‰˘∂… V…Ë∫…‰ Æ˙…V™……Â E‰Ú UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â ®…Â +{…¥……n˘
ΩË˛,  V…∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙  x…V…“ ¥™… HÚ™……Â EÚ…‰ x…“±……®…“ ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛*
UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ {…Ën˘…¥……Æ  V…∫…EÚ… |…§…∆v…x… {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛, ¥…Ω˛
{…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ V…Ë∫…‰ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙, |……EﬁÚ i…EÚ ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <∫… ±…B ∫…∆S…™…x…
∫…P…x…i……, +…EÚ…Æ˙, Ω˛…Æ˙¥…‰∫] ∫…®…™… EÚ… +…EÚ…Æ˙, ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ +…ËÆ˙ Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… +x…÷∫…⁄S…“ +… n˘ +x…÷E⁄Ú±…i…®…
{…Ën˘…¥……Æ˙ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ S……§…¯“ ΩË˛* UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â ®…Â ®…i∫™… |…§…∆v…x… EÚ“ M…Ω˛˘x… V……∆S… - {…c˜i……±… ∫…‰ {…i……
S…±…i…… ΩË˛  EÚ |…§…∆v…x… E‰Ú <x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…Ω±…÷+…Â {…Æ˙ = S…i… v™……x… x…Ω˛”  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… §…c‰˜ EÚ…{…« EÚ…‰ =®…b˜ ®……M…«« (spillway) E‰Ú >{…Æ˙ BEÚ j…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B n‰˘J…… M…™……
ΩË˛  V…∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ∂……¥… (brood) EÚ… ¶……Æ˙“  x…EÚ…∫… Ω˛…‰x…… ΩË˛* B‰∫…‰ V…±……∂…™……Â ®…Â ¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
¶…∆b˜…Æ˙h… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ M…∆¶…“Æ˙ ∫…®…∫™…… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Œ∫l… i… +…M…‰ +…ËÆ˙ J…Æ˙…§… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V…§…
+…∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… ¶……Æ˙“ i……n˘…n ˘®…Â  x…EÚ…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…™…∫EÚ…Â EÚ… À∫…S……<« x…Ω˛Æ˙…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰  x…EÚ…∫…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B B‰∫…‰ V…±……∂…™…  x…EÚ…™……Â ®…Â ®…i∫™… =t…‰M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B =i{±…¥… ®……M…« +…ËÆ˙ x…ΩÆ˙ E‰Ú
®…÷Ω˛…x…‰ EÚ“ = S…i… V……ƒS… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* <x…®…Â ®…UÙ±…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω‰˛i…÷ + v…EÚ ±……¶……∆∂… n‰˘EÚÆ˙ E÷ÚUÙ
V…±……∂…™……Â ®…Â ∫…∆Æ˙I……i®…EÚ ={……™…  EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫……¥…v……x…“ §…Æ˙i…x…“ S…… Ω˛B +…ËÆ˙ ™…Ω˛ n‰˘J…x…… S…… Ω˛B
 EÚ =i{±…¥… ®……M…« ®…Â ±…M……™…‰ M…™…“ UÙ±…x…“ §……g¯ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…∆n˘ x… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ bË˜®… EÚ…‰ x…÷EÚ∫……x… x… {…Ω÷ƒ˛S…‰* E÷ÚUÙ
V…±……∂…™……Â ®…Â, ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ =i{±…¥… ®……M…« u˘…Æ˙… |… i…E⁄Ú±… v……Æ˙… ®…Â S…g¯i…‰ ΩÈ˛, ¥…Ω˛”
n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Â =i{±…¥… ®……M…« ®…Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B §……ƒv… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ V……x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B n÷˘±…«¶… P…‰Æ˙… ={…±…§v… EÚÆi…‰
ΩË˛* =i{±…¥… ®……M…« +…ËÆ˙ x…Ω˛Æ˙ ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú §……Ω˛Æ˙  x…EÚ…∫… ∫…‰ Ω˛… x… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¥……Ãπ…EÚ °Ú∫…±…
EÚ…]ı ±……¶…|…n˘ Ω˛…‰M…… i…… EÚ  ∫…i…∆§…Æ˙-+C]⁄ı§…Æ˙ ®…Â V…±……∂…™… ®…Â ∫…∆S…™…x… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ V…⁄x… E‰Ú +∆i… i…EÚ <∫…‰  x…EÚ…±…
 ±…™…… V……B*  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…f¯…‰k…Æ˙“ +…ËÆ˙ V…±……∂…™…  x…EÚ…™… E‰Ú =i{……n˘x… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
{…Ën˘…¥……Æ˙ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ…  x…v……«Æ˙h…
UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… =i{……n˘x…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ EÚ<« {…r˘ i…™……ƒ |…S… ±…i… ΩÈ˛ V……‰ I…‰j…,
M…Ω˛Æ˙… |…O…Ω˛h… I…‰j… +…ËÆ˙  ®…]¬ı]ı“ i…l…… V…±… EÚ“ Æ˙…˙∫……™… x…EÚ  ¥… ∂…π]ıi…… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫…®…“EÚÆ˙h… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
EÚÆi…“ ΩÈ˛* ®……‰Æ˙°Ú…‰-<b˜… °Úb˜ <∆b‰˜C∫… (MEI) +…EﬁÚ i…®……x… +…ËÆ˙ Æ˙…∫……™… x…EÚ {…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ EÚ…‰ BEÚ ∫……l… ∫…∆™…÷HÚ
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…™……∫… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷˛+… ΩË˛* B®… <« +…< +…ËÆ˙ |…O…Ω˛h… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… EﬁÚ j…®…
 ¥… ∂…π]ıi…… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛, E÷ÚUÙ V…±……∂…™……Â EÚ… ∫…®…⁄Ω˛  x…Œ∂S…i… ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙ - ¥…Y……x… ∂…i……Á {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛; V…Ë∫…‰
(i) EÚ…§……Êx…‰]ı-§……<EÚ…§……Êx…‰]ı {…r˘ i… u˘…Æ˙… |…§… ±…i… +…™…… x…EÚ ∫…∆™……‰V…x… (ii) V…±……∂…™…  x…EÚ…™… b˜˜…<∫]≈ı…‰ °ÚEÚ
(dystrophic) x…Ω˛” ΩË˛, (iii) ®……j…… ®…Â =±±…‰J…x…“™… =i……Æ˙-S…f¯…¥… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ (iv) i……{…®……x… I…‰j… BEÚ
∫…®……x… ΩË˛* + £ÚEÚx… Z…“±… E‰Ú  ±…B ®……‰Æ˙°Ú…‰-Bb˜… °ÚEÚ <xb‰˜C∫… ∫…‰]ı  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (ΩÂ˛b˜Æ˙∫…x… +…ËÆ˙ ¥…‰±…EÚ®…,
1974)*
B®… <« +…<« -  ¥… ∂…π]ı S……±…EÚi…… (specific conductivity) (µ mhos ∫…‰ ®…“ -1) +…Ë∫…i… M…Ω˛Æ˙…<« (m)
®…UÙ±…“ {…Ën˘…¥……Æ˙ ∂…C™…i…… (C) B®… <« +…< ∫…‰ {… Æ˙M… h…i… ΩË˛*
C = 14.3136 MEI 0.4681
¶……Æ˙i…“™… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B <∫…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙  x…™…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫…÷M…÷h…x… +…ËÆ˙ +x™…, 2002)
C = 3.984 MEI 0.6374
 EÚ∫…“ ¶…“ V…±……∂…™… ®…Â b‰˜g¯ ™…… n˘…‰ E‰Ú §…“S… EÚ“ ∫…“®…… ®…Â =i{……n˘EÚi…… EÚ… EÚSS…… ∫…∆E‰Úi… <∫… ∫…⁄j… u˘…Æ˙…
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* B ∂…™……<« V…±……∂…™… +{…x…‰ + £ÚEÚx… |… i…∞¸{……Â ∫…‰ EÚ®… ∫…∆¶…… ¥…i…
{…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*  x…¥…‰∂… ∫i…Æ˙ EÚ… +x…÷®……x…, ∂……‰v… i…l……  ¥…EÚ…∫… E‰Ú +…v……Æ˙¶…⁄i… f¯…∆S……,
V…±……∂…™… E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛ ™…… x…Ω˛” EÚ… {…i…… ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…j……Â EÚ… ∫…®…“EÚÆ˙h…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛*  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B  x…EÚ…±…‰ M…™…‰ +±…M… ∫…®…“EÚÆ˙h… E‰Ú §……n˘ + v…EÚ ∫…‰ + v…EÚ
{… Æ˙∂…÷r˘i…… |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
¥…ﬁ r˘
¶……Æ˙i… ®…Â §…Ω÷˛i… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™… +…ËÆ˙ +x™… ∫……®…÷n˘… ™…EÚ V…±……∂…™…  x…EÚ…™… {……±…x…-+…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú  ±…B i…i¥…i…: +x…÷™……‰M™… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ ∫……®……x™… ∫……®…∆V…∫™… ΩË˛  EÚ =x…∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â EÚ…‰<« ¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
 ¥…EÚ…∫…  ∫…°«Ú V…±…EﬁÚ π… EÚ…™…« ¥… v… u˘…Æ˙… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* B‰∫…‰ V…±…“™… {… Æ˙i…∆j… ®…Â =i{……n˘EÚi……
®……x…¥… Ω˛∫i…I…‰{… u˘…Æ˙… §…f¯…™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* EﬁÚ π… EÚ“ |…EﬁÚ i… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙/∫…“®…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…®…∫i…
 ]ıEÚ…>{…x… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B EÚÆ˙x…… {…b‰˜M……*
¶……Æ˙i… ®…Â |…S… ±…i… +∆i…∫l…«±…“™… V…±……∂…™…  x…EÚ…™……Â ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ… ∫……®……x™… f∆¯M… ∫]ı…ÏEÚ ¥…ﬁ r˘ (|…¶…¥… ¥…ﬁ r˘),
|…V…… i… ¥…ﬁ r˘ (x…™…‰ |…V…… i…™……Â EÚ…‰ |…O…Ω˛h… ∫…∆Æ˙S…x…… ®…Â §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B |…∫i…÷i… EÚÆ˙x……) +…ËÆ˙ ¥……i……¥…Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘
(EﬁÚ j…®… ™…⁄]≈ı…‰ °ÚE‰Ú∂…x… u˘…Æ˙… V…±…EÚ…‰ ]ı ®…Â ¥…ﬁ r˘) EÚÆ˙x…… ΩË˛*
|…¶…¥… ¥…ﬁ r˘
®…UÙ±…“ |…¶…¥… EÚ… +…¥…v…«x… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫……®……x™… |…§…∆v…x… ={……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ΩË˛ V……‰  ¥…∑… E‰Ú EÚ…°Ú“ n‰˘∂……Â E‰Ú
V…±……∂…™……Â ®…Â +x…÷{……±…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…§…∫…‰ V…±……∂…™……Â EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ª……‰i…  E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x…… V…… Æ˙Ω˛…
ΩË˛, ™…Ω˛ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ ®…÷J™… x…n˘“ E‰Ú ®…⁄±… ®…UÙ±…“ |…¶…¥… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…®…l…«x… E‰Ú  ±…B {…™……«{i… x…Ω˛” l…….
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+¥……∆ UÙi… ®…UÙ±…“ ={…±…§v… ¶……‰V…x… i……EÚ EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…V…… i… EÚ…‰
°Ú±…x…‰-°⁄Ú±…x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ V…… i…™……Â E‰Ú |…¶…¥… EÚ… +…M…®… §…Ω÷˛i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*  °ÚÆ˙
¶…“, V…Ω˛…ƒ EÚΩ˛” ={…±…§v… Ω˛…‰, <∫…  ¥…π…™… {…Æ˙ x…“ i… +…ËÆ˙ ®……M…«  x…nÊ˘ ∂…EÚ… Ω˛®…‰∂…… + x…™… ®…i… +…ËÆ˙  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +…ËÆ˙ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯x…‰ ¥……±…“ |…V…… i…  +∆M…÷ ±…EÚ… EÚ… V…±……∂…™… ®…Â ∫…∆S…™…x…
EÚÆ˙ V…Ë¥… +…¥……∫… E‰Ú ∫…¶…“  ¥… ¥…v… i……EÚ…Â EÚ… ={… x…¥…‰∂… §…∫……x…… V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â +i™……¥…∂™…EÚ
{…⁄¥……«{…‰I…… ΩË˛* UÙ…‰]‰ı V…±…“™… {… Æ˙Œ∫l… i… EÚ“ ®…i∫™… ∫…∆{…n˘… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ Æ˙“ i… ={…™……‰M…“ +…ËV……Æ ∫…… §…i… Ω÷˛<«
ΩË˛*  °ÚÆ˙¶…“, ∫…∆S…™…x… EÚ… ™…Ω˛ ®…i…±…§… x…Ω˛” ΩË˛  EÚ  EÚ∫…“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… ®…Â E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙J… n˘“ V……™…
§…Œ±EÚ <∫…EÚ… ®…i…±…§… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ¥™…¥…Œ∫l…i… P…]ıEÚ…Â V…Ë∫…‰-{…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ V…“¥…V… x…i… I…®…i……, ¥……∆ UÙi… |…V…… i…
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ±…÷∆]ıEÚ +…ËÆ˙ |… i…™……‰M…“ n˘§……¥… u˘…Æ˙…  x…™…∆ j…i… V…x…∫…∆J™…… ∫…P…x…i…… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ¶…“ Ω˛…‰*
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â n‰˘∂…“ ™…… +…™…… i…i… |……Ët…‰ M…EÚ“ u˘…Æ˙… n‰˘∂… ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ®…Â i…‰V…“ ∫…‰
 ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… ΩË˛* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{…, §…ﬁΩ˛i… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ∫……¥…«V… x…EÚ +…ËÆ˙  x…V…“ I…‰j……Â E‰Ú
+∆i…M…«i… §…Ω÷˛i… ∫…‰ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… ΩË˛* ±…‰ EÚx… EÚ…{…« ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ®…Â  ¥… ∂…π]ı ¥…ﬁ r˘
E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ n‰˘∂… E‰Ú V…±……∂…™…  x…EÚ…™……Â ®…Â {…™……«{i… §…“V……Â EÚ… ∫…∆S…™…x… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h…  x…V…“ I…‰j…
EÚ“ ∫…¶…“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…  x…V…“ ∞¸{… ∫…‰ |…§…∆ v…i… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ V…±…EﬁÚ π… =t…‰M… ®…Â V……i…… ΩË˛* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ +∆b˜V…
=i{… k…∂……±……,  V…∫…EÚ… =k…Æ˙n˘… ™…i¥… ∫……¥…«V… x…EÚ V…±……∂…™……Â EÚ“ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… ∫…∆S…™…x…
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|…EÚ…Æ˙ EÚ…¥…‰Æ˙“ ™…… B‰∫…‰ +x™… |……™…u˘“{…“™… x… n˘™……Â ®…Â EÚi…±…… EÚ…‰  ¥…n‰˘∂…“ x…Ω˛” ∫…®…Z…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ
¥……∫i… ¥…EÚi…… ΩË˛  EÚ |……™…u˘“{…“™… x… n˘™……Â ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ ¥……∫… ΩË˛ i…l…… <∫…®…Â §…Ω÷˛i… ∫…‰ {……±…x…‰ ™……‰M™… ∫l……x…“™…
|…V…… i… ΩÈ˛ V……‰ M…∆M…… +…ËÆ˙ •…¿…{…÷j… ∫…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ +±…M… ΩË˛* {…Œ∂S…®…“ P……]ı E‰Ú UÙ…‰]ı“ +{…¥…Ω˛x… I…‰j…, n˘…‰ §…ﬁΩ˛i… V…Ë∫…‰
{…Œ∂S…®…“ +{…¥…Ω˛x… I…‰j…; ¥…‰∫]ı-{±……‰À¥…M… x…®…«n˘… +…ËÆ˙ i…{i…“ i…l……˙ {…⁄¥…« EÚ“ +…‰Æ˙ §…Ωx…‰ ¥……±…“ |……™…u˘“˘{…“™… x… n˘™…Â
E‰Ú ®…i∫™… |…… h…∫…®…⁄Ω˛ M…∆M…… +…ËÆ˙ •…¿…{…÷j… E‰Ú ®…i∫™…-|…… h…∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ +±…M… ΩË˛* EÚi…±……, Æ˙…‰Ω⁄˛ +…ËÆ˙ ®…ﬁM…±… EÚ<«
n˘∂…EÚ…Â ∫…‰  ¥… ¶…z… {… Æ˙h……®……Â E‰Ú ∫……l… |……™…u˘“˘{…“™… V…±……∂…™……Â ®…Â ∫…∆S…™…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* E÷ÚUÙˆ n˘ I…h… ¶……Æ˙i…“™…
V…±……∂…™……Â ®…Â |…V…x…x… ∫…‰ <x…EÚ“ V…“¥…∫…∆J™…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ ®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú §…c‰˜ EÚ…{……Á
EÚ“ V…… i… ΩË˛*
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<∫… §……i… EÚ… ∫…§…⁄i… ¶…“ ΩË˛  EÚ M…∆M…… i…]ı E‰Ú §…ﬁΩ˛i… EÚ…{…« x…‰ |……™…u˘“˘{…“™… ∫……<À|… x…b¬˜˜∫… EÚ“ |…V…… i…™……Â EÚ“
 ¥… ¥…v…i…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… ΩË˛* V…±……∂…™… ®…Â ∫…∆S…™…x… {…Æ˙ ¶……Æ˙i… EÚ“ x…“ i… ™…t {… §…Ω÷˛i… ∫{…π]ı x…Ω˛” ΩË˛,
i…l…… {…  ¥…n‰˘∂…“ |…V…… i… EÚ…‰ V…±……∂…™… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ x…Ω˛” n‰˘i…“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ∫……®……x™… EÚ…{…« =k…Æ˙-{…⁄¥…« E‰Ú
V…±……∂…™……Â ®…Â §…Ω÷˛i… |… ∫…r˘ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…⁄I®… EÚ“ ¥……i……¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ <∫…E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙ ¶……¥…
+SUÙ…  ®…±…i…… ΩË˛*  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« +…ËÆ˙ O……∫… EÚ…{…« EÚ…‰ ¶……Æ˙i…“™… V…±……∂…™……Â ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
∫……®……x™…i…: |…‰ Æ˙i… x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ±…‰ EÚx… i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ =ik…˙Æ˙{…⁄¥…« E‰Ú E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â ®…Â Ω˛®…‰∂……
™…‰ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ V……i…“ ΩÈ˛*
UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™…  V…x…EÚ… x… n˘™……Â ∫…‰ EÚ…‰<« ∫…∆§…∆v… x…Ω˛” ΩË˛, V……‰ M…®…‘ ®…Â {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ∫…⁄J… V……i…‰ ΩË˛, B‰∫…‰
V…±……∂…™……Â ®…Â S…÷Àx…n˘…  ¥…n‰˘∂…“ ®…UÙ±…“ |…V…… i… EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘
S…÷Àx…n˘… =¥…«Æ˙EÚ…Â u˘…Æ˙… V…±… E‰Ú {……ËŒπ]ıEÚ ∫i…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫……®……x™… |…§…∆v…x…  ¥…EÚ±{… ΩË˛ V……‰ M…Ω˛x…
V…±…V…“¥… {……±…x… ®…Â +{…x……<« M…<« ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, <∫…  ¥…EÚ±{… EÚ…‰ V…±……∂…™… ®…Â +…∏…™… n‰x…‰ E‰Ú {…⁄¥…« {…™……«¥…Æ˙h…
{…Æ˙ ∫…∆¶…… ¥…i… |…¶……¥… EÚ… ∫……¥…v……x…“ {…⁄¥…«EÚ v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ∫……®……x™…i…: ™…Ω˛ ®……x…… V……i…… ΩË˛  EÚ Z…“±…
+…ËÆ˙ V…±……∂…™……Â ®…Â {……ËŒπ]ıEÚ  x…¥…‰∂… {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ˛˛ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ…‰<« ¶…“ +i™… v…EÚ {……ËŒπ]ıEÚ ¶……Æ˙ |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ ™…Ω˛ |…n⁄˘π…h… EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… ∫…EÚi…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… +¥…x… i… =±]ı…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…r˘ i… E‰Ú ∫…÷Æ˙ I…i… {……±…x… EÚ…‰  x…nÊ˘∂… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…ËY…… x…EÚ Y……x… +¶…“ i…EÚ +{…™……«{i… ΩË˛*
=¥…«Æ˙i……, ={…±…§v… {……ËŒπ]ıEÚi…… EÚ“ ®……j…… EÚ…‰ ∫…∆n˘Ã¶…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ i…l…… =SS…i…Æ˙ =¥…«Æ˙i…… ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
=SS…i…Æ˙ =i{……n˘EÚi…… E‰Ú ∫……l… ∫…®…“EÚÆ˙ ΩË˛* |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… ¥…Ω˛ n˘Æ˙ ΩË˛  V…∫…∫…‰ x…™…… V…Ë¥… {…n˘…l…« |…EÚ…∂…-
∫…∆∂±…‰π…h… u˘…Æ˙… W……‰b˜… V……i…… ΩË˛*
 ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{… ∫…‰ =¥…«Æ˙i…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… {……x…“ EÚ“ {……ËŒπ]ıEÚi…… EÚ“ + v…EÚi…… E‰Ú +…v……Æ {…Æ˙  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ®…ﬁn÷˘V…±… ®…Â 20  ®…O……/±…“. ∫…‰ EÚ®… E÷Ú±… I……Æ˙“™…i…… E‰Ú ∫……l… =¥…«Æi…… EÚ®… |…¶……¥…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +SUÙ…
{……n˘{…{±…¥…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B (∫……®……x™…i…: EÚ…§…«x… b˜…<+…ÏC∫……<b˜ +…ËÆ˙ §……<EÚ…§……Êx…‰]ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â) ®…ﬁn÷˘ V…±…
®…Â EÚ…§…«x… +{…™……«{i… ΩË˛* <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… +¥…Ø˚r˘ V…±… I……Æ˙“™…i…… ®…Â ={…™……‰M… ∫…‰ {……ËŒπ]ıEÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛*
V…±… =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ®……v™…®… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V…±……∂…™……Â EÚ… {±…¥…EÚ ¥…ﬁ r˘ +¥…|…‰ Æ˙i… EÚÆ˙ =¥…«Æi……
§…f¯…x…‰ EÚ… EÚ…®… ¶……Æ˙i… ®…Â + v…EÚ |…S… ±…i… x…Ω˛” ΩË˛* V…±…  x…EÚ…™……Â EÚ… §…Ω÷˛={…™……‰M… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ={…¶……‰HÚ…+…Â
E‰Ú  ¶…z… i……i{…™…« <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ… |…®…÷J… EÚ…Æ˙h… ΩË˛* +…∂S…™…«V…x…EÚ ∞¸{… ∫…‰ B‰∫…‰ V…±……∂…™……Â ®…Â ¶…“ =¥…«ÆEÚ EÚ…
|…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  V…∫…EÚ… {…‰™… V…±… +…ËÆ˙ +x™… =q‰˘∂™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…
®…Â V…±……∂…™……Â E‰Ú =¥…«Æ˙h… {…Æ˙ |…±…‰J…x… + v…EÚ x…Ω˛” ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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Z…“±……Â +…ËÆ˙ V…±……∂…™……Â ®…Â ∫…÷{……‰π…h… BEÚ ∫…®…∫™…… ΩË˛* V…§…- EÚ¶…“ V…Ë ¥…EÚ ¥…∫i…÷+…Â EÚ… ∫…∆∂±…‰π…h… +…ËÆ˙
 x…¥…‰∂… {……x…“ S…∆GÚ®…h… +…ËÆ˙ §……¡ §…Ω˛…¥… EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰ §…g¯ V……i…… ΩË˛ i…§… V…±…“™… i…∆j… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ V…®…“ Ω÷˛<« ¥…∫i…÷+…Â
∫…‰ {……x…“ |…n⁄˘ π…i… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* ™…t {…, ®……Ë∫…®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…®…Â §…n˘±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… {…  ¥…S……Æ˙h…“™… ®……j……
®…Â +±……‰EÚl……‰x…∫… (allocthonous) >V……« V…±……∂…™… ®…Â V…®…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…÷{……‰π…h… (eutrophication)
EÚ…‰ §…g¯…i…“ ΩË˛ ™…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®……j…… ®…Â J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆi…“ ΩË˛*
{…Ω˛±…“ §……Æ˙ EﬁÚ j…®… ™…⁄]≈ı…‰ °ÚE‰Ú∂…x… (∫…÷{……‰π…h…)  GÚb˜“®…E÷Ú±……<« (80 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙) +…ËÆ˙ x……ÂM…®…… Ω˛Æ˙ (70
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı) =k…Æ-˙{…⁄¥…« E‰Ú V…±……∂…™……Â ®…Â  x…h……«™…EÚ |…§…∆v…x…  ¥…EÚ±{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â E÷ÚCE÷Ú]ı J……n˘ (10 ]ıx…/Ω‰˛.),
™…⁄ Æ˙™…… (40  EÚO……./Ω‰˛.) +…ËÆ˙ À∫…M…±… ∫…÷{…Æ˙ °Ú…Ï∫°‰Ú]ı (20  EÚO……./Ω‰˛.) E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰  EÚ™…… M…™……*
E÷ÚUÙ =SS…¶…⁄ ®… x…Ë∫…ÃM…EÚ Z…“±……Â ®…Â CO2 EÚ“ + v…EÚi…… +…ËÆ˙ x…“S…‰ E‰Ú +®±… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B S…⁄x……
E‰Ú ={…™……‰M… EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“ M…<« l…“ (∏…“ x…¥……∫…x…, 1971)* ™…Ω˛ ={……™… ∫…⁄{…Æ˙ °Ú…Ï∫°‰Ú]ı E‰Ú ∫……l… |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ ™…‰Æ˙EÚ…b˜ Z…“±… ®…Â {……x…“ EÚ… pH  6.2 ∫…‰ 7.3 i…EÚ §…g¯ M…™…… +…ËÆ˙ x…“S…‰ E‰Ú V…±… EÚ… CO2  6.5 ∫…‰ 3.8
 ®…O……./±…“. P…]ı M…™……* |…V…… i… EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ {±…¥…EÚÚ EÚ“ V…Ë¥… ®……j…… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« l…“*  ¥…n⁄˘Æ˙
V…±……∂…™… E‰Ú =¥…«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  x…i…±…∫l… +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ ∫…®…÷n˘…™……Â i…l…… |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… n˘Æ˙ EÚ…
n˘…‰Ω˛Æ˙“EÚÆ˙h…  n˘J……™…… {…b˜…* =¥…«Æ˙h… EÚ“ n˘…‰ GÚ ®…EÚ ={…™……‰M… E‰Ú §……n ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙“™… Œ∫l… i… ®…Â EÚΩ˛x…‰ ±……™…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±……* <∫…E‰Ú ∫……l… CO2 EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…ËÆ˙ pH ®…Â EÚ®…“ +…ËÆ˙ V…±… EÚ“  x…S…±…“ ∫…i…Ω˛
{…Æ˙ +…ÏC∫…“V…x… EÚ…  ¥…±…™…x… n‰˘J…… M…™……*
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“
®…UÙ±…“ |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ…{…« EÚ… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x…
Ω˛…<{……‰°ËÚ∫…‰∂…x… (hypophysation) (S……Ëv…Æ˙“ +…ËÆ˙ +±…“E÷ÚxΩ˛“, 1957) u˘…Æ˙… ( S…j…. 22) {…S……∫… E‰Ú
n˘∂…EÚ ®…Â  x…™…∆ j…i…Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â M…÷h…{…÷π]ı V…±……∆b˜EÚ EÚ… ∫…®…⁄Ω˛ =i{……n˘x… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ  EÚ™…… M…™…… l……*˙
<∫…E‰Ú u˘…Æ˙… {……±…x… E‰Ú  ±…B x…Ë∫…ÃM…EÚ ∫…∆i… i… ∫…∆O…Ω˛h… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ |…¥…h…i…… EÚ®… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* S……Ëv…Æ˙“
+…ËÆ˙ +±…“E÷ÚxΩ˛“ (1957) x…‰ EÚ…{…« {…“™…÷π… ∫……Æ˙ EÚ…‰ ±…… §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i……,  ∫…ÆΩ˛…<x…∫… ®…ﬁM…±……, ∫…“. Æ‰˙§……,
B±….§……]ı˙… +…ËÆ˙ {…÷Œx]ı™…∫… ∫…Æ˙…x…… ®…Â <∆V…‰C∂…x… u˘…Æ˙… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ V…±……∆b˜EÚ =i{…z…  EÚ™…… ΩË˛* <∫… i…EÚx…“EÚ
EÚ…‰ ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +{…x……™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +§… ™…Ω˛ ¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…  x…™… ®…i… ¶……M…
§…x… M…™…… ΩË˛ (ÀZ…M…Æ˙x…, 1991)*
`ˆ“EÚ =∫…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…EÚx…“EÚ EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B 1962 ®…Â S…“x…“ EÚ…{…« EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ |…V…x…x…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (+±…“E÷ÚxΩ˛“ +…ËÆ˙ +x™…, 1963)* Ω˛…<{……‰°ËÚ∫…‰∂…x… u˘…Æ˙… EÚ…{…« EÚ… |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ i…EÚx…“EÚ“
EÚ… |…™……‰M…  ¥… ¶…z… |…V…… i…™……Â ®…Â +x…‰EÚ  EÚ∫……x……Â u˘…˙Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* +…M…‰, +…‰¥…… |…®… (ovaprim) ∫… Ω˛i…
 ¥… ¥…v… ∫…Â l… ]ıEÚ ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… EÚ… ={…™……‰M… §…ﬁΩ˛i… ∞¸{… ∫…‰ ∂±…‰π®…“™… (pituitary) E‰Ú ={…™……‰M… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ±…“
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M…<« +…ËÆ˙ ™…Ω˛ |……Ët…‰ M…EÚ“  EÚ∫……x…  Ω˛i…Ëπ…“ §…x… M…™……* §…Ω÷˛i…
∫…‰ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… {…“™…⁄π…-O……∆ l… E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰
"+…‰¥…… |…®…' EÚ“ +…‰Æ˙ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ“
Æ‰˙b˜“ ]⁄ı ™…⁄V… (|…™……‰M… Ω‰˛i…÷ i…Ë™……Æ˙) ={…±…§v…i……, +SUÙ“ |…V…x…x…
|… i… GÚ™…… ; +∆b˜…‰i∫…M…« +…ËÆ˙  x…π…‰S…x… EÚ… =SS… |… i…∂…i…
+…ËÆ˙ n˘…‰ J…÷Æ˙…EÚ EÚ“ V…M…Ω˛ BEÚ <∆V…‰C∂…x… ∫…‰ EÚ…®…™……§…“
+… n˘ ΩË˛*
<EÚ…‰ ™…… ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ®…Â {…“™…⁄π…-
O…∆ l… ∫…‰  x…EÚ…±…“ M…<« ∫……Æ˙ (PGE) ∫…‰ EÚ…{…« E‰Ú |…V…x…x…
=i{… k… EÚ“ i…EÚx…“EÚ ¶……Æ˙i…“™… +…ËÆ˙ S…“x…“ EÚ…{……Á E‰Ú
¥…… h…ŒV™…EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…
EÚ“ ΩË˛* <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +∆i…M…«i… ±…È M…EÚ |……Ëg¯ ®…UÙ±…“,
V……‰ §…∆n˘“-Œ∫l… i… ®…Â V…x…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ =xΩÂ˛ PGE u˘…Æ˙…
i……±……§… ®…Â +∆bV…x…x… EÚÆ˙…™…… V……i…… ΩË˛* ™…t {… <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“
EÚ…  ¥…EÚ…∫… 1955-57 ®…Â Ω÷˛+… l……, <∫…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… {… Æ˙™……‰V…x…… ""∫…“b˜ |……‰b˜C∂…x…
B∆b˜ EÚ®{……‰ V…]ı  °Ú∂… EÚ±S…Æ˙'' +…ËÆ˙ +x™… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |… ∫… r˘  n˘±……x…‰ ®…Â n˘…‰ n˘∂…EÚ ±…M…‰‰*
+…V…EÚ±… ∂±…‰π®…“™… Ω˛…‰®……Êx… E‰Ú ∫…°Ú±… B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…Â l… ]ıEÚ Ω˛…‰®……Êx… "+…‰¥… |…®…' EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛* +…‰¥……]ı…<b˜ (ovatide) +…ËÆ˙ WOVA-FH ¶…“ |… ∫… r˘ |……{i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
x…∫…±…  ¥…EÚ…∫… (strain development)
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯i…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x…  ¥…EÚ…∫…, +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ
+ ¶…™……∆ j…EÚ“ u˘…Æ˙… ®…i∫™… ∫…∆{…n˘…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ V……‰Æ˙n˘…Æ˙ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ ΩË˛* ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ BEÚ Ω˛“
+∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… ±…M……i……Æ˙ ={…™……‰M… |…V…x…x……v…“x… n˘§……¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛ V……‰ =SS… V… x…i…EÚÚ  ¥…EﬁÚ i…
+…ËÆ˙ EÚ®… =k…Æ˙V…“ ¥…i…… EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* B‰∫…“  ¥…EﬁÚ i…™……Â ∫…‰  x…n˘…x… {……x…‰ E‰Ú  ±…B  j…{……`ˆ“ +…ËÆ˙ J……x…
(1988) x…‰ ®…÷J™… x…n˘“™… i…∆j… ∫…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ˙ §…n˘±…x…‰ EÚ“ ∫…±……Ω˛ n˘“ ΩË˛*
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ∫…÷v……Æ˙ E‰Ú  ±…B  {…UÙ±…‰ S……Æ˙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â EÚ<« <∆]ıÆ˙V…‰x…‰ ]ıEÚ +…ËÆ˙ <∆]ıÆ˙ ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ ∫…∆EÚÆ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™……* ™…t {… ¶……Æ˙i…“™… §…ﬁΩ˛i… EÚ…{…« +…ËÆ˙ S…“x…“ EÚ…{…« E‰Ú ∫……l… <∆]ıÆ˙V…‰x…‰ ]ıEÚ
∫…∆EÚÆ˙h… {…Æ˙ |…™……∫…  EÚ™…… M…™…… l……, ¥…‰ ∫…°Ú±… x…Ω˛” Ω÷˛B, C™……Â EÚ §…Ω÷˛i… ∫…‰ ®……®…±……Â ®…Â +∆b˜V… =i{… k… E‰Ú §……n˘
=x…E‰Ú ∫…∆EÚÆ˙h… V…“ ¥…i… x…Ω˛” Æ˙ΩÂ˛ (+±…“E÷ÚxΩ˛“ +…ËÆ˙ +x™…, 1963)*
 S…j… : 22 - EÚ…{…« EÚ… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… +…ËÆ˙ +∆b‰˜
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i… ®…Â, ∫……®……x™… EÚ…{…« +…ËÆ˙  i…±…… {…™…… (Oreochronis mossambicus) ®…Â À±…M… {… Æ˙¥…i…«x…  Æ˙{……‰]«ı
EÚ“ M…<« ΩË˛* +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ + ¶…™……∆ j…EÚ“ {…‰∂……, V……‰ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â §…Ω÷˛i… ±……‰EÚ |…™… Ω÷˛+… ΩË˛ <∫…®…Â ∂…… ®…±… ΩÈ˛
M…™…x……‰V…‰x…‰ ∫…∫…, (gynogenesis) {……‰±…“{±……‰<b˜“ (polyploidy) +…ËÆ˙ ]≈ı…Ï∫…V…‰x…‰C∫… (transgenics)* ` ∆ˆb˜ +…ËÆ˙
M…®…« Z…]ıEÚ… u˘…Æ˙… M…™…x……‰V…‰x…‰ ∫…∫… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ B±…. Æ˙…‰ Ω˛i…… +…ËÆ˙ ∫…“. EÚi…±…… ®…Â |…¥…ﬁk… EÚ“ M…<« ΩË˛ (V……‰x…
+…ËÆ˙ +x™…, 1984)* Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â §…∆v™…  j…M…÷ h…i… ∫…∆EÚÆ˙h… (sterile triploid hybrids) ∫……®……x™… EÚ…{…«
EÚ… ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« E‰Ú x…Æ˙ E‰Ú ∫……l… ∫…∆EÚÆ˙h… u˘…Æ˙… =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… l…… (J……x… +…ËÆ˙ +x™…, 1988)*
 x…π…‰ S…i… +∆b˜…Â EÚ…‰ M…®…« Z…]ıEÚ… n‰˘EÚÆ˙ Æ˙…‰Ω⁄˛ +…ËÆ˙ EÚi…±…… ®…Â  j…M…÷ h…i… +…ËÆ˙ S……Æ˙ M…÷ h…i… E‰Ú =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™… (1990) x…‰ ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ ΩË˛* Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™… (1998 a) x…‰ +…M…‰ ∫……®……x™… EÚ…{…«
®…Â  j…M…÷ h…i… =i{…z… EÚ“ +…ËÆ˙  b˜{…±……‰<b¬˜∫… (diploid) ∫…‰  ¥… ∂…π]ı =SS… n˘Æ˙  j…M…÷ h…i… ®…Â n‰˘J……* {……∆ b˜™…x… +…ËÆ˙
¥…Æ˙n˘Æ˙˙…V… (1987) x…‰ M…®…« Z…]ıEÚ… n‰˘EÚÆ˙  i…±… {…™…… ®…Â  j…M…÷ h…i… +…ËÆ˙ S……Æ˙ M…÷ h…i… EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™……* §……n˘
¥……±…‰ EÚ“ §…V……™… {…Ω˛±…‰ ¥……±…‰ ∫…‰ =k…Æ˙V…“ ¥…i…… EÚ“ =SS… n˘Æ˙ |…n˘Ã∂…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…±……‰ ]≈ı{±……‰<b¬˜∫… (allotriploids)
+…ËÆ˙ +…Ï]ı…‰ ]≈ı{±……‰<b¬˜∫… (autotriploids) ¶…“ =i{…… n˘i… EÚ“ M…<« ΩË˛* ¥…Æ˙n˘Æ˙˙…V… +…ËÆ˙ {……∆ b˜™…x… (1989 b,c) x…‰
 ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…« i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ EÚ…®… EÚÆ˙E‰Ú +∆i…:ª……¥…“ ±…È M…EÚ =±…]ı…¥…, S…™… x…i… |…V…x…x… E‰Ú ∫…∆™……‰V…x… i…l……  V…™……‰V…‰x…‰ ]ıEÚ
i…EÚx…“EÚ EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…÷{…Æ˙ x…Æ˙  i…±…… {…™…… =i{…… n˘i… EÚ“*
S…™… x…i… |…V…x…x… ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…  ¥…EÚ…∫… EÚ… BEÚ |… i…Œπ`ˆi… ®……M…« ΩË˛* <∫… |… GÚ™…… u˘…Æ˙… |……{i… EÚ“ M…<«
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ ±……¶… ∫…∆S…™…“ ΩË˛  V…∫…‰ |…V…x…x… M…÷h……∆EÚ EÚ®… Æ˙J…EÚÆ˙ {…“g¯“-n˘Æ˙ {…“g¯“  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛ (Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™…, 1999)* ¶……Æ˙i… ®…Â Æ˙…‰Ω⁄˛ E‰Ú ∫……l… S…™… x…i… |…V…x…x… EÚ… EÚ…™…« E‰Úxp˘“™… ®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x…
+x…÷∫…∆v…˘…x… ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… EÚ…™…« ®…Â ®…⁄±… ∫…∆O…Ω˛h… ∫…‰ 50% E‰Ú ±…M…¶…M… ¥…ﬁ r˘ |…n˘Ã∂…i… EÚ“
ΩË˛ V……‰ i…“x… {…“g¯“ E‰Ú §……n˘ n‰˘J…“ M…<« ΩË˛ (Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ +x™…, 1998 b; n˘…∫… ®…Ω˛…{……j… +…ËÆ˙ +x™…, 2000)*
M…Ω˛x… EÚ…{…« §…“V… {……±…x…
={…™…÷«HÚ ∫…®…™… {…Æ˙ +{…‰ I…i… |…V…… i…™……Â E‰Ú EÚ…{…« §…“V……Â EÚ“ = S…i… ®……j…… ®…Â ={…±…§v…i…… V…±…EﬁÚ π… EÚ“
∫…°Ú±…i…… E‰Ú  ±…B {…⁄¥……«{…‰ I…i… ΩË˛* n‰˘∂… ®…Â |…‰ Æ˙i… |…V…x…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú W… Æ˙B 18,500  ®… ±…™…x… {……‰x……
=i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ <x… ®……x…EÚ ∫……®…O…“ EÚ“ ∫…®…™… +…ËÆ˙ ∫l……x… {…Æ˙ ={…±…§v…i……
®…Â +¶…“ ¶…“ EÚ `ˆx……<« ΩË˛*  ¥… ¥…v… |…§…∆v…x… ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∂…÷Ø˚¥……i…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆i… i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
=SS… ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙  ¥…t®……x… ΩË˛ (+Y……i…, 2000a)* <∫… |…EÚ…Æ˙, =SS…i…Æ˙ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… n˘Æ˙ {……B
V……x…‰ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ + x…¥……™…« ΩË˛  EÚ ®……x…EÚ“EﬁÚi… |…™……‰M… Æ˙“˙ i…™……Â EÚ… +x…÷{……±…x…  EÚ™…… V……™… i…… EÚ J……t +…ËÆ˙
∫l……x… ∫…‰ V…÷b˜“ +¥…Œ∫l… i… +…ËÆ˙ |… i…™……‰ M…i…… ∫…‰ §…S…… V…… ∫…E‰Ú*
M…Ω˛x… §…“V… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B {…‰∂…… E‰Ú  ¥… ¶…z… ®……x…EÚ“EﬁÚi… {…ËE‰ÚV… ®…Â EÚ®… {…Æ˙¶…I…“ (±…÷]‰ıÆ˙…) +…ËÆ˙
¥…“b˜ °Ú∂… EÚ…  x…™…∆j…h…, ¥…x…∫{… i… ¥™…÷÷i{…z… +…ËÆ˙ EÚ“]ı  x…™…∆j…h… Ω‰˛i…÷ ∫……§…⁄⁄x…-i…‰±…  ®…∏…h…, i……±……§… EÚ…‰ =¥…«Æ˙h…
E‰Ú  ±…B J……n˘, BEÚ±… {……±…x… E‰Ú  ±…B EÚ…{…« |…V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆S…™…x…, +x…÷{…⁄Æ˙EÚ ¶……‰V…x…, V…±…M…÷h… EÚ… |…§…∆v…x…
+…ËÆ˙ ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x… +… n˘ E‰Ú ®……Ï x…]ıÀÆ˙M… E‰Ú  ±…B ®……x…EÚ {…r˘ i… ∂…… ®…±… ΩË˛*
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M…Ω˛x… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â ∂…… ®…±… ΩÈ˛:
- <«EÚ…‰ ({… Æ˙¥…‰∂…“) ™…… ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ™…… |……EﬁÚ i…EÚ V…±… ∫…‰ V…±……∆b˜EÚ…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…,
- x…∫…«Æ˙“ i……±……§… ®…Â V…±……∆b˜EÚ…Â EÚ…‰ {……‰x…… ®…Â §…g¯…x……, +…ËÆ˙
- i……±……§… ®…Â V…“Æ˙… ∫…‰ +∆M…÷ ±…EÚ… ∫…∆¥…v…«x…*
<«EÚ…‰ ™…… ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú M…b¬˜f‰¯ ∫…‰ n˘…‰Ω˛˘Æ˙“ n˘“¥……Æ˙ ¥……±…… Ω˛…{…… +∆b˜V… =i{… k…∂……±……, S……±…⁄ V…±… M±……∫… V……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
™…… ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ®…Â EÚ…°Ú“ ∫…®…™… ∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛+… ΩË˛ ( S…j… 23)* ™…Ω˛ <«EÚ…‰-+∆b˜V…
=i{… k…∂……±…… x…  ∫…°«Ú =i{……n˘x… +…ËÆ˙ +∆b˜V… =i{… k… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…c˜“ ∫…∆J™…… ®…Â +∆b˜…Â EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… EÚÆ˙i…“ ΩË˛
§…Œ±EÚ  ¥…∫i…ﬁi… i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…±… +…ËÆ˙ V…x…∂… Ci… EÚ“ W…∞¸Æ˙i……Â EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
<«EÚ…‰-+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… EÚ“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…∂…‰π…i……  x…®x… ±… J…i… ΩË˛:-
i) ]¬ı™…⁄§…¥…‰±… ™…… {…“x…‰™……‰M™… V…±… EÚ…  x…¶…«Æ˙ ª……‰i…
ii)  ¥… ¥…v… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… i…i¥……Â EÚ…  x…Æ∆˙i…Æ˙
V…±… +…{…⁄Ãi… E‰Ú |…§…∆v…x… ∫… Ω˛i… +…‰¥…Æ˙Ω‰˛b˜ ]ÈıEÚ
(25,000 ∫…‰ 30,000  ±…]ıÆ˙ I…®…i……)*
iii) ∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V…x…x… {…⁄±… (8 ®…“. ¥™……∫…) V……‰
V…±……∆b˜EÚ…Â i…l…… x…Æ˙ V…“¥…∫…∆J™…… EÚ…‰ ∫…÷Æ˙ I…i…
Æ˙J… ∫…E‰Ú*
iv) >π®……™…x… BEÚ 3 ®…“. ¥™……∫… ¥……±…“ ∫…E÷«Ú±…Æ˙ n˘…‰Ω˛Æ˙“ n˘“¥……Æ˙ S…È§…Æ˙ ΩË˛* §……Ω˛Æ˙“ S…È§…Æ˙ ®…Â +∆b˜…Â EÚ…‰ UÙ…‰c˜…
V……i…… ΩË˛* °Ú∂…« E‰Ú §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı“ {……<{… ∫…‰ {……x…“ ±…“ V……i…“ ΩË˛ V……‰ +∆b˜…Â EÚ…‰ x…“S…‰ §…Ë`ˆx…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚi…“ ΩË˛*
ΩË˛S…À±…M… (∫°÷Ú˙ ]i…ı +∆b˜…) EÚ…‰ 72 P…∆]‰ı E‰Ú  ±…B §……¡ S…È§…Æ˙ ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
v) V…±……∆b˜EÚ ∫…∆O…Ω˛h… +…™…i……EÚ…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…±……∆b˜EÚ…Â EÚ…‰ +…™…i……EÚ…Æ˙ §……‰Æ‰˙ V…Ë∫…‰ EÚ{…c‰˜ ®…Â  V…∫…‰ Ω˛…{……
EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
V…±……∆b˜EÚ ∫…‰ {……‰x…… ®…Â §…g¯…x……
∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ]ıEÚ E‰Ú i……±……§… {……±…x… ={…E‰Úxp˘ {…Æ˙ 1-2  ®… ±…™…x… V…±……∆b˜EÚ EÚ…‰ BEÚ
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ n˘Æ˙ ®…Â EﬁÚ j…®… J……t EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú ∫……l… +SU‰Ù J……n˘ x…∫…«Æ˙“ ®…Â ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚ™…… l…… (ÀZ…M…Æ˙x…, 1991)*  ¥…M…i… ¥…π……Á ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… n˘Æ˙ ®…Â EÚ<« M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ =k…Æ˙V…“ ¥…i…… ®…Â
EÚ…°Ú“ ∫…÷v……Æ˙ +…™…… ΩË˛*
 S…j… : 23 - EÚ…{…« <«EÚ…‰/∫…E÷«Ú±…Æ˙ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
90
¶……Æ˙i… x…‰ EÚ…{…« {……‰x…… E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… ΩË˛* <∫…®…Â 1986-87 E‰Ú 6321
 ®… ±…™…x… ∫…‰ +…V… 18500  ®… ±…™…x… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
∫……®……x™…i…: x…∫…«Æ˙“ EÚ… +…EÚ…Æ˙ 0.04-0.1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
( S…j…-24) ΩË˛* i……±……§… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ i……±……§… E‰Ú
={…S……Æ˙ E‰Ú  ±…B +¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ Ω˛]ı…x…‰/x……∂…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú 15  n˘x… {…Ω˛±…‰ ®…Ω÷˛+… i…‰±…
EÚ“ J…±…“ +…ËÆ˙ ±……<®… (S…⁄x……) EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙x……
S…… Ω˛B* =¥…«Æ˙h… E‰Ú  ±…B §……n˘…®… i…‰±…/∫…Æ˙∫……Â i…‰±…
J…±…“ 700  EÚ.O……. EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰, M……‰§…Æ˙ 200  EÚ. O…….
+…ËÆ˙ À∫…M…±… ∫…÷{…Æ˙ °Ú…Ï∫°‰Ú]ı 50  EÚ.O……./Ω‰˛. EÚ“ ®……‰]ı“
±…‰<« §…x……EÚÆ˙ |…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* <x… ∫…§… EÚ…‰ i…“x…
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú 3  n˘x… {…Ω˛±…‰ ±…‰<« EÚ… 50% , ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú 5  n˘x… §……n˘ 25% +…ËÆ˙ §……EÚ“ 25% ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú 10
 n˘x… §……n˘ i…“x… J…÷Æ˙…EÚ ®…Â |…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
®…UÙ±…“ {……±…x…‰ ¥……±…‰ ∫……®……x™…i…: ¶…⁄ ®… x…∫…«Æ˙“ (earthen nurseries) ®…Â 3-5  ®… ±…™…x… V…±……∆b˜EÚ/Ω‰˛. EÚ“
∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… EÚ… +x…÷{……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛,  °ÚÆ˙ ¶…“  ∫…®…Â]ı x…∫…«Æ˙“ ®…Â V…±……∆b˜EÚ EÚ“ ®……j…… 10-20  ®… ±…™…x…
Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛ (V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 1998a)* ∫……®……x™…i…: {……‰x…… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ±… {……±…x… (monoculture)
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â 1:1 E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄⁄∫…“ +…ËÆ˙ ®……Ω÷˛+… J…±…“ EÚ…  ®…∏…h…  n˘™……
V……i…… ΩË˛* |…l…®… 5  n˘x……Â i…EÚ |… i… ®… ±…™…x… V…±……∆b˜EÚ…Â E‰Ú  ±…B 6  EÚO……./ n˘x… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ¶……‰V…x…  n˘™…… V……i……
ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ +M…±…‰ 10  n˘x……Â E‰Ú  ±…B |… i… ®… ±…™…x… V…±……∆b˜EÚ…Â E‰Ú  ±…B 12  EÚO……./  n˘x… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â  n˘™……
V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶……‰V…x… n˘…‰ J…÷Æ˙…EÚ…Â ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛ - |……i…: EÚ…±… +…ËÆ˙ ∂……®… ®…Â (V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 1998 b)*
15  n˘x……Â E‰Ú {……±…x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……‰x…… EÚ… +…EÚ…Æ˙ 25-30  ®…®…“. Ω˛…‰i…… ΩË˛*
=k…Æ˙V…“ ¥…i…… EÚ“ n˘Æ˙ V……‰ 1950-60 ®…Â  ∫…°«Ú 10-20% l…“ V……‰ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â §…g¯EÚÆ˙ 50-60%
Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛*
{……‰x…… ∫…‰ +…∆M…÷ ±…EÚ… ®…Â {……±…x…
 ¥… ¥…v… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… E‰Ú i…∆j… ®…Â {… Æ˙∂……‰v…x… x…‰ §…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ… ®……M…« |…∂…∫i…
 EÚ™…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, V…±……∆b˜EÚ +…ËÆ˙ {……‰x…… {……±…x… ®…Â 50-70% ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙, ∂…÷∞¸¥……i…“ ∫i…Æ˙
EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ… |…¶……¥…“ {……±…x… ∫…I…®… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ™…t {… {……±…x… i……±……§… ®…Â +…∆M…÷ ±…EÚ… §…g¯…x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚ“ M…<« ΩË˛* i…l…… {… §…Ω÷˛i… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x…‰ ¥……±……Â u˘…Æ˙… <∫…‰ x…EÚ…Æ˙… V……i……
ΩË˛ V……‰ ∫……v……Æ˙h…i…: ∫…“v…‰ ∞¸{… ∫…‰ i……±……§… ®…Â {……‰x…… ∫…∆O…Ω˛h… ∫…‰ {……±…x… EÚÆ˙i…‰‰ ΩÈ˛* {… Æ˙h……®…i…: ™…÷¥…… {……‰x……  ¥… ¶…z…
{…Æ˙¶… I…™……Â EÚ“  ∂…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰ V……i…“ ΩÈ˛ ( j…{……`ˆ“, 1990b)*
 S…j… : 24 - ∫…“ +…< B°Ú B, ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙ ®…Â V…±……∆b˜EÚ
∫…‰ {……‰x…… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B {……±…x… i……±…§…
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Ω˛…‰Æ˙… +…ËÆ˙  {…±±…Ë (1962) x…‰  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ ΩË˛  EÚ EÚ…{…« +…∆M…÷ ±…EÚ… EÚ“ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… 0.25 ∫…‰
0.5  ®… ±…™…x…/Ω‰˛. E‰Ú §…“S… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« E‰Ú {……‰x…… ∫…‰ +…∆M…÷ ±…EÚ… E‰Ú {……±…x… E‰Ú
∂…÷Ø˚¥……i…“ {…Æ˙“I…h… ®…Â 76% =k…Æ˙V…“ ¥…i…… |……{i… EÚ“ M…<« l…“ V…§… i……±……§……Â EÚ…‰ 62,000 ∫…‰ 1,25,000 Ω‰˛.
EÚ“ ∫…P…x…i…… {…Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… l…… (±…I®…h…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1968; À∫…Ω˛ +…ËÆ˙ +x™…, 1972)*  ¥…n‰˘∂…“
EÚ…{…« {……‰x…… {…Æ˙  EÚB M…B {…Æ˙“I…h… x…‰ ¶…“ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú {… Æ˙h……®…  n˘B V…§… i……±……§… ®…Â 0.1-0.2  ®… ±…™…x…
{……‰x……/Ω‰˛C]ı EÚ… ∫…∆S…™…x…  EÚ™…… M…™…… l……* V…Ë ¥…EÚ  °Ú±]ıÆ˙ u˘…Æ˙… V…±… {…÷x…: ∫…∆S…Æ˙h… i…∆j… +{…x……EÚÆ˙ §…c˜“ ∫…∆J™……
®…Â {……‰x…… EÚ…Ú {……±…x… EÚÆ˙ =SS… =k…Æ˙V…“ ¥…i…… ∫… Ω˛i… ±……¶…n˘…™…EÚ ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛ (ÀZ…M…Æ˙x… +…ËÆ˙ +x™…,
1979)*  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« +…∆M…÷ ±…EÚ… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« EÚ“ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ =k…Æ˙V…“ ¥…i…… E‰Ú  x…π{……n˘x… EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx… +±…M…-+±…M…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 0.2  ®… ±…™…x…/Ω‰˛C] ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… E‰Ú ∫…Œ®®…∏…h… ∫…‰ V…‰x…… +…ËÆ˙
+x™… (1998a) x…‰ =k…Æ˙V…“ ¥…i…… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ UÙ: |…V…… i…™……Â E‰Ú ∫…Œ®®…∏…h… ®…Â ∫…®…⁄Ω˛ =i{……n˘x… ®…Â =SS…i…Æ˙ ¥…ﬁ r˘
n˘V…« EÚ“ ΩË˛*
∫……®……x™…i…: {……±…x… i……±……§… EÚ… +…EÚ…Æ˙ 0.1 ∫…‰ 0.2 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* i……±……§… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ `ˆ“EÚ =∫…“
|…EÚ…Æ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛  V…∫… |…EÚ…Æ˙ {……‰x…… ∫…‰ +…∆M…÷ ±…EÚ… i…EÚ §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B x…∫…«Æ˙“ i……±……§… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ EÚ“ V……i…“
ΩË˛* <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… i……±……§… ®…Â ®…Ω˛÷+… i…‰±… EÚ“ J…±…“ EÚ… |…™……‰M…, ∫…∆O…Ω˛h…, +¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =x®…⁄±…x…
B¥…∆ S…⁄x……, |…™……‰M… ∫…‰ 15  n˘x… {…⁄¥…« EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* =¥…«Æ˙h… ®…Â V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ +V…Ë ¥…EÚ n˘…‰x……Â J……n˘ EÚ… ∞¸ g¯˘M…i…
J…÷Æ˙…EÚ  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (V…‰x…… +…ËÆ˙ +x™…, 1998b)* ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… 0.1 ∫…‰ 0.2  ®… ±…™…x… {……‰x……/Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
ΩË˛*
v……x… EÚ“ ¶…⁄⁄∫…“ +…ËÆ˙ i…‰±… EÚ“ J…±…“ 1:1 E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â +x…÷{…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
|…l…®… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ {……±…x… +¥… v… ®…Â J……t EÚ… J…÷Æ˙…EÚ 8-10% |… i… n˘x…, n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 6-
8% |… i… n˘x… i…l…… i…“∫…Æ‰˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 3-5% |… i… n˘x…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
V…§… i…EÚ +∆M…÷ ±…EÚ… EÚ… +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ 100  ®…®…“. ±…∆§…… i…l…… ¥…W…x… 10 O……®… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… i…§… i…EÚ
=∫…EÚ… {……±…x… i…“x… ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ… J…S…« +…ËÆ˙ |… i…±……¶…
®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ“ |… GÚ™…… E‰Ú i…“x… ∫i…Æ˙ ΩË˛:- V…±……∆b˜EÚ, {……‰x…… +…ËÆ˙ +…∆M…÷ ±…EÚ…* V…±……∆b˜EÚ ∫…‰
{……‰x…… ®…Â §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B 3-4 °Ú∫…±… BEÚ ¥…π…« ®…Â  ±…B V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛  V…∫…∫…‰ 3.6 ∫…‰ 4.8  ®… ±…™…x… {……‰x…… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
EÚ… =i{……n˘x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* {… Æ˙S……±…x… J…S…« EÚ… §…c˜… P…]ıEÚ ∫…∆i… i… EÚ… J…S…« +…ËÆ˙ {…]¬ı]ı… ®…⁄±™… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“
39)* x…∫…«Æ˙“ |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ±……¶… J…S…« EÚ… +x…÷{……i… 1:5 l……* +M…±…‰ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……‰x…… ∫…‰ +…∆M…÷ ±…EÚ… {……±…x…
E‰Ú J…S…« ®…Â {…]¬ı]‰ı EÚ“ Æ˙… ∂…, {……‰π…h… +…ËÆ˙ BEÚ §…b˜…  Ω˛∫∫…… §…“V……Â {…Æ˙ ¥™…™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…Ë∫…i… ∫…∆J™…… ®…Â
+∆M…÷ ±…EÚ… EÚ… =i{……n˘x… 0.15  ®… ±…™…x…/Ω‰˛. l……* ±……¶… - J…S…« EÚ… +x…÷{……i… 1:32 l……*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“ 39. ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ… +l…«∂……∫j… (Ø˚./Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙)
®…n˘ x…∫…«Æ˙“ {……±…x…
I…‰j… 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı 1 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ı
{…]¬ı]ı… ®…⁄±™… (Ø˚./EÚ…{…« x…∫…«Æ˙“ Ω‰˛i…÷ +…ËÆ˙ Ø˚./{……±…x…… Ω‰˛i…÷ ¥…π…«) 5000 15000
i……±……§… i…Ë™……Æ˙“
{…Æ˙¶…I…“ +…ËÆ˙ ¥…“b˜ °Ú∂…  x…EÚ…±…x…… 7500 7500
EÚ“c˜…  x…™…∆j…h… 1000
=¥…«Æ˙h… 7500 4000
∫…∆i… i… (V…±……∆b˜EÚ 3  ®… ±…™…x…, {……‰x…… 2 ±……J…) 15000 12000
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t 4500 24000
®…W…n⁄˘Æ˙ |…¶……Æ˙ 5000 12000
 ¥… ¥…v… 2000 3000
E÷Ú±… J…S…« 47500 79500
|… i…±……¶… (=k…Æ˙V…“ ¥…i…… n˘Æ˙ 40%) 72000
|… i…±……¶… (=k…Æ˙V…“ ¥…i…… n˘Æ˙ 75%) 1,05000
±……¶… 24500 25500
ª……‰i… : EÚ ]ıΩ˛… +…ËÆ˙ +x™…, 2002
EËÚ]ı °Ú∂…, ®……M…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ À∫…M…“ E‰Ú |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
¶……Æ˙i… ®…Â C±…… Æ˙™…∫… §…Ë]ıÆ˙…EÚ∫… E‰Ú |…V…x…x… ®…Â |…l…®… ∫…°Ú±…i…… {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú ®…v™… ®…Â  ®…±…… V…§…
Ω˛…‰®……‰{±……Œ∫]ıEÚ {…“™…⁄π…-O…∆ l… E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ V…±……∆b˜EÚ =i{…z…  EÚ™…… M…™…… l……* Ω‰˛˜]≈ı…‰{±……Œ∫]ıEÚ {…“™…⁄π…-O…∆ l… E‰Ú
={…™……‰M… ∫…‰ ∫…“. §…Ë]ıÆ˙…EÚ∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú |…V…x…x… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â +∆b˜…∂…™… ¥…™…∫EÚi…… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛ V…±……∆b˜EÚ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ ΩË˛*
¥……™…÷∑……∫…“ EËÚ]ı °Ú∂… C±…… Æ˙™…∫… §…Ë]ıÆ˙…EÚ∫… (®……M…⁄Æ˙) +…ËÆ˙ Ω‰˛]≈ı…‰{…x…‰™…⁄]‰ı∫… °Ú…‰ ∫…±… (À∫…M…“)  ¥…{…Æ˙“i…
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â V…“x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ* V…Ë∫…‰ EÚ®… +…ÏC∫…“V…x… E‰Ú {……x…“ +…ËÆ˙ pH V…Ω˛…ƒ =SS…
CO2, H2S, CH4 ¶……Æ˙“ M……n˘¥……±…‰ ¥… ∫…c˜“ V…Ë¥… ¶……Æ˙ ¥……±…‰ V…±…  x…EÚ…™……Â ®…Â ™…‰ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ™…‰
20,000 - 50,000/Ω‰˛. +∆M…÷ ±…EÚ… EÚ“ n˘Æ˙ ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ V……‰ 6-8 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 100-200 O……®…
Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ (+Y……i…, 2000 a)*
•…⁄b˜∫]ı…ÏEÚ (+∆b˜∂……¥…EÚ) EÚ… |…§…∆v…x…
= S…i… n‰˘J…¶……±… +…ËÆ˙ Æ˙J…-Æ˙J……¥… i…l…… ∫…∆i…÷ ±…i… +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t EÚ… |…§…∆v… Ω˛“ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ +∆b˜V…x…x…
EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩË˛* •…⁄b˜ ®…UÙ±…“ (+∆b˜∂……¥…EÚ) EÚ…‰ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…¥……Ω˛“ (21/ ®…x…]ı)
 ∫…®…‰x]ı  ∫…∫]x…« (3®…“.x1®…“.x1®…“.)  V…∫…®…Â 10-15 ∫…‰®…“. ®……‰]ı“  ®…]¬ı]ı“ EÚ… +…v……Æ˙, >{…Æ˙ BEÚ <x…±…‰]ı
i…l…… i…±… ∫…‰ 20 ∫…‰®…“. EÚ“ >ƒS……<« {…Æ˙ BEÚ +…=]ı±…‰]ı Ω˛…‰, ®…Â ∫…∆S…™…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
|…‰ Æ˙i… |…V…x…x… i…EÚx…“EÚ
®……x…EÚ“EﬁÚi… |…‰ Æ˙i… i…EÚx…“EÚ ( S…j… 25) EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  ¥… ¶…z… |…‰Æ˙EÚ BV…Â]ı V…Ë∫…‰ - EÚ…{…« ™……
EËÚ]ı °Ú∂… ∂±…‰π®…“™…  x…EÚ…±…, +…‰¥…… |…®…, HCG, LHRHa + Domperidone, +… n˘ ∫…‰ |…V…… i… EÚ…‰ ®……S…« ∫…‰
 ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ ®…Â |…V…x…x… EÚÆ˙…˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
À∫…M…“ EÚ… =π®……™…x… ∫…®…™… ®……M…⁄Æ˙ ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ∫…∫]ı®… u˘…Æ˙… = S…i… §…Ω˛…¥… +∆b‰˜ E‰Ú >π®……™…x… E‰Ú
 ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ i…… EÚ ∫…∆i… i… ¥…π…« ®…Â ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ ={…±…§v… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*
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Àb˜¶…EÚ (±……¥……«) {……±…x…
x…B ∫°÷Ú ]ıi… Àb˜¶…EÚ EÚ…‰ V…§… i…EÚ
B™…Æ˙- •…Àl…M… +…n˘i… ∂…÷Ø˚˚ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ {…⁄h…«
¥…… i…i… V…±… ®…Â 2000-4000 µ-2 {…Æ˙
∫…∆M…ﬁ Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* =xΩÂ˛  ®… ∏…i…
V…⁄{±……∆EÚ]ı∫…« (V…xi…÷{±…¥…EÚ) ™…… +Æ˙ ]ı ®…™……
Àb˜¶…EÚ ™…… ]ı¨⁄ §… °ÚC∫… V…… i…™……ƒ V…±…
¶…Æ˙…<« E‰Ú ∫……l…  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ∂…÷Ø˚¥……i…“
n˘…ËÆ˙ ®…Â E÷ÚUÙ  n˘x……Â i…EÚ  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú §……n˘ ∫…∆™…÷HÚ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… n˘“ V……i…“ ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ EÚ“ x…∫…«Æ˙“ i……±……§… ™……  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú +…v……Æ ¥……±…‰
+…=]ı b˜…‰Æ˙  ∫…®…Â]ı  ∫…∫]ıx…« (4m x 1m x 0.5m) {……‰x…… {……±…x…‰ E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛* 10-12  n˘x……Â E‰Ú
§……n˘ 100-150 m2 ∫…‰ 4-6 ∫…‰.®…“. i…l…… +∆M…÷ ±…EÚ… i…EÚ §…g¯i…“ ®…Â BEÚ ®…Ω˛“x…… ±…M…i…… ΩË˛* +x…÷E⁄Ú±…i…®…
{……±…x… {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú +∆i…M…«i… +∆M…÷ ±…EÚ… E‰Ú §…g¯x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 60% =ii…Æ˙V…“ ¥…i…… |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
§…ﬁΩ˛n˘…EÚ…Æ˙ ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… ®…ËGÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
§…ﬁΩ˛n˘…EÚ…Æ˙ ®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… ®…ËGÚ…‰•…‰ EÚ™…®… Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ n÷˘ x…™…… ®…Â §…ﬁΩ˛i… +…ËÆ˙ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯x…‰ ¥……±……
V…±……∂…™…V…“¥…“ (natantian) ΩË˛* |…V…… i…  ¥…∫i…ﬁi… i……ËÆ˙ {…Æ˙ n˘ I…h… +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â §…∆]ı… Ω÷˛+… ΩË˛
+…ËÆ˙ ™…Ω˛ x…n˘“ ®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ S…GÚ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ™…‰ J……Æ˙…{……x…“ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛* P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ ¥™……{……Æ˙ n˘…‰x……Â ®…Â <∫…EÚ“ EÚ…°Ú“ ®……∆M… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…V…±… +…ËÆ˙ EÚ®… ±…¥…h…i…… J……Æ˙… {……x…“
{…™……«¥…Æ˙h… {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ΩË˛* +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ v……Æ˙h…“™… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… |……{i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ ®……x…EÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* "<∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú W… Æ˙B  n‰˘∂… ®…Â ={…±…§v… ∫…∆∫……v…x……Â
E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙  x…™……«i… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… |…“ ®…™…®… =i{……n˘ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛Ë˛* <∫… |… GÚ™……
®…Â  x…®x… ±… J…i… S…Æ˙h… ΩË˛ :-
•…÷b˜∫]ı…ÏEÚ (+∆b˜∂……¥…EÚ) |…§…∆v…x…
BEÚ x…Æ +…ËÆ˙ 4 ®……n˘… Z…”M…… EÚ…‰ 2m2 ∫l……x… ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ V……‰ ®…÷J™…i…& M…÷]ıEÚ“™… •…⁄b˜∫]ı…EÚ +…Ω˛…Æ˙
(¥…Ãv…®…) {…Æ˙ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛  V…∫…®…Â |……‰]ı“x… +…ËÆ˙ ¥…∫…… 36% i…l…… 8% Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
>π®……™…x… +…ËÆ˙ ∫°÷Ú]ıx… (incubation & hatching)
+∆b˜™…÷HÚ Z…”M…… EÚ…‰ >π®……™…x… E‰Ú  ±…B J……Æ˙…{……x…“ ®…Â 5% ±…¥…h…i…… {…Æ˙ ∫…‰x…‰ E‰Ú  ±…B Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…EÚ“ +…Ë∫…i… V…x…x… ∂… HÚ 500 O……. Àb˜¶…EÚ ∂…Æ˙“Æ˙ ¥…V…x… EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* §…ﬁΩ˛n˘ Z…”M…… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… EÚ…
¶…“i…Æ˙“ o˘∂™…  S…j… 26 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
Àb˜¶…EÚ {……±…x…
 b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ n˘…‰ S…Æ˙h……Â ®…Â {……±…… V……i…… ΩË˛* |…l…®… S…Æ˙h… ®…Â =SS… ∫…∆S…™… ∫…P…x…i…… (500/±…“.) E‰Ú ∫……l…
BEÚ ∫…{i……Ω˛ E‰Ú  ±…B i…l…… n⁄˘∫…Æ‰˙ S…Æ˙h… ®…Â  x…®x… ∫…∆S…™…x… ∫…P…x…i…… (50/±…“.) EÚ…™……∆i…Æ˙h… (®…‰]ı…®……‰Æ˙°Ú…‰ ∫…∫…)
 S…j… : 25 - ¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“ ®…Â |…‰ Æ˙i… |…V…x…x…
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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i…EÚ (20  n˘x…), 8-12% ±…¥…h…i…… {…Æ˙ {……±…x…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* +Æ˙]‰ı ®…™…… x……Ï{±…“ 5-50 Àb˜¶…EÚ/
 n˘x… E‰Ú GÚ®… ®…Â Àb˜¶…EÚ E‰Ú ∫i…Æ˙ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B
∂…÷Ø˚¥……i…“ Àb˜¶…EÚ…¥…∫l…… V……‰<™…… (zoea) +…ËÆ˙ <∫…
E‰Ú §……n˘ EÚ“ Àb˜¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â (∂……®… E‰Ú ∫…®…™…/
Æ˙…i… ®…Â) n˘“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…<« +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú
∫……l…  ®…±……EÚÆ˙ n˘“ V……i…“ ( n˘x… ®…Â) ΩË˛*
V…±…M…÷h… |…§…∆v…x…
V…±… M…÷h… EÚ… |…§…∆v…x… = S…i… ∫…°Ú…<« i…l…… {…÷x…: S… GÚi… V…±… E‰Ú ∫……l… Ω˛Æ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… V…±… §…n˘±…EÚÆ˙
(|……Æ∆˙ ¶…EÚ V……‰<™…… E‰Ú  ±…B 50% +…ËÆ˙ |……Æ∆˙ ¶…EÚ n˘∂…… E‰Ú Àb˜¶…EÚ E‰Ú  ±…B 25%) EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* V……‰<™……
I ∫…‰ V……‰<™…… V EÚ“ =ii…Æ˙V…“ ¥…i…… 80-90% +…ËÆ˙ V……‰<™…… VI ∫…‰ PL i…EÚ 65-75% ΩË˛ +…ËÆ˙ I ∫…‰ PL i…EÚ
EÚ… +…Ë∫…i… =ii…Æ˙V…“ ¥…i…… 60% ΩË˛*
∫…∆i… i… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ n˘∂……x…÷E⁄Ú±…x…
{…∂S… Àb˜¶…EÚ v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ ®…“`ˆ…V…±… E‰Ú ¥……i……¥…Æ˙h… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… §…x……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ =xΩÂ˛ ∫…⁄J…… PL ({…∂S…Àb˜¶…EÚ)
+…Ω˛…Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (+®…Ø˚i…, EÚ…‰b˜ 1, 2 +…ËÆ˙ 3)*  =xΩÂ˛ 5,000 PL m -2 EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ®……‰±…∫EÚx… ∂…‰±∫…
 §…UÙ…B |…i…±… ®…Â ∫…∆M…ﬁ Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ ∫…{i……Ω˛ E‰Ú  ±…B {……±…x…-{……‰π…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <xΩÂ˛
∫…“ +…< B°Ú B, ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙ u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰ π…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫¥……∫l™… |…§…∆v…x…
J……Æ˙…{……x…“ i…l…… ®…“`ˆ…{……x…“ EÚ…‰ §±…“ÀS…M… {……=b˜Æ˙ (20  ®…O……./±…“) ∫…‰ ={…S……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú, +∆b˜v……Æ˙“ Z…”M……Â
EÚ…‰ EÚ…Ï{…Æ˙ ∫…±°‰Ú]ı (0.3  ®…O……./±…“) +Æ˙ ]ı ®…™……  ∫…∫]ı (cyst) §±…“ÀS…M… {……=b˜Æ˙ +…ËÆ˙ x……Ï{±…“ EÚ…‰
°Ú…‰Æ˙®…… ±…x… E‰Ú ∫……l… v……‰EÚÆ˙  §…x……  EÚ∫…“  §…®……Æ˙“ E‰Ú ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ {…⁄Æ˙“ EÚ“ V……x…“ ΩË˛*
{……±…x… i……±……§… ®…Â =SS… =k…Æ˙V…“ ¥…i…… EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆i… i… EÚ…‰ = S…i… +…Ω˛…Æ˙ i…l……
J……t |…h……±…“ +…ËÆ˙  §…x……  EÚ∫…“ n˘§……¥… {…Ën˘…  EÚB +x…÷E⁄Ú±… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ V…±… M…÷h…¥…k…… {…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ i…l…… EﬁÚ π… n˘∂……
EÚ…‰ §…x……B Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B {……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
J……Æ˙…V…±…
Z…”M…“ (shrimp) +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ Z…”M…“ ∫…∆i… i… EÚ… |…O…Ω˛h…, V……‰ +∆b˜V… =i{… i… ∫l……{…x…… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ |…§…±… l…“, |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú  ±…B S…÷x……Ëi…“ EÚ… EÚ…Æ˙h… l……* +¶…“ {…‰x……<b˜ Z…”M…“ V…Ë∫…‰-{…“. <∆b˜“EÚ∫… +…ËÆ˙ {…“.®……‰x……‰b˜…‰x…
 S…j… : 26 - §…ﬁΩ˛n˘…EÚ…Æ˙ Z…”M…… ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… EÚ… o˘∂™…
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E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú u˘…Æ˙… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ…  x…Æ˙…EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ( ∫…±……∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1985) +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
(+ ±…E÷Ú\Ω˛“ +…ËÆ˙ +x™…, 1980), {…‰x……<b˜ Z…”M…… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â +O…h…“ ΩÈ˛*
•…÷b˜∫]ı…ÏEÚ  ¥…EÚ…∫… V…Ë∫…‰ +∆b˜V… =i{… i… i…EÚx…“EÚ“, ¥…™…∫EÚi…… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…¥…ﬁi… EÚÆ˙x……,
x……ÏŒ{±… (6 ∫…§…∫]‰ıV…), V……‰<™…… (3 ∫…§…∫]‰ıV…) +…ËÆ˙ ®…™… ∫…∫… (mysis) (3 ∫…§…∫]‰ıV…) i…l…… =ii…Æ˙ Àb˜¶…EÚ
(x…∫…«Æ˙“) E‰Ú {……±…x… i…EÚx…“EÚ“ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ ={…™……‰M…EÚi……«+…Â EÚ…‰ ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚB M…B ΩÈ˛* •…÷b˜∫]ı…ÏEÚ ™……
i……‰ °Ú…®…« ®…Â §…g¯…™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ ™…… |…EﬁÚ i… ∫…‰ <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* <EÚi…Æ˙°Ú… x…‰j…¥…ﬁ∆i… +{…I…Æ˙h… (eyestalk
ablation) +…ËÆ˙/™…… {…™……«¥…Æ˙h… |…S……±…x… ∫…‰ ¥…™…∫EÚi…… ®…Â |…¥…ﬁi… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* +∆b˜V…x…x… E‰Ú {…∂S……i…  x…π…‰ S…i…
+∆b˜… {…∂S…˙-Àb˜¶…EÚ §…x…x…‰ i…EÚ  ¥… ¥…v… Àb˜¶…EÚ ∫i…Æ˙…Â ∫…‰ M…÷V…Æ˙i…… ΩË˛* x……ÏŒ{±… ∫i…Æ˙ i…EÚ {……‰π…h… n‰˘x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <∫…E‰Ú ={…Æ˙…∆i… BEÚ EÚ…‰ ∂…EÚ… ∂…Ë¥……±… (Chaetoceros calcitrans), +…Æ˙]ı“ ®…™……
+…ËÆ˙ ±…P…÷{…÷]ı“ +…Ω˛…Æ˙ (micro encapsulated feed) ={…™…÷Ci… J…÷Æ˙…EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛* W……‰<™……
+¥…∫l……˙ EÚ…‰  ∫…°«Ú BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ ∂…Ë¥……±… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V…§… EÚ ®……< ∫…∫… +…ËÆ˙ {…∂S…˙Àb˜¶…EÚ EÚ…‰
BEÚEÚ…‰ ∂…EÚ… ∂…Ë¥……±… E‰Ú + i… Æ˙Ci… +Æ˙]ı“ı ®…™…… x……ÏŒ{±… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* =ii…Æ˙ Àb˜¶…EÚ x…∫…«Æ˙“ ]ÈıEÚ ®…Â
15-20  n˘x……Â i…EÚ {……±…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {…‰±±…‰]ı (pellet) J……t  n˘B V……i…‰ ΩÈ˛, <∫…E‰Ú §……n˘ =xΩÂ˛ {……±…x…‰ E‰Ú  ±…B
∫…∆O…Ωh… i……±……§… ®…Â 3-4 ®…Ω˛“x……Â E‰Ú  ±…B ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* BEÚ ∫……®……x™… ±…P…÷ +∆b˜V… =i{… k…∂……±……,
1.4  ®… ±…™…x… I…®…i…… (PL |… i…¥…π…«, EÚ… Ω˛…‰) BEÚ +v…«  x…{…÷h… ¥™…ŒCi… u˘…Æ˙… {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛, B‰∫…“ BEÚ ΩË˛S…Æ˙“ EÚ“ ∫l……{…x…… 1985 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â EÚ“ M…<« ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… i…]ı ®…Â B‰∫…“ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ∫…®…÷p˘-ÆÈ˙S…x… EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú  ±…B + ¶…EÚ…®™… Ω˛…‰M…“*
Z…”M…… +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… E‰Ú  ±…B ∫¥…∫l… +∆b˜∂……¥…EÚ (•…÷b˜∫]ı…ÏEÚ) EÚ“  x…™… ®…i… +…{…⁄Ãi… §…Ω÷˛i… V…∞¸Æ˙“
ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, V…±……∆b˜EÚ…Â EÚ“ |…EﬁÚ i… ∫…‰ +…{…⁄Ãk… ∫…“ ®…i… ΩË˛* +¶…“ i…EÚ x…‰j…¥…ﬁ∆i… +{…I…Æ˙h… i…‰V…“ ∫…‰ ¥…™…∫EÚi……
+…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x… |…¥…ﬁk… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…∫i……Æ˙ {…⁄¥…«EÚ +{…x……™…… V……i…… l……* Ω˛…±… ®…Â, {…“. <∆b˜“EÚ∫… +…ËÆ˙ {…“.
∫…‰®…“∫…±…E‰Ú]ı∫… E‰Ú |…V…x…x… +…ËÆ˙ +…¥…ﬁ k… ®…⁄±…EÚ ∫°÷Ú]ıx… EÚ…‰ |…¥…ﬁk… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B x…‰j…¥…ﬁ∆i… +{…I…Æ˙h… E‰Ú §…n˘±…‰
{…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ {……ËŒπ]ıEÚ {… Æ˙S……±…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛
( {…±±…Ë +…ËÆ˙ ®…Ω‰˛∂¥…Ø˚b÷˜, 2000)* ∫…∆i… i… ∫…‰ ]ı…<M…Æ˙ Z…”M…… {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… EÚ… •…÷b˜∫]ı…ÏEÚ  ¥…EÚ…∫… V……‰ +∆b˜V…
=i{… k…∂……±…… ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, ¶…“ ∫…°Ú±… Æ˙Ω˛… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< 2000)*
+∆b˜V… =i{… i…∂……±…… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
V…“¥…∆i… J……t ∫…∆¥…v…«x…
V…“¥…∆i… J……t EÚ“ ∫…÷±…¶…i…… +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ®…Â {……±…x… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ∫…¶…“ ¥…… h…ŒV™…EÚ“
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…∆J…®…“x…, GÚ∫]‰ı ∂…™……<« +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ E‰Ú  ±…B BEÚ x……V…÷EÚ P…]ıEÚ ΩË˛ V…§… EÚ Z…”M…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
Àb˜¶…EÚ b˜…™…]ı®… (Chaetoceros +…ËÆ˙ Skeletonema EÚ“ |…V…… i…), Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ (Brachionus spp.) +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ Z…”M…… V…Ë∫…‰ V…xi…÷{±…¥…EÚ {…∫…∆n˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, ®……‰±…∫EÚ EÚ…‰ x……x……‰{±…∆C]ıx… °Ú±…ËM…±…‰]¬ı∫… (nannoplankton
flagellates) (Isochrysis, Chlorella, Nanochloropsis +…ËÆ˙ Tetraselmis) EÚ“ |…V…… i…, V……‰ <10
®……<GÚ…‰h… ®……{…x… EÚ“ Ω˛…‰, EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… {……±…x…
∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… {……±…x… (micro-algae culture) EÚ“ ®…÷J™… À§…n÷˘ +{…‰ I…i… |…V…… i…™……Â EÚ… S…™…x…, {…Ω˛S……x…,
{……±…x… ®……v™…®… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, ¶…∆b˜…Æ˙  EÚB M…B {……±…x… ¥…∫i…÷ EÚ… Æ˙J… Æ˙J……¥…, §…c‰˜ i……n˘…n˘ ®…Â {……±…x…, Ω˛…¥…Ê∫]ı i…l……
{……±…x… ¥…∫i…÷ EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… ΩË˛* |…EﬁÚ i… ∫…‰ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ +{…‰ I…i… |…V…… i…™……Â EÚ…‰ +±…M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛,
<∫…E‰Ú §……n˘ <x…b˜…‰Æ˙ ®…Â {……±…x… EÚ… +…™…i……EÚ…Æ˙ §…‰±…x……EÚ…Æ˙ ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙…‰{…h… ¥…∫i…÷ (inoculum) E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰
<xΩÂ˛ §…f¯…™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ §…c‰˜ FRP ]ÈıEÚ ®…Â {…™……«{i… ∫…⁄™…« EÚÆ˙h… ={…±…§v… EÚÆ˙…i…‰ Ω÷˛B Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
§…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B +…=˜]ıb˜…‰Æ˙  ∫…®…Â]ı ]ÈıEÚ (10-25 ]ıx… I…®…i…… ¥……±…“) EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ (Brachionus spp.) {……±…x…
<∫…®…Â i…“x… S…Æ˙h… ΩÈ˛ :-
 °Ú±]ıÆ˙  EÚB ∫…®…÷p˘V…±… ∫…‰ ¶…Æ˙“ ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ E‰Ú  ±…B J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â C±……‰Æ‰˙±±…… (chlorella)
V…Ë∫…‰ V…“¥… J……t ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B V…Ë¥… =¥…«Æ˙EÚ +®……‰ x…™…®… ∫…±°‰Ú]ı, EËÚŒ±∫…™…®… ∫…÷{…Æ˙ °Ú…Ï∫°‰Ú]ı,
™…⁄ Æ˙™…… +…ËÆ˙ ®…‰]ı±… (Cu, Zn +…ËÆ˙ Mg ) E‰Ú  ®…∏…h… (@ 100, 20,5,3 O……/]ıh… V…±…) ∫…‰ {……x…“ EÚ…
=¥…«Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<∫… {……x…“ ®…Â C±……‰‰Æ‰±±…… E‰Ú ∫…∆Æ˙…‰{…h… ∫…‰ 20  n˘x……Â ®…Â + v…EÚi…®… ∫…P…x…i…… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
 M…Ω˛x… ¥……i…x… +…ËÆ˙ +…¥… v…EÚ Ω˛…¥…Êœ∫]ıM…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…x…÷{…… i…EÚ ®……j…… ®…Â =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú ∫……l…
i……V…… ∫…®…÷p˘ V…±… §…n˘±…… V……i…… ΩË˛* BEÚ §……Æ˙ ®…Â 3-4 °Ú∫…±… ±…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩÈ˛*
•……EÚ“™……‰x…∫… (brachionus) EÚ… {……±…x… Œ∫l…Æ˙ V…±…  x…EÚ…™……Â ∫…‰ 50-100 ®……<GÚ…‰x… ®…‰∂… x…‰]ı E‰Ú |…™……‰M…
u˘…Æ˙… <x…EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Æ˙…‰ ]ı¢‰ÚÆ˙ EÚ… ∫…®…⁄Ω˛ =i{……n˘x… ¥…™…∫EÚ Æ˙…‰ ]ı¢‰ÚÆ˙ EÚ…‰ +∆b˜… +…ËÆ˙
 x…™……‰x…‰]¬ı∫… (neonates) E‰Ú ∫……l… C±……‰Æ‰˙±±…… ®……v™…®… (@30-40 ∫…∆/ ®…±…“. -1) ®…Â ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* |… i…  ®… ±…™…x… Æ˙…‰ ]ı¢‰ÚÆ EÚ…‰ 1 O……®… §…‰EÚÆ˙ EÚ“ J…®…“Æ˙ ¶…“ |… i… n˘x…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
+…Ã]ı ®…™…… {……±…x…
+…Ã]ıı ®…™…… Z…”M…… ΩË˛S… Æ˙™……Â E‰Ú  ±…B BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…“¥…∆i… J……t ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ |……CEÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛
 EÚ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 35-50 ]ıx… +…Ã]ıı ®…™…… {…÷ ]ıEÚ… (cysts) ¶……Æ˙i…“™… ÀS…M…]ı ΩË˛S… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ®……∆M… {…⁄Æ˙“ EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B +…™…… i…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <∫…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ EÚ… ®……M…« §…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ n‰˘∂…“ +…Ã]ı ®…™…… {……±…x… ΩË˛*
+…Ã]ı ®…™…… £Ú…∆ ∫…∫…EÚx… (=ii…Æ˙ +®…‰ Æ˙EÚx… x…∫…±…) EÚ…‰ M…÷V…Æ˙…i… i…]ı E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫……Ï±]ı (x…®…EÚ) =i{……n˘x…
E‰Ú ∫……l… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (M……‰{……±…EﬁÚπh…x… +…ËÆ˙ ∂…‰x……Ï™…, 1998)* +…™…… i…i… ¥™……{…… Æ˙EÚ •……∆b˜
EÚ… ¶……Æ˙i…“™… §……W……Æ˙ ®…Â +…Ë∫…i… ®……ƒM… n˘Æ˙ 3.9  EÚO……./Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ΩË˛ V……‰ <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú {… Æ˙πEÚ…Æ˙ EÚ…‰ + v…EÚ
¥……∆UÙx…“™… §…x……i…“ ΩË˛*
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…‰ ±…÷¶……¥…x…‰ ∞¸{… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ "" ±…À¥…M… V™…⁄¥…‰±∫…'' EÚΩ˛“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“
 ¥… x…®…™… |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ª……‰i… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ E‰Ú  ±…B Ω˛®…‰∂…… §…b˜“ ®……∆M…
Æ˙Ω˛“ ΩË˛ ( S…j… 27)*
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¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ V…±…V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ ¥™……{……Æ˙ ™…⁄.B∫…. b˜…Ï±…Æ˙ 7  §… ±…™…x… EÚ…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘x…  x…™……«i…- ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h… (B®… {…“ <« b˜“ B) x…‰ |……CEÚ±…x… EÚ“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i… V…±…
V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ E‰Ú  x…™……«i… ∫…‰ ±…M…¶…M… 5  §… ±…™…x… ™…⁄.B∫…. b˜…Ï±…Æ˙  ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ®……
∫…EÚi…“ ΩË˛* +i™… v…EÚ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ |…V…x…x… +{…x…… {……¥…
x…Ω˛” V…®…… {……<« ΩË˛* n‰˘∂… ®…Â ±…M…¶…M… 150 {…⁄h…«EÚ… ±…EÚ +…ËÆ˙ 1500 +±{…EÚ… ±…EÚ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…EÚ
ΩÈ˛*
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…V…x…x… E‰Ú  ±…B |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫l…… {…i… ΩÈ˛* ™…‰ ¥…ËY…… x…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +SU‰Ù +…ËÆ˙
®……x…EÚ“EﬁÚi… P……‰ π…i…  EÚB M…B ΩÈ˛* =i{……n˘x… Æ˙“ i… ¶…“
+SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…x……<« M…<« ΩË˛*  ¥…∫i…ﬁi… ¥…ËY…… x…EÚ +v™…™…x…
+…ËÆ˙ +¥…±……‰EÚx… EÚ“ ΩË˛ ∫…™…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i… ∫…‰ V…±…V…“¥…∂……±……
®…UÙ±…“ EÚ… |…V…x…x… P…Æ‰˙±…⁄ EÚ…™…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â O……®…“h…
+…ËÆ˙ ∂…Ω˛Æ˙“ n˘…‰x……Â ∫i…Æ˙…Â {…Æ˙ ∫…∆¶…¥… Ω÷˛+… ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰
∫……®…÷n˘… ™…EÚ +…v…… Æ˙i… {… Æ˙™……‰V…x…… +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ“ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰ {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ¥…‰ <∫…‰
∫…®……V… E‰Ú M…Æ˙“§… i…§…E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú  ±…B +…®…n˘x…“ EÚ…
∫…Ω˛…™…EÚ ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â n‰˘J… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* E÷ÚUÙ ∫……®……x™…
®…“`ˆ… V…±… +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ ∫……Æ˙h…“ 40 ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛*
{…Œ∂S…®…“ P……]ı EÚ“ ∫… Æ˙i…… +…ËÆ˙ x… n˘™……ƒ i…l…… =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ {…Ω˛…c˜…Â EÚ… ®…“`ˆ… V…±… +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
|…®…÷J… ª……‰i… ΩË˛*  ∫…°«Ú {…Œ∂S…®…“ P……]ı ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“ +…EÚπ…«EÚ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {…÷∆ ]ı™…∫… b‰˜®…∫……‰x…“ ∫… Ω˛i… EÚÆ˙“§…
180 |…V…… i… EÚ…‰ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 40.  ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫……®……x™… ®…“`ˆ…V…±… +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ
+∆§…… ∫…∫… x……®…… B. Æ∆˙M…… {…÷∆ ]ı™…∫… b‰˜ x…∫……‰x…“
EÚ…‰ ±…∫…… °Ú ∫…™…‰]ı… ∫…“. S…÷x…… {…÷∆ ]ı™…∫… V…‰Æ˙b˜…‰x…“
+{…±……‰E‰Ú ±…™…⁄∫… {…Ëx…S…C∫… B. §±……ÏEÚ“ {…÷∆ ]ı™…∫… ∫…¡…p˘“x…∫…“∫…
B.  ±… x…™…‰]ı∫… {…÷∆ ]ı™…∫…  ]ıC]ı…‰  |…∫]ı…‰±… {…∫… ®……‰Æ˙ M…x…]ı…
{…“. ∫……‰°Ú…‰Æ˙ §……‰ ]ı™…… V…… i…™……ƒ {…÷∆ ]ı™…∫… °‰Ú ∫…™……]ı∫…
x…‰®……S…“±…∫… V…… i…™……ƒ x……‰]ı…‰{]ı“Æ˙∫… x……‰]ı…‰{]ı“Æ˙∫… {…÷∆ ]ı™…∫…  °Ú±……®…‰x…]ı…‰∫…∫…
Bx….  S…]ı…±…… b˜… x…™……‰ V…… i…™……ƒ ]‰ı]ıÆ˙…b˜…‰x… ]≈ı…¥…x…GÚ…‰ Æ˙EÚ∫…
x…∆M…Æ˙… <S… EÚ™…… §… b˜˘∫… §… b˜˘∫… Ω˛…‰Æ˙…§…ÈM…Æ˙∫… •…… EÚ∫……‰®……
b˜… x…™……‰ ®……±……§…Æ˙“EÚ∫…
¶……Æ˙i… E‰Ú +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  x…™……«i… ®…Â 90% EÚ… ™……‰M…n˘…x… {…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ… ΩË˛* <x…®…Â ∫…‰
+ v…EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ x…Ë∫…ÃM…EÚ +…¥……∫…,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ {…Œ∂S…®… P……]ı +…ËÆ˙ =ii…Æ˙“-{…⁄¥…‘ {…Ω˛…c˜…Â E‰Ú n‰˘∂…“ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…‰
Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛ (∫…∆i……‰π… +…ËÆ˙ ®…∆b˜±…, 2001)*
Ω˛®……Æ‰˙ §…“±∫… (beels) ∫…‰ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…Ω˛S……x… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ M…<« ΩË˛- +∆§…… ∫…∫…
x……®……, B. Æ∆˙M……, +{x……‰S…‰±…÷∫… {…∆S…C∫…, Æ˙∫…§……‰Æ˙… b˜…x…“EÚ…‰x…“∫…⁄∫…, {…÷∆ ]ı™…⁄∫…, §… b˜˘∫… §… b˜˘∫…, §……‰ i…™…… V…… i…™……ƒ,
x……‰]ı…‰{…‰i…Ø˚∫… V…… i…™……ƒ*
 S…j… : 27 - +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ EÚ… §…∆n˘“ |…V…x…x…
∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…<, §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ x…‰ Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â °Ú°Ú…‰±…… ∫…‰ x…“b˜ §…x……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ±…∫…… E‰Ú §…∆n˘“
|…V…x…x… +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x… i…EÚx…“EÚ EÚ…‰ ®……x…EÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… ΩË˛* ¥…™…∫EÚ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  ¥…∂…‰π… ∞¸{…
∫…‰  b˜V……<x… EÚ“ M…<« •…⁄b˜ ®…UÙ±…“ |…§…∆v…x… M±……∫… V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â {……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ V…±…V…“¥…∂……±……
®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ (60 ∫…‰.®…“. X 35 ∫…‰.®…“. X 30 ∫…‰.®…“.) +…ËÆ˙ §…“S… ®…Â M±……∫… ∂…“]ı EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…“v……
 ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫…®…Â V…±… ∫i…Æ˙ 15 ∫…‰.®…“. Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  ¥…¶…… V…i…
 EÚB M…B S…È§…Æ˙ ®…Â +±…M…-+±…M… Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i… n˘x… ™…l…‰SUÙ ]ı¨⁄ §…°‰ÚC∫… EÚ“b˜… (tubifex
worm) E‰Ú ∫……l…  J…±……™…… V……i…… ΩË˛* l…®……Ê∫]‰ı]ı EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ {……x…“ EÚ… i……{…®……x… Ω˛®…‰∂…… 29∫ C Æ˙J…… V……i……
ΩË˛* {……±…x… EÚ… ∫…®…™… n˘…‰ ®…Ω˛“x…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ ®……S…«*
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B 45 ∫…‰.®…“. X 30 ∫…‰.®…“. X 30 ∫…‰.®…“. +…EÚ…Æ˙ EÚ… M±……∫… V…±…V…“¥…∂……±…… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…±…V…“¥…∂……±…… EÚ…‰ 15 ∫…‰.®…“. EÚ“ >ƒS……<« i…EÚ {…‰™…V…±… ∫…‰ ¶…Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛* {…⁄h…«
∞¸{… ∫…‰ °⁄Ú±…… {…‰]ı ¥……±…… {… Æ˙{…C¥… ®……n˘… +…ËÆ˙ >ÀV…M… x…Æ˙ (oozing) ®…UÙ±…“ EÚ…‰ n˘…‰{…Ω˛Æ˙ (4-5 §…V…‰) E‰Ú
∫…®…™… V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* V…±… ∫…i…Ω˛ E‰Ú >{…Æ˙ °Ú°Ú…‰±…… x…“b˜ E‰Ú ∞¸{……™…x… E‰Ú  ±…B l…®……ÊEÚ…‰±…
EÚ… ]÷ıEÚc˜… (6 ∫…‰.®…“. X 8 ∫…‰.®…“.) ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… i…EÚ l…®……ÊEÚ…‰±… E‰Ú ]÷ıEÚc‰˜ E‰Ú x…“S…‰ +…ËÆ˙
+…∫…-{……∫… x…Æ˙ ®…UÙ±…“ u˘…Æ˙… °‰Ú x…±… °Ú°Ú…‰±…… x…“b˜ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* §…§…±… x…‰∫]ı °Ú…ÏÆ˙®…‰∂…x… E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x…
§…§…±… x…‰∫]ı ®…Â  x…π…‰ S…i… +∆b‰˜  n˘J……B n‰˘i…‰ ΩÈ˛* +∆b˜… n‰˘x…‰ E‰Ú §……n˘ ®……n˘… EÚ…‰ ΩË˛S…Æ˙“ ∫…‰ Ω˛]ı…™…… V……i…… ΩË˛*
 x…π…‰ S…i… +hb˜…Â (¶…⁄Æ˙… v…§§…… E‰Ú ∫……l… {……Æ˙n˘∂…‘) EÚ“ ∫…‰x…‰ EÚ“  GÚ™…… 48 P…h]‰ı ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +…Æ∆˙ ¶…EÚ
+¥…∫l…… ®…Â ΩË˛S…À±…M… §…§…±… x…‰∫]ı ®…Â EÚ…±…‰  §…xn÷˘ E‰Ú ∫…®……x… ±…M…i…‰ ΩÈ˛* +hb˜… ∫…‰x…‰ EÚ“  GÚ™…… (™……‰EÚ ∫…ËEÚ
±……¥……«) E‰Ú 72 P…h]ı‰ §……n˘ i…EÚ EÚ…‰<« +…Ω˛…Æ˙ x…Ω˛”  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ΩË˛ÀS…M… E‰Ú 48 P…h]‰ı §……n˘ §…§…±… x…‰∫]ı E‰Ú
x…“S…‰ i…l…… S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ <x…EÚ“ M… i… ¥… v… ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* x…Æ˙ EÚ…‰ x…‰∫]ı EÚ“ n‰˘J…¶……±… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B n‰˘J…‰ M…B ΩÈ˛
i…l…… §…§…±… ∫…‰ V…§… EÚ¶…“ +hb˜… x…“S…‰  M…Æ˙i…… ΩË˛ ™…‰ =xΩÂ˛ =`ˆ…EÚÆ˙ {…÷x…& =∫…“ ∫l……x… {…Æ˙ Æ˙J… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* V…Ë∫…‰ Ω˛“
ΩË˛S…À±…M… ∫¥…i…∆j… ∞¸{… ∫…‰  ¥…S…Æ˙x… EÚÆx…‰ ±…M…i…‰ ΩË˛ x…Æ˙ EÚ…‰ |…V…x…x… BC¥…‰ Æ˙™…®… ∫…‰ §……Ω˛Æ˙ EÚÆ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
ΩË˛S…À±…M… {……±…x…
{…“i…EÚ…‰π… ∫…®…… ¥…π]ı Ω÷˛B  ∂…∂…÷ ∫……®……x™…i…: {……‰x…… EÚΩ‰˛ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ x……V…÷EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B
<∫…‰ x…‰]ı ∫…‰ ™……  EÚ∫…“ ¥…∂… U⁄Ùx…… x…Ω˛” S…… Ω˛B* |…l…®… E÷ÚUÙ ∫…{i……Ω˛ E‰Ú  ±…B  n˘x… ®…Â =xΩÂ˛ EÚ<« §……Æ˙ ¶……‰V…x… n‰˘x……
S…… Ω˛B, ±…‰ EÚx…  ∫…°«Ú ∫…⁄I®…  ¥… ¥…Ci… p˘¥™…* ΩË˛S…À±…M… EÚ…‰ +∆bV…x…x… V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â 30  n˘x… i…EÚ {……±……
V……i…… ΩË˛* =¥…«Æh…  EÚB i……±……§… {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……t {…n˘…l…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â ΩË˛S…À±…M… EÚ…‰ n˘…‰ §……Æ˙ |…i™…‰EÚ  n˘x… V…±…
∫i…Æ˙ {…Æ˙  M…Æ˙… EÚÆ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛* |…i™…‰EÚ J……t ®…Â E÷Ú±… 10  ®…. ±…“. =¥…«Æ˙h…  EÚB {±…¥…EÚ V…±…  n˘™…… V……i……
ΩË˛* <x}™…⁄V……‰ Æ˙™…… ∫…∆¥…v…«x… V……‰ M±……∫… V……Æ˙ ®…Â =i{……n˘x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, ¶…“ =iEﬁÚπ]ı ¶……‰V™… ª……‰i… ΩË˛ (∂… ±…π……
+…ËÆ˙ +®…±…x…, 2001)* ∂…÷∞¸¥……i…“ n˘…ËÆ˙ ®…Â ΩË˛S…À±…M…  ∫…±¥…Æ˙ v……M…… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ BEÚ UÙ…‰Æ˙ ®…Â EÚ…±…… v…§§…… E‰Ú
∫……l…  n˘J……<« n‰˘i…… ΩË˛* V…§… ™…‰ S……Æ˙ ∫…{i……Ω˛ EÚ“ +…™…÷ |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, <xΩÂ˛ §…c‰˜ J……t V…“¥… n‰˘x…… ∂…÷∞¸  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* 30  n˘x… E‰Ú {……±…x… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… ΩË˛S…À±…M… EÚ“ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« 20  ®….®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ =xΩÂ˛
]ı¨⁄§…“ °ÚC∫… EÚ“b˜… E‰Ú ]÷ıEÚc‰˜  J…±……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ∫……i…  n˘x… +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ + v…EÚ  n˘x… E‰Ú  ∂…∂…÷+…Â E‰Ú  ±…B
={…™…÷Ci… ¶……‰V…x… x…™…‰ °Ú…‰c‰˜ M…™…‰ J……Æ˙…{……x…“ Z…”M…… +∆b˜… ΩË˛, {…Æ˙ J……Æ˙…{……x…“ Z…”M……  ∫…∫]ı ®…Ω∆˛M…… ΩË˛* V…±…V…“¥…∂……±……
®…Â +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x…  S…j… 28 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
99
 S…j… : 28 - +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… : 29 - {…EÚb˜“ M…<« ®…UÙ±…“ EÚ… ]≈ıEÚ ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x…
°Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi… i…EÚx…“EÚ
i……V…… ®…UÙ±…“ EÚ“ +…{…⁄Ãi…
®…“`ˆ…V…±… ®…UÙ±…“,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚ…{…« E‰Ú
 ±…B, ={…¶……‰Ci…… E‰Ú §…“S… ¶……Æ˙“ ®……ƒM… ΩË˛* EÚ…{…«
EÚ… +…n˘∂…« +…EÚ…Æ˙ 1-2.5  EÚO……. ΩË˛* <∫…EÚ“
{…EÚc˜ GÚ ®…EÚ +…v……Æ˙ {…Æ˙ x… n˘™……Â ∫…‰ ™……  °ÚÆ˙
{……±…x… ]ÈıEÚ ∫…‰ +…¥… v…EÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ“ V……i…“
ΩË˛* V…§… ®…UÙ±…“ J…÷±…“ V…±…  x…EÚ…™……Â ∫…‰ {…EÚc˜“
V……i…“ ΩË˛ i…§… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫……®……x™…i…: <∫…‰ ∫…“v…“
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫l……x…“™… J…÷n˘Æ˙…  §…G‰Úi……+…Â V…Ë∫…‰ ∫……<«˛ EÚ±… ¥™……{……Æ˙“ ™……  ∫…Æ˙ {…Æ˙ f¯…‰x…‰¥……±…‰ ™…… ™… n˘ + v…EÚ {…EÚc˜
Ω˛…‰ i……‰ ]≈ıEÚ ¥……±…‰ EÚ…‰ §…‰S… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ ( S…j… 29)*
{……±…x… I…‰j… ∫…‰ {…EÚc˜x…‰ EÚ… ∫…®…™… +…x…‰ {…Æ˙  EÚ∫……x… ¥™……{…… Æ˙™……Â EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, V……‰ =x…E‰Ú ®…⁄±™… {…Æ˙
Æ˙…V…“ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ ¥…‰ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  n˘x… ]≈ıEÚ +…ËÆ˙ §…°«Ú E‰Ú ∫……l… +…i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ EÚ…‰ §…°«Ú ®…Â {…ËEÚ EÚÆ˙E‰Ú ¥™……{……Æ˙“ ™……
§……W……Æ˙ E‰Ú EÚ®…“∂…x… BV…Â]ı u˘…Æ˙… ±…‰ V……™…… V……i…… ΩË˛*
+…<À∫…M…
|…O…Ω˛h… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ ∫…c˜x…‰ ∫…‰ §…S……x…‰ i…l…… ∂…“i…±…
Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B §…°«Ú EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…ÈÀb˜M…
∫……<]ı {…Æ˙ ∫……®……x™…i…: ®…UÙ±…“ EÚ…‰ §…°«Ú x…Ω˛”  n˘™……
V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, V……‰ ®…UÙ±…“ n⁄˘Æ˙∫l… §……W……Æ˙…Â ®…Â ¶…‰V…‰
V……i…‰ ΩÈ˛ =xΩÂ˛ = S…i… ∞¸{… ∫…‰ §…°«Ú ±…M……™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ =∫…‰ §…÷x…“ Ω÷˛<« ]ı…‰EÚÆ˙“ ®…Â ±……<x… ∫…‰ Æ˙J…“ Ω÷˛<«
{…ii…“ EÚ“ S…ı]ı…<«ı ®…Â Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛ ™…… S……™… EÚ“ {…‰]ı“
®…Â Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛* Z…”M…… +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
 ±…B +…<À∫…M… |…¶……¥…“ f∆¯M… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
|… GÚ™……+…Â EÚ… EÚc˜…<« ∫…‰ {……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EËÚÀx…M…
∫l……x…“™… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ E÷ÚUÙ ®…UÙ±…“ EÚ…  b˜§§……§…∆n˘“ (EËÚÀx…M…)  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… =i{……n˘x… E‰Ú ={…¶……‰Ci……
E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ={…±…§v… ∫…⁄S…x……Bƒ ™…Ω˛ §…i……i…“ ΩË˛  EÚ ®…Ω˛…x…M…Æ˙…Â ®…Â <∫…EÚ“ ®……ƒM… ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
100
®…“`ˆ… V…±…
x™… ®…“`ˆ… V…±… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ V……‰ {…Æ˙“I…h… +¥…∫l…… ®…Â ΩÈ˛ =xΩÂ˛ {……<{… ±……<x… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú ∞¸{…
®…Â ®……x…… V……i…… ΩË˛* ¥…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x…
{…‰x… {……±…x…
®……‰i…“ {……±…x…
§…Ω˛i…… V…±… ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙… {……±…x… (E‰ÚV…)
¶……Æ˙i… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ… |…l…®… |…™……∫… ¥……™…÷∑……∫…“ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ BS…. °Ú…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙ n˘±…n˘±… ®…Â B.
]‰ı∫]ı“ b˜ x…™…⁄∫… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™…… l…… (n‰˘Ω˛n˘Æ˙…<« +…ËÆ˙ +x™…, 1974)*
x…]ıÆ˙…V…x… +…ËÆ˙ +x™… (1979) i…l…… ®…‰x…x… (1983) x…‰ }±……‰‰‰À]ıM… E‰ÚV… ({±…¥…EÚ“ À{…V…Æ˙…) ®…Â EÚ…{…« {……‰x……
EÚ… =ii…Æ˙V…“ ¥…i…… ∫i…Æ˙ 25% ∫…‰ 85% §…g¯…EÚÆ˙ +…∂……|…n˘ {… Æ˙h……®… n˘∂……«™…‰ ΩÈ˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú EÚ<« °Ú…™…n‰˘ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ §…c‰˜ V…±…  x…EÚ…™……Â EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ {…⁄¥…«EÚ ={…™……‰M… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V……‰ ∂……™…n˘ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ={…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™……; =SS… ∫…∆O…Ω˛h…
∫…P…x…i…… +…ËÆ˙ M…Ω˛x… {……‰π…h… E‰Ú ∫……l… |… i… <EÚ…<« I…‰j… =SS… =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛; + v…EÚ
∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ i…∆n÷˘Ø˚∫i…“ E‰Ú  ±…B {……‰π…h… +…ËÆ˙ ®……Ïx…“]ıÀÆ˙M… +…∫……x… ΩË˛; Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… ∫……®……x™… ΩË˛ +…ËÆ˙ V…∞¸Æ˙i… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ À{…V…Æ˙… EÚ…‰ BEÚ ∫l……x… ∫…‰ Ω˛]ı…EÚÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫l……x… ®…Â {…÷x…: ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <EÚ…<« I…‰j…
∫…‰ =SS…i…Æ˙ Æ˙…V…∫¥… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛ (+Y……i…, 2000 a)*
À{…V…Æ˙… M……‰±……EÚ…Æ˙, P…x……EÚ…Æ˙ ™…… +…™…i……EÚ…Æ˙ ]ı…‰EÚÆ˙“ V…Ë∫…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( S…j… 30)* ™…‰ ∫…i…Ω˛ ®…Â i…ËÆ˙i…‰ ΩÈ˛ ™……
∫…Ω˛“ f∆¯M… ∫…‰ V…±…®…Mx… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ ™…… i…±… ®…Â ∫l…… {…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ i…±… E‰Ú ∫……l…-∫……l… §…M…±… ®…Â §……∆∫… EÚ“
V……±…“ ™…… V……±… ∫……®…O…“ (¥…‰À§…M…) ∫…‰ P…‰‰Æ˙… V……i…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… ®…Â ∫…∆i… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ {……±…x…
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú x…∫…«Æ˙“ n˘∂…… ®…Â V…±……∆b˜EÚ ™…… ∂…÷∞¸¥……i…“ {……‰x…… EÚ…‰ +∆∆M…÷ ±…EÚ… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B 2-3 ®…Ω˛“x…‰
i…EÚ {……±…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ =SS… ∫…P…x…i…… ∫…∆O…Ω˛h… +{…x……EÚÆ˙ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… E‰Ú ∫……l… §……¡ À{…V…Æ˙… ™…… +x™…
{…r˘ i… ®…Â §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
7
{…Æ˙“I…h……v…“x… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ - +∆i…∫l…«±…“™…
+
101
EÚ…{…« EÚ… +∆M…÷ ±…EÚ… ¥™…¥…∫…… ™…EÚ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ 5 m2 +…ËÆ˙ 1.5 ®…“. M…Ω˛Æ‰˙ À{…V…Æ˙… ®…Â §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i… V…Ω˛…ƒ i……±……§… ®…Â {……‰x…… EÚ… {……±…x… ∫…∆¶…¥… x…Ω˛” ΩË˛ ¥…Ω˛…∆ À{…V…Æ˙… EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛*
{……±…x… {…r˘ i…™……Â ∫…‰ =i{……n˘x…
À{…V…Æ˙… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…ﬁΩ˛i… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¶…∆b˜…Æ˙h… ∫…P…x…i……, |…V…… i…, +x…÷{…⁄Æ˙EÚ {……‰π…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… ®…Â ∫…∆M…ﬁ Ω˛i… EÚ“ V…… ∫…EÚx…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… V…±… x…EÚ…™…, ∫…E÷«Ú±…‰∂…x… n˘Æ˙,
®…UÙ±…“ |…V…… i… +…ËÆ˙ +…{…⁄Ãi… EÚ“ M…<« {……‰π…h… EÚ“ EÚ…‰ ]ı +…ËÆ˙ ®……j…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ∫…∆M…ﬁ Ω˛i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“
®…UÙ±…“ EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i…“ +…EÚ…Æ˙ ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…g¯x…‰ EÚ“ ®……Ë∫…®… ®…Â |……{i… ±…∆§……<« +…ËÆ˙ Ω˛…¥…Ê∫]ı E‰Ú ∫…®…™… ®…Â |……{i…
¥……∆ UÙi… ±…∆§……<« +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
16-26  ®…. ®…“. ®…‰∂… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙… ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ…{…« +∆M…÷ ±…EÚ… EÚ…‰ 10-15 O…….
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B i…… EÚ 6 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {……±…x… +¥… v… ®…Â +{…‰ I…i… +∆ i…®… ±…®§……<« ¥… ¶……Æ˙ 500 O……. |……{i… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*
V…§… À{…V…Æ˙… ®…Â =SS… ∫…P…x…i…… {……±…x… E‰Ú  ±…B |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ J……t EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…§… =i{……n˘x… §…g¯…™…‰ V……x…‰
E‰Ú  ±…B +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t +{…x…… ∫…Ω˛™……‰M… n‰˘i…… ΩË˛* EÚ…{…« |… i… n˘x… ®…UÙ±…“ V…Ë¥…¶……Æ˙ (§…™……‰®……∫…) EÚ… 4-5%
J……t ={…™……‰M… EÚÆ˙…™…“ V……i…“ ΩË˛ V…§…i…EÚ  EÚ ®…UÙ±…“ 100 O……. EÚ… +…EÚ…Æ˙ |……{i… x…Ω˛” EÚÆ˙i…“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘
J……t 2-3% P…]ı…™…“ V……i…“ ΩË˛*
}±…b˜{±…‰x… ¥…‰]ı±…Èb˜ E‰Ú  ±…B {…‰x… {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“
¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â ®…Â }±…b˜{±…‰x… ¥…‰]ı±…Èb˜ ∫……®……x™…i…: §…“±… (beel), ®……=∆∫… (mauns), S……ËØ˚∫…
(chaurs) ™…… {…Ë] (pat)ı E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ™…t˘ {… }±…b˜{±…‰x… ¥…‰]ı±…Èb˜ ∫…‰ 1,000  EÚO……./Ω‰˛. ∫…‰
+ v…EÚ E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛ ±…‰ EÚx… +…Ë∫…i… =i{……n˘x…  ∫…°«Ú 120-300  EÚO……./Ω‰˛. n˘V…« ΩË˛* <x…®…Â ∫…‰
+ v…EÚ I…‰j… +{…i…ﬁh… ∫…‰ +¥…Ø˚r˘ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B =i{……n˘x… EÚ®… ΩË˛* B‰∫…‰ V…±…  x…EÚ…™……Â ®…Â |…S… ±…i… V……±… EÚ…
∫…°Ú±… ={…™……‰M… ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ x…Ω˛” ΩË˛* +¶…“ i…EÚ, <x… V…±……∂…™……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…… l……* Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <∫…‰ {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â §…n˘±…x…‰ı ∫…‰ +SUÙ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…
¥™…¥…∫……™… E‰Ú  ±…B +SUÙ“ ∫…∆i… i… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… EÚ“ {…⁄Ãi… §……b‰˜ ®…Â §…g¯…EÚÆ˙ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* O……‰-+…=]ı˙
 GÚ™……EÚ±……{… ¶…“ §……c‰˜ ®…Â |……Æ∆˙¶… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
 S…j… : 30 - M……‰±… +…ËÆ˙ +…™…i……EÚ…Æ˙ E‰ÚV…
{…Æ˙“I…h……v…“x… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ - +∆i…∫l…«±…“™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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i…] +…ËÆ˙ V…±……∂…™… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ |…EﬁÚ i… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B §……c‰˜˜ EÚ… +…EÚ…Æ˙ S……ËEÚ…‰Æ˙, +…™…i……EÚ…Æ˙,
+∆b˜…EÚ…Æ˙, ±…∆§…… ™…… x……±… V…Ë∫…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( S…j… 31)* §…‰Ω˛i…Æ˙ |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B §……c‰˜ EÚ… I…‰j… 0.1-0.2 Ω‰˛.
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* §……c˜… ®…Â §……∆∫… £‰Ú®…, °Ú…c˜… §……∆∫… ™…… §…Âi… ∫GÚ“x… ∫… Ω˛i… x……™…±……‰x… V……±… EÚ“ BEÚ {…Æ˙i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
§…Ω÷˛i… ∫…‰ ¥…‰]ı±…Èb˜ ®…Â +¥……∆ UÙi… ∫…∫™… +…ËÆ˙ |……h…“-∫…®…⁄Ω˛ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…  ±…B +¥……∆ UÙi… |……h…“-∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰
 x…EÚ…±…x……, =x®…⁄±…x… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ S…⁄x……™…x… EÚÆ˙x…… §……c˜… ±…M……x…‰ E‰Ú {…⁄¥…« + i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
EÚ…{…« +…ËÆ˙ Z…”M…… E‰Ú  ±…B {……±…x… {…r˘ i…
®…UÙ±…“ |…V…… i… EÚ… S…™…x… =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ ∫…∫™… +…ËÆ˙ |……h…“-∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú >{…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* n‰˘∂…“
+…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ EÚ…{…« EÚ“ |…V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l…  ¥…∂……±…EÚ…™… ®…“`ˆ… V…±… Z…”M…… (Macrobrachium rosenbergii)
∫… ®®…∏…h… ∫…°Ú±… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛, ™…t {…  ∫…°«Ú B®…. Æ˙…‰V…‰x…§…M…‘ Ω˛“ + v…EÚ °Ú…™…n‰˘ ¥……±…… ΩË˛* ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i……
|…V…… i…™……Â E‰Ú ∫… ®®…∏…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +±…M…-+±…M… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ EÚ…{…« EÚ… BEÚ±… {……±…x… 4000-5000/Ω‰˛.,
EÚ…{…« + Z…”M…… {……±…x… 3000-4000 EÚ…{…« +…ËÆ˙ 10000-20000 Z…”M……/Ω‰˛., +…ËÆ˙ Z…”M…… EÚ… BEÚ±… {……±…x…
30000-40000/Ω‰˛. ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰ }±…b ˜{±…‰x… |……EﬁÚ i…EÚ ¶……‰V…x… ∫…‰ ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ Ω˛…‰i…“
ΩË˛, <∫… ±…B +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t Z…”M…… E‰Ú BEÚ±… {……±…x… V…Ë∫…‰  ¥…∂…‰π… ®……®…±……Â ®…Â Ω˛“ V…∞¸Æ˙i… {…c˜i…“ ΩË˛* ®……Ïx…∫…⁄x…
EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« §……c˜… {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……±…x… EÚ“ +¥… v… ®…Â 4 +…ËÆ˙ 6 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §…“S… EÚ…
+∆i…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ±…B ¥…π…« ®…Â n˘…‰ °Ú∫…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* EÚ…{…« {……±…x… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {…Ën˘…¥……Æ˙
EÚ… ÆÂ˙V… 4-5 ]ıx…/Ω‰˛./¥…π…«, EÚ…{…« + Z…”M…… E‰Ú  ±…B 2-2.5 ]ıx…/Ω‰˛C]ı/¥…π…« ΩË˛ +…ËÆ˙ Z…”M…… E‰Ú BEÚ±… {……±…x… E‰Ú
 ±…B 1.3 ]ıx…/Ω‰˛C]ı/¥…π…« ΩË˛*
EÚ…{…« +…ËÆ˙ Z…”M…… EÚ… +∆M…÷ ±…EÚ… {……±…x…
{……‰x…… (∫……<V… : 10-15  ®… ®….) @ 5 ®…“-2 §……c˜… ®…Â ∫…∆M…ﬁ Ω˛i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… ∫…“.
EÚi…±……-200, B±…. Æ˙…‰ Ω˛i……-150, ∫…“. ®…ﬁM…±……-100 +…ËÆ˙ O……∫… EÚ…{…«-50 EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
70-80  ®… ®…. +∆M…÷ ±…EÚ… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {……±…x… +¥… v… |……™…: 3 ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* 100 ®…“2 E‰Ú
§……c˜… E‰Ú  ±…B 3  EÚO……. S…⁄x……, 30  EÚO……. M……‰§…Æ˙ EÚ… |…™……‰M… ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú {…⁄¥…« EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* V…±… EÚ“
 S…j… : 31 - +∫…®… E‰Ú §…“±∫… ®…Â §……c˜…
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±…¥…h…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B |…i™…‰EÚ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â S…⁄x…… ±…M……x…… S…… Ω˛B* ∫……®……x™…i…: |…™…÷Ci… {……‰π…h… ®…Â ¶…⁄∫…… +…ËÆ˙
J…±…“ EÚ“ ∫…®……x… ®……j…… EÚ… ∫…Œ®®…∏…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ∫…∆i…÷ ±…i… J……t ®…Â ®…i∫™… S…⁄h…«,  ¥…]ı… ®…x… +…ËÆ˙
J… x…V… ∂…… ®…±… ΩË˛* Z…”M…… J……t ®…Â 35-40% |……‰]ı“x… ∂…… ®…±… ΩË˛* |…l…®… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ∫…∆O… Ω˛i… {……‰x…… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ
¶……Æ˙ E‰Ú 5% EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â J……t n‰˘x…… S…… Ω˛B +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ i…l…… i…“∫…Æ‰˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â GÚ®…∂…: 4 +…ËÆ˙ 3% EÚ“ n˘Æ˙
∫…‰* ™…Ω˛ J……t |… i… n˘x… n˘…‰ §……Æ˙ n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B-
∫…÷§…Ω˛ +…ËÆ˙ ∂……®…* V…±…∫i…Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
®…“`ˆ…V…±… ®……‰i…“ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…÷ŒCi… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… ∫…ii…Æ˙
E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú {…⁄¥…« ®…Â ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ M…™…… l…… (+±…M…Æ˙∫¥……®…“,
1974) V…§… EÚ˜ ®…“`ˆ…V…±… ∫…“{…“ ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EÚ… +v™…™…x… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… ΩË˛ (V……x…EÚ“ Æ˙…®…,
1989)* EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x… +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, ¶…÷¥…x…‰∂¥…Æ˙ x…‰ ®…“`ˆ…V…±… ®……‰i…“ {……±…x… E‰Ú
¥™…¥…∫……™… E‰Ú  ¥… ¶…z… {…ËE‰ÚV… ®…Â ∂…… ®…±… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ +M…÷+…<« EÚ“ ΩË˛ ( S…j…-32),  V…∫…‰  EÚ∫……x……Â
+…ËÆ˙ ` ‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… |…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
ΩË˛ (V……x…EÚ“ Æ˙…®… +…ËÆ˙  j…{……`ˆ“, 1992)*
®…“`ˆ… V…±… ®……‰i…“ {……±…x… V…®…“x… +…v…… Æ˙i… EﬁÚ π… E‰Ú x…EÚn˘“ °Ú∫…±… E‰Ú ∫…o˘∂… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ |……Ët…‰ M…EÚ“
 ¥…∂¥… E‰Ú E÷ÚUÙ n‰˘∂……Â, V……{……x… +…ËÆ˙ S…“x… ®…Â ∫…¥……ÊSS… ΩË˛* ®…“`ˆ…V…±… ®……‰i…“ {……±…x… ¥™…¥…∫…… ™…EÚ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙  ®……‰i…“
∫…“{…“ E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…÷±…¶… ∫l…±……Â, ®…Â ±……¶…|…n˘ ΩË˛* ∫…®…÷p‰˘i…Æ˙ i…]ı“™… I…‰j…,  ¥…∂……±…EÚ…™… °Ú…®…«, x…“Æ˙∫…
+…ËÆ˙ {…Æ˙¶…I…“ |……h…“ x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â ¶…“ V…Ω˛…ƒ ®……‰i…“ ∫…“{…“ ={…±…§v… ΩË˛, {……±…x… ±……¶…|…n˘ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… ®……‰i…“ {……±…x… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… +…ËÆ˙ ∫……v™…i…… EÚ…‰ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…∆¥…Ãv…i… ®……‰i…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B
∫……®……x™… ®…“`ˆ…V…±… ∫…“{…“ ±……®…‰‰ ±…bÂ˜∫… ®……Æ˙V…“x… ±…∫…, B±…. EÚ…‰ Æ˙™……x…÷∫… +…ËÆ˙ {…Æ‰˙ ∫…™…… EÚ…‰Ø˚M…]¬ı]ı… ∫…‰ ®……‰i…“
∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… {…ËE‰ÚV… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (+Y……i…, 2000a)*
<∫… |… GÚ™…… ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛ :
i) n‰˘∂…“ ®……‰i…“ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…x…
ii) ∫…“{…“ E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ +∆M… ®…Â ®…È]ı±… O……}]ı +…ËÆ˙ E‰Úxp˘EÚ EÚ… ∂…±™…  GÚ™…… u˘…Æ˙… Æ˙…‰{…h…
iii) Æ˙…‰ {…i… ∫…“{…“ EÚ… n‰˘J…-¶……±… EÚÆ˙x……
 S…j… : 32 - ®…“`ˆ… V…±… ®……‰i…“ {……±…x…
{…Æ˙“I…h……v…“x… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ - +∆i…∫l…«±…“™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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iv) Æ˙…‰ {…i… ∫…“{…“ EÚ…  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰  b˜W……<x… EÚ“ M…<« {……±…x… <EÚ…<« ®…Â 12 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú  ±…B i……±……§… {……±…x…*
∫…“ +…< B°Ú B ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ®……‰i…“ =i{……n…Â ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛:-
i) ∂…∆J…V… c˜i… +…v…… M……‰±…… +…ËÆ˙  b˜W……<x… EÚ“ M…<« ®……‰i…“
ii) +V… c˜i… M…ËÆ˙-x…… ¶…EÚ“™… +∆b˜…EÚ…Æ˙ ∫…‰ M……‰±……EÚÆ˙ ®……‰i…“ +…ËÆ˙ x…… ¶…EÚ“™… §…ﬁΩ˛i… M……‰±……EÚÆ˙ ®……‰i…“ i…l……
BEÚ…∆i…Æ˙ x™…⁄ŒC±…™…Æ˙ ∫……®…O…“*
 x…™… ®…i… ∫¥…i…∆j… M……‰±… ∫…∆¥…Ãv…i… ®……‰i…“ E‰Ú ∫……l… + x…™… ®…i…, M…ËÆ˙-x…… ¶…EÚ“™… ®……‰i…“ +…ËÆ˙ ®……‰i…“ <®…‰V…
(1.0 ∫…‰®…“. i…EÚ) EÚ… ¶…“ ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ =i{……n˘x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V……‰ EÚ<« `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â EÚ… v™……x… +{…x…“ +…‰Æ˙
J…”S… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
§…Ω˛i…… V…±… ®…UÙ±…“ {……±…x…
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ™…Ω˛ +x…÷¶…¥…  EÚ™…… M…™……  EÚ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B i……±……§…  x…®……«h… Ω‰˛i…÷ V…®…“x… EÚ“
={…±…§v…i…… EÚ®… Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… ±…B ¶……Æ˙i… EÚ…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B +{…x…‰ {……∫… ={…±…§v…
V…±… x…EÚ…™……Â EÚ… + v…EÚi…®… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* n‰˘∂… ®…Â 0.19 ®…“.  EÚ®…“. EÚ… ™…l…‰π]ı x… n˘™……ƒ +…ËÆ˙
À∫…S……<« x…Ω˛Æ˙ ΩË˛ (+Y……i…, 2000)* <∫… §…Ω˛i…‰ V…±… E‰Ú E÷ÚUÙ  Ω˛∫∫…‰ EÚ…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… ±……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â n‰˘∂… E‰Ú {…Ω˛…c˜“ I…‰j……Â ®…Â §…Ë]ıÆ˙“ i……±……§… EÚ… ={…™……‰M…  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ {…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ =i…Æ˙“
 Ω˛®……±…™… I…‰j……Â +…ËÆ˙ n˘ I…h… ¶……Æ˙i… E‰Ú x…“±… M… Æ˙ {…Ω˛…c˜“ ®…Â ]≈ı…Ï]¬ı∫… (trouts) V…Ë∫…“ ` ∆ˆb˜…V…±… ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x…
E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫… i…∆j… ®…Â {…Ω˛…c˜“ ∫… Æ˙i……/x… n˘™……Â ∫…‰ V…±… EÚ… §…Ω˛…¥… EÚ…‰ i…]ı§…∆n˘ i……±……§…
E‰Ú  x…®……«h… ∫…‰  x…™…∆ j…i… EÚÆ˙E‰Ú x…… ±…™……Â ∫…‰ §…Ω˛…™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {……±…x… i……±……§… u˘…Æ˙… V…±… §…Ω˛…¥… EÚ…‰ ®…∆n˘
§…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* x… n˘™……Â ®…Â +…ËÆ˙ x… n˘™……Â ∫…‰ |……h…“-∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú |…¥…‰∂… +…ËÆ˙ §……Ω˛Æ˙ V……x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰
E‰Ú  ±…B i……±……§… E‰Ú |…¥…‰∂… +…ËÆ˙  x…M…®… ®……M…« {…Æ˙ §… g¯™……  UÙ p˘i… V……±… EÚ… ∫GÚ“x… J…c˜…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x……±…… EÚ…  x…®……«h… v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ §…Ω˛x…‰ ¥……±…“ x…n˘“ ™…… À∫…S……<« x…Ω˛Æ˙ E‰Ú ®…÷ƒΩ˛ ®…Â ®…Ë]ı ∫…‰ §…x……™…“ M…<« V……±…“ ™……
x…‰]ı ™…… n˘…‰x……Â E‰Ú ∫… ®®…∏…h… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* B‰∫…“ V…… ±…™……Â EÚ…‰ §……∆∫… ™…… ±…EÚc˜“ E‰Ú J…∆¶…‰ EÚ“
®…n˘n˘ ∫…‰ i…]ı ®…Â J…c˜…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* x……±…… EÚ…‰ §…Ω÷˛i… +SUÙ… V…±…EÚ…‰ ]ı §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ EÚ… °Ú…™…n˘… ΩË˛ S…⁄∆ EÚ
™…Ω˛  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…Ω˛x…‰¥……±…… ΩË˛*  °ÚÆ ˙¶…“, V…±…  ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… ={…±…§v…i…… EÚ“ÚΩË˛ ∫…™…i… ∫…‰ +SUÙ“ ∫…∆¶……¥…x…… E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘, §…Ω˛i…… V…±… V…±…V…“¥…{……±…x… EÚ… ¥™…¥…∫……™… +¶…“ {…™……«{i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ x…Ω˛”  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…t {…
§…Ë]ıÆ˙“ i……±……§… EÚ… |…§…∆v…x… Œ∫l…Æ˙ V…±… i……±……§… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ EÚ“ V……i…“ ΩË˛, i…l…… {… x……±…‰ ®…Â §……c˜… {……±…x… EÚ“ +…‰Æ˙
+ v…EÚ =x®…÷J… ΩË˛ C™……Â  EÚ <∫… ®…Â =SS… ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… +…ËÆ˙ EﬁÚ j…®… J……t ∫…‰ =i{……n˘x… ∫……v™… ΩË˛* <∫…
|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú {…Ω˛±… +…ËÆ˙ |…¶……¥… ∫……Æ˙h…“ 41 ®…Â ∫…∆ I…{i… ∞¸{… ∫…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 41.  {…Æ˙“I…h……v…“x… {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú {…Ω˛±… +…ËÆ˙ |…¶……¥…
{…Æ˙“I…h……v…“x… |……Ët…‰ M…EÚ“ {…Ω˛±… |…¶……¥…
§……c˜… {……±…x… ({…‰x… EÚ±S…Æ˙) V…±……∂…™… +…ËÆ˙ }±…b˜{±…‰x… V…Ë∫…‰ §…ﬁΩ˛i… {……±…x… ∫……®…O…“ EÚ… ∫¥…∫l……x…‰ ∫…∆O…Ω˛h…
V…±…  x…EÚ…™……Â E‰Ú ∫…i…Ω˛“ +…ËÆ˙ ∫…“®……∆i…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ V…±……∂…™… +…ËÆ˙
I…‰j……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…* +{…i…ﬁh…/ }±…b˜{±…‰x… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â
+¥……∆ UÙi… ®…UÙ±…“ |…V…… i…/|……h…“-∫…®…⁄Ω˛…Â ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B +SUÙ“ ∫…∆i… i… ={…±…§v…
EÚ… §……c˜… ®…Â |…¥…‰∂… {…Æ˙  x…™…∆j…h… EÚÆ˙x…… EÚÆ˙…™…ÂM…‰*
®…÷ ∂EÚ±…* §……c˜… ∫……®…O…“ E‰Ú §…§……«n˘ Ω˛…‰x…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… {… Æ˙¥……Ω˛x…
EÚ… J…i…Æ˙… + v…EÚ* V…±… ∫i…Æ˙ ®…Â EÚ®…“, P……]ı… EÚ®… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
{……±…x… +¥… v… EÚ…‰ ∫…“ ®…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
§……c˜… EÚ… V…“¥…x… 3 ∫……±… EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛
 V…∫…∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ V…±……∂…™……Â +…ËÆ˙ ®…v™…®… +…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i… V…±…  x…EÚ…™……Â ®…Â
}±…b˜{±…‰x… Z…“±……Â V…Ë∫…‰ §…ﬁΩ˛i… V…±… M…Ω˛x… V…±…V…“¥… {……±…x… ¥™…¥…∫……™…
 x…EÚ…™……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ΩË˛* =SS… +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+…Æ∆˙ ¶…EÚ +…ËÆ˙ +…¥…i…‘ J…S…« EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ Ω˛“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r E‰Ú  ±…B
 ∫…°«Ú =SS… EÚ“®…i… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… ®…v™…®… +…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B
E‰Ú  ±…B ¥™…¥…Ω˛…™…« ΩË˛* <x… |…V…… i…™……Â E‰Ú +SU‰Ù ∫…∆i… i… EÚ“ ∫…®…∫™…… EÚ…
{……±…x… {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… ∫…⁄S…x……B∆ §…Ω÷˛i… ∫…®……v……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫…“ ®…i… ΩË˛* ∫…∆i…÷ ±…i… +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t
EÚ“ +x…÷{…±…§v…i…… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ §……v…… ΩË˛*
+i™…∆i… M…Ω˛x… {……±…x… ¥™…¥…∫……™… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… {… Æ˙¥…Ω˛x… P……]ı… EÚ®…
∫…‰ §…“®…… Æ˙™……Â EÚ… °ËÚ±…x…… ∫……®……x™… §……i… ΩË˛*  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
M…Ω˛x… n‰˘J…¶……±… +…ËÆ˙ §…S……¥… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
®……‰i…“ {……±…x… ∂…±™…EÚ |…i™……Æ˙…‰{…h… E‰Ú  ±…B E÷Ú∂…±… x…EÚn˘“ °Ú∫…±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… |… i…
®…V…n⁄˘Æ˙…Â EÚ“ +x…÷{…±…§v…i……* ∫…“{…“ E‰Ú <EÚ…<« I…‰j… ∫…‰ + v…EÚ ±……¶… EÚ“
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B |…EﬁÚ i… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ∫…∆¶……¥…x……* =SS…  x…™……«i… EÚ“
EÚÆ˙x……* M…Æ˙“§……Â E‰Ú  ±…B +i™…∆i…  ¥… ∂…π]ı ∫…∆¶……¥™…i……* BEÚ“EﬁÚi… ®…UÙ±…“ {……±…x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ ∂……™…n˘ ={…™…÷Ci… x… Ω˛…‰* S…“x… ∫…‰ + v…EÚ ±……¶… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……*
+…ËÆ˙ V……{……x… ®…Â ={…±…§v… |…V…… i…™……Â EÚ“ =x…EÚ“ =i{……n˘x… ∫…∆¶……¥™…i…… ∫…‰
i…Æ˙Ω˛ =SS… ∫…“{… x…‰EÚÆ˙ EÚ“ ±……¶… =`ˆ…x…‰ E‰Ú  ±…B §…ﬁΩ˛i…
|…V…… i…™……Â EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… V…±……∂…™……Â ®…Â {……±…x…  EÚ™…… V……
+SUÙ“ =i{……n˘x… EÚ“ + x…Œ∂S…i…i……+…Â ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫… Ω˛i… n˘“P…«EÚ…±…“x… {……±…x… °Ú∫…±…*
Æ˙Àx…M… ¥……]ıÆ˙ V…±……∂…™……Â +…ËÆ˙ x…Ω˛Æ˙…Â E‰Ú  x…EÚ]ı I…‰j……Â +|…™…÷Ci… =i{……n˘x… I…‰j……Â EÚ…‰
®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ =SS…¶…⁄ ®… Z…“±……Â i…EÚ ∫…“ ®…i…* °Ú…®…« ®…Â ±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
J……t +…v…… Æ˙i…  ∫…∫]ı®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛
∫…‰ >ƒS…“  x…¥…‰∂… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“
ΩË˛, +i…: ™…Ω˛ M…Æ˙“§……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci…
x…Ω˛” ΩË˛*
{…Æ˙“I…h……v…“x… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ - +∆i…∫l…«±…“™…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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i…∆j…i…… {…⁄¥…« +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘,  x…¥……««Ω˛ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ n‰˘∂…“ ®…i∫™…x… ™……x……Â (craft) ∫…‰ {… Æ˙S…… ±…i…
∫…∆¶……Æ˙…Â (gear) V…Ë∫…‰ EÚ…∫]ı x…‰]ı, UÙ…‰]ı… EÚ…‰x…… V……±… +…ËÆ˙ ]≈Ëı{… V……‰ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı S…±……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ EÚ…®…
®…Â ±…M……EÚÆ˙ ®…i∫™…x… M… i… ¥… v… EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… V……i…… l……* {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â,  x…S…±…… ®…Ω˛…V……±…
(bottom trawl net) E‰Ú ∫……l… UÙ…‰]ı… ®…∂…“x…™…÷HÚ x……¥… EÚ…‰ S…±……™…… M…™……* |…l…®… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… (1951-
56) E‰Ú +…Æ∆˙¶… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
 EÚ™…… M…™……* <∫…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… BEÚ Ω˛“ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… l……  EÚ <∫…∫…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…¥……n˘“ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú
{… Æ˙∏…®… EÚ… +SUÙ… |… i…°Ú±… =x…E‰Ú {… Æ˙S……±…x… I…‰j… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰  ®…±… ∫…E‰Ú*
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ  ¥…EÚ…∫…˙  GÚ™…… ¥… v…™……Â ®…Â J……n¬˘™… +…ËÆ˙ EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx…
(FAO) x…‰ ¶…“ GÚ…∆ i…EÚ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ J……n¬˘™… +…ËÆ˙ EﬁÚ π… ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú §…“S… 1953
®…Â UÙ…‰]‰ı V…±…™……x… E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  M…™…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â BEÚ EÚÆ˙…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… l……  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∏…“ {…“.§…“. V…‰ x…™…Æ˙, x……Ë∫…‰x…… ¥……∫i…÷EÚ…Æ EÚ…‰  x…®x… ±… J…i…  ¥…π…™… E‰Ú
 ¥…S……Æ˙…l…«  x…™…÷HÚ  EÚ™…… M…™……*
ï ={…±…§v… x……¥……Â E‰Ú  b˜V…√…<x…,  x…®……«h…, ∫…÷Æ˙I……  x…™…®… +…ËÆ˙ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â ∫…±……Ω˛ n‰˘x……
ï ={…±…§v… x……¥……Â E‰Ú ™…∆j…“EÚÆ˙h… {…Æ˙ ∫…±……Ω˛ n‰˘x……, +…ËÆ˙
ï x…™…‰,  ¥…EÚ ∫…i… ∞¸{… E‰Ú ®…i∫™…x… x……¥……Â EÚ…  b˜V…√…<x… EÚÆ˙x……*
<∫… |…EÚ…Æ˙ 1954 +…ËÆ˙ 1958 E‰Ú §…“S… ¶……Æ˙i… ®…Â B°Ú B +…‰  ¥…∂…‰π…Y……Â x…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú ±…B i…“x…
|……‰]ı…‰]ı…<{… ®…∂…“x…“ ∫…°«Ú x……¥……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“* <∫…®…Â +…v…“ ∫…°Ú±…i…… 1963 ®…Â  ®…±…“* <∫…EÚ…
EÚ…Æ˙h… +…v…“ i…EÚx…“EÚ“ +…ËÆ˙ +…v…“ +…Ãl…EÚ l…… (∫……Æ˙h…“ 42˙)* <∫…EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ¶…“ l……  EÚ ™…‰ ∫…°«Ú
x……¥… =SS… +…Æ∆˙ ¶…EÚ J…S…« E‰Ú + i… Æ˙HÚ  ∫…°«Ú  M…±…x…‰]ı EÚ… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ l…“ V…§… EÚ J…÷±…“ ®…∂…“x…“
x……¥…  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ ®…Ω˛…V……±…/ ±……∆M…±……<Àx…M… EÚ… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛*
8
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
∫¥…
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∫……Æ˙h…“ 42.  B°Ú B +…‰ u˘…Æ˙… 1959 +…ËÆ˙ 1963 E‰Ú §…“S…  x…Ã®…i… ∫…°«Ú-x……¥……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
x……¥… ±…∆§……<« ∫……®…O…“ <∆V…x…  ¥…¥…Æ˙h… +¶™…÷ HÚ˙
BS….{…“. <∆v…x… E⁄ÚÀ±…M… ®…∂…“x…
+…< Bx… {…“-1 25 °Ú“]ı ±…EÚb˜“ 10 {…‰]≈ı…‰±… ®…“`ˆ…{……x…“ +…< Bx… {…“  b˜V…√…<x…
`∆ˆb˜EÚ
∫…°«Ú -2 24 °Ú“]ı ±…EÚb˜“ 10 b˜“V…√±… ¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… B°Ú B +…‰  b˜V…√…<x…
+…ËÆ˙ +…<« Bx… {…“
u˘…Æ˙…  x…Ã®…i…,
∫…“v…“ S……±…x…
®…p˘…∫… x……¥… 24 °Ú“]ı ±…EÚb˜“ 10 b˜“V…√±… ¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
 b˜V…√…<x… 2:1  Æ˙¥…∫…«/
 Æ˙b˜C∂…x…  M…™…Æ˙
 °Ú∂…]‰ıEÚ - 3 24 °Ú“]ı {±……<¥…÷b˜ 10 b˜“V…√±… ¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… B°Ú B +…‰  b˜V…√…<x…,
+…ËÆ˙ °Ú…<§…Æ˙ §…∆§…<« ®…Â §…x……<« M…<«
M±……∫… ∫…“v…“ S……±…x…
ª……‰i…: ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ…‰  °ÚÀ∂…M… x……¥… {…Æ˙ B°Ú B +…‰ EÚ“ i…“∫…Æ˙“  Æ˙{……‰]«ı*  {…“]ıÆ˙ M…]«ıx…Æ˙ E‰Ú EÚ…™…« {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…,  Æ˙{……‰]«ı
x…∆. 1535, (B°Ú B +…‰, Æ˙…‰®…, 1963) {…ﬁ. 8
<∆b˜…‰-x……‰¥…‘ V…™…x… |……‰V…‰C]ı +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú  °ÚÀπ…M… <®{…ËC]ı
<∆b˜…‰-x……‰¥…‘ V…™…x… |……‰V…‰C]ı (+…< Bx… {…“) EÚ“ ∫l……{…x…… 1953 ®…Â EÚ…‰±±…®…¬ (E‰ÚÆ˙±… Æ˙…V™…) ®…Â EÚ“ M…<«
l…“* <∫…EÚ“ ∫l……{…x…… ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰ x……¥…Ê, ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ ™…⁄x……<]‰ıb˜
x…‰∂…∆∫… (∫…∆™…÷HÚ Æ˙…V™……Â) E‰Ú ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â u˘…Æ˙… +C]⁄ı§…Æ˙ 1952 ®…Â  j…{…I…“™… EÚÆ˙…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛∫i……I…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘
Ω÷˛<«* ∂…÷Ø˚¥……i… ®…Â <∫… |……‰V…C]ı x…‰ E‰ÚÆ˙±… i…]ı ∫… Ω˛i… ®……ËV…⁄n˘… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x……Â E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… V……‰‰  ¥…°Ú±…
Æ˙Ω˛“, {…Æ˙ |…™…ix…  EÚ™……* 1954 ®…Â ™…Ω˛ |……‰V…‰C]ı x…™…“  b˜V……<x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…‰ ±…M…“* 1956-58
E‰Ú §…“S… |…l…®… 22 °Ú“]ı EÚ“ x……¥…, 4 BS….{…“. ∫…‰®…“ b˜“V…√±… <∆V…x… E‰Ú ∫……l… i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…<«* <∫…‰ + v…EÚ
∫¥…“EﬁÚ˛ i… |……{i… x…Ω˛” Ω÷˛<« C™……Â EÚ ™…Ω˛ V…±…™……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… ∫…‰ {…⁄h…«i…™…… ∏…‰π`ˆi…… |…n˘Ã∂…i… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™…“
+…ËÆ˙ x… Ω˛“ <x… V…±…™……x……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ±…ÈÀb˜M… ∫…÷ ¥…v……Bƒ ={…±…§v… l…“* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… 1958 ®…Â <∫…x…‰
8-10 BS….{…“ b˜“V…√±… <∆V…x… E‰Ú ∫……l… i…l…… §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  M…™…Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M… +…ËÆ˙ EÚ…°Ú“ n⁄˘Æ˙ i…EÚ
 °ÚÀ∂…M… EÚ“ I…®…i…… Æ˙J…x…‰ ¥……±…“ 25 °Ú“]ı EÚ“ x……¥… §…x……<«* <∫…E‰Ú §……n˘ 8-10 BS….{…“. b˜“V…√±… <∆V…x… ¥……±…“
23.5 °Ú“]ı EÚ“ x……¥… §…x……<« M…<«  V…∫…EÚ… {… Æ˙h……®… 25 °Ú“]ı ¥……±…“ V…±……™…x… ∫…‰ +SUÙ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ |……Œ{i…
l…“* 1962 ®…Â <∫… |……‰V…‰C]ı x…‰ 16 BS….{…“. b˜“V…√±… <∆V…x… ¥……±…“ 25 °Ú“]ı EÚ“ ±…∆§…“ x……¥… §…x……<«  V…∫…EÚ“
I…®…i…… UÙ…‰]ı“ Z…”M…“ (À∏…{…) E‰Ú ®…Ω˛…V……±… EÚ…‰ J…”S…x…‰ EÚ“ l…“* EÚ…‰Æ˙…˙E∆Úb˜“ (1994) x…‰ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı n˘V…« EÚ“
ΩË˛  EÚ x… E‰Ú¥…±… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… x……¥… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫… ®…∂…“x…“ x……¥… ®…Â M… i…∂…“±…i…… +…ËÆ˙ EÚ®… EÚ…Ã®…EÚ…Â E‰Ú
®…q‰˘x…V…Æ˙ + v…EÚ I…®…i…… ΩË˛ §…Œ±EÚ ™…Ω˛ ¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) ®…Â ¶…Æ˙{…⁄Æ˙ Æ˙Ω‰˛ Z…”M…… I…‰j… ∫…‰
®…‰±… J……i…“ ΩË˛ i…l…… Z…”M…… Ω‰˛i…÷  x…™……«i… +…v…… Æ˙i… =t…‰M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +i…& ™…Ω˛“ EÚ…Æ˙h… ΩË˛  EÚ ®…∂…“x…“
®…i∫™…x… EÚ…‰ ∫…Æ˙…Ω˛… M…™…… ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ 43 ®…Â Æ˙…V™…¥……Æ˙ ®…UÙ±…“ V…±…™……x… E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… EÚ“ Ø˚Z……x…  n˘™…… M…™…… ΩË˛
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“ 43.   ®…UÙ±…“ V…±…™……x… ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… EÚ… Æ˙…V™…¥……Æ˙ Ø˚Z……x…
Æ˙…V™…/ ∫…∆¶…… ¥…i… ®…Ω˛…u˘“{…“ ±…ÈÀb˜M… ®…i∫™…x… ®…i∫™…x… ®…i∫™…x… %|…¶……Æ˙
∫…∆.Æ˙….I…‰. i…]ı Æ‰˙J…… ∂…‰±°Ú EÂÚp˘ M……∆¥… V…±…™……x… V…±…™……x…
( EÚ.®…“.) ( EÚ.®…“.) 1985-86 1994-95
 ®…∂…“x…“* M…ËÆ˙ ®…∂…“x…“* ®…∂…“x…“˙
+…∆w…|…n‰˘∂… 974 31 379 409 1009 57458 8911 57269 783 000
M……‰¥…… 104 10 87 91 1551 2445 850 2000 -45 -18
M…÷V…Æ˙…i… 1600 164 854 851 2772 7795 8365 12653 202 62
EÚx……«]ıEÚ 300 27 28 204 3153 12103 3655 13141 16 9
E‰ÚÆ˙±… 590 40 226 222 3343 27104 4206 40786 26 50
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 720 112 184 395 5563 18415 7930 9988 43 -46
=b˜“∫…… 480 24 63 329 674 10550 1665 10249 147 -3
i… ®…±…x……b÷˜ 1000 41 362 442 2514 37969 8230 32077 227 -16
{…. §…∆M…±… 157 17 47 652 1582 4361 1880 4361 19 000
+∆b˜…®…x…
+…ËÆ˙
 x…EÚ…‰§……Æ˙ 1912 35 57 45 88 1082 230 1340 161 24
n˘®…x…
+…ËÆ˙  n˘™…⁄ 27 0 7 31 870 524
±…I…u˘“{… 132 4 11 10 309 726 443 1078 43 48
{…∆ b˜S…‰Æ˙“ 45 1 28 45 348 3387 553 6265 59 85
E÷Ú±… 8041 506 2333 3726 22906 183395 47788 191731 168.1195
ª……‰i…:  ¥…V…™… E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ ¶……M…«¥… u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i…, 2001
*  ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… V…±…™……x… ∂…… ®…±…
<∫… |……‰V…‰C]ı x…‰ UÙ…‰]‰ı EÚ…‰‰x……-V……±… ({…∫…«« ∫…“x…) +…ËÆ˙ {……‰±… B∆b˜ ±……<x…, EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙  °ÚÀ∂…M… V…Ë∫…‰  ¥… ¥…v…
|…™……‰M……Â EÚ…‰ ±……‰EÚ |…™… §…x……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚ“* ™…n¬˘™… {… UÙ…‰]ı…ı EÚ…‰x…… V……±… EÚ… {…Æ˙“I…h… {… Æ˙S……±…x… {…Ω˛±…⁄
+SUÙ… Æ˙Ω˛…, {…Æ˙ {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… |…O…Ω˛h… EÚ“ EÚ<« °Ú∫…±… EÚ®… EÚ“®…i… ¥……±…“ l…“* <∫… |…O…Ω˛h… ®…Â ®…÷J™… ∞¸{…
∫…‰  ®…±…“ UÙ…‰]ı“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ ∫…Æ˙b˜…<x… (i……Æ˙±…“) +…ËÆ˙ ®…ËEÚÆ‰˙±… (§……ƒM…b˜…) EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ±…“
l…“*  x…™……«i… ™……‰M™… Z…”M…“ EÚ…‰‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú V……‰ ®…Ω˛…V……±… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… =x…®…Â =i…x…“ {…EÚb˜ x… |……{i… Ω÷˛<«*
V…§… i…EÚ EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… (CIFT) EÚ“ ∫l……{…x…… 1954 ®…Â x…Ω˛” Ω÷˛<« l…“ i…§… i…EÚ
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ |…˘n¬˘™……‰ M…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… {…Æ˙ + v…EÚ v™……x… x…Ω˛”  n˘™…… M…™…… l……* <∫…EÚ“ ∫l……{…x…… x…‰  ¥… ¶…z…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…i∫™… V…±…™……x…,  M…™…Æ˙,  °ÚÀ∂…M… i…EÚx…“EÚ, ΩÈ˛b˜À±…M… {…r˘ i… +…ËÆ˙ {……‰∫]ı - Ω˛…¥…Ê∫]ı |… GÚ™…… +…ËÆ˙
={…™……‰ M…i…… E‰Ú {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +…v……Æ˙ i…Ë™……Æ˙  EÚ™……* 1936 ∫…‰ <«xb˜…‰-x……‰¥…‘ V…™…x… |……‰V…C]ı
®…Â ®…i∫™…x… {…Æ˙ +x¥…‰π…h……i®…EÚ +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ EÚ…™…« ¥… v… EÚ…‰  x…nÊ˘ ∂…i…  EÚ™…… M…™…… l…… V…§… EÚ EÂÚp˘“™…
®……Œi∫™…EÚ“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… x…‰ x…B V…±…™……x… ]ı…<{……Â E‰Ú b˜“V…√<x……Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v…˘…x… EÚ…™…« EÚ“  V…®®…‰‰n˘…Æ˙“ ±…“*
1963-1979 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ë˘n¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… E‰Ú V…±…™……x… +…ËÆ˙  M…™…Æ˙  ¥…¶……M… x…‰
V…±…™……x…  M…™…Æ˙ |……Ë˘n¬˘™……‰ M…EÚ“ {…Æ˙  x…®x… ±… J…i… {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« S……±…⁄  EÚ™……*
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¾ ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x……Â E‰Ú  ±…B x…B  b˜V…√…<x…;
¾ n‰˘∂…“ <∆V…x…
¾ x……¥…  x…®……«h… Ω‰˛i…÷ ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ∫……®…O…“;
¾ x…™…“ ∫……®…O…“ +…ËÆ˙ x…‰]ı  b˜V…√…<x…; +…ËÆ˙
¾  °Ú ∂…∆M… EÚ“ x…™…“ {…r˘ i…*
+…x……™…x… (trawling) E‰Ú ∫……l…-∫……l… ΩÈ˛b˜±……<Àx…M…,  M…±…x…‰À]ıM… +…ËÆ˙ {…∫…«∫…“Àx…M… E‰Ú  ±…B ™……‰M™… 12 ®……x…EÚ
V……±… ∞¸{… i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B* <∫… ∫…®…™… CIFT u˘…Æ˙… =±±…‰J…x…“™…  ¥…∂…‰π…i…… ¥……±…“ V…±…™……x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ¶…“
 EÚ™……  V…∫…E‰Ú b‰˜EÚ EÚ… ={…™…÷HÚ ∞¸{……∆i…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…i∫™…x…  M…+…Æ˙…Â EÚ… |…S……±…x… ∫……v™… Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 44 +…ËÆ˙ 45)*
∫……Æ˙h…“ 44.   ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… ®……x…EÚ“EﬁÚi…  EÚB §…b‰˜ V…±…™……x…-]ı…<{… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
V…±…™……x…  ¥…¥…Æ˙h… V…±…™……x… EÚ… ∫……<V…a
25°Ú“]ı 30°Ú“]ı 32°Ú“]ıb 36°Ú“]ı 38°Ú“]ı 40°Ú“]ı 42°Ú“]ı 45°Ú“]ıc 49°Ú“]ıd 50°Ú“]ı
S……Ëb˜…<« 2.19 2.75 2.90 NA 2.51 3.81 3.96 4.26 NA 4.40
]ıx…¶……Æ˙ 3.90 6.20 8.30 12.20 14.85 17.40 22.30 NA 25.00 30.00
 °Ú∂…Ω˛…‰±b˜ I…®…i……
(C™…⁄.°Ú“]ı) x…Ω˛” 150 175 NA 240 260 NA NA 520 600
£Ú“ Æ˙Àx…M… ∫{…“b˜
x……Ï]¬ı∫… 5-6 6.5-7 7-7.5 NA 7-7.8 NA NA NA 7-8 8
<∆V…x… EÚ“
+∑…∂… HÚ 10-15 30-35 40-45 50-60 60-70 80-90 80-90 90-100 90-100 150-160
<∆v…x…
I…®…i…… (±…“) 75 90 620 NA 990 NA NA NA 2000 2700
<∆v…x… EÚ…
={…™……‰M… (±…“. P…∆) NA 5 7.5 NA 15 NA NA NA NA 30
EÚ®…‘ n˘±… 5 6 6 5-6 6 5 6 6 7 8
∫…®…÷p˘ {…Æ˙
∫l…… ™…i¥… 10-12 P…∆ 20-22P…∆ 1  n˘x… NA 3  n˘x… 3  n˘x… NA 4  n˘x… 5  n˘x… 5  n˘x…
{… Æ˙S……±…x…
{…⁄Æ˙∫……
(M…Ω˛Æ˙…<« ÆÂ˙V…√) 0-10 0-15 0-20 NA 0-25 0-25 NA 0-30 NA 0-35
®…“`ˆ…V…±… ∫…∆O…Ω˛h…
I…®…i……(±…“) 20 40 130 NA 270 NA NA NA 675 NA
EÚ®…‘ n˘±… NA NA NA NA 6 5 6 6 7 8
ª……‰i… : EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“, 1994
a: ∫…¶…“  b˜V…√…<x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… 1967 E‰Ú {…⁄¥…«  EÚ™…… M…™…… l……*
b:  °ÚÀ∂…M… x……¥… +…ËÆ˙ V…±…{……‰i… n˘…‰x……Â E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… BEÚ∫…®……x… ΩÈ˛*
c: <∫… V…±…™……x… ®…Â l……‰b˜… {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙ <∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… l……*
d: <∫…  b˜V…√…<x… EÚ… ®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰  ¥…EÚ…∫… B°Ú B +…‰ x……Ë∫…‰x…… +…ÃEÚ]‰ıC]ı u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……*
NA: Æ˙S…x……B∆ ={…±…§v… x…Ω˛”*
E÷ÚUÙ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« V…±…™……x……Â E‰Ú ∞¸{……∆i…Æ˙h… ®…Â V…±…{……‰i… E‰Ú b‰˜EÚ ®…Â "M…Ëx…]≈ı“ı' EÚ…‰ ∂…… ®…±… EÚÆ˙x…… V……‰ ®…∫i…⁄±…
(mast) +…ËÆ˙ b˜hb˜… (boom) EÚ“ V…√∞¸Æ˙i… EÚ…‰ Ω˛]ı…  n˘™……, ®…∫i…⁄±… +…ËÆ˙ b˜hb˜… i…l…… (trawl gallows) x…‰]ı
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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ΩÈ˛b˜À±…M… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… "x…‰]ı b≈˜®…'  ¥…EÚ…∫…;˙ +…‰]ıÆ˙ §……‰b«˜ +…ËÆ˙ Z…÷EÚ…x…‰¥……±…… b≈˜®… À¥…S… (drum
winch) V……‰ ∫¥…™…∆ P…⁄®… ∫…EÚi…“ ΩË˛ EÚ… i…‰V…“ ∫…‰ i……Æ˙ EÚ…‰ S…±……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ…‰ +…∫……x… EÚÆ˙  n˘™…… i…l……
Ω˛∫i…‰x… EÚ…™…« ®…Â §…S……¥… ±……™……* <∫…x…‰ ∫…∫i…… +…ËÆ˙ ={…™…÷HÚ x……¥… E‰Ú  x…®……«h… ∫……®…O…“ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… §… f¯™……
 x…π{… k… Ω‰˛i…÷ <∆V…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… (EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“, 1994)
∫……Æ˙h…“45. ∫…“ +…<« B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… ®……x…EÚ“EﬁÚi… §…b‰˜ V…±…™……x……Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙ EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ ±……M…i… (Ø˚{…™……Â ®…Â)
V…±…™……x… EÚ… V…±…™……x… EÚ… {…‰]ı…* <∆V…x…  M…™…Æ˙ x……Ë™……j…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… ±……M…i… @
∫……<V…√ |…EÚ…Æ˙ V…“¥…x… ∫…÷Æ˙I…… (Ø˚{ …™ … … Â  ® … Â )
={…∫EÚÆ
25 °Ú“]ı J…÷±……  °ÚÀ∂…M… 12000 2000 5000 400 37400
30 °Ú“]ı  °ÚÀ∂…M… x……¥… 29000 22000-30000 15000 2700 68700-76700
32 °Ú“]ı ]≈ı…Ï±…Æ˙ 45000 22000-40000 16000 3200 86000-104200
32 °Ú“]ı  °ÚÀ∂…M… x……¥… 45000 22000-50000 16000 3200 86000-104200
36 °Ú“]ı ]≈ı…Ï±…Æ˙ 59000 62000-70000 20000 4000 145000-153000
40 °Ú“]ı ]≈ı…Ï±…Æ˙ 60000 75000 25000 4500 164500
45 °Ú“]ı  b≈˜}]ıÆ˙/]≈ı…Ï±…Æ˙ 71500 90000 30000 4500 196000
50 °Ú“]ı ∫…∆™…÷HÚ V…±…™……x… 150000 140000 35000 15000 340000
ª……‰i… : EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“, 1994
* {…‰]ı… +…¥…Æ˙h… EÚ… J…S…«« ∂…… ®…±… ΩË˛* {…‰]ı… E‰Ú ±…B ∫…M…¥……x… (teak) ±…EÚb˜“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… M…™……
@ 1977 ®…⁄±™…
<∫… |…EÚ…Æ˙ n‰˘∂…“ V…±…™……x……Â EÚ… ®……‰]ıÆ˙“EÚÆ˙h… ®…‰EÚ…x……<V…b˜  °ÚÀ∂…M… EÚ… |…l…®… EÚn˘®… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ±…™……
M…™…… l……* °Ú±…∫¥…∞¸{…  ¥… ∂…π]ı  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… V…Ë∫…‰ ]≈ı…À±…M… (trawling) ∫…Ω˛ ®…UÙ±…“ ¶…∆b˜…Æ˙h…, +…x……™… ∫…Ω˛
EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… {… Æ˙S……±…x… (trawler cum purse-seiner), ±…∆§…“ ±……<x…  °ÚÀ∂…M… +…ËÆ˙ ]≈ı…À±…M… E‰Ú  ±…B
§……‰]ı +… n˘ E‰Ú + i… Æ˙HÚ ®…∂…“x…“ V…±…™……x…  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ +…ËÆ˙  b˜V……<x… E‰Ú §…x……™…‰ M…B* ™…n¬˘™… {…  ¥… ¥…v…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ x…“ i… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… u˘…Æ˙…  ¥… ¶…z… x…™…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x… i…Ë™……Æ˙  EÚB M…B, =x…®…Â ∫…‰
§…Ω÷˛i… ∫…‰ V…±…™……x…  ¥… ¶…z… EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ +{…x…‰ EÚ…‰  UÙUÙ±…‰ {……x…“ ®…Â  °ÚÀ∂…M… i…EÚ ∫…“ ®…i… Æ˙J……  V…∫…E‰Ú u˘…Æ˙…
I…“™…®……x… ®…i∫™… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ±…B {…Æ∆˙{…Æ˙…¥……n˘“ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ∫……l… |… i…™……‰ M…i…… +…ËÆ˙ ∫…∆P…π…« EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ (∏…“¥……∫i…¥…
+…ËÆ˙ +x™…, 1986)* ¶……Æ˙i…“™… ¥…… h…V™… V…±…™……x… ®…… ±…EÚ…Â E‰Ú §…“S… UÙ…‰]ı… ]≈ı…±…Æ˙ +…ËÆ˙ "∫……‰x……' x……¥… 13-
17 ®…“. OAL +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ¶…“ §…b˜… V…±…™……x… E‰Ú  ±…B Ø˚ S…  n˘J……<« n‰˘i…… ΩË˛* ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ 18-24 ®…“.
OAL ÆÂ˙V… EÚ“ ∫……<V… EÚ… V…±…™……x…,  ¥…EÚ ∫…i… {…‰]ı… °Ú…‰®… (hull form) +…ËÆ˙ x……‰n˘x… (propeller) E‰Ú ∫……l…
 b˜V……<x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ±…M…… ΩË˛˛ (Æ˙¥…“xp˘x… +…ËÆ˙ §…ËV…⁄˙, 1998)*
®…i∫™…x…  M…+Æ˙…Â ®…Â ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙  M…™…Æ˙ EÚ… |…™……‰M… =∫…E‰Ú x……Ïx…-Æ‰˙À]ıM…  ¥…∂…‰π…i…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ BEÚ
+…ËÆ˙  ¥… ∂…π]ı ={…±…Œ§v… l…“* ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x……Â ∫…‰ =i{……n˘x… ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  M…™…Æ˙  b˜W……<x… {…Æ˙
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+ v…EÚ V……‰Æ˙  n˘™…… M…™…… l…… ∫……l… Ω˛“ =∫…E‰Ú ®…UÙ±…“ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ¶…z… {…r˘ i… E‰Ú  ±…B ¶…“ <∫…{…Æ˙ V……‰Æ˙  n˘™……
M…™…… l……* <∫…∫…‰  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…™…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ V……‰ {…r˘ i…™……ƒ ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« =x…®…Â n÷˘®§…±…
+…x……™…x… (stern trawling), +…=]ı  Æ˙M…Æ˙ +…x……™…x… (outrigger-trawling), ®…“b˜¥……]ıÆ˙ +…x……™…x…
(midwater trawling), {…∫…« ∫…“Àx…M… (purse seining), +…ËÆ˙ ±……ÂM… ±……<Àx…M… (long lining) l…“* S……Æ˙
{…Æ˙i…  M…™…Æ˙ ¥……±…“ ®…Ω˛…V……±… EÚ… +…M…®… +…ËÆ˙ =¶…Æ˙… {…‰]ı¥……±…… ®…Ω˛…V……±… |…O…Ω˛h… I…®…i…… ®…Â ±…M…¶…M… 30 %
EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥… ∂…π]ı  M…±…x…‰]ı EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ Z…”M…“ EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B M…g¯… M…™…… ΩË˛* §…ﬁΩ˛i… x……¥……Â
®…Â =x…EÚ“ EÚ…™…«I…®…i……+…Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B = S…i…  M…™…Æ˙ ΩÈ˛b˜À±…M… EÚ“ ∫…÷ ¥…v……+…Â ∫… Ω˛i… ®…UÙ±…“ J……‰V…x…‰ EÚ“
∫…÷ ¥…v……B∆ ±…M……<« M…<« ΩË˛* §……n˘ ®…Â ™……∆ j…EÚ  °ÚÀ∂…M… ={…EÚÆ˙h……Â, ∫…Ω˛…™…EÚ  °ÚÀ∂…M… ={…EÚÆh……Â +…ËÆ˙ <±…‰C]≈ı…‰ x…EÚ
{…Æ˙“I…h… ™…∆j……Â E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… ®…Â |…™……‰M……i®…EÚ ±……¶… Ω÷˛+…*  M…™…Æ˙ +…ËÆ˙ V…±…™……x… E‰Ú W… Æ˙B
|… i… <EÚ…<« |…O…Ω˛h… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ (+™™…{{…x… +…ËÆ˙ V…‰x……, 2003)*
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ + ¶…™……x… (1959-1965) +…ËÆ˙ {…‰±…… V…EÚ |……‰V…‰C]ı (1971-75) ¶…“
B°Ú B +…‰ / ™…⁄ Bx… b˜“ {…“ E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ +…™……‰ V…i…  EÚB M…B* 1977 +…ËÆ˙ 1989 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i…“™…
i…]ı¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ¥… ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j……Â EÚ“ EÚ…Æ˙“M……Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚ…™…« FAO / UNDP E‰Ú
+∆i…M…«i… EÚ…™……«Œx¥…i… §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ EÚ…™…«GÚ®… (§…“ +…‰ §…“ {…“) ®…Â |…EÚ… ∂…i…  EÚ™…‰ M…™…‰* <∫…EÚ“  ¥…k…“™…
∫…Ω˛…™…i…… §…ﬁﬁΩ˛i… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫¥…“ b˜∂… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…  ¥…EÚ…∫… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… BV…Â∫…“ ( ∫…n˘…) u˘…Æ˙… EÚ“ M…<« l…“*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â EÚ… ®…∂…“x…“EÚÆ˙h…
n˘∂…EÚ 70 E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â ™……∆ j…EÚ“ x……¥……Â (17.5 ®…“. n÷˘®§…±… V……±…{……‰i… (stern trawler) EÚ… {… Æ˙S……±…x…
i…]ı“™… V…±……∂…™……Â ®…Â Z…”M…“ E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… l……) EÚ…‰ {…∫…∆n˘  EÚ™…… V……i…… l……, i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯i…“ Z…”M…“  x…™……«i…
§……V……Æ˙ u˘…Æ˙… <∫…‰ |…‰ Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* 1979 ∫…‰ +§… i…EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…˘i… V…±…™……x……Â E‰Ú ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… {…Æ˙ v™……x…
 n˘™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú +…∫…-{……∫…* i…]ı¥…i…‘ V…±……∂…™……Â ®…Â Z…”M…“
V……±…{……‰i……Â EÚ… i…“µ… |… i…™……‰ M…i…… EÚ<« {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… I…‰j… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú
 ±…B ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x……Â EÚ…‰ +{…x……x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……‰ =xΩÂ˛ +SUÙ“  ¥…k…“™… ±……¶… EÚ“ +…‰Æ˙
+O…∫…Æ˙ EÚÆ‰˙M…“* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ EÚ®…“ +…ËÆ˙ <∆v…x… ®…⁄±™……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ∫……l…-∫……l… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ EÚ<« {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
 EÚ∫……x……Â EÚ…‰ ™……∆ j…EÚ x……¥… +{…x……x…‰ E‰Ú §…n˘±…‰ +…=]ı §……‰b«˜ ®……‰]ıÆ˙ ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B §……v™…  EÚ™……* n‰˘∂…“ ∫…®…÷p˘“
b˜“W…±… <∆V…x… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B, {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â  EÚ±……Ê∫EÚÆ˙ +…Ï™…±… <∆V…x…  ±….; {…⁄x…… E‰Ú + O…h…“
|…™……∫……Â x…‰ ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… |… GÚ™…… EÚ…‰ ∫…Æ˙±… §…x……™……* 1966 i…EÚ ∫…®…÷p˘“ b˜“W…±… <∆V…x……Â EÚ…‰ +…™……i…  EÚ™……
V……i…… l…… ±…‰ EÚx… 1977 i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ n‰˘∂… ®…Â 10,000 BS….{…“. i…EÚ EÚ“ I…®…i…… ¥……±…‰ <∆V…x… EÚ… 9
 ¥… x…®……«i…… Ω˛…‰ M…B (EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“, 1994)*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x……Â E‰Ú ®……‰]ıÆ˙“EÚÆ˙h… E‰Ú EÚ<« °Ú…™…n‰˘ ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ ®…i∫™…x… ∫…®…™… ®…Â EÚ®…“ +…ËÆ˙ ®…W…n⁄˘Æ˙ I…®…i……
®…Â ¥…ﬁ r˘, {… Æ˙S……±…x… I…‰j… EÚ… °ËÚ±……¥… +…ËÆ˙ + i… ÆHÚ ∫…∆∫……v…x……Â +…ËÆ˙ +SUÙ“  EÚ∫®… (i……V…“ +…ËÆ˙ =SS…i…Æ˙
<EÚ…<« ®…⁄±™… +…Ï°Ú∂……‰Æ˙  EÚ∫®…) EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜ (§……±…x… +…ËÆ˙ +x™…, 1989)* <∫… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h…
|… GÚ™…… x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ M… i…∂…“±…i…… EÚ…‰ i…⁄°Ú…x…“ ®……Ïx…∫…⁄x… ®…Â ¶…“ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂… HÚ |…n˘…x… EÚ˙“ ΩË˛ +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +¥…∫…Æ˙ E‰Ú ∫……l… V…±…™……x… +…ËÆ˙  M…™…Æ˙ ®…Â ¶…“ {… Æ˙h……®…“ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫…x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
EÚ“ x……¥… J…‰x…‰ ¥……±…“ ={…∫EÚÆ˙…Â EÚ“ I…®…i…… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… ∫l…±… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ E‰Ú  ±…B x……¥… J…‰x…‰ EÚ“ I…®…i……
P…]ı…™…“ ΩË˛* ÀÆ˙M… ∫…“x… V…Ë∫…‰ x…¥……S……Æ˙“  M…™…Æ˙…Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰
{…Æ˙ <∫…‰ +{…x……x…… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… |… GÚ™…… EÚ… {… Æ˙h……®… ∫…®…Z…… V……x…… S…… Ω˛B*
§…“ +…‰ §…“ {…“ x…‰ §…“S… ±…ÈÀb˜M… GÚ…}]ı (BLC), EÚ…‰ +…ËÆ˙ ={…™……‰M…“ §…x……EÚÆ˙, x……∆¥… EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… i…l……
x…B V……±…  b˜W……<x… {……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı |……Ët…‰ M…EÚ“ V…Ë∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫¥……∫l™… ∫…∆§…∆v…“  x…n˘…x…, ±…ÈÀb˜M… E‰Úxp˘ ∫…‰
§……W……Æ˙ i…EÚ E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… Ω‰˛i…÷ {…ﬁl…EÚ ®…UÙ±…“ {…‰]ı“ EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… i…l…… i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â
EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚ…‰ §…g¯…x…‰ V…Ë∫…“ V…®…“x…“ ∫i…Æ˙ EÚ“ ∫…‰¥……+…Â u˘…Æ˙… EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú V…“¥…x… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
{… Æ˙¥…i…«x… ±……™……* =∫…“ ∫…®…™… B°Ú B +…‰ / ™…⁄ Bx… b˜“ {…“ / ∫…“ +…< B°Ú Bx… < ]ı“ / ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰
<∆v…x… §…S……¥… ∫……v…x……Â EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™……* =xΩ˛…Âx…‰ |……‰{…‰±…Æ˙ I…®…i…… E‰Ú  n˘±…S…∫{…  ¥…±…‰™…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……
+…ËÆ˙ <∆v…x… I…®…i…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ“*
 °ÚÀ∂…M… i…EÚx…“ EÚ™……Â EÚ… ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h…
=SS… u˘…Æ˙ {…Æ˙i… V…±…™……x… (high opening bottom trawling)
∂…÷Ø˚¥……i…“ n˘…ËÆ˙ ®…Â, Z…”M…“ ∫…∆∫……v…x… {…Æ˙ ±…I™… ±…M……™…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â x…‰ n÷˘®§…±… V…±…™……x… EÚ…‰ +{…x……™……* =SS…
u˘…Æ˙{…Æ˙i… V…±…™……x… {…r˘ i…  b˜®…∂…«±… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x… (®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ Z…”M…“) E‰Ú  ±…B BEÚ §…ﬁﬁΩ˛i… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
¶…‰n˘x… l……  V…∫…EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… §…“ +…‰ §…“ {…“ x…‰ i… ®…±…x……b÷˜ i…]ı {…Æ˙ 1982 ®…Â EÚ“ i…l…… M…÷V…Æ˙…i… i…]ı ®…Â ∫…“ +…<
B°Ú Bx… < ]ı“ u˘…Æ˙… 1983 ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<«*
®…‰ŒC∫…EÚx… V……±…{……‰i…
n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ®…UÙ±…“ / Z…”M…“ =i{……n˘x… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω‰˛i…÷  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x…  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
EÚ…‰ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B §…ﬁﬁΩ˛i…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… (®…‰ŒC∫…EÚx… V……±…{……‰i…) ®…v™… ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“*
UÙ…‰]‰ı V……±…{……‰i……Â EÚ… M…Ω˛Æ˙… ∫…®…÷p˘ Z…”M…“  °ÚÀ∂…M… ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙h…
1999 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±…{……‰i… (]≈ı…±…Æ˙) EÚ… O…‰b˜ §…f¯…™…… M…™…… +…ËÆ˙ V…“ {…“ B∫… E‰Ú ∫……l…
 °Ú]ı  EÚ™…… M…™…… i…l…… E‰ÚÆ˙±… i…]ı E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â Z…”M…“  °ÚÀ∂…M… ®…Â |…™……‰M… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* Z…”M…“ V……±…{……‰i… V……‰
EÚ…‰±±…®…, EÚ…‰S…“, +…ËÆ˙ ®…÷x…∆§…®… ®…i∫™…x… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â ∫…‰ |…S…… ±…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ EÚ…‰±±…®… i…]ı {…Æ˙ 175 +…ËÆ˙ 400
®…“]ıÆ˙ ÆÂ˙V… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« {…Æ˙ M…Ω˛Æ˙…  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
®…±]ı“-b‰˜  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x…
V…§… 70 E‰Ú n˘∂…EÚ EÚ“ ∂…÷Ø˚¥……i…“ n˘…ËÆ˙ ®…Â ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« l…“, UÙ…‰]‰ı ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x…
9.75 - 10.9 ®…“. +…‰ B B±… §…Ω÷˛i… |… ∫…r˘ l…‰ +…ËÆ˙ BEÚ  n˘x… EÚ“ Z…”M…“  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú ±…B
 EÚ¢Ú…™…i…“ ¶…“* i…]ı“™… V…±……∂…™……Â ®…Â {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ V…±…™……x……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ |… i… <EÚ…<«
®…‰Ω˛x…i… E‰Ú |…O…Ω˛h… ®…Â EÚ®…“ +…™…“ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ®…Â ®…±]ı“-b‰˜- °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
 EÚ™……* =z…i…  EÚB <∆V…x…¥……±…“ V…±…™……x… +{…i…]ı ∫…®…÷p˘…Â ®…Â 90 E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú =k…Æ˙…v…« ®…Â  °ÚÀ∂…M… =n¬˘™……‰M… x…‰
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+{…x…‰ §…‰EÚ…Æ˙ {…b‰˜ Z…”M…“ V……±…{……‰i……Â (9-13 ®…“. +…‰ B B±…) E‰Ú b‰˜EÚ EÚ…‰ ∞¸{……∆xi… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…®…  ±…™……
i…… EÚ  b≈˜}]ı  M…±…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙ ]⁄ıx…… +…ËÆ˙ ∫…“Æ˙ °Ú∂… V…Ë∫…‰ =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ {…Æ˙ ±…I™… Æ˙J…
∫…E‰Ú (§……±…∫…÷•…¿h™…x…, 2000)* <∫… ∞¸{……∆i…Æ˙h… ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛ ®…∫i…⁄±… (mast) Ω˛]ı…x……, À¥…S… +…ËÆ˙ M…Ë±……‰
Ω˛]ı…x……, ¥Ω˛“±… Ω˛…=∫… (wheel house) E‰Ú I…‰j… ¥… >∆S……<« P…]ı…x……, b‰˜EÚ˜ E‰Ú  {…UÙ±…‰  Ω˛∫∫…‰ EÚ…‰ ¶…∆b˜…Æ˙ Ω˛…>∫…
®…Â §…n˘±…x……  V…∫…®…Â §…°«Ú +…ËÆ˙ |…O… Ω˛i… ®…UÙ±…“ Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛ i…l……  M…™…Æ˙ Ω˛…‰±b˜ E‰Ú `ˆ“EÚ ∫……®…x…‰ E‰Ú  M…™…Æ˙/
V…±…™……x… {… Æ˙S……±…x… ∫……®…O…“ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…*
]⁄ıx…… ±……ƒM…-±……<Àx…M…
¥…π…« 1983-84 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ]⁄ıx…… ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú ∫…¥…ÊI…h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V……{……x… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… BV…Â∫…“
E‰Ú EËÚ{]ıx… <«. Ω˛∞¸i…… E‰Ú i…EÚi…“EÚ“ ®……M…«n˘∂…«EÚ ∫…‰ ]⁄ıx……-±……ƒM… ±……<Àx…M… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™……
M…™…… l……* =x…EÚ… ±…I™… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â  x…™……«i…-=x®…÷J…“ ]⁄ıx…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… l……* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘ E‰Ú + ¥…n˘…‰ Ω˛i… ∫…∆∫……v…x… ∫……M…Æ˙“™… ]⁄ıx…… E‰Ú ±…B ∫…§…-∫…°ÊÚ∫… ±……ƒM…±……<Àx…M… Ω‰˛i…÷ ={…™…÷HÚ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ V……‰
+§… i…EÚ + ¥…EÚ ∫…i… ΩË˛ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â M…∆¶…“Æ˙i…… {…⁄¥…«EÚ ∫……‰S…x…… Ω˛…‰M……*
§…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… (§…“ B±… ∫…“)
§…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…  ®…÷J™…i…: +…∆w…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ =c˜“∫…… E‰Ú i…]ı E‰Ú  ±…B §…“ +…‰ §…“ {…“ u˘…Æ˙…  b˜W……<x…
EÚ“ M…<« l…“ +…ËÆ˙ ™…Ω˛  °Ú ∂…∆M… V…±…™……x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ… =iEﬁÚπ]ı =n˘…Ω˛Æ˙h…
ΩË˛* <∫…x…‰ <∫… I…‰j… E‰Ú ¥…i…«®……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… x……¥… "x……¥……' EÚ… ∫l……x… O…Ω˛h…  EÚ™…… ΩË˛ C™……Â EÚ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ o˘Œπ]ı
®…Â §…“ B±… ∫…“ BEÚ ∫…÷Æ˙ I…i… +…ËÆ˙ + v…EÚ  M…™…Æ˙ f¯˘…‰x…‰ EÚ“ I…®…i…… ¥……±…“ ΩË˛* i…EÚx…“EÚ“ +…v……Æ˙ {…Æ˙ §…“ B±… ∫…“
x…‰ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ ∫…°«Ú-GÚ…‰À∫…M… +…ËÆ˙ §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… ∫…… §…i…  EÚ™…… ΩË˛  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ <∫…E‰Ú {…‰]ı… EÚ“ §…‰Ω˛i…Æ˙
 ¥… ∂…π]ıi……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… }±…Ë]ı +…ËÆ˙  §…x…… x……Ëi…±… M……‰±……EÚ…Æ˙ }±…Ë]ı EÚ…‰ i…]ı {…Æ˙ ∫…“v……  §…`ˆ…x…‰ ®…Â, ={…™……‰M…“
ΩË˛* |……‰{…‰±±…Æ˙ E‰Ú {…“U‰Ù ∫…“v…‰ §…ﬁﬁΩ˛i… {…i…¥……Æ˙ u˘…Æ˙… |……{i… =SS… ™…⁄ i…S……±…x…, v…⁄Æ˙“ {…Æ˙ ∫l…… {…i… <∆V…x…, =i{±……¥…EÚi……
E‰Ú i…i¥……Â {…Æ˙  x…Ã®…i… +…ËÆ˙ ¥……]ıÆ˙ ]ı…<]ı b‰˜EÚ ∫…‰ ™…‰ {……‰i… +x…÷™……‰V™… ®……x…… M…™…… ΩË˛ (§…“ +…‰ §…“ {…“, 1993)*
§…“ B±… ∫…“ E‰Ú EÚ®…‘ n˘±……Â u˘…Æ˙… +SUÙ“ EÚ®……<« +…ËÆ˙ ¥……∫i…¥… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… x……¥… E‰Ú EÚ®…‘ n˘±… EÚ…
§…“ B±… ∫…“ EÚ“ +…‰Æ˙ V……x…‰ EÚ“ ±…±…EÚ <∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… EÚ…‰ n˘∂……«i…“ ΩË˛* §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…
 ¥…EÚ…∫… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… <˙ i…Ω˛…∫… n˘…‰ n˘∂……+…Â EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* |…l…®… n˘∂…… ®…Â (1979-1984) V…±…™……x……Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… |……‰]ı…‰]ı…<{… EÚ… {…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……* <∫…EÚ… {… Æ˙h……®… n˘…‰ x…®…⁄x……Â EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ
®…i∫™…x… E‰Ú ±…B 1984 ®…Â {…Ω˛S……x…x…… l……* n⁄˘∫…Æ˙“˙ n˘∂…… ®…Â (1985-92) |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…®…÷ S…i… {… Æ˙πEÚÆ˙h…
E‰Ú ∫……l… V…±…™……x… EÚ… ¥…… h…V™…EÚ ∂…÷Ø˚¥……i…  EÚ™…… M…™……*  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ <∫…E‰Ú <∆V…x… +…ËÆ˙ |…h……‰n˘x… |…h……±…“
+…ËÆ˙ {…‰]ı…  ¥…¥…Æ˙h…, +{…i…]ı  °ÚÀ∂…M… {…Æ˙“I…h… +…ËÆ˙ V…±…™……x… E‰Ú EÚ…™…« EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… l……* ∫……Æ˙h…“ 46
®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú §…“ B±… ∫…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… E‰Ú ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ x…B  M…™…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…
E‰ÚÆ˙±… ®…Â n‰˘∂…“ V…±…™……x……Â EÚ… ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… 80 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… V…§… EÚ ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… E‰Ú |……‰V…‰C]ı
{…Æ˙ {…Æ˙“I…h… EÚ…°Ú“ {…Ω˛±…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ M…™…… l…… (V…ËEÚ§… +…ËÆ˙ +x™…, 1987)* E‰ÚÆ˙±… ®…Â, {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x……Â
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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E‰Ú ±…B x…™…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘  M…™…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… ™…… UÙ…‰]ı“ {…∫…« EÚ…‰x……-V……±… EÚ“ ∂…÷÷Ø˚¥……i… ®…v™… 80 E‰Ú
n˘∂…EÚ ®…Â EÚ“ M…™…“ l…“* 80 E‰Ú ®…v™… ¶……M… (1986) ®…Â <∫…  M…™…Æ˙ EÚ… +∆M…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ±……‰EÚ |…™…i…… E‰ÚÆ˙±…
EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… E‰Ú =k…Æ˙…v…« EÚ“  ¥… ∂…π]ıi…… l…“* ™…n¬˘™… {… <∫…  M…™…Æ˙ EÚ…‰ E‰ÚÆ˙±… ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“  ¥… x…™…®… + v… x…™…®… 1980 (KMFR) E‰Ú i…Ω˛i… Æ˙…‰EÚ ±…M…… n˘“ M…<« ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛ Æ˙…V™… E‰Ú
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â +{…x…‰ ∫…∆J™……§…±… E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…‰V…“ ∫…‰ ¥…ﬁ r˘ ±……<« V……i…“ ΩË˛ (±…“±…… Bb˜ ¥…x…
+…ËÆ˙ æ˛n˘™…x……l…x…, 1998)*
∫……Æ˙h…“ 46.  ¶……Æ˙i… ®…Â §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±……™…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…
V…±…™……x… ∂…÷Ø˚+…i…  x…®……«h… ∫……®…O…“ x…®…⁄x……  ¥…∂…‰π… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ {…Æ˙  ]ı{{…h…“
]ı…<{…  ¥…¥…Æ˙h…
+…< Bx… b˜“-10 1980  ]ı®§…Æ˙ 7 ®…“. b‰˜EÚ §……±…… b˜“V…√±… EÚ…°Ú“ ¶……Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… <x…§……‰b«˜ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ i…]ı ®…Â J…”S…x……
<∆V…x… ¥……±…… V…±…™……x… ®…÷∂… EÚ±… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ Ω˛]ı…  n˘™……
+…<« Bx… b˜“ -11 1982 §…‰b˜… {…r˘ i… {…Æ˙ 7 ®…“. b˜“V…√±… x……¥… ¥……i……x…÷  ]ı®§…Æ˙, EÚ“±…EÚ +…ËÆ˙
+…v…… Æ˙i… M…ËÆ˙- E⁄Ú ±…i… <x…§……‰b«˜ <∆V…x… {……‰ ±…∫]≈ı“x… EÚ“ >ƒS…“
V…±…Æ˙…‰v…“ £‰Ú®… (4.8 hp) EÚ“®…i… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
¥…E«Ú ®…Â {……‰ ±…∫]≈ı“x… Ω˛]ı…™…… M…™……*
§±……ƒEÚ ∫…‰  x…Ã®…i…
+…<« Bx… b˜“-21 1982 =i{±……¥…EÚi…… §±……ÏEÚ 7.2 ®…“. b˜“V…√±… ¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i…
 ∫…r˘…∆i… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… <x…§……‰b«˜ <∆V…x… (4.8 hp )
+…<« Bx… b˜“-11 EÚ…
∞¸{……∆i… Æ˙i… ∞¸{…
+…<« Bx… b˜“-13 1983 ∫…®…÷p˘“ {±……<«¥…÷b˜ 7.4 ®…“. b‰˜EÚ E‰Ú §…ﬁﬁΩ˛i… ®…‰∂…  b≈˜}]ı x…‰]ı E‰Ú
b˜“V…√±… ¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… <x…§……‰b«˜  ±…B ={…™…÷HÚ  ®…i…¥™…™…“
<∆V…x… {……™…“ M…<« ±…‰ EÚx… EÚ®…‘ n˘±…
+…ËÆ˙  M…™…Æ˙ ∫]ı…‰Æ‰˙V… E‰   ±…B
+ v…EÚ ∫l……x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
+…<« Bx… b˜“-14 1980 ∫…®…÷p˘“ {±……<«¥…÷b˜ 7.4 ®…“. V…÷b˜¥…… {…‰]ı… V…±…™……x… §…“S… ±…ÈÀb˜M… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
E‰ÚÆ˙…‰ ∫…x… +…=]ı§……‰b«˜ ®……‰]ı∫…« +x…÷{…™…÷HÚ  x…™…∆j…h…
E‰Ú ∫……l… <∫… ±…B Ω˛]ı…™…… M…™……*
+…<« Bx… b˜“-18 1981 ∫…®…÷p˘“ {±……<«¥…÷b˜ 8.4 ®…“. x……¥… 8 hp b˜“V…√±… ¥…… h…ŒV™…E V…±…™……x…
¥……i……x…÷E⁄Ú ±…i… <x…§……‰b«˜ <∆V…x…
E‰Ú ∫……l…*
+…<« Bx… b˜“-20 1984 +…<« Bx… b˜“-18 EÚ…
B°Ú +…Æ˙ {…“ ∞¸{…
+…<« Bx… b˜“-23 1984 +±…⁄ ®… x…™…®… {…‰]ı… E‰Ú =k…®… §…“S… ±…Èb˜”M… I…®…i……
∫……l…  b˜V…√…<x… ±…‰ EÚx… ∫…Ω˛“ O…‰b˜ +…ËÆ˙ ]‰ı®{…Æ
˙EÚ… +±…⁄ ®… x…™…®…  ®…∏…h… EÚ“
+x…÷{…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… x…®…⁄x……
EÚ…‰ Ω˛]ı…x…… {…b˜…*
+…<« Bx… b˜“-25 1985 B°Ú +…Æ˙ {…“ 1.7 ®…“. ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı… ∫…∆¶…… ¥…i… ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi…
§…“ B±… ∫…“ ∫…®…Z…… M…™……*
ª……‰i…: §…“ +…‰ §…“ {…“, 1993
§……‰]ı ∫…“x…, ¥…±…™… ∫…∆{……∂… EÚ… {… Æ˙πEﬁÚi… ∞¸{……∆i…Æ˙ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ n˘…‰ §…b‰˜ ¶……M……Â ®…Â  ¥…¶…HÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛- §…ﬁΩ˛i… i…∆M…⁄¥…±…… / Æ˙…x…“¥…±…… (800 X 90 ®…“. 18-22  ®…. ®…“ ®…‰∂… E‰Ú ∫……l…) +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… S…⁄b˜…¥……±……/
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 b˜∫EÚ…‰¥…±……/x…∆n⁄˘¥…±…… (400 X 60 ®…“. 8-12  ®…. ®…“. ®…‰∂… E‰Ú ∫……l…)* §…ﬁΩ˛i… +…EÚ…Æ˙ EÚ… ¥…±…™… ∫…∆{……∂…
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â +∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ 800-1700 ®…“. ±…®§……<« EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ <∫…EÚ… ={…™……‰M… E‰ÚÆ˙±… i…]ı E‰Ú
∫……l…-∫……l… <x…§……‰b«˜ ®……‰]ıÆ˙ V…±…™……x… (+…< §…“ B®…) ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¥…±…™… ∫…∆{……∂… E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â
1988 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……=l… <∆ b˜™…x… °‰Úb˜Æ‰˙∂…x… +…Ï°Ú  °Ú∂…Æ˙®…‰x∫… ∫……‰∫……<]ı“ (SIFFS) u˘…Æ˙… BEÚ +v™…™…x…
 EÚ™…… M…™…… l……  V…∫…®…Â <∫…  M…™…Æ˙ u˘…Æ˙… |……CEÚ ±…i… |…O…Ω˛h… / ®…UÙ÷¥……Æ‰˙ / ®…Ω˛“x…… (c/f/m) 496  EÚ. O……. EÚ“
M…<« l…“ ±…‰ EÚx… 1995-96 ®…Â  ∫…°«Ú 218  EÚO……. n‰˘J…… M…™…… l…… (±…“±…… Bb˜ ¥…x… +…ËÆ˙ æ˛n˘™…x……l…x…, 1998)*
∫…“ {…“ ™…⁄ <« (CPUE) ®…Â ™…Ω˛  M…Æ˙…¥…]ı E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ®…Â + v…EÚ |…™……∫… ±…M……x…‰ EÚ…‰ ®……x…… V…… Æ˙Ω˛…
ΩË˛* +…Æ∆˙¶… ®…Â E‰ÚÆ˙±… i…]ı E‰Ú  ±…B 300 ¥…±…™… ∫…∆{……∂… <EÚ…<« EÚ“ ∫…∆∫i…÷ﬁ i… EÚ“ M…<« l…“* ±…‰ EÚx… <∫… ∫…®…™…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  M…™…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ®…Â i…“x… M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <EÚ…<« EÚ“ ∫…∆J™…… 1991 ®…Â 2259 i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S…
M…<« (+M…∫i…, 1992)* §…ﬁﬁΩ˛i…  M…™…Æ˙ EÚ…‰ ∫…®…™……‰ S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ±…EÚc˜“ V…±…™……x… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ §…f¯…™……
M…™……, EÚ®…‘ n˘±……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ“ M…<« (30-40 ∫…∆); +…=]ı§……‰b«˜ ®……‰]ıÆ˙ (4 i…EÚ) i…l…… §…Ω÷˛i…
∂… HÚ∂……±…“ <∆V…x… (85hp i…EÚ) +§… ∫……®……x™… Ω˛…‰ M…<« ΩË* {…∫…« ∫…“x… E‰Ú |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥… x…‰ n˘…‰ +x™… §…b‰˜  M…™…Æ˙…Â
EÚ…‰ V……‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ={…™……‰M…  EÚB V……i…‰ l…‰ "EÚ…‰Ø˚¥…±……' (∫E⁄Ú{…x…‰]ı) +…ËÆ˙ "EÚ…‰Œ±±…¥…±……'
(§……‰]ı∫…“x…) +§… +|…™…÷HÚ ΩË˛ (+±M……Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™…, 1994)* ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ Œ∫l… i…™……Â E‰Ú {… Æ˙|…‰I™…
®…Â P…]i…“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ +…M…‰ ∂……‰v…˘ +…ËÆ˙ |…±…‰J…x… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
{… h…CEÚÆ˙ +…ËÆ˙ +x™… (1998) E‰Ú E‰ÚÆ˙±… E‰Ú §…b‰˜ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘…Â ∫…‰  ¥… ¶…z… V…±…™……x…- M…™…Æ˙ E‰Ú
∫…∆™…÷HÚ {… Æ˙S……±…x… EÚ… J…S…« +…ËÆ˙ +…®…n˘x…“ +…ƒEÚc˜… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫……Æ˙h…“ 47  x…πEÚπ…« ™…Ω n˘∂……«i……˛ ΩË˛  EÚ
®……‰]ıÆ˙“EÚÆ˙h… E‰Ú §……n˘ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… <EÚ…<« §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±……¶…EÚÆ˙ §…x…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ V…“¥…x…  x…¥……«Ω˛ E‰Ú ∫i…Æ˙ ∫…‰
x…EÚn˘“ ¢Ú∫…±… E‰Ú ∫i…Æ˙ ®…Â ∞¸{……∆i… Æ˙i… Ω˛…‰ M…<« ΩË˛ ±…‰ EÚx… ±…“±…… Bb˜ ¥…x… +…ËÆ˙ æ˛n˘™…x……l…x… (1998) u˘…Æ˙…
+˘v™…™…x… <∫… §……i… EÚ…‰ J…∆ b˜i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 47.  1992-93 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰ÚÆ˙±… ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… <EÚ…<« EÚ… +…Ãl…EÚ ∫…∆E‰Úi…EÚ
 ¥…∂…‰π…i…… ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ¥…±…™… ∫…∆{……∂…  ®…x…“ V…±…{……‰i…  M…±…x…‰]ı Ω⁄˛EÚ +…ËÆ˙
(§…ﬁΩ˛i…) (®…v™…®…) ±……<x…
|…i™…‰EÚ  n˘x… E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
®…Â |……{i… +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h…
( EÚ. O…….) 870 730 27 68 80
¶……¥… (Ø˚.) 6100 5119 964 1085 1188
|… i…¥…π…« ®…i∫™…x…  n˘x… 200 200 110 220 220
|……{i… ¶……¥… 7.15 7.00 36 16.5 14.85
(Ø˚./ EÚ.O…….)
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… J…S…« 5.82 5.67 30 14.34 14.15
(Ø˚./ EÚ.O…….)
{… Æ˙S……±…x… J…S…« 4.70 4.70 25.80 11.86 11.81
(Ø˚./ EÚ.O…….)
®…V…n⁄˘Æ˙…Â EÚ“ ¥……{…∫…“ 90 100 120 100 100
(Ø˚Ú./∏…®…  n˘x…)
∂…÷r˘±……¶… |… i… n˘x… (Ø˚) 1032 974 157 110 56
¥……{…∫…“ EÚ“ n˘Æ (%) 43 51 44 31 23
ª……‰i…: {… h…CEÚÆ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1998
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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x……¥…  x…®……«h… ∫……®…O…“
n˘∂…EÚ 60 i…EÚ V…±…™……x…  x…®……«h… E‰Ú ±…B + v…EÚi…®… |…™…÷HÚ ±…EÚc˜“˙ ∫…M…¥……x… ( ]ıEÚ]ı…‰x…… O……∆ b˜∫…) +…ËÆ˙
V…∆M…±… V…ËEÚ (+…]ı…ÊEÚ…Æ˙{…∫…  Ω˛∫…⁄«]ı…) l……* = S…i… n˘Æ˙…Â ®…Â +SUÙ“ ±…EÚb˜“ EÚ“ +x…÷{…±…§v…i……, (∫……Æ˙h…“ 48)
±…EÚb˜“ E‰Ú V…±…™……x……Â EÚ“ n‰˘J…Æ‰˙J… ®…Â EÚ `ˆx……<« +…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ… ¥…x…-∫…∆Æ˙I…h… x…“ i… x…‰ ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ +…ËÆ˙
§…‰ +…Ï°Ú §…∆M……±… |……‰O……®… (§…“ +…‰ §…“ {…“) EÚ…‰ V…±…™……x…  x…®……«h… E‰Ú ±…B ∫……®… O…™……Â E‰Ú  ¥…EÚ±{……Â {…Æ˙ +v™…™…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* §…“ +…‰ §…“ {…“ x…‰ ¥…ËEÚŒ±{…EÚ x……¥…  x…®……«h… ∫……®… O…™……Â E‰Ú J…S……ÊÂ EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ
+v™…™…x…  EÚ™…… (∫……Æ˙h…“ 49) +…ËÆ˙ B°Ú +…Æ˙ {…“ i…l…… +±…⁄ ®… x…™…®… x……¥… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
{…Æ˙ V……‰Æ˙  n˘™…… V…§… EÚ ¥…‰x… ]ıEÚ (±……V…«∫]ı…‰Æ˙ ®…™…… ±…∆ ∫…™……‰±…i……), °Ú…<§…Æ M±……∫…, °‰ÚÆ˙…‰- ∫…®…Â]ı, +±…⁄ ®… x…™…®…
 ®…∏…v……i…÷ +…ËÆ˙ ∫]ı“±… EÚ…‰  ¥…EÚ±{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… {…Ω˛S……x… EÚ“ M…<« l…“ (EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“,
1994)*  ¥…∂…‰π… i……ËÆ˙ {…Æ˙ "¥…‰x… ]ıEÚ' (∫…°‰Ún˘ ∫……M……‰x… EÚ“ ±…EÚb˜“) EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ M…<« l…“ C™……Â EÚ n‰˘∂… E‰Ú
 ¥… ¶…z… ¶……M……Â ®…Â ™…Ω˛ {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ={…±…§v… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… ®…⁄±™… ]ı“EÚ ∫…‰  ∫…°«Ú BEÚ  i…Ω˛…<« +…ËÆ˙ V…∆M…±…
V…ËEÚ +…<x…“ (aini) ∫…‰ +…v…… n˘…®……Â ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛ (§……±…∫…÷•…¿h™…x…, 1970)*
∫……Æ˙h…“ 48.  ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú V…±…™……x…  x…®……«h… ®…Â |…™…÷HÚ ±…EÚc˜“
V…±…™……x… ]ı…<{… ∫……®…O…“
±…]¬ı`ˆ… §…‰b˜… / §…‰b˜…  ∫… Æ˙∫… (+±… §…V™……  S… x…x… ∫…∫…),  ∫…®…÷±… (§……‰®§…ËC∫… ∫…“§……) ®……±……§……Æx…“®…
( ®… ±…™…… EÚ®{……‰ V…]ı…, B®…. b⁄˜ §…™……) ®…Ω˛∞¸J… (+ ±…™……∆i…÷∫… ®……±……§…… Æ˙EÚ…),
®…÷ Æ˙CE⁄Ú (BÃl… Æ˙x…… <∆ b˜EÚ…) +…ËÆ˙ Æ‰˙x… ]≈ı“ (∫…®…… x…™…… ∫…®……x…)
™……∆ j…EÚ x……¥…Â ]ı“EÚ (]‰ıC]ı…‰x…… O……∆ b˜∫…), V…∆M…±… V…ËEÚ (+]ı…ÊEÚ…{…⁄«∫…  Ω˛∫…⁄«]ı…) S…{…±…Ë∂…
(B. S…{…±…Ë∂…), ∫……±… (∫……‰Æ˙™…… Æ˙…‰§…÷∫]ı…), ∂…“∂……®… (b˜…±…§…‰ÃV…™…… ∂…“∫……‰®…),
±……‰Æ‰˙±… (]ıÃ®…x…… ±…™…… +…±]ı…)
ª……‰i…: ±…“±…… Bb˜ ¥…x…, 2002
∫……Æ˙h…“ 49.  8.5 ®…“. x……¥… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â |…™…÷HÚ ¥…ËEÚŒ±{…EÚ ∫……®… O…™……Â EÚ… |… i… ∫C¥…™…Æ˙ ®…“]ıÆ˙ i…÷±…x……i®…EÚ
±……M…i…*
∫……®…O…“ ®…⁄±… ∫……®…O…“ ®…⁄±™… ®……‰]ı…<« ¶……Æ˙ ®…⁄±™…
( ®….®…“.) ( EÚ. O……./ ¥…M…« ®…“.) (Ø˚. ∫C¥…. ®…“)
V…∆M…±… V…ËEÚ Ø˚.3000/ C™…⁄ §…EÚ ®…“. ±…]¬ı`ˆ… ®…Â 19 11.5 112
(40% {…]¬ı]ı… §…x……x…‰ ®…Â P……]ı…)
∫…®…÷p˘“ {±……<«¥…÷b˜ Ø˚. 120 / ∫C¥…™…Æ˙ ®…“. 12 9 120
°Ú…<§…Æ˙ M±……∫… Ø˚. 55/ EÚ.O……. 6 9 500
+±…⁄ ®… x…™…®… Ø˚. 40/  EÚ. O……. 3 8.4 340
*1985 ®…⁄±™…
ª……‰i…: M…÷±…•…Èb˜∫…‰x…, 1984
2002 ®…Â ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰ °Ú…<§…Æ˙ M±……∫…  Æ˙<x°Ú…‰∫…«b˜ {±……Œ∫]ıEÚ (B°Ú +…Æ˙ {…“) ±…‰ {…i…  °ÚÀ∂…M…
x……¥… (5.78 X 0.82X 0.39 ®…“.) EÚ…  b˜V……<x… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ±…B |…i™…‰EÚ x……¥…
EÚ… J…S…« 23,000/- Ø˚{…™…‰ Ω˛…‰M…… i…l…… ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú  ¥…∂…‰π… P…]ıEÚ ™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… S…‰±±……x…®… M……ƒ¥…
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… / +x…÷∫…⁄ S…i… V…x…V…… i… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫……‰∫……<]ı“ EÚ…‰  ¥…i… Æ˙i…  EÚ™…… M…™…… (n‰˘¥…n˘…∫…x…,
2002)* S…÷x…‰ Ω÷˛B ¥™… HÚ™……Â EÚ…‰ +…M…‰ EÚ“ ®……∆M……Â ∫…‰  x…{…]ıx…‰ E‰Ú ±…B x……¥…  x…®……«h… ®…Â |… ∂… I…i…  EÚ™…… M…™……
i…l…… ∫…“ +…< B< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… 1997 ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<« Æ˙§…Æ˙¥…÷b˜ {…Æ˙ +˘v™…™…x… ∫…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… {… Æ˙h……®… |……{i…
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Ω÷˛B +…ËÆ˙ 2002 ®…Â J……Æ˙…{……x…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ E‰Ú ±…B n˘…‰ |……‰]ı…‰]ı…<{… x……¥… §…x……x…‰ EÚ… ®……M…« |…∂…∫i…
 EÚ™……* Æ˙§…Æ˙¥…÷b˜ EÚ“ EÚ“®…i… ∞¸ f¯¥……n˘“ f¯∆˘M… ∫…‰ |…™…÷HÚ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  ]ı®§…Æ˙, V…∆M…±… V…ËEÚ (+…]ı…ÊEÚ…{…«∫…  Ω˛∫…⁄«]ı…)
 V…∫…EÚ… ={…™……‰M… {…Æ˙Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±……™…x… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, ∫…‰ BEÚ S……Ël……<« ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰  ¥…EÚ±{…
E‰Ú  ±…B M…∆¶…“Æ˙i…… {…⁄¥…«EÚ ∫……‰S…x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛ (n‰˘¥…n˘…∫…x…,2002)* ∫]ı“±… EÚ“ ={…±…§v…i…… (+…< B∫…
:226, +…< B∫… 3039 O…‰b˜), x……¥…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷Ú∂…±… EÚ…Æ˙“M…Æ˙…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â E÷Ú∂…±… ¥…‰±b˜∫…« EÚ…
+…∫……x…“ ∫…‰ ={…±…§v… Ω˛…‰x…… i…l……  x…®……«h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……®… O…™……Â EÚ“ EÚ®… I… i… x…‰ i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Ω˛“ E‰Ú ±…B
15®…“. +…‰ B B±… ∫…‰ + v…EÚ EÚ“ ∫]ı“±… V…±…™……x… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ Æ˙…∫i…… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… ΩË˛
(Æ˙¥…“xp˘x… +…ËÆ˙ §…ËV…⁄, 1998)*
 °ÚÀ∂…M… x……¥……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I……
¶……Æ˙i… ®…Â M…Æ˙“§… ∫…‰ M…Æ˙“§… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ V…±…™……x… EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“™… ¥…‰‰v…x…
∫…‰ ∫…÷Æ˙I…… n‰˘x…‰ E‰Ú ±…B §…‰b˜… E‰Ú ¥™…¥…Ω˛…™…« Æ˙…∫……™… x…EÚ ={…S……Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  ¥… ∂…π]ı∞¸{… ∫…‰ v™……x… n‰˘x…‰ EÚ…
 ¥…π…™… ΩË˛Ë˛* +…Æ∆˙¶…Ú ®…Â, EÚ…V…⁄ ∫…‰  x…EÚ…±…… p˘¥™… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ i…‰±… EÚ… ={…™……‰M… n‰˘∂…“ V…±…™……x……Â EÚ“ ∫…÷Æ˙I……
E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… l……* <∫…®…Â §…Ω÷˛i… EÚ®…  ¥…π… E‰Ú +∆∂… Æ˙Ω˛i…‰ l…‰ i…l……  ∫…°«Ú V…±…  ¥…EÚπ…«EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…«
EÚÆ˙i…‰ l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ V…±…™……x… n‰˘J…Æ‰˙J… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j… u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… J…S…« ¥™…l…« §…x… M…™……* 1993 ®…Â,
{…Ω˛±…… n‰˘∂…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ {… Æ˙Æ˙I…EÚ, B B∫… ∫…“ +…‰ (ASCO) EÚ… ¥…x… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, n‰˘Ω˛Æ˙…n⁄˘x… u˘…Æ˙…
∫…⁄j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ BEÚ∫¥…EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… l……* §……n˘ ®…Â, ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… +∫…Ê x…EÚ  GÚ™……‰∫……‰]ı, EÚ…‰{…Æ˙
 GÚ™……‰∫……‰]ı +…ËÆ˙  GÚ™……‰‰∫EÚ…‰Æ˙ (creoscor) V…Ë∫…‰ {… Æ˙Æ˙I…EÚ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… l……* ™…Ω˛ ±…EÚb˜“ EÚ…‰
 ¥…π…EﬁÚi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ V…“¥……h…÷, °Ú°⁄ƒÚn˘ +…ËÆ˙ n˘“®…EÚ E‰Ú Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ |…¶……¥… +…ËÆ˙ +{…I…™…x… ®…Â  ¥…±…∆§…
EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ x……¥… ®…Â n˘Æ˙…Æ˙ EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ {…Æ˙ i…l…… V…±… ®…Â V…±…™……x… EÚ“ M… i… ®…Â P…π…«h……i®…EÚ Æ˙…‰EÚ E‰Ú  ±…B ={…S……Æ˙
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* BEÚ §…‰b˜…  V…∫…®…Â UÙ: ±…]¬ı`ˆ… ¥……±…… EÚ]Ëı®…ÆË˙x…,  V…∫…EÚ“ + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ 10X0.4
X0.35 ®…“. ΩË˛, EÚ… Æ˙…∫……™… x…EÚ ={…S……Æ˙ EÚ… J…S…« 2,400 Ø˚ n˘V…« ΩË˛ <∫…®…Â 75% EÚ…Ï{…Æ-GÚ…‰®…-+∫…Ê x…EÚ
i…i¥… (∫…“ ∫…“ B) ΩË˛ V…§… EÚ §…‰b˜… EÚ“ V…“¥…x… +¥… v… ®…Â i…“x… M…÷h…… ¥…ﬁ r˘ (∫……®……x™…i…: 5-7 ∫……±…) Ω˛…‰M…“
(±…“±…… Bb˜¥…“x… +…ËÆ˙ ∫……±…“ l……‰®…∫…, 2000)* <∫… x…™…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ u˘…Æ˙… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
={…S……Æ˙ EÚ…  ∫…°«Ú 28% ={…S……Æ˙˙  |… GÚ™…… J…S…« ±…M…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n‰˘∂…“ {… Æ˙Æ˙I…EÚ E‰Ú ¥…π…« ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ={…S……Æ˙
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â  ∫…°«Ú BEÚ §……Æ˙ EÚÆ˙…x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ (±…“±…… Bb˜¥…“x…, 2002)* Ω˛…±… ®…Â,
∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰ "n˘…‰Ω˛Æ˙“ {… Æ˙Æ˙I…h…' ={…S……Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B V…±… =i{…… n˘i… {… Æ˙Æ˙I…EÚ E‰Ú
i…÷Æ∆˙i… §……n˘ (∫…“ ∫…“ B) E‰Ú i…‰±… =i{…… n˘i… {… Æ˙Æ˙I…EÚ ( GÚ™……‰∫……‰]) EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…∆EÚ]ı I…‰j… ®…Â
V…±…™……x……Â E‰Ú ∫… ¥…Æ˙…®… S…±……x…‰ EÚ… ®……ËEÚ…  n˘™…… ΩË˛ (n‰˘¥…n˘…∫…x…,2002)*
±…EÚb˜“ E‰Ú x……¥……Â E‰Ú {…‰]ı…Â EÚ…‰, ∫…®…÷p˘“ §…‰v…EÚ…Â +…ËÆ˙ n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ V…“¥…-∫…®…⁄Ω˛…Â ∫…‰ ∫…÷Æ˙I…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… {…r˘ i… ΩË˛ EÚ…Ï{…Æ˙ +…¥…Æ˙h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… V……‰  EÚ §…Ω÷˛i… ®…Ω∆˛M…… ΩË˛* ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰ <∫…E‰Ú §…n˘±…‰
®…Â ∫…∫i…… +±…⁄ ®… x…™…®… ®…ËMx…‰ ∫…™…®… EÚ…  ®…∏…v……i…÷ E‰Ú +…¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… V…“.+…<. EÚ∫…x…“, +™…x…«  °ÚÀ]ıM∫…
+…ËÆ˙ +±…⁄ ®… x…™…®…  ®…∏…v……i…÷ ]ËıEÚ +…ËÆ˙ ∫G⁄Ú ±…M……x…‰ EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ ΩË˛ ( n‰˘¥…n˘…∫…x…, 2002)*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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<∆v…x… I…®…i…… +…ËÆ˙ >V……« ∫…∆Æ˙I…h…
§…f¯i…‰ i…‰±… EÚ“ EÚ“®…i……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ >V……« ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ <∆v…x… §…S……¥… EÚ…‰ |……l… ®…EÚi…… n˘“ M…<« ΩË˛ V……‰
 EÚ ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ E‰Ú  ±…B BEÚ §…ﬁﬁΩ˛i…  x…¥…‰∂… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
 °ÚÀ∂…M… §…‰b˜… u˘…Æ˙… EÚ“ M…<« ¥……Ãπ…EÚ <∆v…x… EÚ“ J…{…i… 1219  ®… ±…™…x… ±…“]ıÆ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… J…S…« ±…M…¶…M…
19000  ®… ±…™…x… Ø˚{…™…… +…∆EÚ… M…™…… ΩË˛ (¶…⁄{…Âp˘x……l…, 2002)* BEÚ  EÚ±……‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B V…±…™……x…
0.8  EÚO……. <∆v…x… J…{…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ V…§… EÚ ±……ƒM…±……<Àx…M… +…ËÆ˙  M…±…x…‰À]ıM… 0.15 +…ËÆ˙ 0.25  EÚO……. <∆v…x…
J…{…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… EÚ…‰ 0.07  EÚO……. <∆v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ (M…÷±…•…Èb˜∫…x…, 1986)*
]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B  x…™……«i… E‰Ú ±…B =k…®… Z…”M…… ±… I…i… ®…U÷Ù¥……Ω˛“ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â ∫…∆∫……v…x……Â EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛*
V…§… EÚ ±……ƒM…±…<Àx…M… +…ËÆ˙  M…±…x…‰À]ıM… V…Ë∫…‰ +x™…  °ÚÀ∂…M… i…EÚx…“EÚ“ ∫…‰ >∆S…“ <EÚ…<« ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰
]⁄ıx……, EËÚÆ˙x… V…b¬˜∫…, ∫…“Æ˙ °Ú∂… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙… EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… ®…Â >V……« ∫…∆Æ˙I…h… x…“S…‰  n˘B M…B ∫…÷Z……¥……Â u˘…Æ˙… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛-
ï  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ +…ËÆ˙ {…r˘ i… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x……;
ï <∆v…x… ∫…°Ú±… V…±…™……x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“;
ï <∆V…x…  b˜V…√…<x… +…ËÆ˙ Æ˙J…Æ˙J……¥…;
ï  M…™…Æ˙, x……‰n˘EÚ +…ËÆ˙ ]ı…Â]ı“ ±…P…÷EÚÆ˙h…;
ï {……±…-®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘x…‰¥……±…… x……‰n˘x…
ï V…“ {…“ B∫… (GPS) +…ËÆ˙ {…“ B°Ú W…‰b˜ (PFZ) x…C∂……Â V…Ë∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰ +{…x……x……;
ï ®…UÙ±…“ ∫…®®…÷SS…™… ={……™……Â EÚ… ∫…∆∫l……{…x… (B°Ú B b˜“ B∫…) +…ËÆ˙  °ÚÀ∂…M… I…‰j… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“
={…±…§v…i…… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ±…B ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… EÚ…™…«GÚ®…;
ï ®…±]ı“ b‰˜  °ÚÀ∂…M…, ®…n˘Æ˙  ∂…{… +…ËÆ˙ ¥……Ω˛EÚ x……¥… {… Æ˙S……±…x… u˘…Æ˙… §…‰b˜… |…§…∆v…x…;
ï  b≈˜}]ı  M…±…x…‰]ı ™…… ±……ƒM…±……<Àx…M… E‰Ú W… Æ˙B +x…÷{…™……‰M…“ Z…”M…“ V……±…{……‰i… §…‰b˜… EÚ… ={…™……‰M… +…ËÆ˙
ï V…“ +…<« B∫… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ ¶… ¥…π™… EÚl…x… {…r˘ i…*
Ω˛…±… ®…Â, n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú <∆V…x……Â EÚ…‰ UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M… x……¥… ®…Â ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ |…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛…
ΩË˛: (1) +…=]ı§……‰b«˜ {…‰]≈ı…‰±… +…ËÆ˙/™…… E‰ÚÆ˙…‰ ∫…x… <∆V…x… +…ËÆ˙ (2) <x…§……‰b«˜ b˜“V…√±… <∆V…x…* ]⁄ı-∫]≈ı…‰EÚ +…=]ı §……‰b«˜
<∆V…x… ®…Â b˜“W…±… <x…§……‰b«˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â + v…EÚ <∆v…x… J…{…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ®… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ {……‰]«ı §… ±…]ı“, +…=]ı §……‰b«˜
<∆V…x… E‰Ú °Ú…™…n‰˘ ΩÈ˛ V…§… EÚ <∫…EÚ“ E÷ÚUÙ EÚ ®…™……ƒ ¶…“ ΩÈ˛ - =SS… x……‰n˘Ú∫{…“b˜ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ EÚ®… x……‰n˘EÚ I…®…i……*
]ı§……Ê-S……V…« b˜“V…√±… <∆V…x… ®…Â ∫……®……x™… J…”S…x…‰ ¥……±…“ <∆V…x… ∫…‰ ±…M…¶…M… 15% + v…EÚ <∆v…x… I…®…i…… ΩË˛* {…‰]≈ı…‰±…
4-∫]≈ı…‰EÚ +…=]ı§……‰b«˜ <∆V…x…,  V…∫…®…Â §…‰Ω˛i…Æ˙ <∆v…x…  ®…i…¥™… ™…i…… +…ËÆ˙ =i∫…V…«x… ®……x…EÚ ΩË˛, ¶…“ UÙ…‰]‰ı ∫i…Æ˙ E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±……™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* b˜…™…Æ‰˙C]ı <∆v…x… <∆V…C∂…x… (b˜“ B°Ú +…<) {…‰]≈ı…‰±… +…=]ı §……‰b«˜ <∆V…x…, V……‰ <∫…
®…Â ¶…“ §…‰Ω˛k…Æ˙ <∆v…x… I…®…i…… ¥……±…… ®……x…… M…™…… ΩË˛ EÚ…‰ UÙ…‰]‰ı ∫i…Æ˙ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±……™…‰ V……x…‰ EÚ“ +…∂…… EÚ“
V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ¥……™…÷ x……‰n˘x… {…r i… V…Ë∫…‰  x…™…i… B‰Æ˙…‰°Ú…‰<±∫…, ®…‰M…x…∫… Æ˙…‰]ı…‰Æ˙ ∫……v…x……Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛ (¶…⁄{…Âp˘x……l…, 2002)*
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UÙ…‰]‰ı <∆V…x……Â EÚ… §…Ω÷˛ ¥…v… °Ú…™…n˘… ΩË˛, <∫…®…Â EÚ®…  x…¥…‰∂… ±……M…i…, EÚ®… n‰˘J…¶……±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… +…ËÆ˙
EÚ®… <∆v…x… J…{…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* >V……« E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â V…±…™……x… EÚ…‰ ∫…∂…Ci… EÚÆ˙x…… I… i…{…⁄h…« ΩË˛ C™……Â EÚ V…±…™……x… EÚ…
+ v…EÚi…®… Æ˙°Úi……Æ˙ |……{i… EÚÆx…… ¥……]ıÆ˙±……<x… EÚ“ ±…∆§……<« {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛*  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ ±……<Àx…M… V…Ë∫…‰  x…ŒπGÚ™…
 °ÚÀ∂…M… {…r˘ i… ®…Â ∂…… ®…±… UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… E‰Ú ±…B ∫l…… {…i… <∆V…x… {……¥…Æ˙ EÚ… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“ {… Æ˙Œ∫l… i…
®…Â 10 % ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… ∫…Æ˙EÚ…¥… (displacement) 5-6 +∑…∂… HÚ |… i… ]ıx… ∫…‰ + v…EÚ x…Ω˛” §…f¯…¯x……
S……Ω˛“B (M…÷±…•…Ëb˜∫…x…, 1986)* +…=]ı§……‰b«˜ <∆V…x… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â ™…Ω˛ ∫…Æ˙EÚ…¥… 7.5 ∫…‰ 9 +∑… ∂… HÚ |… i… ]ıx…
Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
|…O…Ω˛h… ®…Â EÚ®…“ E‰Ú ∫……l… <∆v…x… ®…⁄±™… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ∫…‰ ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±…{……‰i… (15-15 ®…“.) EÚ“ +l…«
∫…∆¶……¥™…i…… ®…Â i…‰V…√“ ∫…‰ EÚ®…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â <∆v…x… J…{…i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B {…‰]ı…  b˜V…√…<x… ®…Â ∞¸{……∆i…Æ˙h…
™…… x……‰n˘x…  b˜W……<x… ®…Â  ¥…EÚ…∫… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* x……W…Æ˙ (1998) x…‰ {……™……  EÚ x……‰n˘x…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ i…÷±…x……
®…Â {…‰]ı… ∞¸{……∆i…Æ˙h… ®…Â +…∂……V…x…EÚ ∫…°Ú±…i…… |……{i… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛* V…Ë∫…‰  EÚ ™…Ω˛  °ÚÀ∂…M…  n˘x… EÚ“ Ω˛… x… E‰Ú ∫……l…
J…S…« {…Æ˙ EÚ…°Ú“ ¶……Æ˙ b˜…±…i…… ΩË˛* ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙…  b˜V…√…<x…  EÚ™…… M…™…… x…B x……‰n˘x… EÚ… {…Æ˙“I…h… UÙΩ˛
V……±…{……‰i……Â {…Æ˙  EÚ™…… M…™……* ™…Ω˛ n˘∂……«i…… ΩË˛  EÚ <∫…∫…‰ <∆v…˘x… ®…Â 20% EÚ“ §…S…i… +…ËÆ˙ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
E‰Ú +∆n˘Æ˙ x……‰n˘x… E‰Ú §…n˘±……<« {…Æ˙ ±…M…“ + i… Æ˙HÚ  x…¥…‰∂… EÚ“ ¶…Æ˙{……<« Ω÷˛<« ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 50)*
∫……Æ˙h…“ 50.  V…±…™……x……Â ®…Â  ¥… ¶…z… x……‰n˘x……Â u˘…Æ˙… <∆v…x… EÚ“ J…{…i…
£Ú“ Æ˙Àx…M… V…±…™……x…
¥…i…«®……x… x……‰n˘x… +…Æ˙ {…“ B®… 1200 1500 1800 1950 2000 1825
<∆v…x… J…{…i… (l/h) 7.90 12.20 18.5 22.7 24.3 13.70
|…¥…‰M… (∫…®…÷p˘“®…“±…) 5.98 6.89 7.56 7.86 8.00 3.90
¥…‰V…x…“x… - V…‰x… +…Æ˙ {…“ B®… 1200 1500 1800 1950 2000 1840
§…“ ]ı…<{… <∆v…x… J…{…i… (l/h) 6.50 10.20 15.5 18.8 20 11.80
|…¥…‰M…˜ (∫…®…÷p˘“ ®…“±…) 5.98 6.89 7.60 7.90 7.97 3.85
=z…i… +…Æ˙ {…“ B®… 1200 1500 1800 1950 2000 1850
x……‰n˘x… <∆v…x… J…{…i… (l/h) 6.50 10.10 15 18 19.2 11.30
|…¥…‰M… (∫…®…÷p˘“ ®…“±…) 5.90 6.85 7.62 7.9 7.95 3.90
ª……‰i…: x……∫…Æ˙, 1998
¶……Æ˙i… ®…Â, UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… +…ËÆ˙ §…‰b˜…Â ®…Â {……±… E‰Ú |…™……‰M… EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙… ±…®§…‰ ∫…®…™… ∫…‰ S…±… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
™… n˘ {……±… EÚ…‰ ®…÷J™… x……‰n˘x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  °ÚÀ∂…M… {…r˘ i… EÚ“ +x…÷E⁄Ú±… +¥…∫l…… ®…Â +{…x……™…“ V……i…“ ΩË˛ i……‰ ™…Ω˛
∫…∆¶…¥… ΩË˛  EÚ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +…ËÆ˙  °ÚÀ∂…M… I…‰j… ®…Â +…¥…∂™…EÚ ™…⁄ i…S……±…x… ®…Â <∆V…x… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ…‰ EÚ®…  EÚ™……
V……™…* i…]ı“™…  M…±… x…‰À]ıM… +…ËËËÆ˙ ±…∆§…“ ±……<Àx…M… V…Ë∫…‰ EÚ®… >V……«¥……±…“  °ÚÀ∂…M… {…r˘ i… ®…Â ™…Ω˛  x…Œ∂S…i… i……ËÆ˙ {…Æ˙
>V……« ª……‰i… EÚ… BEÚ ¥™…¥…Ω˛… Æ˙EÚ  ¥…EÚ±{… ΩË˛* §…“ +…‰ §…“ {…“ u˘…Æ˙…  x…Ã®…i… §…“S… ±…ÈÀb˜M… {……±…S…… ±…i… V…±…™……x… ®…Â
<∆v…x… EÚ… J…{…i… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ +…∆w…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ =b˜“∫…… E‰Ú i…]ı…Â ®…Â ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… |… ∫…r˘ Ω÷˛+… ΩË˛ (¥…M…‘∫…, 1998)*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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>V……« EÚ… ∫…∆Æ˙I…h… §…‰b˜… |…§…∆v…x… ®…Â ¶…“ ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* nË˘ x…EÚ  °ÚÀ∂…M… E‰Ú §…n˘±…‰
®…±]ı“-b‰˜- °ÚÀ∂…M…; ®…n˘Æ˙  ∂…{… +…ËÆ˙ ¥……Ω˛EÚ x……¥… EÚ… Ω˛Æ˙ EÚΩ˛” {… Æ˙S……±…x… BEÚ <∆v…x… §…S……¥… +¶™……∫… ΩË˛
 V…∫…EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı E‰Ú §…‰b˜… {… Æ˙S……±…x… ®…Â  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 °ÚÀ∂…M… E‰Ú  ±…B {…“ B°Ú V…‰b˜ ∫…±……Ω˛ V…“ {…“ B∫… +…ËÆ˙ +x™… <±…C]≈ı…‰ x…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â EÚ… ={…™……‰M…
 °Ú±…Ω˛…±… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…∆¶…… ¥…i…  °ÚÀ∂…M… I…‰j… i…EÚ {…Ω÷˛∆˛S…x…‰ E‰Ú ±…B
M±……‰§…±… {……‰ V…∂…Àx…M… {…r˘ i… (V…“ {…“ B∫…) ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“ ΩË˛, <∫… ∫…‰ ¥…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i… EÚ… {…i…… ±…M……
∫…EÂÚ; |…O…Ω˛h… |… GÚ™…… EÚ…‰ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ ∏…¥…h…-M…÷h… ∫…‰ ®……Ïx…“]ıÆ˙ EÚÆ˙ ∫…EÂÚ (<EÚ…‰-∫……=∆b˜Æ˙, ∫……‰x……Æ˙,  M…™…Æ˙
|…h……±…“); ®……Ïx…“]ıÀÆ˙M… +…ËÆ˙ Bi…n¬˘ u˘…Æ˙… J……‰V…x…‰ i…l……  °ÚÀ∂…M… E‰Ú ∫…®…™… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙ ∫…EÂÚ i…l…… >V……« §…S……
∫…EÂÚ* ∫…∆¶…… ¥…i…  °ÚÀ∂…M… V……‰x… ({…“ B°Ú V…‰b˜) E‰Ú M…Ω˛x… ®……x™…EÚÆ˙h… ∫…±……Ω˛ V……‰ x…‰∂…x…±…  Æ˙®……‰]ı ∫…Â‰À∫…M… BV…Â∫…“
(N R S A) u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘ ∫…i…Ω˛ E‰Ú i……{…®……x… (NOAA ∫…‰]ı±……<]ı AVHRR <®…‰V…Æ˙“∫… ∫…‰ |……{i…) +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙
E‰Ú Æ∆˙M… (OCEANSAT ∫…‰) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛, §…Ω÷˛i… ∫…‰ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘…Â EÚ… ∂…C™… ®…i∫™…x…
®…‰J…±…… {…Ω˛S……x…x…‰ ¥… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¥…‰‰±……{…¥…i…‘ EÚ“ |……Œ{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n˘“ ΩË˛ ( {…±±…Ë, 2002)*
<x…EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ +…ËÆ˙ +…< Bx… ∫…“ +…‰ +…< B∫… V…Ë∫…‰
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ {…“ B°Ú
V…‰b˜ {…Æ˙  x…™… ®…i… ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…… <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú EÚ…™……«x¥…™…x… Ω‰˛i…÷,  V…∫…EÚ… ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ EÚ…°Ú“ M…÷∆V……<«∂… ΩË˛, BEÚ x……V…÷EÚ P…]ıEÚ ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… EÚ…  ¥…EÚ…∫… (V…“ +…< B∫…) Ω˛…<b≈˜…‰O…… °ÚEÚ +…ËÆ˙
§…‰ l…®…‰ ]≈ıEÚ {…ËÆ˙…®…“]ıÆ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®…UÙ±…“ ∫]ı…‰EÚ E‰Ú ∫l…… x…EÚ ∫…∆§…∆v… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…  ¥… ∂…π]ı ±… I…i… ∫…∆∫……v…x…
E‰Ú ±…B  °ÚÀ∂…M… I…‰j… S…÷x…x…‰ Ω‰˛i…÷ ={…™…÷HÚ  x…h…«™… §…x……x…‰ EÚ… ∫…®…l…«x… ={…±…§v… EÚÆ˙…i…“ ΩË˛*
∫…∆{…n˘… ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h…
 ¥…∑… E‰Ú  ¥… ¶…z… ¶……M……Â ®…Â ®…UÙ±…“ BEÚj… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ={……™……Â EÚ… ={…™……‰M… <∆v…x… i…l…… ®…UÙ±…“ f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ…
∫…®…™… §…S……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+…Â EÚ…‰ n˘∂……«i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… f¯∆˘M… ∫…‰ ®…UÙ±…“ BEÚj… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫……v…x…
(FADs) EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ ±…‰ EÚx… +§… i…]ı“™… V…±……∂…™……Â ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x…
∫…‰ §…f¯i…“ |… i…™……‰ M…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… +SU… |…O…Ω˛h…  ®…±…x…‰ +…ËÆ˙  °ÚÀ∂…M… ∫…®…™…
§…S……x…‰ E‰Ú ±…B <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷SS…™…x… ={……™……Â EÚ… ={…™……‰M… i…‰V…“ ∫…‰ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫…EÚ“ ∫l……{…x……
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…÷n˘…™… +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… E‰Ú ∫… GÚ™… ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  °ÚÆ˙
¶…“, ™…Ω˛ EÚ…™…« J…÷±…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â  EÚ™…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ“ ∫l……{…x……, ={…™……‰M…, ®…… ±…EÚ…x……,  °ÚÀ∂…M…
+ v…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ x……Ë™……j…… EÚ… ∫…∆S……±…x… +… n˘ EÚ… EÚ…x…⁄x…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛* BEÚ Æ˙…π]≈ı“™… ®……x…¥…- x…Ã®…i…
Æ˙“°Ú {±……x… EÚ… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V……x…… Ω˛…‰M…… V……‰ ¶……ËM……‰ ±…EÚ, Ω˛…<b≈˜…‰O…… °Ú˛EÚ, <EÚ…‰±……‰ V…EÚ +…ËÆ˙ ∫……‰ ∫…™……‰-
<EÚ…‰x……‰ ®…EÚ ®…÷q˘…Â E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B ®……{…n∆˘b˜ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ‰˙M……*
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∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ±…B ¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… u˘…Æ˙… E‰Úxp˘“™… ∫…∆∫l……x… +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…i……EÚ…Æ˙“ n˘±… EÚ“ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… ∫…‰ EÚ…™…«GÚ®… S…±……B V…… ∫…EÚi…‰ ΩË˛ i…… EÚ Z…”M…“ V…Ë∫…‰ §…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙
={…™……‰M…  EÚB M…B ∫…∆∫……v…x… EÚ…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰ ¶…Æ˙… V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…/UÙ…‰]‰ı‰ ∫i…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… {…EÚb˜x…‰
EÚ“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ V…… ∫…E‰Ú*
∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M…  ¥… x…™…®…
 °ÚÀ∂…M… §…‰b˜… EÚ… i…‰V…“ ∫…‰ ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“EÚÆ˙h… ∫…‰  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ i…]ı“™… V…±……∂…™……Â ®…Â  °ÚÀ∂…M…
 GÚ™…… ¥… v… EÚ…°Ú“ |… i…∫{…v……« ¥……±…“ §…x… M…<« ΩË˛, <∫…∫…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ I…‰j… E‰Ú §…“S… §…Ω÷˛v…… ∫…∆P…π…« Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ±…“ {……±…x… |…§…∆v…x… EÚ… |…J™……{…x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M…  ¥… x…™…®… + v… x…™…®… (MFRA)
EÚ… |…¥…i…«x… §…Ω÷˛i… V…∞¸Æ˙“ Ω˛…‰ M…™…… (∫……Æ˙h…“ 51) ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 51 : ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… i…]ı¥…i…‘ |…n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù¥……Ω˛“  ¥… x…™…®… + v… x…™…®…
|…n‰˘∂… (|……‰À¥…∫…) + v… x…™…®… +…ËÆ˙ ¥…π…«  ¥…∂…‰π… ®…U÷Ù¥……Ω˛“ + v…EÚ…Æ˙
E‰ÚÆ˙±… B®… B°Ú +…Æ˙ B 1980 i…]ı ∫…‰ 10 EÚ“.®…“. i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , ™……∆ j…EÚ“ x……¥… 25 V…“ +…Æ˙
]ı“-10  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ, ™…∆j…“EﬁÚi… x……¥…˙ 25 V…“ +…Æ˙ ]ı“-
23  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ
M……‰¥…… B®… B°Ú +…Æ˙ B 1980 i…]ı ∫…‰ 5  EÚ.®…“. i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , 5  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ
n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ™……∆ j…EÚ“ x……¥…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı B®… B°Ú +…Æ˙ B 1981 5-10 °ËÚi…®… M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙*
=b˜“∫…… B®… B°Ú +…Æ˙ B 1982 i…]ı ∫…‰ 5  EÚ.®…“. i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , 10  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ
™……∆ j…EÚ“ x……¥…*
i… ®…±…x……b÷˜ B®… B°Ú +…Æ˙ B 1983 i…]ı ∫…‰ 3 ∫…®…÷p˘“™… ®…“±… (5.5  EÚ.®…“.) i…E  {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ,3 ∫…®…÷p˘“™…
®…“±… ∫…‰ + v…EÚ ™……∆ j…EÚ“ x……¥…*
+…∆w…|…n‰˘∂… EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ +…n‰˘∂… 1983 i…]ı ∫…‰ 10  EÚ.®…“. i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , 10  EÚ.®…“ ∫…‰ + v…EÚ
™……∆ j…EÚ“ x……¥…, 23  EÚ.®…“. E‰Ú §……n˘ 20 ®…“. +…‰ B B±… ™……∆ j…EÚ“ x……¥…*
EÚx……«]ıEÚ B®… B°Ú +…Æ˙ B 1986 i…]ı ∫…‰ 6  EÚ.®…“. i…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ , 6  EÚ.®…“. E‰Ú §……n˘ +…‰ B B±… 50
°Ú“]ı i…EÚ EÚ… ™……∆ j…EÚ“ x……¥…, 20  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ +…‰ B B±… 50 °Ú“] EÚ…
™……∆ j…EÚ“ x……¥…*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… B®… B°Ú +…Æ˙ B 1993 i…]ı ∫…‰ 8  EÚ.®…“. i…EÚ 9 ®…“. +…‰ B B±… M…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x…, 8  EÚ.®…“.
∫…‰ + v…EÚ 9 ®…“. +…‰ B B±… M…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x…, 20  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ
15 ®…“. +…‰ B B±… i…EÚ ™……∆ j…EÚ“ x……¥…, 50  EÚ.®…“. ∫…‰ + v…EÚ 15 ®…“.
+…‰ B B±… ™……∆ j…EÚ“ x……¥…
M…÷V…Æ˙…i… B®… B°Ú +…Æ˙ B 2003 ®…i∫™…x… EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ Æ˙…‰EÚ
ª……‰i…: ¥…M…‘∫… u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i…, 1989
+…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x……  ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ |……‰V…‰C]ı E‰Ú  ¥…EÚ…∫… x…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ…
 x…¶……™…“ ΩË˛* 1954 ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ n˘…‰ FAO Ω˛…§…«Æ˙ ∫{…‰∂… ±…∫]ı EÚ…‰ n‰˘∂… ®…Â  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ E‰Ú ±…B
∫…∆¶…… ¥…i… ∫l……x… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú ±…B =x…EÚ“ ∫…‰¥……+…‰Â Ω‰˛i…÷  x…¥…‰n˘x…  EÚ™……* 60 E‰Ú n˘∂…EÚ i…EÚ i…‰V…“ ∫…‰ §…f¯i…“
UÙ…‰]ı“ ™……∆ j…EÚ“ x……¥……Â E‰Ú §…‰b˜… EÚ…‰ (±…ÈÀbM… V…‰]ı“, §…Õl…M… P……]ı, Œ∫±…{…¥…‰∫…, b≈‰˜ÀV…M… ®…∂…“x…, }™…⁄±… §…∆EÚ, §…°«Ú
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+…ËÆ˙ {……x…“ {…⁄Ãi…, x…“±……®…“ EÚI…, {… Æ˙¥…Ω˛x… , ®…Æ˙®®…i… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… V…Ë∫…“ ∫…¶…“ ∫…÷ ¥…v……¥……Â E‰Ú ∫……l…) {…⁄h…«
 ¥…EÚ ∫…i…  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…b˜“* n‰˘∂… ®…Â  °ÚÀ∂…M… <∆b˜∫]≈ı“V… E‰Ú +…v…÷ x…EÚ“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙
 ¥…∫i……Æ˙“EÚÆ˙h… ®…Â i…‰V…“ ±……x…‰ E‰Ú  ±…B 1965 ®…Â §…b‰˜  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ |……‰V…‰C]ı E‰Ú EÚ…®……Â {…Æ˙ V……∆S…, ∫…⁄S…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙  x…π{……n˘x… EÚ… EÚ…®… +{…x…‰-+{…x…‰ I…‰j……Â E‰Ú {……‰]«ı ]≈ı∫]ı |…… v…EÚÆ˙h… EÚ…‰ ∫……È{…‰ M…™…‰* FAO/UNDP EÚ“
i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ 1968 ®…Â n‰˘∂…˝ E‰Ú §…b‰˜ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀb˜M… E‰Úxp˘…Â {…Æ˙ UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â
i…EÚx…“EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…∆¶…… ¥…i…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®…v™…x…V…Æ˙ +v™…™…x… Ω‰˛i…÷ BEÚ, E‰Úxp˘“™… + ¶…EÚÆ˙h… "|…“-<x¥…‰∫]ı®…Â]ı
∫…¥…Ê +…Ï°Ú  °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ |……ËV…‰C]' EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* +…V… n‰˘∂… ®…Â E÷Ú±… UÙΩ˛ §…b‰˜ +…ËÆ˙ 28 UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M…
Ω˛…§…«Æ˙ ΩÈ˛*
G‰Ú b˜]ı +…ËÆ˙ ∫…{……‰]«ı ∫…Ã¥…∫…‰∫…
¥…π…« 1977 ®…Â =x…EÚ… n‰˘∂…“EÚÆ˙h… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ®…UÙ±…“ {……±…x… I…‰j… ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú ∫l……x……xi…Æ˙h… ®…Â
§…ÈEÚ…Â x…‰ ¶…“ §…Ω÷˛®…⁄±™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……™…“ ΩË˛* =x…®…Â Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… B¥…∆ O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… §…ÈEÚ (NABARD) x…‰
+∆b˜V…=i{… i…∂……±……, {……‰π…h…  ®…±…, V……±…  x…®……«h…, |……‰∫…‰À∫…M… {±……∆]ı, ±…ËÀb˜M… ∫…Â]ıÆ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
{……±…x…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ… ™……∆ j…EÚ“EÚÆ˙h… V…Ë∫…‰ +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
§…Ω÷˛®…⁄±™… ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚ“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 52)* 1992 ∫…‰ ™…Ω˛ §…ÈEÚ G‰Ú b˜]ı (=v……Æ˙) +…ËÆ˙ ∫…{……‰]«ı ∫…‰¥……+…Â
(∫…Ω˛™……‰M…) ®…Â À±…M… ®……®…±…‰ {…Æ˙ ¶…“  ¥…∂…‰π… v™……x…  n˘™…… ΩË˛ i…l…… ®… Ω˛±…… ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…i……EÚ…Æ˙“ n˘±… EÚ…‰ ∫… GÚ™…
∞¸{… ∫…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫……Æ˙h…“ 52 : ¥…π…« 1995 i…EÚ ®…UÙ±…“{……±…x… I…‰j… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â x……§……b«˜ (NABARD) EÚ…
(|…i™…I… i……ËÆ˙ {…Æ˙) +∆∂…n˘…x…
 GÚ™……-EÚ±……{… E÷Ú±…  ¥…EÚ ∫…i… x……§……b«˜ u˘…Æ˙… ∫…{……‰]«ı x……§……b«˜ EÚ… ∂…‰™…Æ
EÚ“ M…<« <EÚ…<« EÚ“ M…<« <EÚ…<« %
®…±]ı“-b‰˜  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… (∫…∆.) 34,848 18,425 53
+x™… x……¥… (∫…∆) 197,219 59,749 30
J……Æ˙…{……x…“ V…±…V…“¥…{……±…x… (Ω‰˛C]ı.®…Â) 25,000 2,606 11
®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x… (ΩË˛C]ı. ®…Â) 738,000 189,000 26
ª……‰i…: {…±…x…“∫……®…“ +…ËÆ˙ P……‰π…, 1998
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…i……EÚ…Æ˙“ n˘±…
∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…i……EÚ…Æ˙“ n˘±… (SHGS) EÚ“ v……Æ˙h…… ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ V…“ ¥…EÚ… E‰Ú v……Æ˙h…“™…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 ±…B  x…h……«™…EÚ {……<« M…<« ΩË˛* <∫… v……Æ˙h…… EÚ“ ∫l……{…x…… 90 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ +x…÷n˘…x… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙
+…¥…i…‘  x… v… E‰Ú ±…I™… EÚ…‰ +…M…‰ Æ˙J…EÚÆ˙  EÚ™…… M…™…… l……* ¶……Æ˙i… E‰Ú O……®…“h… I…‰j……Â ®…Â ®… Ω˛±……+…Â +…ËÆ˙ §…SS……Â
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… (DWCRA) +{…x…‰  i…Æ˙Ω˛ EÚ… BEÚ §…ﬁﬁΩ˛i… EÚ…™…«GÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…x…‰ +¶…⁄i…{…⁄¥…« ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……EÚÆ˙
®… Ω˛±…… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ {……±…x… i…EÚx…“EÚ“ EÚ…‰ +{…x……x…‰ i…l…… =x…EÚ“ +…™… ®…Â +x…÷{…⁄Æ˙EÚ ¥…ﬁ r˘ ±……x…‰ E‰Ú
™……‰M™… §…x……™…… ΩË˛*
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∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ (+x…÷∫…∆v……x…, BS… +…Æ˙ b˜“,  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙) i…“x…  ¥… ¶…z… EÂÚp˘“™… ®…∆j……±…™……Â
u…Æ˙… ∫…∆S…… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…‰ ®…∆j……±…™… ΩË˛:- EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ∫…∆∫l…… (+…< <°Ú {…“,  ∫…°Úx…‰]ı,
B°Ú B∫… +…< +…ËÆ˙ ∫…“ +…< ∫…“ < B°Ú), b˜“ B +…Æ˙ < +…ËÆ˙ +…< ∫…“ B +…Æ˙ E‰Ú ∫…∆∫l……x…,  ¥…Y……x… +…ËÆ˙
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…∆j……±…™… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫……l… b˜“ B∫… ]ı“, b˜“ +…‰ b˜“, b˜“ §…“ ]ı“ +…ËÆ˙ ∫…“ B∫… +…< +…Æ˙ E‰Ú Bx…
+…< +…‰ ¥…… h…V™… ®…∆j……±…™… E‰Ú B®… {…“ <« b˜“ B Æ˙…V™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…V™… E‰Ú EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™……Â E‰Ú +v…“x…
EÚ…™…«Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…Ï±…‰V…, E÷ÚUÙ +EÚ…n˘®…“,  ¥…∑… ¥…n¬˘™……±…™… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ… BS… +…Æ˙ b˜“/
+…Æ˙ B∆b˜ b˜“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… +… n˘ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…¶…“ ∫…∆M…`ˆx… +{…x…‰-+{…x…‰ + v…n‰˘∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… BEÚ x……‰b˜±… BV…Â∫…“ ΩË˛ V……‰ n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â +x…÷∫…∆v……x… ∫…Ω˛™……‰M… E‰Ú  ±…B =k…Æ˙n˘…™…“ ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â ∂…÷∞¸¥……i…“
n˘…ËÆ˙ ®…Â +x…÷∫…∆v……x…, ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀbM… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… |…™……∫… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú ±…B, ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥…∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú
¥…M…‘EÚÆ˙h…, ∂……‰ π…i… {…∆J…®…“x… i…l…… EÚ¥…S… ®…“x… ∫…∆S…™… E‰Ú V…Ë¥…-+…Ãl…EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“{……±…x…
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰, ∫…®…Ã{…i…  EÚ™…… M…™…… l……* n˘∂…EÚ 70 E‰Ú ∂…÷∞¸¥……i…“ n˘…ËÆ˙ ®…Â |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B §…Ω÷˛i… ∫…“ ¥™…¥…Ω˛…™…« ∫…®…÷p˘“{……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ (Z…”M……, J……x…‰ ™……‰M™… +…‰™…∫]ıÆ˙,
∫…“{…“, ∂…∆§…÷, {…±…« +…‰™…∫]ıÆ˙ +…ËÆ˙ ∫…“¥…“b˜) EÚ…‰ |…®…÷J…i…… |…n˘…x… EÚ“ M…<« l…“* n˘∂…EÚ 90 ®…Â, ∫…®…÷p˘-ÆÈ˙S…x…
(Z…”M…“, ∂…∆§…÷, {…±…« +…‰<∫]ıÆ˙) V…Ë∫…‰ EÚ…™…«GÚ®……Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ {…Æ˙ v™……x…  n˘™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙
 °ÚÀ∂…M…  ¥…±…‰V… ®…Â ∫……®…÷n˘… ™…EÚ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“ ¥…ﬁ r˘ ∫……v…x……Â (FADs) EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<«*
∫…∆∫l……x…-O……®… ∫…∆™……‰V…x… EÚ…™…«GÚ®… (IVLP) E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  x…Ã®…i…  ¥… ¶…z…
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú ®…⁄±™…- x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙ {… Æ˙πEÚÆ˙h… x…‰ |…™……‰M… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ =x…EÚ“ ¥™…¥…Ω˛…™…«i…… ∫…… §…i… EÚ“ ΩË˛* EﬁÚ π…
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ (ATIC) EÚ“ ∫l……{…x…… 2001 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“ ®…Â EÚ“ M…<« l…“* <∫…
∫l……{…x…… EÚ… =q‰˘∂™… ¥…k…«®……x… ∫…÷ ¥…v……+…Â V…Ë∫…‰-EﬁÚ π…  ¥…Y……x… EÂÚp˘ (KVK)+…ËÆ˙ |… ∂…I…EÚ |… ∂…I…h… EÂÚp˘ (TTC)
E‰Ú + i… Æ˙HÚ <x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú  ±…B BEÚ±… V……±…EÚ  ¥…i…Æ˙h… {…r˘ i… ={…±…§v… EÚÆ˙…x…… l……*
<∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ∫…®…÷p˘“{……±…x… ®…Â ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ®……∫]ıÆ˙ +…ËÆ˙ b˜…ÏC]ı…‰Æ˙±… ={…… v… |…n˘…x…
EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘“{……±…x… ®…Â ®……x…¥… ∫…∆∫……v…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ  x…¶……™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+x™… ∫…∆∫l……x… V……‰ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… E‰Ú §…f¯…¥…… E‰Ú  ±…B +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« +…™……‰ V…i…
EÚÆ˙…i…“ ΩË˛ ¥…‰ ΩÈ˛-E‰Úxp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫…∆∫l……x… (CIFT), ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h… (FSI),
∫…®……™……‰ V…i… ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… (IFP) , EÂÚp˘“™… i…]ı“™… <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫l……x…, (CICEF)
∫…®…÷p˘“ V…Ë ¥…EÚ ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ EÂÚp˘ (CMLRE) +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫… |…… v…EÚÆ˙h…
(MPEDA)* EÚ…®…M……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“ =i{……n˘EÚi…… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ ®…Â  ∂…I…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h…  ¥… ¥…v…
∫…∆M…`ˆx……Â u˘…Æ˙…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B V…∞¸Æ˙“ |… ∂… I…i… V…x…∂… HÚ,  °ÚÀ∂…M…
V…±…™……x… E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú ±…B +…ËÆ˙ ∫……l… Ω˛“ ∫……l… i…]ı“™… EÚ…™…« ¥… v… E‰Ú ±…B n‰˘∂… ®…Â ∫l…… {…i… ∂…Ë I…EÚ +…ËÆ˙
|… ∂…I…h… ∫…∆∫l……x… ΩÈ˛ EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ∂…I……Ú∫…∆∫l……x… (CIFE) Æ˙…V™… EﬁÚ π…  ¥…∑… ¥…t…±…™……Â E‰Ú +v…“x…
EÚ…™…«Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…±…‰V…, EÂÚp˘“™… ®…i∫™…{……±…x… x……Ë∫…‰x…… +…ËÆ˙ <∆ V…x…“™…ÀÆ˙M… |… ∂…I…h… ∫…∆∫l……x… (CIFNET)*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i… ®…Â ®…i∫™…{……±…x…  ∂…I…… +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… EÚ…  ¥…EÚ…∫… x…“S…‰ E‰Ú S……Æ˙ ∫……‰{……x……Â ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛
ï EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ (§…‰∫… ±…‰¥…±…) E‰Ú  ±…B |…¶……¥…“ i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ;
ï ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â V……x…‰¥……±…‰ V…±…™……x… S…±……x…‰ E‰Ú ±…B ¥…Ë v…EÚ ∞¸{… ∫…‰ V…∞¸Æ˙“ EÚ…Ã®…EÚ +…ËÆ˙ |……{i…
∫…∆∫……v…x……Â EÚ… ¥™…¥…æ˛i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… i…Æ˙“EÚ…, |……‰∫…‰À∫…M… +…ËÆ  ¥…{…h…x… E‰Ú ±…B |… ∂… I…i… EÚ…Ã®…EÚ +…ËÆ˙
V…±…™……x… +…ËÆ˙  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ EÚ… ®…∂…“x…Æ˙“ i…l……  x…®……«h… E‰Ú Æ˙J…Æ˙J……¥… E‰Ú ±…B i…]ı¥…i…‘ +…v…… Æ˙i…
EÚ…Ã®…EÚ (∫x……i…EÚ ∫i…Æ˙);
ï ™……‰V…x…… §…x……x…‰ i…l……  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +…™……‰V…x… E‰Ú ±…B  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ |…§…∆v…EÚ“™… EÚ…Ã®…EÚ
(∫x……i…EÚ i…l…… ∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ∫i…Æ) +…ËÆ˙
ï ∫]ı…ÏEÚ ®…⁄±™…  x…v……«Æ˙h…, V…±…EﬁÚ π… Ω˛…¥…Ê∫]ı +…ËÆ˙ {……‰∫]ı-Ω˛…¥…Ê∫]ı, x…™…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +… n˘
E‰Ú ±…B ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ EÚ…Ã®…EÚ (∫x……i…EÚ…‰k…Æ˙ ∫i…Æ˙ EÚ…)*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… BEÚ §…ﬁΩ˛i… +…Ën¬˘™……‰ M…EÚ I…‰j… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω÷˛+… ΩË˛ i…l…… <∫…®…Â
E÷Ú±… 41, 170  ®… ±…™…x… Ø˚ (1995 EÚ… ®…⁄±™… ∫i…Æ˙) E‰Ú +…∫…-{……∫… EÚ“ {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂… EÚ“ M…<« ΩË˛* ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â 1957 ∫…‰ 2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ™……‰V…x…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥…EÚ…∫… {…Æ˙ V……‰Æ˙  n˘™…… M…™…… ΩË˛* ™…Ω˛
∫……Æ˙h…“ 53 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 53 : ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“ ™……‰V…x……+…Â u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â Ω÷˛+… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫…
™……‰V…x…… EÚ…±… +¥… v… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ |…O…Ω˛h…
(]ıx…)
I {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1951 ∫…‰ 1955 1. n‰˘∂…“ +…Ã]ı∂…x…±…  °ÚÀ∂…M… 565412
V…±…™……x… EÚ… ™……∆ j…EÚ“EÚÆ˙h…
II {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1956 ∫…‰ 1960 2. ™……∆ j…EÚ“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ“ 730699
∂…÷Ø˚¥……i…
3. +…v…÷ x…EÚ  M…™…Æ˙ ∫……®…O…“
∂…÷Ø˚¥……i…
4. ∫…∆Æ˙I…h…, ∫…∆∫……v…x… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙
{… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú ±…B +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x……
III {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1961 ∫…‰ 1965 1. ∫…Â l… ]ıEÚ  M…™…Æ˙ ∫……®…O…“ E‰Ú 730061
i…“x… ¥……Ãπ…EÚ ™……‰V…x……Bƒ 1966 ∫…‰ 1968 ={…™……‰M… ®…Â {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ¥…ﬁ r˘
2.  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ 904355
IV {…∆S…¥…˙π…‘™… ™……‰V…x…… 1969 ∫…‰ 1973 1. M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘˙ ®…Â  °ÚÀ∂…M… Ω‰˛i…÷
V…±…{……‰i……Â EÚ… +…™……i…
2. M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ V…±…{……‰i……Â EÚ…
n‰˘∂…“  x…®……«h…
3. §…b‰˜ +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı {……‰]«ı {…Æ˙
 °ÚÀ∂…M… Ω˛…§…«Æ˙ 1070264
4. +x¥…‰π…h……i®…EÚ ®…i∫™…{……±…x…
∫…¥…ÊI…h… EÚ… i…“µ…“EÚÆ˙h…
5.  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ EÚ…  ¥…∫i……Æ˙
V {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1974 ∫…‰ 1978 1. ®…i∫™…x… EÚ…  ¥… ¥…v…“EÚÆ˙h…,
EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… EÚ… |…¥…‰∂… 1326408
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BEÚ ¥……Ãπ…EÚ ™……‰V…x…… 1979 1. =i{……n…Â EÚ…  ¥… ¥… v…EÚÆ˙h…
2. EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ V…±…™……x… EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… 1365739
VI {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1980 ∫…‰ 1984 1. +{…i…]ı I…‰j… ®…Â +x¥…‰π…h……i®…EÚ ∫…¥…ÊI…h…
2. 1977 ®…Â EEZ EÚ“ P……‰π…h……
3.  ¥…n‰˘∂…“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ…  ¥… x…™…®…x…
E‰Ú ±…B MZI1981 + v… x…™…®… 1434914
4. b˜“{…-∫…“  °ÚÀ∂…M… E‰Ú  ±…B ±……<∫…Â∫…,
+ v…EÚ…Æ˙-{…j… u˘…Æ˙… ∫l…… {…i…
+…ËÆ˙ ∫…∆™…÷HÚ ¥…ÂS…Æ V…±…™……x…
VII {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1985 ∫…‰ 1989 1. 1989 EÚ… x…™…… + v…EÚ…Æ˙ {…j… x…“ i…
2. M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… 1769040
n˘…‰ ¥…Ãπ…EÚ ™……‰V…x…… 1990 ∫…‰ 1991 3. {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ ¥…±…™… V……±…
E‰Ú ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
§…‰b˜… ®…Â {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ¥…ﬁ r˘
4. {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ §…“S… ±…Èb˜”M… 2182412
V…±…™……x… EÚ… |…¥…‰∂…
5. i…]ı¥…i…‘ Z…”M…… V…±…EﬁÚ π…
VIII {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 1. ∫…∆™…÷HÚ ∏…®… u˘…Æ˙… M…Ω˛Æ˙…-∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù¥……Ω˛“
1992 ∫…‰ 1996 2. i…]ı¥…i…‘ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
3. ¥…±…™… ∫…∆{……∂… E‰Ú ®…∂…“x…“EﬁÚi… 2295889
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… §…‰c˜… ®…Â {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ¥…ﬁ r˘
4. ∫…∆∫……v…x… +…v…… Æ˙i… ∫…‰ J……n¬˘™…
<∆V…“x…“™…ÀÆ˙M… +…v…… Æ˙i… =n¬˘™……‰M…
®…Â  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ EÚ… §…n˘±…x……
IX {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…˘x…… 1997 ∫…‰ 2002 1. ∫]‰ı +…‰¥…Æ˙  °ÚÀ∂…M…
2. ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… I…‰j… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ 2532436
3. V…±…{……‰i… +…ËÆ˙  b≈}]ı x…‰]ı
u˘…Æ˙… ∫…∆∫……v…x…  ¥… ∂…π]ı  °ÚÀ∂…M…
4. ∫…“{…“ {……±…x… EÚ“ ±……‰EÚ |…™…i……
5. ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ]⁄ıx…… ∫… Ω˛i…
{…∆J… ®…“x… EÚ…  x…™……«i…
6. EﬁÚ j…®… Æ˙“°Ú/ FADs EÚ“
∫l……{…x……
X {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… 2002-2007 1.P…Æ‰˙±…⁄ ®…UÙ±…“ §……V……Æ˙ x…‰]ı¥…E«Ú
({…Ω˛S……x…‰ M…B ®…÷J™… EÚ…™…«) EÚ…  ¥…EÚ…∫…
2. Z…”M…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V…Ë∫…‰
®…Ω˛…∫……M…˘Æ˙“™… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙
∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… 2662809 (2003)
3. ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙  {…∆V…Æ˙…
∫…∆¥…v…«x… EÚ…‰ =z…i… EÚÆ˙x……
4. ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x…
ª……‰i…: n‰˘¥…Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™… u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i…, 1997
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ… GÚ®… ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…i…∆j…
|……EﬁÚ i…EÚ  ¥… ∂…π]ıi……Bƒ
Æ˙i… EÚ“ i…]ı¥…i…‘ Æ‰˙J…… 8129  EÚ.®…“ ±…∆§…“ ΩË˛* |……™…u˘“˘{…“™… ∫…®…÷p˘ EÚ… +…Ë∫…i… S……Ëb˜…<« i…]ı ∫…‰ +…∆w…|…n‰˘∂…
i…]ı ®…Â 32  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ =k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 174.6  EÚ.®…“. EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú +{… i…]ı“™…
∫…®…÷p˘ 65  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ M……‰¥…… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ E‰Ú 90  EÚ.®…“. ΩË˛* ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ˜®…‰J…±…… 2.02
 ®… ±…™…x…  EÚ.®…“.2 +…ƒEÚ“ M…<« ΩË˛* <∫… ®…Â {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 0.86  ®… ±…™…x…  EÚ.®…“.2, {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 0.56
 ®… ±…™…x…  EÚ.®…“.2 +…ËÆ˙ +∆b˜…®…x… +…ËÆ˙Ú  x…EÚ…‰§……Æ˙ |……™…u˘“{… ®…Â ±…M…¶…M… 0.60  ®… ±…™…x…  EÚ.®…“.2 ∂…… ®…±… ΩË˛*
|……™…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú I…‰j… 0 +…ËÆ˙ 50 ®…“. E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ 0 ∫…‰ 200 ®…“. E‰Ú §…“S… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ™…l……GÚ®…
191972  EÚ.®…“.2 +…ËÆ˙ 452060  EÚ.®…“.2 +…∆EÚ“ M…<« ΩË˛* ∫……®……x™… ∫l…±……EﬁÚ i…  ¥… ∂…π]ıi……+…Â ∫…®…÷p˘ EÚ“
|……EﬁÚ i…EÚ |…EﬁÚ i…, ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ EÚ“ |…EﬁÚ i…, |…V…… i…™……Â EÚ“ §…∆]ı¥……Æ˙… Æ˙“ i…, =x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
 ¥…∂…‰π…i……+…Â EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ…‰ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ =k…Æ˙“ +…ËÆ˙ n˘ I…h…“ ¶……M……Â ®…Â
 ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…⁄¥…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ {… Æ˙h……®…“ |…¶……¥… E‰Ú ∫……l…
®…V…§…⁄i… =iª…¥…h… |… GÚ™…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…Œ∂S…®…“ i…]ı {…Æ˙ |……l… ®…EÚ +…ËÆ˙ M……Ëh… =i{……n˘EÚi…… + v…EÚ ΩË˛* =k…Æ˙-
{…Œ∂S…®… i…]ı (150-230 N Lat)  V…∫…®…Â ®…… Æ˙]ı…<®… ∫]‰ı]ı M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∂… ®…±… ΩË˛, E‰Ú   °ÚÀ∂…M… O……=∆b˜
 ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ EÚ… ∫…®…÷p˘ i…Ω˛ ∫……®……x™…i…: EÚ“S…b˜ ∫…‰ ¶…Æ˙… ΩË˛ V…§… EÚ n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı, (80-150 N Lat)
 V…∫…®…Â M……‰¥……, EÚx……«]ıEÚ, E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b⁄˜ EÚ… {…Œ∂S…®… i…]ı +…i…… ΩË˛, EÚ®…  ¥…∫i…ﬁi…  °ÚÀ∂…M… O……∆=b˜ E‰Ú ∫……l…
∫…∆EÚ“h…« |……™…u˘“{…“™… ∂…‰±°Ú ΩË˛* n˘ I…h…-{…⁄¥…« i…]ı (100-150 N Lat)  V…∫…®…Â i… ®…±…x……b⁄˜ +…ËÆ˙ {……∆ b˜S…‰Æ˙“ i…]ıÆ‰˙J……
∂…… ®…±… ΩË˛, EÚ…‰Æ˙±… (®…⁄∆M…“) +…ËÆ˙ S…]¬ı]ı…x… v…Æ˙…i…±… <∫…EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… §…i……™…“ M…<« ΩË˛* +…∆w…|…n‰˘∂…, =c˜“∫…… +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â Œ∫l…i… =i…Æ˙-{…⁄¥…‘ i…]ı E‰Ú (150-210 N Lat) ∫…®…÷p˘“ i…Ω˛ EÚ“S…b˜ ∫…‰ ¶…Æ˙“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…i…Ω˛“
+…x……™…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ΩË˛ ( S…j… 33)*
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…  ¥… ∂…π]ıi……Bƒ
+Æ˙§… ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ n˘…‰ §…b˜“ J…… c˜™……Â E‰Ú ∫……l… =k…Æ˙-¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ =k…Æ˙ ®…Â
B ∂…™…… |……™…u˘“{… u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ EÚ]ı… Ω÷˛+… ΩË˛* ™…Ω˛ B˙ ∂…™…… |……™…u˘“{… =k…Æ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ EÚ…‰ +…Ã]ıEÚ
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ =k…Æ˙“ M……‰±……v…« E‰Ú ` ∆ˆb˜… V…±…¥……™…÷ I…‰j… E‰Ú b˜“{…-Æ˙“˙ÀS…M… ¥…Ã]ıEÚ±… ∫…∆¥…Ω˛x… ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
™…Ω˛ ¶……ËM……‰ ±…EÚ {…ﬁl…EÚÆ˙h… BEÚ §…b˜… P…]ıEÚ ΩË˛, V……‰ =k…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘- ¥…Y……x… n˘∂…… EÚ…‰
¶……
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 x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ ®…Â V…±… EÚ… §…Ω˛…¥… ({… Æ˙S……±…x…) M…®…‘ +…ËÆ˙ ∂…Æ˙n
˘®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫……l… ∫…∆™……‰ V…i… ¥……™…÷ E‰Ú {…Ë]ıx…« u˘…Æ˙… |…¶…… ¥…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… v……Æ˙…, ¶…⁄®…v™…¥…i…‘ v……Æ˙… +…ËÆ˙
¶…⁄®…v™…¥…i…‘  ¥…{…Æ˙“i… v……Æ˙… ∫…®…… ¥…π]ı Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ (¥…Æ˙n˘…S……Æ˙“ +…ËÆ˙ ∂…®……«, 1967)* ®……x…∫…⁄x… v……Æ˙… V……‰ =k…Æ˙“
-{…⁄¥…‘ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… (+…H⁄Ú§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙) {…Œ∂S…®…“™… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…Œ∂S…®…“ ®……x…∫…⁄x… @Òi…÷ (®…<«-
+H⁄Ú§…Æ˙)E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄¥…‘™… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, EÚ…  ¥… ∂…π]ı |…¶……¥… i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â 34-
37% E‰Ú §…“S… +…Ë∫…i… ±…¥…h…i…… {…Æ˙…∫… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ §…∆M……±… EÚ“ J……b˜“ ®…Â <∫…EÚ“ ±…¥…h…i…… 30-34% Ω˛…‰i…“
ΩË˛* n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… ({…⁄Æ‰˙ {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â) +…ËÆ˙ =k…Æ-{…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… @Òi…÷ ({…⁄Æ‰˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â) EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ <∫… I…‰j… ®…Â n˘…‰x……Â ∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ ¶…⁄ ®… EÚ“ Ω˛¥…… ∫……®……x… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ +x™…, 1997)*
+Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ®…Â i……{…®……x… EÚ… {…Æ˙…∫… 23-290 C E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ ®…Â i……{…®……x… EÚ… {…Æ˙…∫…
27-290 C E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…… ΩË˛* §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ ®…Â i……{…®……x… EÚ… >v¥……«v…Æ˙  ¥…i…Æ˙h… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â, i……{… |…¥…h…
∫i…Æ˙ ∫……®……x™…i…: 50-55 ®…“. Ω˛…‰i…… ΩË˛, V……‰ EÚ¶…“-EÚ¶…“ 100-125 ®…“. x…“S…‰ V……i…… ΩË˛ V…§… EÚ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙
®…Â ™…Ω˛ §…ﬁΩ˛i… i……ËÆ˙ {…Æ˙ =i……Æ˙-S…g¯…¥…  n˘J……i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰  x…Œ∂S…i… ®……Ë∫…®…“ {… Æ˙¥…i…«x…  n˘J……™…“ {…c˜i…… ΩË˛* (Æ˙…¥…,
1973)* ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫… Ω˛i… i…]ı“™… =iª…¥…h…  ¥… ¥…v… M…Ω˛x…i……+…Â ®…Â P… ]ıi… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛
 S…j… 33 ®…÷J™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h…  n˘J……x…‰ ¥……±…“ ¶……Æ˙i… EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±……
∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…i…∆j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ®……Ïx…∫…⁄x… +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ ®……Ë∫…®…“ =i{……n˘EÚi…… |… i…®……x… ¥™…HÚ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* ∂… HÚ∂……±…“ ®……x…∫…⁄x…
¥……™…÷ E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…, =iª…¥…h… + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘ E‰Ú V…Ë ¥…EÚ {…n˘…l…« +…ËËÆ˙ {…∆EÚ <∫… ∫…‰  ®…±…EÚÆ˙ {……x…“
®…Â i…ËÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ {…∆EÚ EÚ… u˘“{… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰ i…]ı¥…i…‘ I…‰j……Â E‰Ú 8 +…ËÆ˙ 100 =k…Æ˙“ +I……∆∂… E‰Ú
§…“S… §…x…x…‰ ¥……±…… <∫… {±…¥…EÚ“  ®…]¬]ı“ EÚ…‰ S……EÚÆ˙… x……®… ∫…‰ + ¶… Ω˛i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ ( •…∫]ı…‰, 1938)* ¶……Æ˙i…
E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……Ïx…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ +…±…{{…“ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ i…]ı…Â ®…Â M……n˘ ±…n˘…
∫…i…Ω˛“ {……x…“ E‰Ú =`ˆ…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…b˜ §…ÈEÚ (S……EÚÆ˙…) EÚ… ∞¸{……™…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {… Æ˙P…]ıx…… i…]ı¥…i…‘ ∫…®…÷p˘…Â
E‰Ú V…±……∂…™… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {… Æ®……h… P… ]ıi… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
|……l… ®…EÚ +…ËÆ˙ M……Ë‰h… =i{……n˘x…
{…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… n˘Æ˙ ∂…‰±°Ú ®…Â 0.63 gCm-2 d-1 +…ËÆ˙ ∂…‰±°Ú E‰Ú §……Ω˛Æ˙ 0.19  gCm-2 d-1 +…∆EÚ“
M…<« ΩË˛* {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 50 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ +…Ë∫…i… ®…⁄±™… 1.24 gCm2-1 y-1  x…v……« Æ˙i… EÚ“ M…<« ΩË˛ +…ËÆ˙ §……EÚ“ §…S…‰
∂…‰±°Ú ®…Â 0.45 gCm2-1 d-1 +…∆EÚ“ M…<« ΩË˛* ∂…‰±°Ú E‰Ú §……Ω˛Æ˙  ®…i… {……‰π…“ I…‰j… E‰Ú ±…B ™…Ω˛ 0.09 gCm-2 d-1 +…∆EÚ“
M…<« ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… (V…⁄x…- ∫…i…∆§…Æ˙) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®…“ i…]ı {…Æ˙ {……n˘{…{±…¥…EÚ EÚ… =i{……n˘x… ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*  n˘∫…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ E‰Ú §…“S… +SUÙ… =i{……n˘x… n˘V…«  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* V…⁄x… +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â
|…… h…{±…¥…EÚ EÚ… |…S…÷Æ˙ =i{……n˘x…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
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®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“
I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
n¬˘™……‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l…-∫……l…  {…UÙ±…‰ {……∆S… n˘∂…EÚ…Â E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙ +…ËÆ
{…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ I…‰j… ®…Â Ω÷˛B  ¥…EÚ…∫… x…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +Œ∫i…i¥… EÚ…‰ §…Ω÷˛ EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚{…™……Â
E‰Ú =n¬˘™……‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∞¸{……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… ΩË˛* {… Æ˙h……®…i…& ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… x…‰ GÚ ®…EÚ ∫i…Æ˙ u˘…Æ˙… §…b˜“
UÙ±……∆M… ±…M……™…“ ΩË˛* |……EﬁÚ i…EÚ ∫…‰ ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙ ∫…‰  x…Ã®…i…  M…™…Æ˙…Â ®…Â §…n˘±……¥… +…ËÆ˙ {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â
™……∆ j…EÚ“ V…±…{……‰i… EÚ… ∫…®…¥…i…‘ |…¥…‰∂… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â ®…Â EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â E‰Ú W… Æ˙B §…Ω÷˛ ®……j…… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ {…EÚb˜, n‰˘∂…“™… x……¥……Â EÚ… ®……‰]ıÆ˙“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ 80 E‰Ú +∆i… ®…Â
{… Æ˙¥…Ãi…i…  M…™…Æ˙ EÚ… |…S…⁄Æ˙…‰n¬˘¶…¥…, 90 ®…Â §…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… E‰Ú |…¥…‰∂… <∫… |…M… i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛* 1997
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫…∫…‰ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚÆ˙“§… 2.7  ®… ±…™…x… ]ıx… {…Ω÷∆˛S… M…<«* 1997 E‰Ú §……n˘ =i{……n˘x… ®…Â ±…M…¶…M… ∫…{……]ıi……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i…,  ¥…∑… E‰Ú n˘∫… ∂…“π…« ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂……Â ®…Â BEÚ ΩË˛˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ…
™……‰M…n˘…x…  ¥…∑… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 3% ∫…‰ + v…EÚ ΩË˛* n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E÷Ú±… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… ±…M…¶…M… 50% ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x… EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘…Â EÚ…
|…i…“EÚ…i®…EÚ ∞¸{… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… BEÚ ∫……l… BE ÚΩ˛“ I…‰j… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰  ¥… ¥…v… |…V…… i…™……Â EÚ… ∫…Œ®®…∏…
ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…∆J…®…“x… E‰Ú ±…M…¶…M… 1570 |…V…… i… ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…“x… E‰Ú ±…M…¶…M… 1000 |…V…… i… ΩÈ˛*
200 ¥™…¥…∫…… ™…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…∆J…®…“x… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…“x… EÚ“ §…Ω÷˛|…V…… i… <∫…®…Â ∂…… ®…±… ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ 54)*
®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  EÚ∫®… V……‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∫……®……x™… ®…UÙ±…“ ∫……b˜‘x∫…, B∆S……‰ ¥…∫…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, EÚÆ∆˙  V…b˜∫…,
§……®§…‰ b˜EÚ,  Æ˙§…x… °Ú∂…,  ∫…™…Æ˙ °Ú∂…, ]⁄ıx……;  b˜®…∫…«±…  °Úx… °Ú∂… ¥…M…« ®…Â +…x…‰¥……±…‰ ∂……E«Ú, Æ‰˙∫…, GÚ…‰E‰Ú∫…«
( ∫…™… x…b¬˜∫…), {…S…«∫…,  ∫…±…¥…Æ˙§…‰‰±…“,  ±…V……b«˜ °Ú∂…, EËÚ]ı °Ú∂…; GÚ∫]‰ı ∂…™…x… ¥…M…« ®…Â +…x…‰¥……±…‰ {…‰x……<b˜ +…ËÆ˙
x……x… - {…‰x……<b˜ Z…”M…“, E‰ÚEÚb˜… +…ËÆ˙ ±……‰§…∫]ı∫…«, i…l…… ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b¬˜∫… V…Ë∫…‰ ∫C¥…“b˜ +…ËÆ˙ EÚ]¬ı]ı±… °Ú∂… ∫……®……x™…
∞¸{… ∫…‰ {……B V……i…‰ ΩÈ˛* <x… |…¶…¥……Â EÚ“ §…Ω÷˛±…i…… I…‰j…-I…‰j… {…Æ˙ §…n˘±…i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ @Òi…÷-@Òi…÷ E‰Ú ∫……l… §…b‰˜
¥…‰±……{…¥…i…‘ V…Ë∫…‰-]⁄ıx…… V……‰ u˘“{… I…‰j… E‰Ú +…∫…-{……∫… §…Ω÷˛i……™…i… ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ V…Ë∫…‰-∫……Æ˙b˜“x∫…
+…ËÆ˙ ®…ËEÚÆ‰˙±… n˘ I…h… {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…« i…]ı E‰Ú ∫……l… EÚ…°Ú“ §…Ω÷˛±…i…… ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ∫…Ω˛…Æ˙… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* =k…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ x……x…-{…‰x……<b˜ Z…”M…… +…ËÆ˙ §…∆§…<« b˜˜EÚÚ EÚ“ +SUÙ… {…Ën˘…¥……Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V…§… EÚ {…S…«
®…UÙ±…“ EÚ… n˘§…n˘§…… n˘ I…h… {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…« i…]ı…Â ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…z……Æ˙ J……b˜“, {……EÚ J……b˜“ +…ËÆ˙ §…‰V…
|……Ë
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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§…ÈEÚ I…‰j… ®…Â ΩË˛ ( S…j… 33)* <x…®…Â ∫…‰ |… i…¥…π…« BEÚ ±……J… ]ıx… ∫…‰ + v…EÚ +…Ï™…±… ∫……Ãb˜x…, ®…ËEÚÆ˙±…, §…∆§…‰ b˜EÚ,
 Æ˙§…x… °Ú∂…, EÚÆ∆V…“R¬∫…, {…S…«®…UÙ±…“, GÚ…‰EÚÆ˙, Z…”M…“ +…ËÆ˙ ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b¬˜∫…¬ EÚ“ |…V…… i… / ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 54 : |…®…÷J… ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ“ |…O…Ω˛h… |…¥…ﬁ k… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…… ¥…i… {…Ën˘…¥……Æ˙
∫…®…⁄Ω˛ +…Ë∫…i… |…O…Ω˛h… (]ıx…) ∫…®…⁄Ω˛ +∆∂…n˘…x… ∫…∆¶…… ¥…i… {…Ën˘…¥……Æ˙
1985-89 1999-2003 % (]ıx…)
<±……∫®……‰•……∆S… 54027 62799 2.46 71408
+…Ï™…±… ∫……bÊ˜x… 141831 319419 12.53 294869
+x™… ∫……bÊ˜x… 76541 101130 3.97 101490
BÂS……‰¥…“∫… 68630 115598 4.53 141817
+x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… 132626 43987 1.73 78932
§……Ï®§…‰ b˜EÚ 93185 105601 4.14 116227
 Æ˙§…x… °Ú∂… 78384 172102 6.75 193670
EÚÆ∆˙ M…b¬˜∫… 111040 120608 4.73 238148
<∆ b˜™…x… ®…ËEÚÆ‰˙±… 123832 128430 5.04 295040
∂…“™…Æ˙ °Ú∂… 35171 48905 1.92 61719
i…]ı“™… ]⁄ıx…… 34185 50337 1.97 65475
§……Æ˙E÷Úb˜… - 17125 0.67 20849
EËÚ]ı °Ú∂… 50630 53711 2.11 51255
<«±∫… 6317 9637 0.38 9081
GÚ…‰E‰Ú∫…« 102934 141933 5.57 273027
{…S…«∫… 90083 189093 7.42 226793
}±…Ë]ı °Ú∂… 29612 45482 1.78 47304
 ∫…±¥…Æ˙ §…‰±…“∫… 60766 53849 2.11 67247
{……‰®£‰Ú]¬ı∫… 37356 38378 1.51 46088
{…‰x……<b˜ Z…”M…“ 143073 196464 7.70 194192
x……‰x… {…‰‰ x…+…<b˜ Z…”M…“ 48057 142929 5.61 138711
∫]ı…‰®……]ı…‰{……‰b¬˜∫…˙ - 43663 1.71 120351
±……‰§…∫]ıÆ˙ - 1938 0.08 3874
∫…‰°Ú…±……‰{…‰b¬˜∫… 39799 107415 4.21 101259
+x™… 40034 2339327 9.39 975594
E÷Ú±… 1598113 2549860 3934417
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997a u˘…Æ˙… ∞¸{……∆i… Æ˙i… +Y……i…, 2000
i……Æ˙±…“ (∫……Æ˙ b˜x…‰±…… ±……È M…∫…‰{∫…) ∂¥…‰i… §…‰]ı (∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫……‰x…“)
°Ú“i…… ®…“x… (±…‰{]ı ⁄¨Æ˙…‰EÚ…xl…∫… ∫……¥…±……) §…Œ®§…±… (Ω˛…{……Êb˜…‰x… x…‰Ω˛“ Æ˙+∫…)
¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (Æ˙…∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«) ∫…÷Æ˙®…<« (∫EÚ…‰®…§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… M…]¬ı]ı…]ı∫…)
i…]ı“™… ]ı¨⁄x…… (™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫…) ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“ ]ı¨⁄x…… {…“i…{…J… (l…z…∫… +…±…§……EÚ…Æ˙∫…)
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¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ {…∆J…®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ EÚ¥…S…®…UÙ ±…™……ƒ
|…®…÷J… ¥…‰±……{…¥…i…‘ {…∆J…®…UÙ ±…™……ƒ
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“ ]ı¨ ⁄x…… Œ∫EÚ{…V…ËEÚ (EÚ…]ı∫…÷+…‰x…∫… {…‰±…… ®…∫…) EÚ…]ı §……ƒM…b˜… (®…‰M……±……Œ∫{…∫… EÚ…‰Ãb˜™……±……)
§…ËÆ˙…E÷Úb˜… (Œ∫°ÚÆ˙“x…… V…‰±±……‰)
EÚ±…¥…… (B {…x…‰°‰Ú ±…∫… B Æ˙+…‰±……]ı∫…) i…÷Œ®§…±… (∫……Ë Æ˙b˜… i…÷Œ®§…±…)
∫…⁄j… {…J… •…“®… (x…‰ ®…{]“Æ˙∫… V……{……‰ x…EÚ∫…) ∫…÷Æ˙… (∫EÚ…‰ ±…™……‰b˜…‰x… ¥……±…§…“®…“)
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|…®…÷J… i…±…®…VV…“ {…∆J…®…UÙ ±…™……ƒ
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
∂…∆E÷Ú∂… ({……Œ∫]ıx……EÚ∫… ∫…‰°‰Úx…) {……Ï®£‰Ú]ı ({……®{…∫… +…V…Êx]ı∫…)
 ∫…B x…b¬˜∫… (+…Ï]ı…‰ ±…l…∫… ∞¸§…Æ˙) §…÷±∫…+…< ( |…™……EÚ…xl…∫… Ω˛…®…Æ˙Æ˙)
{…÷±…“ Z…”M…… ({…‰ x…+∫… ®……‰x……‰b˜…‰x…) ∂¥…‰i… Z…”M…… (°‰Úz…Æ˙…‰{…‰ x…+∫… <∆ b˜EÚ∫…)
Ω˛ Æ˙i… {…÷±…“ Z…”M…… ({…‰ x…+∫… ∫…‰ ®…∫…±E‰Ú]ı∫…) {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙…
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|…®…÷J… EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……ƒ
GÚ∫]‰ı ∂…™…… ¥…M…«
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ Z…”M…… (B Æ˙∫]ı∫… +±…EÚ…‰EÚ“) ∫…®…÷p˘“ EÚE«Ú]ı (EËÚ Æ˙Œ§b˜∫… °‰ÚÆ˙“™……]ı∫…)
∫…®…÷p˘“ EÚE«Ú]ı ({……‰]⁄«ıx…∫… {…‰±…… V…EÚ∫…) {…∆EÚ EÚE«Ú]ı ( ∫…±±…… ∫…‰Æ‰˙]ı…)
 ∫…EÚi…… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (l…‰x…∫… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…) ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ({……x™…⁄ ±…Æ˙∫… Ω˛…‰®……Æ˙∫…)
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+π]ı¶…÷V… (+…ÏC]ı…‰{…∫… b˜…‰±…}™…⁄∫…“) EÚ]ı±… °Ú∂…/∫…÷°‰Úx…EÚ (∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫…)
Œ∫C¥…b˜ (±……‰ ±…M……‰ b÷˜+…‰∫…‰±±…“) Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷ ({…Æ˙x……  ¥… Æ˙ b˜∫…)
®……‰±…∫EÚ ¥…M…«
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ |…O…Ω˛h…“™… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ + ¶…{…÷Œπ]ı BEÚ ∫… ®… i… u˘…Æ˙… 3.93
 ®… ±…™…x… ]ıx… EÚ“ M…<« ΩË˛, <∫…®…Â 2.02  ®….]ıx…  b˜®…∫…«±…, 1.67  ®…. ]ıx… ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 0.24  ®…. ]ıx…
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ∫…∆{…n˘… ∂…… ®…±… ΩË˛ (+Y……i…, 2000)* <∫… EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ ∫…®…⁄Ω˛ x…‰ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ + v…EÚ ∫…‰ + v…EÚ
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â {……™…“ V……x…‰ ¥……±…“ 68 |…V…… i… / ®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ ∫…∆¶…… ¥…i… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ…
+…EÚ±…x…  EÚ™…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… V……‰ 2.55  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛ ¥…Ω˛ ®…⁄±™……∆ EÚi… {…Ën˘…¥…Æ˙ EÚ…
64.8% ΩË˛*
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  ¥… ¶…z… V…±…™……x… +…ËÆ˙  M…™…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚi…Æ˙ 0 ∫…‰ 50 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« I…‰j… ®…Â, ™…n¬˘™… {…
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ…  ¥…∫i……Æ˙ E÷ÚUÙ |……∆i……Â ®…Â 120 ®…“. i…EÚ  ¥…∫i……Æ˙ EÚ“ M…<« ΩË˛, §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“
|…V…… i…™……Â EÚ… ∂……‰π…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…±]ı“ M…™…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ( M…±…x…‰]ı,  b≈˜}]ı x…‰]ı, Ω⁄˛EÚ
+…ËÆ˙ ±……<x…, {……‰±… +…ËÆ˙ ±……<x…, ®…Ω˛…V……±… ±……<x…, §…ËM…x…‰]ı, ¥…±…™… V……±…, {…∫…« ∫…“x… V……±…, ®…Ω˛…V……±… +… n˘)
®…U÷Ù¥……Ω˛“ EÚ… EÚ…™…«  ¥… ¶…z… I…‰j……Â,  °ÚÀ∂…M… O……=∆b˜ EÚ“ |…EﬁÚ i… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B,  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… n‰˘∂… ®…Â =k…Æ˙…‰k…Æ˙ ¥…ﬁ r˘ Ω÷<« ΩË˛* 1950 ®…Â ™…Ω˛ 0.58
 ®…. ]ıx… l…… V……‰ §…f¯EÚÆ˙ 1997 ®…Â 2.73  ®….]ıx… Ω÷˛+… ΩË˛ i…l…… 4 n˘∂…EÚ…Â E‰Ú ¶…“i…Æ˙ <∫…EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ
¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ 6.4 %  n˘J……<« M…™…“ ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙  ¥… ¶…z… n˘∂…EÚ…Â ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛ 1950 ∫…‰ n∫… ¥…π……Á
EÚ…  S…j… |…∫i…÷i… EÚÆ‰˙ i……‰ 1950-60 ®…Â 6.5 % EÚ“ EÚ®…“, 1960-70 ®…Â ¶…“ 2.3 % EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« l…“;
<∫…®…Â 1970-80 ®…Â 4.3% EÚ“ ¥…ﬁ r Ω÷˛<« +…ËÆ˙ 1980-90 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 4.8 % EÚ“ §…g¯i…“; ±…‰ EÚx…
1990-96 ®…Â 4.0 % EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“  M…Æ˙…¥…]ı 50 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ E‰Ú
i…]ı¥…i…‘  °ÚÀ∂…M… O……=∆b˜ ®…Â |…O…Ω˛h… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ i…EÚ {…Ω÷∆S… V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛*  S…j… 34 ∫…‰ ™…Ω˛ n‰˘J……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… 1991 ∫…‰ ∫…{……]ıi……  n˘J……i…… ΩË˛; ™…Ω˛  °ÚÀ∂…M… |…™……∫…  ¥…∂…‰π… ∞¸{…
∫…‰ 0-100 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ¥……±…“ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â  EÚB V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ΩË˛* <x… ¥…π……Á ®…Â ®…Ω˛…V……±… ∫…‰ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú |…™……∫… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ V……‰  ¥…∂…‰π… i……ËÆ˙ {…Æ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â + v…EÚ n˘§……¥… b˜…±… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
 S…j… 34 1950-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… + J…±… ¶……Æ˙i…“™… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ( ®….]ıx… ®…Â)
¥…π…«
+
¥…i
…Æ˙h
…
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… EÚ… i…“µ…“EÚÆ˙h…
®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… ®…Â ¥…ﬁ r˘, x…™…‰
®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â |…¥…‰∂…, §…Ω÷˛
 n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ®……Ë∫…®…“
Æ˙…‰EÚ
M…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙ ¥…
 M…+Æ ˙ u ˘ …Æ ˙ … Ω ÷ ˛+…
+¥…i…Æ˙h…
x…¥…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…,
 x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ ®…Â  ¥…EÚ…∫…
™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ n‰˘∂…“ x……¥……Â
EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… n˘∂……
n˘∂……n˘∂……
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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1999-2003 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 3.93  ®…. ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ |…O…Ω˛h… ™……‰M™… ∫…∆¶…… ¥…i… {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú ®…q‰˘x…V…Æ˙
2.55  ®….]ıx… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ i……Æ˙±…“ (12.5%), {…‰x……<b˜ Z…”M…… (7.7%),
{…S…« ®…UÙ±…“ (7.4%),  Æ˙§…x… °Ú∂… (6.7%), x……ƒx…-{…‰x……<b˜ Z…”M…… (5.6%), GÚ…‰EÚ∫…« (5.6%), ®…ËEÚÆ‰˙±…
(5.1%), EÚÆ∆˙M…“b¬˜∫… (4.7%), BÂS……‰¥…“∫… (4.5%), ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b¬˜∫… (4.2%) +…ËÆ˙ §……®§…‰ b˜EÚ (4.1%)
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 54)*
E÷Ú±… =i{……n˘x… EÚ… 67.9% ™……∆ j…EÚ“ I…‰j… ∫…‰, 25.0% ®…∂…“x…“EﬁÚi… I…‰j… ∫…‰ +…ËÆ˙ 7.1% EÚ…Æ˙“M…Æ˙“
I…‰j… ∫…‰ Ω÷˛+… ΩË˛*  ¥… ¶…z… I…‰j……Â ®…Â 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛B I…‰j…-¥……Æ˙ ±…ÈÀb˜M…  S…j… 35 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛* 1985
+…Ë‡Æ˙ 2000 ®…Â  ¥… ¶…z… i…]ı“™… Æ˙…V™……Â E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ I…‰j… EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ ™……‰M…n˘…x… ∫……Æ˙h…“ 55 ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛* 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ |…O…Ω˛h… |…¥…h…i…… ( S…j… 36) ™…Ω˛ n˘∂……«i…… ΩË˛  EÚ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
EÚ… 35% EÚ… +∆∂…n˘…x… n˘ I…h…-˙{…Œ∂S…®… i…]ı EÚÆ˙i…… ΩË˛ <∫…E‰Ú §……n˘ =k…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı (33%), n˘ I…h…-{…⁄¥…«
i…]ı (22%) +…ËÆ˙ §……EÚ“ (10%) =k…Æ˙-{…⁄¥…« i…]ı u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 2007)*
n‰˘∂… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ EÚ®…“ i……Æ˙±…“, ®…ËEÚÆ‰˙±…, §……ƒ®§…‰ b˜EÚ +…ËÆ˙ Z…”M……
EÚ“ {…EÚb˜ ∫…°Ú±…i…… +…ËÆ˙  ¥…°Ú±…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛ ( {…±±…Ë, 2003)* i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ®…ËEÚÆ‰˙±… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
{…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â §…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ“ +SUÙ“ V……x…EÚ…Æ˙“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫……®……x™…i…: ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x…,
∫…∆∫……v…x……Â EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… P…]ıEÚ E‰Ú EÚ…Æ˙h… B‰∫…… =i……Æ˙-S…f¯…¥… n‰˘J…… V……i……
ΩË˛˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ Z…”M…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ {…‰x……<b˜ Z…”M……  V…∫…‰  x…™……«i… ¥™……{……Æ˙ u˘…Æ˙… §…b˜…
®……ƒM…… V……i…… ΩË˛,  §…x……  EÚ∫…“  x…Œ∂S…i… |…¥…h…i……˜ E‰Ú ¥…π…« n˘Æ˙˙ ¥…π…« {…EÚb˜ ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ<« ¥…π……Á
E‰Ú =i……Æ˙-S…f¯…¥… E‰Ú ®……V…‘x… ®…Â 10 ∫…‰ 15% EÚ… +∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* =i{……n˘x… E‰Ú +…ƒEÚc˜… {…Æ˙, ∫…“ {…“
™…⁄ <« (CPUE) +…ËÆ˙ +x™… Z…”M…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Úxp˘ V…Ë∫…‰ ∫…∫…⁄x… b˜…ÏEÚ, EÚ…Æ˙¥……Æ˙, ®…ÈM±…⁄Æ˙, EÚ…±…“EÚ]ı, EÚ…‰S…“x…,
x…∆n˘J…‰Æ˙…, ®…∆b˜{…®… +…ËÆ˙ S…‰z…<« i…]ı E‰Ú +x™… |…S……±… ™…Ω˛ n˘∂……«i…‰ ΩË˛  EÚ +…M…‰ |…™……∫… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ =i{……n˘x…
™…… {…Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ x…Ω˛” Ω˛…‰˙ ∫…EÚi…“ V…Ë∫……  EÚ ∂……‰π…h… +{…x…‰ + v…EÚi…®… ∫i…Æ˙ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛˛S… M…<« ΩË˛*
 S…j… 35. 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z… ∫…‰C]ıÆ˙…Â EÚ… I…‰j…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
™…∆j…“EﬁÚi…
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
M…ËÆ˙-™…∆j…“EﬁÚi…
=k…Æ˙-{…⁄¥…« n˘ I…h…-{…⁄¥…« =k…Æ˙-{…Œ∂S…®…n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
'0
00
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ıx… 
®…Â 
+
¥…i
…Æ
˙h…
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™…n¬˘™… {… ={…±…Œ§v…™……∆ +SUÙ“ l…“, {…Æ∆˙i…÷ GÚ®…∂…& v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ ™…Ω˛ ∫……®……x™… ∫…∆{… k… |… i…§… ±…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+…∫……x…“ ∫…‰ ±… I…i… |…V…… i…™……Â E‰Ú Ω˛…¥…Ê∫]ı EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ Ω÷˛<« i…l…… ®…UÙ±…“ E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ¥……∫… EÚ… x……∂… +…ËÆ˙
∂……™…n˘ ±…M……®… Æ˙ Ω˛i… ®……x…¥… EÚ“ ±……‰±…÷{…i…… (±……‰¶…“{…x…) u˘…Æ˙… <∫…EÚ… J……±…“EÚÆ˙h… Ω˛…‰x…‰ ±…M…… ΩË˛*
 S…j… 36. 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… ®…Â I…‰j…¥……Æ˙ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“ 55. 1985 +…ËÆ˙ 2000 ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… i…]ı˙“™… Æ˙…V™……Â ∫…∆P…Æ˙…V™… I…‰j……Â E‰Ú |……l… ®…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
=t…‰M… EÚ… i…÷±…x……i®…EÚ ™……‰M…n˘…x… (]ıx… ®…Â)
Æ˙…V™… / ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j… 1985 2000
™……‰M…n˘…x… ÆÈ˙EÚ ™……‰M…n˘…x… ÆÈ˙EÚ
+…∆w…|…n‰˘∂… 126848 6 166482 6
M…÷V…Æ˙…i… 288500 3 670951 1
M……‰¥…… 39927 8 61460 9
EÚx……«]ıEÚ 200828 5 165653 7
E‰ÚÆ˙±… 295339 2 575500 2
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 388088 1 397901 3
=b˜“∫…… 49205 7 125935 8
i… ®…±…x……b⁄˜ 257000 4 393000 4
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 39350 9 171500 5
+∆b˜®……x… 6304 11 28147 11
±…I…u˘“{… 4676 12 13600 13
{……∆ b˜S…‰Æ˙“ 19913 10 38620 10
n˘®…x… +…ËÆ˙  b˜™…÷ - - 15946 12
ª……‰i…: EÚ…‰Æ˙E∆Úb˜“, 1994 +…ËÆ˙ ∫…÷n˘∂…«x…, 2000
=.{…⁄.
10%
n˘.{….
35%
n˘.{…⁄.
22%
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
=.{….
33%
=.{…⁄.
=.{….
n˘.{….
n˘.{…⁄.
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i…“™… i…]ı E‰Ú 0-50 ®…“]ıÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… EÚ“ |…V…… i…™……Â EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ ∫……Æ˙h…“ 56 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
<∫… ∫……Æ˙h…“ ∫…‰ ™…Ω˛ |…i™…I… ΩË˛  EÚ  ¥… ¶…z… I…‰j……Â ®…Â §…Ω÷˛i… ∫…“ |…V…… i…™……Â E‰Ú ={…™……‰M… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ i…EÚ
{…Ω÷ƒ˛S… M…<« ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ |…®…÷J… |…V…… i…™……Â E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â ={…™……‰M… n˘Æ˙ (B®… B∫… ¥……<) =SS…i…®… ¥…Ω˛x…“™… ∫i…Æ˙
EÚ…‰ ¶…“ {……Æ˙ EÚÆ˙ M…™…… ΩË˛* <x… 4 n˘∂…EÚ…Â E‰Ú |…™……∫… ∫…‰ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â |……{i… {…Ën˘…¥…Æ˙ ¥…ﬁ r˘ EÚ… {… Æ˙h……®… ™…Ω˛
ΩË˛  EÚ |… i… ¥™… HÚ I…‰j…, |… i… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ +…ËÆ˙ |… i… x……¥… ®…Â |……{i… i…]ı“™… ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â EÚ®…“ Ω÷˛<« ΩË˛* <∫…x…‰
 ¥… ¶…z… ∏…‰h…“ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… |… i…u˘∆n˘i…… =i{…z… EÚ“,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú §…“S…*
+∆i…i…: §…Ω÷˛i… ∫…‰ ∫…∆∫……v…x……Â EÚ…  ]ı˙EÚ…>{…x… |…n⁄˘π…h… E‰Ú |…¶……¥… +…ËÆ˙ +x™… ®……x…¥…Æ˙ S…i… EÚ…Æ˙h……Â E‰Ú ∫……l…-∫……l…
 x…Æ∆˙i…Æ˙  °ÚÀ∂…M… n˘§……¥… u˘…Æ˙… J…i…Æ‰˙ ®…Â +… M…™…… ΩË˛* B‰∫…“ x……V…÷EÚ Œ∫l… i… + i… ¥…n˘…‰ Ω˛i… |…¶…¥……Â E‰Ú |…¶……¥…“
|…§…∆v…x… E‰Ú  ±…B S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ ™…Ω˛ i…]ı“™… V…±……∂…™……Â ®…Â ¥…i…«®……x… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…x……B Æ˙J…x…‰
+…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“™… I…‰j… {…Æ˙  ¥…∂…‰π… v™……x… n‰˘EÚÆ˙ =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 56 : ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â E‰Ú 0-50 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« I…‰j… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“  ¥… ¥…v… ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ“ Œ∫l… i…
|…V…… i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ I…‰j…
{…⁄h…« >{…Æ˙  x…®x…
∫……Ãb˜x…‰±±…… ±……ÏM…“∫…‰{∫… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
B∫….  M…§§……‰‰∫…… n˘.{….i…]ı - {…Œ∂S…®… i…]ı
 Ω˛±∫…… <Œ±…π…… =.{…⁄.i…]ı - -
Bx…GÚ…Œ∫∫…EÚ…‰ ±…x…… b‰˜ ¥…∫…“ - - {…⁄Æ‰˙ i…]ı
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰∞¸∫… ¥…‰<]ı“ - - -
Æ˙…∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…⁄]ı…« {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ…‰®…‰Æ˙∫…x… - n˘.{…⁄. +…ËÆ˙ n˘.{…. i…]ı -
™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
l…z…∫… ]ı…ÂMM……‰±… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
+…‰ŒC∫…∫… Æ˙…‰ S… - - {…⁄Æ‰˙ i…]ı
EÚ]¬ı∫i…⁄⁄¥……‰x…∫… {…‰±…… ®…∫… - - {…⁄Æ‰˙ i…]ı
®…‰M……±…∫{…“∫… E‰ÚÃb˜±…… - - n˘.{….i…]ı
 b˜EÚ…{]ı“Æ∫…˙ Æ˙∫∫…‰±…“ - - ∫…¶…“ E‰Ú ∫……l…
∫…‰±……Æ˙…‰<b‰˜∫… ±…‰{]ı…‰±…‰ {…∫… n˘.{…. i…]ı - -
+]≈ı…‰{…∫… +]≈ı…‰{…∫… =.{…. i…]ı - -
+±…‰{∫… EÚ…±…… n˘.{…. i…]ı - -
+i…÷±…‰ ®……i…‰ - - n˘.{…. i…]ı
EÚÆ˙…x…C∫… EÚÆ˙…xM…∫… n˘.{…⁄. i…]ı - -
{…Æ˙…∫]≈ı…‰®…‰]∫… +Æ∆˙M…‰Œx]ı™…∫… - {…Œ∂S…®… i…]ı -
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°Ú…‰Ã®…+…‰  x…M…Æ˙ - n˘.{…. i…]ı -
]≈ı…C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]ı ⁄¨Æ˙∫… - {…⁄¥…« i…]ı {…Œ∂S…®… i…]ı
Ω˛…{……Êb˜…‰x… x…‰§…‰˛Æ‰˙™…⁄∫… =.{…. i…]ı - -
x…‰®…“{]‰ıÆ˙∫… V……{……‰ x…EÚ∫… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
x…‰ ®…{]‰ıÆ∫… ®…‰∫……‰ |…™……‰x… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
 ±…™……‰M…x……l…⁄∫… À§…b˜∫… {…⁄¥…« i…]ı - -
B±…. b∫…÷ ®… Æ˙ i… ®…±…x……b÷˜ - -
B±…. V……‰x…‰∫…“ i… ®…±…x……b÷˜ - -
∫…‰C™…⁄]ı…‰Æ˙ <x∫…“ b˜™……]ı…‰Æ˙ {…⁄¥…« i…]ı - -
]ıEÚ“∫…⁄Æ˙∫… ]ı‰x™…⁄ x…∫… {… x…∫… - {…Œ∂S…®… i…]ı -
]ı“ı. i…±……Œ∫∫…x…÷∫… - {….+…ËÆ˙ =.{…⁄. i…]ı -
+…‰]ı…‰ ±…l…∫… C™…⁄¥…“Æ˙“ =.{…. i…]ı - -
V……‰ x…™…∫… ®…ËGÚ…‰ Æx…∫… =.{…. i…]ı - -
V…‰. ¥……‰M…±…‰ Æ˙ =.{…. i…]ı - -
V…‰.  ∫…x…… n˘.{…. i…]ı - -
V…‰. EÚ∞¸i…… n˘.{…⁄. i…]ı - -
{…‰ x…™…∫… ®……‰x……‰b˜…‰x… {…⁄¥…« i…]ı - -
{…“. <∆b˜“EÚ∫… - {…⁄¥…« i…]ı -
{…“. ∫…‰®…“∫…±…EÚ…]ı∫… - n˘.{…⁄. i…]ı -
®…‰]ı…{…‰x……™…∫… ®……‰x……‰∫…‰Æ˙…‰∫… {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
B®…. b˜…‰§…∫……‰x…“ {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
B∫…“]‰ı∫… <∆b˜“EÚ∫… =.{…. i…]ı - -
{…x…“±™…⁄Æ˙∫… {……‰±…“°Ú…M…∫… - =.{…. i…]ı -
±……‰±…“M……‰ b÷˜˛¥……∫…‰±…“ {…⁄Æ‰˙ i…]ı - -
∫…‰ {…™…… +C™…⁄±…‰]ı… {…⁄¥…« i…]ı - {…Œ∂S…®… i…]ı
B∫…. °Ú…Æ˙…¥… x…∫… {…⁄¥…« i…]ı - {…Œ∂S…®… i…]ı
ª……‰i…: ®…⁄Ãi… +…ËÆ˙ Æ˙…¥…, 1996
Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∂……‰v…EÚi……«+…Â, x…“ i…™……‰V…EÚ…Â +…ËÆ˙ |…§…∆v…x…  ¥…∂…‰π…Y……Â E‰Ú §…“S… V……M…∞¸EÚi…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«
ΩË˛,  EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â EÚ…‰<« ¶…“ + i… Æ˙HÚ ¥…ﬁ r˘ i…]ı¥…i…‘ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ∫……v™… x…Ω˛” ΩË˛, ™…Ω˛ M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… V…±…I…‰j……Â ∫…‰ |……{i… EÚ“ V……B* +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… E‰Ú §……Ω˛Æ˙ 50 ®…“]ıÆ˙
M…ΩÆ˙“<« i…EÚ EÚ… +…EÚ ±…i… ∂…C™… {…Ën˘…¥……Æ˙ 1.69  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩË˛* <∫…®…Â EÚ<« {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ M…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
∫…∆∫……v…x… ∂…… ®…±… ΩË˛* ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ∫…∆∫……v…x… ®…Â ∫…®…… ¥…π]ı ΩÈ˛ ]⁄ıx…… (l…z…∫… +±§……EÚ…Æ‰˙∫…, ]ı“.+…‰§…‰∫…⁄∫…,
EÚ∫i…⁄¥……‰x…⁄∫… {…‰±…… ®…∫…),  §…±… °Ú∂…, ®…ËC]ı…‰ °ÚR¬Û∫… (§…Âl……‰∫…‰®…… V…… i…™……ƒ, ®…ËC]ı…‰°⁄Ú®… V…… i…™……ƒ, +…ËÆ˙ b˜“™……°⁄Ú∫…
V…… i…™……ƒ) +…ËÆ˙ ∫……M…Æ˙“™… ∫C¥…“b¬˜∫… ( ∫…®{±…“C]ı…‰]ı¨⁄ i…∫… +…‰±……x…“x…‰ i…∫…, +…‰x…“EÚ…‰]‰ı™…⁄ ∫…∫… §…∆∫…EÚ“,
l…<∫……x……‰]‰ı™…⁄l…‰ ∫…∫… Æ˙…‰®§…⁄∫…)* ±…‰ EÚx… <x… |…V…… i…™……Â E‰Ú  ±…B EÚ…‰<«  x…nÊ˘ ∂…i… ®……Œi∫™…EÚ“ x…Ω˛” ΩË˛,  ∫…°«Ú S……]Êıb˜
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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V…±…™……x… u˘…Æ˙… ∫…“®……∆i… ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B <xΩÂ˛ {…EÚb˜… M…™…… V……‰ x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â M…Ω˛Æ˙… ∫……M…Æ˙ ™……‰V…x…… E‰Ú i…Ω˛i…
{… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â §…∆n˘ EÚÆ˙  n˘™…… M…™……* ¶……Æ˙i…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…¥…ÊI…h… (FSI) u˘…Æ˙…
±……ÂM…±……<x… {…Æ˙  EÚB M…B ∫…¥…ÊI…h… x…‰ ∫EÚ“{…V…ËEÚ (E‰Ú. {…‰±……®…“∫…) +…ËÆ˙ ™…‰±……‰ °Úx… ]⁄ıx…… (]ı“.+±§……E‰Ú∫…«) +…ËÆ˙
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∂……E«Ú EÚ… Ω˛®……Æ‰˙ V…±……∂…™……Â ®…Â §…Ω÷˛i……™…i… EÚ…‰ n˘∂……«™…… ΩË˛ (∫……‰®…¥…∆∂…“, 2000a)* i…]ı“™… I…‰j… EÚ…
]⁄ıx…… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ =SS… ∫…®…÷p˘ E‰Ú ]⁄ıx…… ∫…∆∫……v…x… EÚ…‰  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ =n¬˘™……‰M… E‰Ú |…§…∆v…x…
E‰Ú  ±…B Æ˙h…x…“ i… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ +±…M… +±…M… ®……x…… V……x…… S…… Ω˛B ( {…±±…Ë +…ËÆ˙ +x™… 2002)*
 ¥… ¥…v… ®…‰∂… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…±]ı“ M…™…Æ˙,  M…±…x…‰]ı,  b≈˜°Ú]ıx…‰]ı +…ËÆ˙ §…ËM…x…‰]ı n˘…‰x……Â i…]ı…Â E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… EÚ…®… ®…Â ±…M……™…… M…™…… ΩË˛ ¥…Ω˛” n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ¥…±…™… ∫…∆{……∂…, EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“
 M…±…x…‰]ı EÚ…‰ ∫…“ ®…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ™……∆ j…EÚ“ +…ËÆ˙ M…ËÆ˙-™……∆ j…EÚ“ x……¥……Â u˘…Æ˙… Æ˙…V™…¥……Æ˙ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ EÚ…™…« EÚ…
 ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 57 +…ËÆ˙ 58 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ i…]ı ®…Â ∫…i…Ω˛“ V…±…{……‰i… 13 ®…“. OAL i…EÚ EÚ…
{… Æ˙S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V…§… EÚ n⁄˘∫…Æ˙“˙ {…“f¯“ E‰Ú §…ﬁΩ˛i… V…±…{……‰i… 13-17 ®…“. EÚ… {… Æ˙S……±…x… S…÷Àx…n˘…
§…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â E‰Ú {…⁄¥…« +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… n˘…‰x……Â i…]ı…Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
§…‰b˜…+…Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ™…Ω˛ n˘∂……«i…“ ΩË˛  EÚ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ §…‰b˜…+…Â ®…Â (®…∂…“x…“EﬁÚi… ∫… Ω˛i…) 1960 ∫…‰ 1990 E‰Ú
§…“S… ±…M…¶…M… 110% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ §…‰b˜…+…Â EÚ… ¶…“ =∫…˛“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…M…¶…M…
570% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997) +…ËÆ˙ i…]ı¥…i…‘ V…±……∂…™……Â E‰Ú  x…EÚ]ı §…‰b˜… {… Æ˙S……±…x…
EÚ“ + v…EÚ I…®…i…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â {… Æ˙h……®…  x…EÚ±…‰ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 59 )*
+¶…“ 2251 {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ±…ÈÀb˜M… E‰Úxp˘, 33 UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ UÙΩ˛ §…b‰˜  °ÚÀ∂…M… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ 208000 {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
M…ËÆ˙ ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x…, 55,000 UÙ…‰]‰ı ∫E‰Ú±… E‰Ú §…“S… ±…ÈÀb˜M… ®…∂…“x…“EﬁÚi… V…±…™……x…, 51,500 ™……∆ j…EÚ“
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ V…±…™……x… ( ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∫…i…Ω˛“ V……±…{……‰i…,  b≈˜}]ı  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ 25 ®…“. OAL
E‰Ú 180 ®…i∫™…x… V…±…™……x… EÚ…‰ +…v……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +Y……i…, 2001)* §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ±…ÈÀb˜M…
V…‰]¬ı]ı“, EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ V…±…™……x… EÚ… ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ i…‰V…“ ∫…‰  ¥…∫i……Æ˙ Ω˛…‰i…“ ™……∆ j…EÚ“  °ÚÀ∂…M… x…‰ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x…, Æ˙…‰V…M……Æ˙ ∫…ﬁV…x… +…ËÆ˙ Æ˙…V…∫¥… |……Œ{i… EÚ“  ¥… ∂…π]ı ¥…ﬁ r˘ ®…Â +{…x…… §…Ω÷˛®…⁄±™… ∫…Ω˛™……‰M…/™……‰M…n˘…x…  n˘™……
ΩË˛* <∫…∫…‰ x……¥… E‰Ú ±…B |… i… ¥™… HÚ I…‰j… ®…Â ¶…“ EÚ®…“ +…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ V…±……∂…™… E‰Ú  x…EÚ]ı {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…l……
™……∆ j…EÚ“ I…‰j… E‰Ú §…“S… M…∆¶…“Æ˙ i…x……¥… =i{…z…  EÚ™…… ΩË˛ V…§… EÚ EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B ∫…“ {…“ ™…⁄ <« +…ËÆ˙
 ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ Z…”M…… ®…Â  M…Æ˙i…“ ]≈Âıb˜  n˘J……<« n‰˘ Æ˙Ω“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 60)*  {…UÙ±…‰ 50 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ ±…Èb˜”M… E‰Ú {…Ë]ıx…« ( S…j… 34 +…ËÆ˙ 36) ∫{…π]ı i……ËÆ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ n˘∂……«i…“ ΩË˛  EÚ  ∫…°«Ú 1960 i…EÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
I…‰j… E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â ¥…f¯…¥…… EÚ“ l…“ V…§… EÚ Ω˛…±… ®…Â ™……∆ j…EÚ“ +…ËÆ˙ ®…∂…“x…“EÚÆ˙h… I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ |……O…Ω˛h… EÚ… 93% ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 2003)* <x… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…∆{……‰ π…i…
™……‰M™… ®…U÷Ù¥……Ω˛“ EÚ…™…« EÚ… +∆M…“EÚÆ˙h…,  ¥… ¥…v…“EﬁÚi… ®…±]ı“ M…™…Æ i…l…… ∫…∆∫……v…x…  ¥… ∂…π]ı  °ÚÀ∂…M… +…ËÆ˙ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ
∫…®…÷p˘“-{……±…x… EÚ…™…« {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… =x…E‰Ú +…®…n˘x…“ §…f¯…x…‰ E‰Ú ±…B ={… ¥™…¥…∫……™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
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+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
®……x…¥… ={…¶……‰V™… E‰Ú + i… Æ˙HÚ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú E÷ÚUÙ ¥…… h…V™… ®…⁄±™… ¶…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…∂……±……
®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙  ¥…∑…¶…Æ˙ ®…Â ±……‰EÚ |…™…i…… {…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ i…l…… <∫…EÚ… +…EÚ ±…i… ®…⁄±™… ±…M…¶…M… 4.5  ®… ±…™…x…
+®…Æ˙“EÚ“ b˜…Ï±…Æ˙ ΩË˛ (∏…“¥……∫i…¥…, 1994)* ®…z……Æ˙ EÚ“ J……c˜“, {……EÚ J……c˜“, EÚSUÙ J……c˜“, n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı
+…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… +…ËÆ˙ +∆b˜…®…x… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ v…x…“ +±…∆EﬁÚi… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B V……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ (®…⁄Ãi…, 1969, ®…⁄Ãi…
+…ËÆ˙ +x™…, 1989, ®…⁄Ãi… 2002)* Æ˙…∫…‰∫…, bË˜®…∫…‰‰±… °Ú∂…, {…ËÆ‰]ı °Ú∂…, BÂV…±…, M……‰]ı °Ú∂… +…ËÆ˙ {…}°ÚÆ˙  °Ú∂…
V…Ë∫…‰ §…b‰˜ V…±…V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ ±…M…¶…M… 180 |…V…… i…™……Â ®…Â {……<« V……i…“ ΩË˛* <x…®…Â ∫…‰ §…Ω÷˛i… ∫…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
{…™……«{i… ®……j…… ®…Â ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ V…“ ¥…i… ∞¸{… ®…Â  x…™……«i… i…l…… M…ﬁΩ˛…∆n˘Æ˙ V…±…V…“¥…∂……±…… EÚ… n‰˘∂… ®…Â  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
+¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆi…‰ ΩÈ˛* ∫…¥…ÊI…h… EÚ… {… Æ˙h……®… i…l…… ±…I…u˘“{… (x……Ë u˘“{…) EÚ“ ∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“ EÚ…
®…⁄±™…- x…v……«Æ˙h… V……‰ EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……, EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… 25
 ®… ±…™…x… ®…UÙ±…“ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…∆¶…… ¥…i… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛* <∫…®…Â ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ ∂…… ®…±… ΩË˛ Æ˙…∫…‰∫…
(38.0%), bË˜®…∫…‰±… ®…UÙ±…“ (32.7%), M……‰]ı ®…UÙ±…“ (8.4%), {……Æ‰]ı ®…UÙ±…“ (7.4%), ∫C¥…“Æ˙±…
®…UÙ±…“ (4.9%), ∫…V…«x… ®…UÙ±…“ (4.8%), §…]ıÆ˙}±……<« ®…UÙ±…“ (2.1%),  ]≈ıM…Æ˙ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ +x™…
(0.8%) (®…⁄Ãi…, 2002)* <x…EÚ… ∂……‰π…h…, ={…™……‰M… +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙ ∫……¥…v……x…“ {…⁄¥…«EÚ  §…x……  EÚ∫…“ |……EﬁÚ i…EÚ
 x…¥……∫…  ™…… +x™… ∫…Ω˛ |……EﬁÚ i…EÚ ¥……∫… V……‰ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…⁄±™… EÚ… Ω˛…‰, EÚ…‰ E÷ÚS…±…i…‰ Ω÷˛B  x…π{……n˘x… EÚÆ˙x……
S…… Ω˛B* ∫…®…÷p˘“ P……‰b˜… §…Ω÷˛®…⁄±™… V…±…V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ §…c˜“ ®……∆M… À∫…M…{…÷Æ˙ +…ËÆ˙ S…“x… ®…Â ∫…⁄{…
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ i…l……  S… EÚi∫…“™… =q‰˘∂™… E‰Ú  ±…B EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â  ¥…∂…‰π…∞¸{… ∫…‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…⁄¥…«
i…]ı ®…Â M……‰i……J……‰Æ˙ <x…EÚ… M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ ∂……‰π…h… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú §…Ω÷˛∫…∆J™…EÚ ®…UÙ±…“ EÚ…‰Æ˙±… Æ˙“°Ú ∫…‰
∫…∆™……‰ V…i… ΩÈ˛ i…l…… <x…EÚ“ §…b˜“ ®……∆M… ¶…“ ΩË˛ {…Æ˙ <x…EÚ“ ∫…∆J™…… + v…EÚ x…Ω˛” ΩË˛, <x…EÚ… ∂……‰π…h… <x…E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ
¥……∫… EÚ…‰ §……v…… {…Ω÷∆˛˛S……BM…“ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ÆHÚ“EÚÆ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
∂……‰π…h… {…Æ˙ |… i…§…∆v… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B i…l…… +∆b˜V…=i{… i…∂……±…… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú |…§…∆v…x… {…Ω˛±… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛-
ï ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“
ï §…‰b˜… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ∫…∆J™……+…Â EÚ… +… v…C™…
ï + i… Æ˙HÚ {…⁄∆V…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ +x…÷ S…i… "EËÚ{…… ∫…]ı“ +…‰¥…Æ˙ ±……‰b˜';
ï =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ +…¥……∫… Œ∫l… i… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… +…ËÆ˙ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… +¥…x… i…
(∏…“x……l… +…ËÆ˙ §……±…x…, 2003)*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘x… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ nÆ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ 1970 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 4.3% ∫…‰ 1980 ®…Â
4.8% l…“ +…ËÆ˙ 1990 ®…Â P…]ıEÚÆ˙ 4.0 % Ω˛…‰ M…<« (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997 a)*˙ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“,
¥……Ãπ…EÚÚ |…O…Ω˛h… ®…Â |… i…À§… §…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* 50 ®…“. i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙“ i…]ı¥…i…‘  °ÚÀ∂…M… O……=∆b˜ ∫…‰ {…EÚb˜
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫i…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â ∫…{……]ıi……  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛* 1970 ∫…‰
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i…l…… |… i… x……¥… ®…Â EÚ®…“ +…<« ΩË˛ V……‰  ¶…z… ∏…‰h…“ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚ…Æ˙“M……Æ˙“ B¥…∆ ™…∆j…-∫…ŒVV…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â,
E‰Ú §…“S… +xi…I…Êj…“™…  ¥…¥……n˘ EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…“ ΩË˛ (∫…i™…n˘…∫…, 1996)˛* {…⁄∆V…“ M…Ω˛x…  °ÚÀ∂…M… ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…÷Æ˙…x…‰ §…‰b˜…Â EÚ… {… Æ˙S……±…x… x…π]ı Ω˛…‰ V……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ §…Ω÷˛i… ∫…‰ {……‰i……Â x…‰ {… Æ˙S……±…x… §…∆n˘ EÚÆ˙
 n˘™……  V…∫…∫…‰ =x…E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â EÚ… EÚ…®… x…π]ı Ω˛…‰ M…™…… (∫…i™…n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™… 1999)* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫i…Æ˙ E‰Ú  ¥… x…™…®…x… / x…“ i…™……Â EÚ… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… =k…Æ˙n˘…™…“ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙
+x™… ∫…∆M…i…  ¥… x…™…®…x… E‰Ú  ±…B B°Ú B +…‰ E‰Ú +…S……Æ˙-∫…∆ Ω˛i…… EÚ… +x…÷∫…Æ˙h… EÚÆ˙x…… +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛
(B°Ú B +…‰, 1995)*
∫……Æ˙h…“ 59 : +…n˘∂…« +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… §…‰b˜… ∫……<V… (∫…∆J™…… ®…Â)
§…‰b˜… ¥…i…«®……x… +…n˘∂…« |… i…∂…i… ¥…ﬁ r˘ E÷Ú±… |…O…Ω˛h… ®…Â ™……‰M…n˘…x…
EÚ… |… i…∂…i… (1996-97)
™……∆ j…EÚ“ 46918 20928 55.0 67.0
®…∂…“x…“EﬁÚi… 31726 12832 60.0 20.0
M…ËÆ˙-™……∆ j…EÚ“ 159481 31059 81.0 13.0
E÷Ú±… |…O…Ω˛h… : 2.41  ®… ±…™…x… ]ıx… (1996-97)
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<«  ¥…W…x… 2020
∫……Æ˙h…“ 60 : i…]ı¥…i…‘ I…‰j… ®…Â (0-50 ®…“.) +…ËÆ˙ +{…i…]ı ∂…‰±°Ú  I…‰j… (50-200 ®…“.) ®…Â GÚ ®…EÚ
+¥… v…™……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |… i… ∂…“π…« ®…i∫™…x… I…‰j… Ω‰˛C]ı/x……¥… (M…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ + ™……∆ j…EÚ“) ®…Â n˘∂……«™…®……x… {… Æ˙¥…i…«x…
Æ˙…V™… 1961-62 1973-77 1980 1990
+ ¶…i…]ı +{…i…]ı + ¶…i…]ı +{…i…]ı + ¶…i…]ı +{…i…]ı + ¶…i…]ı +{…i…]ı
M…÷V…Æ˙…i… 1453 2214 1095 1669 862 1314 499 760
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı 257 852 251 833 205 680 108 359
M……‰¥…… 3030 7070 229 534 87 204 94 220
EÚx……«]ıEÚ 114 244 109 233 89 190 51 109
E‰ÚÆ˙±… 59 123 57 118 44 92 40 84
i… ®…±…x……b⁄˜ 78 55 74 53 52 36 53 38
{……∆ b˜S…‰Æ˙“ - - 82 55 77 51 25 17
+…∆w… |…n‰˘∂… 84 69 64 53 46 38 31 25
=c˜˜“∫…… 528 599 317 359 147 166 96 109
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… 1503 626 599 249 234 97 192 80
±…I…u˘“{… - - - - - - - 347
+…∆b®……x… - - - - - - - 3043
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<«  ¥…W…x… 2020
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ I…‰j… EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¥…i…«®……x… ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ,
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
+…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…⁄S…“{…j…
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ V…±…™……x…
§…‰c˜… (EÚ]¬ı]ı®…ÆË˙x…)
b˜M…+…=]ı x……¥…
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥…
B°Ú +…Æ˙ {…“ x……¥…
®……‰]Æ˙“EﬁÚi… V…±…™……x…
UÙ…‰]ı“ +…=]ı§……‰b«˜ V…±…™……x… (BEÚ §……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… ∫…‰ ∫…ŒVV…i…):
i…Ji…… - ∫…Æ˙n˘±… x……¥… ( ®…x…“ / ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…Ω˛…V……±… <EÚ…<«)
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥…
b˜M…+…=]ı x……¥…
§…‰c˜… (EÚ]¬ı]ı®…ÆË˙ x…)
UÙ…‰]ı“ {±……<«¥…÷b˜ x……¥…
B°Ú +…Æ˙ {…“ V…±…™……x…
§…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…
§…c˜“ +…=]ı§……‰b«˜ V…±…™……x… (BEÚ ∫…‰ + v…EÚ §……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… ∫…‰ ∫…ŒVV…i…):
¥…±…™… ∫…∆{……∂… <EÚ…<«
§…ﬁΩ˛i… {±……<«¥…÷b˜ x……¥…
§…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…
™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x…
b˜…‰±… x…‰]ı∫…«
V……±…{……‰i… (]≈ı…±…Æ˙)
¥…±…™… ∫…∆{……∂… <EÚ…<« <x…§……‰b«˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l…
™……∆ j…EÚ“  M…±…-x…‰]ı∫…«
EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂…
{……‰±… +…ËÆ˙ ±……<x…
±……ƒM… ±……<Àx…M…
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EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“ +…¥……∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
{…±…« +…‰™…∫]ıÆ˙ °Ú…Õ®…M… +…ËÆ˙ {…±…« =i{……n˘x…
∂…∆§…⁄
¶……‰V™… +…‰™…∫]ıÆ˙ (J……t ∂…÷ HÚ)
∫…®…÷p˘“ J…“Æ˙… (∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“)
∫…“¥…“b˜ (∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…)
°ËÚ]ıÀx…M… (®…÷]ı…™…x…)
∫{……<x…“ ±……‰§…∫]ıÆ˙ (∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı)
O…⁄{…∫…«
+∆b˜V… =i{… k…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
{…±…« +…‰™…∫]ıÆ˙
J……t +…‰™…∫]ıÆ˙
∂…∆§…÷
∫…“{…“
B§…±……‰x…
∂…∆J…®…“x… (¥…‰±EÚ)
{… ¥…j… |…∂…∆J… (S…ÈEÚ)Ú
∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ±…“
®…∫…J…Æ˙… (C±……>x… ®…UÙ±…“)
 EÚ∂……‰Æ˙“ ®…UÙ±…“ (b˜…®…∫…‰±…)
∫…®…÷p˘“ P……‰b˜…
®…UÙ±…“ |…GÚ®…h… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙˙ |……Ët…‰ M…EÚ“
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
∂…÷πEÚx…
∂…÷πEÚx… +…ËÆ˙ x…®…EÚ b˜…±…EÚÆ˙ ∂…÷πEÚx…
∫®……‰ÀEÚM… (v…⁄®……™…x…)
C¥…l…x… +…ËÆ˙ ∂…÷πEÚx…, v…⁄®……™…x… +…ËÆ˙ ∂…÷πEÚx…
 EÚh¥…x…
+…<À∫…M…
 °Ú∂… {…‰∫]ı
+…v…÷ x…EÚ
£Ú“ÀV…M…
 S…À±…M…
 EÚh¥…x…
 ¥…n¬˘™…÷i… +…ËÆ˙ ∫……‰±……Æ˙ ∂…÷πEÚx…
C™…⁄ÀÆ˙M… +…ËÆ˙ ÆË˙EÚ ∂…÷πEÚx…
 b˜§§…… §…∆n˘ EÚÆ˙x……
 °Ú∂…®…“±… (®…i∫™… S…⁄h…«)
®…UÙ±…“ =i{……n˘
¥…i…«®……x… ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…⁄S…“{…j…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ
®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ |…O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…r˘ i…  ¥…∫i…ﬁi… i……ËÆ˙ {…Æ˙ <x… |…V…… i…™……Â E‰Ú +…ni… +…ËÆ˙ ¥……∫… {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <x… ®……x…n∆˘b˜…Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ i…“x… EÚ…‰ ]ı™……Â ®…Â Æ˙J…… M…™…… ΩË˛: 1.
∫l……x…§…r (∫…‰∫…Ë±…) ∫…∆{…n˘…B∆, 2. ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ +…ËÆ˙ 3.  b˜®…∫…«±… ∫…∆{…n˘…B∆* V…“¥… ∫…®…⁄Ω˛ V……‰ ∂……‰π…h…
∫…®…™… ®…Â  EÚ∫…“ EÚb˜… +…v……Æ˙ {…Æ˙ V…÷b‰˜ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛, =xΩÂ˛ ∫l……x…§…r˘ ∫…∆{…n˘…B∆ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, V…Ë∫…‰ ∫…“¥…“b¬˜∫…,
+…‰™…∫]ıÆ˙, ∫…“{…“ +… n˘* ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ∫¥…i…∆j… ∞¸{… ∫…‰ V…“x…‰ ¥……±…‰/∫…∆{…n˘…B∆  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ∫…i…Ω˛ +…ËÆ˙ ={…∫…i…Ω˛
V…±……∂…™… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ EÚΩ˛±……i…‰ ΩÈ˛ i…l…… V……‰  x…i…±…∫l… I…‰j… ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛ ¥…‰  b˜®…∫…«±…
∫…∆{…n˘…B∆ EÚΩ‰˛ V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙  b˜®…∫…«±… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ {…÷x…:  ¥…¶…… V…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛, i…]ı¥…i…‘/
x…‰ Æ˙ ]ıEÚ-¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ +{…i…]ı / ∫……M…Æ˙“™…-¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫……l… Ω˛“ ∫……l… i…]ı“™… / + ¶…i…]ı“™…  b˜®…∫…«±… +…ËÆ˙
+{…i…]ı / ∫……M…Æ˙“™…  b˜®…∫…«±… ∫…∆{…n˘…B∆* + ¶…i…]ı“™… ™…… x…‰ Æ ]ıEÚ I…‰j… ®…÷J™… i……ËËÆ˙ {…Æ˙ ®…Ω˛…u˘“{… ∂…‰±°Ú E‰Ú  EÚx……Æ‰˙
i…EÚ EÚ… I…‰j… ΩË˛ ={…i…]ı ™…… ∫……M…Æ˙“™… I…‰j… <∫… ∫…“®…… E‰Ú §……Ω˛Æ˙ EÚ… I…‰j… ΩË˛*
®…i∫™…x… V…±…™……x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
¥…π…« 1950 E‰Ú {…⁄¥…« ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ V…“ ¥…EÚ… ={……V…«x… ®……M…« l……, V……‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x…
+…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ EÚ…™…« ¥… v… l…“* ±…‰‰ EÚx… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ®…Ω˛i¥…
EÚ…‰ |……‰ ]ıx…, Æ˙…‰V…M……Æ˙ +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘… EÚ®……x…‰ E‰Ú ®…÷J™… ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x…EÚÆ˙ EÂÚp˘ +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ…‰  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú |…™……∫… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… EÚ“
M…<«* ®……Œi∫™…EÚ“ V……‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… EÚ… EÂÚp˘“™…  ¥…π…™… §…x……, EÚ… {… Æ˙h……®… ™…Ω˛ Ω÷˛+…  EÚ |…l…®…
+…ËÆ˙  u˘i…“™… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â (1951-1960) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™……∆ j…EÚ“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚ
 M…™…Æ˙ ∫……®… O…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… +…ËÆ˙ ±……‰EÚ |…™…i…… §…f¯“; i…ﬁi…“™… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… (1961-1968) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
12
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ,
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
+…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ…
∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
∫…
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∫…Â l… ]ıEÚ  M…™…Æ˙ ∫……®… O…™……Â E‰Ú ={…™……‰M… ®…Â ¥…ﬁ r˘; {……∆S…¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… (1974-1978) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ…‰∂…
∫…∆{……∂… EÚ… |…¥…‰∂…; 1979 ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h…; 1985-1996 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… §…‰b˜… u˘…Æ˙… ¥…±…™…∫…∆{……∂…  M…™…Æ˙ {… Æ˙S……±…x… ®…Â i…‰V…“ ∫…‰ ±……‰EÚ |…™…i…… |……{i… EÚ“ (n‰˘¥…Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™…,
1997)* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… {…S……∫… E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú 0.6  ®… ±…™…x… ]ıx… ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…f¯EÚÆ˙
x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 2.7  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰ M…™…… ( S…j… 34)*
¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… ¶……M……Â ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË:
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x…
EÚ]¬ı]ı®…ÆË˙x… : ∫……v……Æ˙h… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ™…Ω˛  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… l……‰‰b‰˜ ∫…‰ P…÷®……¥…n˘…Æ˙ ±…EÚb˜“ E‰Ú i…Ji…‰ EÚ…‰
V……‰b˜EÚÆ˙ {±…¥…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ §…‰b˜… (i…Æ˙…{……) E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…x……™…“ V……i…“ ΩË˛, <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… §…‰b˜… ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘
i…]ı E‰Ú +…∫…-{……∫… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j…. 37.2 A)* §…‰b˜… n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ - "3-±…]¬ı`ˆ…' +…ËÆ˙
"4-±…]¬ı`ˆ…'* <x…EÚ… {… Æ˙S……±…x… ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… |……™…u˘“{… E‰Ú n˘ I…h… - {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…⁄¥…« ®…Â
Ω˛…‰i…… ΩË˛* 10-25 °Ú“]ı ±…∆§…… <EÚ…<« ®……‰‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı (BEÚi…∆i…÷)  M…±…x…‰]ı (12-50  ®….®…“.), ]≈Ëı{∫…, EÚ…∫]ı x…‰]ı,
Ω⁄˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… i…l…… ®……‰±…∫EÚ…Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ¶…“ {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
b˜M…+…=]ı x……¥… : i…]ı ∫…‰  x…EÚ]ı n⁄˘Æ˙“ i…EÚ  °ÚÀ∂…M… Ω‰˛i…÷ ∫……v……Æ˙h… ]ı…<{… EÚ…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ…‰ x……¥…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â ±…EÚb˜“ E‰Ú J……‰J…±…‰ ±…]¬ı`‰ˆ ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j….37B)* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ <∫… 18
°Ú“]ı ∫…‰ EÚ®… ¥……±…“ b˜M…+…=]ı x……¥… EÚ… |…™……‰M…  M…±…x…‰]ı (12-40  ®….®…“. ®…‰∂…), ]≈Ëı{∫…, EÚ…∫]ı x…‰]ı, Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙
±……<x… E‰Ú |…S……±…x… i…l…… ®……‰±…∫EÚ…Â E‰Ú ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… : ™…Ω˛ b˜M…+…=]ı x……¥… EÚ… §…ﬁΩ˛i… ∞¸{… ΩË˛* <∫…E‰Ú n˘…‰x……Â ¶……M……Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙ i…Ji…‰ EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… ={…™……‰M… + v…EÚi…Æ˙ n˘ I…h…-{…⁄¥…« +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <x… <EÚ…<«™……Â EÚ“ ±…∆§……<« 15-40 °Ú“]ı Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <x…EÚ… |…™……‰M… EÚ…‰x…… V……±…,  M…±… x…‰]ı (12-40  ®….®…“.
®…‰∂…), ]≈Ëı{…, EÚ…∫]ı x…‰]ı Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… EÚ… |…S……±…x… i…l…… ®……‰±…∫EÚ…Â E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x…  °ÚÀ∂…M… EÚ“ ±… I…i… ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛:- ={……Œ∫l…®…“x… (B±……∫®……‰•……∆S…), {…‰S…« (EÚ¥…<«),
 ∫…™……<x… b˜∫…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, ∫……b˜‘x∫…, BÂS……‰¥…“∫…, ±……‰§…∫]ı∫…«, E‰ÚEÚb˜…, Z…”M…“, ∫…“{…“, +…ËÆ˙ V…`ˆÆ˙{……n˘*
 S…j… 37.1 {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x…
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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 S…j… 37.2 ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷ÚUÙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â EÚ… f¯…∆S…… (∞¸{… S…j…)
(A)§…‰b˜…, (B) b˜M…+…=]ı x……¥…, (C) ®…∫…⁄±…… x……¥…;
(d) +…=]ı Æ˙M…Æ˙ x……¥… (E)  §…±]ı-+{… x……¥…
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®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… V…±…™……x…
UÙ…‰]ı“ §……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… V…±…™……x… (BEÚ +…=]ı §……‰b«˜ (OB) <∆V…x… ∫…‰ ∫…ŒVV…i…)
EÚ]¬ı]ı®…ÆË˙x… : ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… §…‰b˜… 2 +∑… ∂…ŒCi… +…=]ı§……‰b«˜ <∆V…x… ∫…‰ v…E‰Ú±…… V……i…… ΩË˛* EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, ∂……E«Ú,
∫…“Æ˙  °Ú∂… +…ËÆ˙ }±……<»M…  °Ú∂… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ]≈ı…®…‰±… x…‰]ı, Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x…, x……¥… EÚ…‰x…… V……±… i…l……
 M…±…x…‰]ı (12-40  ®…®…“.) EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
b˜M…+…=]ı x……¥…  : ™…‰ 2-9.9 +∑… ∂…ŒCi… +…=]ı§……‰b« <∆V…x… ∫…‰ S…±……B V……i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ 18-30 °Ú“]ı
±…∆§…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*  M…±…x…‰]ı (12-70  ®…®…“. ®…‰∂…),  ®…x…“-®…Ω˛…V……±… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (12  ®…®…“. ®…‰∂…)
 M…™…Æ˙ EÚ… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙E‰Ú Z…”M……, ∫……b˜‘x…, ∫…“Æ  °Ú∂…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, ∂……E«Ú +… n˘ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛*
i…Ji…‰ ∫…‰ §…x…“ b˜…ÂM…“ : 15-40 °Ú“]ı ±…∆§…“ V…±…™……x… 2-25 +∑… ∂…ŒCi… +…=]ı§……‰b«˜ <∆V…x… {……¥…Æ ∫…‰˙
S…±……<« V……i…“ ΩË˛* ∫……bÊ˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, B∆∆S……‰‰ ¥…∫… +…ËÆ˙ +x™… E‰Ú |…O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B  M…±…x…‰]ı, (12-70  ®…®…“.®…‰∂…ı),
Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… +… n˘  M…™…Æ˙…Â EÚ…‰ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… V……i……˛ ΩË˛*
i…Ji…‰ ∫…‰ §…x…“ x……¥…: ™…‰ x……¥… 25-30 °Ú“]ı ±…∆§…“ +…ËÆ˙ 8-15 +∑…∂…ŒCi… +…=]ı§……‰b«˜ <∆V…x… ∫…‰ v…E‰Ú±…“
V……i…“ ΩË˛* <x… <EÚ…<«™……Â ∫…‰ i…]ı“™… |…V…… i… V…Ë∫…‰ B∆S……‰ ¥…∫…, ∫……bÊ˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, ∂……E«Ú, Z…”M…“ +…ËÆ˙ +x™… E‰Ú |…O…Ω˛h…
E‰Ú  ±…B  M…±… x…‰]ı (®…‰∂… ∫……<V… 12-70  ®….®…“.) i…l……  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı (15-20 ®…“. ±…®§……; ®…‰∂… 15-
20  ®…®…“.) {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
i…Ji……-]≈ı…x…∫……‰®… b˜…ÂM…“ ( ®…x…“, ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…Ω˛…V……±… <EÚ…<«): i…Ji……-∫…Æ˙n˘±… <EÚ…<« EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… 1980
®…Â EÚ“ M…<« l…“, <∫…‰ ∂…÷∞¸¥……i… ®…Â +…c˜… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ n˘…‰ ¶……M……Â ®…Â EÚ…]ı… M…™…… i…… EÚ §…ﬁΩ˛i… i…Ji…… EÚ… x……¥… §…x……™……
V…… ∫…E‰Ú*  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı <∫… V…±…™……x… ∫…‰ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ i…]ı“™… Z…”M……, S…{…]ı“
®…UÙ±…“, GÚ…‰EÚÆ˙ +… n˘ {…EÚc˜“ V…… ∫…E‰Ú*
UÙ…‰]ı“ {±……<«¥…÷b˜ x……¥… : ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú I…‰j… ®…Â <∫…EÚ… |…¥…‰∂… EÚ…°Ú“ §……n˘ ®…Â Ω÷˛+… <∫…EÚ“
±…∆§……<« 40 °Ú“]ı i…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 8.5 +∑… ∂…ŒCi… OB <∆V…x… ∫…‰ J…”S…“ V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ… |…™……‰M…  b≈˜}]ı
x…‰]ı (60-70  ®…®…“.®…‰∂…), Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x…,  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… +… n˘ E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰
{……‰®£‰Ú]¬ı∫…, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, ∫…“Æ˙ °Ú∂…, ]⁄ıx……, EÚ¥…<«, ®…ËEÚÆ‰˙±…, ∫……b˜‘x… +…ËÆ˙ Z…”M…… {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛*
§…b˜… +…=]ı §……‰b«˜ V…±…™……x… (BEÚ ∫…‰ + v…EÚ +…=]ı §……‰b«˜ <∆V…x… ∫…ŒVV…i…)
¥…±…™… ∫…∆{……∂… (ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±…) ( S…j… 38):- i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ b˜…ÂM…“  V…∫…EÚ“ ±…∆§……<« 25-70 °Ú“]ı
Ω˛…‰i…“ ΩË˛, V……‰ 34.9 (25+9.9) -120 (40x3) +∑… ∂…ŒCi… EÚ… ∫…∆™…÷HÚ {…¥…Æ˙ {……x…‰ E‰Ú ±…B ®…±]ı“{…±…
 S…j… 38. ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±…
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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OB <∆V…x… <EÚ…<« EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <x…EÚ… ={…™……‰M… ®…÷J™…i…: ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (18-22  ®…®…“. ®…‰∂…) E‰Ú
{… Æ˙S……±…x… E‰Ú ±…B  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛ i…… EÚ B∆S……‰ ¥…∫…, ∫……b˜‘x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, Z…”M…“ +…ËÆ˙ +x™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜…
V…… ∫…E‰Ú*
§…ﬁΩ˛i… {±……<«¥…÷b˜ x……¥… : ™…‰ §…ﬁΩ˛i… x……¥…  V…∫…EÚ“ ±…∆§……<« 30-40 °Ú“]ı +…ËÆ˙ 40-57 °Ú“]ı ΩË˛, ∫……®……x™…i…:
n˘…‰ OB <∆V…x… <EÚ…<« ∫…‰ ∫…ŒVV…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ 40(25+15) ∫…‰ 65 (25+40) +∑… ∂…ŒCi… ∫…‰ +…M…‰
§…f¯…i…“ ΩÈ˛ i…l…… ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±… (18-22  ®…®…“. ®…‰∂…) E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B |…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ B∆S……‰ ¥…∫…, ∫……Ãb˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, Z…”M…… +… n˘ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…®…Â ∫…‰ UÙ…‰]ı“ x……¥…Â ¶…“ ÀÆ˙M…
EÚ…‰x…… V……±… <EÚ…<« E‰Ú ±…B ¥……Ω˛EÚ x……¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™…« EÚÆ˙i…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ i…l…… {±……<«¥…÷b˜ <EÚ…<«
V……‰ <x…§……‰b«˜ ™…… +…=]ı §……‰b«˜ <∆V…x… ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ΩË˛ +{…x…‰ {… Æ˙S……±…x… E‰Ú ±…B ™……∆ j…EÚ“ À¥…S… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x……
∂…÷∞¸ EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛*
§…“S… ±…ÈÀb˜M… GÚ…}]ı (§…“ B±… ∫…“)
§…“ B±… ∫…“ + ¶…i…]ı E‰Ú 50-70 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…… V…±…™……x… ΩË˛* ™…‰ >∆S…“
<EÚ…<« ®…⁄±™…¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ ∂……E«Ú ( b≈˜}]ı ∫…i…Ω˛“ ±……ƒM…±……<x∫… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú) +…ËÆ˙ ∫…“Æ˙ °Ú∂… (§…b‰˜
®…‰∂… BS… b˜“ {…“ <«  b≈˜}]ı  M…±… x…‰]ı EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú) EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* +SUÙ“  °ÚÀ∂…M…˘
O……=∆b˜ V…Ω˛…∆ >∆S…“ <EÚ…<« ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ  ®…±…i…“ ΩË˛, i…EÚ {…Ω÷∆˛S…x……; i…]ı“™… +…v……Æ˙¶…⁄i… g¯…ƒS…… V…Ë∫…‰ ®…Æ˙®®…i…
i…l……  ¥…{…h…x… B¥…∆ x……¥… EÚ“ {… Æ˙S……±…x… B¥…∆ Æ˙J…-Æ˙J……¥… ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ n˘I…i…… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v… ®…i∫™…x… |…h……±…“
EÚ…  x…™……‰V…x… §…“ B±… ∫…“  ∫…‰ +…™… EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… x……V…÷EÚ EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛* §…“ B±… ∫…“ EÚ… +i™… v…EÚ
±……‰EÚ |…™… ∞¸{…∆i…Æ˙h… +…< Bx… b˜“ - 20, +x™…  M…™…Æ˙ ∫… Ω˛i… V…Ë∫…‰  b≈˜}]ıx…‰]ı +…ËÆ˙ ±……ƒM…-±……<x… EÚ“ EÚ“®…i…
1.9-2.0 ±……J… Ø˚{…™…‰ (1993 ®…Â) l…“ +…ËÆ˙ 1985-89 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫… V…±…™……x… EÚ… |…S……Æ˙  ¥… ¥…v… Æ˙…V™…-
|……™……‰ V…i… ™……‰V…x…… V…Ë∫…‰ Ω˛…™…Æ˙ {…S…Ê∫… ™……‰V…x…… (HPS), Æ˙…π]≈ı“™… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“  ¥…EÚ…∫… EÚ…ƒ{……ÊÆ‰˙∂…x… ™……‰V…x……
(NCDC) +…ËÆ˙  V…±…… O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… BV…Â∫…“ (DRDA) ∫…‰ EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… M…™…… l……* §…“ +…‰ §…“
{…“ x…‰ ¥…EÚ…±…i… EÚ“ ΩË˛  EÚ §…“ B±… ∫…“ EÚ… ±… I…i… ±……¶…¶……‰M…˘“ UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ EÚ… ®…U÷÷¥……Æ˙… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B ∫……l…
Ω˛“ ∫……l… §…Ω÷˛i… ∫…‰ +x™… UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ BEÚ EÚ®…‘n˘±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…“ B±… ∫…“ ®…Â {…⁄h…«EÚ… ±…EÚ
Æ˙…‰V…M……Æ˙ EÚ… +¥…∫…Æ˙  ®…±…x…… S…… Ω˛B* ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫……l…-∫……l… §…∆M……±… EÚ“ J……b˜“ I…‰j… E‰Ú +x™… n‰˘∂……Â ®…Â §…“ +…‰
§…“ {…“ EÚ… +x…÷¶…¥… ™…Ω˛ l……  EÚ "∫…∆™…÷HÚ ®…… ±…EÚ…x……' +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ… {… Æ˙S……±…x…
+¥™…¥…Ω˛…™…« ΩË˛* <∫…x…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ∫…∆∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ §…“ B±… ∫…“ EÚ…‰ |…¥…‰∂…  n˘±……x…‰ E‰Ú ∫…®…™… ™…Ω˛ v™……x… Æ˙J…x……
S…… Ω˛B  EÚ  ®…i…¥™… ™…i…… ¥™…¥…Ω˛…™…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ±…B V…±…™……x… EÚ…‰ >∆S…‰ ∫i…Æ˙ EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ +…®…n˘x…“
 ®…±…x…“ S…… Ω˛B V…§… EÚ =∫…®…Â {…⁄ƒV…“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… ±……M…i… >ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ x…¥……‰x®…‰π…“
®…U÷Ù¥……Æ˙…,  V…x…E‰Ú {……∫… + v…EÚ n⁄˘Æ˙ i…EÚ  °ÚÀ∂…M… O……=∆b˜ ®…Â {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i…… ΩË˛, =x…EÚ…‰
±……¶…¶……‰HÚ…+…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙  V…∫… V…M…Ω˛ {…Æ˙ <x… V…±…™……x……Â EÚ…‰ |…¥…‰∂…  n˘±……™…… V……™…‰M…… =x…
 °ÚÀ∂…M… ∫…Â]ıÆ˙…Â ®…Â ®…Æ˙®®…i… ∫…÷ ¥…v……,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ <∆V…x… E‰Ú  ±…B, EÚÆ˙…™…… V……x…… S…… Ω˛B i…… EÚ ®…i∫™…x… EÚ“ EÚ®…“/
P……]ı… EÚ…‰ EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú +…ËÆ˙ V…±…™……x… EÚ“  ®…i…¥™… ™…i…… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥… x… {…c‰˜*
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§…“S… GÚ…}]ı (V…±…™……x…)  x…®……«h… ®…Â Ω÷˛B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  ¥…EÚ…∫… {…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙ °Ú…<§…Æ˙M±……∫… Æ˙“<x°Ú…‰∫…«b˜
{±……Œ∫]ıEÚ (B°Ú +…Æ˙ {…“) V…±…™……x…  x…®……«h… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… |…S…÷Æ˙…‰n¬˘¶…¥… Æ˙Ω˛… ΩË˛* 1979 ∫…‰ {…Ω˛±…‰ UÙ…‰]‰ı
∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… B°Ú +…Æ˙ {…“  x…Ã®…i… x…Ω˛” Ω÷˛+… l……, ±…‰ EÚx… i…§… ∫…‰ {…⁄¥…« i…]ı {…Æ˙ x……Ë x……ËEÚ…™……b«˜ x…‰
B°Ú +…Æ˙ {…“ V…±…™……x…  x…®……«h… ∂…÷∞¸  EÚ™…… +…ËÆ˙ <x…®…Â ∫…‰ E÷ÚUÙ x…‰ +x™… UÙ…‰]‰ı  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… V…Ë∫…‰ B°Ú +…Æ˙
{…“ x……¥…… (nava) +…ËÆ˙ B°Ú +…Æ˙ {…“ ]‰ı{…… (tappa) EÚ…  x…®……«h… EÚ… EÚ…®… ∂…÷∞¸  EÚ™……* §…“S… ±…ÈÀb˜M… x……¥…
 ¥…EÚ…∫… (BCD) {…Æ˙“I…h… {… Æ˙S……±…x… +…ËÆ˙ §…“ B±… ∫…“ E‰Ú {…Æ˙¥…i…‘ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…¥…‰∂… E‰Ú ∫…“v…‰ {… Æ˙h……®… E‰Ú
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®… ∂…x…“EﬁÚi… x……¥… E‰Ú |…™……‰M… EÚ…  ¥…S……Æ˙ ¶…“ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â ®…Â °ËÚ±… M…™……* UÙ…‰]‰ı ∫…®…÷p˘“ b˜“V…±… <∆V…x… EÚ“
={…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ |……™……‰ M…EÚ §…x… M…™…… V……‰ ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…“ B±… ∫…“ E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB M…B
l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ =b˜“∫…… ®…Â Àb˜M…“ +…ËÆ˙ +…ƒw…|…n‰˘∂… ®…Â x……¥…… EÚ… ®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™……* §…“S…±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…
 ¥…EÚ…∫… ∫…‰ +x™… {… Æ˙¥…i…‘ EÚ…™…«GÚ®… EÚ®… ∂……‰ π…i… +{…i…]ı ∫…∆∫……v…x……Â V…Ë∫…‰ §…ﬁﬁΩ˛i……EÚ…Æ˙ °Ú±……«<∆M…  °Ú∂…, ∂……E«Ú,
]⁄ıx…… +…ËÆ˙  §…±… °Ú∂… EÚ… ∫l……x…  x…v……«Æ˙h…; ∂……E«Ú  °ÚÀ∂…M… E‰Ú  ±…B  b≈˜}]ı ±……ƒM…±……<x∫… EÚ… §…g¯i…‰ |…™……‰M… ; x…™…‰
=i{……n˘x… EÂÚp˘…Â E‰Ú +… ¥…¶……«¥… ∫…‰ =i{……n˘…Â V…Ë∫…‰ x…®…EÚ“x… (±…¥… h…i…) ∂……E«Ú ®……∆∫… (E‰ÚÆ˙±… ®…Â), ∫…“Æ˙ °Ú∂…
( n˘±±…“ ®…Â) +…ËÆ˙ ∂……E«Ú  °Úx… E‰Ú J……x…-{……x… EÚ“ ®……∆M… EÚ“ {…⁄Ãi… +…ËÆ˙  x…™……«i… ΩÈ˛*
™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛  EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â §…“S… ±…Èœxb˜M… V…±…™……x… +…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… V…±…™……x… E‰Ú {… Æ˙S……±…EÚ…Â
E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« x…Ω˛” ΩË˛* <∫…∫…‰ ∫…∆{…n˘… {…Æ˙ §…“ B±… ∫…“ EÚ… |…¶……¥… {…c˜i…… ΩË˛, <∫…®…Â ±… I…i… ®…UÙ±…“ ∂……E«Ú +…ËÆ˙
∫…“Æ˙ °Ú∂… ΩÈ˛* ∂……E«Ú {…Æ˙ =∫…EÚ“ n˘“P……«™…÷ i…l…… EÚ®… B¥…∆ n‰˘Æ˙“ ∫…‰ |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫¥…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +i™… v…EÚ
 °ÚÀ∂…M… n˘§……¥… EÚ… J…i…Æ˙… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∂……E«Ú V…Ë∫…‰ >∆S…“ <EÚ…<« ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ…  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ |…O…Ω˛h…
§…f¯x…‰ ∫…‰ §…“ B±… ∫…“ EÚ… |…S……Æ˙ §…f¯ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛  x…Œ∂S…i… ΩË˛  EÚ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…ËÆ˙ + v…EÚ V…±…™……x……Â
EÚ… |…¥…‰∂… Ω˛…‰ V……™…‰M……* +…∆w…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b⁄˜ i…]ı E‰Ú ∫……l…-∫……l… <x… V…±…™……x……Â ®…Â ®…÷J™…  x…¥…‰∂…
∫…Æ˙EÚ…Æ˙“-|…™……‰V…x… ∫…∆∫l…… G‰Ú b˜]ı ∫EÚ“®… u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* =b˜“∫…… ®…Â ™…Ω˛ ¥™… HÚEÚ v…x…¥……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
®…U÷Ù¥……Æ˙… u˘…Æ˙… E÷ÚUÙ ®……®…±……Â ®…Â +x……Ë{…S…… Æ˙EÚ G‰Ú b˜]ı +…ËÆ˙ §…“ B±… ∫…“ ∫…‰ ∫…∆ S…i… +…™… ∫…‰ ¶…“ <∫…®…Â  x…¥…‰∂…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (§…“ +…‰ §…“ {…“ 1993)* <∫… ±…B <x…  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x……Â EÚ…‰ ®……Ïx…“]ıÆ˙ EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
n÷˘¶……«M™…¥…∂… +¶…“ i…EÚ B‰∫…“ EÚ…‰<« {…™……«{i… Æ˙“ i… x…Ω˛” ΩË˛*
™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x…
b˜…‰±… x…‰]ı∫…« : ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 15-20 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« {…Æ˙ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ b˜…‰±… x…‰À]ıM…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* b˜…‰±… x…‰]ı EÚ“ ±…∆§……<« 40-80 ®…“. E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ V……±…… I… EÚ… +…EÚ…Æ˙ 20  ®…®…“. ΩË˛*
b˜…‰±… x…‰À]ıM… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…‰ V…±…™……x… EÚ“ ±…∆§……<« 10-15 ®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* |……S…“x… EÚ…±… ®…Â
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ {……±… x……¥… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰ ±…‰ EÚx… +§… 20-88 +∑…∂…ŒCi… <x…§……‰b«˜ <∆V…x… x……¥… EÚ…‰ v…E‰Ú±…i……
ΩË˛* E÷ÚUÙ ±……‰M… ™……∆ j…EÚ“ À¥…S… (winch) EÚ… |…™……‰M… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* BEÚ±… V…±…™……x… u˘…Æ˙… ±…‰
V……x…‰ ¥……±…‰ x…‰]ı E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙, b˜…‰±… x…‰]ı∫…« EÚ…‰ n˘…‰ x…‰]ı, i…“x… x…‰]ı +…ËÆ˙ S……Æ˙ x…‰]ı <EÚ…<« ®…Â  ¥…¶…HÚ  EÚB M…B
ΩÈ˛* <x… |…O…Ω˛h……Â ®…Â §…∆§…<« b˜EÚ, {……®£‰Ú]¬ı∫…, EËÚ]ı °Ú∂…,  ∫…™……x…“b¬˜∫…,  Æ˙§…x… °Ú∂…, C±…⁄ {…b¬˜∫…, B∫…‰]¬ı∫… V…… i…™……ƒ
+…ËÆ˙ +x™… ∂…… ®…±… ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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V……±…{……‰i… (]≈ı…±…Æ˙) : V……±…{……‰i… 9.6-40 ®…“. ±…∆§…“ V…±…™……x… ΩË˛ V……‰ <x…§……‰b«˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l… ∫…ŒVV…i… ΩË˛
( S…j…. 39)* |…O… Ω˛i… |…V…… i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı (]≈ı…±… x…‰]ı) EÚ“ ±…∆§……<« 37-46 ®…“., EÚ…‰b˜-B∆b˜
®…‰∂… ∫……<V… 15-30  ®…®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™……ƒ j…EÚ“ À¥…S… EÚ… |…™……‰M… ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı f¯…‰x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ®…Ω˛…V……±… EÚ… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ §…“®… +…ËÆ˙ +…‰]¬ı]ıÆ˙ ®…Ω˛…V……±… (beam and otter
trawl), §……n˘ ¥……±…… ®…Ω˛…V……±… §…Ω÷˛i… ±……‰EÚ |…™… ΩË˛* n÷∆˘§…±… +…x……™…x… (stern trawling) +…ËÆ˙ V……‰c˜“
+…x……™…x… (pair trawling) <∫…®…Â §……n˘ ®…Â V……‰c‰˜ M…B i…EÚx…“EÚ ΩÈ˛* {…EÚc˜“ M…<« |…V…… i…™……Â ®…Â Z…”M……, m…‰b˜ °Úx…
•…“®∫…,  ∫…™……x… b˜∫…, }±…Ë]ı °Ú∂…, ®…ËEÚÆ‰˙±… +…ËÆ˙ +x™… ∂…… ®…±… ΩË˛*  ®…x…“ V……±…{……‰i…  S…j… 40 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
¥…±…™… ∫…∆{……∂… <EÚ…<« <x…§……‰b«˜ <∆V…x… E‰Ú ∫……l… :- <x… <EÚ…<«™……Â EÚ… |…¥…‰∂… 90 E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú §……n˘ Ω÷˛+… ΩË˛*
30-70 °Ú“]ı ±…∆§…“ §…ﬁΩ˛i… i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… 85-120 +∑…∂…ŒCi… <x…§……‰b«˜  ±…±…Èb˜ b˜“V…±… <∆V…x… ∫…‰ S…±…i…“
ΩË˛* ™…‰ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (18-22  ®….®…“ ®…‰∂…) EÚ… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i…l…… ™……∆ j…EÚ“ À¥…S… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……x…‰ V……i…‰
ΩÈ˛* <x…E‰Ú u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ |…V…… i…™……Â ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛- ∫……bÊ˜x∫…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, Z…”M…“, B∆S……‰ ¥…∫…, }±……<]ı °Ú∂…,
∫……< x…R¬Û∫… +…ËÆ˙ +x™…*
™……∆ j…EÚ“  M…±…-x…‰]ıÆ˙: V…±…™……x… 7-10.5 ®…“. ±…∆§…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…l…… 800-1000 ®…“. ±…∆§…“  M…±…x…‰]ı,
 V…∫…EÚ… ®…‰∂… ∫……<∫… 70-130  ®…®…“. Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ…‰ g¯˘…‰x…‰ E‰Ú  ±…B ™……∆ j…EÚ“ EÚπ…«EÚ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
±… I…i… |…V…… i… ∂……E«Ú, ∫…“Æ˙ °Ú∂… +…ËÆ˙ ]⁄ıx…… ΩË˛*
{…∫…« ∫…“x…Æ˙ : {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… EÚ“ ±…∆§……<«
600 ®…“. ΩË˛  V…∫…EÚ… ®…‰∂… ∫……<∂… 8-33  ®…®…“.
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…EÚ… {… Æ˙S……±…x… 11.5-15 ®…“. OAL
E‰Ú V…±…™……x… u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 41)*
{…∫…« À¥…S… EÚ… ∫…®……¥…‰∂…x… +…ËÆ˙ •……<±…Æ˙ i…l……
À∫…l…‰ ]ıEÚ  M…™…Æ˙ ∫……®…O…“ E‰Ú ={…™……‰M… x…‰ <x… <EÚ…<«™……Â
EÚ“ I…®…i…… EÚ…‰ §…g¯…™…… ΩË˛* ™…‰ ]⁄ıx……, ∫……bÊ˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…,
EËÚ]ı °Ú∂…, Z…”M…“ +…ËÆ˙ +x™… EÚ…‰ °∆Ú∫……i…‰ ΩÈ˛*
{……‰±… B∆b˜˙ ±……<x…Æ˙ : {……‰±… B∆b˜ ±……<x… ( S…j….
42)  °ÚÀ∂…M… EÚ… EÚ…™…« §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ ±…I…u˘“{… V…±……∂…™……Â ®…Â ]⁄ıx……  °ÚÀ∂…M… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* 3-4.5
®…“. ±…∆§…“ §……∆∫… ™…… °Ú…<§…Æ˙ {……‰±… ®…Â  §…Æ˙…§…Æ˙ ±…∆§……<« EÚ“ ±……<x… ®…Â EÚ…∆]ı…Æ˙ Ω˛i… Ω÷˛EÚ EÚ… |…™……‰M…  °ÚÀ∂…M… E‰Ú ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  °Ú∂…∆M… E‰Ú  ±…B V…“ ¥…i… S……Æ‰ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ V…±…™……x… E‰Ú S……Æ˙… E÷Ú+…Â
 S…j… 40  ®… x… V……±…{……‰i… S…j… 39 V……±…{……‰i…
 S…j… 41 {…∫…« ∫…“x…Æ˙
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®…Â ÀV…n˘… Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* V…±…™……x… n⁄˘§…±… {±…‰]°Ú…Ï®…«
+…ËÆ˙ 120 +∑… ∂…ŒCi… E‰Ú <x…§……‰b«˜ <∆V…x… ∫… Ω˛i…
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* BEÚ §……Æ˙ ]⁄ıx…… E‰Ú
Z…÷hb˜ EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ E‰Ú §……n˘ ÀV…n˘… S……Æ˙… V…±… ®…Â
°ÂÚEÚ… V……i…… ΩË˛ i…… EÚ =∫… Z…÷hb˜ EÚ…‰ +…EÚÃπ…i…
 EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú* =∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ∫……l… ±…EÚb˜“
E‰Ú b∆˜b‰˜ ™…… {…∆{… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ {……x…“ EÚ…‰  Ω˛±……™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı…Æ˙ Ω˛i… Ω⁄˛EÚ E‰Ú b˜…‰Æ˙ EÚ…‰
®…UÙ±…“ Z…÷∆b˜ ®…Â b˜…±…… V……i…… ΩË˛* V…§… ®…UÙ±…“ BEÚ §……Æ˙ °∆Ú∫… V……i…“ ΩË˛ <∫…‰ =`ˆ…™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x……¥… ®…Â
°⁄Úi…‘±…… ¥…‰M… E‰Ú ∫……l… °ÂÚEÚ… V……i…… ΩË˛*
±……ƒM… ±……<x…Æ˙ : ™……∆ j…EÚ“ ( S…j… 43) ™…… M…ËÆ˙-™……∆ j…EÚ“ ( S…j… 44 N) V…±…™……x… ∫…‰ ±……ƒM… ±……<Àx…M… (±…∆§…“
b˜…‰Æ˙“ ®…i∫™…x…)  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…÷J™… ±……<x… (b˜…‰Æ˙) EÚ“ ±…∆§……<« {… Æ˙S……±…x… E‰Ú |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∂……J…… b˜…‰Æ˙ ±…M…¶…M… 20-25 ®…“. EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* |…i™…‰EÚ ∂……J…… ®…Â S……Æ˙… ±…M……™…… Ω÷˛EÚ ™…… EÚ…∆]ı… Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω˛…±…
®…Â ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x……Â ∫…‰ <∫…EÚ… {… Æ˙S……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ±……ƒM… ±……<x…Æ˙ u˘…Æ˙… ∂……E«Ú, EÚ¥…<«, ]⁄ıx……,
 §…±… °Ú∂…, §…Æ˙…E÷Úb˜… +…Ë‰Æ˙ +x™… EÚ… |…O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M… I…‰j…˙ ®…Â Ω˛…±… EÚ“ |…M… i…™……Â
®…Â + ¶…i…]ıı  °ÚÀ∂…M… E‰Ú ±…B °Ú…<§…Æ˙ M±……∫…  °ÚÀ∂…M…
V…±…™……x…, ®…v™…®…-∫……<V…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… E‰Ú ±…B
<∆v…x… I…®…i…… |……‰{…‰±…Æ˙ +…ËÆ˙ b˜“{…-∫…“  °ÚÀ∂…M…
E‰Ú ±…B ∫]ı“±… {…‰]ı… ∫… Ω˛i… 15.5 ®…“. ®…±]ı“-
=q‰˘˘∂™… V…±…™……x… EÚ… |…™……‰M… ∂…… ®…±… ΩÈ˛* V…±…™……x…
+…ËÆ˙  M…™…Æ˙ E‰Ú = S…i… Æ˙J… ÆJ……¥… +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h…
E‰Ú ±…B |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ¶…“ i…‰V…“ ∫…‰
§…f¯ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…®…Â ∫…‰ E÷ÚUÙ + ¶…x…¥… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
EÚ… =n¬˘¶…¥…  °ÚÀ∂…M… ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú §…“S… ®…Â Ω˛“ Ω÷˛+… ΩË* +x…÷∫…∆v……x… ¥…  ¥…EÚ…∫… ∫…∆M…`ˆx……Â EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ‰˙
+{…x…‰ nË˘ x…EÚ  °ÚÀ∂…M… EÚ…™…« ¥… v… ®…Â  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B  x…Æ∆˙i…Æ˙ J……‰V… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛ V……‰ =x…E‰Ú +…Ãl…EÚ ∂……Ci…“EÚÆ˙h…
®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
 °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
∫l……x…§…r˘ (+S…±…) V…“¥… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú  ±…B : ∂……™…n˘  °ÚÀ∂…M… EÚ“ ∫…§…∫…‰ {…÷Æ˙…x…“ {…r˘ i… J……x…‰ ™……‰M™…
+…‰™…∫]ıÆ˙, ∂…∆§…÷ +…ËÆ˙ ∫…“{…“ V…®…… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ ∫……l… Ω˛“ ∫……l… Z…”M…… Ω˛…l… ∫…‰ =`ˆ…x…‰ EÚ“ l…“, V……‰ +…V… ¶…“
{…∂S…V…±……Â +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛ ( S…j… 44 A)* +…v…÷ x…EÚ EÚ…±… ®…Â, °Ú…¥…b˜…,  x…EÚπ…«EÚ, U‰Ùx…“, S……E⁄Ú,
`‰ˆ±…… +… n˘ EÚ… ¶…“ ={…™……‰M… +…‰™…∫]ıÆ˙, ∂…∆§…÷, ∫…“{…“ +… n˘ V…®…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 S…j… 42 {……‰±… +…ËÆ˙ ±……<x…Æ˙
 S…j… 43 ±……ƒM… ±……<x…Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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i…]ı“™… ¥…‰±……{…¥…i…‘  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙: ∫……v……Æ˙h…i…: =x…  °ÚÀ∂…M… x…‰]ı…Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V……‰ UÙ…‰]‰ı
x…‰]ı E‰Ú ±…B ∫…⁄i…“ v……M…… +…ËÆ˙ §…b‰˜ x…‰]ı E‰Ú  ±…B  +x™…  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú v……M……Â ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* x… ∫…c˜x…‰
¥……±…“ ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙ E‰Ú +…M…®…x… ∫…‰ ∫…Â l… ]ıEÚ ∫…⁄i…±…“ EÚ… §…x……™…… Ω÷˛+… x…‰]ı V……‰ ∫…⁄i…“ v……M…… ∫…‰ + v…EÚ
 ]ıEÚ…> +…ËÆ˙ +…∫……x…“ ∫…‰ +x…÷¥…“I…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±……‰EÚ |…™… §…x…… ΩË˛* i…]ı“™… ¥…‰±……{…¥…i…‘  °ÚÀ∂…M…
 M…™…Æ˙  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩÈ˛, V…Ë∫……  EÚ +…M…‰  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*
 S…j… 44 E÷ÚUÙ ∫……®……x™… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙
(A) ∫…“{…“ ∫…∆O…Ω˛h… Æ‰˙EÚ §…ËM… x…‰]ı E‰Ú ∫……l… (B) BEÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ… ∫l……¥…Æ˙ x…‰]ı,
EÚ±……®…-EÚŒ]¬ı]ı ¥…±……; (C) EÚ¥…Æ˙ {……‰]ı ]≈Ëı{…  V…∫…‰ >k…… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛; (D) x……¥… EÚ…‰x…… V……±…, EÚ…‰Œ±±…¥…±……;
(E) §…ËM…x…‰]ı, l…⁄Æ˙“ ¥…±……; (F) b˜…‰±… x…‰]ı; (G) i…]ı EÚ…‰x…… V……±…
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(i) +S…±… x…‰]ı : ™…‰ ∫……®……x™…i…: +…™…i……EÚ…Æ˙ ™…… ∂…∆E÷Ú E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ™…‰ EÚ<« ∞¸{……Â ®…Â {……B
V……i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ + ¶…i…]ı V…±……∂…™… E‰Ú V¥……Æ˙“™… I…‰j……Â ®…Â ¶……]ı… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… J…∆¶…… (∫]‰ıEÚ), {±…¥…EÚı +…ËÆ˙
b⁄˜§…EÚ (À∫…EÚ∫…«) ∫…‰  x…™…i…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛* V¥……Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ V……±… ®…Â ±……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ V…§… V¥……Æ˙ EÚ®…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ¥…‰ +∆n˘Æ˙ ®…Â °∆Ú∫… V……i…“ ΩÈ˛* i… ®…±…x……b⁄˜ EÚ… EÚ±……®… EÚŒ]¬ı]ı¥……±…… ( S…j… 44 B), +…∆w…|…n‰˘∂…
EÚ… {…]¬ı]ı…§…‰±……, E‰ÚÆ˙±… EÚ… S……<x…“V…  b˜{… x…‰]ı +…ËÆ˙ J…⁄∆]ı… (∫]‰ıEÚ x…‰]ı) +… n˘ EÚ…‰ <∫… EÚ…‰ ]ı ®…Â
∂…… ®…±…  EÚB M…B ΩÈ˛*
(ii) ]≈Ë{∫… : EÚ¥…<«, ±……‰§…∫]ıÆ˙, ®…÷±±…‰]ı, Z…”M…“ +… n˘ EÚ…‰ °ƒÚ∫……x…‰ E‰Ú ±…B  ¥… ¶…z… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ]≈Ëı{……Â EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫……v……Æ˙h… +…EÚ…Æ˙ EÚ… ]≈Ëı{… V……‰ M…÷∆§…n˘ (dome) ™…… ∂…∆E⁄Ú E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ §……∆∫… EÚ…‰ °Ú…b˜EÚÆ˙ §…x……™…… V……i…… ΩË˛,  ¥…∑… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j…
44 C)*
(iii) x……¥… EÚ…‰x…… V……±… (boat seine) : i… ®…x…±…x……b⁄˜ E‰Ú l…⁄Æ˙“ ¥…±…… V…Ë∫…… x……¥… EÚ…‰x…… V……±… ∫……®……x™…i…:
∫……v……Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∂…∆E⁄Ú x…‰]ı  §…x…… {…∆J… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ l…Ë±…“ ∫…‰ §…M…±… ¥……±…‰ I…‰j… ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙
®…‰∂… ∫……<V… §…b˜“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ( S…j… 44 E)* ™…‰ ®…Ω˛…V……±… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ V…±… ®…Â ®…UÙ±…“ Z…÷hb˜ EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰
E‰Ú  ±…B J…”S…‰ V……i…‰ ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ i…]ı ®…Â +…Ï™…±… ∫……bÊ˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±… +… n˘ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B x……¥… EÚ…‰x……
V……±… ™…… EÚ…‰Œ±±…¥…±…… (+…Æ˙EÚ…‰Œ±±…) EÚ… §…Ω÷˛i……™…i… ®…Â |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44 D)
+…Ï™…±… ∫……Æ˙b˜“x… E‰Ú EÚ…‰±±…“¥……±…… |…O…Ω˛h… Ω‰˛i…÷ BEÚ  ¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ §…x…“ x……¥… EÚ…‰x…… V……±…
®…k…“EÚ…‰Œ±±…¥……±…… EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  V…∫…®…Â x……¥… E‰Ú  EÚx……Æ˙…Â EÚ…‰ {…“]ıEÚÆ˙ =x…®…Â ¶…™… {…Ën˘…
EÚÆ˙ |…O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
(iv) §…ËM… x…‰]ı : §…ËM… x…‰]ı EÚ… {… Æ˙S……±…x… 2 ™…… 4 x……¥……Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ E‰Ú Z…÷hb˜ EÚ…‰
P…‰˙Æ˙EÚÆ˙ =x…EÚ… {… Æ˙S……±…x… {…∫…« ∫…“x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* §…ËM… x…‰]ı EÚ… ∫…§…∫…‰ +SUÙ…
=n˘…Ω˛Æ˙h… i… ®…±…x……b⁄˜ EÚ… Bb˜…¥…±…… ΩË˛* b˜…‰±… V…Ë∫…‰ +S…±… §…ËM… x…‰]ı EÚ… |…™……‰M… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44F)*
(v) i…]ı EÚ…‰x…… V……±… (∂……‰Æ ˙∫…“x…) +…ËÆ˙ + ¶…i…]ı b≈Ë˜M… x…‰]ı : <x…EÚ… |…™……‰M… i…]ı I…‰j… ®…Â ®…UÙ±…“
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x… x…‰]ı…Â ®…Â BEÚ §…ËM… i…l…… n˘…‰ {…∆J… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛, i… ®…±…x……b⁄˜ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…
i…]ı E‰Ú EÚÆ˙¥…±…… ™…… +…‰±…¥…±…… EÚ…‰ =n˘…Ω˛Æ˙h……l…«  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ( S…j… 44G)*
(vi) EÚ…∫]ı x…‰]ı : <∫…EÚ… |…™……‰M… ∫…¥…«j… Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∂…∆E÷Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…∫]ı x…‰]ı i……Æ˙n˘…Æ˙ ™……  §…x…… i……Æ˙n˘…Æ˙
EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ E‰Ú >{…Æ˙ °ÂÚEÚx…‰ ∫…‰ °ËÚ±… V……i…… ΩË˛ i…l…… =xΩÂ˛ °ƒÚ∫…… ±…‰i…… ΩË˛ ( S…j… 44
H)*
(vii)  b≈˜}]ı x…‰]ı +…ËÆ˙  M…±… x…‰]ı:- ™…‰ ∫…“v…… n˘“¥……Æ˙ EÚ“ i…Æ˙Ω˛  ¥… ¥…v… ∫……<V… +…ËÆ˙ ®…‰∂… E‰Ú x…‰]ı ΩÈ˛* ™…‰
∞¸<«, ∫…x… ™…… À∫… l… ]ıEÚ ∫…⁄i…±…“ EÚ… §…x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… b⁄˜§…EÚ (À∫…EÚ∫…«), +…ËÆ˙ }±……‰]¬ı∫… E‰Ú ∫……l…
={…±…§v… ΩÈ˛ ( S…j… 44I)* V……‰ ®…UÙ ±…™……ƒ x…‰]ı E‰Ú +…Æ˙-{……Æ˙ i…ËÆ˙i…“ ΩË˛ <∫…®…Â °∆Ú∫… V……i…“ ΩË˛* E÷ÚUÙ
°∆Ú∫……x…‰ ¥……±…‰ x…‰]ı ( §…x……  M…±… E‰Ú) i…“x… {…Æ˙i… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (n˘…‰ §……¡ {…Æ˙i… §…ﬁΩ˛i… ®…‰∂… E‰Ú ∫……l… +…ËÆ˙
BEÚ +∆i…:{…Æ˙i…˛ UÙ…‰]ı“ ®…‰∂… E‰Ú ∫……l…) <xΩÂ˛ ]≈ı…®…‰±… x…‰]ı EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ… ={…™……‰M… Z…”M…… {…EÚb˜x…‰
E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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 S…j… 44 E÷ÚUÙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚ  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙
(H) EÚ…∫]ı x…‰]ı; ˙(I) ∫……®……x™…  M…±…/ b≈˜}]ı x…‰]ı; (J) ∫……®……x™… {…∫…«-EÚ…‰x…… V……±… EÚ“ +…Æ‰˙J…
(K) ∫……®……x™… §…“®… ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı (L) ∫…i…Ω˛“ ®…Ω˛…V……±… x…‰]ı +…‰]¬ı]ıÆ˙ §……‰b«˜ EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B;
(M) ±……‰§…∫]ıÆ˙ E‰Ú ±…B S……Æ˙… EÚ…ƒ]ı… (N) BEÚ ∫……®……x™… ±……ÂM… ±……<x… Ω÷˛EÚ  ∫…∫]ı®…*
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(viii) ÀÆ˙M… x…‰]ı +…ËÆ˙ {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… : ™…‰ ®…UÙ±…“ Z…÷hb˜ EÚ…‰ P…‰‰Æ˙x…‰ E‰Ú ±…B |…™……‰M…  EÚB V……i…‰ ΩÈ˛ i…l……
BEÚ V……‰b˜“ V…±…™……x… u˘…Æ˙… ∫…“v…… ]ı…∆M…… V……i…… ΩË˛* V…§… Z…÷hb˜  n˘J……<« {…b˜i…… Ω˛Ë i…§… BEÚ V…±…™……x… x…‰]ı
f¯“±…… EÚÆ˙E‰Ú =xΩÂ˛ P…‰‰Æ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n˘…‰ V…±…™……x… ®…UÙ±…“ Z…÷∆b˜ ∫…‰ ¶…Æ˙“ x…‰]ı EÚ…‰ +…M…‰ ÀJ…S……¥… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛* {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ P…‰Æ˙x…‰ E‰Ú {…∂S……i… x…‰‰]ı E‰Ú x…“S…‰ EÚ… ¶……M… i……Æ˙n˘…Æ˙ {…∫…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §…∆n˘
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44J)*
(ix) Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… : {……‰±…, ±……<x…, ΩÈ˛b˜ ±……<x… +…ËÆ˙ ±……ƒM… ±……<x… ®…Â V…÷b˜“ M…<« S……Æ˙…¥……±…“ Ω÷˛EÚ EÚ…
|…™……‰M… ∂……E«Ú, EÚ¥…<«, EÚÆ∆˙ V…R¬∫…, ]⁄ıx……, ∫…“Æ˙ °Ú∂…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +… n˘ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44M)*
(x) ]≈ı…‰±… ±……<x∫… : <x…EÚ… {… Æ˙S……±…x… OB <∆V…x… ¥……±…“ ™…… =∫…E‰Ú  §…x…… ¥……±…“ §…‰b˜… ™…… i…Ji……/∫…‰
§…x…“ x……¥… ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…⁄i…“ ™…… x……™…±……‰x… ®……‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı 40-50 ®…“. ±…∆§…“ +…ËÆ˙ 1.5
®…“®…“. ¥™……∫…, E‰Ú ∫……l… EÚ…∆]ı… Ω÷˛EÚ EÚ… |…™……‰M… ]≈ı…‰À±…M… E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω÷˛EÚ ®…Â S……Æ˙… ±…M……™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰  ∫…±EÚ, x…… Æ˙™…±… ™…… ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙ ∫…‰ fEÚ… V……i…… ΩË˛* ∫…®……x™…i…: BEÚ ∫…®…™…
®…Â i…“x… ±……<x… UÙ…‰b˜“ V……i…“ ΩË˛* ]≈ı…‰À±…M… EÚ… ±…I™… ]⁄ıx……, ∫…“Æ °Ú∂…, §…Æ˙…E÷Úb˜…, b˜…‰±°Ú“x… ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙
+x™… |…V…… i… ΩË˛*
i…]ı“™… i…±…®…VV…“ ( b˜®…∫…«±…)  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ : i…]ı“™…  b˜®…∫…«±…  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ +v…:∫i…Æ˙ ®…Â §…∫…x…‰
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B  b˜V……<x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ®…÷J™… |…EÚ…Æ˙ x…“S…‰  n˘J……B M…B ΩÈ˛:-
(i) v…Æ˙x…“ ®…Ω˛…V……±… (beam trawl) : v…Æ˙x…“ ®…Ω˛…V……±… EÚ… {… Æ˙S……±…x… UÙ…‰]ı“ x……¥……Â u˘…Æ˙… + ¶…i…]ı
®…i∫™…x…  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ ∂…÷hb˜…EÚ…Æ˙ x…‰À]ıM… §…ËM… ΩË˛* <∫…®…Â §…ËM… EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ±…∆§…“ v…Æ˙x…“
u˘…Æ˙… J…÷±…… ®…÷∆Ω˛ ΩË˛  V…∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ J…b‰˜  EÚB ®…‰]ı±… UÙ±±…… ∫…‰ ∫…Ω˛…Æ˙…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ]≈ı…±…
x…‰]ı EÚ…  {…UÙ±…… ¶……M… EÚ…‰b˜ B∆b˜ ®…Â ∂…÷∆b˜…EÚ…Æ˙ Ω˛…‰i…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44K)*
(ii) >n˘ ®…Ω˛…V……±… (otter trawl): ™…Ω˛  b˜®…∫…«±…  °ÚÀ∂…M… E‰Ú ±…B |…®…÷J… {…r˘ i… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…¶…“
 ¥…∂…‰π…i……+…Â ®…Â v…Æ˙x…“ ®…Ω˛…V……±… (beam trawl) ∫…‰  ®…±…i…“-V…÷±…i…“ ΩË˛, ±…‰ EÚx… ™…Ω˛…∆ v…Æ˙x…“ x…Ω˛”
ΩË˛ +…ËÆ˙ §…ËM… EÚ…  EÚx……Æ˙… §……Ω˛Æ ˙EÚ“ +…‰Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… Ω÷˛+… ΩË˛ i…l…… §…ﬁﬁΩ˛i… +…™…i……EÚ…Æ˙ ±…EÚb˜“ E‰Ú §……‰b«˜
"">n˘ §……‰b«˜'' E‰Ú ∫……l… V……‰b˜… M…™…… ΩË˛* >n˘ §……‰b«˜ ∫]ı“±… E‰Ú§…±… E‰Ú V……‰c‰˜ ∫…‰ V…±…™……x… ∫…‰ J…”S… V……i……
ΩË˛  V…∫…∫…‰ {……x…“ Ω˛]ı V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x…‰] ıEÚ… ®…÷∆Ω˛ S……Ëc˜… J…÷±… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 44L)*
(iii)  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… (]≈ı…±…):  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ®……Ë∫…®…“  M…™…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Ω÷˛<«
ΩË˛* ®…÷J™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ <∫…EÚ… {… Æ˙S……±…x…, b˜M…+…=]ı b˜…ÂM…“ ¥… i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… ®…Â V……‰ 8-9.5 +∑….
∂…ŒCi… +…<]ı§……‰b«˜ <∆V…x… ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ΩË˛, ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…‰ x……™…±……x… E‰Ú §…x…‰ V……±… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛  V…∫…®…Â n˘…‰
>n˘ §……‰b«˜ Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰  UÙUÙ±…‰ {……x…“ ®…Â ={…±…§v… Z…”M…‰ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… {… Æ˙S……±…x… ®…Â ∫… GÚ™… ∞¸{… ∫…‰ S…±…x…‰ ¥……±……  M…™…Æ˙ u˘…Æ˙…  x…ŒπGÚ™…
S……Æ˙… ˙(prey) EÚ…‰  °Ú±]ıÆ˙ EÚÆ˙E‰Ú |…O…Ω˛h… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* |… i… <EÚ…<« 2-4
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¥™… HÚ™……‰∆ EÚ…‰ ±…M……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ V……±… EÚ… {… Æ˙S……±…x… ∫……®……x™…i…: |… i… f¯…‰¥…x… ∫…‰ 11/
2
 P…∆]ı…
±…M…i…… ΩË˛* <∫…  M…™…Æ˙ u˘…Æ˙… V……‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆∫……v…x… {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛ =x…®…Â {…‰x……<˙b˜ Z…”M……, }±…Ë]ı °Ú∂…,
EÚÆ∆˙ V…R¬∫…,  ∫…±¥…Æ˙§…‰Œ±±…∫…˙, ∫]ı…‰®…Ë]ı…‰{……‰b¬˜∫…, GÚ…‰E‰Ú∫…« +…ËÆ˙ E‰ÚEÚb˜… +… n˘ ΩÈ˛*
+{…i…]ı ¥…‰±……{…¥…i…‘  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ : ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰-∂……E«Ú, ]⁄ıx……, ∫…“Æ˙ °Ú∂…,  §…±… °Ú∂…
+… n˘ EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B  b≈˜}]ıx…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <x…EÚ… ∫……®……x™…i…: |…™……‰M… +∆v…‰Æ˙… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰
{…Ω˛±…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛, V…§… ®…UÙ ±…™……ƒ i…ËÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… ®…Â ®…‰∂… ®…Â °ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛* x…‰]ı EÚ…‰ =π……-EÚ…±… E‰Ú
{…⁄¥…« J…”S…… V……i…… ΩË˛* +{…i…]ı V…±……∂…™… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ Z…÷hb˜…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B §…ﬁΩ˛i… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…‰∂…
∫…∆{……∂… E‰Ú |…™……‰M… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* S……Æ˙… ±…M…“ Ω⁄˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… (EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙) i…l…… S……Æ˙… ±…M…“ ±…∆§…“ ±……<x…
EÚ… ¶…“ |…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ( S…j… 44N); +…ËÆ˙ EÚ¶…“-EÚ¶…“ §…Ω÷˛i… ∫……Æ˙“ Ω⁄˛EÚ…Â EÚ“ J…”S……<« +…ËÆ˙ ±……<x…  M…™…Æ˙ V……‰
""]≈ı…‰À±…M…'' EÚΩ˛±……i…… ΩË˛ EÚ… ¶…“ |…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ,  ®…b˜-¥……]ıÆ˙ ®…Ω˛…V……±… {… Æ˙S……±…x……Â EÚ… ¶…“
§…“b˜… =`ˆ…™…… V……i…… ΩË˛*
 ¥… ¥…v…  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙: EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  °ÚÀ∂…M… {…r˘ i… V…Ë∫…‰ ®…i∫™…¶……±…… (harpooning), ®…i∫™…
§…Æ˙UÙ“, Æ˙…‰À{…M… (v……M…… ∫…‰ °ƒÚ∫……x……) +… n˘ EÚ… |…™……‰M… ∫l……x…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â
®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… E‰Ú ™……∆ j…EÚ“EÚÆ˙h… x…‰ ={…™…÷HÚ x…‰]ı-®…‰ÀEÚM… ∫……®…O…“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… ΩË˛
V……‰ ∫…⁄i…“ v……M…… ∫…‰ ®…V…§…⁄i… ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙/ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú x……¥……Â E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ x…‰]ı…Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â
¶…“ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x…  EÚ™…… ΩË˛* n‰˘∂… ®…Â ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙ EÚ… +…M…®…  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙  ¥…EÚ…∫… ®…Â BEÚ
B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ P…]ıx…… l…“* x… ∫…b˜x…‰ EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ¥……±…“ ∫…Â l… ]ıEÚ °Ú…<§…Æ˙ E‰Ú +…M…®… E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… V……±……Â
EÚ“ V…“¥…x…-+¥… v… ®…Â ±…M…¶…M… 3 ∫……±… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…⁄i…“ x…‰]ı E‰Ú BEÚ ™…… n˘…‰ ∫……±… EÚ“
V…“¥…x… +¥… v… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â + v…EÚ ΩË˛* <∫…x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ Æ˙…‰]ı-|…⁄À°ÚM… (M…±…V……x…‰ ∫…‰ §…S……x…‰) E‰Ú EÚ `ˆx…
+…ËÆ˙ ®…Ω∆˛M…“ |… GÚ™…… ∫…‰ U÷Ù]ıEÚ…Æ˙…  n˘±……x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ EÚ“ ΩË˛* ∫…Â l… ]ıEÚ ∫…⁄i…±…“ x…‰]ı E‰Ú ±…B V…∞¸Æ˙“ E÷ÚUÙ
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« M…÷h… V…Ë∫…‰-∂…÷r˘i……, x…®…x…∂…“±…i……, ±…S…“±……{…x…,  ]ıEÚ…>{…x… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ ( S…j… 45) ™…Ω˛
 M…±…x…‰]ı E‰Ú ±…B ∫…⁄i……™…«i…… i…l……
]≈ı…±… x…‰]ı E‰Ú  ±…B V…±…“™…
® … ÷E Ú …§ …±… … (hydraulic
resistance) EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
¶…“ ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…“ ΩË˛* ±… I…i…
| …V……  i…™… … Â E ‰ Ú V… Ë  ¥ …EÚ,
¥™…¥…Ω˛…Æ˙“™… i…l……  ¥…i…Æ˙h…
 ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
 °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ EÚ… S…™…x…
∫……Æ˙h…“ 61 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*  S…j… 45  M…±…x…‰]ı <«EÚ…<«
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∫……Æ˙h…“ 61 ±… I…i… |…V…… i…™……Â E‰Ú V…Ë ¥…EÚ, ¥™…¥…Ω˛…Æ˙“™… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h…  ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙  °ÚÀ∂…M…
 M…™…Æ˙ EÚ… S…™…x…
®…U ±…™……Â EÚ… V…Ë ¥…EÚ, ¥™…¥…Ω˛… Æ˙EÚ +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h…  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙ EÚ… S…™…x…
 ¥…∂…‰π…i……B∆
+{…™……«{i… +…ËÆ˙  §…J…Æ˙… §…ﬁΩ˛i…  b˜®…∫…«±… / ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…i…Ω ®…Â ∫…‰]ı  EÚ™…… M…™…… ±……ƒM…±……<x…,  M…±…x…‰]ı
®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… (∂……E«Ú, Æ‰˙ , O…⁄{…∫…«) ΩÈ˛b˜ ±……<x…, ]≈Ëı{∫… +…ËÆ˙ ∫…i…Ω˛“  ®…b˜-¥……]ıÆ˙ ®…Ω˛…V……±…*
UÙ…‰]ı“  b˜®…∫…«±… ®…UÙ ±…™……ƒ (•…“®∫…,∫x……{…Ë∫…«,GÚ…‰E‰Ú∫…«,  M…±…x…‰]ı, ]≈Ëı{∫…, ®…Ω˛…V……±…*
∫……‰±∫… +…ËÆ˙ }±…Ë]ı °Ú∂…, ±……ƒ§…∫]Æ˙, Z…”M…“ +… n˘)
UÙ…‰]‰ı ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ Z…÷∆b˜ (∫……b˜‘˜x…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, {…∫…« EÚ…‰x…… V……±…, ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±…
EÚÆ∆˙  V…R¬∫…, i…]ı“™… ]⁄ıx……) +…ËÆ˙  ®…b˜ ¥……]ıÆ˙ ®…Ω˛…V……±…*
§…ﬁﬁΩ˛i… ¥…‰±……{…¥…i…‘ (]⁄ıx…… +…ËÆ˙ ∂……E«Ú) ]≈ı…‰±… ±……<x∫…, ±……ƒM… ±……<x∫…,  b≈˜}]ı  M…±…x…‰]ı*
±……<]ı +]≈ËıC]‰ıb˜  °Úx… °Ú∂… +…ËÆ˙ ∫…‰°Ú…±……‰{……‰b¬˜∫… ±……<]ı +…]≈ËıC]‰ıb˜  b˜{…x…‰]ı, {…∫…« EÚ…‰x…… V……±…
+…ËÆ˙ Œ∫C¥…b˜  V…ÀM…M…*
B°Ú B b˜“ u˘…Æ˙… ∫…∆ S…i… ®…UÙ±…“ {…∫…« EÚ…‰x…… V……±…, ΩÈ˛b˜±……<x∫… +…ËÆ˙  M…±…x…‰]ı
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997 a
 |……Æ∆˙¶… ®…Â n‰˘∂…“  M…™…Æ˙ EÚ… |…™……‰M… ™……∆ j…EÚ“ x……¥… ®…Â  EÚ™…… V……i…… l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ®…±]ı“ °Ú±…®…Â]ı x……™…±……‰x…
v……M…… (°Ú…<§…Æ˙ EÚ… {……‰±…“™……®…‰b˜ O…⁄{…) EÚ…  x…®……«h… 1962 ®…Â ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ S…÷EÚ… l……* {……‰ ±… l… ±…x… +…ËÆ˙ x……™…±……‰x…
®……‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı EÚ…  x…®……«h…  °ÚÀ∂…M… x…‰]ı §…x……x…‰ E‰Ú ±…B §……n˘ ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+…* 1977 i…EÚ ∫……¥…«V… x…EÚ I…‰j… ®…Â
|… i…¥…π…« x……™…±……‰x… v……M…… EÚ“ ∫…⁄i…±…“  x…®……«h… E‰Ú  ±…B 400 ]ıx… I…®…i…… ¥……±…“ 4 x…‰]ı-®…‰ÀEÚM… ∫…∆™…∆j… EÚ“
∫l……{…x…… EÚ“ M…<«* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ x……™…±……‰x… V……±… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú ±…B  x…V…“ I…‰j… ®…Â S……Æ˙ UÙ…‰]ı“ <EÚ…<« +…ËÆ˙
S……Æ˙ ±……<∫…Â∫… °Ú®…« (§…ﬁΩ˛i… <EÚ…<«) l…” (EÚ…‰Æ˙CE∆Úb˜“, 1994)*
+…V… ∫…®…⁄S…“ ®……Œi∫™…EÚ“  M…™…Æ˙ E‰Ú ±…B  ∫…°«Ú À∫…l…‰ ]ıEÚ v……M…… EÚ… |…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ n‰˘∂… ®…Â  ¥… ¶…z…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú M…⁄∆l…‰ Ω÷˛B x…‰]ı ={…±…§v… ΩË˛* ]⁄ıx…… +…ËÆ˙ ∂……E«Ú ±……ƒM…±……<x… E‰Ú  ±…B {……‰ ±… l… ±…x… +…ËÆ˙ {……‰ ±… |……‰{……‰ ±…x…
(b˜…x…±……<x…) i…l…… {……‰ ±…®…‰b˜ ®……‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ Æ˙∫∫…“ EÚ… ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ |…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
§……V……Æ˙ ®…Â +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x…EÚ E‰Ú  °ÚÀ∂…M… Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ V……±…“ i……Æ˙ (snood wires) ¶…“ ={…±…§v… ΩÈ˛ V……‰ ™…… i……‰
B∫… B∫… +…< <EÚ…<« u˘…Æ˙… §…x……™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ ™……  °ÚÆ˙  ¥…n‰˘∂…“  x…®……«i…… E‰Ú i…EÚx…“EÚ“ ∫…Ω˛˘™……‰M… ∫…‰ §…x……™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛
(V……‰V…«, 1998)*
n⁄˘∫…Æ˙“ i…EÚx…“EÚ“ V……‰  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú +…∫…-{……∫… E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ±……Ï§…∫]ıÆ˙
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±……‰EÚ |…™… Æ˙Ω˛… ΩË˛, ¥…Ω˛ ΩË˛ ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙…  b˜V……<x… EÚ“ M…<« x…<« ±……Ï§…∫]ıÆ˙
]≈Ë{… V……‰ 70x55x40 ∫…‰.®…“. +…EÚ…Æ˙ EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ MS UÙc˜ (rod) £‰Ú®… ∫…‰  x…Ã®…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ i…l…… <∫…E‰Ú
>{…Æ˙ {±……Œ∫]ıEÚ EÚ… +…¥…Æ˙h… S…f¯…™…… M…™…… ΩË˛ i…… EÚ <∫…‰ V…∆M… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ §…S……™…… V…… ∫…EÂÚ i…l…… ™…Ω˛ 2.5 ∫…‰.®…“.
¥…M……«EÚ…Æ˙ Z…±……<« ®…‰∂… (square welded mesh) E‰Ú ∫……l… i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∂…÷∞¸ ∂…÷∞¸ ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ±……Ï§…∫]ıÆ˙ EÚ…‰ (>∆S…“ ®…⁄±™… ¥……±…“  x…™……«i… {…h™…{…n˘…l…«) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ]≈Ëı{… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙ {…EÚb˜… V……i……
l……* ™…Ω˛ +…∫……x…“ ∫…‰ M…±…x…‰¥……±…‰ §…x…∫{… i… °Ú…<§…Æ˙ ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  ∫…°«Ú 2-3 ∫…{i……Ω˛ i…EÚ S…±…i……
ΩË˛* i…÷±…x……i®…EÚ o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ x…™…‰ ]≈Ëı{… |…O…Ω˛h… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ]≈Ëı{… ∫…‰ 2.5 M…÷x…… + v…EÚ I…®…i……
¥……±…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 3-4  °ÚÀ∂…M… ®……Ë∫…®… i…EÚ +∫……x…“ ∫…‰ S…±… V……i…‰ ΩÈ˛ (n‰˘¥…n˘…∫…x…,2002)*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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®…UÙ±…“ {…i…… ±…M……x…‰ EÚ“ i…EÚx…“EÚ“
 °Ú∂… °Ú…<xb˜Æ˙ (fish finder)
+…v…÷ x…EÚ ∫…®…™… ®…Â + v…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« <±…C]≈ı…‰ x…EÚ ∫……v…x… <EÚ…‰∫……=∆b˜Æ˙ ΩË˛  V…∫…‰ +…®… i……ËÆ˙ ∫…‰ "" °Ú∂…
°Ú…<xb˜Æ˙'' ™…… ®…UÙ±…“ {…i…… ±…M……x…‰ ¥……±…… ∫……v…x… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ x……Ë∫…‰x…… ∫…∆O……®… E‰Ú |…™……‰M…
E‰Ú  ±…B +… ¥…πEﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… l…… ( S…j… 46)* <∫…®…Â BEÚ ]≈ı…x∫…b¬˜™…⁄∫…Æ˙ x……®…EÚ ¥……‰<∫… §……ÏC∫… (voice
box) Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ {……Æ˙…v¥… x…EÚ v¥… x… i…Æ∆˙M… (ultrasonic sound waves) 15000 ®…“ /
∫…‰EÂÚb˜ EÚ“ M… i… ∫…‰ ¶…‰V…“ V……i…“ ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘ EÚ“ ∫…i…Ω˛ ∫…‰ {…Æ˙…¥…Ãi…i… (reflected) Ω˛…‰EÚÆ˙ ]≈ı…x∫…b¬˜™…⁄∫…Æ˙ i…EÚ
¥……{…∫… +…i…“ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛  Æ˙EÚ…‰b«˜Æ˙ E‰Ú {…‰x… {…Æ˙ b˜…±…… V……i…… ΩË˛; v¥… x… E‰Ú ∫…∆S……Æ˙h… i…l…… <∫…E‰Ú
|… i…v¥… x… EÚ…‰ ¥……{…∫… {…Ω÷∆˛S…x…‰ ®…Â  ±…™…‰ M…™…‰ ∫…®…™… {…Æ  x…¶…«Æ˙˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  Æ˙EÚ…‰Àb˜M… {…‰{…Æ˙ ®…Â ®……ÕEÚM…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ™…Ω˛  Æ˙EÚ…‰Õb˜M… ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“ ∫…Ω˛“ Œ∫l… i… B¥…∆ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ n‰˘i…“ ΩË˛* <∫… ®……®…±…‰ ®…Â
V…±…™……x… E‰Ú `ˆ“EÚ x…“S…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… {…i…… ±…M……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ]≈ı…x∫…b˜¨⁄∫…Æ˙ EÚ…  b˜V……<x…
<∫… |…EÚ…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {…i…… V…Ω˛…V… ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ M…Ω˛Æ˙…<« ™……  n˘∂…… ∫…‰ ±…M……™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú " °Ú∂… °Ú…<xb˜Æ˙' EÚ…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… {…i…… ±…M……x…‰ ¥……±…… ∫……‰x……Æ˙ (sonar) ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
x…‰]ı∫……‰xb‰˜ (netsonde)
BEÚ x…™…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ={…∫EÚÆ˙  V…∫…‰ x…‰]ı∫……‰xb‰˜ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛, ™…Ω˛ ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…i…Ω˛“ ®…Ω˛…V……±… EÚ…‰
J…”S…x…‰ E‰Ú ±…B ®…Ω˛…V……±… E‰Ú ∂…“π…« Æ˙∫∫…“ E‰Ú ∫……l… V……‰b˜… V……i…… ΩË˛; +…ËÆ˙ ™…Ω˛ V……±…ı ®…Â |…¥…‰∂…  EÚB M…B
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¥……∫i… ¥…EÚ ®……j…… EÚ… +…EÚ±…x… n‰˘i…“ ΩË˛*
 S…j… 46 |… i…v¥… x… E‰Ú EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∞¸{… Æ‰˙J……*
(A) <EÚ…‰ ∫…S…« §…“®…; ˙(B) V…±…™……x… EÚ“ +…‰Æ˙ ¥……{…∫… +…x…‰¥……±…‰ <EÚ…‰  Æ˙}±…‰EÚ∂…x…; ˙
(C) V…±…™……x… E‰Ú  Æ˙EÚ…‰Õb˜M… {…‰{…Æ˙ ®…Â §…x……B M…B ®……ÕEÚM…
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Ω˛¥……<« ∫…¥…ÊI…h…
Ω˛¥……<« ∫…¥…ÊI…h… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ E‰Ú Z…÷hb˜…Â EÚ…‰ {…i…… ±…M……x…‰ E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx…
 °Ú∂… °Ú…<xb˜Æ˙  b˜®…∫…«±… +…ËÆ˙  ®…b˜-¥……]ıÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â + v…EÚ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ E‰Ú Z…÷hb˜ EÚ…‰
∫{…π]ıi…™…… ]‰ı±…“ ¥…W…x… {…Æ˙ +∆i…V…«±… EËÚ®…Æ˙… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ n‰˘J…x…‰ E‰Ú ±…B ∂……‰v…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
EﬁÚ j…®… ®…U±…“ +…¥……∫… (Artificial Fish Habitat) (AFH) |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆S…™…x… ={……™… (Fish Agregating Device) (FADs) {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∞¸{… ∫…‰
={…™……‰M… ®…Â l…“ ±…‰ EÚx… +§… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ… ∞¸{……∆i… Æ˙i… ∞¸{… §…Ω÷˛i… i…‰V…“ ∫…‰ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰
Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…Ω˛ <∫… ±…B ¶…“ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛  EÚ + ¶…i…]ı V…±……∂…™……Â ®…Â ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x… E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ∫…‰
+SUÙ… |…O…Ω˛h… +…ËÆ˙  °ÚÀ∂…M… ∫…®…™… ®…Â §…S…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |… i…∫{…r˘…« §…f¯“ ΩË˛* EﬁÚ j…®… +…¥……∫… ∫…VV… EÚÆ˙x…‰¥……±…“
∫……®… O…™……ƒ {…÷Æ˙…x…“ ]ı…™…∫…«,  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…Â GÚ]ı ∫]≈ıCS…∫…«, FRP +…ËÆ˙ HDPE {……<«{… i…l…… ¶……Æ˙“
±…]¬ı`ˆ… ΩÈ˛* |…l…®… {…“f¯“ E‰Ú AFH x…‰ `ˆ…‰∫… ÀÆ˙M… E‰Ú ∫……l… x…… Æ˙™…±… {…k…… +…ËÆ˙ `⁄∆ˆ`ˆ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……‰ UÙ…‰]ı“
+…ËÆ˙ §…b˜“ n˘…‰x……Â ®…UÙ ±…™……Â i…l…… >∆S…“ n˘…®… ¥……±…“ ∫…÷°‰Úx…EÚ (cuttle fish) EÚ…‰ +{…x…“ +…‰Æ˙ +…EÚÃπ…i…  EÚ™……
ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…« +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â §…Ω÷˛i… Ω˛“ °Ú±……‰i{……n˘EÚ ®…v™… V…±… +…ËÆ˙ ∫…i…Ω˛“˛ EﬁÚ j…®…
®…UÙ±…“ +…¥……∫… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…<« ΩË˛, +…ËÆ˙ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ S…±……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…I…u˘“{… V…±……∂…™… ∫…‰ ]⁄ıx……
=i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ ∫…∆S…™…x… ={……™… (FAD) +…ËÆ˙ u˘“{… E‰Ú °Ú…™…n‰˘ E‰Ú ±…B ∫l……x…“™… ]⁄ıx……
+…v…… Æ˙i… +l…«x…“ i… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… Ω˛…±… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……*
+…Ãl…EÚ  ¥…∂±…‰π…h…
M…ËÆ˙-™……∆ j…EÚ“, ®……‰]ı…‰ıÆ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ I…‰j……Â ®…Â V…±…™……x… +…ËÆ˙  M…™…Æ˙, V…Ë∫…‰  °ÚÀ∂…M… ={…∫EÚÆ˙…Â, {…Æ˙ E÷Ú±…
{…⁄∆V…“  x…¥…‰∂… 1995 E‰Ú ®…⁄±™… ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ±…M…¶…M… 41,170  ®… ±…™…x… Ø˚. EÚ“ M…™…“ l…“ V……‰
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +SUÙ… ®…÷x……°Ú… E‰Ú +x…÷{……i… EÚ…‰ n˘∂……«i…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 62)* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ…
|…l…®…  §…GÚ“ ®…⁄±™… 10,2000  ®… ±…™…x… Ø˚{…™…… l…… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997a)*
∂…÷r˘ P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘x… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ (∫…®…÷p˘“ +…ËÆ˙ +∆i…∫l…«±…“™…) E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â 1980-81 ∫…‰ 1993-
94 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 8 M…÷x…… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛+… ΩË˛ V…§… EÚ =∫…“ n˘…ËÆ˙…x… EﬁÚ π… I…‰j… ®…Â  ∫…°«Ú 4 M…÷x…… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛+… l…… *
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…i™…‰EÚ ®…UÙ±…“ <EÚ…<« EÚ“ +…Ãl…EÚÚ ¥™…¥…Ω˛…™…«i…… V……‰ {…⁄h…« |… i…™……‰ M…i…… Œ∫l… i… E‰Ú +∆i…M…«i…
{… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛,  ¥… ¶…z… EÚ…Æ˙EÚ V…Ë∫…‰ <x…{…÷]ı +…ËÆ˙ +…=]ı{…÷]ı ®…⁄±™…, =i{……n˘x… ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú EÚ…™…«
(V…±…™……x… EÚ… |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ V…±…™……x… EÚ“ +…™…÷, EÚ®…‘n˘±… EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ E÷Ú∂…±…i……,  °ÚÀ∂…M…
∫…®…™…,  °ÚÀ∂…M… |…™……∫… +…ËÆ˙ +x™… <x…{…÷]ı V…Ë∫…‰-<∆v…x…, J……n¬˘™…, §…“®…… +… n˘) +…ËÆ˙ =x…∫…‰ ¶…“ >{…Æ˙  ¥…{…h…x…
∫l……x… i…l…… ∫…∆¶…… ¥…i… O……Ω˛EÚ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛ (∫…i™…n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1994)
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“ 62: 1995 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M… §…‰b˜… EÚ… {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂…,  x…™…i… J…S…« +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ
{… Æ˙S……±…x… J…S…« (Ø˚{…™……  ®… ±…™…x… ®…Â)
 °ÚÀ∂…M… §…‰b˜…  x…¥…‰∂…  x…™…i…             {… Æ˙S……±…x… J…S…« E÷Ú±…  °ÚÀ∂…M…
J…S…« ±……M…i… ±……M…i…
<∆v…x… ®…V…n⁄˘Æ˙ +x™… E÷Ú±… (¶……Æ˙i…“™…
Ø˚./O…….)
1. ™……∆ j…EÚ“ I…‰j…
(i) ®…v™…®… V……±…{……‰i…
(14-17 ®…“. OAL) 8500 2550 2220 2330 1070 5620 8170 22.56
(ii) UÙ…‰]ı… V……±…{……‰i… 15000 4500 6250 4100 2450 12800 17300 22.56
(10-13 ®…“. OAL)
(iii) b˜…‰±… x…‰]ı∫…« 300 90 60 120 40 220 310 2.95
(iv) {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… 900 270 140 170 110 420 690 4.42
(v) {…§…±……‰ +…ËÆ˙ i…Ji…… 43.40 1090 1050 2420 500 3970 5060 32.65
∫…‰ §…x…“ x……¥…
(vi) +x™… 200 60 30 60 20 110 170 3.40
E÷Ú±… 29240 8560 9750 9200 4190 23140 31700 19.87
2. ®……‰]ıÆ˙ ∫…ŒVV…i… I…‰j…
(i) b˜…ÂM…“
(ii) EÚ]ı…®…Æ˙x… 3750 750 470 1870 780 3120 3870 12.29
310 90 40 210 90 340 430 10.75
E÷Ú±… 4060 840 510 2080 870 3460 4300 12.11
3. {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j…
(i) b˜…ÂM…“ 830 220 - 430 190 620 840 33.60
(ii) EÚ]ı…®…Æ˙x… 3350 840 - 3140 1330 4470 5310 32.18
(iii) i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……ËEÚ… 3690 920 - 1550 660 2210 3130 33.65
E÷Ú±… 7870 1980 - 5120 2180 7300 9280 32.79
E÷Ú±… V……‰b˜ 41170 11380 10260 16400 7240 33900 45280 20.28
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997a
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
 {…UÙ±…‰ n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… EÚ“ M…<« M…Ω˛x… ∂……‰v… EÚ…™…« x…‰ {…∆J…®…“x…, EÚ¥…S… ®…“x…
+…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B EÚ<« ¥™…¥…Ω˛…™…« |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 EÚ™……*
®……‰±…∫EÚ ∫…∆¥…v…«x…
 °Ú±]ıÆ˙ °Ú“Àb˜M… ( x…∫™…∆n˘ ¶……‰V…“) ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆¥…v…«x…, V……‰ J……n¬˘™…∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â EÚ®… ΩË˛, BEÚ EÚ®…  x…¥…‰∂…
¥……±…… V…±…V…“¥…∫…∆¥…v…«x… M… i… ¥… v… ΩË˛ V……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú EÚ<« i…]ı“™… V…±… x…EÚ…™……Â ®…Â UÙ…‰]‰ı {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u…Æ˙…
∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ®……‰±…∫EÚ ∫…∆¥…v…«x… (∫…“{…“ +…ËÆ˙ +…‰™…∫]ıÆ˙) |……Ën¬™……‰ M…EÚ“  ¥…∫i……Æ˙{…⁄¥…«EÚ
+{…x……™…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ∫…°Ú±… Æ˙Ω˛… ΩË˛ V…§… EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ®……‰i…“ ∫…∆¥…v…«x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
EÚ…‰ +{…x……™…… M…™…… ΩË˛* ®……‰±…∫EÚ ∫…∆¥…v…«x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ +l…«¥™…¥…∫l…… ∫……Æ˙h…“ 63 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 63 ®……‰±…∫EÚ ∫…∆¥…v…«x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ“
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ J……t ∂…÷ HÚ °Ú…Õ®…M… ∫…“{…“ °Ú…Õ®…M… {…±…« +…‰™…∫]ıÆ˙ ∫…∆¥…v…«x…
|…V…… i… GÚ…∫……‰∫]≈‰ı™…… ®…p˘…∫…‰ x…∫… {…‰Æ˙x……  ¥… Æ b˜∫… À{…EÚ]ı…b˜… °÷ÚEÚ…]ı…
{…“. <∆ b˜EÚ…
°Ú…Õ®…M… {…r˘ i… ÆË˙EÚ B∆b˜ Æ‰˙x… Æ˙…}]ı / ÆË˙EÚ Æ˙…}]ı/ÆË˙EÚ ∫…‰ À{…V…Æ˙…
(30 x 10 ®…“.) (8 x 8 ®…“.) ±…]ıEÚ…x……
{……±…x… ∫…®…™… 8 ®…Ω˛“x…… 5-7 ®…Ω˛“x…… 12-15 ®…Ω˛“x……
<EÚ…<« I…‰j… 300 ¥….®…“. 64 ¥….®…“. +…‰{…x… ∫…“; 6 Æ˙…}]ı +…ËÆ˙
+…Ãl…EÚ“ (US$) 600 §……ÏC∫… À{…V…Æ˙…
 x…™…i… J…S…« 371 203 10000
+…¥…i…‘ J…S…« 139 357 4419
E÷Ú±… J…S…« 510 560
=i{……n˘x… 5.83 ]ıx… ∂…‰±… {…Æ˙ 0.8 ]ıx… ∂…‰±… {…Æ
Æ˙…V…∫¥… 736 934 {…±…« =i{……n˘x… EÚ… |… i…∂…i…
+…ËÆ˙ {…±…« EÚ… §……V……Æ˙
®…⁄±™… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙x……
±……¶… 226 (44.4%) 303 (40%) 30% (25% {…±…« =i{……n˘x…)
ª……‰i… : +…< ∫…“ B +…Æ˙, 2000
J……t ∂…÷ Ci… °Ú…Õ®…M…
¶……Æ˙i… ®…Â ∂…÷ HÚ (+…‰™…∫]ıÆ˙) {……±…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ… |…l…®… |…™……∫… 1910 ®…Â V…‰®∫… Ω˛…‰x…Ê±… u˘…Æ˙…  EÚ™……
M…™…… l……* S…⁄ƒ EÚ 1970 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ∂…÷ HÚ{……±…x… (Crassostrea madrasensis) E‰Ú ∫…¶…“
+…™……®……Â {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… ¥…  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…«GÚ®… +{…x…‰ Ω˛…l… ®…Â  ±…™…… ( S…j… 47) +…ËÆ˙ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…∆{…⁄h…«
{…ËE‰ÚV… |…∫i…÷i…  EÚ™…… V……‰ Ω˛…±… ®…Â ±…P…÷-∫i…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… §…b‰˜ {…Ë‰®……x…‰ {…Æ˙  UÙUÙ±…… ®…÷Ω˛…x……Â, J……b˜“ +…ËÆ˙
∫…¶…“ i…]ı…Â E‰Ú {…∂S…V…±……Â ®…Â +{…x……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
ÆË˙EÚ +…ËÆ˙ Æ‰˙x… {…r˘ i… ®…Â ∫…“v…“ J…⁄∆]ı…Â EÚ“ BEÚ ∏…ﬁ∆J…±…… ∫…i…Ω˛ ®…Â BEÚ EÚi……Æ˙ ®…Â M……c˜˜… V……i…… ΩË˛,  V…∫…E‰Ú
>{…Æ˙ ∫…®…i…±… UÙb˜/b˜hb˜… ±…M……™…… V……i…… ΩË˛* ∂…∆J…®…“x… E‰Ú V…±……∆b˜EÚ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… V…∆M…±…“ ™…… +∆b˜V…
=i{… i…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i… ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ={…™…÷HÚ EÚ±S… (cultch) ∫……®… O…™……Â {…Æ˙ §…f¯…™…… V……i…… ΩË˛*
∂…∆J…®…“x… EÚ… V…±……∆b˜˘EÚ ∫…∆O…Ω˛EÚ ∫……°Ú ∂…÷ HÚ ∂…‰±… (5-6 ∫…∆) V……‰ 3  ®…®…“. x……™…±……‰x… Æ˙∫∫…“ {…Æ˙ 15-20
∫…‰.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ±…]ıEÚ…™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… ÆË˙EÚ ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∂…÷ HÚ-i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı ±…]ıEÚ…™…… V……i…… ΩË˛*
∂…∆J…®…“x… EÚ… V…±……∆b˜EÚ ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {……±…x… BEÚ Ω˛“ °Ú…®…« ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… 8-10 ®…Ω˛“x…‰ ®…Â Ω˛…¥…Ê∫]ı
 S…j… 47 (a) J……t +…‰™…∫]ıÆ˙ °Ú…®…« (b) J……t +…‰™…∫]ıÆ˙, GÚ…∫∫……‰∫]≈ı™…… ®…p˘…∫…‰x… ∫…∫…
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ™……‰M™… 80  ®….®…“. +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛* Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… Ω˛…l… ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… =i{……n˘x… n˘Æ˙ 8-
10 ]ıx…/Ω‰˛C]ı. Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂…÷ HÚ ∂…‰±… EÚ“ ®……∆M… ∫l……x…“™…  ∫…®…Â]ı +…ËÆ˙ S…⁄x…… =n¬˘™……‰M… ®…Â ¶…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…l…… 2000
®…Â <∫…E‰Ú {……±…x… ∫…‰ =i{……n˘x… ¥…ﬁ r˘ 800 ]ıx… Ω÷˛<« ΩË˛* J……t ∂…÷ HÚ {……±…x… i…EÚx…“EÚ“ EÚ… ∫l……x……∆i…Æ˙h… i…]ı“™…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â i…EÚ |…n«˘∂…x…“ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* +§… i…EÚ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú +…∫…-{……∫…
±…M…¶…M…˘ 500 ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â x…‰ ¥…… h…V™…EÚ °Ú…®…« ∫l…… {…i…  EÚ™…… ΩË˛ i…l…… ∂…÷ HÚ ®……∆∫… +§… §…Ω÷˛i… ∫…‰ i…]ı“™… ∂…Ω˛Æ˙…Â
®…Â ∫¥…“EÚ…™…« =i{……n˘x… ΩË˛* ∏…“  ¥…x∫…Â]ı ®…÷CEÚ…c˜x…, |…l…®… ∂…÷ HÚ  EÚ∫……x…, V……‰ EÚ…‰±±…®…, E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ΩÈ˛, EÚ…‰
∫…¥……Êk…®… ∂…÷ HÚ  EÚ∫……x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… {…÷Æ˙∫EﬁÚi…  EÚ™…… M…™……*
∂…∆§…÷ ({…‰Æ˙x……  ¥… Æ˙b˜“∫…, {…‰Æ˙x…… <∆ b˜EÚ…)°Ú…Õ®…M…
§…‰b˜… (ÆË˙}]ı) {…r˘ i… (J……b˜“, + ¶…i…]ı V…±……∂…™… ®…Â),  ∂…E∆ÚV…… (ÆË˙EÚ) {…r˘ i… (J……Æ˙…{……x…“, ®…÷Ω˛…x……Â ®…Â)
™…… ±……ƒÏM…±……<x… {…r˘ i… (+…‰{…x… ∫…“) EÚ…‰ ∫……®……x™…i…: +{…x……™…… V……i…… ΩË˛* +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… +…ËÆ˙ ={…V¥……Æ˙“™…
∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… 15-25  ®….®…“. +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…“{…“ ∫…∆i… i… 1-6 ®…“. ±…®§…“ EÚ…Ï™…Æ˙/x……™…±……‰x… Æ˙∫∫…“ ®…Â
®…UÙÆ˙ ™…… ∫…⁄i…“ x…‰À]ıM… u˘…Æ˙… P…‰Æ˙… V……i…… ΩË˛* ™…‰ ∫…∆i… i… E÷ÚUÙ  n˘x… E‰Ú ¶…“i…Æ˙ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ V…÷b˜ V……i…‰ ΩÈ˛ V…§… EÚ V……±…
 ¥…P… ]ıi… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ∫…∆i… i… Æ˙…‰ {…i… Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ §…‰b˜…,  ∂…E∆ÚV…… ™…… ±……ƒM… ±……<x∫… ∫…‰ ]ı…∆M…… V……i…… ΩË˛* 5-7
®…Ω˛“x……Â ®…Â 70-80  ®….®…“. Ω˛…¥…Ê∫]ı ™……‰‰M™… +…EÚ…Æ˙ i…EÚ {…Ω÷∆˛S… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |… i…®…“]ıÆ˙ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ 12-14
 EÚO……. ∫…“{…“ (∂…‰±… {…Æ˙) EÚ… =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â ∂…∆§…÷ {……±…x… +…Ãl…EÚ ∫…∆¶……¥™…i……
EÚ“ |…n˘∂…«x…“ E‰Ú |…™……∫… x…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ °Ú…Õ®…M…  GÚ™……EÚ±……{… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙  EÚ™……
ΩË˛* ™…Ω˛ |…™……∫… i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™……Â ( ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ O……®…“h… ®… Ω˛±…… O…⁄{… E‰Ú §…“S…), ∫l……x…“™… |…∂……∫…x… +…ËÆ˙ J……Æ˙…{……x…“
®…i∫™… EﬁÚπ…EÚ  ¥…EÚ…∫… BV…Â∫…“ (BFFDA) +…ËÆ˙ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… V…Ë∫…‰  ¥…EÚ…∫… BV…Â∫…“ E‰Ú ∫… GÚ™…
∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… ®…Â ÆË˙EÚ- ∫…∫]ı®… u˘…Æ˙… {……±…‰ M…B ∫…“{…“ ( S…j… 48)
E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â 20 ]ıx… (1996 ∫…‰ 2000 ]ıx… (2003) EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* =k…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j… ®…Â 50
®… Ω˛±…… ∫…®…⁄Ω˛ u˘…Æ˙… O……®…“h… I…‰j……Â ®…Â ®… Ω˛±…… +…ËÆ˙ §……±…  ¥…EÚ…∫… (DWCRA)i…l…… O……®…“h… ™…÷¥……+…Â EÚ…
∫¥…i…: Æ˙…‰V…M……Æ˙ |… ∂…I…h… (TRYSEM) EÚ“  ¥…i…“™… ∫…Ω˛…™…i…… u˘…Æ˙… ∫…“{…“ {……±…x… +{…x……™…… M…™…… ΩË˛* E‰ÚÆ˙±…
®…Â V…±…EﬁÚ π…  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… (ADAK) x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú ∫……l…
∫…“{…“ {……±…x… {…Æ˙ BEÚ x…B EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∂…÷∞¸¥……i… EÚ“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…“{…“ {……±…x… E‰Ú ±…B ∫l……x… EÚ…
S…÷x……¥… i…l…… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……* B b˜“ B E‰Ú u˘…Æ˙… 15 ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ… S…™…x…  EÚ™…… M…™……
i…l…… <xΩÂ˛ ∫…“{…“ {……±…x… Ω‰˛i…÷ °Ú…®…« EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú  ±…B ∫……®…O…“ V…Ë∫…‰ §……ƒ∫… EÚ“ J…⁄∆]ı“ (25), x……Ï™…±……x… EÚ“
Æ˙∫∫…“ (13  EÚ O…….) B¥…∆ +x™… +…¥…∂™…EÚ ∫……®…O…“ ®…÷}i… ®…Â n˘“ M…<«* ™…Ω˛ EÚx……«]ıEÚ, M……‰¥…… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı i…]ı
 S…j… 48 (a) ∂…∆§…÷ °Ú…®…« +…ËÆ˙ (<x…∫…‰]ı ®…Â) {……±…x…  EÚB M…B Ω˛Æ‰˙ ∂…∆§…÷ (b) {…… ±…i… ∂…∆§…÷+…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
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{…Æ˙ i…‰V…“ ∫…‰ +{…x……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú ∫l……x……xi…Æh… ®…Â ∫… GÚ™… ∞¸{…
∫…‰ ∂…… ®…±… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… ∫…“{…“ +…ËÆ˙ ∂…÷ HÚ EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™…
EﬁÚ π… +…ËÆ˙ O……®…“h…  ¥…EÚ…∫… §…ÈEÚ x…‰  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘x…… ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙  ±…™…… ΩË˛*
∏…“ M…÷±… ®…÷Ω˛®®…n˘, E‰ÚÆ˙±… EÚ… |…l…®… ∂…∆§…÷  EÚ∫……x… ΩÈ˛  V…xΩÂ˛ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ∫…“{…“ °Ú…®…« ∂…÷∞¸
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… M…™…… l……, =xΩÂ˛ EﬁÚ π…®…∆j…“, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ¥…π…« 2002 ®…Â "EﬁÚπ…EÚ
 ∂…Æ˙…‰®… h…' {…÷Æ˙∫EÚ…Æ˙  n˘™…… M…™…… l……* J……Æ˙…{……x…“ i……±……§… ®…Â ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆™…÷HÚ {……±…x…  EÚ™…… M…™……
 V…∫…E‰Ú u˘…Æ˙… {…±…« ∫{……‰]ı <]≈ı…‰{±…∫… ∫…⁄Æ˙…]Âı ∫…∫… V…Ë∫…“ ®…UÙ±…“  V…x…EÚ… P…Æ‰˙±…⁄ §……V……Æ˙ §…Ω÷˛i… +SUÙ… ΩË˛, ∫…“{…“ +…ËÆ˙
∂…÷ HÚ ∫…∆i… i… Æ˙∫∫…“ E‰Ú §…“S… À{…V…b˜… ®…Â ÆÈ˙EÚ {…Æ˙ {……±…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛, <x…EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ {…Æ˙“I…h…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛*
∂…∆§…÷ ∫…∆i… i… {……±…x… E‰Ú ±…B EÚ…Ï™…Æ˙ +…ËÆ˙ x……<±……x… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ±…S…“±…… {±……Œ∫]ıEÚ Œ∫]≈ı{∫… (flexible
plastic strip) +…ËÆ˙  ∫…±…“ M…<« EÚ…‰]ıx… x…‰]ı EÚ… |…™……‰M…,  V…∫…®…Â ∫…“{…“ ∫…∆i… i… EÚ…‰ V……‰b˜x…‰ E‰Ú ±…B Æ˙J…… V……
∫…E‰Ú, Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ (®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ +x™…, 2003)*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… ∂…∆§…÷ §…“V…¥… {…j… (mussel seeder) ∫…‰ n˘…‰ Æ˙∫∫…“ ®…Â BEÚ ∫……l…
∫…∆i… i… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |……¥…v……x… ΩË˛  V…∫…E‰Ú u˘…Æ˙… ∫…®…™… +…ËÆ˙ ®…‰Ω˛x…i… EÚ®… ±…M…i…… ΩË˛* §…“V…¥… {…j… EÚ“ ™…Ω˛
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ <∫…‰  ¥…P… ]ıi…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +…∫……x…“ ∫…‰ J…‰i… i…EÚ ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* EÚ…‰±±…®… ®…Â <∫…EÚ… {…Æ˙“I…h… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘¯ =k…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… ®…Â EÚ…‰Æ{…÷π…… +…ËÆ˙ ¥…Œ±±…E÷∆Úz…÷ E‰Ú
∂…∆§…÷  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ §…“V…¥… {…j…  n˘™…… M…™……* ®…Ω˛…M…x…“ ±…EÚb˜“ EÚ“ §…x…“ ∂…∆§…÷ §…“V…¥… |…i… EÚ“ BEÚ <EÚ…<« EÚ“
EÚ“®…i… 2500 Ø˚{…™…… ΩË˛* <∫… §…“V…¥… {…j… EÚ… |…™……‰M… ∂…∆§…÷  EÚ∫……x……Â u˘…Æ˙… BEÚ ∫……v……Æ˙h… ∫…÷ ¥…v…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∂…∆§…÷ {……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â EÚ“ M…<« ∂……‰v…x…˙ ∂…∆§…÷ ∫…∆i… i… =i{…z… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…®…™… E‰Ú
+…¥…i…‘ J…S…« i…l…… ∏…®… ∂…ŒCi… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ‰˙M……  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®… Ω˛±……  EÚ∫……x……Â E‰Ú*
{…±…« +…Ï™…∫]ıÆ˙ (®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ) {……±…x… +…ËÆ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EﬁÚπ™…  u˘EÚ{…… ]ı™……Â ®…Â + v…EÚ ±……¶… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ΩË˛ ∫…™…i… ∫…‰ ®…÷Ci…… ∂…÷ Ci… +x……‰J…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“
®……‰i…“ ∂…÷ HÚ  {…xEÚ]ı…b˜… °⁄ÚEÚ…]ı… ( S…j… 49) ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®……‰i…“ {……±…x… {…Æ˙ {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< u˘…Æ˙… 1973 ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ M…<«* ®……‰i…“ {……±…x… E‰Ú ±…B ∫……®……x™…i…: +{…x……™…‰ V……x…‰ ¥……±…“‰ n˘…‰
{…r˘ i…™……ƒ §…‰b˜… {……±…x… +…ËÆ˙ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı¥…i…‘ I…‰j… ®…Â  ∂…E∆ÚV…… {……±…x… ˛ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… + ¶…i…]ı {……±…x…
{…r˘ i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B |…™……∫… W……Æ˙“ ΩË˛*
∂…÷ HÚ E‰Ú V…x…x…O……∆ l… ®…Â ∂…‰±… ®… h…EÚ… EÂÚp˘EÚ (shell bead nucleus) EÚ… Æ˙…‰{…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛
∫…ÃV…EÚ±… S…“Æ˙… u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V…§… EÚ =∫…“ +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…™…÷ ¥…M…« E‰Ú b˜…‰x…Æ ∂…÷ HÚ ∫…‰ O…Ë°Ú]ı  ]ı∂™…⁄
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* Æ˙…‰ {…i… ∂…÷ HÚ EÚ…‰ 3-4  n˘x……Â E‰Ú ±…B |…™……‰M…∂……±…… ®…Â  x…Æ˙“I…h… E‰Ú ±…B Æ˙J…… V……i…… ΩË˛*
™…Ω˛ {……x…“ §…Ω˛…¥… E‰Ú +∆i…M…«i… Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  °ÚÆ˙ =∫…‰ °Ú…®…« ®…Â ={…™…÷HÚ À{…V…c˜… ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B Ω˛]ı…™……
V……i…… ΩË˛* +…¥… v…EÚ ®……Ï∆x…“]ıÆ˙”M… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 3-12 ®…Ω˛“x……Â E‰Ú §……n˘ Ω˛…¥…Ê∫]ı  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ®……‰ i…™……Â
EÚ…‰ =x…E‰Ú Æ∆˙M…, S…®…EÚ +…ËÆ˙ §…Ω÷˛¥…h…« UÙ]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ A, B +…ËÆ˙ C ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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¶……Æ˙i…“™… i…]ı E‰Ú  ¥… ¥…v… ∫l……x……Â {…Æ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ®…÷Ci…… ∂…÷ HÚ
E‰Ú §……¡ ¶… k… >i…EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… EÚÆ {……j…‰ {……±…x… (In Vitro) E‰Ú  ±…B BEÚ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…‰Æ˙
+x…÷∫…∆v……x… V……Æ˙“ ΩË˛*
®…÷Ci…… ∂…÷ HÚ ∫…∆i… i… EÚ… ∫…®…⁄Ω˛ =i{……n˘x… EÚÆ˙E‰Ú ®……‰i…“ =i{……n˘x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰ +…M…‰ §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B
i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú ∫……l…-∫……l… S…⁄Àx…n˘… EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ ±……¶…EÚ…Æ˙“ i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π…  GÚ™……EÚ±……{… E‰Ú ±…B EÚ…™…« ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛* {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ ¥……±…“x……‰CEÚ®… J……b˜“ E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
∫l……x……xi…Æ˙h… EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â UÙ…‰]‰ı-{…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â‰ E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ∫…‰ O……®… ∫i…Æ˙“™… ®…÷Ci……
∂…÷ Ci… {……±…x… +…ËÆ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x… ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 64)*
∫……Æ˙h…“ 64 ¥……±…“x……‰CEÚ®… J……b˜“ ®…Â O…⁄{… °Ú…Õ®…M… {…r˘ i… ∫…‰ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ {…±…« {……±…x… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ +…Ãl…EÚ“
Æ˙…‰{…h… EÚ“ M…™…“ ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… 9414
E÷Ú±… =`ˆ…™…… J…S…« US$ 1571
+…™… EÚ“ n˘Æ˙ 56.7%
E÷Ú±…  EÚ™…… M…™…… {…±…« Ω˛…¥…Ê∫]ı 1849
{…±…«  §…GÚ“ ∫…‰ |……{i… Æ˙…V…∫¥… US$ 2178
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… {…±…« 250
=`ˆ…™…… M…™…… J…S…« (E÷Ú±… E‰Ú |… i…∂…i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â)
§…‰b˜… À{…V…Æ˙… {…±…« ∂…÷ HÚ EÚ… {…±…« ∂…÷ HÚ ∂…‰±… §…“b˜ ®…V…n⁄˘Æ˙  ¥… ¥…v…
Æ˙…‰{…h… E‰Ú  ±…B E‰Ú  ±…B
 O……}]ı  ]ı∂™…⁄ x™…⁄ŒC±…
24 18 24 2 17 6 9
ª……‰i…: B {…“ B B +…Æ +…<,  2000
®…÷Ci…… ∂…÷ HÚ {……±…x… x…‰ +¶…“  26000 US$  ®…⁄±™… EÚ“ +…™… |……{i… EÚ“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« ®… Ω˛±……B∆  V…xΩ˛…Âx…‰
®…÷Ci…… °Ú…®…« ®…Â ®……‰i…“ ∫…V…«Æ˙“ EÚ… |… ∂…I…h… O…Ω˛h…  EÚ™…… ΩË˛ ¥…‰ <∫…  ¥…EÚ…∫…∂…“±… =n¬˘™……‰M… ®…Â ∫…÷ ¥…v……V…x…EÚ
Æ˙…‰V…M……Æ˙ |……{i… EÚÆ˙ ÆΩ˛“ ΩÈ˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ¶…“ {…b˜…‰∫…“ B˙ ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â |… ∂…I…EÚ…Â EÚ…‰ ®……‰i…“{……±…x…
{…Æ˙ |… ∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆ˙ ÆΩ˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 1996 ∫…‰ ®……‰i…“ {……±…x… E‰Ú <SU÷ÙEÚ `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… EÚ<« ∫…®…Z……Ëi…‰ {…Æ˙
Ω˛∫i……I…Æ˙  EÚ™…‰ M…™…‰ ΩÈ˛* ¥…±…“x……‰CEÚ®… E‰Ú +x…÷¶…¥… ∫…‰ ®……‰i…“ ∂…÷ŒCi… {……±…x… +…ËÆ˙ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ…‰ i…]ı“™…
 S…j… 49 {…±…« ∂…÷ HÚ °Ú…®…« (a) {…±…« ∂…÷ HÚ, À{…C]ı…b˜… °⁄ÚEÚ…]ı…
(b) {…… ±…i… {…±…« (<x…∫…‰]ı)
{……±…x… J…‰i… {…Æ˙ |…i™……Æ˙…‰ {…i… {…±…« ∂…÷ HÚ EÚ…
 x…Æ˙“I…h… EÚÆ˙i…‰ b˜…Ï B®….B∫…. ∫¥…… ®…x……l…x…
a
b
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®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ {……±…x… EÚ…™…« E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…∫……Æ˙˘  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â b˜…Ï. B®….B∫….
∫¥…… ®…x……l…x… °Ú…=x…b‰˜∫…x…, S…‰z…<« x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫……l… ∫…∆™…÷HÚ ∞¸{… ∫…‰ ®……‰i…“ ∂…÷ŒCi…{……±…x… +…ËÆ˙
®……‰i…“ =i{……n˘x… |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B §…“V…Æ˙…‰{…h…  EÚB ∂…÷ HÚ ®……z……Æ˙ı EÚ“ J……b˜“ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…÷n˘…™…
(∫……®…÷n˘… ™…EÚ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú ∞¸{… ®…Â) EÚ…‰ ∫……ËÈ{…… M…™…… ΩË˛*
{…Ø˚π…EÚ¥… S…™……Â EÚ… {……±…x… (crustacean culture)
∫…®…÷p˘“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (lobster) {……±…x… / °ËÚ]ıÀx…M…
+∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙ ®…Â V…“ ¥…i… +…ËÆ˙ ∫…∆{…⁄h…« {…EÚ… ∫…®…÷p˘“ ÀS…M…]ı EÚ“ ®……∆M… §…Ω÷˛i… + v…EÚ ΩË˛*  x…®x… n˘Æ˙ E‰Ú
UÙ…‰]‰ı O…‰b˜ (<100 O…….) ∫…‰ §…b‰˜ ¥……±…‰ (>100 O…….) E‰Ú §…“S… ®…⁄±™… ®…Â i…“x… M…÷h…… EÚ… +∆i…Æ˙ ΩË˛* 5 ∫…∆/ ®…“2
EÚ“ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…P…x…i…… ®…Â˙ +∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… E÷∆Úb˜ı…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı EÚ… °ËÚ]ıÀx…M… ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙  EÚ™……
V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…E‰Ú ¥…W…x… §…g¯…¥… E‰Ú  ±…B +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……‰±…∫EÚ ®……∆∫… +…ËÆ˙ Æ˙n¬˘n˘“ ®…UÙ±…“  n˘™…… V……i……
ΩË˛* M…ﬁΩ˛…∆n˘Æ˙ {……±…x… {…r˘ i… ®…Â °ËÚ]ıÀx…M… u˘…Æ˙… ∫……®……x™… ∫…‰ UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ“ ®…⁄±™… ¥…ﬁ r˘
>∆S…“ ±……¶…EÚ…Æ˙“  ∫…r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ∂…⁄±…“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı E‰Ú +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú |…™……∫…
 EÚ™…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛*
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {……±…x… (seaweed culture)
¶……Æ˙i…“™… i…]ı ®…Â 1,00,000 ]ıx… EÚ“ J…b˜“ °Ú∫…±… ∫… Ω˛i… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ( S…j…
50) EÚ“ ±…M…¶…M… 60 |…V…… i…™……ƒ ΩË˛  V…∫…∫…‰ ±…M…¶…M… 880 ]ıx… ∫…⁄J…“ +M……Æ˙…‰Œn¬˘¶…n˘ +…ËÆ˙ 3600 ]ıx… ∫…⁄J…“
+±… M…x……‰Œn¬˘¶…n˘ EÚ… ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ ∂……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ (EÚ±……v……Æ˙x… +…ËÆ˙ EÚ ±…™……{…‰∞¸®……±…, 1999) (∫……Æ˙h…“ 65)*
+…M……‰±… ®……EÊÚ]ı ®…Â +M……Æ˙, +±… V…x…, EÚÆ˙…M…‰x…x… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… =i{……n˘ +…ËÆ˙ i…Æ˙±… =¥…«Æ˙“EÚÆ˙ EÚ“
®……∆M… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< +…ËÆ˙ EÂÚp˘“™… ±…¥…h… B¥…∆ ∫…®…÷p˘“ Æ˙∫……™…x… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (CSMCRI)
u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i… ®…Â  EÚ°Ú…™…i…“ ¥™…¥…Ω˛…™…« ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ“ J…‰i…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< x…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú {……±…x… E‰Ú ±…B |……EﬁÚ i…EÚ ∫…i…Ω˛…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú ]÷ıEÚb˜…Â EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙ EÚ… ™…EÚ |…¥…v…«x… u˘…Æ˙… ™…… §…“V……h…÷ (S…i…÷ŒπEÚ§…“V……h…÷/°Ú±…§…“V……h…÷) |…¥…v…«x… u˘…Æ˙… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… ΩË˛* <∫…∫…‰ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ i…l…… i…]ı¥…i…‘ {……±…x… ]ÈıEÚ, i……±……§… +…ËÆ˙ Æ‰˙∫…¥…‰ ®…Â ¶…“ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩÈ˛*
 S…j… 50 (a) ®… Ω˛±…… ∫…®…⁄Ω˛ u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {……±…x… (b) ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, O…… ∫…±…… Æ˙™…… Bb⁄˜ ±…∫…
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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∫……Æ˙h…“ 65. ¥™……{…… Æ˙EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ J…b˜“ °Ú∫…±…
°Ú∫…±… |…V…… i… J…b˜“ °Ú∫…±… (]ıx…)
+M…Æ˙…‰Œn¬˘¶…n˘ O…… ∫…±…… Æ˙™…… <b⁄˜ ±…∫…, V…“.EÚ…‰Æ˙ ]ıEÚ…]ı…, V…“.GÚ…∫……, 6,000
V…“. °Ú…‰ ±…°‰ÚÆ˙…, V…“.¥…‰Ø˚EÚ…‰∫……, M…‰ ±… b˜ ™…±±…… B ∫…Æ˙…‰∫……,
M…‰ ±… b˜™…®… B∫… {…“ {…“, ]‰ıÆ˙“C±…… b˜™…… B∫… {…“ {…“.
+±… M…x……‰Œn¬˘¶…n˘ ∫…Æ˙M……∫…⁄®… B∫… {…“ {…“, ]ıÃ§…x…… Æ˙™…… B∫… {…“ {…“, 16,000
±…… ®…x…… Æ˙™…… B∫… {…“ {…“, >x…b˜… Æ˙™…… B∫… {…“ {…“,
 b˜C]ı™……‰]ı… B∫… {…“ {…“, Ω˛…‰®……Ê°Ú…<∫… B∫… {…“ {…“
EÚ…Æ˙… M…x……‰Œn¬˘¶…n˘ Ω˛…™… {…x…™…… B∫… {…“ {…“; EÚ…Âb˜∞¸∫… B∫… {…“ {…“; 8,000
™…÷C™…⁄®…… B∫… {…“ {…“
J……t™……‰M™… (Bb˜“˜§…±…) =±¥…… B∫… {…“, Bx]‰ıÆ˙…‰®……‰Æ˙ °Ú™……, EÚ=±…‰Æ˙{…… B∫… {…“ {…“, 70,000
EÚ…‰b˜“™…÷®… B∫… {…“ {…“, BEÚx……l……‰°‰ÚÆ˙… B∫… {…“ {…“ ±……‰Æ‰˙ x… ∂…™…… B∫… {…“ {…“
+M……Æ˙ +…ËÆ˙ +M…Æ˙…‰V… EÚ… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±…… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… (agar and agarose)
{……±…x… ∫…®…÷p˘ ™…… ±…¥…h…“™… i……±……§… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â E‰Ú ]÷ııEÚb˜…Â EÚ…‰ EÚ…Ï™…Æ˙ Æ˙∫∫…“ E‰Ú
®……‰b˜…Â ®…Â P…÷∫…‰c˜… V……i…… ΩË˛ ™…… x……™…±……‰x… ∫…⁄i…±…“ x…∆.6 EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ BS… b˜“ {…“ Æ˙∫∫…“ (3  ®…®…“. ®……‰]ı…) E‰Ú ®…‰∂…
|… i…SU‰Ùn˘x… ®…Â P…÷∫…‰c˜˜… V……i…… ΩË˛  V…∫…‰ 5x2 ®…“. +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…x……™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… ={… ∫…i…Ω˛“
∫i…Æ˙ {…Æ˙ À∫…EÚ∫…« +…ËÆ˙ {±…¥… EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ {±… ¥…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* GÚ®…∂…: 2 +…ËÆ˙ 2.5 ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘
O…… ∫…±…… Æ˙™…… <b⁄˜ ±…∫… +…ËÆ˙ V…‰À±… b˜ ™…±±…… B ∫…Æ˙…‰V…… Ω˛…¥…Ê∫]ı EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ±…“ u˘…Æ˙… S…Æ˙…<«
+…ËÆ˙ +¥…∫……n˘x… V…Ë∫…“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â 4-5 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <∫…E‰Ú {……±…x… u˘…Æ˙… EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* EÚ…Ï™…Æ˙ Æ˙∫∫…“ x…‰]ı {…Æ˙ EÚ… ™…EÚ |…¥…v…«x… u˘…Æ˙… ±……±… +…±…M……, O…… ∫…±…… Æ˙™…… Bb˜¨⁄ ±…∫… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±…“
+M……Æ˙ {……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… {……±EÚ J……b˜“ i…l…… ®…z……Æ˙ J……b˜“ E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â
®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…Æ˙ M…x…x…  ®…±…x…‰ ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… {……±…x… +…ËÆ˙ |……‰∫…‰À∫…M…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú |…™……‰M……i®…EÚ ±……ƒM…±……<x… {……±…x… ®…Â =SS… ®…⁄±™… ¥……±…‰ EÚ…Æ M…x…x… {…Ën˘…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, ™…⁄E‰Ú®…… EÚ“ +SUÙ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…<« V……‰ 12O……. |… i… n˘x… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<,
2002) ™…… B¥…∆ ¥……i……¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú {…∂S……i… <∫…EÚ… §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* EÚ…Æ˙ M…x…x… {…Ën˘… EÚÆ˙x…‰¥……±…… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…, EÚ…{{……°Ú…<EÚ∫… ∫]≈ı™……]ı∫… EÚ… {……±…x… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
u˘…Æ˙…  °Ú ±…À{…∫… ∫…‰ +{…x……<« M…<« l…“ (®……<Ω«˛ +…ËÆ˙ +x™…, 1995), i…l…… Ω˛…±… ®…Â <∫… |…V…… i… EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… i…]ı
M…Ω˛x… {……±…x… E‰Ú  ±…B V…±…¥……™…÷ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… §…x……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™… n˘
|……{i… {…Ën˘…¥……Æ˙ |……‰∫…‰À∫…M… ∫…÷ ¥…v……B∆ i…l……  §…EÚx…‰ EÚ… EÚÆ˙…Æ˙ i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ V……B∆ i……‰ M…Æ˙“§… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú
V…“¥…x… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰ E‰Ú ±…B <∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â  ¥…∫®…™…EÚ…Æ˙“ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩÈ˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……ƒ E‰Ú  ±…B ∂…C™…  x…EÚ±…“ M…<« |…V…… i…™……Â EÚ… ∫……Æ˙…∆∂…
x…“S…‰  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
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∫……Æ˙h…“ 66 : ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B ∂…C™…  x…EÚ±…“ M…™…“ V…… i…™……ƒ
|…V…… i… +∆b˜V…=i{… i…∂……±…… O……‰-+…=]ı
i…EÚx…“EÚ“ i…EÚx…“EÚ“
®…UÙ ±…™……ƒ
< {…x……‰ °Ú±…⁄∫… ]ı…= ¥…x……,  ∫…±±……M……‰  ∫…Ω˛…®…… +…ËÆ˙  ∫…M……x…⁄∫… B∫…{…“{…“. X X
+±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……ƒ
+®£Ú“ |…™……‰x… ∫…“§…‰ XX X
x…‰™……‰{……‰®……∫…Â]‹ı∫…  °Ú±……®…Â]ı…‰∫…⁄∫…, Bx….®…‰®……‰∞¸∫…, XX X
{……‰®……∫…Â]‹ı∫… E‰ÚÆ˙…‰±™…⁄∫… +…ËÆ˙ {…“. {……¥……‰
GÚ∫]‰ı ∂…™…… (GÚ∫]‰ı ∂…™…x∫…)
{…‰ x…+∫… ∫…‰®…“∫…±…EÚ]ı∫… XX XX
{……‰Æ˙]÷ıx…÷∫… {…‰±…… V…C∫… XX XX
{…x…⁄ ±…∞¸∫… Ω˛…‰‰®……∞¸∫…, {…“. ¥…∫…‘EÚ…‰±…Æ˙ B∆b˜ l…z…‰∫… +…‰ Æ˙™…∆]‰ı ±…∫… XX XX
®……‰±…∫EÚ
{…‰Æ˙x……  ¥… Æ˙ b∫…, {…“. <∆ b˜EÚ…,  {…x…C]ı…b˜… °⁄ÚEÚ…]ı… XXX XXX
GÚ…∫……‰∫]≈‰ı™…… ®…p˘…∫…‰x∫…“∫…
]≈ı…‰EÚ∫… Æ‰˙b˜…™……]ı∫…,V……∆E⁄Ú∫… {…™…Æ˙®…, ∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…¥… x…∫… X X
B∫…. +C™…⁄±…‰]ı…, ∫…‰ {…™…‰±±…… <x…Æ˙ ®…∫… B∆b˜ ±……‰±…“M……‰ b÷˜¥……∫…‰Œ±±…
∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
O……∫…“±…… Æ˙™…… <b⁄˜ ±…∫…, V…‰‰±…“ b˜±±…… B ∫…Æ˙…‰V…, B∆b˜ ™…⁄S™…⁄®…… B∫… {…“. XXX
∫…“E÷ÚE÷Ú®§…Æ˙
Ω˛…‰±……‰l…⁄ Æ˙˙™…… ∫EËÚ•…… X X X X
BS…. ∫{…“ x…°‰ÚÆ˙… X X X
x=  i…EÚx…“EÚ“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…ËÆ˙; xx=  ¥…EÚ ∫…i… i…EÚx…“EÚ“; xxx= i…EÚ“x…“EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙ ¥…… h…V™…“EﬁÚi…*
ª……‰i…: ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997 a
+∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
®……‰i…“ ∂…÷ HÚ, J……t ∂…÷ HÚ,  u˘EÚ{……]ı“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B +∆b˜V… =i{… i…∂……±……
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
 u˘EÚ{……]ı“ (§…Ë¥……±¥…) +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
 u˘EÚ{……]ı“ +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…  u˘EÚ{……]ı“ V…Ë∫…‰-{…±…« ∂…÷ HÚ (2 |…V…… i…), J……t ∂…÷ HÚ (BEÚ
|…V…… i…) +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷ (®…∫…±…) (2 |…V…… i…) ( S…j… 51) EÚ“ ∫…∆i… i… E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú ±…B |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰
 x…π{…… n˘i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… |… GÚ™…… ®…Â +x…÷E⁄Ú±…x…, |…‰‰ Æ˙i… |…V…x…x…, ±……¥……« {……±…x… +…ËÆ˙ ∂…∆J… ®…“x… EÚ… ∫{……]ı
¥™…¥…∫l…… EÚÆ˙x…… ∂…… ®…±… ΩË˛* l…®…«±… ∫]ı“®…⁄±…∫… (i……{…“™… =q˘“{…x…) u˘…Æ˙… +∆bV…x…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…⁄¥…« J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ™……
°Ú…®…« ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… +∆b˜∂……¥…EÚ (•…⁄b˜∫]ı…ÏEÚ) EÚ…‰ 3-4  n˘x……Â i…EÚ {…™…«x…÷E⁄Ú±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  x…π…‰S…x… E‰Ú
{…∂S……i… ±……¥……« EÚ…‰  x…™…∆ j…i… {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â {……±…… V……i…… ΩË˛* =xΩÂ˛ ∫{……]ı +¥…∫l…… ®…Â V…§… ¥…‰ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ i…Ë™……Æ˙
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
}
}
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛,  ®… ∏…i… ∂…Ë¥……±… ™…÷Ci… +…Ω˛…Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫{……]ı (spat) EÚ…‰ ={…™…÷HÚ  {……±…x…‰ E‰Ú |…i…±… (EÚ±S…)
®…Â <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ O……‰-+…=]ı °Ú…®…« ®…Â +…M…‰ {……±…x… E‰Ú ±…B {… Æ˙¥… Ω˛˛i…/ |…i™……Æ˙…‰ {…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛ (+Y……i…, 2000)* ®……‰i…“ ∂…÷ HÚ EÚ… ±……¥……« {……±…x… ∫…‰ ∫{……]ı +¥…∫l…… i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ ®…Â 18-22  n˘x…, ∂…∆§…÷
EÚ… 15-20  n˘x…, J……t ∂…÷ HÚ EÚ… 18-20  n˘x… +…ËÆ˙ ∫…“{…“ (C±……®…) EÚ… 7-17  n˘x… EÚ… ∫…®…™… ±…M…i…… ΩË˛*
BEÚ ±……¥……« S…GÚ E‰Ú 20-30  n˘x……Â ®…Â ±…M…¶…M… 2  ®… ±…™…x… ∫{……]ı {…Ën˘…  EÚ™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+§……±……‰x… Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… ®…Â ¶…“ ∫…∆i… i…
=i{……n˘x… ®…Â ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚ“ M…<« ΩË˛ ±…‰ EÚx…
<∫…E‰Ú ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* Àb˜¶…EÚ“™…
+¥…∫l…… ±…‰ S…l……‰]≈ı…‰ {…EÚ (lecithotrophic) ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…‰ +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛* <∫…E‰Ú i…±… ®…Â
§…∫… V……x…‰ E‰Ú §……n˘, +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â <xΩÂ˛ §…‰Œxl…EÚ
b˜…™…]¬ı®…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* 26  n˘x… E‰Ú §……n˘ <xΩÂ˛
]÷ıEÚb‰˜  EÚB ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… +±¥…… ±…ËC]⁄ıEÚ…  J…±……™……
V……i…… ΩÈ˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 2000)*
∫…®…÷p˘“ +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §…∆n˘“ |…V…x…x…
®…∫EÚÆ˙… ˙(Clownfish) ®…UÙ±…“ +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
{……‰®……∫…Â]≈ı“b˜ ®…UÙ±…“ (+®°Ú“ |…™……‰x… +…ËÆ˙ |…‰®…x…÷∫… V…… i…™……ƒ)  V…∫…‰ +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ C±……>x…  °Ú∂… ™……
B x…®……‰x… ®…UÙ±…“ E‰Ú x……®… ∫…‰ V……x…… V……i…… ΩË˛, +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙ ®…Â >∆S…“ ®…⁄±™… ¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…∂……±……
®…UÙ±…“ ΩË˛ ( S…j… 52)* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â C±……>x… °Ú∂… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… §…ﬁΩ˛i… {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ =i{……n˘x…
E‰Ú ±…B BEÚ ∫…°Ú±… +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<,
2000)* ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ∫…∆M…ﬁ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V…Ë ¥…EÚ  °Ú±]ıÆ˙ ∫…‰ ∫…ŒVV…i… BEÚ ]ıx… ]ÈııEÚ ®…Â B x…®……‰x… E‰Ú ∫……l…
{……±…… V……i…… ΩË˛* =xΩÂ˛ ]÷ıEÚb‰˜  EÚB ®……∆∫… +…ËÆ˙ =§…±…‰ ∫…“{…“ EÚ… ®……∆∫… |… i… n˘x… n˘…‰ §……Æ˙  J…±……™…… V……i…… ΩË˛* ±……¥……«
ΩÈ˛ÀS…M… EÚ… ∫…®…™… 7-8  n˘x… E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ΩË˛ÀS…M… E‰Ú  n˘x… +∆b˜… E‰Ú{∫…⁄±… §…Ω÷˛i… {…i…±…… +…ËÆ˙ {……Æ˙n˘∂…‘ Ω˛…‰i……
ΩË˛* x…™…‰ ±……¥…Ê EÚ“ ±…∆§……<« 2.5-3
 ®….®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…l…… Ω‰˛ÀS…M… E‰Ú
§……n˘ n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… ∫…‰ Ω˛“ ¶……‰V…x… ±…‰x……
∂…÷Ø˚ EÚÆ˙ n‰˘i…‰ ΩÈ˛* =xΩÂ˛ Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ
+…ËÆ˙ i……V…… +∆b˜… ∫…‰  x…EÚ±……
+Ã]ı ®…™…… x……‰{±…“  J…±……™…… V……i……
ΩË˛  V…x…EÚ… ∫…∆¥…v…«x… +…=]ı b˜…‰Æ˙ ]ÈıEÚ…Â
®…Â  EÚ™…… M…™…… Ω˛…‰* ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú §……n˘
12 ∫…‰ 15  n˘x… E‰Ú §…“S…  EÚ∂……‰Æ˙  S…j… 52 C±……>x… °Ú∂…, +®°Ú“ |…™……‰x… ∫…“§…‰
 S…j… 51  u˘EÚ{……]ı“ +∆b˜V… =i{… i…∂……±……
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E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…™……∆i…Æ˙h… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛ i…l…… =xΩÂ˛ ∫…®…÷p˘“ B x…®……‰x∫… (°⁄Ú±…) E‰Ú ∫……l… O……‰˙-+…=]ı ]ÈıEÚ ®…Â
∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+∑…®…“x… (sea horse) ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
V…±…V…“¥…∂……±…… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â + i… §…Ω÷˛®…⁄±™… i…l…… S…“x… E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…Ëπ… v… ®…Â ={…™……‰M… Ω˛…‰˙x…‰
¥……±…… +∑…®…“x… EÚ… {……±…x… BEÚ  x…®x… ®…⁄±™… |……Ët…‰ M…EÚ“ ΩË˛ * <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ +…®…n˘x…“
§…g¯…™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* M…¶…«∫l… x…Æ˙ E‰Ú V…∆M…±…“ •…⁄b˜∫]ı…‰EÚ EÚ…‰ =k…®… ¥…… i…i… +…ËÆ˙  °Ú±]ıÆ˙  EÚB ∫…®…÷p˘V…±… ]ÈıEÚ
®…Â {……±…… V……i…… ΩË˛* +∆b˜V…x…x… E‰Ú §……n˘ i…Ø˚h… +∑…®…“x……Â EÚ…‰ |……h…“ {±…¥…EÚ +…Ω˛…Æ˙ V…Ë∫…‰ EÚ…‰{…“{……‰b˜, +∆b˜… ∫…‰
 x…EÚ±…… i……V…… +…Ã]ı ®…™…… x……Ï{±…“ +…ËÆ˙  ®… ∏…i… ∂…Ë¥……±…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* 4 ∫…{i……Ω˛ ®…Â ™…‰ 30-40  ®….®…“. E‰Ú
+…EÚ…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (+ x…±… +…ËÆ˙ +x™…, 1999)*
+x™… +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
J……Æ˙…{……x…“ °Ú…Õ®…M… E‰Ú +∆i…M…«i… +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ V…Ë∫…‰-V…“ ¥…i… J……t {……±…x…, ∫…⁄I®…-
∂…Ë¥……±… {……±…x…, Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ (•…… EÚ™……‰x…∫… B∫… {…“ {…“) {……±…x… i…l…… ∫…®…÷p˘“ Z…”M…“ (B]Êı ®…™……) {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 EÚ™…… M…™…… ΩÈ˛* <∫… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  ¥…∂…n˘ ∞¸{… ∫…‰ J……Æ˙… {……x…“ °Ú…À®…M… ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
|……‰∫…‰À∫…M… +…ËÆ˙ {……‰∫]ı-Ω˛…¥…Ê∫]ı |……Ët…‰ M…EÚ“
®…UÙ±…“ V…±n˘“ ∫…c˜x…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B V…§… ∫…‰ ™…Ω˛ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛ i…§… ∫…‰ {…EÚ…™…‰ V……x…‰,
∫…∆∫…… v…i… ™……  x…™……«i…  EÚ™…‰ V……x…‰ i…EÚ <∫…EÚ“ = S…i… n‰˘J…-Æ‰˙J… +…ËÆ˙ v™……x… n‰˘x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* +∆i… Æ˙®…
+¥… v… ®…Â i……V…… ®…UÙ±…“ EÚ“ n‰˘J…-Æ‰˙J… ™…Ω˛  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ  EÚ∫… Ω˛n˘ i…EÚ <∫…EÚ… ø…∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
 ±…B |…O…Ω˛h…, +¥…i…Æ˙h…,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙  x…™……«i… ®……®…±……Â ®…Â M…÷h…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ ∫…c˜
V……x…‰ EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h…  EÚh¥…EÚ (BxV……<®…), ={……{…S……™…EÚ (+…‰ŒC∫…b‰˜ ]ı¥…) +…ËÆ˙ V…“¥……h…÷ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â E÷Ú±… |…O… Ω˛i… ®…UÙ±…“ EÚ… ±…M…¶…M… 65% i……V…… ∞¸{… ®…Â J……™…… V……i…… ΩË˛, 14% {… Æ˙Æ˙ I…i…
(cured) ∞¸{… ®…Â, 6.6% ∂…“ i…i… +¥…∫l…… (frozen) ®…Â, 8% ®…⁄±™…-ø…∫… ®…Â +…ËÆ˙ 2%  ¥…∂…‰π…
|……‰∫…‰À∫…M… i…EÚx…“EÚ“ E‰Ú  ±…B |…™……‰M… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* |……‰∫…‰À∫…M… =n¬˘™……‰M… ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰  x…™……«i……‰x®…÷J…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
∂…“ i…i… ®…UÙ±…“ i…l…… EÚ¥…S…®…“x… EÚ… ¥™……{……Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*  Ω˛®…∂…“ i…i… ∫…®…÷p˘“ J……t EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ…°Ú“ |…¶……¥…∂……±…“
Æ˙Ω˛“ ΩË˛* E÷Ú±…  x…™……«i… +…®…n˘x…“ ®…Â 60% EÚ… +∆∂…n˘…x…  ∫…°«Ú  Ω˛®…∂…“ i…i… Z…”M…“ E‰Ú  x…™……«i… ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
 Ω˛®…∂…“ i…i… Z…”M…“ ¥™……{……Æ˙ EÚ“ BEÚ §…b˜“ ∫…®…∫™……  b≈˜{…±……‰∫… (driploss) ΩË˛, V…§… EÚ {…‰∂…“ {……x…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ“
+{…x…“ I…®…i…… M…±…x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… J……‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…c˜“ +…Ãl…EÚ P……]ı… EÚ“ +…‰Æ˙ §…g¯i…“ ΩË˛* ™…Ω˛
+…∆EÚ… M…™…… ΩË˛  EÚ ¥……Ãπ…EÚ P……]ı… 10  ®… ±…™…x… ™…⁄ B∫… b˜…Ï±…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ ΩË˛* EÂÚp˘“™… J……n¬˘™… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… (∫…“ B°Ú ]ı“ +…Æ˙ +…<), ®…Ë∫…⁄Æ˙ u˘…Æ˙… |…¶……¥…“ Ω˛∫i…I…‰{…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ΩË˛ V……‰ +…Ãl…EÚ
P……]ı… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…¶……¥… b˜…±…‰M…“* ∫…®…÷p˘“ I…‰j… ®…Â ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |……‰∫…‰À∫…M… +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x……
E‰Ú +∆i…M…«i… |… i… n˘x… 52.5 ]ıx… EÚ“ I…®…i…… ¥……±…“ 372 §…°«Ú  x…®……«h… ∫…∆™…∆j…, 1800 ]ıx… |… i… n˘x… EÚ“ I…®…i……
¥……±…“ 148 §…°«Ú  x…®……«h… ∫…∆™…∆j…, 80,000 ]ıx… ∫…‰ >{…Æ˙ EÚ“ I…®…i……¥……±…“ 450 |…∂…“i…x… ¶…hb˜…Æ˙ i…l…… 330
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
174
]ıx… |… i… n˘x… EÚ“ I…®…i…… ¥……±…“ 15 ®…UÙ±…“ ∫…∆™…∆j… ∂…… ®…±… ΩË˛* 2,684 ]ıx… EÚ“ I…®…i…… ¥……±…“ Z…”M……  UÙ±…x…‰
EÚ“ 900 {…∆V…“EﬁÚi… ∂…‰b˜ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ Z…”M……Â EÚ… ∫…∆∫……v…x…-{…⁄¥…« EÚ…™…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* +¶…“ |……‰∫…‰À∫…M… ∫…∆™…∆j… EÚ… ={…™……‰M…
I…®…i…… ®…÷Œ∂EÚ±… ∫…‰ 25% ΩË˛, <∫…EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… EÚSS…“ ∫……®… O…™……Â EÚ“ EÚ®…“ ΩË˛* §…Ω÷˛i… ∫…‰ |……‰∫…‰À∫…M… °ËÚC]ıÆ˙“
{…÷Æ˙…x…‰ ΩÈ˛ i…l…… E÷ÚUÙ Ω˛“ °ËÚC]ıÆ˙“ ™…⁄Æ˙…‰{… ®…Â +…™……i… E‰Ú ±…B ™…⁄Æ˙…‰ {…™…x… ™…⁄ x…™…x… |…®……h…{…j… E‰Ú ®……{…n˘hb˜ ∫…‰ ®…‰±…
J……i…“ ΩË˛*
∫…∆O… Ω˛i… ®…UÙ±…“ EÚ… = S…i… n‰˘J…¶……±…,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j… ®…Â +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ I…‰j… ®…Â ¶…“ BEÚ
={…‰ I…i… I…‰j… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, |……‰∫…‰À∫…M… +…ËÆ˙  x…™……«i… E‰Ú  ±…B + ¶…|…‰i… >∆S…“ <EÚ…<« ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú Æ˙J…-Æ˙J……¥… E‰Ú ∫…®…™… ∫……¥…v……x…“ §…Æ˙i…“ V……i…“ ΩË˛ ±…‰ EÚx… ={… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ |…V…… i…™……ƒ
={…‰ I…i… Æ˙Ω˛“ ΩË˛, {… Æ˙h……®… +{… Æ˙Ω˛…™…« P……]ı… ΩË˛* ={…™…÷HÚ BΩ˛ i…™……i…“ ={……™… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…c˜x… EÚ…‰
EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı +…ËÆ˙ |……‰∫…‰À∫…M… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… EÚ…™…« M…Æ˙“§… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ∫……È{……x…‰
∫…‰ =x…EÚ“ ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ Œ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ Ω˛…‰M…“*
<x∫™…⁄±…‰]‰ıb˜ (=π®……Æ˙…‰v…“) ®…UÙ±…“ §……ÏC∫…
∂…“i…“EﬁÚi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ M…÷h…¥…k…… {…Æ˙ ={…¶……‰Ci……+…Â E‰Ú  ¥…S……Æ˙ ®…Â V…§… §…n˘±……¥… +…™…… i…§… BEÚ ∫……l…
∂…“i…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı §…°«Ú {…‰ ]ı™……Â EÚ…  x…®……«h… l…®……ÊEÚ…‰±… ∫…‰  EÚ™…… V……x…‰ ±…M……* B‰∫…‰
§…C∫……Â ®…Â §…°«Ú E‰Ú ∫……l… ®…UÙ±…“ b˜…±…EÚÆ˙ §…C∫……Â EÚ…‰ ]ı…{……Ê ±…x… ∫…‰ g¯EÚ EÚÆ˙ ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…  ¥…EÚ ∫…i…
Ω÷˛<«* ™…Ω˛ Æ˙“ i… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â (+Y……i…-1996 c) |…S……Æ˙ ®…Â ±……™…“ M…™…“ ΩË˛  V…∫…EÚ… |…™……‰M… {……Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â ¶…“
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ ÆË˙EÚ b≈˜…<»M… EÚ… ∫…∆∂……‰ v…i… {…r˘ i…
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… |… GÚ™…… ®…Â V…Ω˛…∆ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ x…®…EÚ ±…M……EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘i…]ı {…Æ˙ ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË˛, §……±…⁄ +…ËÆ˙ ±……±…
Ω‰˛±……‰ °Ú ±…EÚ V…“¥……h…÷ ∫…∆n⁄˘π…h… =i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛  V…∫…‰ n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ ∫…‰ + v…EÚ ∫…®…™… i…EÚ Æ˙J…… x…Ω˛” V…… ∫…EÚi……*
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙… ®……x…EÚ“EﬁÚi… x…™…“ {…r˘ i… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +…∆i…Â  x…EÚ…±…“ V……i…“ ΩÈ˛,
x…®…EÚ ±…M……EÚÆ˙ =∫…‰ 24 P…∆]‰ı E‰Ú ±…B ∫……°Ú  ∫…®…Â]ı ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ i…Æ˙-§…i…Æ˙ J……Æ˙…{……x…“
 V…∫…®…Â 5% EËÚ±…Œ∂™…®… |……‰ {…™……‰x…‰] Ω˛…‰, 2-5  ®…x…]ı {…Æ˙ BEÚ §……Æ˙ b÷˜§……™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ÆË˙EÚ {…Æ˙ V…∞¸Æ˙“ x…®…“
i…EÚ ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË˛* ∫l……x…“™… ={…±…§v… ∫……®…O…“ V…Ë∫…‰ §……∆∫…, EÚ∫…⁄ Æ˙x…… J…∆¶……Â ®…Â x……<±……‰x… V……±… §…÷x…EÚÆ˙ n˘…‰
b‰˜EÚ¥……±…… ÆË˙EÚ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {……‰ ±… l…x… §…ËM… ™…… §……‰Æ‰˙ ®…Â {…ËEÚ  EÚB M…™…‰ =i{……n˘ EÚ… ∂…‰±°Ú ±……<°Ú
6 ®…Ω˛“x…‰ ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
+¶…“ Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ∫…“ +…< B°Ú ]ı“, EÚ…‰ S…x… x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ®…n˘n˘ E‰Ú  ±…B ""∫…x…b≈˜…<»M… S…Ë®§…Æ˙'' x……®…EÚ
BEÚ ∫……v……Æ˙h… ∫…⁄™…« b≈˜…<∆M… ∫……v…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ… |…S……Æ˙ ¶…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* b≈˜…<»M… S…È§…Æ˙
+±®…⁄ x…™…®… ®…‰∂… E‰Ú ÆË˙EÚ ∫…‰ ∫…ŒVV…i… +±®…⁄ x…™…®… £‰Ú®… EÚ… §…x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l…… {……‰ ±… l…x… ∂…“]ı u˘…Æ˙… f¯EÚ… Ω˛…‰i……
ΩË˛* {……‰ ±… l…x… EÚ¥…Æ˙ ®…CJ…“, {…I…“ +…ËÆ˙ V……x…¥…Æ˙…Â ∫…‰ §…S……x…‰ E‰Ú + i… Æ˙HÚ M…®…‘ EÚ…‰ ∫……‰J…x…‰ +…ËÆ˙ {……ÆM…®™…
EÚÆ˙x…‰  ®…Â ¶…“ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…∫…Æ˙M……‰b˜ ®…Â EÚ…∫……§……  °ÚÀ∂…M…  ¥…±…‰V… EÚ…‰ ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ x…‰
175
+{…x……™…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ 80 {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ®… Ω˛±……Bƒ O……®… +∆M…“EÚÆ˙h… B¥…∆ O……®…“h… + v…EÚ…Æ˙ EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆i…M…«i…
®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ®…Â ±…M…“ ΩÈ˛*
®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú ±…B ∫……‰±……Æ˙ B™…Æ˙ Ω˛“À]ıM… (∫…⁄™…« i…{…x…) |…h……±…“
+…∆w…|…n‰˘∂… ®…Â  ¥…∂……J……{…]¬ı]ıx…®… E‰Ú M…∆M……¥…Æ˙h…  °ÚÀ∂…M… J…‰b˜… E‰Ú M…Æ˙“§… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú ±……¶… E‰Ú  ±…B J……n¬˘™…
∫…∆∫……v…x… =n¬˘™……‰M… ®…∆j……±…™… EÚ“  x… v… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx…, {±……x]ı∫…« <x…‰V…‘ x…‰]ı¥…E«Ú (PEN)
u˘…Æ˙… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ∫……‰±……Æ˙ b≈˜…™…Æ˙ EÚ“ I…®…i…… 500  EÚO……. n˘V…« EÚ“ M…<« ΩË˛  V…∫…®…Â
7-9 P…h]‰ı ®…Â ∫…÷J……x…‰ i…l…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ x…®…“ ®…Â 85% ∫…‰ 15-30% i…EÚ EÚ®…“ EÚÆx…‰ EÚ“ I…®…i…… ΩË˛*
{… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ ∫l……{…x…… 149 ®…“2 I…‰j… ®…Â EÚ“ M…<« ΩË˛ i…l…… <∫…®…Â |… i… n˘x… 300-350  EÚ.O……. ∫…⁄J…“ ®…UÙ±…“
(270  n˘x… E‰Ú ±…B {… Æ˙S……±…x…)* +…ËÆ˙ ¥…π…« ®…Â 81000-95000  EÚ.O……. ∫…⁄J…“ ®…UÙ±…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“
I…®…i…… ΩË˛* +…¥…i…‘ ®…⁄±™… ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛-  §…V…±…“, ®…V…n⁄˘Æ˙, EÚSS…“ i…l…… ∫…⁄J…“  ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆|…™……‰M… +…ËÆ˙
{… Æ˙¥…Ω˛x… i…l…… 2 ¥…π…« ∫…‰ EÚ®… ∫…®…™… ®…Â ±……M…i… EÚ“ ¥…∫…⁄±…“ E‰Ú ∫……l… ±……¶… 5-7 Ø˚{…™…‰ |… i… EÚ±……‰ O……®… ΩË˛*
∫……°Ú EÚ“ M…<« ®…UÙ±…“ EÚ…‰ 8 P…∆]‰ı i…EÚ x…®…EÚ ®…Â Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ i…l…… M…®…« Ω˛¥…… ®…Â 45-550 ∫…‰. ®…Â 7-9 P…∆]ı…Â
i…EÚ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú ±…B ¶…‰V…… V……i…… ΩË˛* ]≈‰ı,  V…∫…®…Â ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú ±…B °ËÚ±……™…“ V……i…“ ΩË˛ ¥…Ω˛ +±…⁄ ®… x…™…®…
EÚ“ §…x…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i…l…… x…Æ˙®… ∫]ı“±… £‰Ú®… ]≈ı…‰±…“,  V…∫…®…Â 44 ]≈‰ı Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛, =∫…E‰Ú >{…Æ˙ Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛* UÙk…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â §…x……B ∫……‰±……Æ˙ {…Ëx…±… ∫…‰ +…x…‰ ¥……±…“ M…®…« Ω˛¥…… b≈˜…™…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ §…Ω˛…™…“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ b≈˜…™…Æ˙ EÚ“
x…®…“ ¶…Æ˙… GÚ…∆i… Ω˛¥…… EÚ…‰ O…… ¥…]ı“  ±…¥…∫…« E‰Ú W… Æ˙B §……Ω˛Æ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* i…⁄°Ú…x…“ ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
b˜“V…±… V… ±…i… Ω˛“]ıÆ˙ ®…Â ∫…÷J……x…‰ EÚ… ¶…“ |……¥…v……x… ΩË˛ ({…±… x…™…{{…x…, 2001)* <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…⁄J…“ ®…UÙ±…“ §…Ω÷˛i…
M…÷h…i……™…÷Ci… ΩË˛  V…∫…EÚ“ n‰˘∂…“ ™……  ¥…n‰˘∂…“ §……W……Æ˙ ®…Â §…c˜“ ®……∆M… ΩË˛* ™…Ω˛ Æ˙“ i… O……®…“h… ™…÷¥……+…Â E‰Ú ±…B Æ˙…‰V…M……Æ˙
EÚ… +¥…∫…Æ˙ {…Ën˘… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩÈ˛* |……l… ®…EÚ ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â E‰Ú §…“S… |…ËC]ı“∫… {…ËE‰ÚV… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
i…l…… ±……‰EÚ |…™… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… =i{……n˘ (∫…⁄J……, v…÷+…  EÚ™…… M…™……, +S……Æ˙ ®…UÙ±…“) EÚ…  ¥…EÚ…∫…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®… Ω˛±……+…Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……*
EÚ¥…S… ∫… Ω˛i… ∫…⁄J…… Z…”M……
EÚ¥…S…-∫… Ω˛i… Z…”M…‰ EÚ…‰ ∫l……x…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ §……±…⁄ ®…Â  §…UÙ…EÚÆ˙ ∫…“v…‰ v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË˛ V……‰
+∫¥……l™…¥…v…«EÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l…-∫……l… ∫…⁄I®…V…“¥……h…÷+…Â u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ Æ˙…‰M… EÚ… EÚ…Æ˙h… ¶…“ §…x…i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙Ci…, =i{……n˘ V……‰ x… i……‰ +…EÚπ…«EÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ x… Ω˛“ {…EÚx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ ΩË˛, EÚ…‰ §……ƒ∫… EÚ“ ]ı…‰EÚÆ˙“ ®…Â
+∫¥……l™…EÚ…Æ˙“ i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ §…‰S…… V……i…… ΩË˛* =i{……n˘ EÚ…‰  §…V…±…“ b≈˜…™…Æ˙ ®…Â ∫¥……∫l™… {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú +∆i…M…«i…
∫…÷J……EÚÆ˙ <x… EÚ ®…™……Â EÚ…‰ n⁄˘Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ +x……‰J…“  ¥…∂…‰π…i…… <∫…EÚ… +…EÚπ…«EÚ
Æ∆˙M… +…ËÆ˙ "{…EÚx…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙' M…÷h…¥…i…… +…ËÆ˙ ∫…¶…“ ®…⁄±…¶…⁄i… ®…⁄±™……Â EÚ…‰ §…x……™…… Æ˙J…x…… ΩË˛* EÚÆ˙“ =i{……n˘, ¶…⁄x……
+l…¥…… {…EÚ… Ω÷˛+… E‰Ú  ±…B <∫…EÚ… |…™……‰M… +…v……Æ˙¶…⁄i… EÚSS…… ®……±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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Æ‰˙b˜“ ]⁄ı £Ú…<« b≈˜…<« |……‰b˜C]ı
 ∫…±¥…Æ˙§…‰±…“,  ∫…™…… x…b˜∫… +…ËÆ˙ +{…<x……‰ b˜∫… V…Ë∫…“ EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ V……‰ Z…”M…“ ®…Ω˛…V……±…
|…O…Ω˛h… ®…Â ={…-{…EÚc˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛, EÚ…‰ ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË˛ (EÚ… ∫…®… +…ËÆ˙ |…∫……n˘, 1998)* <∫…E‰Ú
+∆i…M…«i… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…°Ú…<«, 1-1.5  ®…x…]ı i…EÚ 10% =§…±…i…‰ J……Æ˙… V…±… ®…Â ®…UÙ±…“
EÚ“ ±…“±……{……‰i…“ EÚÆ˙x…… i…l…… ∫…÷J……x…… ∂…… ®…±… ΩË˛* <∫…EÚ“ Ω b¬˜˜b˜¨…ƒ (EÚ…∆]‰ı)  x…EÚ…±…“ V……i…“ ΩË˛, ®……∆∫… EÚ…‰
®…∫……±…… E‰Ú ∫……l…  ®…±……™…… V……i…… ΩË˛, {……‰ ±… l…x… §…ËM… ®…Â {…ËEÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… {……∆S… ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ E‰Ú  ±…B ∫]ı…‰Æ˙
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®……∫… +…∆M…÷ ±…EÚ… (mas fingers) +…ËÆ˙ ®……∫… EÚ h…EÚ…  (mas granules)
®……∫…®…“x… V……‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… g∆¯M… ∫…‰ v…÷+…ƒ EÚÆ˙E‰Ú ∫…÷J……™…… M…™…… ]⁄ıx…… ΩË˛, ±…I…u˘“{… EÚ… =i{……n˘ ΩË˛, <∫…EÚ… ¶……Æ˙i…
i…l……  ¥…n‰˘∂… ®…Â +SUÙ… §……W……Æ˙ ΩË˛* ®……∫…®…“x… EÚ… BEÚ =z…i… =i{……n i…l…… ∫……l… Ω˛“ ∫……l… ∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u˘…Æ˙…
∫…∆∫…… v…i… n˘…‰ x…™…‰ ®……∫…®…“x… =i{……n P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘{……Æ˙ §……V……Æ˙…Â ®…Â +SUÙ… ={…¶……‰HÚ… |……{i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛
(+h]ı…‰x…“ +…ËÆ˙ +x™…, 2002)* ®……∫…®…“x… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú V……‰ŒJ…®…  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ  x…™…∆j…h…
À§…n÷˘ (BS… B ∫…“ ∫…“ {…“) ∫…÷Æ˙I…… {…r˘ i… EÚ… {……±…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B  ∫…Æ˙ EÚ]ı…, +…∆j…  x…EÚ…±…“ +…ËÆ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰
J…⁄x…  x…EÚ…±…“ M…™…“ ®…UÙ±…“ ∫…‰ Æ˙“g¯ E‰Ú n˘…‰x……Â +…‰Æ˙ ∫…‰ ®……∆∫… ±…®§……<« ®…Â J…∆Æ˙…‰S…“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ P…∆]‰ı E‰Ú ±…B
5% J……Æ˙…{……x…“ ®…Â =§……±…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ ∫…⁄J… EÚÆ x…®…“ EÚ…‰ 10% i…EÚ EÚ®…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
={…Æ˙…∆i… {…‰π…h… u˘…Æ˙… <∫…‰ ®……∫… +…∆M…÷ ±…EÚ… ™…… ®……∫… EÚ h…EÚ… ®…Â ∫…∆∫…… v…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
+{…‰I……EﬁÚi… EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ]⁄ıx…… |…V…… i… (™…⁄ l…x…⁄∫… + °Ú x…∫…) ∫…‰ ®……∫…®…“x… V…Ë∫…‰ =i{……n˘ E‰Ú ±…B ¶…“
∫……®……x™… ∫…∆∫……v…x…  ¥… v…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« ΩË˛ (x……™…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1994)* <∫…®…Â ∫]ı“®… |…‰∂…Æ˙ E‰Ú +∆i…M…«i…
∫……°Ú +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ…‰ {…EÚ…x……, <∫…E‰Ú §……n˘ `∆ˆb˜… EÚÆ˙x……, {…Œ]¬ı]ıEÚ… ∫…‰ ®……∆∫… EÚ…‰ +±…M… EÚÆ˙x…… i…l……
§……Æ˙“-§……Æ˙“ ∫…‰ ∫…÷J……x…… +…ËÆ˙ v…÷+…ƒ EÚÆ˙x…… ∂…… ®…±… ΩË˛*
®…UÙ±…“ {……‰]ı… (maw)
™…Ω {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ ∫…÷J……™…… M…™…… ®…UÙ±…“ =i{……n˘ ΩË˛* <∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ (V…⁄ °Ú∂…, EËÚ]ı °Ú∂… +…ËÆ˙
∫…“±…) E‰Ú B™…Æ˙-§±…b˜Æ˙ ∫…‰ i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… ={…™……‰M… ∂…Æ˙…§… ∂…÷÷r˘“EÚÆ˙h… E‰Ú ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥……™…÷ +…∂…™……Â EÚ…‰ EÚ…]ı EÚÆ J……‰±…… V……i…… ΩË˛, +…∆i… Æ˙EÚ  Z…±±…“ Ω˛]ı…™…“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ v……‰EÚÆ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰
Æ˙HÚΩ˛“x… §…x……™…“ V……i…“ ΩË˛ i…l…… <∫…‰ ±…EÚb˜“ ∫…‰ ®……Æ˙EÚÆ˙ x…Æ˙®…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛˛* <∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ±……¶… ™…Ω˛
ΩË˛  EÚ <∫…®…Â EÚ®… {…⁄∆V…“ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ ∫l……x…“™… EÚSS…‰ ∫……®… O…™……Â EÚ… + v…EÚi…®… ={…™……‰M… EÚÆ˙i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰  ¥…∑…∫i…Æ˙ EÚ… =i{……n˘ §…x……EÚÆ˙  x…™……«i… EÚÆ˙i…… ΩË˛ (+…< ∫…“ B +…Æ˙, 2000)*
 x…V…« ±…i… V…‰±…“  °Ú∂…
V…‰±…“  °Ú∂… |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  ®…±…x…‰ ¥……±…“ {…Æ˙xi…÷ +x…÷{…™……‰ M…i… ®…UÙ±…“ ΩË˛ V……‰ {…⁄¥…‘ i…l…… {…Œ∂S…®…“ i…]ı E‰Ú
i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â  ®…±…i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ §…c‰˜ i……n˘…n˘ ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… {… Æ˙S…… ±…i… i…]ı“™… EÚ…‰x…… V……±… ®…Â
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°ƒÚ∫…EÚÆ˙ §……Ω˛Æ˙ +… V……i…“ ΩË˛* <∫…EÚ…  ∫…°«Ú UÙi…Æ˙“ ¶……M…  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…‰ UÙ…∆]ı… V……i…… ΩË˛, ∫……°Ú  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ i…l…… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰ v……‰™…… V……i…… ΩË˛* x…®…EÚ i…l……  °Ú]ıEÚÆ˙“ (+…±…®…) E‰Ú  ¥… ¶…z… ∫……xp˘h… E‰Ú S……Æ˙
P……‰±……Â ®…Â ∫…∆∫…… v…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ V…§… i…EÚ x…®…“ i…i¥… <60% x…Ω˛” Ω˛…‰i…… {……x…“  x…EÚ…±…… V……i…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú §……n˘ <∫…EÚ… ∏…‰h…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ {…ËÀEÚM…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ i…l…… <∫…‰ 00 C {…Æ ¶…∆b˜…Æ˙h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙
¶…“, <∫… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰ +{…x……x…‰ ®…Â n˘§……¥… ΩË˛ C™……Â EÚ V…‰ ±… °Ú∂… M…®…« V…±…¥……™…÷ ®…Â J…Æ˙…§… Ω˛…‰x…‰ ¥……±……
+ i…∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… V…“¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…‰ |…O…Ω˛h… E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ∫…∆∫…… v…i… EÚÆ˙x…… ™……  °ÚÆ˙ l……‰c˜“ n‰˘Æ˙ E‰Ú  ±…B §…°«Ú
{… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â Æ˙J…… V……x…… S…… Ω˛B, V……‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… {… Æ˙S…… ±…i… §…Ω÷˛i… ∫…‰ ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘…Â ®…Â ∂……™…n˘
®…÷Œ∂EÚ±… ΩË˛*
®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∂…‰±… °Ú∂… (EÚ¥…S… ®…UÙ±…“) E‰Ú ={…-=i{……n˘…Â ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… |…GÚ®…h… (|……‰∫…À∫…M…) |……Ët…‰ M…EÚ“
 x…®x……x…÷÷∫……Æ˙ ={…±…§v… ΩË˛:-
ï Z…”M…… EÚ¥…S… +¥…∂…‰π… ∫…‰ EËÚŒ]¬ı]ıx… +…ËÆ˙ EÚ…<]¬ı]ı…‰∫…x…
ï ®…UÙ±…“ EÚ“ +…∆j… ∫…‰ ∂…±™…EÚ ]ı…∆EÚ… (surgical sutures)
ï ∂……E«Ú E÷ÚÆ˙E÷ÚÆ˙“ (shark cartilage)
ï ∂……E«Ú  °Úx… Æ‰˙ (shark fin rays)
 x…™……«i… §……V……Æ˙ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…EÚ ∫…i… i…EÚx…“ EÚ™……Â ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛-
ï  ¥… ∂…π]ı p÷˘i…M……®…“  Ω˛®…∂…“i…“EÚÆ˙h…
ï i¥… Æ˙i… ∂…“ i…i… ∫…⁄J…… =i{……n˘
ï ∫…÷Æ˙“®…“ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙“®…“ +…v…… Æ˙i… =i{……n˘
ï ∂……E«Ú  °Úx… Æ‰˙
Æ‰˙b˜“ ]⁄ı ∫…¥…«  °Ú∂… EÚc˜“
P…Æ‰˙±…⁄ §……V……Æ˙ ®…Â >∆S…“ ∏…‰h…“ E‰Ú ∂…Ω˛Æ˙“ ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… ∫…∆∫…… v…i… ®…UÙ±…“  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ >∆S…“ <«EÚ…<« ®…⁄±™…
®…UÙ±…“ Æ‰˙b˜“ ]⁄ı ∫…¥…« ™…… Æ‰˙b˜“ ]⁄ı E⁄ÚEÚ EÚ“ ®……∆M… ®…Â i…‰V…“ ∫…‰ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* EÂÚp˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ |……Ët…‰‰ M…EÚ“
∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… {…… ±…∫]ıÆ˙/+±…⁄ ®… x…™…®… °Ú…‰<±…/{……‰±…“|……‰°Ú…<±…“x… E‰Ú §…x…‰ ±…S…“±…‰ {……j……Â ®…Â +…‰¥…Æ˙ |…‰∂…Æ˙
+…Ï]ı…‰C±…‰¥… {…r˘ i… u˘…Æ˙…  x…Ã®…i… Æ‰˙b˜“-]⁄ı-EÚxW™…⁄®…  °Ú∂… EÚc˜“ EÚ…  ¥…{…h…x… |…h……±…“ EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™……*
<∫… =i{……n˘ EÚ… ∂…‰±°Ú ±……<°Ú P…Æ‰˙±…⁄ i……{…®……x… ®…Â BEÚ ∫……±… EÚ… ΩË˛ +…ËÆ˙ +§… <∫…‰ v……i…⁄ {……j……Â ®…Â Æ˙J…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
 ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛  V…∫…∫…‰ ¥™…™… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ={…¶……‰Ci……+…Â EÚ“ ∫¥…“EÚ…™…«i…… §…g‰¯M…“ ( ¥…V…™…x… +…ËÆ˙
+x™…, 1998)*
∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… {… Æ˙o˘∂™…
¶……Æ˙i… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ =i{……n…Â E‰Ú  x…™……«i… ®…Â  {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2002-03 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®……j…… ®…Â
10.1% i…l…… ®…⁄±™… ®…Â 15.5% EÚ“ ¥…ﬁ r˘  n˘J……<« n“ ΩË˛* {…⁄¥…«¥…i…‘ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…Ë∫…i… <EÚ…<« ®…⁄±™… ¶…“
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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|… i… EÚ±……‰ US $ 2.95 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â US $ 3.05 |… i… EÚ±……‰ ®…Â ¥…Ãr˘i… Ω÷˛<« ΩË˛* ¥…π…« 2002-03 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘ EÚ… E÷Ú±…  x…™……«i… 467297 ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… l……  V…∫…EÚ“ EÚ“®…i… 68813.4  ®… ±…™…x… Ø˚{…B
l…“ V……‰ 1424.90  ®…±…™…x… US $ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ l…“ (V……‰∫…  ∫… Æ˙™…EÚ, 2003)* 2001-2002 E‰Ú ∫…∆§…∆v…“
+…∆EÚb‰˜ 425596 ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… l…… +…ËÆ˙ =∫…EÚ“ EÚ“®…i… 66117.8  ®… ±…™…x… Ø˚. l…“, ™…Ω˛ 1253.35
 ®… ±…™…x… US $ E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ l…“ (∫……Æ˙h…“ 67)*
V……{……x… EÚ…‰  u˘i…“™… ∫l……x… {…Æ˙ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ ¥…π…« 2002-03 ®…Â ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…V™… +®…Æ˙“EÚ… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“
=i{……n˘…Â E‰Ú ∫…§…∫…‰ §…c‰˜ §……W……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙…* ∫…∆™…÷Ci… Æ˙…V™… +®…Æ˙“EÚ… EÚ… {… Æ˙EÚ ±…i…  x…™……«i… ®……j……
13.21% +…ËÆ˙ ®…⁄±™… 29.79% ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ J……t EÚ… V……{……x… EÚ…‰  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∂…‰™…Æ˙
{… Æ˙®……h… 11.75% +…ËÆ˙ ®…⁄±™… 22.3% l……* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ =i{……n…Â EÚ…  x…™……«i… ™…⁄Æ˙…‰{…“™… ∫…∆P… E‰Ú n‰˘∂……Â
®…Â  x…Æ∆˙i…Æ˙ §…f¯ Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙ BEÚ ∫……l… <« ™…⁄ n‰˘∂……Â E‰Ú ∫…n˘∫™……Â EÚ“ {… Æ˙M…h…x…… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… E‰Ú
E÷Ú±… ®……j…… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ®…Â 20.23% +…ËÆ˙ 20.18% ΩË˛* S…“x… ¶…“,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ…,
¶……Æ˙i…“™… ∫…“°⁄Úb˜ E‰Ú ±…B BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §……V……Æ˙ ΩË˛*  x…™……« i…i… =i{……n…Â ®…Â Z…”M…“ 66.97% ®…⁄±™… +…ËÆ˙
28.85% ®……j…… E‰Ú ∫……l… ®…÷J™… +∆∂…˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
EÚ<« +…™…… i…i… n‰˘∂……Â EÚ“ EÚc˜“ +…™……i… x…“ i…™……ƒ ¶…“  x…™……«i…  EÚB V…… Æ˙Ω‰˛ =i{……n˘…Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ EÚ…‰ ]ı
EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀb˜M… ®…Â ∫…‰  ∫…°«Ú, ±…M…¶…M… 15% (∫…‰°Ú…±……‰{……‰b¬˜∫… +…ËÆ˙
GÚ∫]‰ı ∂…™…x…) ∫… Ω˛i… EÚ… Ω˛“  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  °Úx… °Ú∂… E‰Ú ®…÷J™… {…h™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i…
§……W……Æ˙ ®…Â  Æ˙§…x… °Ú∂…, {……‰®£‰Ú]¬ı∫…, ∫…“Æ˙ °Ú∂…, ®…ËEÚÆ‰˙±…, Æ˙“°Ú EÚ…‰b˜, ∫x…Ë{…∫…« +…ËÆ˙ ]⁄ıx…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  x…™……«i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 67)* ∫…÷Æ˙“®…“ +…v…… Æ˙i… =i{……n˘x…, +…∆ ∂…EÚ  x…V…‘¥… E‰ÚEÚb˜… ®……∆∫… +…ËÆ˙ V…“ ¥…i… ®…UÙ±…“
(E‰ÚEÚb˜…, O…⁄{…∫…«, ®…Ω˛… ÀS…M…]ı) ¶…“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B {…™……«{i…  ¥…EÚ±{… |…n˘…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* i……V…… +…ËÆ˙ £Ú…‰V…x…
{…… ±…i… ∂…∆§…÷ +…ËÆ˙ ∂…÷ HÚ EÚ… P…Æ‰˙±…⁄ §……V……Æ˙ ®…Â +SUÙ“ ®……∆M… ΩË˛ V…§… E  ™…⁄ B <«, V…®…«x…“ +…ËÆ˙ n˘ I…h… + £ÚEÚ…
M…h…Æ˙…V™… V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â EÚ…‰ ¶…“ ∂…∆§…÷  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…⁄Æ˙…‰{…“™… n‰˘∂……Â EÚ…‰  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰  ±…B V…±…-
 x…EÚ…™……Â EÚ… |…®……h…“EÚÆ˙h… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘“ {……±…x… E‰Ú  ±…B |…™……‰M… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ i…l…… i…i∫…∆§…∆v…“
|…… v…EÚ…Æ˙“ EÚ… ¶…“ {…Ω˛S……x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ®…⁄±™… ¥…Ãv…i… ®…UÙ±…“ =i{……n…Â EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛,
 °ÚÆ˙ ¶…“ ™…Ω˛ >∆S…“ {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ +v…÷x……i…x… |……‰∫…‰À∫…M… i…l…… {…ËE‰ÚÀV…M… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú +¶……¥… ®…Â +¶…“
¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩÈ˛*
®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘…Â ®…Â M…÷h…¥…k…… EÚ… ¶…Æ˙…‰∫……, ±…n˘…x…-{…⁄¥…«  x…Æ˙“I…h… ™……‰V…x…… ( x…™……«i… M…÷h…¥…k……  x…™…∆j…h…
B¥…∆  x…Æ˙“I…h… + v… x…™…®…) E‰Ú ∫……l… ∫…x…¬ 1965 ∫…‰ ∂…÷Ø˚  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú ∫……l… 1975 E‰Ú ∂…÷Ø˚+…i…“ n˘…ËÆ˙
®…Â |…GÚ®…h… M…÷h…¥…k……  x…™…∆j…h… (+…<.{…“.C™…⁄.∫…“.) EÚ…‰ EÚ…™……«Œx¥…i…  EÚ™…… M…™……, <∫…E‰Ú +∆i…M…«i… +∆ i…®… =i{……n˘…Â
E‰Ú EÚSS…“ ∫……®…O…“,  x…®……«h… |… GÚ™……, +∆ i…®… =i{……n˘ {…Æ˙“I…h…, ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ {…ËE‰ÚÀV…M… E‰Ú  ±…B x™…⁄x…i…®…
V…∞¸Æ˙i……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… M…™…… ΩË˛* V……‰ J…®…  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ  x…™…∆j…h… À§…n÷˘ (BS… B ∫…“ ∫…“
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{…“) EÚ… S…±…x… ∫…÷Æ˙I…… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B 1995 ®…Â  EÚ™…… M…™…… l…… i…l…… ™…Ω˛ ∫…∆∫……v…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ“
 V…®®…‰n˘…Æ˙“ ΩË˛  EÚ ¥…Ω˛ = S…i… ∫¥……∫l™… {… Æ˙Œ∫l… i… ∫…÷÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ‰˙ i…l…… ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… E‰Ú  ±…B  x…v……« Æ˙i…
®……x…EÚ…Â EÚ… {……±…x… EÚÆ‰˙*
∫……Æ˙h…“ 67 ¶……Æ˙i… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ =i{……n…Â EÚ… ®…n˘¥……Æ˙  x…™……«i…
1997-98 2001-02
®…n˘ ®……j…… (]ıx…) ®…⁄±™…,  ®… ±…™…x… ®……j…… (]ıx…) ®…⁄±™…,  ®… ±…™…x…
Ø˚{…™…… Ø˚{…™……
 Ω˛®…∂…“ i…i… Z…”M…“ 100720 31341.5 127709 41399.2
 Ω˛®…∂…“ i…i… ®…UÙ±…“ 188029  7267.3 174976 7131.1
 Ω˛®…∂…“ i…i… ∫…®…÷p˘°‰Úx…“ (Œ∫EÚ¥…b˜)  35095 2708.9 39790 3296.7
 Ω˛®…∂…“ i…i… EÚi…±…… ®…UÙ±…“  37258 3234.1 30568 2800.7
 Ω˛®…∂…“ i…i… ∫…®…÷p˘“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı/Z…”M…“ (±……Ï§∫]ıÆ˙)1289   477.9 1126 6547.3
`∆ˆb˜ ¥…∫i…÷   3183   443.1 3284 636.6
ÀV…n˘… ¥…∫i…÷   1700   293.4 1628 405.7
∫…⁄J…… ¥…∫i…÷   5669   334.5 7020 601.9
+x™… 12875   874.1 39495 3298.6
E÷Ú±…      385818      46974.8 425596 66117.8
ª……‰i…: B®… {…“ <« b˜“ B, 2002
¥™……{……Æ˙ x…“ i… {…Æ˙ U⁄Ù]ı Ω˛…‰x…‰ i…l…… ¶……Æ˙i…“™… Ø˚{…™……Â EÚ…  ¥…n‰∂…“ ®…÷p˘… ®…Â §…n˘±…x…‰ EÚ“ ¶……Æi… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙…
=`ˆ…™…‰ M…™…‰ EÚn˘®… ∫…‰ ®…UÙ±…“ / ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘…Â E‰Ú  x…™……«i… ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ =i{……n  x…™……«i…  ¥…EÚ…∫…
|…… v…EÚÆh… (B®… {…“ <« b˜“ B) x…‰ ¶…“ +x…‰EÚ |…M… i…{…l… |…™……∫… +…™……‰ V…i…  EÚB ΩÈ˛  V…∫…∫…‰ ®…U±…“ +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘…Â E‰Ú  x…™……«i…EÚ…Â EÚ…‰ °Ú…™…n˘… Ω÷˛+… ΩË˛* ™…⁄˙Æ˙…‰{…“™… n‰˘∂……Â E‰Ú {… Æ˙∂…÷r˘ M…÷h… V…∞¸Æ˙i……Â EÚ…‰ v™……x… ®…Â
Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B C¥…… ±…]ı“  ¥… V…±…Â∫… +…ËÆ˙ +{…‰ I…i… +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……x…EÚ EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… EÚ…™…« §…f¯…™…… V…… Æ˙Ω˛…
ΩË˛* i……V…… ®…UÙ±…“ =i{……n…Â E‰Ú ∂…‰±°Ú ±……<°Ú E‰Ú  ¥…∫i……Æ E‰Ú  ±…B |…n˘“{…x… |… GÚ™…… (radurization) +…ËÆ˙
∫…⁄I®…V…“¥……h…÷ ∫…÷Æ˙I…… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… ¶……Æ˙i… ∫… Ω˛i… EÚ<« n‰∂……Â ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙
P……]ı… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Æ˙…∫i…… i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ (∂™……®…∫…÷∆n˘Æ˙, 2002)*
∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……ƒ, ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ… ∫…∆ I…{i…  ¥…¥…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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{…Æ˙“I…h……v…“x… ∫…®…÷p˘“ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……ƒ
∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â ®…U÷¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ±…M……i……Æ˙
 ¥…EÚ…∫…, ∂……‰v…x… +…ËÆ˙ =z…™…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x…®…Â ∫…‰ EÚ<«™……Â EÚ…‰ ®…U÷Ù¥……Ω˛“/EﬁÚπ…EÚ ∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú  EÚ∫…“
 ¥…∂…‰π… +…¥…∂™…EÚi…… i…l…… n‰˘∂… E‰Ú  EÚ∫…“ +∆S…±… E‰Ú  ¥…∂…‰π… EﬁÚ π…-V…±…¥……™…÷ EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ ∫…÷v……Æ˙  EÚ™……
M…™……*
<x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â ®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛:-
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j…
ï ®……‰x……‰ °Ú±…®…Â]ı ±……ÏM…±……<x… EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙ EÚ…‰ ±……ÏM… ±……<x…‰∫…« ®…Â §…n˘±…x……
ï ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ i…]ı E‰Ú ]⁄ıx…… +…ËÆ˙ ∫…“Æ˙ °Ú∂… E‰Ú ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B  x…i…±… ]≈ı…±… EÚ…  M…±…x…‰]‰ı∫…« ®…Â
®……Ë∫…®…“ {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â {…∫…« EÚ…‰ ]≈ı…±…Æ˙…Â ®…Â §…n˘±…x……
ï ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ i…]ı¥…i…‘ M…Ω˛Æ‰˙ i…±… ®…Â ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B §…ﬁΩ˛i…
§…b˜… i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… ({±……<«¥…÷b˜ EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú) EÚ…‰ <x…§……‰b«˜ <∆V…x… (100-120 +.∂…) i…l……
{……¥…Æ˙ À¥…S… ±…M……EÚÆ˙ {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x……
ï ¥…i…«®……x… ®…v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú V……±…{……‰i… EÚ… M…Ω˛Æ˙… ∫…®…÷p˘ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ Ω‰˛i…÷ =z…™…x…*
®…UÙ±…“ {……±…x… I…‰j…
ï Z…”M…… E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ∫i…Æ˙ {…Æ˙  §…x……  EÚ∫…“ n˘¥…… +…ËÆ˙ Æ˙∫……™…x… E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ <x…E‰Ú {……±…x…
EÚ“ V…Ë ¥…EÚ {……±…x… {…r˘ i…
ï J…S…« |…¶……¥…“ {…™……«¥…Æ˙h…  Ω˛i…Ëπ…“ Z…”M…… J……t…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…
ï ]≈ı…∆∫…V…‰ x…EÚ Z…”M……, ®…UÙ±…“, E‰ÚEÚb˜… EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú Æ˙…‰M…®…⁄±…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú
+v™…™…x… E‰Ú ±…B GÚ∫]‰ı ∂…™…x… EÚ“ ∫…‰±… ±……<«x… (cell line) EÚ“ ∫l……{…x……*
ï ¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« Z…”M…… |…V…… i… EÚ… V…Ë ¥…EÚ ∫…÷Æ˙I……, {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â {……±…i…⁄EÚÆ˙h… i…l……
 x…™…∆ j…i… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â E‰Ú +∆i…M…«i…  ¥… ∂…π]ı Æ˙…‰M…V…x…EÚ ∫…‰ ®…÷Ci…ı {……‰∫]ı ±……¥……« EÚ… =i{……n˘x…*
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ï B§…±……‰x… Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… +…ËÆ˙ {…±…« ∂…÷ HÚ À{…C]ı…b˜… °⁄ÚEÚ…]ı… EÚ… >i…EÚ ∫…∆¥…v…«x…
ï Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… ®…Â +r«˘ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
ï À{…C]ı…b˜… ®……M……« Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… ®…Â EÚ…±…… ®……‰i…“ =i{……n˘x…
ï ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… EÚ… + ¶…i…]ı {……±…x… +…ËÆ˙ ¥……∆ UÙi… Æ∆˙M……Â E‰Ú ®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…
ï  u˘EÚ{……]ı“ {……±…x… E‰Ú ±…B  ¥…EÚ±{……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…-∂…∆§…÷ ∫…∆i… i… E‰Ú ±…B EÚ…Ï™…Æ˙ ™…… x……™…±……‰x… Æ˙∫∫…“ E‰Ú ∫l……x…
{…Æ˙ ±…S…“±…… {±……Œ∫]ıEÚ ∫]≈ı“{∫… EÚ… ={…™……‰M…, ∂…∆§…⁄ §…“V……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… E‰Ú ±…B |…“-∫]ı“Sb˜ ∫…⁄i…“ x…‰]ı
ï EÚ]ı±… °Ú∂… ∫…‰ {…™…‰±±…… <x…Æ˙ ®…∫… E‰Ú ±…B +∆b˜V…=i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
ï +±…∆EﬁÚi… M…Ë∫]≈ı…‰{……‰b˜ §…‰ §…±……‰ x…™…… V…… i…™……Â E‰Ú ±…B +∆b˜V…=i{… i…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
ï J……Æ˙…{……x…“ i……±……§… ®…Â ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫…“{…“ EÚ… ∫…∆™…÷HÚ {……±…x…-{…±…«∫{……‰]ı B]≈ı…‰{±…∫… ∫…÷Æ˙…]‰ıx… ∫…∫… V…Ë∫…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… ∫…“{…“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… V……x……*
ï O…⁄{…Æ˙…Â EÚ… •…÷b˜∫]ı…‰EÚ  ¥…EÚ…∫…, {… Æ˙{…C¥…x…, À±…M… =±]ı…¥…, +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ±……¥……« {……±…x…
ï V…“x… {… Æ˙S……±…x… u˘…Æ˙… J……t ∂…÷ HÚ +…ËÆ˙ {…±…« ∂…÷ HÚ EÚ…  j…M…÷h…EÚ x…∫…±…  ¥…EÚ…∫…
ï ∫…®…÷p˘“ E‰ÚEÚc˜… +…ËÆ˙ {…∆EÚ E‰ÚEÚc˜… EÚ… +∆b˜V…=i{… k…∂……±…… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
ï Æ‰˙i…“ +…ËÆ˙ ∂…⁄±…“ ®…Ω˛… ÀS…M…]ı +∆b˜V…=i{… k…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“
ï S…⁄ x…∆n˘… {…‰x……<b˜ Z…”M…… EÚ… {……±…x… i…l…… ¥…Æ˙h……i®…EÚi…… |…V…x…x…
™…‰ ∫…¶…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ +…®…n˘x…“ §…g¯…x…‰ +…ËÆ˙ ∫…“®……∆i…  °ÚÀ∂…M… ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰ ∫…∫i…… |……‰]ı“x… J……n¬˘™… ={…±…§v…
EÚÆ˙…x…‰ ®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
|……‰∫…‰À∫…M… (|…GÚ®…h…) I…‰j…
∫…“ +…< B°Ú ]ı“ u…Æ˙… i…Ë™……Æ˙ EÚ“ M…<« |…i™…… ∂…i… =i{……n˘x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“  x…®x… ±… J…i… ΩÈ˛:-
ï EÚ…‰]ıb˜ =i{……n - ®…UÙ±…“ +…∆M…÷ ±…EÚ…, ®…UÙ±…“ §……Ï±…, EÚ]ı±…‰]ı
ï BC∫]‹ıb˜b˜ =i{……n-x…⁄ b˜±∫…, ¥…‰°Ú∫…«, }±…‰C∫…
ï ®…UÙ±…“ E÷ÚÆ˙®…… +…ËÆ˙ E÷ÚÆ˙®…… ∫…‰ §…x…“ =i{……n˘
ï ®…UÙ±…“ ¥…‰°Ú∫…« +…ËÆ˙ ∫…⁄{… {……=b˜Æ˙
ï §…Ë]ıb«˜ +…ËÆ˙ •…‰b‰˜b˜ =i{……n
{…Æ˙“I…h……v…“x… ∫…®…÷p˘“ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……ƒ
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
+∆i…∫l…«±…“™…
U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∞¸{…-Æ‰˙J…… {…Æ˙ +¥…±……‰EÚx… |……l… ®…EÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…< ∫…“ B +…Æ˙-¥…±b«˜ °Ú∂… ∫…Â]ıÆ˙ {… Æ˙™……‰V…x……
E‰Ú +∆i…M…«i…  EÚB M…B ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú {… Æ˙h……®… <∫…®…Â ∂…… ®…±… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 68,69,70)*
∫……Æ˙h…“ 68. +∆i…∫l…«±…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ V…x…∫……∆ŒJ™…EÚ“
{…Œ∂S…®… =b˜“∫…… +…∆w… EÚx……«]ıEÚ =k…Æ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… + J…±… ¶……Æ˙i…“™…
§…∆M……±… |…n‰˘∂… |…n‰˘∂… +…Ë∫…i…
{…÷Ø˚π… %
¥…™…∫EÚ 38.96 43.63 31.78 32.91 32.36 21.06 33.45
x……§…… ±…M… 12.55 10.56 18.93 22.78 23.96 30.02 19.8
E÷Ú±… 51.51 54.19 50.71 55.69 56.32 51.08 53.25
®… Ω˛±…… %
¥…™…∫EÚ 32.04 34.86 30.37 25.32 24.9 19.58 27.85
x……§…… ±…M… 16.45 10.96 18.93 18.99 18.77 29.34 18.91
E÷Ú±… 48.49 45.82 49.30 44.31 43.67 48.92 46.75
À±…M… +x…÷{……i… 1:0.94 1:0.85 1:0.97 1:0.80 1:0.78 1:0.96 1:0.88
¥…™…∫EÚ x……§…… ±…M… +x…÷{……i… 1:0.41 1:0.27 1:0.61 1:0.72 1:0.75 1:1.46 1:0.63
50-56 E‰Ú §…“S… +…™…÷ ¥……±…‰ x…Æ˙ EÚ… |… i…∂…i… ∫…¶…“ +v™…™…x…  EÚB M…B Æ˙…V™……Â E‰Ú  ±…B 53%  E‰Ú
+…Ë∫…i… E‰Ú +…∫…-{……∫… ΩË˛* ¥…™…∫EÚ-x……§…… ±…M… +x…÷{……i… ®…Â Æ˙…V™……Â ®…Â ∫……l…«EÚ +∆i…Æ˙ {……™…… M…™…… +…ËÆ˙ =b˜“∫…… ®…Â
1 : 0.27 EÚ“ x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… ®…Â 1:1.46 + v…EÚi…®… l……* x…Æ˙-®……n˘… EÚ… + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +x…÷{……i…
1 : 0.88 l……, V…§… EÚ ¥…™…∫EÚ-x……§…… ±…M… +x…÷{……i… 1:0.63 l……* ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ V…… i… ∫…∆Æ˙S…x…… ™…Ω˛ §…i……i…“
ΩË˛  EÚ 6% ±……‰M… +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ 69)*
∫……Æ˙h…“ 69. +∆i…∫l…«±…“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ V…… i… ∫…∆Æ˙S…x……
{…Œ∂S…®… =c˜“∫…… +…∆w… EÚx……«]ıEÚ =k…Æ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… +…Ë∫…i…
§…∆M……±… |…n‰˘∂… |…n‰˘∂…
+x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… 76.70 6.25 24.64 100.00 71.43 86.49 60.92
+x™…  {…UÙc˜“ V…… i… 3.30 51.56 9.14
∫……v……Æ˙h… 20.00 42.19 75.36 28.57 13.51 29.94
=c˜“∫…… +…ËÆ˙ +…∆w…|…n‰˘∂… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… ∫…‰ Æ˙…V™……Â ®…Â +x…÷∫…⁄ S…i… V…… i… E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… |… i…∂…i…
70% E‰Ú >{…Æ˙ l……* =c˜“∫…… +…ËÆ˙ +…∆w…|…n‰˘∂… ®…Â EÚ®… |… i…∂…i… EÚ… EÚ…Æ˙h… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú ¥™……{……Æ˙“EÚÆ˙h…
®…Â ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x… =t®… ®…Â ∫……v……Æ˙h… ∏…‰h…“ E‰Ú ±……‰M……Â E‰Ú |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  Z…Z…EÚ ΩË˛*
14
®…i∫™…-EﬁÚπ…EÚ…Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∞¸{…-Æ‰˙J……
®…
183
V…±…V…“¥…{……±…x… M… i… ¥… v… ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… +x…÷¶…¥… 4.22 ∫…‰ 11.5 ¥…π……Á EÚ… l…… (∫……Æ˙h…“ 70)* ∫…¶…“
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… +…Ë∫…i… +x…÷¶…¥… 6.72 ¥…π…« l……*
∫……Æ˙h…“ 70. ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… V…±…V…“¥…{……±…x… +x…÷¶…¥… (¥…π…«)
{…Œ∂S…®… =c˜“∫…… +…∆w… EÚx……«]ıEÚ =k…Æ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… +…Ë∫…i…
§…∆M……±… |…n‰˘∂… |…n‰˘∂…
V…±…V…“¥…{……±…x… +x…÷¶…¥… 11.5 7.10 8.68 4.22 10.27 10.07 6.72
∫…®…÷p˘“
<∫… ∫…®…™… ¶……Æ˙i… ®…Â BEÚ  ®… ±…™…x… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* <∫…®…Â ∫…‰ ±…M…¶…M…
0.2  ®… ±…™…x… ™……∆ j…EÚ“ I…‰j… ®…Â, 0.17  ®… ±…™…x… ®…∂…“x…“EﬁÚi… I…‰j… ®…Â i…l…… §……EÚ“ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j… ®…Â ΩË˛*
™……∆ j…EÚ“ I…‰j… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M……Â ®…Â ∫…‰ 75% ±……‰M… ®…Ω˛…V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â, 25% ±……‰M…  M…±…x…‰] ®……Œi∫™…EÚ“,
§…ËM… x…‰]ı (b˜…‰±…), EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘“ V…Ω˛…V… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… I…‰j… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â
60% ±……‰M…  ∫…°«Ú ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ V……‰  EÚ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı +…ËÆ˙ §……EÚ“ +x™…
∞¸{… ®…Â ∫…¥……« v…EÚ ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j… ®…Â E÷Ú±… 0.63  ®… ±…™…x… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ΩÈ˛  V…∫…EÚ… 41% EÚ]ı…®…ÆË˙x…
E‰Ú {… Æ˙S……±…x… ®…Â, 31% i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… +…ËÆ˙ §……EÚ“ b˜M…-+…=]ı b˜…ÂM…“ i…l…… +x™… V…±…™……x……Â ®…Â EÚ…®…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (n‰˘¥…Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™…, 1998)*  ∫…°«Ú 30% ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…⁄Ω˛ ®…i∫™…x… ∫……v…x… E‰Ú ®…… ±…EÚ ΩÈ˛ V…§… EÚ
§…c˜“ ∫…∆J™…… ®…Â (70%) ±……‰M… ®…V…n⁄˘Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛* BEÚ ®…W…n⁄˘Æ˙ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…®…n˘x…“
34200 Ø˚., ®…∂…“x…“EﬁÚi… x……¥… ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â EÚ“ 15200 Ø˚; +…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… <EÚ…<« ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x…‰
¥……±……Â EÚ“ 8000 Ø˚. +…∆EÚ“ M…<« ΩË˛ (1995-1996) (∫……Æ˙h…“ 71)*  ¥… ¶…z… ={…-I…‰j……Â ®…Â EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±……Â
E‰Ú §…“S… +…®…n˘x…“ EÚ“ §…ﬁΩ˛i… +∫…®…i…… ∫…∆P…π…« +…ËÆ˙  ¥…Æ˙…‰v… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ (∫…i™…n˘…∫…, 1996)*
¥…π…« 2000 ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ±…ÈÀb˜M… EÚ… |…l…®…  ¥…GÚ™… ®…⁄±™… 1,02,000  ®… ±…™…x… Ø˚ +…∆EÚ“ M…™…“ l…“
V……‰ 2000-2001 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… E‰Ú ∫……l… 63000  ®… ±…™…x… Ø˚ EÚ®……<« EÚ“* ∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙
®……Œi∫™…EÚ“  V…∫…®…Â |…GÚ®…h…, =i{……n˘  ¥…EÚ…∫…, {… Æ˙¥…Ω˛x… +…ËÆ˙  ¥…{…h…x… ∂…… ®…±… ΩË˛, {…Ën˘…¥……Æ˙ I…‰j… ∫…‰ + v…EÚ
Æ˙…‰W…M……Æ˙ {…Ën˘… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ™…t {… ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x… E‰Ú  ±…B +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… +¶…“ i…EÚ ®…÷J™…i…&  x…™……«i…
§……W……Æ˙ EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú §…x……<« V……i…“ ΩË˛, i…l…… {… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B §…b‰˜ ∫…÷v……Æ˙ +…ËÆ˙ i¥… Æ˙i… {… Æ˙¥…Ω˛x…
∫…÷ ¥…v……+…Â ∫…‰ i……V……  Ω˛®…“EﬁÚi… ®…UÙ±…“ EÚ… |…¥…‰∂… n‰˘∂…“ §……W……Æ˙…Â ®…Â ¶…“ Ω÷˛+… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â, =i{…… n˘i… EÂÚp˘…Â
E‰Ú +…∫…-{……∫… i……V…… ®…UÙ±…“ EÚ… 50%, i…]ı ∫…‰ 200  EÚ.®…“. i…EÚ 43% +…ËÆ 200  EÚ.®…“. E‰Ú §……Ω˛Æ˙ 5%
=˙{…¶……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛ (∫…i™…n˘…∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1994)* ™…Ω˛ +…∆EÚ“ M…™…“ ΩË˛  EÚ 44% i……V…… ®…UÙ ±…™……ƒ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â
u˘…Æ˙… ∫¥…™…∆ x…“±……®… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ i…l…… §……EÚ“ l……‰EÚ +…ËÆ˙ J…÷n˘Æ˙…  ¥…G‰Úi……+…Â V…Ë∫…‰ ®…v™…∫l… u˘…Æ˙… §…‰S…“ V……i…“ ΩË˛*
={…¶……‰HÚ… EÚ…‰ ∫…“v…“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…‰S…x…‰ ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… ∂…‰™…Æ˙ 95% ∫…‰ >∆S…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ (n‰˘¥…Æ˙…V…, 1987)*
30-68% ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ“  ¥… ¶…z… |…V…… i…™……Â E‰Ú  ±…B l……‰EÚ  ¥…G‰Úi…… ={…¶……‰HÚ… Ø˚{…B EÚ… 5-32% +…ËÆ
J…÷n˘Æ˙…  ¥…G‰Úi…… 14-47% |……{i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ (n‰˘¥…Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™…, 1998)* {…Ω˛±…‰ ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
®…i∫™…-EﬁÚπ…EÚ…Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∞¸{…-Æ‰˙J……
184
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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P…Æ‰˙±…⁄ §……W……Æ˙…Â ®…Â ®…÷Œ∂EÚ±… ∫…‰ 5% ®…UÙ±…“ §…‰S…“ V……i…“ l…“, {…Æ˙xi…÷ Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… x…‰  ¥…{…h…x… i…l…… @Òh… EÚ… ∫…∆P…]ıx…, ={…¶……‰Ci…… ∫…Ω˛EÚ… Æ˙i…… E‰Ú ∫……l… ™……‰V…x… EÚ“ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙
 ¥…{…h…x… E‰Ú ∫…¶…“ S…Æ˙h……Â ®…Â +…v…÷ x…EÚ ®…∂…“x…Æ˙“ B¥…∆ ∏…®… ®…Â §…S…i… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ V…÷M…i… E‰Ú |…¥…‰∂… E‰Ú u˘…Æ˙…
 ¥…{…h…x… E‰Ú >ƒS…‰ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…n˘n˘  ®…±…“ (À∫…Ω˛, 2000)* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆P… x… E‰Ú¥…±… ®…UÙ±…“
{…EÚc˜ Æ˙Ω˛“ ΩË˛ §…Œ±EÚ ={…¶……‰Ci……+…Â EÚ…‰ ∫…“v…‰ §…‰S… ¶…“ Æ˙Ω˛“ ΩË˛, <∫… |…EÚ…Æ˙  §…S……Ë ±…™……Â EÚ…‰ <∫… {…⁄Æ˙“-|… GÚ™…… ∫…‰
+±…M… Æ˙J…… M…™…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… ®…Â E÷Ú±… ±…ÈÀb˜M… EÚ… 30% ®…UÙ±…“ i……V…… ={…¶……‰M… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷ ={…™…÷HÚ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ∫…∆∫…… v…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (n‰˘¥…Æ˙…V… +…ËÆ˙ +x™…, 1998) <∫…‰ ∫…∆∫…… v…i… +…ËÆ˙ {…ËEÚ EÚÆ˙E‰Ú ∫…⁄J…“ ®…UÙ±…“
E‰Ú ∞¸{… ®…Â n‰˘∂…“™… ∂…Ω˛Æ˙…Â ®…Â P…Æ‰˙±…⁄ ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B ¶…‰V…… V……i…… ΩË˛* ∂…Ω˛Æ˙…Â +…ËÆ˙ ∫…Ëx™… ∫l……{…x……Â ®…Â  b˜§§…… §…∆n˘
®…UÙ±…“ EÚ“ +SUÙ“ ®……ƒM… ΩË˛*
®…i∫™…-EﬁÚπ…EÚ…Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ ∞¸{…-Æ‰˙J……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
∫¥…“EÚÆ˙h…
®…“`ˆ…V…±… V…“¥… {……±…x…
∫……Æ˙h…“ 72 ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… +{…x……™…“ M…™…“ V…±…V…“¥…{……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙  n˘J……B M…B
ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 72 ®…“`ˆ…V…±… V…“¥… {……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… (%)
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ {…Œ∂S…®… =c˜“∫…… +…∆w… EÚx……«]ıEÚ =k…Æ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… + J…±… ¶……Æ˙i…“™…
§…∆M……±… |…n‰˘∂… |…n‰˘∂… +…Ë∫…i…
EÚ…{…« +…∆M…÷ ±…EÚ…
EÚ… {……±…x… 19.74 - - - - - 3.29
EÚ…{…« BEÚ±… {……±…x… - 3.12 - - - 1.35 0.75
§…Ω÷˛{……±…x… 23.68 96.88 100 11.11 3.17 4.06 39.82
∫…∆™…÷HÚ
®…UÙ±…“ {……±…x… 17.11 - - - 96.83 93.24 34.53
∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“
°Ú…Õ®…M… - - - 88.89 - 1.35 15.04
®…±…V…±… {……‰ π…i… 39.47 - - - - - 6.58
ª……‰i…: +…< ∫…“ B +…Æ˙ -¥…±b«˜  °Ú∂… |……‰V…‰‰˘C]ı E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…¥…ÊI…h…
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â x…‰  ∫…°«Ú E÷ÚUÙ Ω˛“ |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ…‰ +{…x……™…… ΩË˛* =x…®…Â EÚ…{…« §…“V… =i{……n˘x…, EÚ…{…« BEÚ±…
{……±…x…, §…Ω÷˛{……±…x… +…ËÆ˙ ∫…∆™…÷HÚ ®…UÙ±…“ {……±…x…, ∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ ®…±…V…±… {……‰ π…i… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∂…… ®…±… ΩË˛* §…Ω÷˛∫…∆J™…EÚ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« EÚ… §…Ω÷˛{……±…x… (40%) i…l…… ∫…∆™…÷HÚ ®…UÙ±…“
{……±…x… (35%) +{…x……™…… ΩË˛* 15% ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â u˘…Æ˙… ∫…®……EÚ ±…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… +{…x……™…… M…™…… l……* Æ˙…V™… ¶…Æ˙
®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â  ¥… ∂…π]ı +∆i…Æ˙ {……™…… M…™…… ΩË˛* +…∆w…|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ =c˜“∫…… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…« BEÚ±…{……±…x…
§…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫……®……x™… ΩË˛˙, V…§… EÚ =k…Æ˙“ Æ˙…V™……Â E‰Ú =k…Æ˙ |…n‰˘∂… +…ËÆ˙ Ω˛ Æ˙™……h…… ®…Â ∫…∆™…÷HÚ ®…UÙ±…“{……±…x… §…Ω÷˛i… Ω˛“
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+SUÙ… §……W……Æ˙ ∫¥…“EÚ…™…«i…… ∫…∆∫i…÷i… EÚ“ Æ˙J…x……, >∆S…“ V……‰ J…®…
M…<« E÷ÚUÙ |…ËC]ı“∫…
∫…‰ + v…EÚ ΩË˛)
* ∫…“ +…< B°Ú B, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…“ +…< B°Ú +…Æ˙ +…< §…ËÆ˙EÚ{…⁄Æ˙ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â EÚ“ |… i… GÚ™…… +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…  ¥…∂…‰π…Y……Â
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+∆b˜V…=i{… i…∂……±…… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x…
™…‰ {… Æ˙S……±…x… ∫…∆S…™… i……±……§… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… =i{…z… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |…l…®… EÚ…™…«EÚ±……{… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x…
∫…‰ ∫°÷Ú]ıx… EÚÆ˙¥……x…… ΩË˛* ™…Ω˛ BEÚ {…⁄∆V…“ - M…Ω˛x… EÚ…™…«EÚ±……{… ΩË˛, +…ËÆ˙ >∆S…“ i…EÚx…“EÚ“ ∫…÷ ¥…Y…i……,  ¥…S……Æ˙h…“™…
 ¥…k…∫……v…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙πEﬁÚi… +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛ §…Ω÷˛v……  x…V…“ ™…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
+ ¶…EÚÆ˙h……Â u˘…Æ˙… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ∫l……x…“™…  EÚ∫……x……Â u˘…Æ˙… <∫…‰ +{…x……x…‰ {…Æ˙ =SS… =i{……n˘EÚi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +…ËÆ˙
<∫… ®…⁄±™…¥……x… ∫…∆{…n˘… ∫…‰ EÚ®……x…‰ ¥……±…… +…™… >ƒS…… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……¶…n˘Æ˙ V™……n˘… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
<∫… GÚ®… ®…Â n⁄˘∫…Æ˙“ EÚ…™…« ¥… v… +∆b˜ ∫…‰ {……‰x…… =i{……n˘x… ΩË˛* ™…Ω˛ EÚ…™…«EÚ±……{… ∫……®……x™…i…: UÙ…‰]‰ı i……±……§… ®…Â
 x…V…“ ™…… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ + ¶…EÚÆ˙h……Â u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <∫…®…Â  ∫…°«Ú EÚ®… ∫i…Æ˙ EÚ“  x…¥…‰∂… EÚ“ V…∞¸Æ˙i…
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∫…∆Æ˙S…x…… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* <∫… EÚ…™…«EÚ±……{… EÚ“ ∫¥…“EÚÆ˙h… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆P……i… {……‰x…… E‰Ú  ±…B =∆S…“ §……W……Æ˙
®……∆M… E‰Ú EÚ…Æ˙h… >∆S…“ ΩË˛*
+∆ i…®… EÚ…™…«EÚ±……{… {……±…x… J…‰i……Â ®…Â {……±…x…‰ ™……‰M™… +∆M…÷ ±…EÚ… §…g¯…x…… ΩË˛* +x™… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…®……x…
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 ]ıEÚ…>{…x… – ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…, =i{……n˘EÚi……, {…™……«¥…Æ˙h… +… n˘ EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
Æ˙…‰W…M……Æ˙ – O……®…“h… M…Æ˙“§……Â E‰Ú  ±…B Æ˙…‰W…M……Æ˙ =i{…z… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
<ŒC¥…]ı“ – O……®…“h… M…Æ˙“§……Â E‰Ú  ±…B  ¥…∂…‰π…∞¸{… ∫…‰ x™……™…∫…∆M…i…  ¥…i…Æ˙h… ®…Â ±…M……x…‰ ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
{……‰∫]ı- Ω˛…¥…Ê∫]ı – M…÷h… ¥…v…«x… ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
 x…™……«i… ∫…∆¶……¥™…i…… –  x…™……«i… ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
{……‰π…h… – O……®…“h… M…Æ˙“§……Â E‰Ú {……‰π…h… ∫i…Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
{… Æ˙˙Æ˙I…h… – ∫…∆∫……v…x… ∫…∆Æ˙I…h… ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ ®…Ω˛k……
ª……‰i…: +…<« ∫…“ B +…Æ˙ - b˜§±…⁄ B°Ú ∫…“ |……‰V…‰C]ı ∫…¥…ÊI…h…*
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{……‰ π…i… V…±…V…“¥…{……±…x…  ]ıEÚ…>{…x…, Æ˙…‰W…M……Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…®… ¥…i…Æ˙h… ®…÷n¬˘n˘…Â {…Æ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ΩË˛ ±…‰ EÚx… =SS…i…Æ˙
=i{……n˘EÚi…… EÚ“ ∫……v™…i…… EÚ®… ΩË˛* Z…”M…… EÚ… §…Ω÷˛{……±…x… <x… ∫…§… ®…÷n¬˘n˘…Â  V…x…®…Â  x…™……«i… ∫…∆¶……¥…x…… ∂…… ®…±… ΩË˛,
{…Æ˙ BEÚ∫…®……x… EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…Œx¥…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â ∫…®… ¥…i…Æ˙h…, +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú  ±…B ∫…∆P……i…
∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩÈ˛*
{…Ω˛±… +…ËÆ˙ ∫…“®……B∆
+∆i…∫l…«±…“™…
¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…UÙ±…“ {……±…x… I…‰j…  ¥…{…÷±… V…±…“™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ∫…‰ ∫…∆{…z… ΩË˛* ™…Ω˛ I…‰j…
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B {…™……«{i… ∫……v™…i…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… ¥……∫i… ¥…EÚ
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶……¥™… {…EÚc˜ E‰Ú §…“S… V…±…  x…EÚ…™……Â EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â ={…™……‰M… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ…°Ú“ +∆i…Æ˙ ΩË˛* ∫…∆¶…… ¥…i… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ I…‰j……Â EÚ… ∫…®…÷{…™……‰V…x… x…Ω˛” Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
∫……®……x™…i…: +x™… EﬁÚ π… {…r˘ i…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… {…‰∂…… {…™……«¥…Æ˙h…  ]ıEÚ…> +…ËÆ˙ ∫…∆M…i… ΩË˛*
<∫… ±…B V…±…V…“¥…{……±…x… ∫…∆∫……v…x… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰ M…i…… E‰Ú  ±…B V…±…V…“¥…{……±…x… |… GÚ™……+…Â EÚ…
i…“µ…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ x……x……∞¸{…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∫……v™…i…… ΩË˛*
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ±…I™… |……{i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V……‰ n˘§……¥… ΩË˛, x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË˛:-
♦ ∫…∆{…n˘… ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…∑…∫…x…“™… b˜…]ı… §…‰∫… EÚ“ EÚ®…“;
♦ J…÷±…‰ +∆i…&∫l…«±…“™… V…±……∂…™……Â EÚ“ §…Ω÷˛V……i…“™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… {…EÚb˜
Æ˙“ i…™……Â EÚ… +¶……¥…
♦ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â §…Ω÷˛-∂……J…“™… + ¶…M…®… EÚ“ EÚ®…W……‰Æ˙“
♦ ¥…Ë ¥…v™…{…⁄h…« {……±…x… {…r˘ i…™……Â EÚ… +∫¥…“EÚÆ˙h…
♦ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…,  EÚ°Ú…™…i…“ (+…Ãl…EÚ), ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ À±…M…
∫…∆§…∆v…“  ¥…π…™……Â EÚ… ={…™…÷HÚ v™……x… x…Ω˛”  n˘™…… V……x……
♦ V…±…V…“¥… {……±…x… EÚ…‰ EﬁÚ π… E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ EÚ… n˘V……« x… |……{i… Ω˛…‰x……*
♦ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j…˙ ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…  x…¥…‰∂… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú +…M…‰ J…c˜˜“ S…÷x……Ë i…™……ƒ -
♦ ®……x…¥…“™… +∆i…:I…‰{……Â ∫…‰ V…Ë¥…- ¥… ¥…v…i…… EÚ… x……∂…, ®…UÙ±…“ |…O…Ω˛h… ®…Â EÚ®…“, |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â ®…Â
EÚ®…“*
♦ ®……x…¥… x…Ã®…i… {… Æ˙¥…i…«x… - §……∆v… +…ËÆ˙ bË˜®… EÚ…  x…®……«h…;
♦ EÚ…Æ˙J……x……Â +…ËÆ˙ P…Æ‰˙±…⁄ §… Ω˛ª……¥… ∫…‰ V…±… x…EÚ…™……Â EÚ… |…n⁄˘π…h…;
♦ §…g¯i…… {……x…“ +{……Ω˛Æ˙h… +…ËÆ˙ ¥…x……‰x®…⁄±…x…
♦ {……±…x… |…ËŒC]ı∫… E‰Ú i…“µ…“EÚÆ˙h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…∆¶…… ¥…i… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i…
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∫…∆P……i…
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
♦  ¥…n‰˘∂…“ ®…UÙ±…“ |…V…… i…™……Â EÚ… M…÷{i… |…¥…‰∂… +…ËÆ˙ |…S……Æ˙;
♦ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x… EÚ…™…«EÚ±……{……Â EÚ… +¥…ËY…… x…EÚ |…§…∆v…x…
♦ ®…UÙ±…“ / Z…”M…… °Ú…®……Á EÚ… ™……‰V…x……Ω˛“x… +…ËÆ˙ + x…™… ®…i…  ¥…EÚ…∫…;
♦ n‰˘∂…“ ®…UÙ±…“ V…®…«{±……∫…®… ∫…∆∫……v…x… EÚ… n⁄˘π…h…;
♦  ¥… ∂…π]ı ¥…ËY…… x…EÚ ∂……J……+…Â ®…Â ®……x…¥… ∫…∆{…n˘… EÚ“ +{…™……«{i…i……
♦ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… ®…∂…“x…Æ˙“ E‰Ú §…“S… EÚ®…V……‰Æ˙ ∫…∆§…∆v…
♦ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú  ±…B  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ EÚ… EÚ®…V……‰Æ˙ x…‰]ı¥…E«Ú*
∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…“ {…“ ™…⁄ <« (catch per unit effort) +…ËÆ˙  x…ŒπGÚ™… ®…i∫™… ¥…… Ω˛ x…™……ƒ
∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ 4.3% ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 80 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 4.8%
Ω˛…‰ M…<« i…l…… 90 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 4.0% EÚ“ EÚ®…“ Ω÷˛<« (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 1997a)* ¥…ﬁ r˘-n˘Æ˙ ®…Â EÚ®…“
¥……Ãπ…EÚ ®…i∫™… {…EÚb˜ ®…Â |… i…À§… §…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ 50 ®…“. M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M… O……=hb˜ ®…Â 0.18  ®… ±…™…x…/
¥…M…«  EÚ®…“. I…‰j… ®…Â + v…EÚi…®… ∫i…Æ i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… M…™……* 1970 ∫…‰ ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â Ω÷˛<« ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“
 °ÚÀ∂…M… O……>∆b˜ ®…Â |… i… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙… i…l…… |… i… x……¥… E‰Ú  ±…B I…‰j… ={…±…§v…i…… ®…Â EÚ®…“ +…<« ΩË˛* ∫…“ {…“
™…⁄ <« ¶…“ P…]ı… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“  ¥… ¶…z… ∏…‰h…“  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ˙ I…‰j… E‰Ú
§…“S… ]ıEÚÆ˙…¥… ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… ΩË˛ (∫…i™…n˘…∫…, 1996)* {…⁄∆V…“ M…Ω˛x…  °ÚÀ∂…M… ={…EÚÆ˙h……Â ®…Â |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… x…‰
¶…“ ¥…i…«®……x… {…÷Æ˙…x…“ <EÚ…<«™……Â EÚ…‰ EÚ®… +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ M…ËÆ˙-{… Æ˙S……±…x… §…x……™…… ΩË˛ V……‰ §…‰b˜…+…Â EÚ…‰  x…ŒπGÚ™… +…ËÆ˙
Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ…‰ EÚ®… §…x…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ (∫…i™…n˘…˘∫… +…ËÆ˙ +x™…, 1999)*
∫…®…÷p˘“ i…Ω˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i… {…Æ˙ ∫…i…Ω˛“ V……±…{……‰i… EÚ… |…¶……¥…
¥…i…«®……x… ®…Â ±…M…¶…M… 42000 ∫…i…Ω˛“˛ V……±…{……‰i… EÚ… {… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ EÚ“ +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…∆J™……
(®…÷J™…i…: Z…”M…“ EÚ…‰ ±…I™… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙) 20000 ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +i™… v…EÚ ∫…i…Ω˛“ V……±…{……‰i… E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
EÚ… n⁄˘Æ˙M……®…“ {… Æ˙h……®… V…Ë∫…‰, ∫…®…÷p˘“ i…Ω˛ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú V…Ë ¥…EÚ  ¥… ¥…v…i…… EÚ… +{…S…™… ΩË˛* <∫… ∫…‰
¶……Æ˙“ ∫…∆J™…… ®…Â +±… I…i… ®…i∫™… ∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ +…ËÆ˙ +±{…-¥…™…∫EÚ EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛ i…l……  x…i…±…∫l… V…“¥…
 V…∫…®…Â ∫…‰ + v…EÚ…∆∂… EÚ®… ¶……‰V™… ®…⁄±™… E‰Ú ΩÈ˛ ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘“ J……t ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… Æ˙J…x…‰¥……±…‰
¶…“ (Æ˙q˘“ ®…UÙ±…“) §…§……«n˘ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, 2000)*
 b˜∫EÚ…b«¬˜∫… (Æ˙n¬˘n˘“)
ÀΩ˛n ˘®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ∫…®…÷p˘“ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â E÷Ú±… +¥……∆ UÙi… ®…UÙ±…“ 2.27  ®… ±…™…x… ]ıx…
{… Æ˙M… h…i… ΩË˛ V……‰  ¥…∑… E‰Ú E÷Ú±… +¥……∆ UÙi… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ±…M…¶…M… 8.4% ΩË (+±…¥…∫…«x… +…ËÆ˙ +x™…,
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1994)* ™…t {…˛ ¶……Æ˙i…“™… i…] E‰Ú +…∫…-{……∫… Æ˙n¬˘n˘“ ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…Ω˛“ M…h…x…… x…Ω˛” ΩË˛ i…l…… {… |……Æ∆˙ ¶…EÚ +v™…™…x…
<∫… +…‰Æ˙ ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ Ω˛Æ˙ ∫……±… ±…M…¶…M… 0.3  ®… ±…™…x… ]ıx… Z…”M…… V……±…{……‰i… u˘…Æ˙… {… Æ˙i™……V™… E‰Ú ∞¸{…
®…Â °ÂÚEÚ… V……i…… ΩË˛* V……±…{……‰i……Â ∫…‰ {… Æ˙i™…Ci… EÚ“ M…<« ®……j…… ®…Â ®…±]ı“b‰˜/u˘Æ˙∫l… V…±…  °ÚÀ∂…M… E‰Ú i…‰V…“ ∫…‰  ¥…∫i……Æ˙
EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B <∫…®…Â +…M…‰ ¶…“ §…g¯x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* +i…& <∫…E‰Ú +…Ïx…§……‰b«˜ ∫…∆S…™…x…/∫…∆Æ˙I…h… i…l…… +…Ãl…EÚ
I… i… EÚ…‰ §…S……x…‰ E‰Ú  ±…B ®…⁄±™…¥…v…«x… Ω‰˛i…÷ BEÚ ={…™……‰M…“  ¥… v… EÚ… V…±n˘  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
v…x… EÚ“ ∫…÷ ¥…v……Bƒ
§…Ω÷˛i… ∫…‰ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ V……‰ ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ EÚ®…V……‰Æ˙ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚ
®…i∫™…x… {…r˘ i… EÚ…‰ +{…x……x…… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛, =x…E‰Ú  ±…B @Òh… EÚ“ ={…±…§v…i…… EÚ `ˆx… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +¶…“
i…EÚ  ∫…°«Ú 30% ∫… GÚ™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú {……∫…  °ÚÀ∂…M… ={…EÚÆ˙h……Â EÚ… ∫¥…… ®…i¥… ΩË˛* O……®…“h… I…‰j……Â ®…Â @Òh…¶……Æ˙
EÚ… ®…÷n¬˘n˘… BEÚ M…∆¶…“Æ˙ ®……®…±…… ΩË˛ V…Ω˛…∆ ∫……Ω⁄˛˛EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙  §…S……Ë ±…™…… +i™… v…EÚ §™……V… n˘Æ˙ {…Æ˙ V…±…™……x… +…ËÆ˙
 M…™…Æ˙ J…Æ˙“n˘x…‰ E‰Ú  ±…B @Òh… n‰˘i…‰ ΩÈ˛ i…l…… =∫…E‰Ú §…n˘±…‰ ®…Â EÚÆ˙“§…-EÚÆ˙“§… |…O…Ω˛h… EÚ…‰ V…§i… EÚÆ˙ ±…‰i…‰ ΩÈ˛*
i…]ı“™… I…‰j… |…§…∆v…x…
¶……Æ˙i… ®…Â i…]ı“™… I…‰j… |…§…∆v…x… E‰Ú ∫……®…x…‰ EÚ<« ∫…®…∫™……B∆ ΩÈ˛* +¶™……∫…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……Bƒ,
V…x…∫…∆J™…… EÚ… n˘§……¥…, ∂…Ω˛Æ˙“EÚÆ˙h…, |…™……‰HÚ… EÚ“ Ø˚ S… EÚ… ]ıEÚÆ˙…¥…, ®……Ë∫…®…“ |……EﬁÚ i…EÚ +…{…n˘…Bƒ,  ¥… ¥…v…
∫……®…… V…EÚ-∫……∆∫EﬁÚ i…EÚ +…n˘i…Â, i…]ı“™… ∫…®…÷n˘…™……Â EÚ… ∫……®…… V…EÚ-+…Ãl…EÚ ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“
+…ËÆ˙ |…i™…‰EÚ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™… EÚ… Æ˙…V…x…“ i…EÚ ∞¸{…-Æ‰˙J…… E‰Ú  ¥…∫i……Æ˙ +…ËÆ˙  ¥… ¥…v…i…… <x… ∫…®…∫™……+…Â ®…Â +…i…“
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∫…¶…“ V…±… {……±…x… +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ ΩË˛* {……±…x… +…v…… Æ˙i… |……Ën¬™……‰ M…EÚ“ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ |… GÚ™……, ¶……Æ˙i… ®…Â ∂…÷∞¸ Ω˛…‰ M…<« ΩË˛* |……Æ∆˙ ¶…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ ∫…∆S…™…x… i…EÚ ∫…“ ®…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n‰˘∂…
E‰Ú 47% +…x…‰¥……±…‰ UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™……Â ®…Â ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ∫…∆S…™…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B <∫… EÚ®…“ EÚ…‰ n⁄˘Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* <∫…‰ X¥…” {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x…… ®…Â ¶…“ |……l… ®…EÚ I…‰j… E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛* <∫… ±…B, {……±…x… +…v…… Æ˙i…
®…UÙ±…“ I…‰j… ¥…ﬁ r˘ =SS… |……l… ®…EÚi…… ¥……±…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ΩË˛  V…∫…∫…‰ O……®…“h… ®…U÷Ù¥……Æ‰˙ ±……¶… =`ˆ… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
J……Æ˙… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“
V…±…V…“¥…{……±…x…
J……Æ˙…{……x…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……x…“ E‰Ú  ±…B V…±…V…“¥…{……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰ ∫……l…-∫……l… |……l… ®…EÚi…… n˘“ M…<«
ΩË˛, <x…E‰Ú V…±… EÚ… §…∆]ı¥……Æ˙… EÚ… I…‰j… +…ËÆ˙ O……Ω˛EÚ-M…h… ±…M…¶…M… BEÚ V…Ë∫…‰ ΩÈ˛* EÚ“S…c˜ E‰ÚEÚc˜… EÚ…  ¥…∫i…ﬁi…
{……±…x… +…ËÆ˙ °ËÚ]ıÀx…M… V……‰ J……Æ˙…{……x…“ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ EÚ…‰ =SS…i…®… |……l… ®…EÚi…… n˘“ M…<« ΩË˛, <∫…E‰Ú §……n˘ ∂…∆§…÷ EÚ…
 ¥…∫i…ﬁi… {……±…x… +…ËÆ˙ Z…”M…… EÚ…  ¥…∫i…ﬁi… J……Æ˙…{……x…“ {……±…x… (∫……Æ˙h…“ 80)* ®…“`ˆ…V…±… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú
∫…®……x… M…Ω˛x… ∫…®…÷p˘“ ¥… J……Æ˙… {……x…“ V…±…V…“¥…{……±…x… {…r˘ i… ®…Â ¶…“ =SS…i…®…  x…¥…‰∂… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <x…  n˘x……Â ®…Â
¶…“ x…“S…‰ ÆÈ˙EÚ EÚ“ M…<« ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 80 : J……Æ˙…{……x…“ V…±…V…“¥…{……±…x… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“{……±…x… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú GÚ®… ®…Â |……l… ®…EÚi……
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ |…V…… i… ÆÈ˙EÚ
 ¥…∫i…ﬁﬁi… J……Æ˙…{……x…“{……±…x… E‰ÚEÚc˜… 1
 ¥…∫i…ﬁﬁi… ∫…®…÷p˘“{……±…x… ∫…“{…“ 2
 ¥…∫i…ﬁﬁi… J……Æ˙…{……x…“{……±…x… Z…”M…“ 3
 ¥…∫i…ﬁﬁi… ∫…®…÷p˘“{……±…x… ∫…“¥…“c˜ 4
 ¥…∫i…ﬁﬁi… J……Æ˙…{……x…“{……±…x…  °Úx… °Ú∂… 5
 ¥…∫i…ﬁﬁi… J……Æ˙…{……x…“{……±…x… J……t ∂…÷ HÚ 6
 ¥…∫i…ﬁﬁi… ∫…®…÷p˘“{……±…x…˙ {…±…« ∂…÷ HÚ 7
 ¥…∫i…ﬁﬁi… J……Æ˙…{……x…“{……±…x…  ¥…EÚ ∫…i… Z…”M…“ 8
J……Æ˙…{……x…“{……±…x… ±…P…÷-M…Ω˛x… Z…”M…“ 9
ª……‰i… : |……‰V…‰C]ı E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…¥…ÊI…h…
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 °ÚÀ∂…M… |…ËŒC]ı∫… - ∫…®…÷p˘“
∫……Æ˙h…“ 81. ∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M… |…ËŒC]ı∫… E‰Ú GÚ®… ®…Â |……l… ®…EÚi……
V…±…™……x… E‰Ú |…EÚ…Æ˙  M…™…Æ˙ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙EÚ
M…ËÆ˙ - ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi…
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥…  M…±…x…‰]ı 1
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… Ω÷˛EÚ B∆b˜ ±……<x… 2
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… EÚ…∫]ı x…‰]ı 3
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… §…“S… EÚ…‰x…… V……±… 4
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… ∂…‰±… °Ú∂… +…ËÆ˙ ∫…“¥…“b˜ ∫…∆O…Ω˛h… 5
b˜…ÂM…“, i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… ]≈Ëı{… 6
®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… UÙ…‰]ı“ ∫E‰Ú±…
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… / §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…  M…±…x…‰]ı 1
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… / §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… 1
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… / §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±… ™…… ÀÆ˙M… x…‰]ı 2
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥… / §…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x…  ®…x…“ ®…Ω˛…V……±… 3
¥…… h…V™…EÚ
™……∆ j…EÚ“ x……¥…  M…±… x…‰]ı 1
™……∆ j…EÚ“ x……¥… Ω÷˛EÚ B¥…∆˜ ±……<x… 2
™……∆ j…EÚ“ x……¥… {……‰±… B¥…∆˜ ±……<x… 3
i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥…, ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±…
2-3 OB <∆V…x… ∫… Ω˛i… 4
™……∆ j…EÚ“ x……¥… ®…Ω˛…V……±… 5
™……∆ j…EÚ“ x……¥… {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… 6
™……∆ j…EÚ“ x……¥… b˜…‰±…x…‰]ı ™…… ∫…‰]ı §…ËM…x…‰]ı 7
ª……‰i… : {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…¥…ÊI…h…
M…ËÆ˙-®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
b˜…ÂM…“ +…ËÆ˙ i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ x……¥……Â EÚ…‰ (M…ËÆ˙-®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… V…±…™……x…)  ¥… ¶…z…  M…™…Æ˙ E‰Ú ∫……l… |……l… ®…EÚi…… n˘“
M…<« l…“* =SS…i…®… ∫l……x…  M…±…x…‰]ı EÚ…‰  ®…±……, <∫…E‰Ú §……n˘ Ω÷˛EÚ +…ËÆ˙ ±……<x… i…l…… EÚ…∫]ı x…‰]ı EÚ…‰ (∫……Æ˙h…“
81)* x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ…‰ ∫…§…∫…‰ x…“S…‰ EÚ… ∫l……x…  n˘™…… M…™……*
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
{… Æ˙S……±…x… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«, ±… I…i… ∫…∆∫……v…x… +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x… ={…™……‰M…, V…Ë∫…‰-+ ¶…i…]ı/+{…i…]ı, +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘/
 b˜®…∂…«±… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… ∏…‰h…“ EÚ…‰ +…M…‰ ±…P…÷-∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥™……{…… Æ˙EÚ ∞¸{… ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… l……*
±…P…÷-∫i…Æ˙ (UÙ…‰]ı… ∫E‰Ú±…)
UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…i∫™…x… I…‰j… E‰Ú +∆i…M…«i… i…Ji…… ∫…‰ §…x…“/§…“S… ±…ÈÀb˜M… V…±…™……x… + v…EÚ |…S… ±…i… ΩÈ˛* ™…‰
∫…¶…“ V…±…™……x…  M…™…Æ˙ ∫…∆™……‰V…x……Â ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*  x…S…±…“ ™…… EÚ®… >V……« ¥……±…“  M…™…Æ˙ EÚ…‰ =SS…i…®…
M…Æ˙“§… P…Æ˙…x……Â EÚ…‰ |…§…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“  |……Ën¬˘™……‰ M… EÚ™……Â EÚ…‰ |……l… ®…EÚi……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
|……l… ®…EÚi……  ®…±…“ ΩË˛, V…Ë∫…‰- M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ Ω÷˛EÚ i…l…… ±……<x…* ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±… +…ËÆ˙ ±…P…÷ ®…Ω˛…V……±… V…Ë∫…‰ >∆S…“
>V……« ¥……±…“  M…™…Æ˙ EÚ…‰ i…÷±…x……i®…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ®… |……l… ®…EÚi……  ®…±…“ ΩË˛*
¥…… h…V™…EÚ
¥…… h…V™…EÚ I…‰j…˙ E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±… E‰Ú ∫…∆™……‰V…x… ®…Â i…Ji…… ∫…‰ §…x…“ +…=]ı §……‰b«˜ <∆V…x… (2-
3) ¥……±…“ x……¥… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… ∫…‰  M…™…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B <x… §…±]ı <∆V…x… ¥……±…“ ™……∆ j…EÚ x……¥… |…®…÷J… l…“* <∫…
®……®…±…‰ ®…Â ¶…“  M…±…x…‰]ı EÚ…‰ ∫…¥…«∏…‰π`ˆ ∏…‰h…“  ®…Â Æ˙J…… M…™……, <∫…E‰Ú §……n˘ Ω÷˛EÚ +…xb˜ ±……<x…, {……‰±… i…l…… ±……<x…,
ÀÆ˙M… EÚ…‰x…… V……±…, ®…Ω˛…V……±…, {…∫…« EÚ…‰x…… V……±… +…ËÆ˙ b˜…‰±… ™…… ∫…‰]ı §…ËM… x…‰]ı +…i…‰ ΩÈ˛*
EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“+…¥……∫… (AFH) |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…“S… +SUÙ… |…O…Ω˛h… |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú Æ˙…∫i…‰ ®…Â i…]ı“™… V…±……Â ®…Â {…∆J…®…“x… +…ËÆ˙
EÚ¥…S…®…“x… E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â EﬁÚ j…®… ®…UÙ±…“ +…¥……∫… i…‰V…“ ∫…‰ ±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <∫… ±…B
<∫…‰ ¶…“ M…Æ˙“§… i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B =SS… |……l… ®…EÚi…… ¥……±…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x…… V……i…… ΩË˛*
{……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı (°Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi…)
{……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ“ |……l… ®…EÚi…… ®…Â {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ +…v…÷ x…EÚ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ n˘…‰x……Â ∂…… ®…±… ΩË˛*
>∆S…“ ∏…‰h…“ ¥……±…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ®…Â ∂…÷πEÚx…, ®…UÙ±…“ =i{……n˘…Â˘ EÚ… ∫…∆∫……v…x…, ±…¥…h…“EÚÆ˙h… B¥…∆ ∂…÷πEÚx…,
=§……±…x……, ∂…÷πEÚx… +…ËÆ˙ v…÷+…ƒ EÚÆ˙x…… ∂…… ®…±…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 82)* + v…EÚi…Æ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…∆∫……v…x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ…‰ =SS… ∏…‰h…“ ®…Â Æ˙J…… M…™…… ΩË˛* ™…Ω˛ EÚ®…  x…¥…‰∂…, ∫…Æ˙±…i…… +…ËÆ˙ EÚSS…‰ ∫……®… O…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i……
E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 82. {……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ E‰Ú GÚ®… ®…Â |……l… ®…EÚi……
|……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ÆÈ˙EÚ
∂…÷πEÚx… 1
®…UÙ±…“ =i{……n˘ EÚ… |……‰∫…‰À∫…M… 2
x…®…EÚ ±…M……x…… +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x… 3
=§……±…x……, ∫…÷J……x…… +…ËÆ˙ P…÷∆+… EÚÆ˙x…… 4
+…<À∫…M… 5
 ¥…n¬˘™…÷i… +…ËÆ˙ ∫……‰±……Æ˙ u˘…Æ˙… ∫…÷J……x…… 6
 S…À±…M… 7
£Ú“ÀV…M… 8
∫…®…÷p˘“ J…Æ˙-{…i…¥……Æ˙ =i{……n˘ EÚ… |……‰∫…‰À∫…M… 9
 b˜§§…… §…∆n˘ EÚÆ˙x…… 10
®…i∫™…S…⁄h…« ∫…∆∫……v…x… 11
ª……‰i… : |……‰V…‰C]ı E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…¥…ÊI…h…
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Œi∫™…EÚ“ I…‰j… +…Ãl…EÚ, J……t +…ËÆ˙ +…V…“ ¥…EÚ… ∫…÷Æ˙I…… ®…Â {……ËŒπ]ıEÚ ¶……‰V…x… EÚ“ +…{…⁄Ãi… u˘…Æ˙… +…®…n˘x…“
+…ËÆ˙ v…x… E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ∫…‰ BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ¶…⁄ ®…EÚ… +n˘… EÚÆ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ<«  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂……Â
®…Â <∫… I…‰j… EÚ… ®…Ω˛i¥… ΩË˛* <∫… ∫…‰ V…÷b˜“ x…“ i… E‰Ú EÚ<« {…Ω˛±… ΩÈ˛  V…x…E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ®……x…¥… ={…¶……‰M…
+…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ °Ú…™…n‰˘ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ EÚ“ +…{…⁄Ãi… §…g¯…x…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â EÚ…™…« EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ ΩË˛ V……‰ <∫… ∫…‰C]ıÆ˙
∫…‰ ∫…∆¶…¥…i…: ={…±…§v… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*  °ÚÆ˙¶…“, E÷ÚUÙ {…Ω˛˙±… +…ËÆ˙ =x…∫…‰ EÚ…™…« EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +{…x……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰
x…“ i… ={……™…,  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ ®…Ω˛i¥… E‰Ú ΩÈ˛*
∫…∆∫……v…x… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â ∫…∆EÚ]ı{…⁄h…« ®…UÙ±…“¥……∫… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B B‰∫…… x…“ i… ={……™…
∫…§…∫…‰ |…¶……¥…“ ΩË˛ V……‰ ®…÷}i… +…ËÆ˙ ∫……¥…«V… x…EÚ |…h……±…“ E‰Ú ∫…∆∫……v…x……Â E‰Ú ={…™……‰M… +…ËÆ˙ +…§…∆]ıx… {…Æ˙ +…¥…∂™…EÚ
+ v…EÚ…Æ˙ ∫l…… {…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* B‰∫…‰ ={……™……Â EÚ…‰ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¥…‰ <x…E‰Ú ∫……l…-∫……l… + i… Æ˙Ci… ®…i∫™…x…
I…®…i……/n˘§……¥… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B + v…EÚi…®… |……‰i∫……Ω˛x… |…n˘…x… EÚÆ‰˙M…“ V……‰ +…‰¥…Æ˙ °ÚÀ∂…M… (+ i…®…i∫™…x…) E‰Ú
 ±…B BEÚ §…c˜“ EÚ…Æ˙EÚ l…“* <∫…E‰Ú + i… ÆHÚ, {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…UÙ±…“ I…‰j… ®…Â, |…™……‰HÚ… + v…EÚ…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x……,
 ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ +…Ët…‰ M…EÚ ®…i∫™…x… V…±…™……x……Â E‰Ú ∫……l… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… ]ıEÚÆ˙…¥… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…“ Ω˛…‰M……* x…“ i… EÚ… ±…I™… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛
 V…x…EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ…  ∫…°«Ú <∫… ¥™…¥…∫……™… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
+∆i…∫l…«±…“™…
®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¶… ¥…π™… Æ˙h…x…“ i… =n¬˘™…®… EÚ…‰ ∫…®……∆i…Æ˙
+…ËÆ˙ ∫…“v…“ ¥…ﬁ r˘ EÚ“ +…‰Æ˙  x…nÊ˘ ∂…i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* Æ˙…π]≈ı“™… V…±…V…“¥…{……±…x…  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x…… ¶…“ {……±…x… {…r˘ i…
EÚ…  ¥…∫i……Æ˙, i…“µ…“EÚÆ˙h…, +…ËÆ˙ x……x……∞¸{…“EÚÆ˙h… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <x… Æ˙h…x…“ i…™……Â EÚ“Ú ∫…°Ú±…i…… ∫l……x…
EÚ“ ={…™…÷HÚi……,  ¥… ∂…π]ı {……±…x… |… GÚ™…… +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… ∫i…Æ˙…Â {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ΩË˛*
♦ ®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x… EÚ… I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……B∆ +∫…“®… ΩË˛; +¶…“ ∫…∆¶…… ¥…i… V…±… I…‰j…
EÚ… 1/3 ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… ΩË˛* Æ˙…π]≈ı“™… ™……‰V…x…… x…‰ ®…“`ˆ…V…±… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú +∆i…M…«i…
17
 ∫…°Ú… Æ˙∂…/∫…÷Z……™…“ EÚ…™…« ™……‰V…x……
®……
206
¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
Ω˛…±… E‰Ú |……EÚŒ±…i… I…‰j… EÚ…‰ 0.83  ®… ±…™…x… Ω‰˛. ∫…‰ ±…M…¶…M… 1.2  ®… ±…™…x… Ω‰˛. V……‰ EÚ ±…M…¶…M…
45% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ΩË˛, ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… ΩË˛*
♦ ®…i∫™…I…‰j… +…ËÆ˙ V…±…V…“¥…{……±…x… {… Æ˙S……±…x……Â EÚ“ BEÚ∞¸{…i…… E‰Ú  ±…B V…±… {…]¬ı]ı… x…“ i…  ¥…EÚ ∫…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â, V…±… EÚ… ∫¥…… ®…i¥…  ¥… ¶…z… Æ˙…V™…  ¥…¶……M……Â,  V…∫…®…Â Æ˙…V…∫¥…,
¥…… x…EÚ“,  ¥…n¬˘™…÷i…, ±……‰EÚ- x…®……«h…, ®…i∫™… +…ËÆ˙ O……®… {…∆S……™…i… +… n˘ ∂…… ®…±… ΩÈ˛, E‰Ú {……∫… ΩË˛* <x…
V…±……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ®…i∫™…x… EÚ… + v…EÚ…Æ˙ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M……Â E‰Ú ∫……l… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
{…]¬ı]ı… x…“ i…, {…]¬ı]ı… +¥… v… B¥…∆ ®…⁄±™… ∫… Ω˛i…,  ¶…z… Æ˙…V™……Â ®…Â +±…M…-+±…M… ΩË˛* <∫…‰ 10 ¥…π…« ∫…‰
+ v…EÚ {…]¬ı]ı… +¥… v… i…l…… §…Ω÷˛|…™……‰M… E‰Ú =i{……n˘EÚi…… B¥…∆ ∫i…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…]¬ı]‰ı EÚ… ¶……c˜… E‰Ú
∫……l… BEÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú i……±……§……Â EÚ…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…˙-∫…Ω˛EÚ… Æ˙i……,
®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…⁄Ω˛ ™……  x…V…“ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =∫…E‰Ú {…⁄h…« =i{……n˘x… ∫…∆¶……¥…x…… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ®…Â
°Ú±……‰i{……n˘EÚ V…±…V…“¥…{……±…x… |…§…∆v…x… E‰Ú GÚ®… ®…Â {…]¬ı]ı… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥… ∂…π]ı x…“ i…™……ƒ §…x……x…“
S…… Ω˛B* ∫l……x…“™… |…∂……∫…x… EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ±……¶…¶……‰M…“ EÚ…‰ {…Ω˛S……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ x…“ i… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ EÚ…™…« ±……¶…/¶……‰ M…™……Â +…ËÆ˙ +x™… ∫l……x…“™… |…§…±… ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú §…“S… ∫……®…… V…EÚ
∫…∆P…π…« EÚ…‰ ∫…“ ®…i… EÚÆ‰˙M…… +…ËÆ˙ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ∫……®…… V…EÚ {…™……«¥…Æ˙h… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ S……‰Æ˙“,
 ∂…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… M…ËÆ˙ EÚ…x…⁄x…“ ®……i∫™… {…EÚc˜ EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ®…n˘n˘ EÚÆ‰˙M…“*
♦ V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â V…±……Â E‰Ú §…Ω÷˛-=n¬˘n‰˘∂™… ={…™……‰M… {…Æ˙,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ O……®…“h… I…‰j……Â E‰Ú {…∆S……™…i…
i……±……§……Â E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â, V……‰Æ˙  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B* +SUÙ“  EÚ∫®… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ V…Ë¥…-
=¥…«Æ˙h… ∫… Ω˛i… M…Ω˛x… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… EÚ…™…« {……x…“ E‰Ú +x™… ={…™……‰M… E‰Ú  §…x……  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B* ™……‰V…x……§…r˘ ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â ®…÷J™… §……v…… +{…i…ﬁh……Â EÚ… |…¥…‰∂… ΩË˛* V…±…“™… ∫l…⁄±…
{……n˘{……Â E‰Ú =x®…⁄±…x… +…ËÆ˙ |…§…∆v…˘x… {…Æ˙ BEÚ |…¶……¥…∂……±…“ EÚ…™…«GÚ®… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
V…±…V…“¥…{……±…x… {… Æ˙S……±…x……Â E‰Ú  ±…B n˘±…n˘±… +…ËÆ˙ {… Æ˙i™…HÚ V…±……Â E‰Ú ={…™……‰M… {…Æ˙ BEÚ ∫…®…Œx¥…i…
|…∫i……¥… EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
♦ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¶…z… Æ˙…V™……Â ®…Â ={…¶……‰HÚ… + ¶…Ø˚ S… i…l…… ®…UÙ±…“ E‰Ú ®…⁄±™……Â ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +∆i…Æ˙ ΩË˛*
=k…Æ ¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…c˜…±… ®…“x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â {…⁄¥……Êk…Æ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â EÚ…{…« §…Ω÷˛i… + v…EÚ {…∫…∆n˘  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ P……]ı EÚ… =SS…i…®… ®…⁄±™… +…ËÆ˙ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯x…‰ ¥……±…“ ∫……< |… x…b¬˜˜∫… +…ËÆ˙
 ¥…c˜…±… ®…“x… EÚ…‰ |……™…u˘“{…“™… ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…V…“¥…{……±…x… EÚ…™…« ®…Â ∂…… ®…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* ™…Ω˛
§…g¯i… +¥…±……‰EÚx…, |…V…x…x… ∫…∆¶……¥™…i…… +…ËÆ˙ ={…¶……‰HÚ… + ¶…Ø˚ S…™……Â ∫… Ω˛i… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú
UÙi…Æ˙“ E‰Ú +∆i…M…«i… +…∂……V…x…EÚ |…V…… i…™……Â EÚ…‰ ±……x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… EÚ“ +…‰Æ˙ <∆ M…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* |…i™…‰EÚ
|…™……∫…  ®…Â ®……x…¥… E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ ®…Ω˛k…… EÚ…‰ ®……x…EÚÆ˙, ¥™……{…… Æ˙EÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« |…V…… i…™……Â
∫… Ω˛i…, <x…EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆx…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ, +¥……∆ UÙi… ®…UÙ±…“ |…V…… i…™……Â E‰Ú |…S…⁄Æ˙…‰n¬˘¶…¥…
V……‰ Ω˛®…‰∂……  §…x…… = S…i… ®…⁄±™……∆EÚx… +…ËÆ˙ |…®……h…“EÚÆ˙h… E‰Ú |…¥…‰∂…  EÚB V……i…‰ ΩË˛, =xΩÂ˛ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B
 ¥… x…™……®…EÚ ={……™… ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
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♦ Æ˙h…x…“ i… ™……‰V…x…… +…Ë∫…i… Æ˙…π]≈ı“™… i……±……§… =i{……n˘EÚi…… 1830  EÚO……./Ω‰˛./¥…π…« ∫…‰ 2762  EÚO……./
Ω‰˛./¥…π…« +…ËÆ˙ E÷Ú±… ±… I…i… I…‰j… ®…Â 45.18% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ®…“`ˆ… V…±…V…“¥…{……±…x… =i{……n˘x… ∫…‰ |……{i…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…I™… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…∫i……¥… EÚÆ˙i…… ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ +x™…, 1999)* <∫… ±…I™…
EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚi…… ∫i…Æ˙ EÚ…‰ 1.5 ∫…‰ 2 M…÷h…… §…g¯…x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* n‰˘∂…
E‰Ú  ¥… ¶…z… ¶……M……Â ®…Â V…±…V…“¥…{……±…x… V…±……Â ®…Â =i{……n˘x… ∫…∆¶……¥…x…… 6 ]ıx… ∫…‰ 8 ]ıx…/Ω‰˛C]ı/¥…π…« ΩË˛*
V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú i…“µ…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ <∫… =i{……n˘x… ∫…∆¶……¥…x…… ®…Â ¶…⁄-V…±… {… Æ˙i…∆j… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i…  EÚB
 §…x…… EÚ…®… ®…Â ±……x…… S…… Ω˛B* + x…™……‰ V…i… J……Æ˙…{……x…“ Z…”M…… {……±…x… ®…Â Ω÷˛B  ¥…{…Æ˙“i… {… Æ˙h……®… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ∫……¥…v……x… Ω˛…‰EÚÆ˙ ({……l…«∫……Æ˙l…“ +…ËÆ˙  x…®…«±……, 2000) <x… EÚ…™……Á EÚ…‰ {…™……«¥…Æ˙h…
 Ω˛i…Ëπ…“ Æ˙“ i… ∫…‰ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* §…Ω˛i…… V…±… ®…UÙ±…“ {……±…x… V…Ω˛…∆ Z…Æ˙x…‰ §……∆v…‰ M…™…‰ ΩÈ˛ ™……
B‰∫…‰ V…±……∂…™… +…ËÆ˙ Z…“±……Â V…Ë∫…‰ §…ﬁΩ˛i… V…±…I…‰j… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x…, +…ËÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙ ∫……®…O…“ =i{…z… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B ™…… O……‰-+…=]ı =i{……n˘x… |…h……±…“ <∫… =q‰˘∂™… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ ∫…∆¶……¥™…  ¥…EÚ±{… ΩÈ˛*
♦ EÚ…{…«,  ¥…c˜…±… ®…“x… +…ËÆ˙ Z…”M…… EÚ“ ∫…®…Œx¥…i… {……±…x… {…r˘ i… EÚ…‰ EﬁÚ π…, {…∂…÷{……±…x…, §……M…¥……x…“ +…ËÆ˙
¥…… x…EÚ“ E‰Ú ∫……l… V……‰c˜… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…±…V…“¥…{……±…x… |…ËC]ı“∫… EÚ… x……x……∞¸{…EÚÆ˙h… BEÚ i…Æ˙°Ú
+x…÷{…⁄Æ˙EÚ =n¬˘™…®… E‰Ú ={……‰i{……n˘x… ™…… =i∫…V™…« EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ =i{……n˘x…
EÚ…™…«EÚ±……{… E‰Ú §…ﬁΩ˛i… +Œ∫l…Æ˙i…… +…ËÆ˙  x…¥…‰∂… ®…Â =SS…i…®… ±……¶… u˘…Æ˙…  ¥…°Ú±…i…… E‰Ú V……‰ J…®… EÚ…‰
EÚ®… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +±…∆EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…V…x…x… +…ËÆ˙ {……±…x… ®…Â P…Æ‰˙±…⁄ V…∞¸Æ˙i… +…ËÆ˙ ∫……l… Ω˛“ ∫……l…
 ¥…n‰˘∂…“  ¥… x…®…™… |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ §…ﬁΩ˛i… ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â x……x……∞¸{…EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B
®…“`ˆ…V…±… ®……‰i…“ {……±…x…, ∫{……Ø˚ ±…x……, ®…J……x…… EÚ… {……±…x… +…ËÆ˙ ¥……]ıÆ˙ S…‰∫]ıx…]ı +x™… ∂…C™… I…‰j… ΩË˛*
♦ V…±…V…“¥…{……±…x…  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… E‰Ú  ±…B n˘…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“  x…h……«™…EÚ <x…{…÷]ı, = S…i… M…÷h…¥…k……
¥……±…… §…“V… B¥…∆ +…Ω˛…Æ˙ ΩÈ˛, n˘…‰x……Â EÚ… ∫…®…™… +…ËÆ˙ ∫l…±… +…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ˙  ®…±…x…‰ S…… Ω˛B* =SS…
M…÷h…¥…k……¥……±…… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â, n‰˘∂… x…‰ EÚ…{…« E‰Ú  ¥… ¶…z… |…V…… i…™……Â ®…Â §…c˜“ |…M… i… EÚ“
ΩË˛ ±…‰ EÚx… ¶…∆b˜…Æ˙˛h… (10-15 O…….) +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {……‰x…… ∫…‰ +…∆M…÷ ±…EÚ… i…EÚ EÚ… {……±…x… <∫… {……±…x…
EÚ…  x…h……«™…EÚ ¶……M… ΩË,˛ <∫…EÚ“ ®……∆M… EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B +x…÷∫…∆v……x… ¥…  ¥…EÚ…∫… ®…Â ∫…i…i… |…™……∫……Â
EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛* <x… |… GÚ™……+…Â ®…Â ∂…÷Ø˚¥……i…“ ∫i…Æ˙ E‰Ú EÚ…Ã®…EÚ…Â EÚ…‰ M…Ω˛x… |… ∂…I…h… +…ËÆ˙ §±……ÏEÚ
∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……‰x…… +…ËÆ˙ +…∆M…÷ ±…EÚ… E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â  ¥…E‰Úp˘“EÚÆ˙h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ, ∫…∆i… i… +…{…⁄Ãi… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ∫l……x……Â {…Æ˙ EÚ…{…«,  ¥…c˜…±… ®…“x…
+…ËÆ˙Ú®…“`ˆ…V…±… Z…”M…… E‰Ú +∆b˜V… =i{… i…∂……±…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
ΩË˛*
♦ V…±…V…“¥…{……±…x… V…±……Â ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘EÚi…… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B ±…P…÷ M…Ω˛x… +…ËÆ˙ M…Ω˛x… {……±…x…
{…r˘ i… BEÚ + x…¥……™…« +∆M… ΩË˛* ™…Ω˛ §…c‰˜ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙ +x…÷{…⁄Æ˙EÚ J……t {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
¥™……{…… Æ˙EÚ J……t §…ﬁΩ˛i… ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ =SS… =i{……n˘EÚi…… E‰Ú ∫……l… ={…±…§v… x…Ω˛” ΩË˛* +…∆w…|…n‰˘∂… E‰Ú
 EÚ∫……x… >∆S…“ EÚ“®…i… +…ËÆ˙ M…÷h…¥…k…… +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ +x…÷{…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ…‰
 ∫…°Ú… Æ˙∂…/∫…÷Z……™…“ EÚ…™…« ™……‰V…x……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
+±……¶…EÚÆ˙ {…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… ±…B, V……x…¥…Æ˙ +…ËÆ˙ {…∂…÷P…x… J……t EÚ“ i…Æ˙Ω˛ ®…UÙ±…“ J……t E‰Ú  x…®……«h…
+…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ x…“ i…  x…®……«h… ∫…®…™… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ®……∆M…-+…{…⁄Ãi… E‰Ú +∆i…Æ˙ EÚ…‰ {……]ı… V……
∫…E‰Ú ΩË˛* ∫l……x…“™… ={…±…§v… ∫……®…O…“ ∫…‰ ®…UÙ±…“ J……t EÚ…  ¥…EÚ…∫…,  EÚ∫……x……Â +…ËÆ˙ `‰ˆE‰Ún˘…Æ˙…Â EÚ…
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I…‰j… (i…EÚx…“EÚ“, +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ) E‰Ú n˘§……¥……Â EÚ…‰  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ f∆¯M… ∫…‰ n‰˘J…x…‰ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* <x…∫…‰  x…V……i… {……x…‰ EÚ“ {…r˘ i…™……Â EÚ… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…l…… Æ˙…π]≈ı“™…
®…i∫™…{……±…x… x…“ i…™……Â ®…Â ™…Ω˛ {… Æ˙±… I…i… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*
• i…]ı“™… Æ˙…V™……Â +…ËÆ˙ ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j……Â EÚ…‰ +{…x…‰ ∫…“®……∆i…M…«i… V…±…I…‰j… E‰Ú ={…™……‰M… + v…EÚ…Æ˙…Â EÚ… ∫…Ω˛“
{… Æ˙¶……π…… ∫…⁄j…§…r˘ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…l……  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â E‰Ú  ¥… ¶…z… EÚ…‰ ]ı E‰Ú
 ±…B =x…EÚ“ +x…÷I…‰j… ¥…M…‘EÚÆ˙h… x…“ i… ∫…∆M…i… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*
• {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… I…‰j… ∫…‰ =i{……n˘x… v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â P…]ı ÆΩ˛… ΩË˛ (2003 ®…Â 7%) +…ËÆ˙ ∫…∆∫……v…x…
E‰Ú §…∆]ı¥……Æ‰˙ {…Æ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…/®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…/™……∆ j…EÚ“ I…‰j……Â E‰Ú §…“S… ∫…∆P…π…« Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ <∫… ±…B ™…Ω˛
¥……∆UÙx…“™… ΩË˛  EÚ BEÚ i…]ı“™… ∫…“®……∆i… I…‰j… (i…]ı ∫…‰ 5  EÚ.®…“. i…EÚ)  ∫…°«Ú M…ËÆ˙-®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
V…±…™……x… E‰Ú {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B  x…™…i… EÚÆÂ˙*
• ¥…i…«®……x… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x… EÚ… EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 50% ™……‰V…x…… +¥… v… ®…Â +…=]ı§……‰b«˜ ®……‰]ıÆ˙
∫…‰ ∫…ŒVV…i… Ω˛…‰x…‰ S…… Ω˛B +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ™……∆ j…EÚ“ §…‰c˜… M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“ ®…Â ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ∫…ŒVV…i… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B i…l……  ¥… ¥…v… ±… I…i… ®…i∫™…x… +{…x……x…… S…… Ω˛B*
• =SS… ∂… HÚ E‰Ú (45h.p.+…ËÆ˙ >{…Æ˙) n˘…‰ <∆V…x… ¥……±…‰ ®……‰]ıÆ˙“EﬁÚi… V…±…™……x… E‰Ú |…™……‰M… EÚ…‰ Ω˛i……‰i∫……Ω˛
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…… EÚ <x… <EÚ…<«™……Â EÚ…‰  EÚ°Ú…™…i…“ ¥™…¥…Ω˛…™…« E‰Ú ∫……l… {… Æ˙S…… ±…i… EÚÆ˙i…‰ Æ˙ΩÂ˛*
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• |…i™…‰EÚ I…‰j… E‰Ú  ±…B V…∞¸Æ˙“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…∆J™…… {…Æ˙ ®…⁄±™… x…v……«Æ˙h… +…ËÆ˙
 x…®……«h… ®…Â ¥™…¥…∫l……{…x… i…l…… ™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x……Â E‰Ú °ËÚ±……¥… EÚ“  ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ M…<« ΩË˛*
• +{…i…]ı +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú ™……‰M™… +…ËÆ˙ ±…∆§…‰ ∫…®…™… i…EÚ  ]ıEÚx…‰ EÚ“ I…®…i…… ¥……±…“ §…ﬁΩ˛i…
™……∆ j…EÚ“ V…±…™……x……Â E‰Ú  ±…B x…<« ±……<∫…Â∫… n‰˘x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ u˘…Æ˙… ={…™…÷HÚ ®……Ïx…“]ıÀÆ˙M… E‰Ú  ±…B ∫…¶…“  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â EÚ… {…∆V…“EÚÆ˙h… ¥……∆ UÙi…
ΩË˛*  °ÚÀ∂…M… V…±…™……x……Â EÚ… ®…±]ı“ BV…Â∫…“ {…∆V…“EÚÆ˙h… |…ËC]ı“∫…, V……‰ E÷ÚUÙ Æ˙…V™……Â ®…Â S……±…⁄ ΩË˛, =∫…‰ ¶…“
{…÷x…: n‰˘J…‰ V……x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• V…±…™……x……Â +…ËÆ˙  M…™…Æ˙…Â EÚ… ∫¥…… ®…i¥… i…l…… {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú  ±…B =x…E‰Ú V…±…™……x……Â EÚ…‰
+{…O…‰b˜ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ (±…EÚc˜“ ∫…∆Æ˙I…h…, x…™…“  §…œ±b˜M… ∫……®…O…“) E‰Ú +∆M…“EÚÆ˙h… EÚ…‰
∫…Æ˙±… §…x……x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• >V……« °Ú±……‰i{……n˘EÚ Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x… {…r˘ i… EÚ…‰ +{…x……x…‰, V……‰ {…™……«¥…Æ˙h…-
 Ω˛i…Ëπ…“ ΩË˛, E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
• ∫…®…÷p˘“ ∫…i…Ω˛ E‰Ú n⁄˘Æ˙¥…i…‘ ∫…ÂÀ∫…M… ∫…‰˙ +…v…… Æ˙i… ∫…∆¶…… ¥…i… ®…i∫™…x… I…‰j… {…Æ˙ ∫…⁄S…x……+…Â EÚ“ ∞¸{…-Æ‰˙J……
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ =x…E‰Ú  °ÚÀ∂…M… {… Æ˙S……±…x……Â ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ {…Ω÷∆˛S……x…‰ EÚ“
V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
•  ¥… ¶…z… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ¥…n˘…‰Ω˛x… ™……‰M™… EÚ…‰]ı…  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*  ]ıEÚ…> ∫i…Æ˙ {…Æ˙
∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú Æ˙J…Æ˙J……¥… E‰Ú n˘…‰Ω˛Æ‰˙ ±…I™……Â EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… I…‰j…˙…Â E‰Ú §…“S… ±……¶…
E‰Ú +∫…®……x…  ¥…i…Æ˙h… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ∫……∆ ¥… v…EÚ  x…EÚ…™… ∫l…… {…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… u˘…Æ˙… i…]ı“™… V…±……Â ®…Â ∫…∆{…n˘… ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ M……∆¥… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫……®…÷n˘… ™…EÚ ∫…Ω˛¶…… M…i…… E‰Ú ∫……l…
EﬁÚ j…®… |…¥……±… ¶… k… EÚ“ ∫…∆∫l……{…x… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B* +{…x…‰-+{…x…‰ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘ ÆÈ˙S…x… E‰Ú  ±…B ±…I™… ∫l…… {…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, ∫…“ +…< §…“
B V…Ë∫…‰ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ <∫… EÚ…™…«GÚ®… EÚ…‰ EÚ…™……«Œx¥…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ j…®… |…¥……±… Z……b˜“ ™……‰V…x…… EÚ…‰ ∫…⁄j…“EﬁÚi… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ… n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙  x…Ø˚{…™……‰M… i…l…… >∆S…“ ®…⁄±™… ¥……±…“ i…Ø˚h… ®…UÙ±…“ EÚ“
{…EÚb˜ ∫…∆S…™… +…ËÆ˙ {……Ëπ… h…EÚ ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <∫…‰ ®…i∫™…x… {…Æ˙ = S…i…  ¥… x…™…®…x…
u˘…Æ˙… |…¶……¥…“ f∆¯M… ∫…‰ EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
• ±…P…÷∫i…Æ˙ ®…i∫™…x… <EÚ…<«™……Â E‰Ú  ±…B ∫¥……∫l™… +¥…i…Æ˙h… (±…ÈÀb˜M…) ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… (±…ÈÀb˜M…
Ω‰˛i…÷ =SS…i…Æ˙ ®…⁄±™… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… i…l…… {……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı P……]ı… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B) |……l… ®…EÚ
 ∫…°Ú… Æ˙∂…/∫…÷Z……™…“ EÚ…™…« ™……‰V…x……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
+…v……Æ˙ {…Æ˙ Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* n‰˘∂…“ §……W……Æ˙…Â ®…Â °Ú∫…±… EÚ“
¶…hb˜…Æ˙h… B¥…∆ {… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú  ±…B +…Ãl…EÚ ∫…÷ ¥…v…… ¶…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â §…‰Ω˛k…Æ ±……¶… ∫…÷ x…Œ∂S…i…
EÚÆ‰˙M…“*
• {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… / UÙ…‰]‰ı ∫i…Æ˙ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ… §…“®……-EÚ¥…Æ‰˙W… ∫… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“ ∫…÷Æ˙I……  n˘∂…… x…nÊ˘∂… ={…±…§v…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
• ∫…¶…“ {…h…v…… Æ˙™……Â E‰Ú §…“S… =k…Æ˙n˘…™…“ ®…UÙ±…“ I…‰j… (∫…“ ∫…“ +…Æ˙ B°Ú) Ω‰˛i…÷ B°Ú B +…‰ +…S……Æ˙
∫…∆ Ω˛i……  ¥…∫i…ﬁi… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…EÚ… ∂…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B* <∫… EÚ…‰b˜ EÚ… ∫…Æ˙±…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ∫…∆ I…{i… ∞¸{…
Æ˙…V™……Â / ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j……Â EÚ…‰ |……l… ®…EÚi…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ n‰˘∂…“ ¶……π……+…Â ®…Â +x…÷¥……n˘ E‰Ú  ±…B
={…±…§v… EÚÆ˙…™…‰ V……B*
• ∫…®…÷p˘“  °ÚÀ∂…M…  ¥… x…™…®…x… + v… x…™…®… ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â {…⁄h…«∞¸{… ∫…‰ n‰˘J…“ V……B i…l…… ∫…“ ∫…“ +…Æ˙ B°Ú
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙,  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙  ¥…v¥…∆∫…EÚ  °ÚÀ∂…M…  M…™…Æ˙/ °ÚÀ∂…M… ∫……®…O…“, Ω˛…¥…Êœ∫]ıM… +…ËÆ˙ ∫……®……x™… ∫…‰
UÙ…‰]ı… V…“¥… EÚ“  §…GÚ“ +…Ë S…i™… ∫…‰ ∫…∆∂……‰ v…i… EÚ“ V……B*
• S…™…x… +¥…∫l…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…Ø˚h… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ±…“ E‰Ú |…O…Ω˛h… EÚ…‰ ∫…÷Æ˙I……/ §…S……x…‰ EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
®…U÷Ù¥……Ω˛“ ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú §…“S… =i{…z… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B* i…Ø˚h… Z…”M……, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı, E‰ÚEÚc˜… +… n˘ E‰Ú
{……±…x… / °ËÚ]ıÀx…M… E‰Ú  ±…B |…O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ ¶…i…‘ |… GÚ™…… ®…Â
 ¥…Px… b˜…±…i…“ ΩË˛ +i…& <∫…Â §…∆n˘ EÚÆ˙ n‰˘x…… S…… Ω˛B*
• i…]ı“™… I…‰j…  x…®x…“EÚÆ˙h… (|…n⁄˘π…h…, i…]ıI…‰j… E‰Ú  x…EÚ]ı  °ÚÀ∂…M… n˘§……¥… ¥…ﬁ r˘, i…]ı V…±…™……x… EÚ… |…¶……¥…
+…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥…V……i… +… n˘ {…Æ˙ <∫…E‰Ú Ω˛… x…EÚÆ˙ |…¶……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h…) ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ®…÷n¬˘n˘…Â {…Æ
˙ ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* x…∫…«Æ˙“ +…ËÆ˙ {……‰π…h… I…‰j… V…Ë∫…‰ EÚSUÙ ¥…x…∫{… i… i…]ı“™…  ¥… x…™…®…
®…‰J…±…… (∫…“ +…Æ˙ V…‰b)˜ EÚ… |…¶……¥…“ EÚ…™……«x¥…™…x…, P…Æ‰˙±…⁄, EﬁÚ π… +…ËÆ˙ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ… + ¶…i…]ı I…‰j…
+… n˘ EÚ“ +¥…x… i… EÚ… ®……Ïx…“]ıÀÆ˙M… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ {…Ë®……x…… +{…x……x…… S…… Ω˛B*
• {…h…v…… Æ˙™……Â E‰Ú §…“S… =k…Æ˙n˘… ™…i¥… ®…i∫™…x… EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… ∫…®……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…B |…¶……¥…“ f¯∆˘M… ∫…‰ ∫……Z…‰n˘…Æ˙“ |…§…∆v…x… |… GÚ™…… +{…x……™…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
• ®…i∫™…{……±…x… |…§…∆v…x… ®…Â ®…U÷Ù¥……Ω˛“ ∫…®…÷n˘…™… +…ËÆ˙ =∫…∫…‰ V…÷b‰˜ Ω÷˛B ±……‰M……Â EÚ… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ ®…i∫™…{……±…x…
∫…∆∫……v…x… EÚ… |…§…∆v…x… ∂…… ®…±… ΩË˛*  °ÚÀ∂…M… ®…Â  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ §…∆ n˘∂… (+±{…/n˘“P…« +¥… v…)
®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙ §…x…… nÂ˘M…‰ C™……Â EÚ ¥…‰  ∫…°«Ú  °ÚÀ∂…M… ®…Â ®…Ω˛Æ˙i… |……{i…  EÚB Ω÷˛B ΩË˛* <∫… ±…B
®… Ω˛±…… ∫…∂…HÚ“EÚÆ˙h…, ®…U÷Ù¥……Æ˙“ ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú  ±…B Æ˙…‰V…M……Æ˙ +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… {…Æ˙ M…∆¶…“Æ˙i…… ∫…‰  ¥…S……Æ˙
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
• +x™… i…]ı“™… I…‰j……Â E‰Ú  ¥… x…™……®…EÚ ™……‰V…x…… E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ∫…®…Œx¥…i… EÚÆ˙E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… -
 Ω˛i…Ëπ…“ +…v…… Æ˙i… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
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{……‰∫]ı Ω˛…¥…Ê∫]ı (°Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi…)
• °Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi… P……]ı… V……‰ +x…÷{…™…÷HÚ ±…ÈÀb˜M… +…ËÆ˙ §…Õl…M… ∫…÷ ¥…v……+…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, BEÚ M…∆¶…“Æ˙
®…÷n¬˘n˘… ΩË˛* §…°«Ú (+…<∫…) V…Ë∫…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®…n˘ EÚ“ ={…™…÷HÚ +…v……Æ˙¶…⁄i… ∫…∆Æ˙S…x…… +…ËÆ˙ ={…±…§v…i……
∫… Ω˛i… + v…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ +…ËÆ˙  °Ú∂… ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +i™……¥…∂™…EÚi……
ΩË˛* °Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi… P……]ı… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ {…Æ˙®… +O…i…… n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B +…ËÆ˙ <∫…  n˘∂…… ®…Â  EÚ™…‰
V……x…‰ ¥……±…‰ EÚ…™…« ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… ®…Â EÚ®… ±……M…i… >V……« ª……‰i… EÚ… ={…™……‰M… (=n˘…. E‰Ú  ±…B, ¥……™…÷
S…… ±…i… §…°«Ú ∫…∆™…∆j…,  ¥…EÚ ∫…i… ∫……‰±……Æ˙ b≈˜…™…Æ˙ +… n˘) ∂…… ®…±… ΩË˛*
• {… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú  ±…B >π®……Æ˙…‰v…“ §…°«Ú §……ÏC∫… V…Ë∫…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ ±…P…÷ ∫i…Æ˙ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â / ®…UÙ±…“
 ¥…G‰Úi……+…Â EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… u˘…Æ˙… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• BS… B ∫…“ ∫…“ {…“ u˘…Æ˙… +{…x……™…‰ M…™…‰ ®……x…EÚ…Â,  n˘∂…… x…nÊ˘∂……Â +…ËÆ˙  ∫…°Ú… Æ˙∂……Â EÚ“ V…˜…x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
 x…π`ˆ…, ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…Â +…ËÆ˙ ±…ÈÀb˜M… EÂÚp˘…Â ®…Â ={…¶……‰HÚ… ∫…∆Æ˙I…h…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B
i…l…… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘ EÚ…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙…Â ®…Â  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ∫…÷∫……v™… §…x……x…‰ Ω‰˛i…÷
|……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B*
•  §…S……Ë ±…™……Â u˘…Æ˙…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ ∂……‰π…h… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B i…l…… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“
 EÚ∫……x……Â EÚ…‰ +SUÙ… ±……¶… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B §……™… §…ËEÚ (buy-back) EÚÆ˙…Æ˙ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
°Ú…®…« =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B V……x…“-®……x…“ ∫…∆M…`ˆx……Â ( °Ú∂…Æ˙®…‰x… EÚ…‰-+…Ï{…Æ‰˙]ı¥… ∫……‰∫……<]ı“/®…i∫™…°‰Úb˜/B®…
{…“ <« b˜“ B/ +…< B°Ú {…“ +… n˘) u˘…Æ˙… ®…UÙ±…“  ¥…{…h…x… EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ™…Ω˛
 EÚ∫……x……Â EÚ…‰ ={…™…÷HÚ ±……¶…, P…Æ‰˙±…⁄ §……V……Æ˙ ®…Â ®…⁄±™… ∫l…… ™…i¥… +…ËÆ˙ ={…¶……‰HÚ…+…Â EÚ…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“
={…±…§v…i…… ¶…“ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ‰˙M……*
• ∫…“ +…< B°Ú ]ı“, ∫…“ B°Ú ]ı“ +…Æ˙ +…< +…ËÆ˙ +…< B°Ú {…“ V…Ë∫…‰ ∫…∆M…`ˆx……Â u˘…Æ˙… ®…⁄±™…¥…Ãv…i…
=i{……n˘x……Â EÚ…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• BEÚ +SUÙ“ P…Æ‰˙±…⁄  ¥…{…h…x… |…h……±…“, EÚ…‰±b˜ S…‰x… / EÚ…‰±b˜ ∫]ı…‰Æ‰˙V… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• ®… Ω˛±…… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ®…i∫™… ∂…÷πEÚx…, ®…i∫™… +S……Æ˙ §…x……x…… +…ËÆ˙ V……±… §…x……x…‰ V…Ë∫…“ °Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi…
|… ∂…I…h…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
• ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ +…ËÆ˙ J……t ∫…÷Æ˙I……, M…ËÆ˙-∂…÷±EÚ ¥™……{……Æ˙ +¥…Æ˙…‰v… (∫¥……∫l™…, M…÷h…¥…k…… +…ËÆ˙ J……t
∫…÷Æ˙I…… ®……x…EÚ; {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…V…n⁄˘Æ˙ ®……x…EÚ +… n˘) E‰Ú i…‰V…“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™…
{… Æ˙o˘∂™… ®…Â §……W……Æ˙ EÚ“ {…Ω÷ƒ˛S… i…l…… ¥™……{……Æ˙ EÚ…‰  x…™…∆j…h…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…∆M…`ˆx… +…ËÆ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ n˘…‰x……Â EÚ…‰  ®…±…EÚÆ˙ = S…i… ®……{…n∆˘b˜ +…ËÆ˙  GÚ™…… ¥… v…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B +…ËÆ˙ ™…Ω˛
∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B  EÚ ¥™……{……Æ˙ +¥…Æ˙…‰v… ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ“ V…“ ¥…EÚ… EÚ…‰ I… i… x… {…Ω÷∆˛S……™…‰*
<∫… ±…B |…O…Ω˛h… E‰Ú °Ú∫…±……‰{…Æ˙…xi… n‰˘J…Æ‰˙˙J… ®…Â +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… V…∞¸Æ˙i……Â EÚ… +x…÷{……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
 ∫…°Ú… Æ˙∂… EÚ“ M…™…“ ΩË˛*
 ∫…°Ú… Æ˙∂…/∫…÷Z……™…“ EÚ…™…« ™……‰V…x……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
• ∫…®…÷p˘“ J……t  x…™……«i… ∫…∆P… E‰Ú ∫… GÚ™… +…¥…‰π]ıx… E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“ =i{……n˘…Â E‰Ú  ±…B BEÚ J……n¬˘™…
∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ M…÷h…¥…k…… |…i™……¶…⁄ i… |…h……±…“ ∫l…… {…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B i…l…… |……‰∫…‰À∫…M… {…⁄¥…« ™…Ω˛
∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B  EÚ EÚSS…“ ∫……®… O…™……Â (V…±…V…“¥…{……±…x… ∫…‰ ª……‰i…) ®…Â |… i…§…∆ v…i… Æ˙…∫……™…x…
+…ËÆ˙ |… i…V…Ë ¥…EÚ ={…Œ∫l…i… x…Ω˛” ΩË˛*
∫…®…÷p˘“{……±…x…
• Æ˙…V™……Â / ∫…∆P…Æ˙…V™… I…‰j……Â EÚ…‰ ∫……¥…«V… x…EÚ V…±…  x…EÚ…™……Â E‰Ú  ±…B {…]¬ı]ı… + v… x…™…®… EÚ…x…⁄x… §…x……x…“
S…… Ω˛B*
• {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù¥……Æ˙… ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“{……±…x… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…l…… i…]ı“™…
V…±…  x…EÚ…™……Â EÚ… + v…EÚ…Æ˙  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B* M…Ω˛x… ∫…®…÷p˘“ {……±…x… |…ËŒC]ı∫… V……‰ i…]ı“™… ®…U÷Ù¥……Ω˛“
∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®…i∫™…x… EÚ…™…«EÚ±……{… EÚ…‰ ∫…“ ®…i… EÚÆ‰˙ =∫…‰ +x…÷®… i… x…Ω˛” n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B*
§……¥…V…⁄n˘ <∫…E‰Ú, ®…U÷Ù¥……Ω˛“ ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ ∫…Ω˛™……‰M… (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<,
∫…“ +…< §…“ B +… n˘) i…l……  x… v… ∫…Ω˛™……‰M… (x……§……b«˜, Bx… ∫…“ b˜“ ∫…“, J……Æ˙…{……x…“ ®…i∫™… EﬁÚπ…EÚ
 ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h… (§…“ B°Ú B°Ú b˜“ B) ™…… Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…) ∫… Ω˛i… ∫…®…÷p˘“{……±…x…
EÚ…™…«EÚ±……{… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ™…Ω˛ >ÃV…i… M…Ω˛x… {……±…x… i…EÚx…“EÚ E‰Ú
 EÚ∫…“ ∫…∆¶…… ¥…i… V……‰ J…®……Â ( ¥…n‰˘∂…“ |…V…… i…™……Â EÚ…‰ ±……x……, |… i…V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ =SS… >V……« {……‰π…h… ™……
+x™… <x…{…÷]ı EÚ… ={…™……‰M…), V……‰ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰  x…®x…“EﬁÚi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛, EÚ…‰ ¶…“ {…Ω˛±…‰ ∫…‰ Ω˛“ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰
+ v…EﬁÚi… EÚÆ‰˙M…“*
• {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… Y……x… +…ËÆ˙  ¥…¥…‰EÚ, + i… Æ˙Ci… +…™… E‰Ú ª……‰i… B¥…∆ Æ˙…‰V…M……Æ˙ ∫…ﬁV…x… E‰Ú ∫……l… {…™……«¥…Æ˙h…-
 Ω˛i…Ëπ…“  x…®x… <x…{…÷]ı ∫…®…÷p˘“ V…±…EﬁÚ π… EÚ…™…«EÚ±……{… EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
• {……±…x… ™……‰M™… ∫…®…÷p˘“ V…“¥… (∫…“{…“, E‰ÚEÚc˜…, Z…”M…“) EÚ“ ∫…∆i… i… EÚ“ ®……∆M… ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…B +…ËÆ˙ + v…EÚ §…ËEÚ™……b«˜ +∆b˜V… =i{… k…∂……±…… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……x……
S…… Ω˛B* <∫… I…‰j… ®…Â +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…∫i……Æ˙ EÚ…‰ ®…V…§…⁄i…“ n˘“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ =z…™…x… E‰Ú  ±…B ®……x…EÚ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙ {…∆J…®…“x… i…l…… EÚ¥…S…®…“x… E‰Ú
∫…∆Æ˙I…h… EÚ…‰ ®…V…§…⁄i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• {……±…x… EÚ…™…«EÚ±……{… ®…Â ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙x……, |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“ EÚ…‰ +…Ãl…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ¥™…¥…Ω˛…™…« §…x……x……
+… n˘ EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
•  ¥…EÚ ∫…i… |……Ët…‰ M…EÚ“ ®…Â EÚ®…“,  V…∫…‰  EÚ∫……x… +{…x……x…‰ ∫…‰  Ω˛S…EÚi…‰ ΩÈ˛, EÚ…‰ ∂……‰v…x… E‰Ú  ±…B
+x…÷∫…∆v……x… B¥…∆  ¥…EÚ…∫… ∫…∆M…`ˆx……Â u˘…Æ˙… {…Ω˛S……x…x…… Ω˛…‰M……*
• {…∂…÷ ∫¥……¥…∫l™… |…§…∆v…x… E‰Ú +∆i…M…«i…, {……‰ π…i… Z…”M……Â ®…Â ∫…°‰Ún˘ v…§§…… ∫…∆±…I…h… E‰Ú |…EÚ…‰{… ∫… Ω˛i… V…÷c‰˜
Ω÷˛B V……‰ J…®… P…]ıEÚ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* ∫……l… Ω˛“ ={…™…÷HÚ Æ˙…‰M…  x…n˘…x… /  x…™…∆j…h… i…l……
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∫…∆Æ˙I…h… Æ˙h…x…“ i…  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……*
• V…±…V…“¥…{……±…x… ®…Â |… i…V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ +x™… Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ Æ˙…∫……™…x……Â EÚ… ={…˙™……‰M… |… i…§…∆ v…i… EÚÆ˙x……
Ω˛…‰M……*
• ∫…®…Œx¥…i… V…±…V…“¥…{……±…x… EÚ…™…«EÚ±……{… V……‰ {……ËŒπ]ıEÚ {…÷x…&S…GÚh… EÚ…‰ ∫…Æ˙±… §…x……i…… ΩË˛, EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i…
EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* <∫… =q‰˘∂™… E‰Ú  ±…B ∫…®…÷p˘“ J…Æ˙-{…i…¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ EÚ“ |…V…… i…™……ƒ ={…™…÷HÚ ΩÈ˛*
• +|…… v…EﬁÚi… ¥™… HÚ ™…… =n¬˘™…®……Â u˘…Æ˙… {…Æ˙…®…∂…« ∫…‰¥……Bƒ |… i…§…∆ v…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú §…‰Ω˛ii…Æ˙ ±……¶…, P…Æ‰˙±…⁄ §……W……Æ˙ ®…Â = S…i… ®…⁄±™……Â {…Æ˙ |……‰ ]ıx…-™…÷HÚ ®…UÙ±…“ |…n˘…x… EÚÆx…‰
+…ËÆ˙  x…™……«i… §…g¯…x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ®……EÊÚÀ]ıM… <x]ı ±…V…‰x∫…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……x…‰ EÚ“ V…∞¸Æ˙i… ΩË˛*
• ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ®……∆M… EÚ“ {…⁄Ãi… i…l……  EÚ∫……x……Â E‰Ú §…“S…  x…™… ®…i… |… ∂…I…h…
+…ËÆ˙ V……M…∞¸EÚi…… EÚ…™…«GÚ®… +…™……‰ V…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |… ∂… I…i… V…x…∂… HÚ ∫…∆¥…M…« EÚ…  ¥…EÚ…∫…
 EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ∫…®…÷p˘“ EﬁÚ π… ®…Â Æ˙…π]≈ı“™… x…“ i… ∫…⁄j…“EÚÆ˙h…,  ¥…EÚ…∫… ™……‰V…x……, ®……Ïx…“]ıÀÆ˙M…,
 x…M…Æ˙…x…“ +…ËÆ˙ ±……M…⁄ E‰Ú  ±…B Æ˙…π]≈ı“™… I…®…i……B∆  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……x…“ S…… Ω˛B*
• ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h……Â, ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M……Â i…l…… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â E‰Ú ∫… GÚ™… ™……‰M…n˘…x…
∫…‰ =k…®…  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰¥…… ∫…÷ ¥…v……, UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ E‰Ú ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* <∫… {…r˘ i…
∫…‰ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆M…`ˆx……Â +…ËÆ˙ ®…U÷Ù¥……Ω˛“ ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú §…“S… EÚ… +…{…∫…“  ¥… x…®…™… EÚ…‰ §…g¯…™…… V……
∫…E‰ÚM……*
• ∫…¶…“ {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“ Ø˚ S… EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B BEÚ ∫…®…Œx¥…i… i…]ı“™… I…‰j… |…§…∆v…x… ™……‰V…x…… (+…<
∫…“ V…‰b˜ B®…) EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……*
 ∫…°Ú… Æ˙∂…/∫…÷Z……™…“ EÚ…™…« ™……‰V…x……
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
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+…‰x… <x]ıO…‰]ıb˜ +O…“-+C¥……EÚ±S…Æ˙ °Ú…À®…M…  ∫…∫]ı®…, ®…… x…±……,  °Ú ±…{{…“x∫…: 135-142.
Z…”M…Æ˙x…, ¥…“. V…“. +…ËÆ˙ +…Æ˙. B∫…. ¥…“. {…÷ ±…x…, 1985. S……™… x…V… +…ËÆ˙ <∆ b˜™…x… §…ﬁΩ˛i… EÚ…{……Á E‰Ú  ±…B
∫……®…⁄ Ω˛EÚ +∆b˜V…=i{… i…∂……±…… ®…Ëx…÷+±…. B ∂…™…x… b‰˜¥…±…{…®…Â]ı §…ÈEÚ +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… V…“ ¥…i… V…±…“™…
∫…∆∫……v…x… |…§…∆v…x… EÂÚp˘, ®…x…“±……, {…ﬁ. 191.
Z…”M…Æ˙x…, ¥…“. V…“. 1991. ¶……Æ˙i… EÚ“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“{……±…x…. ÀΩ˛n÷˘∫i……x… {…Œ§±…Àπ…M… EÚ…‰{……ÊÆ‰˙∂…x…, x…<«
 n˘±±…“, {…ﬁ. 727.
V……‰x…, V…“., {…“. ¥…“. V…“. E‰Ú. Æ‰˙b¬˜b˜“ +…ËÆ˙ B∫…. b˜“. M…÷{i……, 1984. n˘…‰ ¶……Æ˙i…“™… §…ﬁΩ˛i… EÚ…{…«, ±…… §…™…… Æ˙…‰ Ω˛i……
(Ham.) +…ËÆ˙ EÚi…±…… EÚi…±…… (Ham.) ®…Â EﬁÚ j…®… M……<x……‰V…‰x…‰ ∫…∫…. +C¥……EÚ±S…Æ˙, 42 : 161-168.
V……‰∫…  ∫…Æ˙™…EÚ, E‰Ú., 2003. ®…i∫™…{……±…x…  x…™……«i… EÚ“ Œ∫l… i… +…ËÆ˙ M…÷∆V……<∂…. In:  °Ú∂… °Ú…ÏÆ˙ +…Ï±… : x…‰∂…x…±…
±……ƒS…, ¥…±b«˜  °Ú∂… ∫…‰]ıÆ˙, {…‰x……∆M…; ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, x…<«  n˘±±…“, {…Œ∂S…®… §…∆M……±… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙, EÚ…‰±…EÚ…‰i…… +…ËÆ˙
B®…. B∫…. ∫¥……®…“x……l…x… +x…÷∫…∆v……x… °Ú…=∆b‰˜∂…x…, S…‰z…<« u˘…Æ˙…  n˘∫…∆§…Æ˙ 18-19, 2003, EÚ…‰±…EÚ…‰i…… ®…Â
+…™……‰ V…i… : 90-98.
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V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1985. M…∆M…… x…n˘“ {…r˘ i… E‰Ú ¶… M…Æ˙l…“-Ω÷˛M…±…“ °ËÚ±……¥… ®…Â {…“c˜EÚx……∂…“ +¥…∂…‰π… EÚ…
®……Ïx…“]ıÀÆ˙M…. |…n⁄˘π…h…  x…™…∆j…h… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… |…§…∆v…x… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ∫…∆M……‰π`ˆ“, Proc. 17-19 ®……S…«, 1985,
x…‰Æ˙“, (NEERI) x……M…{…÷Æ˙, J…∆b˜ - 3, ¥……]ıÆ˙ C¥…… ±…]ı“ b˜§±™…⁄ C™…⁄ (a) : 123-134.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1986. Ω÷˛M…±…“ x…n˘“ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â ®…Â b˜“ b˜“ ]ı“ +¥…∂…‰π…. Proc. symp. pest. Resid. and
Env. Pollut., 93-96.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“. +…ËÆ˙ {…“. E‰Ú. ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, 1987. EÚx……«]ıEÚ ®…Â Ω˛ Æ˙Ω˛Æ˙ E‰Ú  x…EÚ]ı i…÷M…¶…p˘… x…n˘“ ®…Â V…±…“™…
V…“¥…x… {…Æ˙ Ω˛Æ˙Ω˛Æ˙ {……‰ ±…°Ú…<§…Æ˙ +…ËÆ˙ M¥…… ±…™…Æ˙ Æ‰˙™……‰x… °ËÚC]ıÆ˙“ ∫…‰ §… Ω˛: |…¥……Ω˛“ EÚ… |…¶……¥… - BEÚ  Æ˙{……‰]«ı.
Bull. Cent. Inland fish. Res. Inst. §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ ∫…∆. 50: {…ﬁ. 21.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1988. x…n˘“™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ +…ËÆ˙ =i{……n˘EÚi…… {…Æ˙ ®……x…¥…  x…Ã®…i… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆∂……‰v…x… EÚ…
|…¶……¥… - M…∆M…… x…n˘“ BEÚ +v™…™…x…. In : +Ø˚h… V…“. Z…”M…Æ˙x… +…ËÆ˙ ¥…“. ¥…“. ∫…÷M…÷x…x… (∫…∆{……n˘EÚ) ¶……Æ˙i…
E‰Ú +∆i…nÊ˘∂…“™… |…O…Ω˛h… ®…i∫™…{……±…x… ∫…∆∫……v…x… E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x…, Inland fish Soc. <∆ b˜™……,
§…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙, <∆ b˜™…… : 80-90.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1989. §…“±… <EÚ…‰ ∫…∫]ı®… ®…Â ¶……Æ˙“ v……i…÷ +…ËÆ˙ {…“c˜EÚx……∂…“ ∫…∆n⁄˘π…h… EÚ“ ∫…®…∫™……Bƒ. In:
§…“±… (+…ÏC∫…§……‰ Z…“±…) ®…i∫™…{……±…x… EÚ… |…§…∆v…x… |… ∂…I…h…, V…÷±……<« 11-20, 1989. Bull. cent.
Inland capture fish. Res. Inst., §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙. ∫…∆. 63-95-101.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1990. ¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ =∫…EÚ… |…¶……¥…. In: ¥…“. ¥…“.
∫…÷M…÷x…x… +…ËÆ˙ =i{…±… ¶……Ë ®…EÚ (∫…∆{……n˘EÚ) +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“, ∫…“
+…< ∫…“ B°Ú +…Æ˙ +…<, §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ : 189-196.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1990a. ¶……Æ˙i…“™… V…±……∂…™……Â ®…Â V…±…|…n⁄˘π…h… EÚ“ ∫…®…∫™……Bƒ. In : ¶……Æ˙i… ®…Â V…±……∂…™…
®…i∫™…{……±…x… : V…±……∂…™… ®…i∫™…{……±…x… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ¥…E«Ú∂……Ï{… EÚ… Proc., 3-4 V…x…¥…Æ˙“, 1990. ∫{…‰∂…±…
{…Œ§±…E‰Ú∂…x… ∫…∆. 3, B ∂…™…x…  °Ú∂…Æ˙“∫… ∫……‰∫……<]ı“, <∆ b˜™…x… •……∆S…, ®…ÈM…±…⁄Æ˙, 1990 : 21-28.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1992. }±…b˜{±…‰x… Z…“±……Â ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ®…v™…∫l… n˘§……¥… °ËÚC]ıÆ˙ II. EÚ“]ıx……∂…“ +…ËÆ˙
EﬁÚ π…V…±… §…Ω˛…¥… In : ¥……<«. B∫…. ™……n˘¥… +…ËÆ˙ ¥…“. ¥…“. ∫…÷M…÷x…x… (∫…∆{……n˘EÚ) }±…b˜{±…‰x… ®…i∫™…{……±…x…
|…§…∆v…x… {…Æ˙ FAO |……™……‰ V…i… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®…, (1.9.92-31.12.92), ∫……Æ˙-∫…∆O…Ω˛, J…∆b˜-2, :
134-140.
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1994. ¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…nÊ˘∂…“™… J…÷±…“ V…±… {…r˘ i… ®…i∫™…{……±…x… EÚ… |…§…∆v…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…
n˘§……¥…. In : n˘…∫…, B®…. E‰Ú. +…ËÆ˙ {…“. E‰Ú. S…GÚ¥…i…‘ ∫…∆{……n˘EÚ ¶……Æ˙i… ®…Â J…÷±…“ V…±… {…r˘ i… EÚ…‰ ®……Œi∫™…EÚ“
|……™……‰M…n˘…x… <x±……xb˜  °Ú∂…Æ˙“ ∫……‰∫……<]ı“ +…Ï°Ú <∆ b˜™……
V……‰∂…“, BS…. ∫…“., 1994 a. ¶……Æ˙i… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… J…÷±…“ V…±… {…r˘ i… ®…i∫™…{……±…x… E‰Ú |…§…∆v…x… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…
n˘§……¥…. In : n˘…∫…, B®…. E‰Ú. +…ËÆ˙ {…“. E‰Ú. S…GÚ¥…i…‘ (∫…∆{……n˘EÚ) ¶……Æ˙i… ®…Â J…÷±…“ V…±… {…r˘ i… EÚ…‰
®……Œi∫™…EÚ“ |……™……‰M…n˘…x… §…ËÆ˙EÚ{…÷Æ˙ : 8-19.
EÚ±……v…Æ˙x…, {…“. +…ËÆ˙ Bx…. EÚ…±…“{…Ë∞¸®…±…, 1999. ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…“¥…“b˜ =n¬˘™……‰M…. x……M…… (NAGA),
The I C L A R M quarterly, 22(1) : 11-14.
EÚx……Ë V…™……, b˜“. +…Æ˙. +…ËÆ˙ B. Bx…. ®……‰Ω∆˛i…“, 1992. ¶……Æ˙i…“™… x…n˘“ Z…”M…… B®…. ®……±…EÚ…‰±®…∫……‰x…“ (BS…. B®….
Bb˜¥…b«˜) EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ §…ﬁΩ˛i… ∫E‰Ú±… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…. V…‰. +C¥……., 2 : 6-14
EÚx……Ë V…™……, b˜“. +…Æ˙. +…ËÆ˙ B. Bx…. ®……‰Ω∆˛i…“, 1993. B™…Æ˙  ±…}]ı §……™……‰ °Ú±]ıÆ˙  Æ˙∫…C™…⁄«±…‰]ıÆ˙“  ∫…∫]ı®… ®…Â
B®…. ®……±…EÚ…‰±®…∫……‰x…“ EÚ… §…ﬁΩ˛i… ∫E‰Ú±… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…. +C¥…… - °Ú…Õ®…M…  ∫…∫]ı®… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™…
+ v…¥…‰∂…x… - |…ËŒC]ı∫… +…ËÆ˙ ∂…C™…i……. 10-11 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1993, ¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙, ¶……Æ˙i… (∫……Æ˙∫…∆O…Ω˛)
∫…∆n˘¶…«
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¶……Æ˙i… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…EÚ…∫…
EÚx……Ë V…™……,  b˜. +…Æ˙., ¥…“. ™……n˘¥… +…ËÆ˙ B. Bx…. ®……‰Ω∆˛i…“, 1993. B®…. ®……±…EÚ…‰±i…®…∫……‰x…“ (BS….B®….Bb¥…b«˜)
E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B J……Æ˙… ∫]ı…ÏEÚ P……‰±… EÚ… ={…™……‰M…. +C¥……-°Ú…Õ®…M… {…r˘ i… {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™…
+ v…¥…‰∂…x… - |…ËŒC]ı∫… +…ËÆ˙ ∂…C™…i……, 10-11. °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1993, EÂÚp˘“™… ®…“`ˆ“V…±… V…“¥…{……±…x… ∫…∆∫l……x…,
¶…÷¥…x…‰∑…Æ˙, <∆ b˜™…… (∫……Æ˙∫…∆O…Ω˛)
EÚx……Ë V…™……, b˜“. +…Æ˙., 1998. ®…ËGÚ…‰•……C™…÷®… ®……±…EÚ…‰±®…∫……‰x…“ (BS….B®…. Bb˜¥…b«˜) E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ®…Â
=n¬˘M……®…“ |……Ën¬˘™……‰ M…EÚ“. In : l……‰®…∫… {…“. ∫…“. (∫…∆{……n˘EÚ) EÚÆ˙xb˜ B∆b˜ B®…‰ÕV…M… ]≈‰ıxb¬˜∫… <x… BC¥……EÚ±S…Æ˙
n˘™…… {…Œ§±…À∂…M… Ω˛…>∫…, x…<«  n˘±±…“ : 148-59.
EÚ l…Æ˙¥…Ë±…, B®…., B∫…. ∏…“ x…¥……∫……M…®…, {…“. E‰Ú. P……‰π… +…ËÆ˙ ∫…“. {…“. §……±…∫…÷•…¿h™…x…, 1997. {…∆EÚ E‰ÚEÚc˜…
{……±…x…. ∫…“ +…< §…“ B §…÷±…‰ ]ıx… ∫…∆. 10:1-14.
EÚ ]ıΩ˛…, |…n˘“{… E‰Ú., 2000. ¶……Æ˙i… ®…Â ®…“`ˆ…V…±… V…“¥…{……±…x… : Œ∫l… i…, ∂…C™…i…… +…ËÆ˙ |… i…§…∆v…, x…‰∂…x…±… ∫…‰x]ıÆ˙
°Ú…‰Æ˙ B O…EÚ±…S…Æ˙±… BEÚ…‰x… ®…C∫… B∆b˜ {……‰ ±…∫…“  Æ˙∫…S…«, ¥…E«Ú∂……Ï{… |……‰∫…“Àb˜M∫… 7. (∫…∆{……n˘EÚ) B®…. EﬁÚπh…x…
+…ËÆ˙ |…i……{… B∫….  §…l…«±… : 98-108.
EÚ ]ıΩ˛…, |…n˘“{… E‰Ú. +…ËÆ˙ +…Æ˙. ∫…“. ¶…]¬ı]ı, 2002. ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…V…“¥…{……±…x… =i{……n˘ EÚ… =i{……n˘x… +…ËÆ˙ J…{…i…
:  {…UÙ±…“ |…¥…h…i……B∆, ¥…i…«®……x… Œ∫l… i… +…ËÆ˙ ¶… ¥…π™… |…i™……∂……, +|…Ë±… 23-27, 2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…ÂÀV…M…,
S…“x… ®…Â ∫]≈ı…]ıV…“∫… B∆b˜ +…‰{∂…x∫… °Ú…‰Æ˙ ∫…∫]‰ıx… §…±… BC¥……EÚ±S…Æ˙±… b‰˜¥…±…{…®…‰x]ı B]ı ¥…±b«˜ +C¥……EÚ±S…Æ˙
2002.
EÚ ]ıΩ˛…, |…n˘“{… E‰Ú., V…‰. E‰Ú. V…‰x…… +…ËÆ˙ Bx…. E‰Ú. §…… Æ˙EÚ, 2002. |……‰°Ú…<±… +…‰°Ú EÚ“ <x…±……xb˜ £‰Ú∂…¥……]ıÆ˙
+C¥……EÚ±S…Æ˙ ]‰ıEÚx……‰±…V…“∫… <x… <Œxb˜™……. In : +∆V…x…“E÷Ú®……Æ˙, |…n˘“{… E‰Ú. EÚ ]Ω˛… +…ËÆ˙ {…“. E‰Ú. V……‰∂…“
(∫…∆{……n˘EÚ) |……‰°Ú…<±… +…‰°Ú {…“ {…±…, ]‰ıEÚx……‰±…V…“∫… B∆b˜ {……‰ ±…∫…“∫… <x…  °Ú∂…Æ˙“∫… ∫…‰C]ıÆ˙ <x… <∆ b˜™……,
Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ x…“ i… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, x…<«  n˘±±…“ : 59-82.
EÚ ]Ω˛…, |…n˘“{… E‰Ú., V…‰. E‰Ú. V…‰x…… +…ËÆ˙ Bx…. E‰Ú. §…… Æ˙EÚ, 2003. |……‰°Ú…<±… +…‰°Ú EÚ“ <x…±……xb˜ £‰Ú∂…¥……]ıÆ˙
+C¥……EÚ±S…Æ˙ ]‰ıEÚx……‰±…V…“∫… <x… <Œxb˜™……. In : |……‰°Ú…<±… +…‰°Ú {…“ {…±…, ]‰ıEÚx……‰±…V…“∫… B∆b˜ {……‰ ±…∫…“∫…
<x…  °Ú∂…Æ˙“∫… ∫…‰C]ıÆ˙ +…‰°Ú <∆ b˜™……, (∫…∆{……n˘EÚ) E÷Ú®……Æ˙, B. |…n˘“{… E‰Ú. EÚ… ]Ω˛… +…ËÆ˙ {…“.E‰Ú. V……‰∂…“
Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ x…“ i… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, x…<«  n˘±±…“ : 59-82.
J……x…, BS…. B., 1972. B™…Æ˙  •…Àl…M… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…‰ Æ˙i… |…V…x…x…. Indian Fmg. 22:44-45
J……x…, BS…. B. +…ËÆ˙ B∫…. E‰Ú. ®…÷J……‰{……v™……™…, 1975. Ω˛…<{……‰ °Ú V…∂…x… u˘…Æ˙… E÷ÚUÙ B™…Æ˙  •…Àl…M… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
∫]ı…ÏEÚ ∫……®…O…“ EÚ… =i{……n˘x…. V…‰. <x…±…Èb˜  °Ú∂…. ∫……‰∫……<]ı“ <∆ b˜™……, 7:156-161.
J……x…, BS…. B., B∫…. b˜“. M…÷{i……, {…“. ¥…“. V…“. E‰Ú. Æ‰˙b¬˜b˜“, B®…. i…∆ i…™…… +…ËÆ˙ V…“. ¥…“. EÚ…‰]ı…±… 1988.
V…±…V…“¥…{……±…x… +…ËÆ˙ V…±……∂…™… ∫]ı…ÏÀEÚM… ®…Â §…∆v™… <∆]ıÆ˙V…‰x…‰ Æ˙EÚ ∫…∆EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ ={…™……‰ M…i……. In :
E‰Ú∂…¥…x……l… +…ËÆ˙ Æ˙…v……EﬁÚπh…x… (∫…∆{……n˘EÚ) EÚ…{…« ∫…“b˜ |……‰b˜C∂…x… ]‰ıCx……‰±……‰V…“. EÚ…™…«¥…ﬁk… ¥…E«Ú∂……Ï{… EÚ…{…«
∫…“b˜ |……‰b˜C∂…x…, B ∂…™…x…  °Ú∂… Æ˙W… ∫……‰∫……<]ı“, <∆ b˜™…x… •……∆S…, ®…ÈM…±…⁄Æ˙, <∆ b˜™…… : 41-48.
J……x…, B®…. B. +…ËÆ˙ B. E‰Ú. V……°ÚÆ˙“, 1993. ¶……Æ˙i…“™… §…ﬁΩ˛i… EÚ…{…« ±…… §…™……‰ Æ˙…‰ Ω˛i…… +…∆M…÷ ±…EÚ… ®…Â E÷ÚUÙ
+ x…¥……™…« + ®…x……‰ B ∫…b˜ E‰Ú  ±…B ®…… j…EÚ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……. V…‰. +C¥……. ]≈ı…‰{…., 8:67-80.
J…… ∂…®…, +…<«. b˜“. +…ËÆ˙ B®…. B®…. |…∫……n˘, 1998. EÚ®… EÚ“®…i… EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…‰ ¶…÷x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ ∫…⁄J…“
=i{……n˘, In: E‰Ú. E‰Ú. §……±…S…∆p˘x…, ]ı“. B∫…. V…“. +™™…Æ˙, {…“. ®……v…¥…x…, V…‰. V……‰∫…‰°Ú, {…“. B. {…‰Æ˙“O…“x…, B®….
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